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I N T R O D U C C I O N .
Siem pre fu è  m otivo  de alarm a e l  p rob lem s de l a  d e lin c u e n  
c ia  j u v e n i l  ( 1 ) ,  s ie n d o  d e so r b ita d o  en no p o c a s  o c a s io n e sy  y -  
no s e  p ie n s e  que e s t a  p reo cu p a c id n  n a ce  en l o s  l i l t im o s  afLos •
P or  o t r a p a r t e ,  de l a s  m a n ife s ta c ic n e s  h ech a s p or  a lgun os  
p a i s e s ,  de verd ad ero  aumento r e a l ,  s e  han hecho eco  l a  p r e n sa  
y  la  o p in i6 n  p o p u la r  de o t r a s  n a c io n e s  apenas a f e c t a d a s .  E sto  
ha cread o  un c lim a  de p r o o c u p a c ién  a lo s  G o b ie m o s , cuando en
( l )  -  Ya en 1912 e s c r ib f a  J u l id n  J u d e r fa s :  "Pocos problem as -  
hay d o i t r o  de l o s  s o c i a l e s ,  que o fr e z c a  i n t e r 6s mayor y  que—  
e x i j a  s o lu c i  6n mds u r g e n te  que e l  p la n te a d o  en n u e s tr o s  d la s -  
p o r  l a  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l^ .  La ju v en tu d  d e l in c u e n t e ,  p r ô lo -  
g o , M adrid , 1912*
’’Yo h e  l e f d o  con  v erd a d era  a la im a  - d e c i a  D a to - , en e l  tîI  
tim o A n u ario  P e n i t e n c ia r io ,  que d u ran te  19o4 , e n tr e  e x is t e n  -  
c i a s  y  a l t a s  suman l o s  jd v e n e s  de 9 &'17 a h o s . 8 . 4 2 6 » . , " ,  c d -  
ta d o  p o r  J» J u d e r ia s  en obra a n t e r io r ,  p d g , 3 8 .
C u e llo  C aldn d ic e  que e s  un problem a de im p o r ta n c ia  i n  -  
t e r n a c io n a l  y  de l o s  mâs i n q u ié t a n t e s ,  l a  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l  
T r ilx in a le s  p ara  n ih o s ,  p d g . $ t y  s s ,  M adrid, 1917» O rim in a li -  
dad i n f a n t i l  y  j u v e n i l ,  B a r c e lo n a , 1934*
-  5 -
r e a l i  dad su  s i t u a c i  6n no o f r o c ia  mds que e l  aumento n o r m a l,-  
y  tod o  era  d eb id o  a d e sc o n o c er  l a  v erd a d era  r e a l id a d  n a o io n a l
A v e o e s i oon cretan d o  m âs, a lg u n o s  co n f e r e n c ia n te s  en su s  
d is e r t a c io n e s  o a lg d n  a r t i c u l e  a p a r e c id o  en l a  p r e n sa  o r e v i s  
t a s ,  desv irtd svn  l a  v e r d a d . E l o r ig e n  de l a s  m anif e s t a  c i  one s  -  
v ie n e  d éterm in a  do por e l  oonocim i e n t e , mds o men os e x a c t e ,  de 
l o  que su c e  de en a lg d n  p a is  e x t r a n j e r o . Exponen su s  c o n o c i —  
m ie n to s , norm alm ente l o i  dos a l a  l ig e r a ,-  y  l l e g a n  a l a  c o n c lu  
s i6 n  de que en su  p a is  su ced e  lo  mismo, confU ndiendo a  l o s  —  
o y e n te s  o l e c t o r e s ,  cuando d esco n o cen  p or  com p lète  l a  r e a l id a d .  
E sto  e s  lo  que ba v e n id o  su ced ien d o  en Espafia y  l a  g e n te  ha -  
comenzado a v e r  d e l in c u e n te s  p or  l a  c a l l e ,  con  nada mds o b s e r  
v a r  a un c h ic o  m ejor o p e e r  v e s t i d o ,  con  m elen as o a ju s ta d o  a  
l a s  modas j u v e n i l e s  mds e s tr a m b d t ic a s .
P ara e v i t a r  s e r  i n f  lu e n c i  ado s  por  lo  mismo que c r i t i c a  -  
m es, hemos r e a l iz a d o  e l  p r é s e n te  e s tu d io  exponiendo n u e s t r a s -  
e x p e r ie n c ia s  y  o b s e r v a c ione s  r e la c io n a d a s  con  e l  jo v e n  d e l in ­
c u e n te  esp a & o l. D esp u és, hemos examinado e l  panorama in t e r n a ­
c io n a l  para  tom ar l a s  n o ta s  p e r t i n e n t e s .
No pretendem os que e s t e  tr a b a  j e  s e a  e x h a u s t iv e ,  n i  mucho 
meno s  ë P iim ero  , p orque deseam os h a c e r  una e x p o s ic id n  de con ju n  
t o ,  s ie n d o  im p o s ib le  p r o fu n d iz a r , aunque en tod o  c a se  hemos -  
tornado l a s  m u estra s n e c e s a r ia s  p ara  que l o s  r e s u l t ad os o b te n i  
dos te n g a n  un  v a lo r  a c e p ta b le ;  en segundo lu g a r ,  porque a l  no  
h ab er  p rdc t i  cam e n te  nada hecho en Espaha so b re  l a  d e l in c u e n  -  
c ia  de jd v e n e s , l a  e la b o r a c id n  s e  h ace  d i f i c i l ;  a p a recerd  a l ­
gdn e r r e r ,  no en  eu an t e  a l  c o n te n id o  g e n e r a l ,  s in e  en  c i e r t a s
— 6 —
a p r e c ia c io n e s  de d e t a l le *
P e se  a to d o , s i  encontram os im  am M ente p r o p i c io  p a ra  -  
e l l e ,  d e sa r r o lla r e m o s  mds am pliam ente - e n  tr a b a jo s  s e p a r a d o s - ,  
l o s  t m a s  t r a t a d o s ,  mds a lg d n  o tr o  de i n t e r 6s que pueda su r  -  
g ir #  E spérâm es, no o b s t a n te ,  l a  c e la b o r a c id n  de o tr o s  que s e -  
p reocu p en  p or  e s t e s  p ro b lem a s.
I I
A delantam os que . Espana no t i e n e  en l a  a c tu a l id a d  p ro ­
blem a g ra v e  en m a te r ia  de d e l in c u e n c ia  j u v e n i l ;  q u e, en e f e c -  
t o ,  ha aumentado en r e la c id n  con  l o s  afios a n t e r io r e s ;  que l o s  
d e l i t o s  corne t i d e s  son  de mds g ra v ed a d .
P e s e  a to d o , no s é  ta rd a rd  mucho tiem p o en que cens t i  t u -  
ya  p rob lem a, a cercd n d o se  a l a  r e a l id a d  de o tr o s  p a i s e s  hoy —  
mds a f e c t a d o s ,  por l o s  m ovim ien tos j u v e n i l e s  a c tu a le s  y  su s  -  
i d é a l e s .  Se deben tom ar, por ta n t o ,  l a s  m edidas oportu n a s .
Se debe ap rove  ch ar  l a  s i t u a c id n  a c t u a l  de r e l a t i v a  calm a  
y  l l e v a r  a l a  p r d c t ic a  l a s  m edidas p r e v e n t i v a s  a d ecu a d a s , que 
so n  e l  m ejor mdtodo de lu e h a  c o n tr a  l o s  jd v e n e s , l a s  r e p r e s iv a s  
t i e n e n  r e s u lta d o s  g en era lm en te  d é s a s t r e s e s .  (2 )
(2 )  -  "De e s o s  8 .4 2 6  jd v e n e s  e n c a r c e la d o s  -c o n t in ù a  d i -  
c ie n d 0 D a te -  s a l i e r o n  en l ib e r t a d  7* 22 6 ,  despuds de h a b e r lo s -  
contam inado con l a s  im p u rezas y  en seh a n za s de l a  m a ld ita  u n i -  
v e r s id a d  d e l  cr im en " . J .  J u d e r la s ,  obra c i t .  p d g . 3 8 , Hoy l a s  
i n s t i t u c i o n e s  p e n i t e n c ia r ia s  son  c o sa  d i s t i n t a .  E l jo v e n  s e  -  
encu ent r% pislado d e l  a d u l t e .  S in  embargo, no s e  pue de e v i t a r -  
c i e r t o  cen t a g io  p e r j u d i c i a l ,  n i  que s e  form en a l l i  gru p os pa­
ra  d e l in q u ir  una v e z  s a lg a n  en - M b e r ta d . Es f  reçu  e n te  que v u e l
-  7 -
I I I
Hemos e lo g id o  o l  tema do l a  c r im in o lo g fa  de l a  ju v en tu d  
e sp a fio la , porque s i n  duda a lg u n a  e s  e l  mds g r a v e  de l a  d e l i n  
cuencia.; en  g e n e r a l . S i s e  e v f t a  que e l  n in e  o e l  jo v e n  d e l i n  
c a , s e  habrd é lim in a  do un p o s ib l e  d e l in c u e n t e  d u ran te  to d a  -  
una v id a  y ,  en suma, l a  c r im in a lid a d  de l o s  a d u lt  os#
E s, por  o tr a  p a r t e ,  donde s e  puede p r é v e n ir  con  c i e r t a -  
e f i c a c i a  e in c lu s e  d e v o lv e r le  a l a  s o d  edad en c o n d ic io n e s  -  
de a d a p ta rse#  E sto  e s  d i f i c i l i s i m o  de c o n s e g u ir  con  e l  d e l in  
c u e n te  a d u lt o .
La c a s i  t o t a l id a d  de l e s  d e l in c u e n te s  a d u l t e s ,  que r e p i  
t e n  una y  o tr a  v e z  su  c o n d u cts  c r im in a l  ( s e  ex cep td a n  l o s  —  
q u e, por ou a l  q u i er  c ir c u n s t a n c ia ,  so la m en te  com eti eron  una in 
f r a c c id n ) ,  s e  in i c ia r o n  en su  edad j u v e n i l  ( 3 ) .  E v ita n d o  e s ­
t a  i n i c i a c i d n  s e  ha é lim in a d o  to d o , Los p a i s e s  de gran  d e l in  
c u e n c ia  j u v e n i l  se r â n  en un fu tu r e  in m e d ia to  p a i s e s  de gran­
de l in c u  a i c i  q a d u lt a .
En to d o  e s t o  e s  donde r a d ic a  e l  problem a de l a  d e l in  —  
c u e n c ia  j u v e n i l  e i n f a n t i l ,  t a n te  n a c io n a l  como de o t r o s  p a i  
s e s ;  no en e l  asombro que p rèd u cen  su s hecho en un  memento -  
c o n c r e te • De e s t o ,  ap enas n a d ie  s e  da cu en ta#
van a d e l in q u ir  nada mds d e ja r  l a  i n s t i t u c i d n ,  por e l  choque  
p s i c o l d ^ c o  que l e s  p rod u ce e l  v o lv e r  a l a  v id a  n orm al, e l  -  
no q u erer  v o lv e r  a l a  f c m i l ia  y ' l a  n e c e s id a d  - e n  o t r o s  c a s e s  
- ,  p u es s a le n  mue ho s  s i n  d in e r o , s i n  tr a b a  j e  y  s i n  a je n a s  —  
i r o t e c c id n .
(3 )  -  D e l e s t u d i#  de l a  v id a  d e l i c t i v a  de 2oo muiJ.tijrein 
c i  d en t e s  a d u l t o s ,  obtenem os l o s  s i  g i i  e n te s  r e s u l t a d o s :  119 -
•— 8 —
P or  o tr a  p a r t e ,  n i  l o s  c r im in d lo g o s , n i  l a s  p o l i  o f  a s  d e -  
l a s  d i s t i n t a s  n a c io n o s , s e  preooupan dem asiado p or  e s t a  s i t u a  
c i6 n .  O on sid eran  que to d a v ia  no e s td n  form ados o r im A n o ld g ica -  
m ente y  que m c h o s  abandonardn e l  d e l i t o  a l  l l e g a r  a l a  edad*. 
a d u lta #  Grave e r r o r  tam bién  é s t e ,  p u es a e sa  edad tem prana e s  
cuando s e  pue den e s tu d ia r  l a s  c a u sa s  que verd aderam en te so n  -  
e l  o r ig e n  de l a  d e l in c u e n c ia  a d u lta #
O onclu lm os d ic ie n d o  que tod o  l o  que s e  haga p o r  p a r t e  de 
l o s  E sta d o s  para e v i t a r  l a  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l ,  s e r d  poco#
h a b ia n  s id e  con&enados por d e l i t o s  a n te s  de cu m p lir  l o s  21 -
arlos de edad; 45 fu e r o n  sa n c io n a d o s  p o r  h ech os l e v e s ,  y  ca sL -  
l a  t o t a l id a d  o b serv a ro n  una con d u cta  m ala , dudosa o de v a g a n -  
c ia #
— 9 -
Ya en l a s  l e y e s  de Marni (4 )  s e  h ace  r e f e r e n d a  a l a s  -  
c o n d ic io n e s  p e r s o n a le s  d e l  a u to r ;  P la t6 n  r e a l i z 6  e s t u d io s -  
de a n tr o p o lo g ia ;  S éneca  expone id e a s  de c r im in o lo g ia  en e l -  
tr a ta d o  De i r a ,  donde d e s c r ib e  a l  d e l in c u e n te  p a s io n a l;  ta n  
b ié n  la  E sc u e la  A n tr o p o ld g ic a  de P a r is  h iz o  su s  a p o r ta c io n e s .  
D espués s e  i n i c i a r o n  muchos en lo s  e s t u d io s  c r im in o l6 g ic o s , -  
B adca, Pedro C ir u e lo , G a ll ,  P e r r a r e s e , e t c . ,  aunque no f a l t a  
ron  d e tr a c to r e s  a l  v a lo r  de a q u e l la s  i n v e s t i g a d o n e s  (5 ) *
De to d a s  form as haÿ* • que e sp e r a r  a l a  e s c u e la  p o s i t i v a -  
con  l a  que ha de n a c e r  l a  c r im in o lo g ia  de form a d é f i n i t i v a , -  
debido a l a  gran  im p o r ta n c ia  que d id  a l  e s t u d io  d e l a u to r ,  -  
p e s e  a que en e l  campo p e n a l fu e r o n  p o c a s  su s  a p o r t a c io n e s •
I n i c i a  Lombroso e l  p o s i t iv i s m e  c r im in o ld g ic o  (b asad o  -  
en p r in c ip l e s  a n tr o p o ld g ic o s  y  s o c i a l e s ) ,  aunque 61 b a sa  sus  
e s t u d io s  en l a  a n tr o p o lo g ia ,  p r in c ip  a im ent e , dan do poco v a  -  
1 e r  a l o s  f a c t o r e s  s o c i a l e s .
Su d is c ip u lo  F e r r i ,  t i e n e  una c e n c e p c i6 n  e t im o lô g ic a  —  
d is  t i n t a  d e l  d e l in c u e n te ;  s e s  t i e n e  que en su con d u cta  i n f l u -  
y en  f a c t o r e s  a n tr o p o ld g ic o s ,  f i s i c o s  y  s o c i a l e s .  M an tien e —  
una p o s tu r a  in te r m e d ia  e n tr e  l a  e s c u e la  fr a n c  e sa  de L acassagn e  
( l o  im p o rta n t#  son  lo s  f a c t o r e s  s o c i a l e s )  y  l a  de I#m broso y
(4 )  -  Mana#a -  Dharma -  S a s t r a ,  D ibro V I I I ,  s i g l o  XE a .  
de J .O .
(5)  -  E l P .  F e ijd o  s e  r e l a  "de e s o s  que andaban tomando 
m edidas a l o s  miembros para  com putar e l  v a lo r  de l a s  a im as" , 
P adre J erdnimo M ontes, P r e c u r s o r e s  de l a  Ci en c i a  P e n a l en Es 
pafîa , M adrid, 1911,  p a g . 6 o .
-  1o -
Gard^alo (so la m e n te  im p orta  lo  a n tr o p o ld g io o ) •
I#mbro80 v a  a i r  toman do c o sa s  de su s  d i s c f p u lo s ,  p ara  
dar f ln a lm e n te  mds im p o r ta n c ia  a l o s  f a c t o r e s  s o c i a l e s ,  de­
l à  que en ';un p i i n c i p i o  co n ced id  # (6 )
F in a a lm e n te , va a s e r  G ard fa lo  q u i en , por prim era  v e z , -  
da a co n o cer  e l  nombre de l a  C r im in o lo g ia , en una obra q u e-  
t i t u l a  de eda f o m a  ( ? ) •
Tuvo mucho mds i n f l u e n c ia  e l  p o s i t iv i s m e  c r im in o ld g ic o  
i t a l i a n o ,  de c a r a c te r  a n tr o p o ld g ic o  ( 8 ) ,  que e l  sooL d logo  -  
fr a n c é s  con l a s  f ig u r a s  de Tarde y  D urkhein*
D ic e  ■“Jim én e#  de A sda, que l a  gran  h e r e n c ia  que dej& l a  
e s c u e la  p o s i t i v a  ha s i  do una c ie n c ia  nueva y n a t u r a l i s t a ,  so  
b re  l a  in v e s t ig a c id n  c a u s a l  d e l  d e l i t o  y  e s tu d io  b i o - s o c i o ld  
g ic o  d e l  d e l in c u e n te :  l a  C r im in o lo g ia  (9 )*
I I
Para A ntdn, l a  C r im in o lo g ia  t r a t a  d e l  d e l i t o  como hecho  
en l a  v id a  d e l hombre y  de l a  so c ied a d #
$6) -  Se a p r e c ia  en l a s  d iv e r s e s  e d i c i  on es de su  o b ra , 
c in c o  en t o t a l ;  d e l  L*uomo d e lin q u e n te *
(7 )  -  A pareoe l a  p rim era  e d i c id n  en 1885* La segunda -  
f u é  tr a d u c id a  a l  e sp a n o l p or  Dorado M ontero#
(8 )  -  P e s e  a l  m a tiz  so c io ld g L c o  de P e r r i  , a u to r  de l a  
S o c io lo g ie  c r im in a l .
(9 )  -  M anuel de D erecho P e n a l ,  I ,  M adrid, 1933,  p d g . -
313 •
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Von H e n t ig  onuienclo p o r  C r i m i n o l o g ia  l o s  ho oho s oonockdos 
s o b r e  e l  d d i t o  y l a  r o p r e s i d n  d e l  d e l i t o  ( l o ) .
E s ,  en  r e a l i d a d ,  u n a  c i e n c i a  quo t r a t a  do l a s  c a u s a s  y  con 
d i  c i  o n e s  d e l  d e l i t o ;  e s t u d i a  a l  d e l i n c u e n t e  on s i  y  en  r e l a c i d n  
c o n  to d o  a q u d l l o  que  h a  p o d id o  i n f l u l r  on su  c o n d u c ta  c r i m i n a l »
I I I
No e s t é  do a c u e rd o  l a  d o c t i i n a  on d e t o i m i n a r  c u d le s  so n  -  
l o s  l i m i t e s  y  l a  n a t u r a l o z a  de l a  C r im in o lo g ia »  Se ha  negado  -  
s u  c a r a c t e r  de c i e n c i a  o ,  p o r  l e  m onos, su a u to n o m la»
Gomell i  d i c e  ouo no t i e n o  c a r a c t e r  c i e n t l f i c o ,  y a  que nr?- 
u n  a c e r v o  o r g i n i c o  de v a i i o e  c o n o c i  mi e n t  o s  p r o p c r c j  p o r -
d i s t i n t a s  d i s  c ip l j ,  n a s  c i  en t l  f i  c a s ,  p u e s t a s  a l  s e r v i  c io  d e l  De­
r e c h o  P e n a l  ( T1 ) »
S i  s e  o n t io n d o  p o r  c i e n c i a  u n  c u c rp o  de c c n o c im ie n to s  -  -  
ap rendô  b l e s  y  e n s  e n a b l e s  « que pu e  don s e r  a p l i c a d o s ,  con u n  g r a  
do r a z o n a b l e  do c e r t id u m b r e  a  l a  ^mda c a m b ia n te ,  3a O r im in o lo -  
g l a  e s t é  en  c ami no de  c o n p e r t i r s e  on c i  en c i  a  ( 12) »
!
( l o )  -  Crin-î nr,i o^r:fa-- - t r a d .  de D iego  Abad de S a n t i l l a n  
Du enos  A i r e s ,  194b , p à g î  11»
( 11 ) -  La p Q rscn a li% % :' d e l  d e l i n c u e n t e  n e i  su  c i  fo n dam en- 
t i  b i o l o g i e ! ,  se g u n d a  e c l i c . ,  Mi l i n ,  1948? p d g . 3 5 .
( 1 2 ) -  Von H e n t ig ,  o b ra  c i t .  pdg* 1 1 - 1 2 .
— 12 —
O ie r to  e s  que r e c ib e  co n o c i mi en t o s  de muchas ramas d e l -  
sa b er  (M e d ic in a , P s i q u i a t r i a ,  S o c io lo g f a ,  e t c * ) ,  pero iq a é  -  
c ie n c ia  hay t  e t  a im en t e outdnoma que s e  b a s te  p e r  s i  s o l a ,  —  
s i n  r e c i b i r  nada de o tr a ?  ; r e a lm o ite  e s  d i f i c i l  e n c o n tr a r  a l  
g u n a . S in  embargo, s e  l e s  c o n s id é r a  como t a i e s *  ^ o r  qué n o -  
puede s e r lo  tam b ién  l a  C r im in o lo g ia , donde hay m u lt itu d  de -  
t r a t a d o s ,  r e v i s t a s ,  c o n g r e s o s , e t c # , d ed ic a d o s  a  a l la ? #
P ara  K arl B ad er, l a  C r im in o lo g ia  como d i s c i p l i n a  c i e n t l  
f i c a  #  in d e p e n d ie n te , d a ta  de E xn er, M ezger y  S a u er , en su  -  
obra "Stand und a u fg a b en  d er  K rim inologL e" ( l 3 ) *
IV
Su c o n te n id o  v ie n e  de term ina  do p or  l a  A n tr o p o lo g ia  o -  
B io lo g la  c r im in a l  y  l a  S o c io lo g la  c r im in a l , E s tu d ia  l a  prim e  
r a  e l  d e l i t o  en  e l  in d iv id u o , y  l a  segunda e l  d e l i t o  en l a  -  
s o c ie d a d  ( l ^ ) *  Se r e f i e r e  l a  prim era  a l a s  ca u sa s  in t r ln s e c a s  
a l  a u to r  y  l a  S o c io lo g la  a l  mundo e x te r io r #
No so n  d i s c i p l i n a s  auténom as e in d e p e n d ie n te s .  Tampooo- 
su  s  epara  c i  6n e s  t a j a n t e ,  ya que en a lg u n o s a s p e c t  o s  s e  i n  -  
f lu y e n  y  m t r e l z o n  mutuamente# E l anhl e n te  i n f l u y e  en la  f o r  
m acién  de l a  p e r s o n a lid a d  d e l  s u je ' to ,  y  l a  S o c io lo g la  c r im in a l  
tam b ién  s e  ocupa de l o s  feném enos c o l e c c iv o s ,  t o i ie n d o  como -  
b a se  l a s  p e r s o n a l id a d e s  i n d iv i d u a l es#
(13 )  -  B a s te r o  A rch ano, J . ,  La C r im in o lo g ia , su  o b j e t o ,  
en  R e v is  t a  G en era l de L e g is la c io n  y  J u r is p r u d e n c ia , Mayo 1 $ 4  
se p a r a ta #
' ( 1 4 ) -  A n t6n *0n oca , J# D erecho P g a a l,  p a r te  g e n e r a l .  Ma 
d r id , 1 9 4 9 , p â g . 1 3 .
— 13 —
Ml e n tr a s  l o s  a u to r  e s  eu rop eos s u e le n  c e S ir s e  a e sa  d i v i -  
s i6 n  b i p a r t i  t a ,  con  mds o menos modi f i c a o i  on es ( l 5 ) ,  l o s  c r i -  
m in ô lo g o s a m erican os in c lu y e n  d en tro  de l a  misma, adem ds, t e -  
mas p e n i t e n c i a r i o s ,  de D erecho p e n a l ,  c i e n c ia  p e n i t e n c ia r ia , -  
t r ib u n a l  e s  p ara  n ih o s ,  p r l s i  o n e s , e t c #  ( 16) # De to d a s  f ’o im a s-  
no hay que o lv id a r  l a  gran  c a n t i  dad de c ir c u n s t a n c ia s  que t i e  
nen im p o r ta n c ia  p a ra  co m p leta r  e l  e s tu d io  d e l a u to r , como so n  
su  oom portam iento en p i i s i é n ,  v id a  p o s t c a r c e la r ia ,  e t c .
Hay que c o lo c a r  a l a  C r im in o lo g ia  en e l  lu g a r  que l e  co ­
r r e sp o n d e . No s e  puede s i t u a r  en un p ia n o  se cu n d a r io  en r e la ­
c id n  con  e l  D erecho p e n a l ( 1 7 ) ,  n i  e le v a r la  por encim a de é s ­
t e . ( l 8 ) .  Ambas c ie n o ia s  s e  com plem enta n . E l D erecho p e n a l  ha­
de t e n e r  en cu en t a l o s  e s t u d io s  de l a  C r im in o lo g ia  p ara  d e te r  
m inar su s  c o n c e p to s  j u r ld i c o s  p r o p io s  y  l a  C r im in o lo g ia  e s t a -  
c o n c ^  CL 6n j u r l d i c a ,  de l a  que t i e n e  que p a r t i r  p a ra  r e a l i  za r  
su s  i n v e s t i g a c i  one s .
Ambas e s tu d ia n  e l  d e l i t o .  La C r im in o lo g ia  en e l  mundo —  
r e a l  d e l s e r  humane y  e l  D erecho p e n a l en e l  campe n o rm a tlv o , 
P e r te n e c e  e l  mundo r e a l  a lo  f l s i c o  y  p s lq u ic o ;  a l  campo d e ­
l à  norma l o s  v a lo r e s  y  e l  deb er s e r  ( l 9 ) .
' ( l 5 )  -  E xn er, B io lo g la  C r im in a l en su s  r a sg o s  fund am en ta  
l e s ;  B a r c e lo n a , 1 9 4 4 , Trad# de D e l R o sa l;  M ezger, C rim in olo  -  
g la ;  M adrid , 1942 ,  tra d #  de R o d rig u ez  Muhoz; S e e l i g ,  Criminoüo 
g l a .  t r a d ,  de R o d ifg u e z  D ev esa , M adrid , s e  a p a r ta  de e s t e  p r in  
o i p i o ,  i n t r  od u ci endo m a te r ia s  a j en as a l a  A n tr o p o lo g ia  S ocia l" ” 
y  C rim in a l#
( l 6 )  -  P a im e le e , M# C r im in o lo g ia , trad #  C ésar C a r d e ir a s ,  
M a d r id ,-1 9 2 5 ; T a f t ,  C r im in o lo g ia , Nueva Y ork, 1947, e t c #  .
' ( 1 7 ) ' -  Q uintano R i p o l l é s ,  Curso de D erecho p e n a l ,  I ,  Ma­
d r id ,  1963 ,  p ^ ,  27 " ,
( 1 8 ) -  J im én e#  d e  A siîa , obra o i t #  pdg# 33 1 ,  d i c e  que l a -  
O r im in o lo g la  acab ard  matando a l  D erecho p e n a l .
( 19 )  -  S e e l i g ,  obra c i t #  pdg# 4*
— 1 4 “
Es l a  C r im in o lo g ia  una c ie n c ia  r e la t iv a m e n te  n u eva , que 
to d a  v ia  no ha en con trad o  l a  p o s i  c i  6n que l e  c o r r e sp o n d e , n i -  
s e  l e  ha pr e s t  ado l a  a t  e n c i 6n que m e r e c e . Su e s tu d io  s e  l im i  
t a  a muy p o c o s , s i  a id e  d e sc o n o c id a  p o r  mudhos a q u ie n e s  i n t e  
r e s a .  P e r o , poco  a po c o ,  s e  i r d  imp o n i endo y  cuando s e  ce n s i  
d eren  s u s  i n v e s t i g a c i  o n es, n e c e sa r ia m e n te  habrd que re fo rm a r-  
a lg u n o s c o n c e p to s  l é g a l e s  d e l campe p e n a l ,  p e r  lo  que s e  im -  
pone l a  n e c e s id a d  de una C r im in o lo g ia  c i e n t l f i c a  (2o )*
Se h a ce  n e c e s a r io  d u ran te  e l  p r o c e so  co n o cer  l a  p erso n a  
l id a d  d e l  a u to r ,  ta n to  para su condena como p ara  e n v ia r le  a -  
l a  i n s t i t u c i d n  p e n i t e n c ia r ia  que con ven ga , a f i n  de que - s ig a  
un tr a ta m i.e n te  adecuado# También s e  ten d rd  p r é s e n te  p ara  de -  
c la r a r l e  in in p u t a b le  o a p l io a r  l a  c ir c u n s t a n c ia  m o d i f ic a t iv a -  
de r e s p o n s a b i l id a d  que c o rr esp o n d a , condena condi c io n o l ,  e tc *
La S o c io lo g la  c r im in a l  dard a co n o cer  l o s  d e l i t o s  de ma­
y o r  graved ad  que deben s e r  s a n c io n a d o s . D e sp u é s , hay o tr a s  —  
c o n s id e r a c io n e s  que escap an  a l  D erecho p e n a l ,  como la s  m edi -  
das que s e  deben l l e v a r  a l a  p r d c t ic a  para  p r é v e n ir  e l  d e l i t o  
o l a s  que s e  im ponen a l o s  s u j e t o s  p e l i g r o s o s ,  que no han d e -  
l in q u id o ,  pero que e s td n  en camino de h a o e r lo  ( 2 l ) .
P ara  todo e s t o  hay que r e c u r r i r ,  n e c e sa r ia m e n te , a l a  Cri 
m in o lo g la .
' ( 2 o )  -  René R e s t  e n , C a r a c te r o lo g la  c r im in a l ,  B a r c e lo n a , -  
1963 , p d g . 11 y  s s .
( 21 )  -  V er-m ed id as de n u e s tr a  Ley de Vagos y  M a le a n te s , de 
4 de a g o s to  de 1933*
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Los n é to d o s  u t i j-xzados p o r  l a  Oid.nD.nol o g l a ,  so n  d o s :  -  
l a  o b s e r v a o i 6 n  y  l a  o s t a d i s r i  oao
Se b a s a  e l  p r im o ro  do o l l o s  en  l o s  c o n o c im ie n to s  p r o p i o s  
d e l  o b s e r v a d o r »  E s t u d io  p e r s o n a l  d e l  a u t o r ,  s u  v i d a ,  ; . p s i c o -  
l o g i a ;  o o m p o r ta m ie n to  en su  d e t e n c i d n ,  d e l i t o ,  a n t e  e l  j u e z ,  
en  p r i s i d n ,  en l i b e r t a d  como p o s i b l e  nuevo  a u t o r ,  e t c .  ( 2 2 ) .
No s ie m p re  s e  p o d r d n  r e c o g e r  to d o s  e s o s  d a t o s ,  aunque  -  
eu a l  q u i  e r  i r r io im a c i  6 n ,  s i  em pre que  s e a  v e r a z ,  p u e d e  s e r  int_e 
r e s a n t é .  De t o d o s  modes s e  d eb en  to m a r  p r e c a u c i o n e s ,  a  s a b e rs
a )  -  P o c a s  v e c  e s  e l  a u t o r  s e  s i n e  e r a  c o n  su  i n t e r l o c u  -
t o r ,  s o b r e  to d o  s i  no t i e n e  u n a  r e l a c i d n  de a m is ia d ,  
eco n d m ica  o en v i r t u d  de s e r v i r  a  l a  a d a i n i s t r a c i d n  de j u s t i  
c i a .  P o r  t a l  m o tiv o  s e  deb en  r e o n a z a r  e n  c u a l q u i e r  i n v e s t i g a  
c i d n  to d o s  a q u e l l o s  d a t o s  que s e  s o s p e c h e  no p u e d e n  s e r  c i e r  
t e s ,  s a lv o  e l  v a l o r  s e c u n d a r i o  q u e  s e  l e s  c o n c é d a .
b ) -  Son l e s  f u n o i o n a r i o s  de p o l i e j a ,  p r i s i o nes  y ,  en -  
m en e r  e s c a l a ,  l e s  j u e c e s , q u i e n e s  m e jo r  p u e d e n  l l e g a r  a  co n a  
c e r  a l  d e l i n c u e n t e ,  en r e l a c i d n  a  s u  p e r s o n a l i d a d  y  c i r c u n s ­
t a n c i a s  e x t e r n a s *  Son e l l o s  q u i e n e s  d eb en  c o l a b o r a r  en e s t a s  
t a r e a s ,  a s f  como l o s  p s i c d l o g o s ,  so c i  d l o g o s ,  p s q u i a t r a s ,  edu  
c a d o r e s ,  e t c # ,  c o n  mi s i  dn to  d a v ia  mds d i f i c i l  y  menos con  —
( 2 2 ) -  Los e s p o s o s  G lu e c k ,  t i e n o n  d i v e r s e s  e s t u d i o s  so  -  
b r e  v a i i o s  de e s t o s  t a n a s #
- 1 6 -
o r e t a .  Lo in t e r e s a n t e  s e r f a  que lo s  p r im eros tu v ie s e n  c o n o c i-  
m ien to s  de e s t a s  e s p o o ia l id a d e s  (23)«
Las e s t a d i s t i c a s  t i e n e n  muchos e r r o r e s ,  p or  lo  que s e  de 
ben admit i r  con  c i e r t a  r e s e r v a  y  co n s i  g u i en t e s  p r e c a u c io n e s ,-  
desechando tam b ién  l a s  que pue dan d ar  lu g a r  a mucho margen de 
e rrer»
Hoy, por o tr a  p a r t e ,  y a  no s e  t i e n e  l a  f é  en e l l a s  que en 
l o s  t ia n p o s  de Q u e to le t ,  para  p r e d e c ir  l a  c r i  m in a li  dad » Todo- 
es en e l  d e l i t o  co m p lic a d o , d ogm atizar  os d i f i c i l ;  p r e v e r  l o s  
r e s u l t a d o s ,  muy p ro b la n d tico ©
La m o v ilid a d  de a lg u n o s  c o n c e p to s  j u r ld ic o s  en e l  campo- 
p e n a l ,  por  l o s  que se  c re a n  nu evos d e l i t o s ,  o tr o s  d e sp a ra c en -  
0 s e  m it ig a n ;  p r o c e d im ie n to s  u t i l i z a d o s  por lo s  j u e c e s ,  s i s t e  
ma de traibami e n te s  p c n i t a i c i a r i  os nuevo s ,  e t c . ,  h acen  v a r i  a r ­
i a  r e a l id a d  de lo s  e s t u d io s  c r im in o lé g ic o s .
Por tod o  e l l e ,  n a d ie  p ie n s e  que l o s  e s t u d io s  do l a  C iim i 
n o lo g la  o fr e c e r d n  u n es  r e s u l t a d o s  m a tem d tic o s . Sus c o n c lu s io ­
n e s  no son  e x a c t e s ,  como tampoco lo  so n  l a s  de la  M ed ic in a , -  
c i e n c ia s  de l a  n a t u r a le z a , b i o l o g l a ,  e t c , ,  pero no q u ie r e  d e -  
c i r  que se a n  i n e f i c a c e s ,  S in  duda que su  la b o r , to d a v la  i n c i -  
p i e n t e ,  a p o r ta rd  d a to s  muy i n t e r e s a n t e s  a l  D erecho p e n a l y  —  
c i e n c ia  p e n i t e n c ia r ia .
(23 )  -  En l a  D ir e c c i j n c s  G en era l de I n s t i t u à io n e  s P o i i  
t e n  c i  a r i  a s  fu n c io n a n  28 é q u ip é s  de O b ser v a c ién , con  p e r so n a l.-  
e s p e c ia l iz a d o  en p s i c o l o g l a ,  s o c i o lo g l a  y  p s i q u i a t r l a ,  con  —  
una c e n t r a l  de O b serv a c io n  en M adrid para  lo s  c a s o s  d i f l c i l e s .
-  17 -  
VI
ParecG que e l  D ereoho p e n a l y  l o s  s is te m a s  p e n i t e n c ia ­
r i o s  han fra o a sa d o  o no han e v o lu c io n a d o  lo  s u f  i c i  e n t e .  E s -  
un hecho c i e r t o  que l a  d e l in c u e n c ia  no d ism in u y e . P or qué -  
no d e ja r  p aso  a l a  C r im in o lo g ia ? , no para  d a r le  un p u es to  -  
de p r e f e r e n c ia ,  s in o  c o n s id e r a r  mds su s  c o n c lu s io n e s ;  t a l  -  
v e z  de s o lu c io n e s  a l  campo p e n a l y  p e n i t e n c ia r io  o , p or  l o -  
m enos, m it ig u e  l a  situacxL én .
C ie r to  o s que no s c  l e  ha dado n inguna op o rtu n id a d  s é ­
r i a .  E l en tu s ia sm o  de la  e s c u e la  p o s i t i v a  por e l  e s iu d io  d e l  
a u to r  no t e m i n a  do c u a ja r  p e s e  a l o s  t r a ta d o s  e sc r m to s , r e  
v i s t a s ,  t r a b a j 0 8 , c o n g r e s o s , e t c . ( 2 4 ) « Es e l  s i s t e m a  do l a  
e s c u e la  c l d s i c a  e l  que im p era , d en tro  de la  p o s tu r a  c6moda­
do on j u i  c i  ami onto d e l  d e l i t o ,  o lv id a n d o  p or  comp l e  to a l  au­
t o r  d e l  m ism o.
No creem os que, por  ah o r a , te n g a  muchas posibL  l id a d e s -  
l a  C r im in o lo g ia *  Los en cargad os do a d a in is t r a r  j u s t i c i a  n o -  
e s td n  d is p u e s t o s  a c e d e r , s ig u e n  e l  s is te m a  y  p r o c ed im ien to  
a r c a ic o s ,  mds o menos c o n v e n c id o s  do su  e f i c a c i a .  Dar p a s o -  
a l a  nueva c i e n c ia  s e r i a  r e s t a r l e s  f a c u l t a d e s ,  p u es p ara  —  
d ie t a r  su s  r o s e lu e io n e s  d eb ia n  c o n s id e r a r  una s e r i e  de i n  -  
f e m e s  m é d ic o s , p s i c o l é g i c o s ,  s o c i a l e s ,  e t c#  P or  o tr a  p a r te ,  
su  e s c a s a  o n u la  p r e p a r a c ié n  c r im in o lé g ic a  l e s  l i e va  a du dar  
de l a  e f i c a c i a  de l a  m ism a.
(24 )  -  En e l  I I  G ongreso I n t e r n a c io n a l  de C r im in o lo g ia  
c e le b r a d o  en P a r i s ,  s e p t i a i b r e  de l 9 5 o ,  s e  aboga p or  l a  imp or 
t a n b ia  que s e  l e  debe co n c éd er  a l  a u to r  y  l a s  c ir c u n s t a n c ia s  
que l e  l l e v a r  on a d e l in q u ir .
-  18 -
La j u s t i  c i a  e s  como una m edida m atem dtica* Hay un os he­
ch os a l o s  que s e  l e s  a p l i c a  una le y ;  a t a l  c a n tid a d  de d e l i  
t e ,  t a l  c a n t id a d  de pena*
E l j u i c i o  o r a l  e s  una lu c h a  de t é m in o s  o p u e s to s .  E l —  
a cu sa d o r  o b se s io n a d o  en con d en ar; e l  d e fe n so r  in t e n t a  a to d a  
C osta  dom ostrar l a  in o c o n c ia .  D espués c l  t r ib u n a l  s e  que dard  
en c l  t é im in o  m ed io , d e  to d o s  t i e n e  r a z é n ? . La t i e n e  -
e l  a c u sa d o r , p i  d i  endo siem p re  l o s  mdximos c a s t ig o s ;  l a  t i e n e  
o l  d e fe n s o r ,  s o l i c i t a n d o  l a  a b s o lu c ié n  por s is t e m a . ^Q uién -  
s e  o s fu e r z a  por b u sc a r  im p a r c ia im e n to  l a  r e a l id a d ? .  Todo e s ­
to  e sca p a  a l a s  e x ig e n c ia s  a c t u a l e s .  Es un s is te m a  a r c a ic o  y  
a n ticu a d o  .  ( 25 )
Son l o s  c r im in é lo g o s  q u ie n e s  han do d o sc u b r ir  a l  l e g i s -  
la d o r  l a  r e a l id a d  de l a s  co n d u cta s  c r im in a le s  para que elabjo 
r e  su s norm as, y  a l  ju c z  l o s  h ech o s que con cu rran  en cada oa 
se  c o n c r e te  p ara  que d i c t e  l a  s  ont e n c i a .  En e l  p r o c e so  hay -  
u n os h ech o s y  un os hombre s d e l in c u e n t e s ,  no s é l o  un hecho y -  
una p en a .
Es l a  C r im in o lo g ia  q u i on debe m arcar l a  reform a de l o s -  
c o n c e p to s  p é n a le s  hoy a n ü c u a d o s ,  a s i  como lo s  p r o c ed im ien  -  
t e s  p ara  la  p r e v e n c ié n  d e l  d e l i t o  y  r o a d a p ta c i6 n  d e l  d e l in  -  
c u e n te .
E l ju e z  debe c o n o c e r  l a s  c ir c u n s t a n c ia s  b i o l é g i c a s ,  p s i  
o o lé g i c a s  y  s o c i a l e s  que con cu rran  en cada c a se  c o n c r e te ,  an
( 2 5 ) -  G raven, J . ,  I n tr o d u c c ié n  j u r ld ic a  a l  problem a d e l  
examen m é d ic o - p s ic o l6 g ic o  y  s o c i a l  de l o s  d e l in c u e n t e s ,  ' tra d , 
de Ndhez B a rb ero , R . ,  en A nuario  de D erecho p e n a l ,  1966,  p d g . 
3 6 2 ,  se p a r a ta *
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t o s  de  ju z g a r  ( 2 6 ) .
Q uizâs en e l  p r o o e sc  p e n a l  d e l  fu tu r e  so  p r o sc in d a  do -  
tod o  e l  fo n a a lism o  y  s e v o r id a d  quo l o  r o d o a . T a l v e z  so a n  do 
m o lid a s  l a s  lù g u b r o s  y  som b rfas p r i s i o n o s ,  p ara  dar p aso  a -  
e s t a b le c i m io n to s  a b io r t o s  ( 2 7 ) ,  o cu m p lir  l a  condena fu o r a  -  
do o l i o s ,  d e n tr o  do l a  v id a  o o m u n ita r ia , s i g i io n d o  o l  r itm o -  
norm al do l a  misma on s o c i o d a d .
(26)  En e l  X II'C on groso  P e n a l y  P o n i t o n c ia r io  do l a  Ha- 
y a , co lo b ra d o  on l 9 5 o ,  so  p id e  un in fo r m e , no s61o  do l a s -
o ir c u n s t a n c ia s  d e l  c r im e n ,'s in o  tam b ién  l a s  r e l a t i v a s  a l a  -  
con s t i  tu  (EL 6n , p o r s o n a l id a d , c a r a c to r  y  a n t o ce  dont os s o c i a l e s  
y  c u l t u r a l  G 8 d e l  d e l in c u o n t e ,  a f i n  do quo o l  ju o z  pueda t o -  
mar una d o c is i& n  r a zo n a d a .
(27)  -  En Espana fu n c io n a  uno p ara  jd v e n o s  on I d r i a .
— 2o —
PretenclG iaos r o a l i z a r  u n  o s t u d i o  o r i m i n o l d g ic o  de l a  de -  
l i n c u e n c i a  j u v e n i l  e s p a n o la *  La r a z 6 n  e s  que no tenem os on -  
E sp a n a  n in g d n  o s t u d i o  comp l e  to  do l a  j u v e n t u d .  Es u n  o n s a y o -  
quo t a l  v e z  s i r v a  do p a u t a  p a r a  t r a b a j o s  p o s t o r i o r e s ,  p r i n c i  
p a l im o n to  c r i m i n o l 6 g i c o s ,  y a  quo c o n f iâ m e s  on e l  au g e  do l a -  
C r i m i n o l o g f a ,  aunque  no do fo rm a  i n m e d i a t a .
A lg u n o s  dudan d e l  v a l o r  o r i m i n o l 6 g ic o  do l a  j u v e n t u d  -  
C i e r t o  os quo hay d i f e r o n c i a s  co n  l a  c r i m i n a l i d a d  de­
l e s  a d u l t e s ,  p o re  no os monos c i e r t o  quo ta m b ié n  hay m uoho- 
de comdn. Do to d o s  modes tam poco h a y  u n  c r i t e r i o  f i j o  p a r a -  
d e t o m i n a r  cuando s o  os a d u l t o  c r im in o  I 6 g i  cam o n to ;  no c a b e -  
a q u i  s e h a l a r  do comiin den o m in ad o r  una  edad  l i m i t e .
H arom os, no o b s t a n t e ,  m i i l t i p l o s  r e f o r e n c i a s  a  l a  d e l i n  
c u e n c ia  do l o s  a d u l t o s ,  a  f i n  do com^arar s u  v a l o r  c r im in o  16 
g i c o  con  o l  do l a  j u v o n tu d  y  s e h a l a r  s u s  d i f e r o n c i a s .
Los c r i m i n ô l o g o s ,  en s u s  o b r a s ,  su  e l  on h a c e r  r e f e r e n d a  
a  l a  j u v o n tu d  y  hay  a lg d n  t r a t a d o  e s p e c i a l  d e d ic a d o  a  e l l a .  
(28) .
S i  i n t o r e s a n t o  es  c o n o c e r  l a  p o r s o n a l i d a d  d e l  a u t o r  -  
^ '^ n l to  y  c a u s a s  que l o  l l e v a r o n  a l  d e l i  t o ,  no menos imp o r  -  
t a n c i a  t i e n o  en  l a  j u v o n tu d ,  con  p o r s o n a l i d a d  s i n  f o r m a r ,  -  
d é b i l  de v o l u n t a d  y  n o c e  s i  dad  de p r o t e c c i ô n .  Hay que  c o r r e -  
g i r l e  l o s  d e f o c t o s  y  e v i t a r  so  c o n v i e r  t a  on u n  d e l i n c u e n t e -  
a d u l t o ,  no  h t i l  p a r a  l a  s o c i o d a d ,  d e s d ic h a d o  y  p o s t o r g a d o  -
( 2 8 ) -  M id d o n d o r f f ,  W;, C r im in o lô g f a  do l a  J u v e n t u d ,  —  
t r a d ,  do R o d r ig u e z  L ove s a ,  B a r c e l o n a ,  19 63 .
-  21 -
por l a  oomuiiiclad*
Muchas v o c e s  nos hem os p reguntad o s i  para  e so s  c h ic o s -  
c a f d o s ,  por lo  menos on su  p iim e r  d e l i t o ,  no s e r f  a mds e f i -  
caz  un t r a t o  do c a r ih o  p o r  p a r te  do su f  ami l i a ,  m a e s tr o s , -  
p ed a g o g o s , i n s t i t u c i o n o s  o s p e c ia le s  o p e r d o n a r le s , i n c l u s o ,  
que d e j a r le s  on man os do l o s  j u e c e s ,  p o l i c i a s  o fu n c io n a  —  
r i o s  do p r i s io n o s ,  para  s e g u ir  con o l i o s  o l  p ro co d im io n to  -  
o r d in a r io  do lo s  a d u l t o s .  S i v u eIvon  a c a e r  ya  os o tr a  co —  
s a ,  p ero  s o  l e s  deho dar una o p o r tu n id a d , aunque para  mu -  
chos no s i r v e  do n ad a .
I I
E studiam os a l  jo v en  d e l in c u o n te  e sp a h o l desd e o l  momen 
to  do su  cone ep c i  6n has t a  l a  m ayor! a de edad c i v i l ,  21 a h o s . 
ElnT em bargo, dedicam os a to n c id n  e s p e c i a l  a l o s  com prondldos 
e n tr e  lo s  14 6 15 anos y  lo s  2o ( i n c l u s i v e s ) , p or  s e r  donde, 
a n u o str o  j u i c i o ,  r a d ic a  e l  probdema do l a  d e l in c u e n c ia  ju ­
v e n i l .  En r d a c i  6n co n  su a c t iv id a d  y  com portam iento l o  con  
sid oram os d esd e  l a  co m isi 6n d e l  d e l i t e  h a st a la  s a l i  da do -  
l a  i n s t i  tu  c i  6n p e n it  one i  a r ia  donde cum plid  condena.
I l l
Hcmos aap leado l o s  m étodos do l a  C r im in o lo g fa :  O bserva  
c i 6n y e s t a d i s t i c a .  ^  ^
Todo lo  quo so  r e c o g o  on o l  p r é s e n te  tr a b a jo  e s  f r u t o -
— 22 —
de n u e s t r a  o b s o r v a c lô n  y e x p e r i e n c i a .
U t i l i z a m o s  l a s  o s t a d i s t i c a s  que n o s  o f r o o e n  c i e r t o  mar- 
gen  de g a r a n t l a ,  mds l a s  c o n f e c c i o n a d a s  p o r  n o s o t r o s .
En ambos c a s o s  hcmos d e se c h a d o  to  do a q u e l l o  que p o d l a  - 
r e v e s t i r  i n d i c i o s  de e r r o r  o f a l t a  de v e r a c i d a d .
P R I M E R A P A R T E
A L G U N O S  A S P E O T O S  D E  L A  
C R I M I N A L I D A D  J U V E N I L
-  23 -
E D A D  P E N A L
Las p r im era s c i v l l i z a c i o n e s  no t i e n  en d i s p o s ic io n e s  Con­
or e ta s  r e la c io n a d a s  co n  l a  edad p e n a l .  Nada d ic e  e l  p r in e r o  -  
de l o s  c d d ig o s  - e l  de A ranurabi-. No s e  on ou e n tra  en l a s  a n t i ­
gua s c m v il iz a c io n e s  de l a  I n d ia ,  P e r s ia  o E g ip to ; tampoco en -  
G recia  tu vo  r e l e v a n c ia .  Do to d a s  fo rm a s, a l  m enor, como a l  an  
c ia n o , s e  l e  t e n ia n  d eterm in ad as c o n s id e r a c io n e s .
Fué e l  D erecho romano e l  prim ero en r e g u la r  l a  m ayor!a -  
de edad p e n a l .  La Ley de l a s  311 T a b la s , c o n s id é r é  a l  m en or,-  
aunque s i n  p r e c i s i 6 n .  T eo à o sio  y J u s t in ia n o  d ie r o n  sen d a s di_s 
p o s ic io n e s  en l a s  que s e  d e c la r a b a  l a  ir r e s p o n d a b il id a d  d e l  -  
menor de  7 ahos ( l ) .  D esde e s ta  edad h a st a  l o s  9 y  m edio pa­
ra  l a s  hembras y  lo  y  m edio p ara  l o s  v a r o n e s , h ab !a  que d i s —  
t in g u ir  que s e  o b ra se  con " d is c e r n im ie n to ” o s i n  é l ,  para deter  
m inar l a  r e s p o n s a b il id a d  o no p or  l o s  h ech o s c o m e t id o s . En g[e 
n e r a l  s e  e x te n d i 6 , s i n  d i s t i n c i é n  de s  e x o s , h as t a  l o s  14 ahos  
( 2 ) .
Hubo una a te n u a c i6 n  de l a  pena h a s ta  lo s  l8  ah os e i n d u  
so en o c a s io n e s  s e  e x te n d i6 h a s ta  l o s  2 5 , para  a lg u n o s  t i p o s -  
de in f r a c c io n e s  no s e  a p lic a b a  l a  pena de m uerte # E sta  edad 
c o in c id ia  con l a  m ayor!a c i v i l  ( 3 ) #
(1)  -  P e s s in a ,  E lem entos de D erecho P sm al, 1919 , p 6 g . 3 9 7 .
(2 )  -  I d .  ! d .  ! d .
(3 )  -  P é r e z  V i t o r ia ,  La M in oria  P e n a l ,  B a r c e lo n a , 194o, -  
p d g . l 8 .
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En e l  D erecho germ dnico y  en e l  n 6 r d ic o  s e  e s t a h le c id  l a  
ir r e s p o n â a b i l id a d  d e l  mener de d oce  a h o s .
S ig u id  e l  D erecho c a n d n ic o , en tér m in o s  g é n é r a le s ,  l o s -  
l i m i t e s  de edad s e h a la d o s  p or  e l  D erecho romano, con a lg u n a s  
m o d if ic a c io n e s .
En l a  Edad M edia, s i  g u i d n o tâ n d o se  l a  i n f l u e n c ia  d e l  De 
rech o  romano; e l  D erecho alem dn equ ip ard  l a  mayor edad p e n a l  
con  la  c i v i l .  Aunque s e g u ia  en p i e  e l  p r i n c ip l e  d e l  d i s c e r n i  
m ien to  y s e  p rocu rab a  no im poner a l o s  m enores l a s  misma s pe  
n a s que a l o s  a d u l t o s ,  no s e  o b ser v é  e s t e  p i i n c i p i o  en muchos 
c a s o s , p r in c ip a lm e n te  en l a  p rim era  p a r te  de e s t a  Edad M ed ia . 
En I t a l i a ,  mi e n tr a s  que una s  c iu d a d e s  e s t a b l e c i  eron  e l  l im i ­
t e  de e x en c id n  p e n a l  a l o s  s i e t e  a h o s , o t r a s  lo  e le v a r o n , —  
h a s ta  un l i m i t e  mdximo de 14 , v a r ia n d o  e n tr e  e s t e s  dos l im i ­
t e s  l a  edad m an ten id a  por l a s  d iv e r s a s  c iu d a d e s .
Hay una gran  la g u n a  en cu an to  a l  e s tu d io  d e l  menor a -  
p a r t i r  d e l  D erecho rom ano. E sta  la g u n a  va  a durar h a s ta  l a s -  
P a r t id a s .  En e l  D erecho v is ig o d o  y  en l a s  d i s p o s ic io n e s  de -  
l a s  p r im eras M onarquias de l a  R econ q u is t a ,  sç la m e n te  s e  en -  
eu e n tr a  a lg u n a  d is p o s i  c i  dn a i s la d a  de e sc a s o  v a l o r .
Pué l a  l e g i s l a c i d n  de n u e s tr o  p a i s  l a  p r im era  c r e a d o r a -  
de una d o c tr in a  r e l a c i  onada con i a  r e s p o n s a b i l id a d  de l o s  me 
n o r e s ,  en e l  s i g l o  X I I I .  Las d i s p o s i c io n e s ,  a e s t e  r e s p e c t e ,  
de l a s  P a r t id a s ,  son  mds p r é c i s a s  que l a s  d e l  D erecho romano; 
f i j a n d o  c la ra m en te  en  muchos de su s  p a s a j e s ,  cuando e l  hombre 
t i e n e  oap acid ad  de r e sp o n d e r .
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Tampoco en l a s  Edades s i g u i e n te s  hubo m o d if ic a c ion es de 
con ai d e r a c id n  en r e la c i  6n con  e l  menor; s e  s e g u ia  con l o  e s -  
t a b le c id o  en lo s  p e r io d o s  a n t e r io r e s .  A parecen  a lg u n a s  d is p £  
s i  c i  o n es que t ie n f d e n  a sa c a r  d e l  s i  sterna de penas s e n a la d o -  
p ara  l o s  a d u lt o s ,  a l  m o io r . De to d a s  fo rm a s , e l  t r a ta m ie n to -  
d e l menor s e g u ir d  s i  en do inhum ane, yendo a lo s  mismos lu g a r e s  
que lo s  a d u lto s  a cu m p lir  l a s  p en as y e s ta n d o  ju n to  con  e l l o s ,  
s i n  l a  menor se p a r a c id n . La situ ad L d n  e ra  t r i s t e  y  d e p lo r a b le .
En g e n e r a l ,  hubo una m it ig a c id n  en l a s  p en as para  l o s  m  ^
n o r e s . E e d e r ic o  I I  e s t a b l e c i a  e l  l i m i t e  de l a  menor edad pe -  
n a l  a l o s  18 a h o s , con p en as a ten u a d a s , una v e z  su perad a l a  -  
n i h e z .  En I n g la t e r r a ,  en e l  s i g l o  XVI se  e s t a b le c id  e l  l im i t e  
de l o s  7 a h o s •
Pud en l o s  p r im eros ahos d e l  s i g l o  XVIII cuando s e  v a  a -  
c r e a r  e l  prim er e s t a b le c im iento  para  a lb e r g a r  a lo s  m enores -  
ya  fu e s e n  d e l in c u e n te s  o en p e l ig r o  de c a e r  en  e l  d e l i t o . E s-  
cuando verdaderam e n te  em pieza la  p reo cu p a c id n  por e l  m enor. -  
H asta  en to no e s  poco s e  h a b ia  c o n se g u id o . Cred en Roma e s t e  e s  
t a b le  c i  m iento  e l  Papa C lem ente X I, en 1704 , que r e d  b id  e l  -  
nombre de H o sp ic io  de Son M ig u e l.
Como en to d o s  l o s  campos d e l  D erecho p e n a l ,  l a s  dp@cas -  
s e h a la d a s  fu e r o n  n e b u lo s a s , con l a s  m is v a r ia d a s  in t e r p r é t a  -  
c i  on es por p a r te  de l o s  en cargad os de a d m in is tr a r  j u s t i c i a .  -  
E l a r b i t r i o  j u d i c i a l  fud  la  b ase  de l a  c p l i e a c io n  d e l  D erech o .
A f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVIII y  p r in c i  p i  o s  d e l  XIX, e s  cuan­
do s e  c o n c r e ta  l a  edad p e n a l .  Se e s t a b le c e n ,  por  lo  g e n e r a l , -  
t r e s  p é r io d e s  en to d o s  lo s  C d d ig o s . TJno, en e l  que quedaba —  
fu e r a  d e l  D erecho p e n a l e l  menor - l a  edad o s  c i  la b a  e n tr e  l o s -
s i e t e  y  d ie z  ah oç-im  segu n d o , en e l  que era  n e c e s a r ia  l a  apre  
c i a c i  6n de d is c e r n i  mi e n te  para  poder sa n c io n a r  a l  menor; ib a  
e s t e  p e r io d o  de l o s  l i m i t e s  a n t e r io r e s  h a s ta  l o s  c a to r c e  o -  
d i e c i s i e t e  a n o s , y  un t e r c e r  p e r io d o  que l le g a b a  d esd e  e l  an 
t e r i o r  h a s ta  l o s  d ie c io c h o ,  con a l  g u m s  excep c i  on es que l o  -  
e le v a b a n  h a s ta  lo s  v e in t e  o v e in t iu n o , la  r e s p o n s a b il id a d  —  
a q u i-  y a  s i n  te n e r  en cu en ta  c l  d i s c e m im ie n t o ,  p u es s e  supo 
n ia  que e l  jo v en  ya l o  t é n i a - ,  l le v a b a  una pena a te n u a d a .
En l o s  prim ero s C ddigos l a  p r e su n c id n  " ju r is  e t  de jure^* 
de ir r e s p o n s a b i l id a d  m anten ida por l o s  m ism os, v a r ia  de l o s -  
7 ah os (E cuador, C olom bia, e t c # ) ,  a lo s  14 (A u s tr ia ,  A r g e n ti  
n a , e t c . ) .
La p r e su n c id n  " j u r is  tantum ", que b é n é f i c ia  a l  menor —  
q u ie n  obrd s i n  d is c e r n im ie n to  una v e z  reb asad a  l a  edad a n te ­
r i o r ,  va  d esd e  l o s  doce ahos (C o lo m b ia ), h a s ta  l o s  d ie c io c h o  
(A u s tr ia  y  E ra n c ia ) .
E in a lm en te  e l  p é r io d e  de a te n u é a c id n  ab arca  d esd e  l o s  -  
17 ah os (G u atem ala ), h a s ta  l o s  21 (Paraguay e I t a l i a ) .
Com ienza en e s t a  dpoca a d d r s e le  un tr a ta m ie n to  e sp e c ia l  
a l  m enor, a l  que se  p rocu ra  sa c a r  do lo s  e s t a b l e d m ien to s  pe  
n i t e n c i a r i o s  d e s t in a d o s  a a d u l t o s .
E in a lm en te , va a s e r  N o rtea m érica  e l  p rim er p a is  q u e , a 
f i n a l e s  d e l  s i g l o  p a sa d o , c r é a  un t r ib u n a l  para m en ores, c o -  
menzando d esd e  e n to n c e s  e l  e s tu d io  y  tra ta m i en to  de l a  d e l in
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c u e n c ia  j u v e n i l  ( 4 )*
E S P A Ç A
No hay nada c o n c r e to  h a s ta  l a  a p a r ic i  6n do l o s  prim e -  
r o s  fu e r o s  m u n ic ip a le s . E l l ih r o  de lo s  E ueros de C a s t i l l a -  
e s t a h le c e  l a  m ayoria  de edad en l o s  s i e t e  a h o s , con l a  q u e-  
a d q u ir ia  ca p a c id a d  j u r i d i c a .  E l l ih r o  de l a s  Costum hres d e -  
T o r to sa , s e h a la  l a  m ayoria  p e n a l a l o s  d ie z  ahos y m e d io .E l  
Euero de B rih u ega  s e h a la  e l  com ienzo de l a  r e s p o n s a h i l id a d -  
a lo s  lo  a h o s , m ien tra s  que e l  de Ledesma l a  r e b a ja  a l o s  9,
en o tr o s  no se  e s t a b le c e  nada c o n c r e to  o a p a rece  de form a -
d i f u s a •
En l a s  P a r t id a s  encontram os d iv e r s e s  d i s p o s i c io n e s ,  con 
ed ad es d i s t i n t a s ,  r e f e r id a s  a la  r e s p o n s a b il id a d  d e l  m enor.
L . 4 , T i t .  19,  P* V I . . .  Mds s i  fueq^  menor de c a to r z e  -  
a h o s , non p o d r ia  s e r  acusado de t a l  y e rr o  ( a d u l t e r i o ) ,  n in -  
de o tr o  de lu x u r ia ,  porque non cae  aün t a l  pecado en e l . . .
L.  9 , T i t .  1 , P .  V I I . . .  ( r e p i t e  l o  a n t e r i o r ) .  P ero  s i  -
a c a e c id b e ,  que e s t e  t a l  ( e l  menor de 14 a h o s ) ,  o tr o  y e r r o  -
f i z i e s s e , a s s i  como s i  f i r i e s s e ,  6 m a ta s s e , 6 f u r t a s s e ,6  -  -  
o tr o  f echo sem eja n te  d e s t o s ,  e mayor de d ie z  ahos y  m edio o 
menor de c a to r z e  ah os; d ez im o s, que b ie n  lo  pueden ende acu  
s a r . . .  P ero  si) f u e s s e  menor de d ie z  ahos e m ed io , e n to n c e s -  
non l e  pueden a c u sa r  de n in g u n  y e rr o  que f i z i e s s e . . .
( 4 )  J im énez A sda, L . La d e l in c u e n c ia  j u v e n i l  y  l o s  t r i -  
b u n a le s  p ara  n ih o s ,  M on tev id eo , 1929 ( s i n  numerar l a s  h o ja s )
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L# 8 ,  T i t *  31 ,  P .  V I I . . .  E s i  por a u e n tu ra , e l  que u o ie  
s s e  a s e i  e rra  do f u e s s e  menor de d ie z  ahos e m ed io , non l e  -  
deuen dar n inguna p e n a . E s i  f u e s s e  mayor d e s ta  edad e menor 
de dBz e s i e t e  a h o s , d e u e n le  m enguar l a  pena que d a r ia n  a —  
o t r o s  mayo r es  p or  t a l  y e r r o .
Se e s t a b le c e  l a  m ayoria  p e n a l  a l o s  d ie z  ahos y m e d io ,-  
s a lv o  p ara  l o s  d e l i t o s  s e x u a le s ,  que s e  am p lia  h a s ta  l o s  1 4 . 
La a te n u a c i6 n  de l a s  penas s e  e x t ie n d e  h a s ta  l a  edad de l o s -  
17 a h o s .
También en la  N ovisim a R e c o p i la c ié n  tenem os a b u n d an cia -  
de d i s p o s ic io n e s  en r e la c i6 n  con l a  m ayoria  de edad p e n a l .—  
E sta  m ayoria  v a r ia b a  de u n es d e l i t o s  a o tr o s ;  s e  e s t a b l e c i a -  
h a s ta  l o s  12 , 15 , 1 6 , 17 6 2o a h o s , una a te n u a c i6 n  de la  p e­
n a .
P or una p ragm d tica  de C a r lo s  I ,  l o s  m enores de 2o a h o s -  
condenados por d e l i t o  de robo no ib a n  a g a le r a s  ( L . 2 ,  T i t .  -  
31 ,  L ib .  XEI ) .  También s e  e s t a b l e c i a  un t r a t o  e s p e c i a l  p a ra ­
i e s  v a g o s y  g i t a n e s  m enores de 2o ah os (L . 2 , T i t . 16 .  L i b . -  
X I I ) .
(L.  3 ,  T i t .  14,  L ib . X II) s e  r e c o g e  l a  p ragm d tica  de P^ 
l i p e  V, de 1734, que d e c ia :  . . . H e  r e s u e l t o  e s t a b le c e r  n u ev a -  
l e y  y  p ragm d tica  s a n c ié n  en e s t a  form as que a c u a lq u ie r  p e r ­
son a  que te n ie n d o  d ie z  y s i e t e  ahos c u m p lid o s , d en tro  de l a -  
C orte  y  en c in c o  lé g u a s  de su  r a s t r o  y  d i s t r i t o ,  l e  f u e s e  —  
probado h ab er robado a o t r o . . .  s e  l e  debe im poner p ena  c a p i­
t a l . . . ,  s i  e l  reo  no t u v ie s e  l a  edad de d ie z  y  s i e t e  ah os —  
cu n q )lid os y  e x c e d ie s e  de l o s  q u in c e , s e  l e  condene en l a  p e -
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na de d o s c i e n te s  a z o te s  y  d ie z  ahos de g a l e r a â . . .
(L . 11 , T i t .  1 6 , L ib . X I I ) .  Sehalam os, fL n a lm en te , l a -  
p ra g m d tica  de C a r lo s  I I I ,  d ic ta d a  en 1788 , en la  que s e  e s ­
t a b l e c i a  e l  in te r n a n ie n to  de lo s  m enores de I 6 ahos en  un -  
a s t a b le c im io n to , a f i n  de que a p r e n d ie se n  un o f i c i o  y  s e  —  
l e s  e d u c a se .
E l C édigo de l 8 22  e s t a b le c e  l a  e x en c id n  de r e s p o n s a b i­
l id a d  p e n a l ,  a l o s  7 a h o s . L espu és m an tien e  un p e r io d o  de -  
t ie m p o , que l l e g a  h a s ta  l o s  17 a h o s , on lo s  que e s  n e c e s a i io  
p ro b a r  que e l  jo v en  actu d  con d is c e m im ie n to  y  m a l ic ia ,  para  
p o d er  s e r  sa n cio n a d o  ( a r t& . 2 3 ) .  No o b s ta n te ,  aunque h u b ie se  
obrado con  d is c e r n im ie n to  y  m a l ic ia ,  s e  l e  imp o n ia  una p e n a -  
aten u ad a  ( 5 ) .
E l Cddigo de 1848 ( 6 ) ,  ( a r t û .  8 ) ,  e le v a  l a  edad de l a  -  
i r r e s p o n s a b i l id a d  a lo s  9 a h o s , c r i t e r i o  que s e  m a n tien e  e n -  
e l  de 1 8 7 0 . D esde l o s  9 a l o s  15 a h o s , era  n e c e s a i io  p rob ar­
que e l  menor h a b ia  obrado con d is c e r n im ie n to  para  so n cd o n a r -  
l e .  En e l  ar t&.  9 s e  e s t a b le c e  a t enu an te  p ara  l o s  m enores -  
de 18 ah os - a t enuan te que s e  m an tien e en e l  Cddigo a c t u a l - .
( 5 ) -  En l a s  d i s c u s i ones £il p r o y e c to  d e l  Cddigo s e  d e fe n  
d id  l a  edad de lo  a 12 ahos p ara  d eterm in a r  l a  e x en c id n  d e  -  
r e s p o n s a b i l id a d .  C r i t e r io  m a n tm id o , Œ itre o t r o s ,  por  C a la  -  
t r a v a  y  A n ton io  Pacheco^ Ver D ia i io  de  l a s  a c ta s  y  d i s c u s i o -  
n e s  de l a s  C o r tes  e x t r a o r d in a i ia s ■de l 8 2 1 .  D is  eu s i on es d e l  -  
p r o y e c to  d e l  Cddigo p e n a l ,  M adrid, l8 2 l) . i
(6 )  -  En l a s  d i s c u s i  one s  p r é v in s  a l  Cddigo de I 848 e l  di 
p u tad o  Laborda impugnd l a  r e b a ja  a 9 ah os de l a  oa p a c id a d  pe 
n a l ,  mi e n tr a s  Las P a r t i  das p o n ia n  e l  l i m i t e  de lo  ah os a 127  
seg u n  l o s  del i t  os l  Antdn Oneca, e l  Cddigo p e n a l de I 848 y  D. 
J o a q u in  F r a n c isc o  P a ch ec o , en A nuario  de D erecho P e n a l y  -  -  
C ie n c ia s  P é n a le s ,  M adrid, 19 6 9 ,
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Por l a  Ley de  B a ses  de 3 de a g o s to  de 1 9 l8 , - d e s a r r o l la  
da p o r  B e o re to -L ey  de 28 de noviom bre d e l  nism o aho - s e  so ­
n e t  e a l o s  m enores de 15 a h o s -  que h u b ie se n  obrado con  d i s ­
c e r n im ie n to -  a l a  j u r i s d i c c i  6n de l o s  t r i  b a n a le s  para  n ih o s .
Como e s  to  s t i ib u n a le s  p ara  n ih o s ,  no l o s  h a b ia  en to  -  
das l a s  p r o v ln c ia s ,  en a q u é l la s  que no e x i s t i a n ,  di chos mono 
r e s  e s ta b a n  s u j e t o s  a l  s is te m a  g e n e r a l r e p r e s iv o  y  no de tu  
t e l a .
P e r  B e cr e to -L e y  de 14 de noviem bre de 1925 -q u e  m o d if i  
c6 e l  Cddigo p e n a l de l8 ? o -  s e  e le v a  l a  m ayoria  p e n a l a l o s  
16 ah os (e n  arm onia con e l  B e c fe to -L e y  de 15 de j u l i o  de 1925, 
que h a b ia  e l  evade tam bién  e s t e  l i m i t e  en l a  j u r i s d i c c i  dn de 
l o s  t r ib a n a le s  de m e n o r e s ) . Se a p l ic a b a  l a  condena c o n d ic i£  
n a l ,  en tod o  c a s o ,  a l  mayor de 9 ahos y menor de 16 , que hu 
b i e s e  obrado con d is c e m im ie n to  ( ? ) •
En e l  Cddigo de 1928 s e  r e c o g e  l a  m ayoria  p e n a l  a  l o s -  
16 a h o s , en e l  a r t * .  56 y  l a  a t e n u a n te , para  lo s  may o r e s  de 
16 y  m enores de l 8 ,  en e l  a r t û .  65 * Aunque en p r in c ip l e  -  -  
d e se ch a  e l  térm ino  d is c e m im ie n t o ,  l o  m an tien e  para  l o s  ma- 
y o r e s  de 9 ahos y  m enores de 16, en a q u e l lo s  lu g a r e s  donde- 
no a lc a n c e  l a  j u r i s d i c c i  dn de n in gd n  T r ib u n a l t u t e l a r  p a r a -  
n ih o s  ( a r t s .  8 5 5 ) .
Con l a s  d e f i c i e n c i e s  d e l Cddigo a n t e r io r  term in a  e l  d e -
(7 )  -  O neca. Obra c i t .  p d g . 285#
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1932 a l  in t r o  du. c i  r  en o l  ndnû. 2 d e l a r t s  8 , p â r r a fo  2& y  -  
3G", que d ic e n s
"Cuando e l  menor qu eijiaya  cum plido e s t a  edad e je  c u te  -  
un hecho c a s t ig a d o  p o r  l a  l e y ,  s e r d  en tregad o  a l a  j u r i s d i c  
c i6 n  e s p e c i a l  de l o s  T r ib a n a le s  T u te la r e s  de M enores" .
"En l a s  in f r a c c io n e s  p e r p e tr a d a s  por m enores de d i e c i -  
s e i s  ahos en p r o v ln c ia s  donde no e x is t a n  aiin T r ib u n a l e s  Tu­
t e l a r e s  de M e n o r e s . . . "  ( s e  suprim e por B e cr e to  de 2 4 - 1 - 6 3 ) «  
(En e se  moment o so la m en te  h a b ia  T r ib u n a l e s  T u te la r e s  en : Ma 
d r id ,  B a r c e lo n a , T arragon a , Corona, L é r id a , B i lb a o , V i t o r ia ,  
San S e b a s t id n , Z aragoza , V a le n c ia , M urcia , A lm er ia , Palm a -  
de M a llo r c a , Granada, S e v i l l a ,  J a én , L ogrtho y  Pamplona) î ( 8 ) .
La l e g i s l a c i d n  a c tu a l  e s  l a  m antenida en e l  Cddigo de 1932 -  
M ayoria p e n a l a  lo s  16 ahos ( a r t s . 8 û ) , con a te n u a n te  p a r a -  
l o s  m enores de 18 ahos ( a r t s .  9 ,  3^)# S in  aabargo , en o l  Cd 
d ig o  de 1944 s e  i n t r o ducen dos in n o v a c io n e s  que s e  m a n tie  -  
n o n . A sa b e r :
La p r im er a , que s e  a g r eg a  a l  p d rr a fo  2^ . d e l  ndmS. 2 -  
d e l  a r t s .  8 ,  s e  r e f i e r e  a lo s  c a s o s  en que un menor de 16 -  
ahos que cornetid un hecho haya reb asad o  e sa  edad cuando com 
p a r e z c a  a n te  e l  t r ib u n a l  de m en o res. Ba l a  s o lu c id n ,  a l  d e -  
c i r :  En l o s  c a so s  en que exc ep c i  onalm ent e . . .  " ( s i n  embargo,
(8 )  -  C. C aldn E x p o s ic id n  d e l  Cddigo p e n a l reform ado -  
de 1932.  B a r c e lo n a , 1933,  P d g .  9o
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hemos de  s e h a la r  que no hay n ln gü n  t ip o  de m edidas g u b ern a -  
t i v a s  e s t a b le c id a s  p ara  e s t o s  c a s o s ) #
La segunda e s  l a  e s t a b le c id a  en e l  a r t s ,  65,  en l a  que 
s e  f a c u l t a  a l  t r ib u n a l  a a ten u a r  l a  pena o s u s t i  t u i r l a  p o r -  
" . . . in te m a M ie n to  en I n s t i t u c id n  e s p e c i a l  de reform a p o r  —  
tiem p o in d e te rm in a d o , h a s ta  c o n s ^ u i r  l a  c o r r e c c i6 n  d e l  c u l  
p a b le " ,
E in a lm en te  d irem os que la  l e g i s l a c i d n  de T ribuna l e s  Tu 
t e l a r e s  de M enores, queda r e fu n d !d a  por D ecreto  de 11 de j u  
n io  de 1948 .
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CRITERIOS PiiRA DEDERMIRi.R M  I/I/iYORIA BE EBAB
PENAL
BISCERNIMIENTO.-
E s te  c o n c e p to , que a p a ro ce  con l a s  p r im eras l e g i s l a c i o  
n os que se  ocupan de l a  m inor i a p e n a l ( 9 ) ,  s e  va a m antener  
h a s ta  b ie n  en trad o  e l  s i g l o  ZIX, que to d a v ia  lo  r e c o g e n  mu­
chos C ddigos ( l o ) .  Se t r a t a  de im td n n in o  e q u iv o c o , a l  q u e-  
s e  l e  d id  l a s  mds v a r ia d a s  i n t e r p r e t a c io n e s .
No hubo acuerd o en cu an to  a l  c o n te n id o  d e l  m ism o. P ara  
C arrara , R o s s i ,  O rto ld n , e t c . ,  e q u iv a l ia  a l a  c a p a c id a d  pa­
ra  d is  t in g u ir  e l  b ie n  d e l  m al; B ern er , L i s z t , E r a f f t -E b in g ,  
l o  b a san en e l  c o n o c im ien to  de l a  a n t i j u r ic id a d  d e l  a c t e ,  -  
mi e n tr a s  que A lim ena s e h a la  que no hay o tr a  m a ter ia  so b re  -  
l a  c u a l  haya mds d is c o r d a n c ia  de o p in io n e s  ( 1 1 ) .
En la  a c tu a l id a d  no t i e n  en r e le v a n c ia  p ara  e l  B erecho  
p e n a l ,  p u es ha s id e  abandonado, aunque en r e a l id a d  nunca -  
fu d  e n te n d id o . Se t r a td  de un d eseo  g e n e r a l  do in t e n t a r  co 
n o c e r  cuando e l  menor d e b ia  s e r  o no o b j e t o  de sa n c id n  pe­
n a l ,  dejando un am plio  mar g on de l ib e r t a d  a l  j u e z .  La d i f i
(9 )  -  T ien e su  punto de arranque en e l  B erecho romano. 
Mommsen, B erecho p e n a l romano, p d g . 84*
(1 0 )  -  P é r e z  V i t o r i a .  La m in o r ia  p e n a l ,  p d g . 64* B arce  
Io n a , i 9 4 o .
(11 )  -  Antdn O neca. Obra c i t a d a ,  p d g . 284*
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c u lta d  e s ta b a  en p od er  d eterm in ar  cuando o l  menor como c i  a e l  
a s p e c t 0 a n t i j u r i d i c e  do su  a c c i6 n  y  ademds lo  q u e r ia , r e a l i -  
zando on c o n se c u e n c ia  e l  a c t e *
E l p r in c ip l e  fu e  e x tr a o r d in a r ia m e n te  a n b ic io so  p ara  l o s  
m ed ios do que s e  d is p c n ia  y  l a  ca p a c id a d  y p r e p a r a c id n  de —  
l o s  j u e c e s .
Se p r e te n d ia  un e s tu d io  d e l  a u to r ,  c o sa  d i f i c i l .  Supu -  
so  en muchos c a so s  un  camino a b ie r to  a l a  a r b it r a r ie d a d ,  ta n  
abu nd ante en e l  derecho  d e l  a n tig u o  rég lm en , y  d e l que e l  ma 
n o r  no h a b r ia  do e s c a p a r . Suponia d is  t i n t  a a p r e c ia c i  6n de un  
d e l i t o  a o t r o ,  do l a  p erso n a  y  condi c i 6n d e l  a u to r , d e l  ju e z  
que lo  c o n s id e r a b a , e t c .
Se  p r e s tô  a l a s  mds v a r ia d a s  in t e r p r e t a c io n e s ;  s e  u t i l i  
zqron  d iv e r s e s  c r i t e r i o s  p ara  su d e ter m in a c id n ; muchos de —  
e l l o s  a b su rd es  y  f in a lm e n t e . hubo de s e r  d esech ado p o r  l o s  -  
m ism os m o t iv e s .  S egur ament e s e  h u b ie se n  co n seg u id o  me j or e s  -  
r e s u l t a d o s  p r e s c in d i  endo de é l  y  seh a la n d o  uno s  l i m i t e s  de -  
edad como hacen  l o s  c é d ig o s  a c t u a le s .
E l d is c e r n im ie n to  fu e  un térm in o  a m b ic io so  e im p r a c t ic a  
b le  p e r o , p o s ib le m e n te , con un fond e de buena v o lu n ta d  y  com 
p r e n s ié n ,  con  l a  f in a l id a d  de no sa n c io n a r  a a q u e l lo s  j é v e  -  
n é s  que no deb ian  s e r l o .
Hoy l o s  C éd igos p é n a le s  e s t a b le c e n  e l  p i i  n c ip io  g e n e r a l
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de r e s p o n s a b il id a d  (12)  p ara  l o s  m ayores de edad p e n a l ,  t e  -  
n i  endo que s e r  probada l a  e x e n c id n  de la  misma# En e l  a n tig u o  
rég im en  s e  s e g u la ,  para  l o s  m en ores, un  s is te m a  o p u e s to :  en -  
p r i n c ip i o  s e  l e s  c o n s id e r a b a  i r r e s p o n s a b le s ,  te n ie n d o  que —  
s e r  probada su c u lp a b il id a d #
Tuvo im p o r ta n c ia  e l  d is c e m im ie n to  en lo s  s is t e m a s  r e t r i  
b u t iv o s #  No o b s ta n te ,  con e l  m ovim iento i n i d a d o  a f i n a l e s  -  
d e l  pasado s i g l o  y  com ien zos d e l  p r e s e n t s ,  a fa v o r  d e l  mai or
( 13)1 p a ra  s a c a r le  fu e r a  d e l  B erecho p e n a l ( 14 )  y  p o n e r le  ba 
jo  un tr a ta m ie n to  e s p e c i a l  de p r o t e c c ié n  ( l 5 ) ,  t e im in é  p or  -  
i n i c i a r  un f u e r t e  m ovim iento que p e d ia  la  a b o l i  c i  6n d e l  m is­
mo, a s i s
Se p id e  su  d e s a p a r ic ié n  en o l  O ongreso P e n it e n c ia r io  de 
San P e te r s b u r g o , donde s e  recom ien d a  l a  s u s t i  tu  c i  6n d e l  t é r ­
mino d is c e m im ie n to  p or  e l  d e , a ) ^E std  n e c e s ita d o  e l  a d o le s  
c e n te  de l a  t u t e l a  de la  a u to r id a d  p d b l ic a ? , y  b) S i  e s td  ne  
c e s i t a d o  de e l l a ,  ^debe s e r  e d u c a t iv a  0 tam bién  p en a l? #
También s e  p id e  su  a b o l i c i é n  en l o s  C on gresos de l a  -  -  
U n ién  I n te r n a c io n a l  de B erecho P e n a l,  Berna 1890 y  S t u t t g a r t  
de 1 9 0 3 .
( 12) "Bas a c c i on es y  o m is io n e s  p enad as p o r  l a  Ley s e  r e  
p u ta rd n  siŒ ip re  v o lu n t a r ia s , a no s e r  que cons t e  lo  c o n tr a  -  
r io "  ( a r t f i .  1&# p .  2^ . d e l  C* p e n a l ) .
( 13 ) -  Padre M on tes. Obra c i t a d a ,  pdg# 3 9 0 .
( 14) - Borado M ontero . E l d erech o  p r o t e c t o r  de l o s  c r i ­
m in a l e s ,  1 2 , p d g . 2 2 4 #
( 1 5 ) -O n e c a . Obra c i t a d a ,  p d g . 284-285#
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En l a  misma I fn e a  de ab o ]_ ic ién  s e  p ron u n cia  e l  C on greso -  
I n t e m a c io n a l  de A n tr o p o lo g ia  C r im in a l, c e l  obrado en T u rin  en 
19C6.
P or o tr a  p a r t e ,  l o s  ju e c o s  term in a ro n  d o sco n fia n d o  d e l  -  
p r in c ip le  y  de lo s  m edios u t i l i z a d o s .  No lo s  c o n s id e r a r o n  e f i  
c a c e s ,  u t i l iz a n d o  por lo  m iaao e l  s is te m a  in v e r s o  : V e ia n , e n -  
p r i n c ip i o ,  s i  a l  mener l e  con von ia  una s a n c iô n  p e n a l o no; s i  
l a  c r e ia n  c o n v e n ie n te , r e s o lv ia n  d ic ie n d o  que h a b ia  obrado -  
con  d is c e m im ie n t o ,  n egd n d olo  en c a so  c o n t r a r io .  Luego o b se r ­
vâmes que muchos ju e c e s  d e c la r a b a n  l a  a p r e c ia c ié n  d e l  d i s c e r ­
n im ie n to  a p o s t e r i o r i  ( 16 ) .
m  E8PA&1
No esca p a ro n  n u c s tr o s  C éd igos a e s t e  co n cep to  ( 1 7 ) *  Se -  
r e c o g e  en e l  prim ero de e l l o s  p ara  d e sa p a r e c e r  en e l  de 1928 .  
( 18) .
( 1 6 ) -  P é r e z  V i t o r i a .  Obra c i t a d a ,  p d g , 7o ; E l d is c e r n i^  
m ien to  como fundam ento de l a  r e s p o n s a b il id a d  c r im in a l de l o s -  
m en o res . En a n a le s  de l a  U n iv e r s!d a d  de B a r c e lo n a .
(17)  -  Ver d i s c u s i on es a l  p r o y e c to  d e l  C édigo de 1822 ,  -
c i t .  a l  a r t s  2 1 , que en e l  t e x t e  p a s a r ia  a s e r  e l  23*
(1 8 ) -  E l C édigo de 1928,  aunque no l o  menc io n a  a l  d e te r  
m inar l a  m ayoria p e n a l ( a r t s .  5 6 ) ,  s i  lo  r e c o g e  en e l  a r t s ,  -
855 ,  que s e  ha de a p r e c ia r  en l o s  m ayores de nueve ah os y  me­
n o r e s  de d ie  c i  s  d i s ,  eue come ta n  un d e l i t o  o f a l t a  en  pro v in  -  
c ia s  donde no haya T r ib a n a le s  T u te la r e s  p ara  n ih o s . E s to s  eran  
ju z g a d o s  conform e a l a  Ley de E . C r im in a l y  l e s  se r d  a p lic a d o  
e l  C édigo p e n a l o l e y  que c o rr esp o n d a . V er a r t i c u l e  38o de —  
l a  Ley de E n ju ic ia m ie n to  C r im in a l.
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E l art-S , 23 d o l C édigo de 1822 d e c la r a b a  ex en to  d e  r e s ­
p o n s a b il id a d  c r im in a l  a l  mayor de s i e t e  ahos y  menor de d io -  
c i s i e t e  que haya actu ad o  " s in  d is c e m im ie n to  y  m a l ic ia " .
En lo s  C éd igos s i g u i o n t e s ,  1848 y  187O s e  m a n tie n e , aun 
que no s e  r e c o g e  e l  térm in o  " m a lic ia " .
También l a  d o c tr in a  d e l  T r ib u n a l Supremo r e c o g e  e l  d i s -  
c e m im im t o  en  d iv e r s a s  o c a s io n e s ,  tan  to  en la  fo im a  de ap re  
c ia c i é n  ( 1 9 ) ,  como en e l  moment0 que s e  debe c o n s id e r a r .  (2o)
( 2 1 ) .
N u estro  C édigo nunca d e f i n i é  lo  que h ie r a  e l  d i s c e r n i  -  
m ie n to , lo  c u a l d io  l ib e r t a d  a l a  d o c tr in a  p a ra  c o m p lic a r  —  
més l a  r e a l id a d  de su  c o n to n id o . De to d a s  form as l a  o p in ié n -  
de n u e s tr a  d o c tr in a  s e  i n c l i n é  p o r  e q u ip a r a r lo  a l a  c a p a c i -  
dad de d is  t i n g u ir  l o  I f c i t o  de lo  p r o h ib id o  por l a  l e y .  No -  
s e  l e  d io  im p o r ta n c ia  a l a  v o lu n ta d , que ta n to  v a lo r  t i e n e  -  
en l a  d e l in c u e n c ia  de m enores (22)  ( 2 3 ) #
E l s e r  n e c e s a i io  probar que e l  menor a c tu é  con  d i s c e m i  
m ie n to , su p o n ia  un b e n e f i c io  para é s t e ,  p u e s , en p r i n c i p i o , -  
s e  l e  c o n s id e r a b a  i r r e s p o n s i b l e .
( 19) -  "La d e c la r a c ié n  sob re  e l  d i s c e m im ie n t o  no ha de 
a t e n e r s e  so la m e n te  a l  d ictam en  f a c u l t a t i v e ,  s in o  tam b ién  a -  
l o s  a n te c e d e n t  e s  y  c ir c u n s  ta n c ia  s  d e l  hecho y  condi c i  on es d e l  
p ro cesa d o "  (S .  7 -4 -8 7 6 ;  2 - 8 - 8 7 6 ) .
( 2 0 ) -  "La d é c la r a  c i  én so b r e  e l  deb ido d is c e m im ie n to  -  
con  que o b ra se  e l  acu sad o  hoy que r e f e r r r l a  nec e s a r i  ament e a  
l a  ed ad-q ue t é n ia  en e l  d ia  de a u to s  ( S . 1 5 - 4 - 9 1 3 ;  G .2 -9 -9 1 3 )  #
( 2 1 ) -  M antien e e l  p r in c ip l e  n u e s tr o  C . de J u s t i c i a  Mi­
l l  t a r  d ec la ra n d o  ex e n to  de r e s p o n s a b il id a d  c r im in a l  a l  menor 
de 16 ahos que no h u b ie s e  obrado con  d is c e m im ie n t o  ( a r t .  18 5 )
( 2 2 ) -  Jerén im o M ontes, obra c i t a d a ,  p d g . 2 7 5 -2 7 6 .
( 2 3 ) -  O neca, obra  c i t .  p d g . 2 8 1 .
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EDAD PENAL ACTüAiD (&)
P r e s c in d iendo de l a s  m o d i f ic a c iones  que han s u f r id o  l o s  
C éd igos y  L eyes p é n a le s ,  pasam os a b a cer  una e x p o s ic ié n ,  l o -  
mds s u c in ta  p o s i b l e ,  de l a  edad en que lo s  d i s t i n t o s  p a i s e s -  
f i j a n  l a  m ayoria  p é n a l .
E ü R 0 P A
EDAD
1o ahos -  I n g la t e r r a .
12 -  H ungria ( l 7 ) ,  H olanda ( l 8 )  y  Rumania ( 2 1 ) ,
13 -  E ra n c ia  ( l 8 ) , c o n  r e e d u c a c ié n  p ara  m enores de 21 a h o s f
y  G recia  ( i 7 ) .
14 -  A u s tr ia  ( l 8 ) ,  Y u g o s la v ia  ( l 8 ) ,  U . R . S . S .  ( l 6 ) ,  B u lg a r ia
( l 8 ) ,  A lem onia O c c id e n ta l ( l 8 ) ,  A lb a n ia  ( l 8 ) ,  I t a l i a  ( 18)
15 -  D inam arca -  C h ec o slo v a q u ia  ( l 8 ) ,  S u e c ia  ( l 8 ) .
16 -  Espaha ( 1 8 ) ,  P o r tu g a l ( 2 1 ) .
21 -  B é lg ic a
A S I A
A) -  E x trem e O r i e n t e :
7 ahos -  C e ild n  ( l 6 ) .
9 -  E i l i p in a s  ( l 6 ) .
14 -  China ( l 8 ) ,  ïa ila n d r la  ( l 8 ) .  
16 -  Japén  ( 2 o ) ,  M ongolia  ( l 8 ) .
Los num éros e n t r e  p a r é n t e s i s  s e h a la n  l a  edad  h a s t a  l a  que 
s e  a te n ü a  l a  pena.., p a r a  l o s  p a i s  e s  que s e  i n d i c a .
(&) .  S u th e r la n d ,  C re s s e y , P r i n c i p l e s  o f  C r im in o lo g ie ,  New 
Y ork , I 9 6 0 ,  p â g . 406;  E r a n c h in i  -  I n t r o n a ,  D e lin q u e n z a  n i n o r i  
l e ,  P a d o v a , 1 9 61 , p d g . 7 0 ly  s s . ;  M id d e n d o r f f ,  C r im in o lo g ia  de 
l a  ju v e n tu d ,  t r a d . de R o d rig u e z  D e v esa , B a rc e lo n a ,  1 9 6 4 , p a g .
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B) -  M edio O r ie n te s
7 ahos -  S i r i a ,  R.A.Uo,  J o r d a n ie  y  Iifb an o , que s e  e x t ie n d e  
como a t  en u an te  h a s ta  l o s  ( 1 5 ) .
9 -  I s r a e l  ( 1 6 ) ,  ( l 8 ) .
11 -  T urquie  ( l 8 ) .
A B R I  0 A .
15 ah os -  E t ip p la  ( l 8 ) .
16 -  A f r ic a  O c c id e n ta l E r a n c esa , C o sta  de Oro, S o m a lia , Ugan
d a , N y a ssa la n d , S o u a z ila n d , B a sso u ro la n d  y  B etchouana -  
la n d , M arruecos ( l 8 ) .  
î7 -  N i g e i i a ,  S ie r r a  L eon e . 
l8  -  M adagascar.
AMERICA BEL NORTE 
1 6 , 17 6 21 a h o s , segd n  l a s  provLncias en CANADA.
Eh.inj.
16 ah os en  nnevc e s t a d o s .
17 -  en s e i s .  "
18 -  en  v e i n t i s e i s  "
21 -  en  A rkansas y  C a l i f o r n ia .
28 y  8 8 , ;  N a c io n es  U n id a s , P a rte  3& ST/SOA/SD/ R ev, 1; B e r i s -  
t a i n ,  A ,,  D e lin c u e n c ia  j u v e n i l ,  g rave  prohlem a in t e r n a c io n a l ,  
en R, I. J , , ns o, a g o s t o ,  1965 ,  y  S a b a ter  Tomâs, A ., Concep­
to  de l a  D e lin c u e n c ia  j u v e n i l ,  en R . I . J . ,  n^ 1 1 , ju n io  1 9 6 7 .
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17 para  v a ro n es  y l 8 para  l a s  hem bras, en D e lew a r e , I l l i n o i s  
K entucky y T e x a s .
16 para  va ro n es y 17 para hem bras, en  Oklahoma#
19 para  v a r o n e s  y 21 para  hem bras, en Wyoming.
m m iC A  DEL SUR(Y ■CENTRAL).
14 a h o s , p ara  H a i t i .
15 -  G uatem ala, S a lv a d o r  y  H onduras.
16 -  N ic a ra g u a .
17 -  C osta  R ica  y B o l i v i a .
18 -  A r g e n tin a , B r a s i l ,  C olom bia, Cuba, E cuador, M éxico, Pana
m d. P e r d ,  U ru g u ay , V e n e z u e la  y  R e p d b l ic a  D om in ic a n a .
20 -  En C h i l e .
AUSTRiiLIA
17 é 18 a h o s , seg iin  l o s  E sta d o s .
C onsiderando Canadd, EE.'UÜ, y Austr^aia como un so lo  Es -  
ta d o , aunque resp eta n d o  su s  d i s t i n t o s  grupos de ed ad es, que -  
van de 16 a 21 a h o s , tenem os que s e h a la r  l a  m ayoria  de edad -  
p e n a l .
A l o s  7 ahos -  5 p a l s e s .
9 - 2  p a l s e s .
10 -  1 p a l s .
1 1 - 1  p a l s .
1 2 - 3  p a l s e s .
1 3 - 2  p a l s e s .
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14 -  lo  p a ls e s *
15 -  7 p a l s e s i
16 -  i6  p a l s e s .
17 -  6 p a l s e s .
18 -  14 p a l s e s .
19 -  1 p a l s .
20 — 1 p a l s •
2 1 - 3  p a l s e s .
Se c o n s id er a n  30 p a l s e s  en lo s  que se  a h a la  - e n tr e  p a r é n  
t e a l s -  l a  edad h a s ta  la  c u a l hay una a t  e n u a n te , para  lo s  cien£ 
r e s  au t o r e s  de h ech os d e l i c t i v o s .  S a lv o  P o r tu g a l y  R unania, -  
que l a  e le v a  a 21 a h o s , e l  r e s t o  s e  resum es
A ten u an te  h a s ta  l o s  15 a n o s , on 4 p a l s e s .
" " l6  a h o s , 4 "
" " 17 a h o s , 2 "
" " l8  a h o s , 18 "
E l p e r io d o  de edad para  l a  c o n s i  d era  c i  6n de l a  a ten u a n te  
v a r ia  c o n s id e r a b le  m ente de uno s  p a l s e s  a o t r o s ;  su e le n  dar un  
m argen mayor a q u é l lo s  que se h a la n  una m ayoria  p e n a l a edad —  
mds tem prana, como âu ced e con  C e ild n  a l  s e h a la r  l a  m cyorla pe  
n a l  a l o s  7 ahos y  la  a te n u a n te  h a s ta  lo s  l6  -h a y  un  e s p a c io -  
de 9 ahos*. ;a lg o  ^ m i l a r  o c u r re  con l o s  p a l s e s  d e l  Medio O rien  
t e .  En Europa, s a lv o  r a r a s  e x c e p c io n e s  -H olan d a  y Rum ania-, -  
e sa  edad de a te n u a c i 6n de l a  pena v a r ia  e n tr e  l o s  2 y  l o s  4 -  
a h o s .
— 42 —
Se o b serv a  que la  m ayoria p e n a l s e  e s t a b l e c e ,  generalm en  
t e ,  e n tr e  l a  edad de l o s  14 y  l8  anos -am bos i n c l u s i v e - ,  s ie n
do a d m itid a  l a  de 16 p o r  e l  mayor ndmero de p a l s e s .  E l r e s t o -
de l a s  e d a d e s , ta n to  por encim a, como por d e b a j o , Ep a ia s  s i  -
s e  c o n s id e r a n , t a i i e n d o , no o b s ta n te ,  mds a c e p ta c ié n  l a s  i n f e
r i  or e s .
S in  em bargo, c o n s i  derando tammbién l a  edad de a te n u a c ié n  
r é s u l t a  que l a  edad de lo s  l8  ahos su p era  a l a  de l 6 ,  p u es pa 
ra a q u é l la  s e r la n  32 p a l s e s  l o s  que l a  c o n s id e r a n , m ie n tr a s  -  
que l a  de 16 so la m e n te  so n  2 0 .
En resum en: Son 47 p a l s e s  l o s  que t i e n  on una m ayoria  p e ­
n a l  oom prendida en l a  edad de 16 o menos a h o s , y  25 l a  seh a  -  
l a n  p asad os lo s  16 a h o s .
Se o b serv a  una tendon c ia  en s i t u a r  l a  mayor edad p e n a l -  
en l a  edad de l o s  16 o m enos, a h o s . S in  em bargo, tam b ién  s e  -  
t i e n e  b a s ta n te  en c o n s id e r a c ié n  l a  edad de l o s  l8  a h o s , so b re  
tod o  p ara  e s t im a r la  como l i m i t e  de a te n u a c i é n .
No s e  h a ce  d i s i i n c i é n  p ara  l a  d e t  erm in aci én  de l a  mayo -  
r l a  de edad p e n a l  e n tr e  e l  hombre y  l a  m u jer , s a lv o  l a s  exoBp 
c io n e s  in d ic a d a s  en s e i s  de l o s  E sta d o s de EE.UÜ., en l o s  que
s e  s ^ a l a  una mayor edad p ara  l a  m ujer que p a ra  e l  varén ; r e -
00r demos que i g u a l  s u c e d ié  en  Roma, s a lv o  que aq u l s e  s e h a la -  
ba mayor de edad p a ra  e l  v a r é n  que para  l a  m u jer .
Se o b serv a  la  f a l t a  de u n id a d  p ara  l a  c o n s id e r a c ié n  de -
l a  m ayoria  p e n a l en  l o s  d i  v e r s o s  p a l s e s  d e l  mundo. P r e c i  sEunen 
t e  s e  e s t a b le c e  e s t e  l i m i t e  a una edad menor en lo s  p a l s e s  —
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mds a tr a s a d o s , ta n to  s o c i a l  conio eco n d iiiica n en te , p r e c is  ament e 
a q u e l lo s  que d eb ian  t e n e r la  en e l  l i m i t e  mdximo, p u es e l  menor 
ta r d a  mds t ia n p o  en c o n s e g u ir  su  fo im a c i 6n m oral y  dom inio de 
su  v o lu n ta d . P ero l a  n e c e s id a d  econ6m ica y  f a l t a  de p r in c ip io s  
m o ra les  l l e v a n  a n te s  de l a  co m isi 6n de h ech o s d e l i c t i  v o s  - p r e s  
c in d im os ahora de l a  moderna d e l in c u e n c ia  denominada de e s t 6 -  
magos l l e n o s - ,  p e r  lo  que e s  n e c e s a r lo  e s t a b le c e r  l a  mayor —  
edad p e n a l a  edad tem prana, p u es l a  d e l in c u e n c ia  e s  muy precoz  
aunque s e  baya de p r e s c in d ir  de o t r o s  co n cep t o s  de é t i c a .
P ero  adn tenom os mds a n a cro n ism o s, en l o s  E sta d o s de N or-  
te a m é r ic a , ta n to  en e lo s  ÉE.UU., como en Canadd* En a q u é l l o s , -  
e l  00 me t e r  e l  d e l i t o  un m étro mds a l l d  o n o , h ace  v a r ia r  l a  —  
edad nada mds que h a s ta  5 a n o s , E l d e l in c u e n te  en un E stad o  pue  
de p a sa r  a o tr o  y  v i v i r  cu a tro  o c in c o  anos s u je to  a l a  t u t e l a  
de l a  j u r i s d i c c i  6n de m en ores. A lgo  s im i la r  o cur re  en e l  Cana- 
dd, con  l im i t e  tam bién  de c in c o  a n o s , de una a o tr a  p r o v in c ia -  
y  en Nue va  Z elanda de un an o , segd n  e l  jo v e n  d e l in c  a en une u -  
o tro  de l o s  E s ta d o s •
Nos d o a u estra  e s t o  d lt im o  - y  tam bién  lo  a n t e r io r -  que no­
s e  ha en con trad o  un p r o c ed lm ien to  s e r io  para d eterm in a r  cuando 
a l  jo v e n  s e  l e  puede c o n s id e r a r  im p u ta b le  o n o , cuando debe en 
t r a r  d e n tr e  de l a s  l e y  e s  p é n a le s  y  cuando s e  l e  debe sa n c io n a r  
con  a r r e g lo  a l a s  m ism as.
P or to  do e l l e ,  h a b la r  de ”d e l in c u e n c ia  j u v a i i l"  y  r e l a c i o  
n a r la  e n tr e  l o s  p a l s e s  e s  una u to p la ^ e n  l a  a c tu a l id a d  e s  p u ra -  
l i t e r a t u r a .
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No han encontrad o lo s  j u r i s t a s  un c i i t e r i o  c o n v in c ^  
t e  p ara  d e t e m in a r  cuando debe com enzar l a  mayor edad penal^  
Aunque hay buen mimer o de p a l  s e s  que dan una edad aproxLma 
d a , s e  en cu en tra n  o tr o s  con  una d i f o r e n c ia  i n v e n c ib l e .  An­
t e  t a l  s l t u a c id n  cab e p r e g u n ta r s e , #u6ndo e l  s e r  humane tL£ 
ne p le n o  d e s a r r o l lo  f l s i c o ,  p s lq u ic o ,  i n t e l e c t u a l  y  m oral -  
y  cuando v o lu n ta d  p ara  dominar su s  im p u ls e s .  Es un  problem a  
de im p o s ib le  s o l u d 6n , p u es hay d i f e r e n c ia s  de unos p a f s e s -  
a o t r o s ,  d e n tr e  de é s t o s  i n c lu s e  en la  misma c iu d a d , se g iin -  
l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  ( 2 4 ) •
Se han cread o  t r è s  grupos de ed a d es , y  h a s ta  in c lu s o  -  
c u a tr o , co n  r e l a c i 6n  a l a  r e s p o n s a b il id a d  p e n a l y  tr a ta m ie n  
to  ( 2 5 ) .
Se ha creado e l  grupo de l o s  sem iadu^-tos (d e  18 a 21 -  
a n o s ) ,  p ara  l o s  que s e  p id e  un t  r a t  ami e n te  e s p e c i a l  y  r e s  -  
p o n s a b il id a d  a ten u ad a  ( 2 6 ) .
N i l o s  p s i c é lo g o s ,  s o c iô lo g o s ,  p s iq u ia t r a s ,  p e d a g o g o s -  
0 l o s  m é d ic o s , han dado una s o lu c id n ,  n i  aiîii s iq u ie r a  a p r o -  
xim ada de cuando la  p e r so n a  t i e n e  ca p a c id a d  p a ra  r esp o n d e r -  
de su s  a c t e s  cr im in a Im en te .
(2 4  -  Sobre d i f e r e n c ia s  g é n é t i c a s ,  v e r  W addington, Conrad 
H. I n t r o d u c c i6n  a la  Moderna G e n é t ic a , p d g . 3 6 8 .
(25)  -  B e r i s t d in ,  A . , R . I . J .  n û .  0 ,  c i t .  p a g s .  1o3 y  s s .
( 2 6 ) -  O r io l  U r q u ijo j A . H . ,  R . I . J .  *17, ju n io  1 9 6 8 . 
E x is te n  en F r a n c ia , S u iz a , Y u g o s la v ia , A lem ania F e d e r a l ,  G ig  
c i a ,  D inam arca, B r a s i l ,  C olom bia, A r g e n tin a , e t c .
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H euyer d ic e  que e s  a lo s  25 anos cuando r ea lm en te  s e  -  
term in a  l a  o s i fL c a c i6 n  de l o s  c a r t i l a g e s  de co n ju n cid n  y  l a  
m ie l in iz a c id n  de l a s  f ib r a r  de asod L acid n  d e l  c e r e b r o . En -  
l a  misma l i n e  a s e  e n cu en tra n  l o s  a cu erd o s d e l  VI Congreso -  
I n te r n a c io n a l  de E e fe n sa  S o c i a l ,  c e le b r a d o s  en 1961,  en e l -  
que s e  d i c e :  Es n e c e s a r lo  p r e v e r  un e s t a t u t o  l e g a l  e s p e c ia l  
para  lo s  d e l in c u e n te s  que exced en  de l a  edad de l a  m ir o r ia -  
p e n a l ,  s i n  so b r e p a sa r  lo s  25 a n o s . l a  r e a l id a d  e s  que l a s  -  
l e g i s l a c i  ones han i n i  c i  ado l a  ad m isi 6n de e s t e s  nuevos 11ml 
t e s  de 25 e ia c lu s o  27 aflos ( 2 7 ) .
P ara  lo s  a u to r e s  su d a m erica n o s, la  a d o le s c e n c ia  se e x -  
t i e n d e  de 11 a 13 anos en l a s  m u je r e s , y  de 12 a 15 er. l o s -  
v a r o n e s ;  segd n  Sp ran ger va de lo s  13 a l o s  19 afîos l a  e v o lu  
c i6 n  p s lq u ic a  de l a  a d o le s c e n c ia ,  y  de l o s  14 a l o s  22 en -  
l a  a c t u a l  p o b la c i 6n c u l t u r a l  de l a s  c iu d a d e s  de A lem ania d e l  
N o r te . P ara lo s  om erican os l a  a d o le s c e n c ia  s e  e x t ie n d e  de -  
l o s  10 a l o s  20 anos I Rosenm ayer d ic e  que t e m in a  a lo s  18-  
a h o s .
P ara  Mai l i e  l a  p a la b r a  ju v en tu d  compr ende de l o s  l8  a -  
l o s  25 a&os; seg d n  V i eu je a n  v a  de l o s  18 a l o s  28 aflos; pa­
ra  l a  P op.encia  de la  Novena C om isi 6n de T rabajo d e l  I  Con -  
g r e so  N a c io n a l de l a  J u v en tu d , c e le b r a d o  en 1965,  s e  e x t ie n  
de l o s  11 a l o s  25 «
En cuanto  a l  d e s a r r o l lo  p s ic o - c o r p o r a l  s e  a d q u ie re , s e  
giin R a a p le in , e n tr e  l o s  2o y 25 a f lo s .
P ara  W e sc h le s , l a  ca p a c id a d  i n t e l e c t u a l  s u p e r io r  s e  lo  
g ra  e n tr e  lo s  20 y  25 a f îo s , s e f i ld n d o la , p o s t e i i  orm ente a —
( 2 7 )  -  C ita  dos p o r  Barbero S a n to s , M ., en tr a b a jo  c i t .  -  
p d g s , 8 -9 *  Ver b i b l i o g r a f f a  que c i t a .
— 4^ —
l o s  2 2 . ( 2 8 ) ,
Nos d e iu e s t r a  lo  a n t e r io r  l a  d iv e r s id a d  de c r i t e r i o s  en 
ouanto  a l  d e s a r r o l lo  de l a  p erso n a  en to  dos su s a s p e c t o s ,  que 
d i f i  c u l t  a n  e l  pod er c o n s e g u ir  un c r i t e r i o  c ie r t o  en cu an to  a -  
l a  n a y o r fa  p e n a l .
La exp e r i  en c i a n os dem uestra l a  gran  d i f o r e n c ia  q u e , a v e  
Ces s e  a p r e c ia  e n tr e  l o s  jô v e n e s , en to d o s  l o s  a s p e c t o s ,  no -  
so lam ent e en lo s  d e l in c u e n t e s ,  s in o  en l a  p o b la c i6 n , en g en e ­
r a l .  Den tre  de a q u é l lo s ,  en l o s  de v id a  d u d osa , d e t e n id o s , i n  
g r e sa d o s  en p r i s iô n  y una v e z  cu m p liero n  condena*
Conocenos c a so s  de m enores de 16 anos a r r e p e n t id o s  de su s  
a c t e s  d e l i c t i v o s ,  avergon zad os de p r e s a n ta r s e  a n te  su  f a m i l i a ,  
c o n o c id o s  o am ig o s, q u er ien d o  in c lu s o  in g r e s a r  en un c o l e g i o -  
con  d e so o s  de reform a; pasando p o r  c h i# c o s  de 16 a 20 afi.es —  
que c o n s id e r  an norm al l a  su s t  rac  c i  6n de un v é h ic u le  de m otor, 
u s a r lo ,  ab an d on arlo , d e s t r o z a r lo  in c lu s o ,  argum entado d esp u és  
que era  o b l ig i  c i  6n d e l  seg u ro  su  r e p a r a c ié n , ce n s i  d cran  in j u s  
ÿa la  d e t e n c ié n ,  y  mds aun e l  in g r e s o  en p r i s i 6 n  - h a s t a  en a l  
giin c a se  han p ed id o  a la  j u s t i c i a  indem nizaoL 6n e q u iv a le n t s  -  
a l  s a la r io  que ganaban p or  e l  t io a p o  que e s tu v ie r o n  d e te n id o s  
o en p r i s i 6 n - ,  h a s ta  a d u lt e s  que s e  c reen  a s i s t i d o s  d e l  d e r e  
cho a l a  e s t a f a ,  fr a u d e , e t c .  e t c .
Se p ie n s a  que tod o  s e r  humane n o im al t i e n e  una c o n c ep c id n
( 2 8 ) -  O ita d o s p o r  8a b a te r  Tomds, Çbra c i t .  p d g . 65 y  s s .
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n a tu r a l  do lo  ju s t o  y  de lo  i n j u s t o .  Sabe cuando h a ce  a lg o  i u 
que e s t â  p r o h ib id o  y  cuando lo  que h ace  l e  e s td  p e m i t i d o .  
Aunque, en p r i n c ip l e ,  e s t o  e s  r e a l ,  hay s i t u a d  on es du do -  
s a s ,  en la  v id a  m oderna, en que no e s  s u f i c i e n t e  e s e  D ere -  
ch© n a t u r a l .  Hay c o m e rc ia n te s  que c o n s id e r a n  j u s t e  e s t a f a r  
a l o s  a d in e r a d o s , c o sa  que no h a r la n  jamds coi^ - una fa m i-  
l i a  hu m ild e; o tr o s  e stim a n  que pueden o fe n d e r  y h u m illa r  a 
su s  su b ord in a d o s , p u es l a  d ig n id a d  humana, para  e l l e s ,  v a -  
u n id a  a l a  c o n d ic i6 n  s o c i a l .  E l m atar en l a s  g u e r r a s  s e  —  
c o n s id é r a  j u s t e ,  aiiti cuando e l l e  l l e v e  c o n s ig o  a r r a s a r  c iu  
dades e n te r a s  l l e n a s  de p o b la c ié n  a jen a  a l a  c o n t ie n d a , —  
aunque se a  p er  e r r o r ;  en o c a s io n e s  a l o s  so ld a d o s  s e  l e s  -  
da l ib e r t a d  para  e l  p i l i a j e .
Unos jd v e n e s  p rep aran  lo s  he ch os d e l i c t i v o s ,  o t r o s  -  
s e  v en  m ezclad os c a s i  s i n  d a rse  cu en ta  y  l o  c i e r t o  e s  q u e-  
n in gun o c o n s id é r a  su s  h echos ta n  g r a v e s , ta n  im p o r ta n te s  y  
ta n  s e r i e s  como la s  l e y e s  p é n a le s ,  l o s  ju e c e s  o l a  o p in iô n  
p i ib l ic a  en g e n e r a l .
Much o s  no d e lin q u e n  p or  m iedo (a  l o s  p e r ju d ic a d o s , p£  
l i c l a s ,  ju e 'ce s , p r i  s i  6n , f a m i l ia ,  e t c . ) ;  o t r o s ,  porque n o -  
e n cu en tra n  o c a s ié n  p r o p ic ia ;  a lg in o s  porque l a  v o z  de l a  -  
c o n c ie n c ia  o su  e duc a d  6n l e s d i c e ,  n o . S i l o s  h ech os queda  
se n  im p u n es, s i  n a d ie  s e  e n te r a se  de l a  co n d u cta  d e l a u to r , 
s i  s a t i s f a g e r  l a s  n e c e s id a d e s  y  d e se o s  de cada eu a l  f u e s e -  
f d c i l ,  muy p o co s  jô v e n e s  r e s p e ta r ia n  l a  v o z  de su  c o n c ie n ­
c i a ,  o l o s  p r i n d p i o s  de su  e d u c a c ié n ;  lo  mismo s u c e d e r ia -  
con  l o s  a d u l t e s ,  donde to d a v ia  e s c a p a r la n  menos a l a  t e n t a
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c i  6n .
La i n c l i n a c i  6n a l  d e l i t o  en e l  honbre s e  i n i c i a  a 3* —
edad tem prana y  s e  m a n i f ie s t a  una v e z  que t i e n e  l ib e r t a d  y  -  
c o n ta c te  con  e l  mundo e x t e r i o r .  E l mener ce mi en za  por t e n e r -  
d eseo  de p o s e e r  c i e r t o s  b ie n e s  que su  f a m i l ia  no l e  prop er -  
c io n a ;  a l o s  14 6 15 a n o s , e l  n i  no t i e n e  a p e t e n c ia s ,  com ien -  
za  e l  c o n ta c te  co n  e l  mundo y goza  de c i e r t a  l ib e r t a d  y  tiem  
po l i b r e .  B usca d in ero  para su s  pequenos v i c i e s .  No t i e n e  vo  
lun dad  para  dominar s e  y  aunque sab e  que no e s  l i c i t o  lo  q u e-  
h a c e , s i n  em bargo, ej ecu ta  l o s  h e c h o s .
Como l a  v id a  c r é a  nu evos p la c e r e s  y  e l  jo v en  t ie n e  con­
t a c t e  con e l l a  a n te s  y  de form a mds i n t a i s a ,  l a  d e lin c u e n  -  
c ia  j u v e n i l  e s  un problem a que s e  agravard  cada dfa  mds, a  -  
l a  v e z  que s e  hard mas p r e co z  (h a y , no o b s ta n te ,  e t  ras eau -  
s a s  que l a  m o t iv a n ) .
Veamos, ah ora , edades de a lg u n o s  c h ic o s  d e l in c u a i t e s  —e  
que e stu d ia rem o s a l o  la r g o  de e s t e  tr a b a jo s
A) -  De l o s  218 m enores de 16 anos que co n sid érâ m es, por
in f r a c  c i  one s de c i e r t a  im p o r ta n c ia , que a o tu a ro n  en grupo, 85
t e n la n  q u in ce  a n o s; 5 4 , c a to r c e ;  3 1 , tr e e  e ,  2 1 , doce; e t c#
B) -  De l o s  443 que form an l o s  130 grupos de a u to r e s  que
a o tu a r o n  j u n t o s ,  com p re id id o s  e n tr e  l o s  16 y  20 a n o s , e l  26 .
p o r  lo o  c o m p a r e d eron  a n te  un  $u ez  de m enores ,v por hechos que 
co m etid o s  por un a d u lte  s e r f  an d e l i t o ,  y  un 14 por lOO par fu g a  
de d o m ic i l i e .
C) -  De 1 # l 8 0  d e te n id o s  p or  su  s t r a c  c i  6n de v é h ic u le s  d e -  
m otor ( s i n  d i s t i n c i d n  de e d a d e s , p or  lo  que se  in c lu y e n  a d u l­
t e s ,  mds de 20 a n o s ) ,  124 eran  m enores de 16 a n o s , ocapando -
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e l  1o'5  por  1oo de l  t o t a l .  E xclyend o lo s  a d u l t o s , qu edan 755 
m enores de 21 a n o s , l a  p ro p o rc ld n  s e  e le v a  ahora a l  16*4 por  
lo o  d e l  t o t a l  l o s  de menos de 16 a n o s ) ,  d i s t r ib u y é i do­
s e s  68 te n ia n  q u in c e  an os; 3 6 , c a to r c e ;  12, t r e c e ;  y  8 , doce*  
a n o s .
Segdn lo  a n t e r io r ,  e le v a r  l a  m ayorla  de edad p e n a l ,  co­
mo s e  v ie n e  p r e te n d ien d o  en lo s  d .ltlm o s an os ( 2 9 ) ,  no t i e n e -  
mucha j u s t i f i c a c i d n .  S in  embargo, hay q u i en no e s t d  conform e  
e in c lu s o  p id e  s e  b a j e ,  c r i t e r i o  que com ienza a c o n s id e r a r s e  
por la d o c t r in a .
Se a p r e c ia  c l a ram ente , c6mo a l o s  14 d 15 nhos e l  a u to r  
e sp a n o l ocupa un buen p o r c e n ta je  en l a  d e l in c u e n c ia  de meno­
r e s  de 21 a n o s , por lo  que e le v a r  la  edad no n o s p a r e c e  o p w  
tu n o ; en tod o  caso  habrd que dar mds im p o r ta n c ia  a l o s  14 y -  
15 a n o s , so b re  tod o  a l o s  de 15 , donde hay c h ic o s  de verd ad a  
ra  in t e n s id a d  c r im in a l ,  com parable a l o s  a d u l t o s ,  ta n to  p o r -  
l a  c a n t i  dad de d é l i t  o s , como p or  la  graved ad  de l o s  m ism os.
Con e l  d is c e r n im ie n to  no s e  c o n s ig u id  nada c o n c r e te ,  —  
tamp000 con l a s  d o c tr in a s  a c t u a l e s ,  ta n  vÈ ,riadas y c o m p lic a -  
d a s .
No pretendem os que se  v u e lv a  a l a s  c o n s id e r a c io n e s  d e l -  
d is c e m im ie n t o , pero s i  a un estudü. o de cada ca so  en  p a r t ic u  
l a r ,  s i n  much as c o m p lic a c io n e s  de t ip o  p s i c o ld g lc o  o p s iq u id
(29 )  -  B e r i s t d in ,  A . ,  R . I . J .  ndm&. 0 .  c i t a d a ,  p d g . 1o9-
y  s s .
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t r i  CO. E sta  c io  d e l  a u to r , h e c h o s , a n teced  e n te s  y  a s p e c to  so 
c io l d g i c o ,  fund am ent a l m ente.
E l s c a l a r  un ano u o tr o  no t i e n e  mds im p o r ta n c ia , l o -  
in t e r e s a n t e  e s  e l  pro c ed i mi e n te  empleado y  t r a t  am iento p o s ­
t e r i o r ,  en l o s  ca so s  que e x i s t a .
Puede m an ten erse  la  edad a c t u a l  de l o s  16 a n o s , o i n  -  
c lu so  r e b a ja r la  a l o s  14 6 1 5 , a la  v e z  que s e  p od fa  aumen- 
ta r  l o s  b é n é f i c i é s  que hay de a te n u a c id n  para lo s  de 16 y  17, 
h a s ta  l o s  20 6 2 1 . Lo in t e r e s a n t e  e s  cam biar e l  s ig n i f i c a d o  
de nuestroS  T r ib u n a le s  de M enores, creando ju ec'es e s p é c i a le s  
y  p r o f e s io n a le s ,  para tod o  l o  r e la c io n a d o  con e s a s  e d a d e s ,-  
se a  p e n a l o n o , te n ie n d o  una granc a e la s t i c id a d  en lo  p e n a l  
(so b r e  tod o  “ e s to  v o lverem os d e s p u é s ) .
Lo fu n d am en ta l e s  e s t a b le c e r  un tr a ta m ie n te  eque v e r e -  
mos a l  f i n a l -  p ara  e s c s  c h ic o s  y  e v i t a r  la  p o s ib le  corrup -  
c ié n  que s e  pueda dar a l  c o n ta c te  con o tr o s  en l a s  i n s t i t u -  
c io n e s  p e n i t e n c ia r ia s  o c o le g io s  de l o s  T r ib u n a le s  de Meno­
r e s ,  donde siem p re  s u r g e , por l a  v id a  en comiîn de lo s  que -  
a l l L  o o in c i  d en .
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CONCEPTO DEL DELITO EN EL CiüVDPO JUVENIL
Mi en tra  s que para lo s  que a lc a n z a r o n  l a  m ayoria p e n a l -  
no hay n inguna c tL fic u lta d , s i n  em bargo, s i  que l a  hay p ara ­
i s  s  m enores de Gsa edad* Aunque no e s  c o r r e c t e  denom inar -
d e l i t o  :_co,i;)ie t i  do s  por l o s  que s e  en cu en tra n  tftije
ra  rl n 1 b q , pen a l ,, s?  ^ embargo a s f  lo  c o n s id er a re m o s , —
aunque, en r e a l id a d ,  s e  t r a t a  de in f r a c c io n e s  p or  l a s  que -  
lo s  ju e o e s  de m enores a p l ic a n  l a s  m edidas c o r r e s p o n d ie n te s .
S i b ie n  e s  c i e r t o  que d esd e  l a s  p r im eras l e g i s l a c i  one s ,  
a l  mener s e  l e  d io  una ce n s i  d e r a c i 6n e s p e c i a l ,  ne s e  determi. 
n6 p o r  qué t i p o s  de h ech os deb ian  s e r  sa n c io n a d o s . E sta b a n "  
s u j e t o s  a l a s  mismas d i s p o s ic io n e s  de l o s  a d u l t o s .  Tampoco- 
hubo lu g a r e s  e s p e c i a l e s  donde c u m p lir ia n  l a s  s a n c io n e s  q u e-  
l e s  eran  im p u e s ta s .
Eue a f i n a l e s  d e l  pasado s i g l o  y  p r in c ip io s  d e l  p r e se n  
t e ,  cuando s e  va a s a c r  a l  mener d e l  D erecho p e n a l y  s e  l e ­
va  a dar un tr a ta m ie n to  e s p e c i a l  ( 3 0 ) .  Se l e  a p lic a r d n  m edi 
das e d u c a t iv a s , cred n d ose  t r ib u n a le s  e s p é c ia le s  para  e l l e s .
A parece e l  térm in o  de d e l in c u e n c ia  j u v e n i l ,  p or  p rim e­
r a  v e z ,  en I n g la t e r r a ,  en e l  ano 1815 ( 3 1 ) ,  cen eep to  que s e  
c o n s id é r a  tam b ién  en EE.UU. p o co s  anos d e sp u é s .
(30)  -  Dorado M ontero, obra c i t .  p d g , 224 , P adre M ontes 
obra c i t .  p d g . 3 9 0 .
(31 ) -  V e illa r d -G y b u ls k y , M. e t  T . ,  L es je u n e s  d é l in ­
q u an ts dans l e  m onde. E d i t .  D elach au x  e t  N i e s t l è .  N e u c h â te l  
( S u i s s e ) ,  1963,  p d g . 1 2 .
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S i  para l o s  m enores no s e  dio una d é f i  n i  c i  6n de Los a c -  
t o s  q u e, com etid os por e l l o s ,  d eb fan  s e r  o b je to  de s a i c i 6 n , -  
tampoco en la  a c tu a l id a d  hcy una dl s p o s id . 6n -m ds o mono s  —  
aproxLmada- de t ip o  i n t e m a c i o n o l * Cada p a l s  t i e n e  l a  su ya  -  
q u e, con f  reçu en c i a ,  d i f l e r e  de l a s  demds.
Hay gran  d iv e r s id a d  de c r i t e r i o s  para det erm inar l o  que 
debe s e r  sa n cto n a d o  a l o s  m en o res. V a r ia  mudbo de un p a ls  a -  
o t r o ,  a s i  : r e c o g e r  co l i l l a s  d e l  s u e lo  en l a  c a l l e ,  esfcd pena  
do en E l C a iro ; en L agos ( N i g e r i a ) ,  l a  f a l t a  de r e sp e to  y  —  
d e so b e d ie n c ia  a l o s  p a d res  s e  c o n s id e r a n  in f r a c c io n e s  g r a v e s  
( 3 2 ) ;  mi e n tr a s  que en l a  U*R*S*S. ,  p or  e je m p lo , so lam sn te  —  
so n  s a n c io n a b le s  l o s  h ech os g r a v e s  a l o s  m en ores, en  3s ta  do s  
Uni dos s e  in c lu y e n  a c t e s  de i n d i s c i p l i n a  q u e , en E uroja, a  -  
l o  sum o, c o r s t i t u y e n  c e n tr a v e n c ion es de p o l i c l a .  En e s te  -  -  
p a l s  -com o en o t r o s - ,  e l  D erecho p e n a l d e l  a d u lte  no abarca-  
to d a s  l a s  in f r a c c io n e s  que pueden comet o r  l o s  m enores. a é s ­
t o s  s e  l e s  sa n c io n a  tam b ién  p or  no i r  a l  c o l e g i o ,  vagabun —  
d ea r  p or  l a s  c o l l e s  de n o c h e , f a l t a  de r e s p e to  a l  padre o tu  
t o f , e t c .
Las o p in io n e s  d o c t r in a le s  van  d esd e  l a  c o n c e p c ié i  r e s  -  
t r in g id a  h a s ta  la  mds amp l i a ,  pasando p or o t r a s  de t i ] o  An -  
te r m e d io , a  sa b e r :
a ) -  C one ep c ié n  r e s t r in g id a  -  Que v ie n e  a c o in c id .r  e n -  
c o n s id e r a r  s a n c io n a b le s  l o s  h ech o s que cornebLdos -
(32 )  -  K v a ra ceu s, W ., Otro mal de n u e s tr o  s i g l o .  C f . Co 
r r e o  de l a  UNESCO, Z V II, n û . 5 ( 5 ,  1 96 4 ) ,  5 -11#
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p o r  un a d u lte  s e r f an d e l i t o .
b) -  C one ep c i ones in te r m e d ia s  -  En l a s  que s e  d ic e  s e r f  an
s a n c io n a b le s  lo s  m en ores, no so la m en te  p o r  l o s  su 
p u e s to s  d e l  a p a r tado a n t e r io r ,  s in o ,  ad on d s, por  to d o s  hechos 
que s e  c o n s id e r o n  anorm ales y ,  p or  lo  t a n t o ,  o b je to  de s  an  -  
c ié n .
c) -  C one ep c i  one s  amp l i a r  -  En l a s  que s e  e s t im a  deb e -
s e r  o b je to  de s a n c ié n , ademds de l o s  a c to s  r e c o g i -  
dos en e l  a p a r tado a n t e r io r ,  to d o s  a q u é l lo s  de con d u cta  dudo 
sa  0 en c i e r t o  modo, l i c e n c i o s a .  ( 3 3 ) ( 3 4 )
E ren te  a to d a  e s t a  amalgama de c o n c e p c iones en e l  I I  —  
C ongreso de l a s  N acion'es Uni das -c e le b r a d o  en L on d res, 1 9 6 0 -  
s e  e s t a b le c e  l a  s i g u ie n t e  rec o m e n d a d é n :
Que e l  co n cep to  de d e l in c u e n c ia  de m enores s e  l i m i t e ,  -  
en lo  p o s ib l e  a l a s  in f r a c c io n e s  de l a s  l e y e s  p é n a l e s . . .
Pasam os a exam inar l a  s i t u a  c i én  l e g a l  d e l  mener de 16 -  
an os en E spana.
■ (3 3 ) -  Recogemos l o  d is p u e s to  en e l  E s ta tu to  de I l l i n o i s  
de l9 o 7 , a co g id a  p or  o tr o s  E sta d o s de N o rtea m ér ica , que d ic e s  
"Es d e l in c u e n t e  e l  mener que in f r in g e  c u a lq u ie r  reg la m en to  —  
d e l E sta d o ; o e s  in c o r r e g ib le ;  o co no c i  dament e s e  a s o c ia  c o n -  
la d r o n e s ;  o s i n  c a u sa  j u s t a ,  n i  p e im iso  de sus p ad d res o gu ar  
d a d o re s , s e  a i e j a  de su  c a sa ;  o c r e c e  en l a  o c io s id a d  o en  e l  
crim en; o m a n if ie s ta m e n te  f  reçu  e n ta  una c a sa  de m ala r e p u ta  -  
c ié n ,  o donde s e  vend en b e b id a s  t é x i c a s ;  o vaga de n o ch e  p o r -  
l a s  c a i l e s  s i n  t e n e r  una ocupa c ié n  p e m i t l d a  p o r  l a  l e y ;  o —  
u sa  en p ü b lic o  de un le n g u a je  v i l ,  o b sc e n o , v u lg a r , p r o fa n e  o 
in d e c e n te ;  o e s  c u lp a b le  d e -co n d u cta  in d e c e n te  o l a s c i v a " .  C i 
tado  p or  Barbero S a n to s , M ., tr a b a jo  c i t .  p d g . 4»
(3 4 ) -  Ver S a b a ter  Tomds, A*, En R . I . J . ,  n ^ . 1 1 , c i t .
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Se s ig n e  en nue s t r o  p e l s  la  co n cep c i 6n  amp l i a ,  seg iin  -  
s e  desproncîe d e l  a r t s .  9 de l a  Ley de T r ib u n a le s  T u te la r e s -  
d e H ë n o r e s  (3 5 ) • En p i i n c i p i o ,  s e  e x c lu y e  a l  mener de eàa -  
edad de l a  j u r i s  d ie  c ié n  pena}. o r d in a r la ,  c o n s t itu y e n d o  l a  -  
ex im en te  mîmero 2&. d e l  a r t& . 8 9 . d e l  C édigo p e n a l ,  a s t a b le  
c ien d o  en su  p d rr a fo  segundo : "Cuando d  m ener que no h a y a -  
cum plido e s t a  edad e je  c u te  un hecho c a s t ig a d o  p or  l a  Ley s e  
rd en tregad o  a l a  j p .r i s d ic c ié n  e ^ e c i a l  de l o s  T r ib u n a le s  -  
T u te la r e s  de M enores" .
S in  em baigo, nada s e  d ic e  de l a  edad a que debe comen- 
za r  e l  c o n o c im ien to  de l o s  h ech o s com etid os p or  lo s  m enores 
p or l o s  T.T.M . En r e a l id a d ,  s e  d eb la  f i j a r  una edad, l o s  8-  
é 9 a n o s , h a s ta  la  que no p o d r ia n  com paréeer lo s  c h ic o s  an­
t e  e l  ju e z  de m en ores. La c o r r e c c ié n  d e b la  quedar a cargo  -  
de l o s  p a d res o t u t o r e s ,  p u es h a s ta  osa  edad creem os e s  mds 
p e r j u d i c ia l  l a  j u r i s d i c c i é n  de l o s  T .T .M ., que b e n e f i c i o s a .
(3 5 ) D ic e  e l  a r t 9 ,  9 » La co m p eten c ia  de l o s  T r ib u n a le s  
T u te la r e s  de M enores s e  e x te n d erd  a c o n o c e r :
19-A) -  De l a s  a c c i on es  u  o m is io n e s  a t r ib u ld a s  a l o s -  
m en ores, r e o l iz a d a s  a n te s  de c u m p lir  l o s  d i e c i s é i s  a n o s , que 
e l  C édigo P e n a l 0 L eyes e s p é c i a l e s  c a l i l l q u e n  como d e l i t o s -  
o f a l ^ s ,  s i n  o tr a  e x c e p c ié n  que l o s  d é l i t  os 0 f a i t a s  a t r i -  
b u fd o S ^  l a  j u r i s d i c c i  én c a s t r e n s e  p or  e l  C édigo de J u s t ic ia  
M il i t a r .
B) -  De l a s  in f r a c c io n e s  co m etld a s  por m enores de­
l à  misma edad c o n sig n a d a s  en  l a s  L eyes p r o v in c ia l e s  y  muni­
c ip a le s .
c) -  De l o s  c a so s  de m enores de d i e c i s é i s  anos -  -  
p r o s t i t u l d o s ,  l i c e n s i o s o s ,  v a g o s  y  vqgab un dos, s io a p r e  q u e, 
a j u i c i o  d e l  T r ib u n a l r e s p e c t i v e ,  r e q u ie r a n  e l  e j  e r d  c io  de 
su  f a c u l t a d  r e f e r m e r a .
" 2 9 .-  De l a s  f a l t a s  c o m etid a s  por m ayores de d i e c i s é i s -  
a fîo s , com prendidas en e l  a r t l c u l o  584 d e l  C édigo p e n a l .
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De to d a s  form as son  mu^  ^ p o co s  l o s  c h ic o s  que h a s ta  e s a  edad  
so il o h je to  de t r a t  a m ie n to .
S in  m h a ig o , l o s  T .T .M ., pueden co n o cer  de hecho cornet!
dos por c h ic o s  de 16 6 17 a n o s . (3 6 )
En r e a l id a d ,  e l  c o n te n id o  d e l  ndmû. 1 9 . d e l a r t * .  9 * * -
d e h ia  de quedar red u c id o  a l  ap artad o  A, conoc^eado ta m b ié n -  
l o s  T .T .M . de lo s  hechos co m etid o s ppr mm o r e s  de 16 a f lo s ,-  
s u j e t o s  a l a  j u r i s d i c c i é n  c a s t r e n s e ,  puando fu e s e n  c o n s t l t u  
t i v o s  de d e l i t o  s im i la r  a l a  j u i l s d i e c i é n  o r  d in a r !  a ,  l o  c u a l  
su p o n d r ia  dar de b a ja  a l  m ener en e l  E j é r c i t o  ( 3 7 ) ,
E l a p artad o  B, no n os p a r e c e  muy a c e r ta d o , ya que r ec o  
g e  d i s p o s ic io n e s  de t ip o  a d m in is t r a t iv e ,  por 3as que s e r ia n  
sa n c io n a d o s l o s  m en ores, cuando no lo  son  l o s  a d u l t o s .  Es -  
dar un t r a t o  de d e s ig u a ld a d , p r e c is  ornent e ,  a e sc  s c h ic o s  —  
que to d a v ia  no e s td n  form ados en n inguno de su s a s p e c t o s ,  -
- p o r  lo  menos a s i  s e  c o n s id é r a - ,  que v a  en p e r j u ic io  d e -----
e l l o s  ( 3 8 ) .
(3 6 )  -  A r t s .  20 p .  2 9 . de l a  Dey T .T .M ., d ic e :  S i  un me 
n o r  que e s t u v ie s e  sornet i d e  a l a  j u r i s d i c c i é n  p e r  
m anente de un  T r ib u n a l t u t e l a r  en e l  e j e r c i c i o  de su  f a c u l ­
ta d  reform a dora c o m e tie r e  a lg d n  d e l i t o  d esp u és de cu m p lid os  
l o s  d i e c i s e i s  an os y  a n te s  de cu m p lir  l o s  d i e d o c h o ,  e l  T ri 
b u n a l podrd s o l i c i t o r  d e l  Juzgado I n s t r u c t o r  o de l a  Audi en 
c ia  co m p éten te  que d ic h o  mener no auede en p r i d é n  p r e v e n t!  
v a ,  s in o  c o n f ia  do a l a  eus to  d i a d e l  m i^ o  T ri bunal l u t e l a r .
(3 7 ) -  Ver I f ï ig u e z  de la  T o rre , ' J . ,  E l mener de d i e o i -  
8 d i s  an os en l a  j u r i s d i c c i é n  m i l i t a r ,  en R e v is  ta  EspafLola -  
de D erecho M i l i t a r ,  Madrid^ E n e r o -J u n io , 1958..
( 3 8 ) -  D ic e  e l  a r t s . I 0 de  l a  Dey T .T.M . : En l a s  in fr a o  
c lo n e s  de O rdenonzas M u iiic ip a le s  0 de mera p o l i c i â ,  c o m e ti­
dos por l o s  m enores de 16 a flo s, l a s  A u to r id a d es  c o m p éten te s  
no pod rân  a d o p ta r  m edidas de p r iv a c ié n  de l ib e r t a d  o h n tra  -
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En r o la c i6 n  con e l  apartado C, cabe s e n a la r ,  p r in c ip a l  
m entes
a) D i f i c u l t a d  de p od cr c o a c r e ta r  cuando s e  dan e s a s  s i  
tu a c io n e s  de p r o s t i t u i d o ,  v a g o , l i c e n c i e  s o , vagabundo. 
Son e s t a s  co n d u cta s p r o p i as de l o s  a d u lto s  y  que —  
cuando en a lg d n  c h ic o  s e  dan so n , p r e c isa m e n te , a l -  
amparo de une de a q u é l lo s ,  por lo  que no so n  r e sp o n  
s a b l e s . Cabe a lg d n  caso  en l o s  de 14 6 15 a n o s .
c ) Am plia f a c u l t a d  p a ra  e l  ju e z  de d is c r im in a r  cuando- 
s e  dan o n o , t a i e s  s u p u e s to s , s i n  que haya m édulo -  
a lgun o a qué a t e n e r s e .
La d o c tr in a  e sp a n o la ,p o c o  num érosa, s e  i n c l i n a  por om- 
b as v e r t i e n t e s ,  la  c o n c e p c ié n  r o s t r in g id a  y  l a  a m p lia . M ien 
t r a s  Barbero S a n to s (3 9 ) y  Bau ( 4 0 ) ,  son  p a r t id a r io s  de l a -  
c o n c e p c ié n  r e s t r in g id a ;  M artin  C a n iv e l l  ( 4 1 ) ,  expone e l  p e -  
l i g r o  de c o n c e p c ié n  am p lia  ( r e f l e j a d a  on la  Ley de T .T .M .), 
de l a  que son  p a r t id a r io s  B e r i s t d in  (4 2 ) y  S a b a ter  Tomds (4 3 )*
. . .  e l  mismo m enor, s i n  p e r j u ic io  de l a  r e s p o n s a b il id a d  
que corresp on d u  a su s  p a d res  o g u a rd a d o res .
(3 9 ) -  T rabajo c i t a d o ,  p d g . 5
(4 0 ) -  D e lin c u e n c ia  j u v e n i l ,  en R e v is ta  Obra P r o t e c c ié n  
M enores, ndm&. 9 4 .
( 4 1 ) -  La d e l in c u e n c ia  j u v e n i l  en E spana, T e s is  D o c to ra l  
p d g . 2 7 , M adrid, 1968 ( s i n  e d i t a r ) .
( 4 2 ) - R . I . J .  n û . 0 .  c i t .
( 4 3 ) - R . I . J .  n 9 . 1 1 , c i t .
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S in  du da a lg u n a  que s e  debe p r e te n d e r  l a  core e p c ié n  -
l e g a l  p ara  eà  menor de forma r o s t r in g id a ,  donde s e  s a n c io -
  — ................
n a ï f  an l o s  mismos h ech os qu e, co m etid o s p or  un a d u lto ,  con s  
t i t u i r f a n  d e l i t o  o f a l t a .  Se h a ce  n e c e s a r io  una r e g u la c ié n  
p r é c i s a ,  en l a  que so  r e f i e  j e  e l  p r in c ip le  de l a  le g a l id a d ,  
no s ie n d o  op or tuno dar un t r a t o  d e s fa v o r a b le  a l o s  m enores 
en r e la d - é n  con  l o s  a d u lto s ,  cuando, en r e a l id a d ,  d e b ia  —  
s e r  tod o  lo  c o n t r a r io .
Hpy se  p r e te n d e  l a  c r e a c ié n  de un c é d ig o  d e l  m enor, -  
donde s e  r o c o ja n  to d o s  l o s  d e r ec h o s  y  o b l ig a c io n e s  d e l m is  
mo, a s f  como l a s  s a n c io n e s  a que deben quedar e x p u e s to s .  -  
C édigo que a b a r c a r fa  h a s ta  l a  a c t u a l  edad c i v i l  de l o s  2 1 -  
anos ( 4 4 ) .
La e x p e r ie n c ia  nos dem uestra  que d eb id o  a e s e  t r a t o  -  
que va en p e r j u ic io  d e l  menor en e l  a sp e c to  p e n a l ,  c h i c o s -  
que ya  e s tu v ie r o n  a n te  un ju e z  de m enores y  fu e r o n  r e c l u f -  
dos en un c o l e g io ,  por t io a p o  i n d é f i n i  do -n o  c o n c r è t e - ,  a l  
s e r  d e te n id o s  p or  n u evas in f r a c c io n e s  -cuando aiîn no cum -  
p l i  eron  lo s  16 a n o s - ,  d ic e n  a l o s  a g e n te s  de l a  A u to iid a d  
t e n e r  16 é 17 a n o s . Saben que a n te  l a  j u r i s d i c c i é n  o r d in a -  
r i a ,  p or  s e r  e l  p r im er  hecho y  a te n u a n te s  d e l  ar t& . 9®* n9 
3 y  a r t s .  65 d e l C édigo p e n a l ,  quedardn en l i b e i t a d ,  y  adn 
s ie n d o  g ra v e  e l  d e l i t o ,  no e s ta r d n  en p i i s l é n  ta n to  t io a p o  
oomo en un c o le g io  d e p e n d ien te  de l o s  T.T.M . (ta m b ién  h a y -
' (4 4 )  -  M endizdbal O sés , L . , d e l  I n s t i t u t e  de l a  Juven  
tû d , e s  une de l o s  p r in c ip a le s  p r o m o to r e s . También s e  t r a -  
t é ,  lilt im a m e n te , en  l a s  I  J o m a d a s  H isp ano-Ameri ca n a s en -  
to rn o  a l  D erecho d e l  Menor, c e le b r a d a s  en M adrid, en ju n io  
de 1 9 6 8 .
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s u p u e s to s  que lo  h acen  p or  in g r e s a r  en una p i i a l é n  y  t e n e r  
c o n ta c ta  con  e l  v erd a d ero  mundo d e l  hanpa, que l e s  s e d u c e ) ,  
de to d a s  form as e s t a  artim an a  no l e s  v a l e ,  p u e s , a n te s  o -  
d e sp u é s , so n  i d e n t i f i c a d o s ,  s a lv o  en a lg u n a  ra ra  o c a s i é n , -  
cuando no hay p o s i h i l i d a d  de l o c a l i z a c i 6 n  de l a  f a m i l i a  y  
lu g a r  de n a c im ie n to .
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EVOLUCION DE K i DELINCUMCIA
Los d e l i t o s  com etid os por lo s  jé v e n o s  han v a i l  ado n o ta  
b lem en te  on o l  p r é s e n te  s i g l o . Van d o sa p a rec ien d o  l o s  d e l i ­
t o s  c o n tr a  l a s  p erso n a s , a la  v e z  que so  in c r e n e n ta n  l o s  -  
co m etid o s  c o n tr a  l a  p r o p ie  d ad . Se debe a l  mayor m ovLm iento- 
d e l  in d iv id u o  en l a  s o c i edad , que l e  sép a ra  de a q u é l lo s  con  
l o s  que l e  r é s u l t a  d i f i c i l  convLvLr.
No e s  la  n e c e s id a d  en s i  lo  que l e  s u e le  l l e v a r  a l  de­
l i t o ,  s in o  que en la  m ayoria de l o s  c a so s  s e  debe a l  d e s e o -  
de q u e r e r  v i v i r  m ejor .
Carpena n os da lo s  s i  gu. i  ent e s  r e s u l t a d o s ,  para  l o s  c b l  
COS com prendidos e n tr e  l o s  9 y  17 anos : A s e s in a t o s ,  3 ; i n  -  
f a n t i c i d i o s ,  n inguno ; h o m ic id io s ,  76; l e s i o n e s ,  6 8 1 ; v i o l a -  
c ié n  y  ab u sos d e s h o n e s to s , 27; rob o , 3o4; h u r to , 1*435 , y  -  
e s t a f a s  y  o tr o s  en gah os, 68 ( 1 ) .
H oras, p or  su p a r te ,  a l  e s tu d ia r  4oo jé v e n e s  r e c l u s e s ,  
h ab ian  com etid o  1 - s  s i g u ie n t e s  i n f r a c c i o n e s : A s e s in a t o ,  6 ; -  
i n f a n t i c i d i o ,  n in gun o; h o m ic id io s , 1 lo ;  p a r r i c i o s ,  3; l e s i £  
n é s ,  34; v i o l a c i é n  o t e n t a t i v a ,  i 3 ; ab u sos d e s h o n e s to s ,  23; 
r o b o , l3 o ;  h u r to , 51 y  e s t a f a ,  5 ( 2 ) .
(1 )  -  Obra c i t .  p d g . 172 y  s s . , s e  r e f i e r e  a l a s  e s t a -  
d i s t i c a s  d e l  ano 1 8 8 8 .
(2 )  -  La- ju v en tu d  d e l in c u e n te  en Espana y  su tr a ta m ie n  
to  refo rm a d o r, A lc a ld  do H en ares, 1927, p d g . 2o y  2 2 .
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D entro do l o s  6 .2 3 5  condoriados en o l  ano 1966 , com pren- 
d id o s  e n tr e  16 y  2o a n o s , l o  fu e r o n  p or l o s  d e l i t o s  s ig u ie n ­
t e s  s A s e s in a t o s ,  1 ; i n f  a n t i c i d io , 1; h o m ic id io , 8; l e s i o n e s ,  
97; ab u sos d e s h o n e s to s , 89; v i o l a c i é n ,  19; rob o , 1 .5 1 3 ;  hur­
t o ,  1 .3 5 2 , y  e s t a f a ,  82 ( 3 ) .
Do 4 .811  s e n t  on c i  a s  d ic ta d a s  p or la  A u d ien c ia  do M adrid, 
so  o b t ie n e n , on r o la c i  én con lo s  d e l i t o s  a n t e r io r e s ,  l o s  s i ­
g u ie n te s  r e s u lta d o s  : A s e s in a to ,  1; i n f  a n t i  c i  d io ,  5; h o m ic i -  
d io ,  5; l e s i o n e s ,  84; ab u sos d e s h o n e s to s , 61; v i o l a c i é n ,  11; 
r o b o , 1 . 4 3 8 ; h u r to , 2 . o l 3 ,  y  e s t a f a ,  128 ( 4 ) .
Do 1 .3 2 8  r e c lu s e s ,  com prendidos e n tr e  l o s  I6 y  2o a n o s ,  
habfan s id e  condenados 0 in g r e s a d o s  p r e v e n t iv e s  : por  A s e s in a
t o ,  3 » i n f a n t i c i d i o , 1; h o m ic id io , 15; l e s i o n e s ,  11; a b u so s -
d e s h o n e s to s , 21; v L o la d é n ,  21; ro b o , 695; h u r to , 3o9 y  e s t a  
f a ,  2 6 . ( 5 ) .
S in  embargo, modornamente van a p a rec ien d o  n u evas form as  
de d e l i t o s ,  como lo  so n  lo s  de im p ru d en cia  p u n ib le ,  s u s t r a c -  
c ié n  de v é h ic u lé s  do m otor, e t c .
( 3 ) -  I .N .E .s  E .J .E . ,  1966^ p â g . 5 7 .
( 4 ) -S  e n t en c ia  s  d ic ta d a s  en l o s  s e i s  i l l  t im es a f io s . E sta  
d f s t i c a  c o n fe c  c io n a  da por n o so tro  s .
( 5 ) -  R e c lu se s  e x i s t a n t e s  on l a s  p r i s io n e s  e sp a fio la s  e l  
d ia  prim ero de enoro de 1 9 6 7 . C o n fecc io n a d a s por n o s o t r o s .
— 6 l  —
En c o n tr a  de lo  que op in a  H eras ( 6 ) ,  l a  d e l in c u e n c ia  ju  
v e n i l  a c tu a l  d i f i e r e  en su s d e l i t o s  do l o s  a d u l t o s ,  donde hay 
mds v a r i ed a d es , aunque pro  demi nan tam bién lo s  co m etid o s con tia  
l a  p r o p ie d a d . La c a s i  t o t a l id a d  de l o s  d e l i t o s  co m etid o s  p o r  
n u e s tr a  ju ven tu d  so n  c o n tr a  l a  p r o p ie d a d .
(6 )  -  La ju v e n tu d  d e l i n c u e n t e . . . ,  c i t .  p d g . 2 o , d ic e  -  
que l o s  h ech o s c o m etid o s  por l o s  jé v e n e s  son  s im i la r e s  a l o s  
de l o s  a d u l t o s .
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AimiMTO DE M  DELINCQINCIA JUVENIL Y SUS CAUSAS ==============================:===============#=
Se v ie n e  obsorvando en lo s  l i l t i n o s  anos un cunento  en -  
l a  d e l in c u e n c ia  de l o s  j é v e n e s .  De la s  e s t a d i s t i c a s  expues -  
t a s  s e  deduce que en lo s  d l t i n o s  d ie z  anos e l  nünero de con­
denados por l o s  T r ib u n a le s , con p ren d id so  e n tr e  l o s  16 y  2o -  
a n o s , s e  d u p l ic a . M ien tra s que en e l  grupo de 16 y  17 a n o s , -  
l a s  condenas aun en tan  en un 3oo p or lo o ,  d e l  ano 1956 a 1965 , 
en e l  grupo 18 a 2o , e l  aunento e s  s o lam en te  d e l  7o p or l o o .  
E l aunento g e n e r a l ,  on e l  mismo p é r io d e  do tiem p o , para  t o ­
dos l o s  com prendidos e n tr e  1^ y 2o a n o s , e s  d e l  1oo por l o o .
E l aunento g e n e r a l ,  s a lv o  l a  d is n in u c ié n  n o ta b le  que ex­
p ér im en ta  en o l  ano 1959 , os c o n s ta n te  y  mds acen tu ad o  en lo s  
t r è s  d lt im o s  a n o s , que v ie n e  a suponor una m edia d e l  15por -  
100 on r e l a c i é n  con e l  ano a n t e r io r .
De to d o s  nodos e sa s  f lu c t u a c io n e s  o std n  c o n d ic io m d a s  a 
d iv e r s e s  c ir c u n s t a n c ia s . Hoy se  condena a mds c h ic o s  p o r :
1 -  S er  de mayor gravedad  lo s  d e l i t o s  que com ete n .
2 -  P or a p a r e c e r  nu evas form as d e l i c t i v a s . Sucede o s t o -
en la  s u s t r a c c ié n  do v é h ic u le s  de m otor, que t a n t o -  
han aumentado en lo s  d lt im o s  a n o s . Como d esp u és s e -  
v e r d , e l  52 por 1oo , ap rox im ad an en te , de lo s  a u to  -  
r e s  dkeienidos p o r  t a l  m o tiv o , e s td n  com prendidos en 
t r e  l a s  edades de 16 y  2o anos ( l ) .
( 1 )  -  E l t o t a l  de d e te n id o s  - in c lu y e n d o  to d a s  l a s e d a d e s -  
en e l  ano 1966 fu e  de 1421 (mds de 147 i d e n t i f i c a d o s ) ,  y  en -  
1967 , de 1 .7 o 2  (mds 244 i d e n t i f i c a d o s ) .
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3 -  Aunento de l a  p o b la o i6 n  n a d o n a l ,  l le v a n d o  c o n s ig o  -
e l  au n en to  d e l  niinero de c h ic o s  m enores de 21 a fîo s .
4 -  P orque l o s  T r ib u n a le s  com ienzan a t e n e r  mayor r i g i  -
d e z , i n f l u i d o s  pOr l a  propaganda n u n d ia l  que s é  v i e ­
ne ha c i  endo c o n tr a  la  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l .
También au n en tan  l a s  in f r a c c io n e s  de l o s  m enores de 1 6 -  
afîos - s e  d esp ren d e  de l o s  d a to s  e s t a d f s t i c o s  e x p u e s to s - ;  e l -  
rnîmero de c h ic o s  a l o s  que se  l e s  puso m edidas c o r r e c t i v a s , -
por l o s  ju e c e s  de m en ores, au n en ta  en e s e  p e r fo d o  de 1956 a -
1965, en un  21 p o r  1 o o . Los de e s t a  edad ocupan un 2o p or  —  
lo o  en l a s  s u s t r a c c io n e s  de v é h ic u lé s  do n o t e r .
Se a p r e c ia  un  aunento  m ener en r e l a c i  én con  l o s  m ayores 
de e sa  e d a d •
Las N a c io n a s Uni das han se fîa la d o  que e l  au n en to  de l a  -  
d e l in c u e n c ia  j u v e n i l  en l o s  p a is o s  o c c id e n t a l e s ,  ha a u n e n ta -  
do en l o s  l i l t i n o s  an os en un 235*5 por lo o  ( 2 ) .  Se o b s e fv a  -  
que e s t a  c i f r a  e s  muy s u p e r io r  a l a  e x p e r in e n ta d a  en E sp an a .
Pasamos a t r a t a r  ahora de l a s  p r in c ip a le s  c a u sa s  que —  
han o r ig in a d o  e s e  au n en to  en l a  d e l in c u e n c ia  de l e s  j é v e n e s .
1 -  M ig r a c ié n  d e l  campo a l a  c iu d a d , p r in c ip a ln e n te  a -  
l a s  de mds p o b la c i  é n . C rece con  o l l o  e l  s u b u r b io ,s e  
m ezcla n  g  e n t  e s  de l a s  r é g i  on es mds d is p a r e s ,  con  mo 
r a l  y  c o s tu n b r e s  d i f e r e n t e s .
(2 )  Se r e f i e r e  a l o s  p a i s e s  eu rop p os, in c  l u i  da Espafîa
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Por su  p a r te  o l  c h ic o  s e  oncue n tr a  d esa m h ien ta d o • Es un 
mundo nuevo para é l ,  to d a v ia  o s td  s i n  f o m a r  y  s e  ha de 
r e la c io n a r  con o l  prim ero que en cu en tra  o l e s  o fr e c e  su  
a m ista d , s i n  pod er e l e g i r .
2 -  Problem a de l a  v iv ie n d a .  Con m otivo  de lo  a n t e r io r ,  l a -
c a sa  donde s e  h a b ita  es pequefîa , muy ca ra  y  s i n  l a s  con  
d ic io n o s  n e c e s a r ia s  para l a s  n e c e s id a d e s  de l a  f a m i l i a .  
Son in cém od as, en o c a s io n e s  s e  v iv e  en prom isou id ad  de­
s e x o s ,  E l c h ico  e s t é  a d is g u s to  y  p rocu ra  p a sa r  a l l i  e l  
menor t i a ip o  p o s i b l e ,  por lo  que b u sca  r é f u g ie  en l o s  -  
a m ig o s, l o s  ju e g o s  o e l  v i c i e .  Todo e s to  s in  c o n ta r  con  
l a  g e n te  que v iv e  en c h a b o la s .
3 -  E s te  cambio l l e v a ,  a v a c e s ,  a s i t u a c io n e s  econ ém icam en­
t e  d i f f c i l e s ,  p or  f a l t a  de t r a b a jo ,  in a p e te n c ia  la b o r a l,  
f a l t a  de ad ap ta c i  6n o p or  c a r e c e r  de una i n i c i a d  6n , e l  
jo v e n , en c u a lq u ie r  o f i c i o .  Le l l e v a  a la  v a g a n d a .
4 -  R e la ja c ié n  de l a  f a m i l ia  a c t u a l , P or sistorn a  de tr a b a jo
que o b l ig a  a l  padre a e s t a r  fu e r a  de ca sa  buena p a r te  -  
d e l  d fa , o a tr a b a ja r  a la  m adre, quedando lo s  h i j o s  —  
aban don ados. Se ha p e r d id o  e l  a n tig u o  s is te m a  p a t r ia r  -  
c a l .
La f a m i l ia  moderna e s  mds in d e p e n d ie n te .  Se t i e n e  -  
menos c o n t r o l  de l o s  h i j o s ,  que s e  in d ep en d iza n  a edad- 
muy jo v e n . Se c o n f ia  l a  in s t r u c c ié n  y  ed u ca c i6 n  t o t a l  -  
m ente a i n s t i t u c i o n e s  p d b lic a s  o p r iv a d a s .
Todo e s to  ademds de l a s  t r a d i c i o n a l e s  c ir c u n s t a n c ia s  
d e l  m al e jem p lo , f a l t a  de a lgu n o  de l o s  p a d r e s , segu n d as
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nupcxLas, e t c .
5 -  Mal e je n p lo  de l o s  a d u l t o s .  A l a  so c ie d a d  a c t u a l  no -
l a  p re o cu p a .n d s  que v i v i r  b ie n ;  e s  e l  d in er o  q u i en r i  
ge s u s  d e s t i n e s ,  m len tra s  que l o s  p r in c ip io s  m o r a le s -  
s e  van  p er d ien d o ; lo s  v i c i e s  s e  fom en tan , s in  im por  -  
t a r  que l a s  v ic t im e s  sea n  jé v e n e s  -v a r o n e s  o hem bras-  
0 l e s  i  mi te n ;  q u ie r e n  v i v i r  a p r is a ,  para  r e c u p e r a r  lo s  
p la c e r e s  do que gozan  abora y  no tu v ie r o n  en su  ju v en  
tu d .
6 -  Como c o n se c u e n c ia  de lo  a n t e r io r ,  l a  ju v en tu d  tam b ién
q u ie r o  v i v i r  a le g r e m e n te , p r e te n d ie n d o  te n e r  l o s  m is­
mos d e r e c h o s , b ie n e s  y p la c e r e s  que e l  a d u l t o .  Se ha­
c e  mènes r e s p o n s a b le ,  no p reocu p d n d o le  dem asiado e l  -  
f u t u r e , a n s io s o  tam bién  de v i v i r  l a  v id a .
7 -  A l a  so c ie d a d  a c tu a l  no l e  preocupan  l o s  p rob lem as de
l a  ju v e n tu d , n i  s i  e s  d e l in c u e n te  o n o . No e s t é  d i s  -  
p u e s ta  a c o la b o r a r . Lo d n ic o  que l e  preocupa e s  e l  p£  
l i g r o  que pue don te n e r  su s  h i j o s  en c a e r , aunque p or­
no c o n o c er  l a  r e a l id a d ,  no l e s  a s u s ta  d em asiad o .
8 p I n s u f i c i e n c i a  de m edidas p r o t e c t o r a s  encam inadas a -
b u sca r  un fu tu r e  honrado y  segu ro  a l o s  j é v e n e s .
9 -  I n s u f i c i e n c i a  de m edidas p r e v e n t iv a s  p ara  p r é v e n ir  y -
com b atir  l a  p o t e n c ia l  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l .
10 -  In su  f i  c i  ent e s  e in a d e c u a d o s , en g e n e r a l ,  lo s  m ed ios y  
m étodos em pleados en l o s  c o le g io s  d e p e n d ie n te s  de l o s  
T.T.M . e i n s t i t u c i o n e s  p e n i t e n c ia r ia s  p ara  l a  educa -  
c ié n  de l o s  c h ic o s  y  su  p o s t e r io r  r e in s e r c ié n  en l a  -  
s o c ie d a d , p e s e  a que s e  e s td n  mej cran  do muchOf
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1 1 -  E in a lm o n te , f a l t a  de p r o t e c c ié n  y  o i i e n t a c i é n  s u f l  
c i  e n te  para lo s  c a f d o s , una v e z  que s a le n  d e l  c o le  
g io  e i n s t i t u c i é n  p e n i t e n c ia r ia  donde e s t u v ie r o n  -  
in te r n a d o s .
Sobre to d o s  e s t o s  p u n to s vo lverem os d e sp u és  mds am p lia  
m ente a l  t r a t a r  de l a s  c a u sa s de l a  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l  y -  
c o n c lu s io n e s  f i n a l e s .
En suma, con clu fm os d ic ie n d o  que l a  so c ie d a d  a c t u a l  -  
t i e n e  l a  ju v en tu d  que s e  m erece; en buena p a r te  de l o s  ca -  
SO S es l a  c u lp a b le  de l o s  d e l i t o s  co m etid o s por lo s  j é v e n e s .
S a lv a r  to d a s  e s a s  d i f i c u l t a d e s  e s  ta r e a  muy d i f f c i l , d e  
la r g o  p e r io d o  y  gran  in v e r s ié n  econ ém ica , aunque de im po r ta n  
t e  com p onsacién  para e l  f u t u r e . S in  embargo, a lg u n o s a sp e c ­
t o s  no s e  podrdn a t a j a r ,  p or  l o  que n a d ie  p ie n s e  que l a  s o -  
lu c ié n  d e l  problem a de la  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l  e s  de f d c i l -  
0 cémoda s o l u c i é n .  Hay que p r o c u r er  h a c e r  lo  que s e  p u e d a ,-  
e v lta n d o , por lo  m enos, que no aumente o que lo  haga 1 e n ta ­
m ante.
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E S T A D I S T I O A .
Se p r e te n d e  con la  e s t a d l s t i c a  co n o cer  una s e r i e  de -  
feném enos c o l e c t i v o s ,  b asd n d ose  en una v a lo r a c ié n  s u b j e t i -  
va  de h ech os a is la d o s
M ie n tr a s  l o s  h ech os c o l e c t i v o s ,  b a se  de to d a  e s ta d i^  
t i c a  s u e le n  resp on d er  a una m o t iv a c ié n  n o im a l, en e l  d e l i ­
t o  su ced e  tod o  lo  c o n t r a r io .  La d e l in c u e n c ia  va  c o n tr a  l o s  
p r in c ip io s  g é n é r a le s  m an ten id os p o r  l a  c o le c t iv ld a d ;  no so n  
q u e r id o s  por la  misma, e s td n  sa n c io n a d o s  por l a  l e y  y  p e r -  
se g u id o s  por l a  j u s t i c i a .
E l d e l in c u e n t e ,  en l a  com isL6n de su s h e c h o s , u t L l i -  
za  to d o s  l o s  m ed ios que t i e n e  a su  a lc a n c e ,  p ara  e v i t a r  —  
s e r  d e sc u b ie r to  y ,  por  c o n s ig u ie n t e ,  sa n c io n a d o . O tras vo ­
c e s ,  e l  a u to r , p r o c u r a , adem ds, que p a se  d e s a p e r c ib id a  l a -  
c o m is id n  d e l  h ech o , ya que a l  d e sc o n o c e r s e  e l  mismo, no s e  
p e r s e g u ir d ,
Lo a n t e r io r ,  ju n to  con  l a  gran c a n t id a d  de d e l i t o s  que 
no so n  d en u n ciad os por l o s  p e r ju d ic a d o s , a n te  l a  A u to iid a d  
o su s  a g e n t e s ,  mds o tr a s  d i f i c u l t a d e s  que d esp u és  verem os, 
l l e v a  e l  v a lo r  de l a  e s t a d i s t i c a  a a l e j a r i a  mucho de l a  —  
r e a l id a d .
( l )  -  M id d en d o rff, n o ta  d e l  t r a d u c to r  a p d g in a  3 2 , d e -  
obra c i t .  ( R od rigu ez  D evesa  )♦
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No s6 1 o  d if f c iI m o n te  s e  pueden c o n se g u ir  r e s u lta d o s  -  
a p ro x im a d o s, s l h o  q.ue tampoco so  puede conoc er  e l  m aigen de 
e r r o r .
E l v a lo r  e s t a d f s t i c o  de d e l i t o s  y  d e l in c u e n te s  (2 )  va ­
r i a  n o ta b la a e n te  de unos p a i s e s  a o t r o s ,  e in c lu s e  d en tro  d e l  
m ism o, de unas r é g i  on es a o t r a s .  Los p r o c e d im ie n to s  em pleados  
aunque s i m i la r e s ,  no so n  ig u a lm en te  e f i c a c e s ;  e l  a u to r  tampo­
co acirda de l a  misma form a; e l  p er ju d ica d o  no d en u n cia  en l a -  
mi sma p r o p o r c i6 n , d ^ e n d e n  d e l  t ip o  de d e l i t o ,  que v iv a  en  la  
c iu d a d  o campo, d e l tem or, de l a  poaLTailidad de r e c u p e r a c i6 n -  
y r e s t i t u c i ô n  d e l  p e r j u ic io  o c a s io n a d o , e tc *
P or o tr a  p a r t e ,  s e  ha de s e n a la r  que l o s  C od igos y  Le —  
y e s  ÿ e n a le s  de l o s  d i s t l n t o s  p a i s e s  no c a s t ig a n  l o s  m ism os he  
c h o s , va r i  an de unos a o t r o s ,  in c lu s e  d en tro  de una misma n a -  
c i6 n ,  v a r ia  e n tr e  l o s  E sta d o s o p r o v L n c ia s , como su ced e  en —  
l o s  E sta d o s  Uni do s de Nort ea m ér ica , Canadd o A u s t r a l ia .
Todo e s t e  g u s t l f i c a  l a s  di f i  c u i t  a des con que s e  tr o p e z a  
râ  cuando s e  p re ten d a  h a cer  una com paraci6n  de l a s  e s t a d i s t i  
c a s  c r im in a le s  e n tr e  l o s  d iv e is )s  p a is e s *  Se a cen tiia  més aùn- 
en l a  d e l in c u e n c ia  de j dvenes y m en ores, con mayor d is c r e p a n  
c ia  en la  l e y ,  aumentada por l a  d i f e r e n c ia  en l a  c o n s id é r a  -  
c i6 n  a l a  m ayoria  de edad p en a l*
( 2 ) M ezger, obra o i t ,  pdg* 231 , d ic e s  "La e s t a d i s t i c a  -  
c r im in a l  s e  r e f i e r e  a e s t a d i s t i c a  de condena, no a e s t a d i s -  
t i c a  de d e l i t o s " *
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Un v a lo r  muy r e l a t i v o  e s  e l  que n os o f r e c e  l a  e s t a d i s -  
t i c a  d en tro  d e l mundo d e l  d e l i t o .  S |n  eubargo , a l  no e x i s -  
t i r  o tro  camino para  poder conoc e r  a^go por lo  m enos, he -  
mo8 de r e c u r r ir  a e l l a ,  seh a lan d o  que to das l a s  c r i t i c a s  -  
que s e  hag an a l a  misma - t a n t o  p o s t i t i v a s  como n ^ g a t lv a s , -  
deben r e a l i z a r s e  con c i e r t a s  r é s e r v a s ,  s i n  p r e te n d e r  en —  
n in gd n  c a se  sa c a r  c o n c lu s io n e s  c i e r t a s .  No s e  ha de o l v i  -  
dar que s i  en todo t ip o  de e s t a d i s t i  ca hay una c i f r a  m argi 
n a l  de e r r o r , en l a  c r im in a l ,  e s t e  margen e s  in f ln i t a m e n t e  
s u p e r io r , so n  l a s  m^s v a i ia d a s  m o d if ic a c io n e s  y  donde i n  -  
f lu y e n  l o s  h ech os mds in v e r o s im i l e s .
S u m in istr a  l a  e s t a d i s t i c a  un r e f l e j o  de l a  c i i m i n a l i -  
dad a e s c a la  red u c id a  ( 3 ) •
Vamos a c o n s id e r a r  dos t i p o s  de e s t a d i s t i cas La de ho 
chos d e l i c t i v o s  d en u n ciad os - c o n o c id o s -  y  a u to r e s  d e te n i  -  
d o s .
Los d e l i t o s  p d b llc o s  son  don un d  a d o s , gene r a im e n te , -  
en l a s  O om isarias de P o l i c i a  ( 4 ) ,  Com andancias o P u e s to s  -  
de la  Guardi a C i v i l  ( 5 ) ,  omén de la  s  d a i u n ci as y  q u e r e l la s  
que s e  p r e se n ta n  d ir e c ta m e n te  a n te  l a  A u torid ad  j u d i c i a l  -  
por d e l i t o s  p d b l ic o s  y  p r iv a d o s , mâs lo s  c o n o c id o s  por l a -  
A u torid ad  o su s a g e n te s  de l a  p o l i c i a  j u d i c i a l  ( 6 ) .  Todo-
(3 )  -  S e e l i g ,  obra c i t .  p d g . 2 5 6 .
(4 )  -  Las O om isarias de P o l i c i a  s e  en cu en tran  en to  das 
l a s  c a p i t a l e s  de p r o v in c ia ,  a ig u n a s  c iu d a d e s  im p o r ta n te s  y -  
p u e s to s  f r o n t e i i z o s .
(5 )  -  En to d a s  l a s  c a p i t a l e s  y  c iu d a d e s  de Espaha h a y -  
Comandancias o P u e s to s  de l a  G. C i v i l ,  aunque a v e c e s  a lb e r  
guen a dos 0 mds p u e b lo s .
(6 )  -  Ver T i t .  I I I ,  L ib re  I  Ley de E . C r . a r tû .  282 y -  
s s .  de la  p o l i c i a  j u d i c i a l .
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ciudadano t i e n e  o b l ig a c ié n  de d e n u n d a r  l o s  d e l i t o s  p i lb l io o s  
que p r e s e n c ie  o oonozca  y  sea u  p e r s e g u ib le s  de o f i o i o  ( ? ) •
Es o b l i g a c i 6n de la  p o l i c i a  j u d i c i a l  l a  a v e r ig u a c id n  -  
de l o s  d e l i t o s  p i ib l ic o s ,  compaafecidn y  d escu b r im ien to  de —  
l o s  d e l in c u e n t e s  ( a r t * ,  282 de l a  l e y  de E . Or # ) .  Generalmetn 
t e  l o s  a u to r e s  so n  d e to n id o s  por l a  P o l i c i a  (C ueipo G a ie r a l-  
de P o l i c i a )  y  Guardi a C i v i l .  Ademâs, s e  p r a c t io a n  a lg u n a s  de  
t e n c io n e s ,  muy p o c a s , por  o tr o s  a g e n te s  de l a  p o l i c i a  ju d i -  
c i a l  0 l a  p r o p ia  A u to iid a d #  Todos t ie n e n  o b l l g a o i 6n  de h a c e r  
lo  en l o s  c a so s  e s t a b le o id o s  en e l  a r t s .  492 de d ich a  Ley —  
p r o c e s a l ,  E in a lm en te , sefLalarem os q u e, en r a r a s  o o a s io n e s ,  -  
lo s  p a r t ic u la r  e s  tam b ién  d e t ie n e n  a a lg u n o s d e l in c u e n t e s ,  l o  
que pueden h a c e r , en lo s  c a s o s  s e h a la d o s  en e l  a r t * .  4 9 o d e -  
l a  c i t a  da Lqy *
A n tes de e n tr a r  en la  e x p o s i c i 6n  d e t a l la d a  de l a s  e s t a ­
d i s t i  c a s  in d lc a d a s ,  vamos a p r e s e n ta r  l a s  p r in c ip a le s  d i f i  -  
c u lta d e s  con  l a s  que s e  tr o p e z a r o n  a l  c o n fe c c io n a r  l a s  m is -  
m as. La c i f r a  m a rg in a l d e sco n o c id a  que apuntdbamos y  que d e -  
nominaremos " c i f r a  os cu ra " , l a  di v l  d irem os en dos g r u p o s: —  
c i f r a  o sc u r a , p rop iam en te  d ic h a  y  c i im in a l id a d  o c n ilta , aun -  
que ambos p o d r la n  en cu a d ra rse  d en tro  de l a  p rim era  denom ina- 
c i  6n , p r e fe i im o s  s e p a r a r lo s .
D entro de l a  " c i f r a  o sc u r a " , reco g em o s, en  té im in o s  g e -
' ( 7 ) -  En cu an to  a o b l i g a c i 6n  de d m u n c ia r  a r t s .  259 y  -  
2 6 4 , e x c e p c io n e s  en a r t* #  260 y  s s .
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n e r a le s ,  a q u e l lo s  e lem en to s que s e  p od laa  h ab er  r e f l e j a d o  -  
en l a  e s t a d i s t i c a *  Se con oce  e l  hecho o e l  a u to r , pero f a  -  
11a a l  d e n u n c ia r  o no c o n s e g u ir  l a  verdad com p léta  d e l  de -  
l in c u e n t e ,  a p a r t e s e  c o n s id e r a n  o tr o s  e lem en to s  menos imp or  
t a n t e s  ( 8 ) •
En l a  c i im in a l id a d  o c u l t a ,  s e  encuadran , p i in c ip a lm e n -  
t e ,  l o s  d e l i t o s  que no s e  pueden p r e c i s a r  o que so lam ent e -  
con oce  e l  a u to r  de l o s  mismos#
(8 )  -  P ara M ezger, l a  " c i f r a  oscura"  e s  e l  ndmero de -  
d e l i t o s  q u e, hab ien do s i  do c o m e tld o s , s i n  aab argo , no s e  —  
han d e s c u b ie r t o ,  o q u e, h a b ién d o lo  s id o ,  no ba r e c a ld o  s e n -  
t e n c ia  c o n d e n a to r ia  por f a l t a  de ' p iu e b a . (C r im in o lo g la , —  
t r a d u c . de R od rigu ez  Munoz, p d g . 3 3 2 , M adrid, l 9 5 o ) *
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C I E R A  O S C U R A
T ien e  gran  v a lo r  l a  c i f r a  o sc u r a , on s e n t i  do n e g a t iv o ,  -  
en l a s  e s t a d i s t i  c a s  p e n a le s ,  a sa b e r :
A) -  R e la d 6 n  do l a  v lc t im a  con e l  d e l i t o s
Son much08 l o s  c a so s  que no so n  d en u n ciad os p o r  e l -  
p e r ju d ic a d o  a n te  l a  A u to r id a d  o a g e n te s  de la  misma* Los m oti 
vos so n  diveisDS y  recogem os d e sp u é s i
B) -  R e la c i 6n v lc t im a - a u to r :
A v e c e s  e l  p e r ju d ic a d o  con oce  a l a  p erso n a  a u to r  do 
l o s  h ech o s y  no lo  d en u n cia  por una s e r i e  de c ir c u n s t a n c ia s  -  
g e n e ra im en te  a je n a s  a e l l a ,  quo verem os después*
C) -R e la c i  6n A u to il  d a d -a u to r :
1 -  O curre, a v o c e s ,  quo l o s  h ech o s p or  l o s  que s e  -
d e c la r a n  c u lp a b le s  l o s  a u to r e s  a n te  l o s  a g e n t e s -  
de l a  A u to r id a d , lu e g o  l o s  n ic ^ a n  a n te  é s ta *  A legan  que s e  —  
l e s  arran cd  su  d e c la r a c id n  por p r o c e d im ie n to s  c o a c t iv o s  u  -  -  
o tr o s  i l e g a l e s ,  u t i l i z a d o s  en e l  in t e r r o g a t o r i o • En ocasiones^  
p o c a s , l e s  s i r v e  para  s e r  d e c la r a d o s  in o c e n te s *  D e sp u és, s e  -  
b u sc a râ  a l  a u to r  de un d e l i t o  que nunca s e  m c o n tr a r d $
2 -  O tro s , no c o n s ig u e n  lo  a n t e r io r ,  pero s i  una a t e
n u a c ié n , in o lu s o  que e l  d e l i t o  s e  c o n v ie r ta  en -
s im p le  f a l t a .
D) -  R e la c i 6n d e fe fe s o r -a u to r :
S i e l  reo  e s  d e fen d id o  por un L etrado co m p éten te  y -  
que ademâs s e  tome i n t e r é s  -p o r  l a  c ir c u n s t a n c ia  que s o a -  o -
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p or  rnio que no s e  i n t e r  o se  l o  mâs inlnim o, puede s e r  a b s u e l -  
to  0 CO nd. on ado ; s u f r i r  pena p or d e l i t o  o quedar en f a l t a #
E) -  R e la c i  6ni a u t o r - d e l i t o  :
1 -  Buena p a r te  de l o s  d e l i t o s  so n  c o m e tld o s  p o r
mds de un a u to r , por lo  que no c o in c id e  e l  m i 
mero de d e l i t o s  dados por l a  e s t a d f s t i c a ,  con  e l  mimero de­
au to  r e s#
2 -  Much os a u t o r e s ,  a n te s  de s e r  d e te n i  dos - a l g u ­
n o s no lo  son  n u n c a - , comet en d i v e r s a s  in f r a £  
c io n e s .  También e s to  d i f i c u l t a  e l  p od er  h a c e r  una e q u ip a r a -  
c i6 n  e n tr e  e l  mimero de d e l in c u e n te s  y  e l  do a u to r es#
3 -  A l s e r  d e te n i do un a u to r , sob ro  tod o  s i  no e s
l a  p iim er a  v e z  que s e  l e  d e t i e n e ,  so lam en te  -  
s u e le  d e c la r a r s e  c u lp a b le  d e l  hecho p or  e l  c u a l s e  l e  d e tu -  
v o , 0 a lo  sumo, de a q u é l lo s  que hay p ru eb as con b ra  61# P or  
t a l  m oti VO s e  buscan a u to r e s  de h ech o s que nunca s e  one on -  
t r a r d n ,
4 -  ITormalmente, e l  a u to r  do un d e l i t o  -d e fce n id o -
no c o n f ie s a  q u ién  o q u ié n e s  a c tu a r o n  con  6 1 # -  
S o la a e n te  uno o mds, seg iin  l o s  d e to n id o s  - s e  h a ce  r e sp o n sa ­
b le  de l o s  h echos#
(S u e le  0 c u r r ir  en l o s  grupos c r im in a le s ,  donde -  
de antonano y a  s e  e s t a b le c o  e s t o ) ,  p o r  t a l  m o tiv o  hay a u to ­
r e s  que nunca s e  conoc erdn#
5 -  A lgun os no in g r e s a n  en p i i  s i  6n , p o r  b e n e f i  —  
c i a r s e  de l a  p r e s c r ip c iô n  ^ya sc a n  c o n o c id o s  o n o - ,  a r t s #  -
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112 y  s s #  d e l  C# p en a l#
6 -  A u to re s  d e to n id o s  p o r  d e l i t o s  no denu nciados#
7 -  También in d u c e  a e r r o r  e l  con cu rso  r e a l  e i d e a l  ( 9 ) -
P) -  O tras r e la  c i on es v f  c t im a -a u to r  :
1 -  Oban t a  j o p o r  p a r te  d e l  p er ju d ica d o  . A l c o n o o e r -
a l a  p erso n a  quo com etid  e l  h ech o , l e  conm ina a  
r e s t i t u i r ,  a l a  v e z  que l e  p id e  una c i  e r ta  c a n t id a d , p u e s , -
de l o  c o n t r a r io ,  l e  d en u n c ia rd , ( s e  da en i n v e r t i  do s ,  e s t a f a
d o r e s , e s t u p r o s ,  e t c # ) #
2 -  Chantaj e p or  p a r te  d e l a u to r .  A nuncia a l a  v l c ­
t im a , g en ero lm en te  por un t e ÿ c e r o ,  p od er co n se ­
g u ir  lo  que s e  l e  s u s t r a j o  -c o n o c e  a l  a u to r ,  sa b e  donde en -  
c o n t r a r io ,  donde s e  puede e n c o n tr a r  e l  o b je to  d e l  d e l i t o ,  —  
e t c # - ,  s i  s e  l e  e n tr e g a  c i e r t a  c a n tid a d  de d in e r o ; adem ds, -  
no debe d en u n ciar#
3 -  Los que s e  conform an con  s e r  in d e n n iz a d o s  en -
e l  p e r j u ic io  que s e  l e s  o c a s io n a , a v e c e s  d e s -  
c o n f la n  a i  c o n s e g u ir lo  por m edio de la  a d m in is tr  a c i  6n de jua  
t i c i a #
4 -  O tro s , s e  to  man l a  j u s t i c i a  por su mono, dando
un os g o lp e s  a l  a u to r  y  dej d n d ole  mar c h a r . S e ­
da en d e l i t o s  de p o ca  i n t e n s i  dad, noua aim e n te  en t e n t a t i v a s -  
de d e l i t o s ,  h u r to s  corn e#tidos p o r  c a r t e r i s t a s ,  e t c #
( 9 )  -  V e r 'n o ta  de R od rigu ez  L ev esa  a pdg# 255 de l a  -  -  
obra de S e e l i g ,  o i t #
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G) -  D isp o s i c i  ones l e g a l e s i
La reform a do l a  l e y e s  p é n a le s  h acen  d e sa p a r e c e r -  
de l i t e s ,  a l a  v e z  que en o tr a s  o c a s io n e s  crea n  n u evos; o tr a s  
v o c e s ,  h ech o s que fu e r o n  d e l i t o s  s e  c o n V ie r te n  en f a l t a  y  -  
v ic e v e r s a  ( t a l  e s  e l  su p u e s to  de l a  reform a d e l  0 .  P e n a l de 
a b r i l  de 1967 , co n  l o s  h u r to s , e s t a f a ,  a p io p ia c i6 n  in d e b id a ,  
e t c .  que a n te s  c o n s t ! tu fo n  d e l i t o  a p a r t i r  de l a s  5oo p e s e ­
t a s ,  y  ahora  s e  e le v a  d ic h a  c a n tid a d  a 2 .5 o o ;  a l  go s i m i la r -  
su ced e  con  c l  h u rto  de u se  -q u e  no s e  c o n s id é r a - ,  e t c . ) :
L/i CIPR/i OSCURA SE ENCUENTRil INELUENCIADA.
Ademâs de l o s  h ech o s in d ic a d o s ,  l a  c i f r a  o scu ra  e s t é  -  
m o d if lc a d a :
1 -  Por e l  ndmero de l o s  agent e s  de l a  A u torid ad  que -
s e  d e d ic a n  a la  p e r s e c u c ié n  d e l  d e l in c u e n t e  y  a v e -  
r ig n a c i6 n  de l o s  d e l i t o s .
2 -  De l a  e f i c a c i a  y p r e p a r a c ié n  de l o s  m ism os.
3 -  De l o s  m ed ios de que d isp o n g a n .
4 -  De su  d e d ic a c i6 n  p le n a  o n o .
5 -  D e l s is t e m a  a s e g u i r .  S i abandonan l o s  d e l i t o s  n or
m a ies  cuando su rg e  a lg o  mds g r a v e , que se  s a l e  do­
l e  norm al y  han de abandonar su  la b o r  c o t id ia n a  pa  
r a  d e d ic a r s e  a é s t a  ( l o ) .
( l o )  -  S e e l i g ,  Obra c i t .  p % . 258
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6 -  De l o s  m ed io s , a s t u c ia  y  p e l ig r o s id a d  de l o s  a u to r e s .
7 -  De l a  c o la b o r a c i 6n oiudadana que, n o im alm en te, su e ­
l e  s e r  c a s i  n u la .
8 -  D e l p e r s o n a l encargado de c o n fe c c io n a r  l a s  e s t a d l s -
t i c a s  (ndmoro , ca p a c id a d , d e d ic a c iô n , s e n t id o  de —  
r e s p o n s a b il id a d , c t o . )
9 -  De la  im p o rta n o ia  que s e  l e s  d é .
10 -  De l o s  s is te m a s  em pleados ( i l ) .
11 -  D e l t ip o  de in f r a c  c i  én que r e f l e j a n ,  v a r ia n  de un os
a o t r o s .
12 -  De que la  in f r a c  c i6 n  s e  com eta on zona r u r a l  o urba
n a .
13 -  De h echos d en u n ciad os r e c o g id o s  en una e s t a d f s t i o a -
y  d e s c u b ie r to s  en o tr a  ( l 2 ) .
NO DMUNŒA EL CIUDADANO
1 -  No dar im p o rta n o ia  e l  p e r ju d ic a d o  a l  b ie n  j u r î d i c o -  
l e s io n a d o .
2 -C uando e l  d e l i t o  e s  fr u s tr a d o  o de s im p le  t e n t a t iv a ,  
s i n  apenas p e r j u i c i o s ,  a v o c e s  tampoco s e  d e n u n c ia .
3 -  En l o s  c a so s  de s e r  e l  p e r j u ic io  d in ero  en e f e c t i v o  
y  no much a c a n t id a d . Se sab e que d i f f c i  Im ente s e  r e
( 1 1 )  R od rigu ez D ev esa , n o ta  a obra de S e o l i g ,  c i t .  p d g ,
2 5 9 .
( 1 2 )  R od rigu ez  D e v esa , n o ta  a obra de S e e l i g ,  c i t .  p d g ,
2 5 6 .
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cu p erard  a lg o ,  a n te s  de s e r  d e te n i  dos - s i  tr a n so u r r e  a l^ d n  -  
t ie m p o - s e  l o  han g a sta d o  lo s  a u t o r e s .  D esp u és , como a c a s i -  
to d o s  s e  l e s  d é c la r a  in s o lv e n t  e s ,  no hoy e sp e ra n za s  de c o n se  
g u ir  n a d a .
4 -  Por q u e, en c i  ma d e l  p e r j u ic io  p erd erd n  c ie r t o  t iem p o -  
en c em parée er  a n te  l a  j u s t i c i a .  E sto  q u iz d s  s e  m i t i -  
g a ra  s i  la  A u to r id a d  o su s a g e n te s  fu e s e n  a v i s i t a r  a l  p e r ju  
d ica d o  a su  demi c i l i e  o lu g a r  de tr a b a jo  a in t e r r o g a r le ,  d es
pu és de p r è s  e n ta  da l a  d e n u n c ia .
Por la  misma cau sa  a n t e r io r ,  n a d io  en Espaha q u ie r e  s e r  
t e s t i g o  de n in gu n  hecho d e l i c t i v o ,  aunque en mu chas o c a s io  -  
n os l a  p r e s e n c ia  de é s t o s  a y u d a r ia  a c s c la r e c e r  l o s  h e c h o s .
5 -  También s e  t i e n  en  cu en ta  l a  mayor o mener p o s i b i l i  
dad de que c l  a u to r  so a  d e te n id o  o n o , aunque a mu-
(^08 no l e s  im p o r ta . E l l e s  so  p r e v ie n e n  para  e l  fu tu r e  y  no­
i e s  p reocu p a  que sea n  v lc t im a  o tr o s  c iu d a d a n o s .
6 -  La m ayoria  de lo s  c iu d ad an os no t io n e n  en c o n s id e r a -
c i  én l a  ob lm gacién  que l e s  imp one l a  Ley de denun —  
c ia r  l o s  d e l i t o s  p i ib l ic o s  que p r e s e n c ie n , o de lo s  que t e n  -  
gan c o n o c im ie n to . La s a n c ié n  p or  l a  o m is ié n  de e s ta  o b l ig a  -  
c i  én  e s  pequeha y ,  n o im alm en te, no s e  imp one ( a r t s .  259 y  —  
264 de l a  Ley de E . C . ) .
7 -  P ara  e v i t a r  g a s t o s ,  much os de l o s  d e l i t o s  que s e  han
de p e r s e g u ir  p r e v ia  q u e r e l la  p r e s e n ta d a , no se  denun
o ia n .
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8 -  A v o c e s  no l e  in t e r e s a  d en u n ciar  a l  p e r ju d ic a d o  -
ya que so n  may or e s  l o s  p e r j u ic io s  o c a s i  onado s que 
l o s  b é n é f i c i e s  o b te n id o s .  Sucede en l a  m ayoria de l o s  d e l i  
t o s  c o n tr a  l a  h o n e s t id a d  ( v i o l a c i 6n , e s tu p r o , r a p to , e t c . ) ;  
e s t a f a s  co m etid a s a Bancos y o tr a s  e n t id a d e s ,  e l  darl e s  pu 
b l i c id a d  supone c i e r t o  d e s p r e s t ig io  para  l a s  mismas y  d e s -  
c o n f ia n z a  p or  p a r te  do lo s  c l i e n t e s ;  engahados en t im e s ,  -  
e t c .
En o c a s io n e s ,  l a  v ic t im a  co n o ce  a l  a u to r  y no s e  a t r e  
v e  a d e n u n d a r le , p o r :
1 -  Temor a l a s  r e p r e s a l ia s  o cuando f u e  am enazado, -
s e  da poco on n u o str o  p a l s ,  s i  en o t r o s .
2 -  Compasi 6n , no s e  q u ie r e  h a cer  l e  daho.
3 -  I n f lu e n c ia s  a je n a s  a l  p e r ju d ic a d o #  sa b e r :
a ) P r e s iô n  de t e r c e r o s ,  c o n o c id o s , am igos, f a m i l ia  
r e s  d e l  a u to r  o la  v lc t im a .
b) P e r s o n a lid a d  d e l  a u to r  o su s  f a m i l i a r e s ,  o i n ­
f l u e n c ia s  econ d m icas, p o l l t i c a s  o s o c i a l e s .
4 -  N eces i t a r  d e l  tr a b a jo  h a b i t u a l  d e l  a u to r , cuand o-
ocupa un cargo  im p o r ta n te  on una em presa, cuya mi 
s i6 n  e s  in s u s t i t u i b l e .
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CRIMINALIDAD OCULTA.
In c lu lm o s  on e s t e  sp a rta d o  l o s  c a so s  mds f r e c u e n t e s ,  -  
ex c ly en d o  o tr o s  de menos in t e n d s ,  por  no c o n s id e r a r lo s  de -
g ia n  im p o r ta n o ia , ya que s e  p r é te n d e  dar una v i s i 6 n  de pan^
rdm ica g e n e r a l .
A) -  C ontra  la s  p e r s o n e s , on g e n e r a l:
1 -  A b o rto s provD cades p or l a  p r o p ia  embarazada o
p o r  un t e r  c e r e ,  con c o n s e n t i  mi en to  de l a  mu j e r ,
2 -  H o m ic id io s que a p arecen  como m uerte n a t u r a l , -
cuando en r e a l id a d  fU eron  co m etid o s p or  un -
t e r c e r o .
3 -  A d u lte r io  y  am ancebam ionto, cuando s d lo  so n  -
c o n o c id o s  p or  l o s  a u t o r e s .  E stu p ro , a b u ses —  
d e s h o n e s to s ,  e t c .  c o n s e n t id o s  por l a  v lc t im a .
4 -  M éd icos que d esco n o cen  l a  enferm edad d e l  pa -
c i  e n te  y a n te s  de p e r d e r  l a  m inuta  o p o s i b l e -  
p r e s t i g i o ,  l e s  t r a t a n .  Normalmente l e s  recomien 
dan un rég lm en  que no l e s  p e r ju d ic a ,  pero e s ­
t o ,  a l  no c u r a r le s  l a  enferm edad, c a s i  se g u r o  
que l e s  c o n tin u a  avanzando y  s e  a g r a v a . ( 13)
( 13)  -  Tampoco s e  a c la r a n  l a s  m u lt ip le s  m uerte s  por  im  
p e r i c i a  o n e g l ig e n c ia  d e l  M éd ico . Todo term in a  con l a  r e p e -  
t i d a  f r a s e :  "Se ha com p licad o  l a  o p e r a d 6 n " , cuando, en rea  
l id a d ,  so b ra  e l  " s e " . En E spaha, e l  M édico c a s i  nunca t i e n e  
r e s p o n s a b i l id a d .
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5 -  L o s io n e s  o v a s io n a d a s  con m otivo  de a c c id e n t e s  de -  
t r d f i c o ,  ya p or  c u lp a  p d o le  de a lgu n a  de l a s  p a r t e s  
N oim alm ente, s i  so n  g r a v e s , e l  segu ro  (d e  v é h ic u lé s )  
l o  s o lu c io n a ,  ren u n cian d o  a l a  a c c i6 n  e l  p e r ju d ic a d o
B) -  Grupo e s p e c i a l :
1 -  D e l i t o s  com etid os por l o s  p r o p io s  f h n c io n a i io s .  Au­
to l i  dados 0 a g e n te s  de l a  misma en c l  e j e r c i c i o  de­
su s  fu n c io n e s *  Muchos de e l l e s  s e  d e sc o n o c e n .
2 -  D estacam os en e s p e c i a l  l o s  r e g a le s  r e c ih id o s  p o r  —
l o s  fu n c io n a r io s  que l e  so n  p r e se n ta d o s  en  c o n s id é r a  
c i  6n a su  o f i c i o  ( A r t s . 390 c .  P é n a l ) .
3 -  D e l i t o s  p or  im p iu d e n c ia  co m etid o s con v e h lc u lo s  d e -
m otor, cuando so  la m en te  hay daho s m a t e r ia le s ,  e i n ­
c lu s e  no l o s  h a y . TEimhién en e s t e s  c a s o s  l a s  Compa- 
h la s  a so g u ra d o ra s s u e le n  s o lu c io n a r  e n tr e  e l l a s  l a -  
c a s i  t ô t  a l id a d  de l o s  a c c id e n t e s ,  En o tr o s  su pue s -
t o s  hay im p iu d o n c ia s , s e  s u e le n  ce met or m u ch lsim a s-
s i n  ou b a r g e , c a s i  n in gun a s e  d en u ncian; ademds de -  
o tr o s  d e l i t o s  c u lp o s o s .  (14)
4 -  D e l i t o s  de c o n tra b a n d o .
5 -  D e l i t o s  m o n e ta ii 08 ; f a l s i  f i  ca c i  6n de moneda, c o n tra
bando de d i v i s a s ,  e t c .
6 -  D en u n cias f a l s a s .
( 14)  -  V er n o ta  de C erezo  M ir, a p d g . 110 de su  tra d u c  
o iô n  a E l nuevo s is te m a  d e l  D erecho P e n a l,  de Hsins W e lz e l ,  
M adrid , 1964 , mds b i b l i o g r a f l a  que c i t a .
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7 -  P a ls o  to s t im o n io  ( 1 5 ) ,  ca lu m n ias e i n j u r i a s  (cuando  
no so n  c o n o c id a s  por o l  p e r ju d ic a d o ) .
0) -  C ontra l a  p r o p ic d a d , on g e n e r a ls
1 -  H urtos co m etid o s  en l o s  gran d es a lm a c e n e s . En e s t e s  
t ie n e n  una p l a n t i l l a  d e d ic a d a , l in ic a  y  exc l u s i  vamen 
t e ,  a In v ig L la n c ia  de l o s  c l i e n t e s ,  s i  en do mds numéro sa  en -  
l o s  d la s  de mayor a f lu e n c ia  de p d b l i c o . N& son  en bu en numé­
ro de c a so s  g e n te  p r o f e s io n a l  - s o lam en te  s u e le n  a c tu a r  m uje- 
r e s - ,  ya  que a lg u n a s  so n  c o n o c id a s  por esa  p l a n t i l l a  de v i g i  
l a n t e s ;  muebas aprovecb an  l a  op o rtu n id a d  -e n tr a r o n  s i n  e s a  -  
in t  en c i  6 n - 5 a lgu n a  l a  buscan y  o tr a s  v a n , d n ic a  y  e x c lu s iv e ­
ment e a eso  (e n  e s t e  g iu p o  s e  dan muchos c a s o s  de mu j o r e s  de 
buena f a m i l ia  que fu e r o n  a menos y l e s  m o le s ta  r e c o n o c e r  su ­
ç a i  da s o c i a l  y eco n ém ica ) .
También s e  da eh l o s  demds corne red os a b ie r t o s  a l  p d b li  
c o . Aqul e s  mds d L f l c i l  y  s e  ha de a p rovech ar  e l  d e sc u id o  -  
de lo s  dep en d i e n t e s .
2 -  Los c o m etid o s  por c a je r o s  de e s t a b l e c i m ie n t o s . S i  
a l a  v e z  que u t i l i z a n  la  c a ja  s ir v e n  a l  p d b lic o  -  
no hay d i f l c u l t a d ,  a c td a n s
a) -  Die en a l  c l i e n t e  lo  que deb en , dt. rcan  menos en -  
l a  c a ja  y s e  quedan con  l a  d i f e r e n c ia  (n orm al -  
m ente p rocu ran  que e l  c l i e n t e  no v e a  lo  que m a rca n ),
( l 5 )  -  Hcrndndez G u ija r r o , J . J .  N a tu r a le z a  d e l  d e l i t o  de 
f a l s o  t e s t im o n io ,  en A nuario  de D erocho P e n a l y  C ie n c ia s  P e­
n a l e s ,  M adrid , 1967 , s e p a r a t a .
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b) -  S i  e l  l o c a l  e s t é  muy v i g i l a d o ,  por hab er m c b o s  -
em p lead os, van tomando n o ta  -m entaim ent e , por  l o -  
g e n r a l-  de l a  d i f e r e n c ia  en c a ja  a su  fa v o r ;  cuando l l e g a n -  
a una c a n t id a d  f i j a  de 1oo,  5oo 6 1 .000 p e s e t a s ,  l a s  r e t i  -  
ran en memento oportuno «
c ) -  S i hcy c a j e r o ,  u t i l i z a n  e l  p r o c e d im ie n to  p i i  m ero.
De to d a s  form as en buena p a r te  de l o c a l e s  hay con  
t r o l e s  e s p e c i a l e s  para  e v i t a r  e s t a s  sus t r a c c i o n e s .
3 -  C obradores de s o r v i c i o s  p d b l ic o s ,  c in e s  y  demds l o ­
c a le s  a b ie r t o s  a l  p d b l i c o .
a) -  Los p r im e r o s , no dando e l  b i l l e t e  y  cob ran d o .
b) -  Los se g u n d o s , cuando se  t r a t a  de s e s io n e s  s i n  nume
r a r , de acuerd o con e l  t a q u i l l e r o ,  no c o r ta n  l a s  -  
e n tra d a s  y  s e  l a s  d e v u e lv e n  p ara  una nueva v e n ta  en ta q u i -  
l i a .  N oim alm ente ha de e s t a r  com p licado e l  acom odador. A ye  
v o s  l o s  t a q u i l l e r o s  y  demds en ca rg a d o s de l a  e x p e d ic i6 n  d e -  
b i 1 1 e t e s , l l e v a n  t a lo n a r io s  p rev iam on to  f a l s i f i c a d o s ,  que -  
son  ig u a le s  a l o s  que la  è in p resa  l e s  e n tr e g a .
4 -  A d m in is tr a d e r e s , j e f e s  de compra de em p resas, -  -
o t r a s  p e r so n a s  que han de j u s t i f i c a r  g a s t o s ,  e t c .
P u e s to  de  a c u e rd o , con  o l  que l e s  ha de v en d er  0 a q u ie n e s  
consum en, l e s  e x t ie n d e n  f a c t u r a s  p or  im p orte  sa p p e r io r  a l -  
r e a l .  Se quedan con  l a  d i f e r e n c i a .
5 -  E s t a fa s  - c o m e tid a s  a l a s  em presas de se g u r o s  ^ d e-
autom évi l e s ,  p r i n c i  p a im en t e - , En much a s o c a s io n e s  
s e  d e s v ir td a  l a  fo im a  de c o m is i6 n  de l o s  h e c h o s , de a c u e r -
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do con  a q u e l a qu i en  s e  p r ê t  end e bene f i  c i a r ,
6 -  E ncargados de t a l l e r e s ,  i n d u s t r i e s ,  e t c . ,  donde bay -
d e s g a s te  de mate l i a i .  A l h a cer  n u evos p e d id o s , tam bién  
de acuerd o con  e l  v en d ed o r , pone mayor c a n tid a d  de la  r e a l .  
P re v ia m e n te  y d u ran te  e l  p é r io d e  que m edia con e l  p ed id o  an  
t e r i o r  j u s t i f i e d  la  u t i l i z a c i 6n  de c i e r t a  m ercan cla  q u e, en 
r e a l id a d ,  no s e  con su m ié , s e  t i e n e  gu ard ad a . A l l l e g a r  e l  -  
p ed id o  s e  com p léta  con e l l a .  Norm almente s e  s u s t r a e  y r e s t i  
tu y e  con  l a  l le g a d a  de l a  m er c a n c la .
7 -  Comerc ia n t e s  que o s ta fa n  en la  s u s t a n c ia ,  c a n tid a d  o -
c a l id a d  de lo  que expenden - in c lu lm o s  a p la t e r o s  y  j o -  
y e r o s -  (A r tû . 529 d e l  C. P e n a l, n * . 2 y  3 )«  Es fr e c u o n te  —  
a d u lt e r a r  lo  que s e  vende a l  p d b lic o ;  v a i ia c io n o s  en e l  p e ­
s o ,  en p e r j u ic io  d e l  c l i e n t e ;  p la t e r o s  y jo y e r o s  que venden  
s i n  l o s  c o n tr a s t e s  e x ig id o s  por l a  l e y ,  r e l le n a n  de e s c a y o -  
l a  y  o tr o  p rod u cto  l a s  jo y a s  para  aum entar e l  p e s o , f a l s e a n  
l a  l e y  d e l  m eta l;  e t c .
8 -  H urtos d o m é stico s  y  por abuso de c o n f ia n z a  no c o n o c i­
dos por e l  p e r ju d ic a d o .
9 -  I n c e n d ia r ie s  para  cob rar  prim a d e l s e c u r e .  O tro s , p r£
vooad os por un te r c e r o  y  a p a recen  como c a s u a le s .  L o s-  
p iim e r o s  so n  f r e c u e n te s  en ] a s  ép ocas de c r i s i s  econ ém icas  
de a lg u n o s  t i p o s  de em p resas.
10 -  C asos en que e l  d e n u n c ia n te  - g e r e n t e ,  en cargad o , admi
n l s t r a d o r ,  e t c . -  d é c la r a  mayor c a n t id a d  que l a  v e r d a -
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dor ament G s u s t r a ld a ,  cuando, en r e a l id a d ,  l o  que M zo  fu e  -  
l l e v a r s e  tod o  o p a r te  d e l b o t fn  que d e j 6 e l  a u to r . P ie n s a n -  
que lo s  a u to r e s  t a l  v e z  no sea n  d e to n id o s  o , s i  lo  so n , l a -  
A u torid ad  n& c r e e r d  su s m anif e s t a c i  on es de que s e  l l e v a r o n -  
m enos.
S i a todo l o  a n t e r io r  an ad iésem os una s e r i e  de h ech o s -  
que por p e r ju d ic a r  a l  E stado y a l a  so c ie d a d , en g e n e r a l ,  -  
son  més g r a v es  que l a  l e s i é n  d e l  b ie n  j u r ld ic o  de un p a r t ie u  
l a r ,  la  c i f r a  de d e l i t o s  s é r ia  verdaderam ente a te r r a d o r a ;  -  
d ie z ,  v e in t e ,  c in c u e n ta , c ie n  v e c e s  m ayor, o q u ien  sab e  s i ,  
in c lu s e  mds, e s  to ta lm e n te  im p o s ib le  d ar una c i f r a  de ap rox i  
m acid n . T a l v e z  s é r ia  mds c o r r e c te  p r e g u n ta m o s  esp a  -
h o l  de 16 0 mds ahos no c orne t i  6 a lg u n a  in f r a c  c i  6n en e l  p r£  
s e n te  a h o ? .
P a lt a  de s e r ie d a d  en e l  page de im p u e s to s , e s c a n d o lo s a -  
en m ile s  y  m ile s  de c a s o s .  Son i n f i n i t é s  l a s  d e c la r a c io n e s -  
f a l s a s  que s e  hacen  a l a  H q cien d a . La e v a s i 6n de im p u e s to s ,  
en E spaha, e s  un verd ad ero  d é p o r té , mi e n tr a s  que en o tr o s  -  
p a is e s  s e  c o n v ie r t e  en una i n f r a c c i 6n g r a v e .
Mucho mds n os p e r ju d ic a ,  a to d o s , l o  a n t e r io r ,  que e l -
s im p le  h u rto  de c i e r t o s  b ie n e s  n e c e s a r io s  para  l a  s u b s i s te n
c ia  de una 0 mds p e r s o n a s , o l a  su s  t r a c  c i  6n  de un v e h ic u lo -
p ara  abandonarlo  poco d e sp u é s . No e s  que pretendam os j u t i f i
ca r  e s t e s  a c t e s ,  d esd e  lu e g o  que n o , p ero  tam bién  s e  debe -
ter m in e r  con a q u é l l o .  Las n acd on es s e  en grandecen  con  e l  t r a
b a jo , co n  la  honradez y  e l  e jem plo  - l o  demds, s i n  e s t o ,  v a le
p o c o - .  Con e s e  e ja a p lo  s e  puede form ar una buena ju v e n tu d ;œ n  
lo s  que l o s  c iu d ad an os a d u lt e s  e s td n  dando a su ju v en tu d  s e -  
p e r v e r t ir d  mds a cada d ia  que p a s e .
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INPLUMCIA DE LOS HECHOS DE M  JUVMTÜD W  LA OIFRA 
OSCURA Y CRimNALIDAD OCULTA.
Los foném onos e s t a d i s t i o o s  m a r g in a le s , no a fe o ta n  de -  
l a  misma forma en l a  d e l in c u e n c ia  de l o s  jô v e n e s , que en l a  
de lo s  a d u l t e s .  E s t e s ,  p or  e s t a r  mds p e r v e r t id o s  en l a  v id a  
d e l i c t i v a ,  t e n e r  mayor e x p e r ie n c ia  y  p or  m ed ita r  mds su s  —  
c o n d u c ta s , su s a c t e s  quedan mds v e c e s  d e s c o n o c id o s , que lo s  
co m etid o s por jôveneSo
Vamos a s e n a la r  l o s  su p u e s to s  mds c la r o s  -d e n tr o  de t £  
dos l o s  onumerados a n te r io r m e n te - , donde queda en la  sombra 
l a  c r i  mina l id a d  de l a  ju v e n tu d .
I  -  EN m  CIFHii OSCURA.
1 -  A l jo v en  s e  l e  d en u n c ia  con menos f r e c u e n c ia  que a l
a d u lte  ( 1 6 ) ,  cuando e s  id e n t i f i c a d o  por l a  v ic t im a -  
c u a lq u ie r  t e s t i g o  0 p erso n a  con oced ora  d e l  d e l i t o .
Se l e  c o n s id é r a  menos p e l ig r o s o  y  e l  tem or q u e-  
prod u ce a l a  v ic t im a  e s  mener que s i  e l  hecho hubi_o 
s e  s id e  co m etid e  p or  un a d u l t e .  O tras v e c e s  p o rq u e-  
s e  l e  com uniea a l o s  p a d res  0 t u t o r e s  lo  s u c e d id o ,-  
a f i n  de que e l l e s  l e s  c o r r i j a n .  No o c u r r e , s i n  em­
b a rg o , en l o s  d e l i t o s  g r a v e s .
2 -  En cuanto  a l a  i d e n t i f i e a c i 6n de a u to r e s  y  su d o te n
c i 6n , s e  c o n s ig n e  mds en l o s  jô v e n e s  que en a d u lt e s
( 16 ) -  M id d e n d o rff. Obra o i t .  p d g . 31 *
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En p r i n c ip i o ,  p or que e l  g iu p o  c r im in a l  s e  da con mu- 
cha mds f r e c u e n c ia  en e l  d e l in c u e n te  jo v e n  que en e l  
a d y l t o .
3 -  Es f r e c u e n t e  en l a  d e c la r a c ié n  de h ech os co m etid o s .
S in  em bargo, e s  mayor e l  m argen d e sc o n o c id o  ea l o s -  
a d u l t o s . Con f r e c u e n c ia  so n  r e in c id e n t e s  y  su  expe­
r t  en  c ia  l e s  l l e v a  a d o fe n d e r se  m ejor a n te  l a  j u s t i ­
c ia ;  por su  p a r t e ,  l o s  jô v e n e s  s u e le n  s e r  p r im a r ie s -
4 -  En l a  a p l i c a c i é n  de condena condi c i  o n a l .  Es mucho -
mds f r e c u e n te  su  a p l i c a c i é n  en e l  joven  que a i e l  -  
a d u lte  -p r in c ip a lm e n te  a l o s  de 16 y  17 a h o s , a t e ­
n o r  de l a  a te n u a n te  d e l  C , P é n a l  que l e s  p r o te g e - .
5 -  También s e  da en a lg u n o s c a s o s  de ch an ta  j e , g e n e ra l
m ente como su j e  t e  s  p a s iv o s .
I I  -  EN LA CRIMINALID^D OCULTA.
1 -  En a lg u n o s c a so s  de a b o r t o s .  Es mayor la  c i f r a  en -
a d u l t o s .
2 -  En a lg u n o s  c a s o s  de e s tu p r o . Es mayor la  c i f r a  en -
a d u l t o s .
3 -  Im p ru d en cias con v é h ic u lé s  de m o to r . Mayor que en -
l o s  a d u l t e s .
4 -  Em pleados de b a r e s ,  c a f e t e r i a s ,  c lu b s ,  e t c .  de hnx
t o s  c o m etid o s  en c a j a .
5 -  H urtos d o m é stic o s  o abuso de  c o n f ia n z a .
Se a p r e c ia  que l a s  c i f r a s  m a r g in a le s  de l a s  e s t a d i s t i  c a s ,  
s e  Qi eu e n tr a n  mucho mds in f lu e n c ia d a s  p or l a  con d u cta  d e l  de
V'
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l in c u e n t e  a d u lte  que p o r  l a  de lo s  j é v e n e s ,  lo  que s e  debe -  
to n e r  en cu en ta  a l  e n j u ic ia r  l a s  m ism as.
CIFRAS DESCONOCIDAS EN lAS ESTilDISTICAS.  
==================&=====================
Pasam os a h a c e r  una b r e v e  e x p o s ic ié n  de l o s  porc erta  j e s  
que se  r ec o g e n  en l a s  e s t a d i s t i  ca s en r e l a c i é n  con  l e s  he -  
ch os d e l i c t i v o s  que s e  supono s e  han come t i  d o .
Recogem os una n o ta  c i t a d a  por M id d en d orff ( 1 7 ) ,  qui en , a  
su  v e z ,  l a  toma de un tr a b a jo  jcp o n é s  de M ü n te fer in g :
En h o m ic id io s  d o lo s o s ,  l a  c i f r a  o s c i l a  e n tr e  1 :3 a 1 :5 ,  
en e l  a b o r to , de 1:1 oo a 1 : 2o o , i n f a n t i c i d i o , 1 : lo ;  in p u d i-  
c ia  c o n tr a  n a tu ra  1 : l o o ; h u rto  s im p le , 1 : 16 a i : 2o; hurto -  
c u o l i f i c a d o ,  1 :4  a 1 :5 ; e s t a f a ,  l : 2o; in c e n d ie  d o lo so . 1 : 8-  
a 1 : 1o .
En Espahano podemos dar una c i f r a  aproxim ada, ya que -  
no hay n in g iîn  tr a b a jo  r e a l iz a d o  a l  r e s p e c t e .  Daremos una, -  
p ero  so lam on to  a t i t u l o  de  in fo im a c ié n , seg u n  n u e s tr o  p a ree  
c e r ,  pero no pretendam os h a c e r la  como v e r d a d e r a , por  l a l  ma 
t i v o  e l  l e c t o r  puede modi f i c a r i a  a su l i b r e  a p r e c ia c iS n .
1 -  S u s tr a e  c i  6n  de v é h i c u lé s ,  1:1 -  Pràc t i c  ament e se de­
n u n cian  t o d o s .
2 -  H o m ic id io s  .................» . 1 :1 *5  I d .  id .
3 -  A b o rto s ........................................  1:1 .o o o
( 17) -  Obra c i t .  p d g . 3 1 , n o t a .
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4 -  I n f a n t i c i d io  ......................................  1; 4
5 -  ImpudLcio c o n tr a  n a tu ra  ......  1: 3 * o o o , a i;4*ooo
6 -  Hurto s im p le  • •  .................................... 1 s 2o
7 -  Robe  ....................................................  1 : 1 * 5
8 -  E s ta fa  .............................................    1 : 3 * 0 0 0 , a 1 : lo *ooo
9 -  In c e n d ie  d o lo so  .................................... 1 : 5o
E sta s  c i f r a s  v a r ia n  n o ta b lem en te  de un p a ls  a o t r : , por  
v a r ie r  l a  form a do c o n fe c c iô n , m en ta lid a d  de l o s  c iu d a io s ,  -  
t ip o s  de d e l i t o s ,  e t c . Dentro d e l mismo p a l s  v a r ia n  de la s  -  
zon as urban as a l a s  r u r a le s  y  de unas r é g i on es a o t r a s .  Tam­
b ié n  o cu rre  en E sp aha. En l a  zona r u r a l ,  en g e n e r a l ,  esas c i  
f r a s  son  m en o res. Q uizd en l o s  h u r to s  so a  1 :5 , en a b o r to s , -  
1 :5 0 , e t c .
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RESULTADOS EST/xDISŒI COS
Vamos a r o s u m i r ,  todo  l o  p o s i b l e ,  l o s  r e s u l t a d o s  o b to n id o s  
en l a  e s t a d i s t i c a  e s p a i io la ,  p r o c u r a n d o  d a r  u n a  v i  s i 6n  "breve de 
c o n j u n t o .
Com ienza l a  e s t a d i s t i c a  de l o s  T r i  buna l e s  T . de Menores -  
en e l  aho  1956 . Se im p u s ie r o n  m e d id a s  c o r r e c t ! v a s  a  m e io re s  de 
16 a h o s :
A N 0 Nfi. DE CASOS
1956................................. .. 11 .022
1957 . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ^ .577
1958 . . . . . . 00. . . . 0000. 1 2 .7 1 8
1959  oo»   1 2 .7 8 8
1960  c .......................  12 .501
1961     1 2 .1 5 9
1962..... .......................................  1 1 .9 5 8
1963 . . .  o    12 .421
1964 ............................. . . .  1 2 .9 6 3
1965..............................................  1 3 .3 6 2
Se o b serv a  un aumento en l o s  ahos 1956 -1959 ; d esc ien d e  en 
e l  6 0 -6 2 ;  para v o lv e r  a aum entar. E l aumento ^ o b a l  er l o s  —  
d ie z  ahos que se  c o n s id e r a n  e s  de 21 p o r  lo o  ( s e  r e g is t r a n  —  
2 .3 4 1  c a so s  mds en 1965 que en 1 9 5 6 ) . S in  em bargo, to i ie n d o  -  
p r e s e n t s  e l  aumento de l a  p o b la c ié n  ( 18) ,y e l  p e r f  ecc icn a m ien -
( 1 8 ) -  La p o b l a d 6n  p a r a  m en o res  de I 6 a h o s ,  p a s a  en I s p a h a ; -  
de 8 . 3 7 4 . 8 6 0 , en  1956 , a  9 * 4 2 8 .3 4 3  ( a p ro x im a d a m a i te ) , -
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to  de l a  j u r i s d i o o i 6n do m en ores, r é s u l t a  que e l  aumenio e s  -  
mds a p a r e n te  que r e a l .
También i n t e r e s a  d e s ta c a r  que l o s  ju e o e s  de m enores, p o r  
t e n e r  en l o s  d lt im o s  ahos mej o r e s  o o le g io s  para in te r n s r  a —  
l o s  c h ic o s ,  d e c r e ta n  mayor niimero de in te r n a r iie n to s  que h a c e -  
anos • En o tr a s  s i  tu a  c i on es s e  t e n l a  que p r e s c in d ir  de imp oner  
m eâid as c o r r e c t iv a s  (aunque no tod o  e l  que s e  l e  imp onen es  -  
in t e m a d o  en un c o l e g l o ) .
Hcmos de a d v e r t i r ,  empero, que l a s  f a c u l t a d e s  de lo s  ju e  
c e s  de m enores so n  muy amp l i a s .  E l m atar un p d ja r o , romper un 
c r i s t a l ,  p e l e a r s e con o tro  c h ic o  y  c a u s a r le  una pequeha e q u i-  
m o sis  o in c lu s e  s i n  l e s i é n  a lg u n a , e t c . , son  co n d u cta s por —  
l a s  que s e  puede p r o c éd er  c o n tr a  un mener y  de hecho as! ocu­
r r e  .
Todos l o s  que r ec u e rd en  su ju v en tu d ; l o s  que tengan h i  -  
j o s  que sean  n o rm a les , m enores de 16 a h o s , y  l o s  que no 
mucho d e ja r o n  de s e r  m en ores, r eco n o cerd n  que s i  no fuoron  a -  
p r e s e n c ia  de un ju e z  fu e  p or  puro a z a r , pue s  h ech o s como l o s -  
sc h a la d o s  com eti eron  muchos en su v id a .  Es d i f l c i l  en con trar  a 
un n ih o  que no ten g a  en su  h ab er p or  lo  menos uno de t a i e s  he 
chos 0 s i m i la r .
Por todo lo  a n t e r io r ,  no debe p reocu p ar  dem asiado l a s  c i  
f r a s  in d ic a d a s  en l a s  in f r a c  c i  one s ,  més o menos g r a v e s , come­
t i d a s  p or  c h ic o s  m enores de 16 a h o s .
. . .  en 1 9 6 5 . Ver M artin  C a n iv e l l ,  t e s i s  d o c to r a l  c i t .  pdg. 4 2 .  
No o b s ta n te  e l  aum ento a f e c t a  mds a l o s  de menos ed ad , ô s e a  -  
l o s  que no d e l in q u e n .
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No to id r em o s pro  se n te  en l a s  c o n s id é r a  c i  on es que la g a  -  
mes con m enores - f u e r a  de e s t e  c a p i t u l e -  a q u e l lo s  a c te s  q u e-  
son  p r o p io s  de l a  e sp o n ta n e id a d  de la  edad, l o s  com etidos en 
l o s  ju e g o s  0 l o s  de pure a z a r .
S o la a a n te  co n sid era rem o s l o s  h ech os en l o s  que creem os- 
que e l  a u to r  tu v o  c o n c ie n c ia  de e l l e s  y  q u i so ademds e; e c u ta r  
l e s .  S a h ia  que no e s ta h a  b ie n  l o  que ib a  a h a c e r , o po? lo  -  
menos dudaba, pon ien do d esp u és e l  a c te  v o l i t i v o  seguido de l a  
a c c ié n .
P ara  e n c o n tr a r  300 c h ic o s  en lo s  que pare ce  co n cu rr iero n  
t a i e s  c i r  c u n s t a n c ia s , hemos te n id o  que exam iner 1*157 sxpe —  
d ie n t e s  a b ie r t o s  por lo s  T.T.M . De e s t e s  h e c h o s , buena p a r t e -  
de e l l e s  q u ed a r ia n  in c lu id o s  d en tro  d d  l i b r e  I I I  d e l C édigo- 
p e n a l ,  por s e r  c o n s t !  t u t i  v o s  de f a l t a  en r e la c i  6n con  La eu an  
t i a  y  form a de com isi é n . L es c o n s id e r a r e m o s , no o b stan S e, por  
c o n c u r r ir  l a s  c ir c u n s ta n c ia  s  s e h a la d a s  a n te r io r m e n te . Si n o s -  
hu b iésem os c e h id o  a lo  e s t a b le c id o  en o l  l ib r e  I I  d e l  Codigo, 
ten d r iam os que hab er c o n su lta d o  m uchisim os ex p ed d en tes mds, -  
p a ra  c o n s e g u ir  e s t a  m u estra  de 3 0 0 .
Por to d o  e l l o ,  l a s  c i f r a s  e s t a d i s t i c a s  s e h a la d a s  por lo s  
T.T.M . p o d ia n  quedar r e d u c id a s  muy b ie n  a l a  c u a r ta  p a rte  o -  
in c lu s e  a menos, en r e l a c i  6n a la  graved ad  de l o s  hechDS com£ 
t i d e s .
Veamos ahora l a s  e s t a d i s t i  c a s  para  l o s  compr ondidDs en -  
t r e  l o s  l6  y  20 ahos ( i n c l u s i v e s ) .
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D e lin c u o n c ia  de j é v e n e s  e n -
ANO NUMERO.
De 16 y -  
17 ahos*
De 1 8 ,1 9  
y  20 TOTAL*
1956 8 .3 8 7 714 2*406 3*120
1957 9*350 889 2 .6 7 3 3*562
1958 9*034 969 2 .7 4 5 3*714
1959 7*334 880 1*905 2*785
I960 8 .4 4 9 1*317 2 .5 9 6 3*913
1961 1 .4 3 9 2*569 4*008
1962 1 .4 7 7 2 .6 3 7 4*114
1963 1*502 3*010 4*512
1964 1*823 3*650 5*473
1965 9*892 2 .3 3 4 3 .8 7 0 6 .2 1 4
1966 10*423 2 .2 3 0 4*005 6 .2 3 5
A p a r t i r  d e l  aho 1959 s e  a p r e c ia  un aumento c o n s ta n te ,  don
de buena p a r te d e l  mismo s e  debe a l a  s u s t r a c c i6 n  de v é h ic u lé s
de m otor, que con t a n t a  r a p id o z  aum enta. En l o s  s e i s ahos s i  -
g u ie n te s  se  ha superado e l  lo o 9 ^ ,s ie n d o  e l  aumento en lo s  dos -
■ultimes ahos b a st a n te  c o n s id e r a b le . S in  embargo, apenas hay au
mente en e l  aho 1966 en r e l a c i  dm con e l  a n t e r io r .
La p r o p o r c i6 n  en r e la c i6 n  con  l a  d e l in c u e n c ia  en g o n e r a l-  
tam bién s e  r e f i e  ja  c l  ar  ament e ,  p u es d e l 11*7 que su p o n ia  en —  
1959, p a sa  en 1965 a ocupar o l  239  ^ d e l t o t a l .  Segdn e s t e s  dabos 
l a  s i t u a c i é n  s e  agrava  en form a d ig n a  de t e m e r s e  en c o n s id é r a  
c i  6n .
(1 9 ) -  Memoriq F i s c a l f a ,  T .S . ,  1 5 -9 -9 6 7 *
(2 0 ) -  E .J .E . ,  I .N .E . ,  1965 , pdg* 15
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No îiay duda de que on l o s  l i l t im o s  anos s e  v ie n e  notan d o  
un aumento im p o r ta n te  en l a  d e l in c u o n c ia  j u v c n i l ,  ademds de­
l à  c a n tid a d  de de l i t e s  en l a  graved ad  de l o s  m ism os, lo  q_ue- 
tam bién  r e f i e j a  e s e  niimero mayor de condenados*
La c a s i  t o t a l id a d  de l o s  condenados son  v a r o n e s , s o l a  -  
m ente su p one l a  m ujer un porc e n ta  j e  de un 4 ^ un 5^ d e l  t o t a l
( 2 l ) .  En lo s  mener e s  de 16 an os e l  p e r ce n t a je  e s  m ayor, en -  
t r e  e l  14 y e l  18^ d e l  t o t a l  (2 2 ) • Se dcbe e s t e  a lo  que -  -  
apuntâbam os a n te s  de que s e  c o n s id e r a n  p o r  d ic h o s  ju e o e s  b ê­
ch e s  s i n  im p ir ta n c ia  p e n a l a lg u n a .
En cu an to  a la  p ro p o r c i6 n  de l a s  cdades de l o s  m enores 
v ie n e n  oom pareciendo a n te  lo s  ju e o e s  do m en ores, a p a r t i r  de
l o s  9 a n o s : un 4^ d e l t o t a l  de é s t o s ;  e l  7 ,  en l o s  de 10 -----
an os; e l  9 , en l o s  de 11; e l  12^», en l o s  de 12; e l  14 , en —
l o s  de 13 an os; p ara  lo s  de 14 e l  18^^ , y  para l o s  de 15 an os  
e l  2 0 . P ro p o rc id n  s im i la r  s e  o b serv a  en l a s  nbi.i ca s ( 2 3 ) ,  aun
que a l go mayor en l o s  dos u l t im e s  a n o s . E ste  v a r ia  en cuanto
a la  c o n s id é r a  c i  6n de hech os g r a v e s ,  que ya  vorem os l o s  coma 
t e n  c a s i  to d o s  l o s  de 14 y 15 a n o s , con  a lgu n o  l o s  de 13 y  -  
muy p o co s l o s  de menos ed ad .
E l aumento de d o lin o u  e n c ia  j u v e n i l  no a f e c t a  so lam en te  a
(2 1 ) -  I .N .E . ,  E .J .E . ,  v e r  anos 1962 , 1963, 1964 y  1965*
(2 2 ) -  I d .  Id . I d .
(2 3 )  -  I d .  I d .  I d .
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Espaüa, s in o  a to d o s  l o s  p a l s e s  ( 2 4 ) ,  auiiquo p a ro ce  hay algjx  
n a s GxoGpciones (2 5 )*
ESTAEISTICAS DE INSTIKJOIONES P M IM C IA R IA S .
No o f ro co n  una r e a l id a d  e x h a u s t iv a  de l a  v id a  d é l i e t i v a -  
de n u s s tr o  p a l s .  En l o s  d lt im o s  anos s ig u o n  o l  s e n t id o  in v e r ­
s o ,  mi e n tr a s  la  d e l in c u e n o ia  aumenta s e n s ib la a e n t o ,  d ism in u  -  
yen  l a s  e s t a d l s ü o a s  de l a s  i n s t i t u o l o n e s  p e n i t e n o ia r ia s  (2 6 ) ,  
E ste  s e  debe:
a) A lo s  in d u l t o s ,  de l o s  que no somos p a r t id a r io s  por s
(2 4 ) -  En P a k is ta n  O r ie n t a l ,  fu o ro n  condenados en  1948 , -  
2 .5 1 3  c h i c o s ' com prondidos e n tr e  l o s  12 y  21 an os; on 1954 , —  
fu e r o n  5 * 3 3 6 , y  on 1959, 8 .0 4 6 .  Casi en e s t a  p r o p e r d in  aumen 
ta  tam bién l a  d e l in c u e n o ia  de lo s  a d u l t e s ,  que supone e l
d e l  t o t a l .  Ver R .I .  de P .  C r. n û .1 ? 6 , marzo de 1964*
En Jap6n fu o ro n  co n d en ad o s, e n tr e  l o s  14 y  19 a n o s; 15o .ooo  
en 1958; 1 8 0 . 0 0 0 ,  a l  ano s i m i e n t e ;  l9 o .o o o ,  en i9 6 0 ;  2 1 2 .0 0 0 ,  
en 1961 y ' 1 2 o . 0 0 0 , • en 1962 ( so n  o i f r a s  muy aproxL m adas). Ver -  
R .I .P .C r . ,  n 2 . 2 0 4 , encro de 1967*
En E stado sü n id o s  com oti eron  lo s  m enores de 18 a n o s , en -  
1 9 6 0 , 172*584 d e l i t o s  g r a v e s  y  en 1966 , 2 6 6 .1 9 5 *  Mi o n tr a s  en -  
e s e  p é r io d e  de t ia a p o  la  c i im in a l id a d  de lo s  a d u lte s  aum enta­
on un 22*8^ l a  de l o s  m enores de 18 anos ha sum entado en un  -  
54.'^°* Supone e s t a  d e l in c u e n o ia  do l o s  o h ic o s  oasÉ e l  509  ^ d e l 
t o t a l  ( to d o s  a r r e s ta d o s  p or  d e l i t o s  g r a v e s ,  en 1966 fu e r o n  —  
5 4 0 *9 38) .^  V er R . I . J . ,  n ^ . 17 , ju n io  de 1968 , D o lin ou  Œi c i  a ju  
v e n i l  y  so c i edad, p or  B o r is  t a i n ,  A .
V er tam b ién : R .I .P .C r .,-  n&. 1 88 , mayo de 1965, so b r e  l a  ^  
l in c u e n c ia  de m enores de 21 an os en P r a n c ia ;  Ruth S h o n le  Oavan, 
C r im in o lo g y , é d i t a  T. y  C . Company, 3^ e d i c i  6n , 1966 , p d g . 2 5 -  
y  s s .
( 2 5 ) -  R . I . J .  n û . 0 ; c i t a d a ,  B o r is  t a i n ,  A . P a reco  que d i s -  
m inuye en S u iz a , I t a l i a ,  B é lg lc a  y  Canadd.
(2 6 )  -  Memoria de l a  D ir e c c ié n  G eneral de P r i s i o n e s ,  1965*
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1 -  B e n o f ic io s  de la  r e d o n c ié n  de peu a s  por e l  t r a b a j o ,
lo  que supone a l  f i n a l  l a  cuarba p a r te  d e l  t o t a l  de 
l a  oondena; l ib e r t a d  c o n d ic io n a l ,  que supone o tr a  c u a ita  —  
p a r te  ( a r t s .  100 y  98 d e l  G ôdigo penEil, r e sp e c t iv a m e n te )  .En 
t o t a l  supone la  m itad  de l a  con d en a . S i a l  penado s e  l e  con  
den6 a s e i s  a n o s , so lam en te  cu m p lird  t r è s ,  l o  que ya  supone  
un gran  b é n é f i c i é .
2 -  S i s e  pr e ten d e  l a  a f l i o c i  6n o l a  in t im id a  c i  6n , nada
s e  c o n s ig u e  a l  s a l i r  a n te s  en l ib e r t a d  e l  r e c lu s e .
Hay un hecho c la r o  , s e  q u io ra  o no r o c o n o c e r , s i  e l  d e -  
l in c u o n te  no esta - r e c lu ld o  e s ta r d  en l a  c a l l e  y  p o sib lem en  
t e  d e l in q u ie n d o . Cuanto m is b lan d a  se a  l a  j u s t i c i a  mds deOi 
t e s  se  com etcrd n , amén de o tr a s  c ir c u n s t a n c ia s .
b) -  A p lic  a c i  6n de lo s  b é n é f i c i é s  de la  condena condi -
c i on a l ( a r t s .  92 y s s .  doL C édigo p e n a l ) .  (2 7 )
P o b la cû p a ïa l de pro , . Sum arios^ \
ANO. ( e l  31 dicbrs) cesa d o s  . in c  o ado s .  ^ '
1955 ...............  1 9 .6 5 9  ............. . . .  3 5 .7 l8  ....................  98 .611
1957 ------- 1 7 .9 5 4  ....................... 3 7 .0 1 6  ....................  106 .655
1959 ...............  1 5 .2 2 6    3 5 .3 7 7  ....................  119 .437
1961 ...............  1 4 .9 o 9   ..........  3 7 .3 3 0  ....................  131 .621
1963  ..........  11 .395 ....................... 3 7 .8 7 5  ....................  1 5 o .7 9 2
1965 ...............  1 0 .6 2 2  ....................... 3 6 .9 7 3  ....................  171 .549
1966 ...............  10 .7 6 5  . . .  ............. -  ....................  2 1 2 .9 2 8
1967 1 0 .9 2 9  ....................... - .......... ....................
( 2 7 ) -  En 1966 s e  co n o e d ié  a 1 2 .4 8 8 . M aao ila  E .T .S .  -  -  
15—9—1 9 67 .
(& ), Memoria de l a  D ir e c c ié n  O ra l, de P r is io n e s  ( boy D i­
r e c c ié n  G en eral de I n s t i t u c io n e s  P e n i t e n o ia r ia s ) ,  I .N .E .:  E .J .E .
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Hay que  c o n s i d e r a r  t a m b ié n  l o s  r o o l u s o s  que p o r  t e n e r  -  
c o n d e n a s  l a r g a s ,  e s t a n d o  v a r i e s  an o s  r e c l u l d o s  y a  f l g u r a n  en 
l a s  e s t a d f s t i c a s  d e l  ano  a n t e r i o r ;  l e s  a r r e s t e s  g u b e r n a t i v o s ,  
y  en s e n t i d o  n e g a t i v e  l o s  que i n g r e s a r o n  a  p r i m e r  os de ano  —  
con  c o n d e n a s  c o r t a s  y  l a  cum plen  a n t e s  de que so  c o n fe c  c i  o n e -  
l a  e s t a d i s t i c a .  En E spana  d a t a n  c’e l  31 de d i c i c m b r e  de t o d o s -  
l o s  an o s*  Los que  t o d a v f a  no c s t d n  c o n d e n a d o s ,  que t a m b ié n  s e  
i n c l u y e n .  En r e a l i d a d  ban  c o m e tid o  a lg d n  d e l i t e  *
Los t r è s  i n d u i t e s  g é n é r a l e s  que s e  ban  dado en l o s  l i l t i  -  
mes anos  y  l a  g r a n  can t: ' dad  de c a s e s  en l o s  que a p l i c a  l a  con  
dena  c o n d i c i o n a l  d e s v i r t ù a n  p o r  com plo te  e l  v a l o r  de l a s  e s t a  
d i s t i c a s  d e  l a  D i r e c c i é n  G e n e ra l  do  I n s t i t u t e d o n e s P o i i t e n c i a  
r i a s .
En r e a l i d a d o  t a n t e  en E spana  corne en o t r o s  p a f s e s  l a  —  
c o n c e s i é n  de indu3.ro  s ha  s i  do s i a a p r e  f r e c u e n t e  ( 2 § ) .
Exponomcs s e g u id a m e n t0 l a  r e l a c i é n  n u m é r ic a  de r e c l u s o s -  
e l d i a  p r im c r o  du ano en t o d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s :
E D A L
ANC. 16 19 20 TOTAL
1961 38 I0 0 169 216 252 775
1964 33 I 0 8 162 23o 206 737
1965 59 137 225 284 268 973
1966 67 159 238 24o 294 - 998
1967 83 197 343 367 338 1 .3 2 8
( 2 8 ) -  V er Cue l i e  O a lé n ,  O bra c i t . ,  tome I ,  p à g .  7 0 1 .
( 2 9 ) -  E s ta  e s t a d i s t i c a  b a  s i  do c o n f  e c c io n a d a  i n t e g r a m e n ­
t e  p o r  n o s o t r o s .
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Se a p r e c ia  e l  poco v a lo r  que t ie n o n  l a s  o i f r a s  para  l o s —  
de 16 a n o s , mucho mds c o n s id e r a b le  en l o s  de 17, quo c a s i  s e  -  
t r i p l i c a n .  En l a s  r e s t a n t e s  odades va r ia n  muy p o c o , s ie n d o  ca ­
s i  i g u a le s  en l o s  l i l t im o s  t r è s  a n o s . De to d o s  modos tam bién  —  
so n  muy su p o r io r o s  a l a s  de 17 • Se ob serv a  un aumento c o n sta n ­
t e  en l a s  o i f r a s  t o t a l e s  a n u a le s ,  su pon ien do e l  349  ^ e l  ù l t im o -  
an o , en r e l a c i é n  con e l  a n t e r io r .
No so  o lv id e  que lo s  de I 6 y 17 anos t i e n e n  un tr a ta m ion­
to  e s p e c i a l  en e l  C éd ig o , con la s  a te n u a n te s  n S . 3 d e l  a r t ? .  9 
y l a  d e l  a r t s ,  6 5 , por lo  que ban de com eter  d e l i t o s  de gran  -  
im p o r ta n c ia  para  in g r e s a r  en p r i s i 6n .  Ya verem os como e s t e  no 
r e f l o j a  l a  edad en que s e  com ienza a d e l in q u ir ;  para lo s  de 16 
y  17 anos la  p r o p o r c ié n  e s  mucbo mayor que l a  r o f l e j a d a ,  e q u i-  
p ard n d ose  a l a s  o t r a s .
Hay que te n o r  p r é s e n té  lo  d icb o  en la  p a r te  d ed ica d a  a e s ­
t a d i s t i c a  g e n e r a l ,  en r e l a c i é n  con i n d u l t o s ,  p en as c o r t a s ,  l o s  
que f ig u r a n  en mds de una e s t a d i s t i c a ,  e t c .
Se in c lu y e n  aqu i ta n to  l o s  penado s  como lo s  p en d i e n te s  de 
s e r l o .  Se e x c lu y e n  u n ie  am e n te  l o s  de a r r e s to  g u b e r n a t iv o •
GRIMINALIDAD DE LOS MINORES EN ESPAËA A FINALES 
DEL SIGLO XIX Y PRINOIPIOS DEL ZZ .
S i adm itim e s  e r r o r e s  en l a s  e s t a d i s t l c a s  a c t u a le s ,  mucbos 
mds te n d r ia n  en a q u e l la  é p o c a , S in  anb argo , vamos a b a o er  a i ­
gu na r e f e r e n d a .
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La c r im in a lid a d  de l o s  m enores de 18 abos l le n a b a n  e l  -  
119  ^ de l a  c r im in a lid a d  t o t a l  du ran te  e l  q u in q u en io  1883- I 8 8 8 . 
A p a r t ir  d e l  ano 1895 baj a a l  8%, volum en que s e  m an tien e  ha^  
t a  e l  ano 1900, en que fU eron  p r o c e sa d o s  2 .6 6 4  m en ores. ( 3 0 ) ,
En e l  ano 1904 fu e ro n  o n c a r c e la d o s  2 .2 1 7  c h ic o s  comprend! 
dos e n tr e  l o s  nuevo y  c a to r c e  a n o s , y  6 .2 0 9 , e n tr e  l o s  de quin  
ce  a d i e c i s i e t e  a n o s , 0 s e a  un t o t a l  de 8 .4 2 6 ,  e n tr e  l o s  c h i ­
cos cuyas odades van de lo s  9 a lo s  17 anos ( i n c l u s i v e s ) .  (3 1 )
C aipena h a ce  un e s t u d io ,  p or  d e l i t o s ,  de l a s  e s t a d i s t l c a s  
de lo s  anos 1886 a 189O, a s i  como tam b ién  por grupos de eda -  
d e s , en l o s  que in c lu y e  l o s  de 9 a 15 anos y  de 15 a 1 8 . ( 3 2 )
A p a r t i r  d e l  ano 1904 l o s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  son  l o s  s i  
g u ie n t e s ,  en cuanto  a l  numéro de in g r e s a d o s  en to d a s  l a s  p r i ­
s io n e s  d e l  r e in o s
( 3 0 ) -  Lépez Niinoz, A . ,  La p r o to c c ié n  a l a  in fa n  c ia  en Es 
p an a , M adrid, 1908 , p d g . 35* Toma l o s  d a to s  de E s t a d i s t i c a  de 
l a  a d m in is tr a c ié n  de j u s t i c i a  en lo  c r im in a l  d u ran te  e l  aho -  
1900 en l a  p e n in s u la  e i s l a s  a d y a c e n te s , p u b lic a d a  por e l  Mi­
n is  t e r i o  de Gr'àcia y J u s t i c i a ,  M adrid, 1902 .
( 3 1 ) -  J u d e r ia s , J . ,  La ju v en tu d  d e l in c u e n te ,  o i t ,  p â g .5 8
( 3 2 ) -  A n tr o p o lo g ia  c r im in a l ,  c i t ,  p â g s . 172 y  s s .
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E D A D E S
aS o 9 a 14 15 a 17 TOTAL
1904 2 .0 6 8 5 .636 7 . 7 0 4
1907 1 .9 7 2 5 .4 7 5 7 .4 4 7
1908 2 .3 3 8 5 .7 3 8 8 .0 7 6
1909 1 .5 7 6 5 .2 6 2 7 .1 3 8
1910 1 .3 6 8 4 .401 5 .7 6 9
1911 990 4 .0 5 3 5 .0 4 3
1912 1 .1 4 4 4 .1 1 2 5 .2 5 6
1913 1 .0 8 7 4 .0 8 7 5 .1 7 4
1914 1 .697 4 .2 2 3 5 .9 2 0
1916 1 .1 9 8 4 .2 1 7 5 .4 1 5
1917 1 .0 2 6 3 .6 8 4 4 .7 1 0
1918 918 3 .4 4 6 4 .3 6 4
1919 1 .281 4 .1 4 9 5 . 4 3 0
1920 862 3 .701 4 .5 6 3  ( 3 3 )
Se o b serv a  la n o ta b le  d ism in u c ié n  a p a r t i r d e l  ano 1910.
S in  em bargo, s e  debe t e n e r  en ou en ta que en 1908 s e  p u b lic a
l a  l e y  de condena c o n d ic io n a l .En âi c i embre d e l mismo ano s e
da o tr a  l e y  r e lo c io n a d a  con la  p r i s i 6 n  p ro v en t i v a  de l o s  me
n o r e s  de 15 a n o s , s e  p reton d e e v i t a r que é s t o s in g r e s e n  e n -
l a s  c d r c e le s ,  por lo  que quedan bajo la c u s to d i a de su s  p a -
d res 0 g u a rd a d o res , in g r esa n d o  en algun .es c a so s en c o le g io s
e s p e c i a l e s .
D esde 1910 s e m an tien e  e l ndmero de l a s  c i f r a s  a b so lû te s .
(3 3 )  -  H eras, 
1923, p d g . 1 9 8 .
J . ,  La v id a d e l  n in e d e l in c u e n t e ,  M adrLd,-
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Hay u n  aum ento  en 1,914 d e b id o  a com enzar l a  p r im e r a  g r a n -
g u e r r a .  l o  q u e  su p o n e  u n  aum ento c o n s i d e r a b l e  de n u e s t r a  po -
b l a c i 6n ,  con  l a  l l e g a d a  de g e n te s  de o t r a s  n a c i o n e s .  T am bién- 
en 1919 h ay  o t r o  c o n s i d e r a b l e  a u m en to , s e  debe  6s t e  a l a  c a  -  
r e s t i a  de l a  v i d a ,  que  fu o  muy a l t a  en o se  a h o ,  l l e g a n d o  a  —  
s e r  e s c a n d a l o s a  , ( 3 4 )
Oomo s ie m p ro ,  l a  d e l i n c u e n o i a  do l o s  jô v e n e s  a f e c t a  a l a s  
g r a n d e s  c i u d a d e s ,  s i e n  do M adrid  donde mhs c h ic o s  s e  i n g r e s a n -  
en  p r i s i 6n* En 1904 , i n g r e s a n  1 . 1 0 0 , c o m p ro n d id o s  e n t r e  l o s  9 
y 17 a n o s ;  en 1 9 0 9 , lo  f u e r o n  1 . 2 2 7 , en I 9 l 4 , i n g r e s a r o n  5 4 7 ,
y  en 1919 , aum en ta  l a  c i f r a  a  8 1 1 . ( 3 5 )
Se pued e  o b s e r v a r  que e l  p ro b le m a  de  l a  d e l i n c u e n o i a  ju y e  
n i l  s i e m p re  f u e  t a n  g r a v e  o m is  que en l a  a c t u a l i d a d ,  t e n i e n -  
do en c u e n t a  l a s  o i f r a s  e x p u e s t a s .  Aunquo s e  c o n s i d e r en l o s  -  
a h o s  de  9 a 1 7 , co n  u n  t o t a l  de n u e v e ,  no s e  o l v i d e  que h a s t a  
l a  edad  de l o s  14 6 15 no com ienza  a  t e n e r  i m p o r t a n c i a  l a  d e -  
l i n c u e n c i a  de l o s  c h i c o s .  En l a s  e s t a d l s t i c a s  a c t u a l e s  hem os- 
c o n s i d e r a d o  l a s  o d ad es  de 16 a  2 0 ,  c o n  u n  t o t a l  de  d n c o  a h o s ,  
p e r o  q u e  so n  l o s  v e rd a d e r a m e n te  s i g n i f i c a t i v o s .
Ademhs s e  debe  t e n e r  p r é s e n t e  e l  aum ento  de p o b l a c i ô n ,  -  
q ue  en 1920 e r a  de 21 .5 0 8 .1 0 0  h a b i t a n t e s ,  f r e n t e  a  1 8 . 6 1 8 .OOO, 
en  1 9 0 0 , s i e n  do de 3 1 * 8 7 0 .9 4 3 ,  en j u l i o  de 1966 . ( 3 6 )
( 3 4 ) -  H e r a s ,  Obra c i t .  p â g ,  2 0 0 .
( 3 5 ) -  I d .  I d .  f d .  p h g .  2 0 3 *
( 3 6 ) -  Tornado de  A n u a r io  E s t a d l s t i c o  de  E sp a n a ,  1968 .
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La d l v i s i é i i  de edades s e  e f e c tù a  te n ie n d o  en cu e n ta  lo  -  
d is p u e s to  por e l  C édigo p en a l de a q u e l la  é p o c a . (3 7 )
En cu an to  a l a  v tp .o r a c ié n  de e s a s  e s t a d l s t i c a s  ha de t e -  
n e r s e  muy en c u e n ta  que lo s  c r i t e r i o s  de l a  a d m in is tr a c ié n  -  
c ié n  de j u s t i c i a  eran  muy d i f e r e n t e s  a  l o s  a c t u a le s .  Se c r e ia  
e n to n n e s , mucho mâs que ah ora , en l a  p e r v e r sé é n  d e l  n ih o  a — 
edad mâs tem prana.
(3 7 )  -  E sjza h lecfa n : ex im en te  h a s ta  l o s  9 anos y  p a ra  -  
l o s  m ayores de n u eve y  m enores de q u in c e , que h u b ie se n  o b ra -  
do s i n  d is c e m im ie n t o ;  a te n u a n te  para l o s  que adn no h a b fa n -  
oum plido l o s  d ie c io c h o  a n o s .
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8 E Z 0 .
Es un hecho que no o f r e c e  n in gu n a  duda que l a  d e l in  -  
c u e n c ia  m a scu lin a  e s  muy su p e r io r  a l a  fem e n in a . S u ced e-  
e s to  en to d o s  l o s  p a f s e s ,  aunque v a r fe n  l a s  p r o p o r c io n e s • -  
( 1 ) .
La menor d e l in c u e n o ia  en l a  m ujer, en g e n e r a l ,  v l e n e -  
determ inada por su menor p a r t i c ip a c iô n  en la  v id a  s o d a l ; -  
su  menor r e la c id n ,  y  su  poca ca p a c id a d  de de c i  s i  6n , y a  que 
norm alm ente e s  e l  var6n  q u ien  ha de r e s o lv e r  to d o s  l o s  p r£  
hlem as A in d a m en ta les , ta n to  de t ip o  econdm ico como en l o s -  
demâs ô rd en es de c i e r t a  t r a s c e n d e n c ia . .  E s ta  su p e d ita d a  a l  
hombre y  no en p o ca s  o c a s io n e s  ha de e n fr e n ta r s e  con l a  v l  
d a .
E s te  menor c o n ta c to  con  e l  mundo e x t e r i o r ,  nos demue^ 
t r a  su menor v a r ia c i  6n f e n o t f p i c a .  Aqui s e  e x p l i  ca  e l  poco  
v a lo r  que t i e n e  l a  h er  e n c ia  en e l  d e l i t o  y  s i  e l  mundo ex ­
t e r i o r ,  so n  l a s  c ir c u n s t a n c i  a s  q u i enes l i e  van en muchas —
(1 )  -  En B é lg ic a ,  aho 1962, l a  p r o p o r c i6 n  fu e  de d o s -  
v a r o n e s  por cada hembraé A . R a c in e . La d é lin q u a n c e  ju v e n i­
l e  en B é lg iq u e , en 196o , 1961 e t  1 9 6 2 . C .E .B .J . B r u x e l le s ,  
1966 , p â g . 9 .
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o c a s io n e s  a l a  co m isid n  de d e l i t o s . S i e l  v a lo r  h e r e d i t a r io  -  
d e l  g e n o t ip o  f u e s e  muy g ra n d e , no h a b r la  d i f e r e n c ia s  ta n  n o ta  
b lé s  en lo s  p o r c e n ta je s  de c r im in a lid a d  e n tr e  lo s  v a r o n e s  y  -  
hembras «
E l p o r c e n ta je  m edio en r e l a c i é n  con l o s  v a r o n e s  v ie n e  a -  
s e r  d e l  15 p or  lo o ,  aunque o s c i l a ,  s ^ i in  l o s  p a i s e s ,  e n tr e  e l  
lo  y  e l  2o p or  lo o  ( 2 ) .
Aunque hoy l a  m ujer s e  va  in co rp o ra n d o  a to d a s  l a s  t areas 
de l a  v id a ,  no s ia n p r e  f u e  a s l ,  Hubo ép ocas en que s e  l e  con­
s id é r é  como un s e r  v i l ,  aunque no l e s  f a l t a r o n  d e fe n s o r e s  ( 3 ) .
A n tes de c a e r  en e l  d e l i t o ,  com etien do h u r to s  de p oca  im  
p o r ta n c ia ,  l a  m ujer que s e  en eu en tra  abandonada o s i n  f a m i l ia  
r e c u r r e  prim e ram en t e  a l a  p r o s t i  tu c i  én , aunque una v e z  en e sta  
s i t u a d é n ,  su e  1 en com eter i n f i a c c io n e s  c o n tr a  la  p rop ied ad #  -  
Es p r e c isa m e n te  en l a  edad j u v e n i l  cuando muchas s e  i n i c i a n  -  
en l a  p r o s t i t u d é n .
(2 )  -  En 1950, e l  14*8 p or  lo o  de l o s  m enores condenados  
en  A lem ania eran  hem bras; en 1952, e l  p o r c e n ta je  f u e  d e l  11*6 
en 1953; d e l  12*4 y  en 1954; e l  12*2 p or  l o o .
En F r a n c ia  e l  por c e n t a j e  de l a s  c h ic a s  fu e  de un prom e-  
d io  d e l  16 '5  p or  lo o  e n tr e  l o s  anos 1946 y l9 5 o ;  en  1951; fu e  
d e l  i 8*4; y  en 1953; d e l  1 4 * 4 .
I t a l i a  da en 1953; e l  9*4; I n g la t e r r a  en 1952; e l  9*4; -
e t c  •
Ver M id d en d o rff, obra c i t .  p â g . 46 y  s s .
(3 )  -  P adre M ontes, obra c i t a d a ,  p â g . 26o y  s s .
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A lgun o8 a u to r e s  m an tien en  que d u ran te  e l  p e r lo d o  mens­
t r u a l  s u fr e  l a  m ujer una s e r i e  de t r a s to r n o s  d e l  o ara o t e r  -  
que l a  puenden l l e v a r  a l  d e l i t o  ( 4 ) .
Es e l  sex o  una carga  econ ôm ica , a l  t e n e r  que gan ar e l -  
hombre l o  s u f i c i  e n te  p ara  m antener e l  hogar ( 5 ) .  S u ced e , a -  
v e c e s ,  que e s to  no e s  a s i ,  o ic o n tr é n d o se  tod a  l a  f a m i l ia  en 
c r i s i s ;  norm alm ente, l o s  v a ro n es  t i e n e n  mâs f a c i l i d a d  p a r a -  
e n c o n tra r  tr a b a jo  - l a s  m u jeres f a l t a s  de p r e p a r a c l6 n  s o l a  -  
m ente s e  pueden d e d ic a r  a a s i s t i r - ;  hay c h ic a s  que s e  en —  
eu e n tr a s  verd aderam en te en s i  tu  ad. 6n de gran  p s i c o s i s ,  p o r -  
e l  m o tiv e  que s e a ,  no pudiendo abandonar a l a  f  ami l i a ,  don­
de s e  en cu en tran  a d is g u s to  •
En Espana s e  m an tien en  l o s  p o r c e n ta je s  m edios de Euro­
p e , en l a s  c h ic a s  m enores de 16 anos ( 6 ) .  S in  embargo, so n -  
mijy i n f e r i o r e s  para  l a s  com prendidas e n tr e  l o s  16 y  2o aho a  
E sto  nos dem uestra que n u e s tr a  ju v en tu d  fem en in a  t i e n e  me -  
n o r  l ib e r t a d ,  d e n tr e  de l a  f a m i l ia  y  s o c ie d a d , p oca  in d ep en  
d e n c ia  y  menos ca p a c id a d  de d e c i s i é n  que l a s  de o tr o s  p a i s e s ,  
a s i  como mâs m o ra lid a d .
Veamos l a  p r o p o r c ié n  en ta n to  s por c ie n t o  de l a s  hem -  
b ra s en l a  d e l in c u e n o ia  j u v e n i l ,  en r e l a c i é n  con  l o s  v a ro  -  
n é s :
• ( 4 ) '-R en é  R est e n : C a r a c té r o lo g ie  d e l  c i im in a l ,  B a r c e lo ­
n a , 1963 , p â g . 19*
(5 )  -  Von H e n tig , obra o i t *  p é g . 139 y  ss*
(6 )  9  Se ha de te n e r  p r é s e n te  que e s e  némero debe s e r  -  
i n f e r i o r  a te n o r  de que lo s  ju e o e s  de m enores imponen co rreo  
c ié n  p or  co n d u cta s que no so n  d e l i c t i v a s ,  a u to r iz a d o s  p o r  l a  
Ley de l o s  T r ib u n a ls s de M enores, en su a r t * .  9#
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M enores de De 16 a  2o
AHo « 16 anos aHos *
1957 16 ' 3  5 ' 8
1959 l 8 ' o  4 ' 3
1961 15 ' 6  5 ' 9
1963 14 ' 6  3 ' 9
1965 15*8 (7)  3*3 ( 8 )
Se o b serv a  una sL tu a c i 6n e s t a c io n a r ia  para  l a s  o h ic a s -  
m enores de 16 a h o s , que aumentan en l a  misma p r o p o r c ié n  que 
l a  d e l in c u e n o ia  de lo s  c h i c o s .  S in  onbargo, hay una d ism in u  
c ié n  C lara  en l a s  hembras com prendidas e n tr e  l o s  16 y  2o —  
a h o s .
En cu an to  a l  p e r s o n a l r e c lu s o ,  l a  p r o p o r c ié n  e s  muy i n  
f e r i o r .  E l d ia  prim ero de enero de 1967, so la m en te  h a b ia  17 
c h ic a s  com prendidas e n tr e  l o s  16 y  2o a h o s , lo  que su p on e—  
un 1*2 por l o o ,  en r e l a c i é n  con l o s  v a r o n e s  ( 9 ) .
Las c h ic a s  d e te n id a s  p or  l a  p o l i c i a  en l o s  t r è s  l i l t im o s  
a h o s , v ie n e n  a r e p r e s e n ta r  e n tr e  e l  8 y  e l  9 por lo o  en r e ­
l a c i é n  con lo s  v a r o n e s . E sto  para l a s  com prendidas e n tr e  —  
l o s  16 y 2o a h o s . Las p r o p o r c io n e s  p ara  l a s  m enores de e s a -  
edad, so n  d e l  6 a l  6*5 p or  lo o  ( l o ) .
( 7 )  -  I . N . E . :  E . J . E . ; 1962 , p â g . 214 , 1963, p â g . 4 9 3 ; -
1964 , p â g . 229-230  y . 1965 , p â g . .2 6 3 -2 6 4 .
(8 )  -  LN. Eé:  E ; J . E . ,  1962 , p à g . 19; 1963, p&g. 3o9; -  
1964, p â g . 44 y  1965,  p â g . 5 1 .  .
(9 )  -  S o lam ente h a b la  17 c h ic a s ;  una de 16 a h o s , o t r a -
de 17 , d n c o  de l 8 ,  c u a tro  de 19 y  s e i s  de 2 o . Segdn e s t a  -  
d l s t i c a s  c o n fe c c io n a d a s  p or  n o s o t r o s .
( l o )  -  Segdn e s t a d l s t i c a s  s i n  p u b l ic a r .
I l l
B A R D A S
Los s e r e s  humanos s e  Lan de r e l a d o n a r  para  cu m p lir  su  
f i n  s o c i a l  y  l l e n a r  su s  n e c e s id a d e s .  Esa r e l a c i é n ,  co rfo rm e-  
e s t â  montada l a  so c ie d a d  es n e c e s a r ia ,  de lo  c o n tr a r io  d e ja -  
r ia  de e x i s t i r .  P ero  e l  d eseo  o l a  n e c e s id a d  de u n ié n  lo  en -  
contram os en l o s  p r o p io s  a n im a les  e in c lu s o  en l a s  p l a n t a s , -  
que c r e c e n  en lo s  lu g a r e s  mâs ap ro p ia d o s para e l l o .
Es l é g i c o  y n e c e s a r io  e l  grupo para l a  s u b s i s t e n c ia  y -  
d e s a r r o l lo  de l o s  m ism os, p e se  a l a  pugna c o n s ta n te  e n tr e  é s  
t e  y  e l  in d iv id u o  que a v e c e s  h a ce  d i f l c i l  d e term in a r  c u a l  -  
p r e v a le c e  so b re  c u a l  y  q u ien  e s  e l  fundam ento d e l  o t r o .
En cu an to  a l o s  f i n e s  l i c i t e s  y  comunes e l  grupo e s  —  
acep ta d o  p o r  to d o s ,  p ero  îQué o cu rre  cuando e sa  u n ié n  e n t r e -  
l a s  p e r so n a s  t i e n e  un f i n  i l i c i t o ? .  S i en e l  p r im er  su p u e sto  
supone b ie n e s t a r  y  p r o g r e s o , en e l  segundo s e  l l e g a  a l a  p e r  
v e r s ié n  y  m u t i la o ié n  de l o s  f i n e s  s o c i a l e s ,
P r e c isa m e n te  n os vamos a r e f e r i r  a e s o s  grupos m argina  
l e s  que p er tu rb a n  a l a  s o c ie d a d , pero  so la m en te  a l o s  in f r a c  
t o r e s  de l a  Ley p e n a l .
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S i a i  grupo oe da en e l  a d u lte  ( l ) ,  con mâs p r o f u s ié n  s e  
e n c u e n tra  en e l  n ih o  y e l  a d o le s c e n t e ,  ta n to  en l a  v id a  normal 
como en l a  d e l i c t i v a , ( 2 ) .
La im p o r ta n c ia  d e l  grupo c r im in a l  s e  r e f l e j a  en su s e n t id o  
n e g a t iv e ,  en cuanto e s  mucho mâs p e l ig r o s o  en l a  c o m is ié n  d e -  
h ech o s d e l i c t i v o s  que e l  com etid o  p or ta n  s61o  una p e r so n a . -  
Son de mâs gravedad y rcan e  a d e l in o u e n t e s , por lo  g e n e r a l ,  -  
màe p e r v e r s e s ,  r o in c id e n t e s  y h a b i t u a le s ,
La p a r t ic lp a c iô n  piiede t e n e r  d i s t i n t o s  g r a d e s , de a h i l a -  
t e o r ia  g e n e r a l  de l a  c u d o lin c u e n c ia  ( 3 ) *  L en tro  d e l  grupo v e -  
remrs que une o v i s  de l o s  com ponentes a c th a  como a u to r , m ien  
t r a s  que lo s  dem is pueden l .a c e r lo  como c é m p lic e s  o e n c u b r id c -  
r e s  ( e s t o  es poco f  r e ç u e , .te  ) *
No so n  lo s  grupos j u v e n i l e s  un fenôm eno de l a  d e lin c u e n  -  
c ia  de l o s  i l lt im o s  a h o s , n i  tam poco p e c u l ia r  de l a  ju v e n tu d .-  
Le una u  o tr a  forma siem p re  o x l s t i e r o n  ( 4 ) ,  aunque en p a r te  -  
hayan va  ri. a do su u o m p o sic io n , p s i c o l o g i a  y  form a de a c tu a r .
(1 )  -  L e l  estimij-O de 2c o d e l in c u  e n te s  a d u lt  o s , compren d i ­
dos e n tr e  l o s  3o y 5o a h o s , obtcnem os l o s  s i  g u i e n te s  r e s u l t a ­
d o s: a c tu a ro n  u n id o s a o tr o s  53 y  s ô l o s .  147 de e l l e s .  E s to s -  
tér m in o s  c a s i  s e  i n v i e r t e n  en l a  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l .
(2 )  -  Jacq u es B ou sq u et; M oiim ientc .s de ju ven tu d  es  y  educa  
c ié n ,  p à g , 35 • M adrid, 1S51.
(3)  -  En n u e s tr o  C édigo p e n a l .  Ar c .  14; a u to r e s ;  A r t .  1 6 -  
c é m p lic e s ,  y  A r t . 17 , e n c u b r id o r e s .
(4 )  -  S a l i l l a s .  E l d e l in c u e n te  e s p a h o l .  Hampa (a n tr o p o lo ­
g ia  p i c a r e s c a ) , M adrid, 1 8 9 8 , p d g . 1 2 7 -3 2 2 ; Z u g a s t i ,  E l Bando 
le r is m o :  e s tu d io  s o c i a l  y  Memoria h i s t é r i c a ,  Madrid 1 87 6 ; Bar 
n a ld o  de Q u ir é s , Bando l e  r i  smo y  d e l in c u e n c ia  su b ver  s i  va  en l a  
baj a A n d a lu c ia . en A n a les  de l a  J u n ta  de a p l i c a c i é n  de e s tu  -  
d io s ,  IX ( 1912);  B em a ld o  de Q u irés y  A r d i la ,  E l B an dolerism o, 
Mnd-rfd; s . f .  ( 1933) ;  Majada P l a r e l l a s ,  E l B an d olerism o en E s-
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Ni la  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l ,  n i  l a s  bandas de jé v e n e s  t i e  
nen  en Espana e l  mismo s i g n i f i c a d o  que en o tr o s  p a i s e s  ( l ) .
No hay bandas d e d ic a d a s  a l a  co m isi 6n de dahos y  d e s p e r -  
f e c t o s  u n ic a  y  e x c lu s iv a m e n te , pr in c ip  aim ent e en e d i f i c i o s  -  
p d b l ic o s ;  que cometa n  hom ici d i o s ; v io la c io n e s ;  d isp on gan  d e -  
armas de fu e g o ; r iv a l id a d e s  y  a g r e s i  on es v i o le n t a s  e n tr e  elLas; 
que p a r t i c ip e  a c tiv a m e n te  l a  m ujer; que s e  e n fr e n te  con  l a  -  
p o l i c i a ;  s e  ded iq uen  a l  c h a n ta je , e t c .  ( 2 ) .
Es l a  banda e l  grupo foim ado por t r è s  o mâs s u j e t o s ,  con  
f in a l id a d  d é l ie  t i v a  d ir ig id a  p or uno o mâs de e l l e s  y  con  un  
p é r io d e  de v id a  d e f in id o .  Son p u es l o s  e lem en to s  in t é g r a n t e s  
de l a s  bandas: (3 )
pan a, en A d ic io n e s  a l a  T rad, de la  H is t o r ia  de l a  C r im in a li  
dad de Radbruch y  G winner, B a r c e lo n a , 1955 , p â g s . 3 2 8 -3 4 o . -
Mds am p lia  b i b l i o g r a f i a  en S a ld a h a . C om en tario s, I  ( l 9 2 o ) ,  -
p â g s . 3o5“3 o 6 . N ota de R od rigu ez  D@vesa tr a d u c to r  a p â g . 76-77 
de l a  C r im in o lo g ia  de S e e l i g .  ( 7 6 ) .
( 1 ) -  P ér ez  F e r r e r , E . La ju ven tu d  d e l in c u e n te  y l a s  ban
das c r im in a le s  ( e s t u d io  en F ra n c ia  so b re  e l  te m a ) , M adrid , -
1964; R each in g  th e  f i g h t i n g  g a n . New Y ork, l9 6 o ; V e il la r d -C y  
b u ls k y , M .H ., Les je u n e s  d é lin q u a n ts  dans l e  monde, Neuchâ -  
t e l  1963 , p é g s , 41 y  55 ; Neum eyer, M artin  H. J u v e n i le  D e l in ­
quency i n  M odem S o c ie t y ,  p â g . 144 y s g t s .  New Y ork, 1949»
(2 )  -  T h rash er , F.M . The Gang, C h ica g o , 1963*- C h a za l, -  
Les bandes a s o c i a le s  d 'é n fa n t s  e t  le u r  r é in t é g r a t io n  dans —  
l e s  c e d r e s  en 1*E n fa n te  vagab on d e, P a r i s ,  l 95o . -  S h eld on  -  -  
G lu eck , The Problem  o f  D e lin q u e n c y , p â g . l6 4  s s .  Boston,- 1959* 
H. J o u b r e l ,  Les je u n e s  en grou p es e t  en b a n d es, P a r i s ,  196o#- 
W olf M id d en d o rff, C r im in o lo g ia  de l a  ju v e n tu d , t r a d ,  de Ro -  
d r ig u e z  D ev esa , 1964, p â g . 55 y  s s .  Ver C h a za l, "'"5 tu  des d e -  
C r im in o lo g ie  J u v e n i le ” , p â g , lo  y  s s . ,  P a r i s ,  l952*
(3 )  -  M id d en d o rff, obra c i t a d a ,  p â g . 67 y s s . -  Curt Bon- 
dy, Los jé v e n e s  a l t e r a n  e l  o rd e n . T rad, de A n gel V ih a s Mar -  
t i n ,  p â g . 51 y  s s .  M adrid, 1 9 6 3 ,-  S a b a ter  Tomâs, A . Gamberros, 
h o m o sex u a le s , v agos y  m a le a n te s , p â g . 238 y  s s .  B a r c e lo n a , -  
1962A- R each in g  th e  F ig h t in g  Gang. New York C ity  Y outh Board, 
196o , p â g . 6o y s s .
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a) -  U nién  de por lo  menos t r è s  s u j e t o s .  ( 4 )
b) -  Con f i n e s  d e l i c t i v o s .
c ) -  E x is t e n c ia  de un d i l i g e n t e .
d) -  C ie r to  p e r lo d o  de d u r a c ié n  y e s t a b i l id a d .
S i f a l t a  c u a lq u ie r a  de e s o s  e lem en to s  no s e  puede b a b la r ­
de banda; s i  e x i s t i é ,  a l  d e sa p a r e c e r  c u a lq u ie r a  de lo s  elem en  
t o s  d e sa p a r e c e r â  tam bién  l a  banda como t a l .  S in  embargo, cabe  
h a b la r  de l a  p a r e ja  c r im in a l  (com p u esta  p or  dos s u j e t o s ) ,  y  -
de que en un moment0 dado no baya j e f e  o e x i s t a  mâs de u n o , -
aunque ambos c a so s  s e  dan con  poca  f r  ecu e n c ia .
A l f  a l  ta r  a lgun o de l o s  e lem en to s  n os encontram os a n te  e l  
grupo c r im in a l ,  que s e  d i f e r e n c ia  de la  bandas ( 5 ) ( 6 )
1 -  Menor p e r lo d o  de g e s t a c i é n ,  en su fo r m a c ié n , d e l  g ru ­
po que de la  banda.
2 -  La banda h ace  un e s tu d io  p r e v io  a n te s  de dar e l  g o lp e ,
e l  grupo s u e le  d e c id ir lo  poco a n t e s .  Es mâs some t o  e l  
e s tu d io  d e l g ru p o , ya que lo s  component e s  d e l  mismo -
e s tâ n  menos com penetrados que l o s  com ponentes de l a  -
b an d a .
3 -  Mayor p e r v e r s ié n  c r im in a l  e n tr e  lo s  que forman l a  ban
d a .
( 4 ) -  Serrano Gémez, R . I . J .  n&. 14 , d ic ie m b r e  1967*
( 5 ) -  Aunque e l  e la n e n to  d i f e r  en c ia  do r  p r in c ip a l  a i  t r e  -  
grupo y  banda e s  l a  d u r a c ié n , no querem os d e c ir  con  e s t o  q u e -  
no s e  den lo s  demâs e le m e n to s . La f in a l id a d  d e l i c t i v a  s ia a p r e  
e x i s t e  y  l o s  o tr o s  dos su p u e s to s  ta m b ién , aunque im p r é c is e s .
(6 )  -  Ver Serrano Gémez. R . I . J .  n&. 14 , c i t .
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4 -  M ejor s i t a a o i é n  econém ica y la b o r a l  de l o s  m iem bros-
d e l  g ru p o .
5 -  Menor mamero de lo s  que t i e n e n  a n te c e d e n te s  p é n a le s ,
s e  dan en e l  g r u p o .
6 -  La a c t iv id a d  d e l i c t i v a  e s  mâs p e l ig r o s a  l a  de l a  ban
d a .
7 -  Mâs c o m p en etra c ién  y c o n o c im ie n to s  de su s  com ponentes
en la  banda que en e l  g ru p o .
No o b s ta n te ,  e l  g ru p o , a v e c e s ,  s e  c o n v ie r te  en b a n d a .(7 )
( 8) .
ORIGEN LE LOS GRUPOS.
Son muchas l a s  c ir c u n s t a n c ia s  que l l e v a n  a l o s  jé v e n e s  a 
u n ir s e  para  d e d ic a r s e  a l a  com isi én de h ech o s d e l i c t i v o s  ( 9 ) ,  
No son  c a u sa s  d e term in a d a s; f lu c t d a n  con  gran  f r e c u e n c ia  y  -  
en no p o c a s  o c a s io n e s  so n  de puro a z a r .  Veamos l a s  mâs f r e  -  
cu en t e s  :
1 -  E l no e n c o n tr a r se  e l  c h ic o  a g u s to  en su  ca sa  y  fa m i­
l i a  y  no te n e r  a f e c t o  a l a  misma ( l o ) ,  puede l l e v a r l e  a s a l i r  
de e l l a  y  tr o p e z a r  con  o tr o  u  o tr o s  q u e , en c ir c u n s t a n c ia s  s i  
m ila r e s  l e s  l l e v a  a l  d e l i t o .  Cabe l a  p o s i b i l i d a d  de que l o s  -  
o t r o s  ya  fu e s e n  d e l in c u e n t e s ;  e n to n c e s  l a  c a ld a  e s  mâs r â p id a .
i . ------------------------------------
|7 )  -  W olf M id d e n d o rff, Obra c i t .  p â g . 56
8 ) -  P ér ez  F e r r e r ,  Obra c i t .  p â g . l o .
9) -  Cohen, A .E . ,  D e lin q u e n t B o y s . The C u ltu re  o f  th e  
I l l i n o i s ,  1955 , p â g . 197 y  s s . -  S a b a te r , obra c i t .  p â g . 49*
( l o )  -  C h a za l, Obra c i t .  p â g . 49
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No s e  e s t é  a g u s to  con  l a  f a m i l ia
DesavenerLcias con yu gales.
Mal e sta d o  de la  v iv ie n d a .
S er  p eq u eh a .
P r e f e r e n c ia  de l o s  p ad res p or  o t r o s  h i j o s ,  m enosprecian. 
d o le  a é l .
M alas r e la c io n e s  d e l  s u j e t o  con  su s  p a d res  o herm anos. 
P en u r ia  econ ôm ica o m o r a l.
No e n c o n tr a r  t r a b a j o .
No q u erer  t r a b a j a r .
D eseo  de h a o er  l o  que l e  v en g a  en gana y  abandonar l a  -  
f a m i l ia  ( 11 ) .
L ib e r ta d  t o t a l  de a c c ié n .
P r e fe r e n c ia  por l o s  a m ig o s.
D eseo de c o n o c e r  mundo, m archândose de s u  c iu d a d .
F a lt a  de p r i n c ip l e s  m o ra les  b é s i c o s .
2 -  F a lta  de v o lu n ta d  para  dom inar y su p era r  l a s  c r i s i s , -  
de c u a lq u ie r  t i p o  que s e a n .
3 -  Q uerer v i v i r  b ie n  s i n  t r a b a j a r .
4 -  Q uerer v i v i r  m ejor de lo  que l e  p e r m ite  su  t r a b a j o ,  -
e l  que t i e n e  que e n tr e g a r , c a s i  p or  com p lété  a l a  f a -
m il ia ^  e l  s a l a r i e .
5 -  M alas a m is ta d e s  c o n o c id a s  en e l  b a r r io ,  t r a b a j o ,  lu g a
r e s  de r e c r e o ,  e t c .
( l l )  -  R ob in son  S . ,  J u v e n i le  D e lin q u e n c y , New Y ork, 1964 , 
p â g . l 4 o y  s s .
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6 -  A m istad es de l a  p r i s i é n  o r e fo r m a to r io  de m en o res. Es
t a s  son  l a s  mâs p e l i g r o s a s .
7 -  S er  aborda do p o r  o t r o s  d e l in c u  e n te s  que l e  p ropon en  -
s e  una a e l l e s ,  a q u ie n e s  no c o n o c e , p ero  p or  fr e ç u e n  
t a r  lu g a r e s  de v i c i e  suponen  a q u é l lo s  que a c e p ta r â .
8 -  En o c a s io n e s  e l  grupo e x i s t i a  d esd e  h a c ia  t ie m p o , s i n
l a  m ener i n t e n c ié n  d e l i c t i v a ;  pero aprovechando una -  
c ir c u n s t a n c ia ,  o in c lu s o  s i n  e l l a ,  d e c id e n  com enzar su s a c t i v i  
dades q u e, p o s ib le m e n te , s e g u ir â n .
9 -  S u ced e , a v e c e s ,  que un jo v e n  c o n v iv e  con un grupo de
d e l in c u e n t e s , c o n o c ie n d o  su s  a c t iv id a d e s .  Norm alm ente 
term in a  actu and o con  e l l e s ,  ya  que, de l o  c o n t r a r io ,  te n d r â  -  
que a b a n d o n a r le s  cuando su s  a c t e s  d e l i c t i v o s  s e  r é p i t e n  y  c o -  
m ienzan  a te n e r  c i e r t a  im p o r ta n c ia .
1o -  E l a u to r  s u e l e  g a s t a r  d in ero  con  lo s  a m ig o s, a q u ie  -
n é s  a l  f i n a l  l e s  propone a c tu e n  con é l  y  é s t o s  s e  ven  
o b l ig a d o s .
Todo e s t o  en cu an to  a l o s  j é v e n e s . La m ujer en e sta d o  d e -  
c r i s i s  no s u e l e  c a e r  en e l  d e l i t o ,  s iem p re  tu v o  como s a l i d a  a 
su  a n g u s t ia  l a  p r o s t i t u c i é n  ( l 2 ) .  También s u e le  com eter  peque  
n o s h u r t o s ,  p r in c ip aim e n te  d o m ê s t ic o s .  En Espana nunca s e  -  -  
unen  p a ra  d e l in q u ir .
(1 2 )  -  C arpena. A n tr o p o lo g ia  c r im in a l ,  pâg* 2 o 7 , M adrid , 
l 9 o 9 .
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S in  embargo, en a lg u n o s  p a l s e s  e x tr a n j e r o s ,  aunque tampo 
CO so n  f r e c u e n te s  l a s  bandas de c l i i c a s ,  s i  s u e le n  form ar gru  
p os m ix to s  con l o s  v a r o n e s , t a l  como su ced e  en E sta d o s U nidos  
I n g la t e r r a ,  E r a n c ia , e t c .  (1 3 ) En E spana, aunque a p a recen  a l ­
gunos c a s o s ,  l o s  v a r o n e s  s u e le n  d e fe n d e r la s  y  e v i t a r l e s  s e r  -  
d e t e n id a s .
11 -  T ien e  g ra n  v a lo r  en l a  u n i6n e l  m iedo que in v a d e  a -  
l o s  jd v e n e s  cuando prep aran  l a  co m is id n  d e l  h ec b o , -  
a l  e j e c u t a r lo  y , p o s te r io r m e n te , a n te  la  duda de s i  s e r â n  o -  
no d e t e n id o s .  E l r é u n ir s e ,  p or  lo  menos d o s , da mayor én im o , -  
y s i  so n  t r è s  o c u a tr o , to d a v ia  m âs. No o b s ta n t e ,  e l  que p s e -  
f i e r e  l a  " p a re ja  c r im in a l"  e s  debido a la  c o n f ia n z a  en su  -  -  
acom panante ( c o n s o r t s ) ,  y  a l a  mayor se g u r id a d  que da p ara  no 
s e r  d e s c u b ie r t o s , p u es uno e s  mds f d c i l  que gu ard s e l  s e c r e t e  
que dos o t r è s ,  a l  ig u a l  que s i  es d e ten id o ?  bay en tod o  mu -  
cha més com p en etrac id n  e n tr e  am bos.
Es un becbo c i e r t o  que e l  a u to r  siem p re  t i e n e  m iedo cuan­
do a c t i ia ,  aiin l o s  mâs p e r v e r t id o s .  En û lt im o  extrem e s ie m p r e -  
queda e l  tem or de p o c e r  s e r  d e te n id o , mâs e l  i n s t i n t o  de c o n -  
s e r v a c i6n a n te  l a  p o s ib l e  v io le n c ia  de a q u é l lo s  que l e s  pue -  
dan so r p r en d e r  " in  f r a g a n t i" .  S in  embargo, conocem os c a s o s ,  -  
muy r a r e s  p or  c i e r t o ,  en lo s  que s e  a c tiia  p or  f o r t a l e c e r s e  y -  
v e n c e r  e l  m ied o , s i n  n in g iin  f i n  l u c r a t i v e ,  mi e n tr a s  que p a r a -  
o tr o s  e s  un p la c e r  e l  a r r ie s g a r s e  y  una o c a s i6n de pon er a —  
prueba su  a s t u c i a .
(1 3 ) -  S a b a te r , obra c i t ^  p â g . 2 3 9 I M id d en d o rff, obra c i t .  
p â g . 615 T h asb er, obra c i t .  p â g . 155 y  a s . ;  R eacb in g  tb e  E igb  
t i n g  Gang, c i t .  p â g . 1 3 2 .
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Hay o c a s io n e s  en l a s  que e l  a u to r  d e fe c a  en e l  lu g a r  de -  
l o s  b e c h o s . Siem pre s u e l e  b a c e r lo  cuando a c tiia  s 6 1 o . E sto  e s -  
por miedo y  muy poco f r e c u e n t e .  S o lam en te  conocem os dos c a s o s  
en lo s  que a s i  lo  c o n fe s a r o n . E stab an  com pletam ente n e r v io s o s  
y a s u s t a d o s .  Uno lo  b iz o  t r a s  de t om arse un r e f r e s c o ,  que n o -  
ter m in ô , t e n i a  17 abos y robaba en un bar - a l  o i r  un r u id o  -  
que p e n s6 s e  tr a ta b a  de bab er s id e  d e s c u b ie r t o -  l a  b u id a  d e l -  
lu g a r  era  d i f i c i l  y  bubo de a r r ie s g a r s e  a no p r e c i p i t a r  la  —  
m ism a. E l o t r o ,  de l 8 a n o s , robaba en un c o m e r c io .
No o b s ta n te ,  bay q u i en c o n s id é r a  que e s t e  becbo s e  debe a  
s u p e r s t ic iô n  y  que l a  t a r j e t a  de v i s i t a ,  como a lg u n o s  lla m a n -  
a l o s  e x cr em e n to s , l e s  p r o te g e  de s e r  d e s c u b ie r t o s e l  becbo —  
m ie n tr a s  l a s  b e c e s  f e c a l e s  e s t é n  c a l i e n t e s .( 1 4 )
COMPONENTES
G en era lm en te , p o r  c b ic o s  d e l  mismo b a r r io  s e  compone e l -  
gru eso  d e l  m ism o. También puede e s t a r  form ado p or  beim anos o 
f a m i l i a r e s .  ( l 5 )
E E A E
Eo f r e c u e n t e  e s  que se a n  de ed ad es s i m i la r e s ,  con  dos o- 
t r è s  anos de d i f e r e n c i a .  No son  f r e c u e n t e s  l a s  e x c e p c io n e s ,• 
aunque l a s  bay de ed ad es muy d is p a r e s .
( l 4 )  -  Ver S e e l i g .  Obra c i t .  p â g . 84 y  n o ta s  d e l  traduc- 
üor R o d rig u ez  E ev esa  so b r e  B ern aid o  de Q uirds y  L ia n a s Agui- 
la n ie d o  y  Serran o G a r c ia , E e lin c u e n te s  p r o f e s i o n a l e s ,  1935 .
(1 5 )  -  Serran o G6m ez, R . I . J .  n S . 1 4 , c i t .
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T R A B A J 0
Norma Im e n te  ounde l a  v a g a n c ia  e n tr e  l o s  com ponent e s , eduen 
do uno de l o s  fundam ent os de su  c o n s t !  t u c id n .  No tra b a j an , -  
no t ie n e n  d in e r o , l o  n e c e s i t a n ,  por l o  g e n e r a l  p a ra  d i v e r t i r  
s e  y  l e  bus can  -como s e a -  por medio d e l  d e l i t o  • O tros tr a b a  
ja n , pero n e c e s i t a n  mâs para su s  v i c i o s .
BL JEPEe
a) N om alm en te  hay un j e f e  en to d a s  e l l a s ,  mâs o menos -  
d e f in id o *  En a lg u n a s  bandas s e  l e s  t i e n e  a d m ir a c i6n , -
e s  e l  verd ad ero  a r t i f i c e  y  to d o s  a c a ta n  su s d rd en es ( 1 6 ) ,  —  
(hormalmente s e  l e  adm ira p o r  su  ca p a c id a d  de d e c i s iô n ,  f o r t a  
l e z a ,  h a b i l id a d  p ara  p re p a r a r  y  dar " lo s  g o lp e s " , tem o r , ca ­
p a c id a d  de c o n v e n c im ie n to , i n t e l i g e n c i a ,  e t c . ) .
b) En o tr a s  o c a s i  o n es no e s t â  ta n  d e f in id o  y  no s iem p re  
e s  qu i en d e c id e ,  aunque s i  con f  reçu  en c i a .  P rop on e y
ha de s e r  aprobado p o r  l o s  dem âs.
c ) Cuando l a  banda e s  num erosa y  s e  d iv id e  en dos o mâs 
grupos p ara  a c tu a r ,  a l  f  r e n te  de cada uno hay un e n -
cargado que haoe l a s  v e o e s  de j e f e  ( e l  verd ad ero  j e f e  s u e le  
a c tu a r  en  uno de l o s  gru p os o queda so la m en te  p ara  c o o r d i -  
n a r  a  l o s  d e m â s)•
( 16) -  P é r e z  F e r r e r ,  obra c i t .  p â g . 25; M id d en d o rff, —  
obra c i t .  p â g . 6 1 .
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d) Normalmente e s  e l  j e f e  q u ien  anima " e l  g o lp e"  y  e l  -  
que mâs a r r i e s g a .  Sin. embargos
1 -  A lgun os d ir ig e n  y no a o tu a n .
2 -  O tros ao td a n  so la m en te  a lg u n a s v e o e s .
3 -  O tros aotd an  so la m en te  en l o s  c a so s  d i f i c i  l e s .
e) P uede haber dos j e f e s ,  que r e s u e lv e n  e n tr e  e l l e s .
f )  Puede hab er un segundo j e f e  que d e c id e  cuando no e s ­
t â  e l  prim ero «
g) Es e l  encargado de tr a z a r  e l  p la n  y  d e c id ir  e l  momen
to  •
h) Es q u i en r e p a r te  e l  b o t in .  G eneralm ente a p a r t e s  ig u a
l e s .
i )  R e su e lv e  en l a s  d esaven  e n c i a s  in t e r n a s  que pue dan su r  
g i r  e n tr e  l o s  com p on en tes.
j )  Hay un acuerd o ex p reso  de no d e l  a t  ar a l o s  compabe -  
r o s ,  p o r  p a r te  de l o s  que c a ig a n  d e t e n id o s .  Nunca e l  j e f e ,  -  
q u e, en ca so  de h a c e r lo ,  siem pre e s  e l  d l t im o .
k) Aunque s u e l e  s e r  e l  de mâs edad, no siem p re  o c u r r e  -  
a s i .  (1 7 )
1) Raram ente i n t e r v i e n s  l a  m ujer en l a  banda como j e f e .  
A p arece p o c a s  v e o e s  l a  m ujer en Espana y  nunca s e  dan l a s  ben 
das de m u je r e s . ( l 8 )
(1 7 ) -  C h a za l, obra c i t a d a ,  p â g . 5 2 .
( 18 ) -  C h a za l, obra c i t a d a ,  p â g . 6 4 * - Les bandes a s o c ia le s
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m) -  E x is t e  e l  c a se  c u r io s o  d e l  " j e f e  s i n  banda". Es f r e
o u en te  que un c h io o  p r e te n d a  o r g a n iz a r  una banda y  no l o  con­
s ig n ,  y a  p or  f a l t a  de c a p a c id a d , ya  por  f a l t a  de e le m e n to s . -  
En a q u e l su p u e sto  s e  i n s i s t e  mucho m âs, a l o  sumo s e  l l e g a  a -  
s e r  miembro de a lg u n a .
PUEEE CAER EL JEEE.
a ) -  P or  in g r e s o  en p r ia id n  y  a l a  s a l i  da bab er s e  d is u e l  
to  l a  banda o te n e r  o tr o  j e f e .
b) -  P or ocupar e l  p iim e r  p u es to  o tr o  mâs c o m p éte n te , -  
quedando e l  a n t e r io r  fu e r a  de l a  banda, oomo segu n d o , o como 
uno m âs. N o m a lm en te  s e  marcha a o tr a  banda y  no p reciâam en  
t e  de j e f e ,  aunque a n te s  p r e te n d a  l l e v a r s e  p a r te  de su s  an­
t i  guo s  oom paberos y  form ar una; a v e o e s  s e  c o n s ig u e .
o) P or  d i s o l u c i 6n de l a  ban da.
d) Por d e ja r  e l  j e f e  l a  v id a  d e l i c t i v a .
e )  P or s e r  d esech ad o  o no c o n s id e r a r le  co m p éte n te .
f )  P or in g r e s o  de l o s  com ponentes de l a  banda en p r is id n  
con condena c o n s id e r a b le ,  que no compensa e s p e r a r le s .
ESPECIAL SIGNIEICALO DEL JEEE.
En l a s  u n i on es de jé v e n e s  d e lin o u  e n te s  e s p a b o le s  - s a l v o  
c a so s  a is la d o s -» , no t i e n e n  e l  s e n t i  do au to  r i  t a r i  o y  con d u cto f 
ü n ic o ,  como su c e d e  en E r a n o ia , EE.UÜ., e t c .  ( 1 9 ) ,  s ie n d o  e l -  
fundam ento d e l  mismo y  p e r s o n a l i z a d 6n  de su s  co m p o n en tes. -  
En E spaba, l a  c o m p o sic id n  e s  mâs f l e x i b l e ;  no e s  ta n  f a n â t ic a ;
(1 9 )  -  P é r e z  F e r r e r , obra c i t .  p â g . 26 y  a s .
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menos r e s p e to  e n tr e  su s com ponentes a l  d ir ig e n t e *  Nos demues 
t r a  e s t o ,  como verem os, que aiin p e r te n e c ie n d o  a un g r u p o ,lo s  
com ponentes de l a  m ism a, cuando t ie n e n  o p ortu n id ad  a c tiia n  s 6 
l o s ,  gu ard én d ose  e l  b o t in  y no dan do a l o s  demâs; e l  "go lp e"  
l o  d io  é l  s61o  y , p o r  t a n t o ,  e s  suyo lo  que c o n s i g u i6 .
NüîÆERO DE m m im o s  DE lA  BANDA.
V a r ia  n o ta b la m en te  de unas a o t r a s .  Se s u e le  e s t a b le c e r -  
un minimo de t r è s .  S in  em bargo, hay a lg u n a s  que l l e g a n  a 20-  
mi embros ( 2o ) ,  e in c lu s o  a 60 ( 2 l ) ,  aunque e s to  no es  fr e c u a i  
t e .  En E spana, como ya verem os, componen e l  grupo un nâm ero- 
mucho mâs r e d u c id o .
En g e n e r a l  e l  mayor niimero de gru p os 1# componen p o c o s -  
in d iv id u o s ,  d ism inuyendo e l  ndmero de l o s  mismos con fo im e au 
m entan su s  com p on en tes. ( 2 2 )
EL NOMBRE EN LAS BANDAS.
Todas l a s  bandas s u e le n  te n e r  un nombre ( 2 3 ) ,  que puede  
s e r  e l  d e l  " a lia s "  d e l  j e f e  u o tro  s im b d lic o ;  ("Los O jcs Negrod* 
"Los B e a t le s " ,  "El C hato" , "Los G a v ila n e s" , e t c . )
( 2 0 ) -  T h ra sh er , obra c i t .  De un e s tu d io  d e -895 bandas e l  
r e s u lt a d o  fu e s  198 com p u estas de#a lo  m iem bros; 191 , de lo a J S ;  
y  149 , de 16 a 2 o . De to d a s  form as i n f l u y e  l a  n a c io n a l id a d , -  
p u es  en .E u rop a so n  menos f r e c u e n te s  y  numéro s a s  que en EE.UÜ.
( 2 1 ) -  S a b a te r , obra c i t .  S eb a la  para  Nueva York b an d as-  
h a s ta  de 60 mi embro s . -  P or  su  p a r t e ,  Jacq u es B ou sq u et, en  obra 
o i t .  s e n a la  un nâmero mucho m enor, c i  no 0 s e i s  e l  m âxim o.
( 2 2 ) -  S erran o G6m ez. R . I . J .  n û . 1 4 , c i t .
( 2 3 ) -  M id d en d o rff, obra c i t .  p â g . 69; S a b a te r , obra c i t .  
p â g . 2 4 1 .
I H
FORMA DE ACTÜACION.
Siem pre s u e le  s e r  s im i la r  l a  form a de a c t u a c i6n; s e  s i ­
gne e l  mismo pro o e d i mi eu t o y  c a s l  to d o s  son  c o n tr a  l a  p r o p ie  
dad . Se romp en lu n a s  de e s c a p a r a te s ;  u t i l i z a c i  6n  de U a v e s  -  
f a l s a s ;  v i o l e n c i a  en p u e r ta s ,  c e r r a d u r a s , v e n ta n a s , e tc * ; e s  
c a lo ;  v i o l e n c i a  a lo s  p e r ju d ic a d o s ;  s u s t r a c c io n e s  en i n t e r i o r  
de v é h ic u lé s ;  d e s c u id e r o s ;  s u s t r a c c i 6n d e  v é h ic u lé s ,  e t c .
Dentro de cada grupo g e n e r a l  hay in f in id a d J ^ e o u l ia i id a -  
d e s , to d a s  encam inadas a lo  mismo: no s e r  d e s c u b ie r to s  y  o b -  
t e n e r  e l  mayor é x i t o .  ün os actiian  a d e r t a  h o r a , o tr o s  p or  -  
l a  n o c h e , s i n  p r e c i s a r  memento, buscando e l  mâs oportuno; a l  
gunos v u e lv e n  a l  mismo s i t i o ,  a dar o tr o  " g o lp e" , pasado cder 
to  t ie m p o .
E l cam biar l a  form a de ce mi s i  6n  d e l  d e l i t o ,  a l  p r in d p io  
p e r ju d ic a  a l  a u to r ,  su f a l t a  de e x p e r ie n c ia  en e l  nuevo p r o -  
c e d im ie n to  l e  puede l l e v a r  a l a  d e t e n c ié n .  S in  an b a rg e , en -  
o t r a s  o c a s i  on es l e  supone una mayor s ^ u r id a d ,  p u es ne s e  —  
t r a t a  e l  cambio mâs que de un p e r f  e cc io n a m ie n to  d e l s is te m a -  
igfue am pleaba. De to d a s  fo rm a s , a l  f i n a l  s ia n p r e  l e  supone ma 
y o r  s e g u r id a d , s ie n d o  mâs ÿ e l i g r o s o ,  p or  t a n t o ,  p ara  la  s o c ^  
dad .
E l p e l ig r o  p a ra  e l  a u to r  s e  a p r e c ia  en e l  cam bio de s u -  
v id a  d e l i c t i v a ;  e l  a d u lt e  que ya  no t i e n e  e l  s u f i c i e n t e  vigx* 
f i s i c o  p a ra  s a l t a r  pon e l  b a le 6n; p r a c t i c a r  e l  a g u jere  en e l  
t e ja d o ;  c o r r e r  s i  fu e  s o ip r e n d id o . E s te  p a sa râ  a que d arse  e s  
con d id o  en e l  l o c a l ,  a e n o e r r a r se  a v e o e s  en lu g a r  e s  de d on -
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de no podrâ s a l i r  y  s e r â  so ip r e n d id o  ; e n p le a r â  p r o c e d im ie n to s  
de e s t a f a s  o f a l s i f i e  a c i  on es muy m d im e n ta r io s , que l e  d e la -  
t a r é n ,  e t c .  En e l  jo v en  puede o c u r r ir  que a l  s a l i r  de su s  m  ^
to d o s  burdos y  v i o l e n t e s  no ten g a  l a  s u f i c i e n t e  saga  c i  dad pa  
ra  p a sa r  d e s a p e r c ib id o , d is im u la r  en un am biente mej or que éL 
que l e  c o r r e sp o n d e , d e ja r  b u e l la s  p a lp a b le s  de su  c u l p a b i l i -  
dad , e t c .
Z; e ra  capaz de a b r ir  to d a s  l a s  cerra d u ra s de p u e r t a s -  
que eno ont r a s e ,  en uno s se g u n d o s . S in  embargo, a l  in t e n t a r  -  
a b r ir  una c a ja  f u e r t e  fu e  s o ip r e n d id o , d e sc o n o c ia  que en l a -  
misma h a b ia  un  tim b re  de a la im a . T én ia  d i e c i s i e t e  a n o s .
Z , d u ran te  su  ju v en tu d  fu e  un c a r t e r i s t a  que c o n s e g u ia -  
d a r se  a l a  fu g a  l a s  mue b as v e c e s  que l e  s o ip r e n d ia n . No 1 1 e -  
g 6 nunca a s e r  un gran  e x p e r te ;  cuando fu e  mayor s e  l e  d e tu -  
vo con  f r  ecu en c i  a .  Un d ia  s e  m etid  en un e s ta b le c im i  e n to ,q u e  
d6 e sco n d id o  y  no pudo s a l i r ,  no fu e  capaz de a b r ir  l a  p u e r -  
t a  d esd e  e l  i n t e r i o r .
NUMERO DE LOS QUE AOTUAN JUNTOS.
En g e n e r a l ,  n o s  r e fe r im o s  a l  con  ju n to  y  pueden a c tu a r :
a ) -  Todos l o s  que lo  com ponen.
b) -  P a r te  de l o s  que lo  com ponen.
c )  -  En grupos y  a l a  v e z .  Cuando so n  muchos l o s  compo­
n e n t e s  - c u a tr o  p or  lo  m en o s-, a  v e c e s  s e  d iv id e n  en g r u p o s ,-  
d esp u é s  de h ab er  e s t  ado r e u n i dos prevL am en te. P reparan  e l  —  
"golp e"  y  s e  d i s t r i  buy en , actu and o en s i t i o s  d i s t i n t o s .  Se -  
v u e lv e n  a  r e u n ir  n o m a lm e n te  a l  d ia  s i g i i e n t e ,  para  r e p a r t i r
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e l  bo t i n .  E l rep  a r t  o s u e le  s e r  e n tr e  t o d o s ,  d e l  t o t a l  de l o ­
co n s  eg u i  do , no cada g iu p o  s e  r e p a r te  lo  su y o .
P ero  a v e c e s ,  o o sa  f r e c u e n t e ,  a c tù a n  in d iv id u a lm e n te  -  
l o s  com ponentes d e l  gru p o , s i n  p r e v io  acuerd o  con l o s  dem âs. 
Su cede e s t o :
a ) -  P or ap ro v e  char l a  ooam. 6n  p r o p ic ia .
b) -  P or c o n s id e r a r  un  " golpe"  como b u a io  y  f â c i l  y  pre_ 
f i  e r e  d a r lo  s61o  a t e n e r  que r e p a r t i r  con  l o s  d aaâs -n o  e s  -  
f r e c u e n t e - .
o) -  N e c e s id a d  de d in e r o .  S i  no hay un "golpe" p r e p a r a -  
do y  l a  n e c e s id a d  l e  u r g e ,  a c td a  s 6l o .
Una buena p a r te  de l o s  com ponentes de l o s  gru p os que —  
con sid eram os han actu ad o  s6 1 o s  en  a lg u n a  o c a s i 6n .
EOEMA DE AOTUAI^&
C on siderando e l  t o t a l  de l o s  com p on en tes, l a  a c t u a c i6n -  
en l o s  h e c h o s  s u e le  s e r  de l a  form a que s ig u e ,  una v e z  e l e g i  
do e l  lu g a r :
a ) -  Uno 0 mâs lo  ej ecu t a n .  V io le n ta n d o  l a  p u e r ta , v e n -  
ta h a , c e r r a d u r a , e s c a la n d o , su je ta n d o  a l a  v ic t im a , e t c .  p e -  
n etra n d o  en  e l  lu g a r  y  a p r o p iâ n d o se  d e l  d in e r o  o e f e c t o s  (nos  
r e fe r im o s  a  d e l i t o s  o o n tr a  l a  pro p i  ed ad , r o b o s , que so n , ju n  
t o  con e l  h u r to , l o s  mâs f r e c u e n t e s ) .
b) -  Otro u  o t r o s ,  v i g i l a n  f u e r a ,  d is p u e s to s  a s e b a la r -  
e l  p e l ig r o  que pueda a c a e c e r .  D esp u és l e s  ayudan a l  t r a s la d o
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d e l  bo t in *  A v e o e s  in t e r v ie n e n  tam b ién  en l o s  prim e r o s  h e c h o s  
aunque no p en e t  r  en en e l  l o c a l .
Todo d ^ e n d e n  d e l  ndmero de l o s  que in t e r v ie n e n .  S i s o n -  
dos s u e le n  ej e c u ta r lo s  e n tr e  am bos, no quedando ninguno v i g i -  
la n d o . Puede o c u r r ir  q u e , s i  a id e  d o s , uno v i g i l s ,  y  que s i e n -  
do v a r io s  no v i g i l e  n in gun o y p e n e tr e n  t o d o s .  Todo depends de 
l o s  com p on en tes, de su s  form as de a c tu a r ,  d e l  lu g a r  de l o s  he  
c h o s , e t c .
Aunque s u e le n  a l t e r n a r s e  en l a  e j e c u c i 6n y  v i g i l a n c i a ,  -  
s i n  embargo, no hay una m edida p r o p o r c io n a l .  En no p ocas oca ­
s i  ones e j e c u t a  l o s  h ech o s e l  mismo y  s i  e s  e s p e c i a l i s t a ,  m âs- 
t o d a v ia .  O tros no h acen  mâs que v i g i l a r ,  t ie n e n  m iedo y  e s t â n  
u n id o s  a l o s  o tr o s  un poco p r e o a r ia m e n te . Puede o c u r r ir  que -  
un d e l in c u e n te  s i  e n ta  l a  n e c e s id a d  de u n  acom panante para f o r  
mar oon é l  l a  p a r e  j  a c r im in a l . S i e s t e  segundo no e s  nuy d e o i  
d id o , te n d r â  que a c tu a r  s io a p r e  e l  p r im er o , h a s ta  que s e  b u s­
qué a o tr o  que l e  ayude mâs o p r e f i e r a  s e g u ir  siam pre ej ecu  -  
tand o é l  l o s  h ech o s m a t e r ia l s s .
EPECTOS SUSTRAIDOS. (&)
A p arté  d e l  v é h ic u lé ,  en c a s o s  de que é s t e  s e  u t i l i o e  pa­
ra  l a  c o m is ié n  de o tr o s  h e c h o s , en g e n e r a l  :
a ) -  DINERO.- Es e l  b o t in  mâs c o d ic ia d o  p o r  tod os l o s  de 
l in c u e n t e s  c o n tr a  l a  p r o p ie d a d . No l e s  com prom ets. S i  en cu en -  
t r a n  p equ en as c a j a s  d e  c a u d a le s  l a s  v io le n t a n  en e l  lu g a r  d e -  
l o s  h e c h o s  o l a s  s u s tr a e n  para  h a c e r lo  en un s i t i o  p r 6x im o ,y a
(&) -  Nos r e fe r im o s  a d e l i t o s  c o n tr a  la  p r o p ie d a d , pues l o s  jé 
v e n e s  so n  lo s  que s u e le n  so m e te r . Hay o t r o s  su p u esto  s  de f i n a  
l id a d  e s p e o i f i c a ,  poco f r e c u e n t e s .
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que l e s  u rg e  d e sh a c e r s e  de e l l a .
Es muy fr e c u e n te  no s u s t r a e r  n in g iin  o b je to  de v a lo r  que 
no s e a  d in e r o . S61o cuando no hay d in ero  s e  s u e le n  l l e v a r  —  
o t r a s  00sa s  p ara  com pensar e l  r ie s g o  c o r r id o .
b) -  OBJETOS DE VALOR• -  P ara v e n d e r lo s .  Hay a u to r e s  que 
s e  l le v a n  todo  lo  de v a lo r  que en cu en tra n , no van  s 6 lo  por -  
d in ero  •
c ) -  EPECTOS.- Comida, r o p a s , m âquinas f o t o g r â f io a s ,  a f e i  
ta d o r a s ;  e t c .  Para au  u so  o v e n t a .
E l p rim er su p u esto  e s  e l  mâs f r e c u e n t e .
E l b u sca r  p r in c ip a lm e n te  d in ero  t i e n e  su fundamento en:
a) -  E a c il id a d  de s a c a r lo  d e l  lu g a r  de l o s  h e c h o s .
b) -  D i f i c i l  d em ostrar  que e s e  d in e r o  e s  su s  t r  a i  do ( s a l ­
vo  en l o s  c a so s  que e l  d e l in c u e n te  no j u s t i f i c a  su p ro ced en c ia ).
c) -  E a c il id a d  p ara  e l  r e p a r t e .
d) -  E a d l id a d  para  g a s t a r l o .
e) -  Se o b t ie n e  e l  mayor b e n e f i c i o .  no como en caso d e -
jo y a s  o e f e c t o s  que han de v e n d e r lo s  a b a jo  p r e c io .
f )  -  Menor r i e s g o ,  p u es  no han de t r a t a  r  con  e l  p e r i s t a
que en l ilt im o  extrem e puede c a e r  en manos de l a  j u s t l c i a  y
d e l a t a r l e s .
REPARTO DE LO SüSTRAIDO.
Se s u e le  h a c e r  p or  p a r t e s  i g u a l e s  e n tr e  to d o s  l o s  que i n  
t e r v in ie r o n ,  e in m ed ia ta m en te  d esp u és  d e l  g o lp e ,  o a  lo  sumo 
a l  d ia  s l g i i e n t e .
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T ratân d ose  de e f e c t o s  s u e le  g u ed a rse  uno con  e l l o s  y  -  
a l  d ia  s i g a i e n t e  l o s  l l e v a n  a ven d er  a l  p e r i s t a .
S i  a lgu n o  t i e n e  i n t e r é s  por a lg o  de l o  s u s t r a id o  s e  l o  
s u e le  qu ed ar, siem p re  que no l e s  pueda d e l a t a r .
Las jo y a s  e s  f r e c u e n te  su  empeno en e l  Monte de P i  edad,
D esp ués s e  h aoe e l  r e p a r te  d e l  d in ero  c o n s e g u id o .
SÜPÜESTOS EN QUE SEA DETENIDO ALGUNO.
Sucede a v e o e s  que so n  d e te n id o s  uno o mâs de l o s  ao tu a n  
t e s ,  g en era lm en te  de l o s  que e je c u ta n  l o s  h ech os m a t e r i a l e s , -  
p u es  l o s  que v i g i l a n  t i e n e n  mâs p o s ih i l id a d e s  de d a r se  a l a  -  
fu g a .  También puede su ce d e r  que e l  d e te n id o  o d e te n id o s  p e r te  
n e z c a  a uno de l o s  subgrupos en que s e  d i v i d i é  e l  g e n e r a l .  E l 
r e s t e  s u e l e :
a ) -  D e sa p a re ce r  de l o s  lu g a r e s  que fr e c u e n ta b a n , de su s  
d o m ic i l i e s  o p rep aran  la  c o a r ta d a , p ç r - s i  l e s  b u sca  l a  ju s  tick ,.
b) -  En o t r a s  o c a s i  on es s e  marchan de l a  c iu d a d , a l a  que 
v u e lv e n  pasado c i e r t o  tiem p o , cuando c o n s id e r a n  que l a  p o l i o i a  
y a  no l e s  b u sca  oon l a  misma in t e n s id a d  que l o s  prim ero  s  d ia s ,  
p u es  ya  o c u r r ie r o n  o tr o s  h ech os mâs r e c ie n t e s  de l o s  que s e  to  
ma mayor i n t e r é s .  S in  embargo, tam b ién , a v e c e s ,  s i n  h a b er  de­
t e n id o s  s e  marchan de la  c iu d a d , a c e le b r a r  un  bu en b o t in ,  d e l  
que s e  g a s ta n  l a  mayor p a r te  en poco t ie m p o . D e sp u é s , s u e le n  -  
a c tu a r  en d ie h a  c iu d a d .
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A lgu n as de l a s  d en u n c ia s fo im u la d a s  p o r  f a m i l ia r e s  de • 
l a  d e s a p a r ic i6n de su  h i  jo  de su s dom ici l i e s  s e  dehe p r e o i-  
saluent e a lo  a n t o i i o r .
LUGAR LE COMISION DE LOS HECHOS.
a) -  En l a  c iu d a d  donde v iv e n ,  s i  e s  gran d e,
h) -  En l a  c iu d ad  donde v lv e n  e in m e d ia ta s , cuando aqué 
l i a  e s  pequena.
c) -  A lgunos so la m en te  aotdam  fu e r a  de su  c iu d a d , s e a  -
grande o pequ en a.
d) -  N oim alm ente a i e  ja d es  de su  b a r r i  o ,  aunque hay ex -
cep c i  one s •
JUGAU M  QUE SE PREPARA EL GOLPE
Todos l o s  gru p os t ie n e n  uno o mâs p u n to s de r e u n iâ n ,  
l e s  como b a r e s , c a f e t e r i a s ,  l o c a l e s  p a r t i c u la r e s  -muy poco  -  
f r e c u e n t e - ,  o tr o s  lu g a r e s  de r e c r e o ,  e t c .  A l l l  s e  reu n en  p e -  
r iâ d i  cam e n te  to d o s  l o s  d la s ;  e s  donde e s tu d ia n , t r a t a n  y  d e -  
c id e n  l o s  porm enores de l o s  a c t e s  d e l i c t i  v o s  que van  a ej ecu 
t a r .  Quedan en un lu g a r  e x a c te  de donde p a r t ir â n  para  dar e l  
"golpe"  p or  la  n o c h e .
Se tr a s la d a n  a l  lu g a r  de l o s  h e c h o s  a p i e ,  en t a x i ,  ene  
v é h ic u lé  s u s tr a id o  o p r o p io , m ed ios p i ib l ic o s  de t r a n s p o r t e . -  
La h u ld a  la  r e a l i  z an por e l  mismo pro c ed i mi e n t e .
EVOLUCION DE LOS GRUPOS.
E l grupo no s e  man t i e n e  I n t é g r é ,  v a r ia  en su com posi —
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c i6 n  por lo s  m o tiv e s  s i g a i e n t e s s
a ) -  Cambio de j e f e .
b) -  I n c lu s id n  de n u ev o s e le m e n to s .
c )  -  E a lta  de a lg u n o  de e l l o s  en ca so  des
1 -  P o r  abandono v o l u n t a i i o .
2 -  P or  in g r e s o  en p r i s i d n .
3 -  P or  fU s i 6n de dos o mâs grupos o p a r te  de e l l o s
d) -  O tras c a u s a s .  (2 4 )
DISOLUCI ON DE LOS GRUPOS.
Puede dar s e  p o r  a lg u n a  de l a s  c a u sa s  s i  g u i e n t e s :
1 -  P or f a l t a  d e l  j e f e  (abandono o in g r e s o  en i n s t i tu  -  
c i 6n  p e n i t e n c i a r i a ) ,  s i  no s e  en cu e n tr a  s u s t i t u t o .
2 -  P or d e t  en c i  6n  de to d o s  o l a  m ayor! a e in g r e s o  en -  
c â r c e l .
3 -  P or abandono v o lu n t a r io  de l a  a c t iv id a d  d e l i c t i v a , -  
que su ced e  ( e s  n e c e s a i i o  que a f e c t e  a p a r te  de e l l o s  que im­
p i  da p od er s e g u ir  a l  grupo actu an d o) :
a) -  E n con trar  tr a b a jo  a d ecu ad o .
b) -  E n co n tra r  no v i a  u  o tr a  p erso n a  que l e  oonvenza  a  -
abandonar.
c ) -  M iedo de v o lv e r  a l a  c â r c e l .
d) -  No d i s g u s t a r  a l a  f  ami l i a ,  que s e  en t e r  6 de su s  ac
t iv id a d e s  ( s o b r e  todo a l a  m adré, p erso n a  a q u ie n  t i e n e  m âs-
(2 4 ) -  M id d e n d o rff, obra c i t .  p â g . 7 6 .
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amor e l  jo v e n  d e l in c u e n te  esp a n d )  .
A v e c e s  abandonar e s  d i f i c i l ,  no l e  d e ja n  l o s  dem âs, -  
tern en que l e s  d e la t e  y  l e  amena zan  s i  s e  m archa, in c lu s o  —  
l l e g a n  a g o lp e a r le .
4 -  !No o o n f ia r  en e l  j e f e  o ce n s i  d e r a r le  c u lp a b le  de -  
a lg iîn  fr a c a s o  •
5 -  Por no l l e g a r  a t e n e r  l a  s o l i d e z  n e c e s a r ia .
6 -  D e sa v e n e n c ia s  e n tr e  l o s  com p on en tes.
7 -  D e s c o n e c ta r le s  e l  s e r v i  c i  o m i l i t a r  o s e r  d e s t in a d o s  
a d i s  t i n t  a  c â r c e l .
8 -  O tras c ir c u n s t a n c ia s  p e r s o n a le s ,  f a m i l ia r e s  o so  -  
c i a l e s .
C O N C L U S I O N
En l a  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l  e sp a n o la  no a p a r e ce  l a  banda 
en  su  fonma p e r f e c t a .  ( 2 5 ) .  No s e  dan to d o s  l o s  e lem en to s  que 
so n  n e c e s a r io s  para  su  e x i s t  e n c ia .  La dur a c i  6n s u e le  s e r  cqpr 
t a ,  e l  nâmero de com ponentes pequeno y  e l  s ig n ifîL ca d o  d e l  j e  
f e  no e s t â  muy d e f in id o .
En r e a l id a d  e s  muy â i f l c i l  e n c o n tr a r  d en tro  de n u e s t r a -  
ju v e n tu d  una o r g a n iz a c i 6n p e r f e c t a  p ara  d e l in q u ir . Las â n ic a s  
so n  mâs o menos e sp o r â d ic a s  y  d u ra d er a s . Es r a r e  pod er en­
c o n tr a r  una banda d e l in c u e n te  s im i la r  a l a s  de o t r o s  p a l s e s .  
P r â c t i  cam e n te  no s e  dan.
(2 5 ) -  T h ra sh er . The g a n g . c i t .
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La a s o c ia c i  6n de lo s  jd v e n e s  e sp a n o le s  en e l  d e l i t o  -  
c o n s t i tu y e n  gru p os c r in i in a le s ,  pero nada m âs. P o s ib le m e n te -  
en un fu tu r o  no muy l e j a n o ,  tengam os bandas y  gangs ju v e n i­
l e s ,  p e r o , de momento, e s e  problem a no e x is t e *
Todo lo  que h eu es d ioh o en r e la c id n  con  l a s  bandas r e £ e  
r e n te  a l a  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l  e sp a n o la , s e  r e f i e r e  a g i u -  
p o s ,  l o s  que vamos a t r a t a r  s q u id a m  e n t e .
En e l  c r o q u is  ( de p ag in a  s ig u ie n t e  ) s e  a p r e c ia  l o  an­
t e r i o r .  Los c b ic o s  s e  unen y  separan  con f r e c u e n c ia .  No f o r -  
man bandas d e l in c u e n t e s , s in o  g r u p o s , de mâs o menos d u ra c iâ n . 
(Cada c ir c u lo  o cuadro d e l  c r o q u is  é q u iv a le  a un c h ic o ,  que va  
r e la c io n a d o  con su  v id a  d e l i c t i v a ,  en cuanto  actu d  unido a o tr o  
u o tr o s  ) .
A ctu a c id n  en M adrid d e  d iv e r s o s  c h i c o s , m enores de 21 
a b o s . Los se b a la d o s  con l e t r a s  son  l o s  que mâs a c t iv id a d  -  
d e s a r r o l la n .  Siem pre a c td a n  en g ru p o .
No hay e s t a b i l id a d ;  s e  a p r e c ia  gran  f iu c t u a c id n ;  hay-  
un cam bio c o n s ta n te  e n tr e  com p ab eros. Lo mas f r e c u e n t e  e s  
l a  p a r e ja  c r im in a l  y  g ru p o s de 3 d 4 m iem bros. No l le g a n  a  
form ar b a n d a s , aunque a v e c e s  s e  a p ro x im en .
Se r e c o g e n  so la m e n te  l a s  a c tu a c io n e s  p r i n c i p a l e s ,  n o -  
l a s  m u l t ip le s  c o m b in a c io n es  que s u e le n  h a c e r  l o s  componen­
t e s  de un mismo grupo y  que a v e c e s  han com etid o  20 3 3C -  
d e l i t p s .
Los ndmeros in d ic a n  e l  abo de c o m is id n  de l o s  h ech o s.
A v e c e s  han d e l in q u id o  fu e r a  de M adrid . Unos so n  n a -  
c id o s  en é s t a  y  o t r o s  en p r o v i n c ia s ,  aunque v in ie r o n  a r e -  
s i d i r  a l a  C a p it a l .
Cad8 c i c u lo  o c u a d ra d o  c o r re s p o n d e  a  un c^ ' i co .
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GRUPOS DE MENORES.
También lo s  m enores de 16 anos s e  unen p ara  form ar un -  
grupo c r im in a l .  S in  em bargo, no siem p re  e l  o r ig e n  d e l  m ism o- 
t i e n e  una f in a l id a d  d e l i c t i v a ;  norm alm ente e x i s t e ,  p rim era  -  
m en te , e l  grupo y  d e sp u é s , p or  una s e r i e  de c ir c u n s t a n c ia s , -  
i n i c i a  su s  a c t iv id a d e s  d e l i c t i v a s .
De to d a s  fo rm a s, e l  com ienzo de l a s  a c t iv id a d e s  de l o s -  
m enores t i e n e  un com ienzo pur am e n te  o c a s i  o n a l .  Lo norm al e s -  
que en l a  prim era  a c tu a c ié p  s e  ponen de acuerdo poco a n te s  -  
de a c tu a r ,  o lo  i n i c i a  uno y  s e  unen d esp u és l o s  dem âs; h an -  
en con trad o  una o c a s i  6n p r o p ic ia ,  no b u sca  da de p r o p é s i to ;  e s  
l a  o p o rtu n id a d  q u ien  l e s  l l e v ô  a come t e r  la  in f r a c  c i  6n .
D esp u és de h ab er co n seg u id o  d in ero  o e f e c t o s ,  con  c i e r -  
t a  f a c i l i d a d  y  s i n  r i e s g o ,  que l e s  p r o p o r c io n é  un b ie n e s t a r -  
tem p ora l ( c i n e ,  ta b a c o , ju e g o s  de r e c r e o ,  e t c .  o t e n e r  a lg o -  
que nunca su  f  ami l i a  l e s  com p rarla , como una m o t o c i c l e t a ) , e s  
cuando p ie n s a n  en s e g u ir  sus a c t i v i d a d e s .  O tros l a  in i c i a r o n
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con l a  s u s t r a c c i6 n  de d in ero  a l o s  f a m i l i a r e s ,  d e sp u é s , c u ^  
do ya  no lo  pueden h a c e r , porque l e s  d e sc u h r ie r o n , lo  hu scan  
en l a  c a l l e .
S61o en l a s  edades de c a to r c e  o q u in c e  a n o s , e s  cuando- 
l o s  m enores son  c a p a c es  de p od er  o r g a n iz a r s e  y  r e a l i z a r  ac -  
t o s  s im i la r e s  -aunque en menor p r o p o r c i 6n - a l o s  com eti dos -  
p or  j 6v e n e s  ( l 6  a 2o a n o s ) ,  a n te s  e s  d i f i c i l  e n c o n tr a r  a lg d n  
grupo com puesto por m enores de c a to r c e  a b o s , aunque a lg u n o s -  
s e  unen  a é s t o s  y  a l o s  de q u in c e .
Pasam os a exponer l o s  r e s u lta d o s  o h te n id o s  en e l  e s t u  -  
d io  de p ch en ta  gru p os de m enores de d i e c i s é i s  a b o s •
C h icos que se  c o n s id e r a n ; 218 , que form an lo s  s ig u ie n  -  
t e s  g ru p o s:
35 grupos de dos s u j e t o s .
37 gru p os de t r è s  "
4 grupos de cu a tro  "
3 grupos de c in c o  "
1 grupo de s e i s  "
Edad s
De 6 abos .................  1
De 7 abos ............................ 3
De 8 abos ............................ 3
De 9 abos ...................      4
De 10 abos .................  6
De 11 ab os .........................  lo
De 12 abos      ............  21
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De 13 anos ..........................................  31
De 14 anos ..........................................  54
De 15 anos ..........................................  85
TOTAL..............................  218
La ac t u a c i  6n de lo s  m enores com ienza a t e n e r  im p o r ta n c ia  
en r e l a c i 6 n  con la  form acid n  de l o s  g r u p o s , a p a r t i r  de l o s -  
doce anos ( l ) ,  aumontando c o n s id e r a b le m e n te  conform e p asan  a 
l a s  edades s ig u ie n t e s ;  l o s  m enores de e s a  edad apenas s i  t i e  
n en  im p o r ta n c ia  y ,  en g e n e r a l ,  s e  en cu en tra n  u n id o s  a l o s  m  
y  o r e s  -d e  edades in m ed ia tam en te  s u p e r io r  e s - ,  en l a  mayor p ar  
t e  de l o s  c a so s  por puro a z a r .
E l problem a mâa g ra v e  s e  en cu en tra  a l o s  q u in ce  a n o s , —  
s ie n d o  c o n s id e r a b le  tam bién  a l o s  c a t o r c e .  No o b s ta n te  hemos 
de s c a l a r  que a e s t a s  edades q c tiia n  en p r o p o r c ié n  mâs v e c e s  
s é l o s  que l o s  m enores de c a to r c e  a n o s , qu e, en g e n e r a l ,  p r o -  
curan  u n ir  s e  a o tr o s  may o r e s ,  p u es no t ie n e n  ca p a c id a d  p a r a -  
com eter  l o s  h ech os e l l o s  s é l o s .
Eormaron l o s  m enores l o s  s i g u ie n t é s  g r u p o s , a te n ié n d o  -  
n os a  l a  edad de l o s  com p on en tes:
SON TODOS LOS QUE LO EOEMM DE LA MISMA EDAD
Los m enores de d oce  anos no a o td a n  nunca j u n t o s .
(1 )  -  V e i l la r d  -  O yb u lsk y , obra c i t .  p â g . 43 y  s s .
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De 12 a n o s , form an un grupo de dos s u j e t o s .
De 13 a n o s , form an dos " de dos s u j e to s .
De 14 a n o s , form an c in c o  " de dos s u j . y  t r è s  de t r è s  s u j .
De 15 a n o s , forman s e i s  " de dos s u j . y  c in o o  de t r è s  s u j .
FOMAN EL GRUPO MENORES DE CATORCE Y QUINCE ANoS
Grupos de 2 forman 8 (hay en e l  mismo uno de 14 y  o tr o s  de  15
a n o s ) •
Grupos de 3 form an 1 1 .
Grupos de 4 form an 3 •
Grupos de 5 form an 2 .
En g e n e r a l ,  predom inan -p a r a  lo s  grup&s com puestos p or  mâs 
de d o s , ya  que en é s t o s  uno de l o s  com ponentes ha de s e r  de ca  
to r c e  anos y  c l  o tro  de q u in c e -  l o s  c h ic o s  de q u in ce  a b o s . En- 
l o s  once grupos com puestos por t r è s ,  en ocho de e l l o s  hay d o s-  
de q u in ce  p or  cada uno de c a to r c e ,  o e u r r i endo lo  in v e r s o  en —  
l o s  t r è s  r e s t a n t e s ;  a lg o  s im i la r  su ced e  en l o s  gru p os mâs nume 
r o s o s .  En t o t a l  in t e r v ie n e n  71 m en ores, de lo s  que 4 2 , so n  d e -  
q u in c e  abos y e l  r e s t e  - 2 9 -  de c a to r c e .
RELACI ON DE LOS DE TRECE CON CATORCE
Eorman t r è s  gru p os de 2 s u j e t o s .
Eorman dos gru p os de t r è s  s u j e t o s .
También en lo s  gru p os de t r è s  predom inan l o s  de mâs edad,
RELAdON DE LOS DE TRECE Y QUINCE 
Eoiman un grupo de 2 s u j e t o s .
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E om an -uui grupo de 3 s u j e t o s .
E l grupo de t r è s  l o  form an dos de q u in ce  y uno d e  t r e c e .
SE RELACIONAN LOS LE TRECE, CATORCE Y QCINCE.
Eorman dos gru p os de 3 s u j e t o s .
Eorman un " de 4 "
Eorman un ” de 6 "
Como s iem p re , predom inan lo s  com ponentes de mayor ed ad . 
En cada grupo h ay , p or lo  m enos, uno de cada edad .
LOS DE DOCE ANOS SE RELACI ONAN
Eorman con l o s  de t r e c e ,  t r è s  gru p os de 2 s u j e t o s .
Eorman con l o s  de c a to r c e ,  un grupo de 2 s u j e t o s .
Eorman con  l o s  de q u in c e , un grupo de 2 s u j e t o s .
LOS DE ONCE AËOS SE RELACI ONAN
Eorman t r è s  grupos de 2 s u j e t o s  y  dos de 3 oon lo s  de 12 
Eorman dos gru p os de 2 s u j e t o s  y  uno de 3 oon l o s  de  13 
No a p a rece  n inguno r e la c io n a d o  con  l o s  d e  14 y  15 a n o s .
LOS DE LIEZ ANOS SE RELACIONAN
Eormando un grupo de 2 con lo s  de d o c e , uno de 3 oon l o s  
de once y. o tro  con  lo s  de c a to r c e .
Los m enores de d ie z  anos s e  en cu en tra n  r e la c io n a d o s  c o n -  
o tr o s  de edades d i s t i n t a s ,  aunque in m ed ia tam en te  s u p e r io r e s .  
De to d a s  form as, en lo s  h ech o s que p a r t ic ip a n ,  adn p e r te n e  -  
c i  en do a l  grupo no s u e le n  a c tu a r  y ,  en o c a s i  o n e s , s e  encuen­
tr a n  casu  aim ent e con  lo s  dem âs.
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P or o tr a  p a r te  l o s  m enores s u e le n  u n ir s e  a o t r o s  de mâs 
de d i e o i s e i s ,  tam bién  de edades in m ed ia tam en te  s u p e r io r e s ,  -  
como so n  lo s  de 1 6 , 17, e t c .  s i n  embargo bay s u p u e s to s ,  poco  
f r e c u e n t e s ,  en lo s  que un a d u lt  o e s  q u i on in d u c e  a l o s  meno­
r e s  a a c tu a r , ap rovecb ân d ose  ... e l l o s  de lo  s u s t r a id o .
De e n tr e  to d o s  l o s  m en o .es e s tu d ia d o s  a n t e s ,  ^ a r e c e n  — 
v e in t io c h o  que s e  u n ie r o n  a mayore s ,  17 t e n la n  q u in c e  a n o s , -  
l o ,  c a to r c e  y  s é lo  a p a rece  uno de t r e c e  a n o s .
HEEMANOS QUE ACTUAN JUNTOS.
Es mâs f r e c u e n te  l a  u n ié n  que en lo s  j é v e n e s , de  dos o -
mâs herm anos. So lam ente encontram os actuando j u n t o s , o u n i -
dos con  o tr o s  a dos herm anos, nunca a t r è s  o m âs.
T o ta l de p a r e ja  de herm anos; 15 , d L s tr ib u ld a s ;
A ctuaron  s é l o s  ............................  4 p a r e j a s .
A ctuaron  con  un t e r c e r o . . .  5 p a r e j a s .
A ctuaron  con  dos mâs . . . . .  3 p a r e j a s .
A ctuaron  un hermano menor con o tro  m ayor de 16 y
un t e r c e r o ,  t r è s  p a r e ja s .
E n tre  l o s  a n t e r io r e s  encontram os a dos p a r e ja s  de herma­
n o s g e m e lo s , que siem p re  a c tu a ro n  con  o t r o s  d o s , m ayore s  que  
e l l o s  en un c a s o , en e l  o tro  t e n la n  q u in c e  a n o s .
No encontram os n in g iin  grupo de c h ic a s ,  S in  embargo S a ­
r a ce n  t r è s ,  actuando en gru p os d i s t i n t o s ;  dos de  e l l a s  s e  
d i caban a ven d er  l a s  a lh a j a s  y  o b je to s  que su s t r  a l  an su s  n o -  
v i o s ,  una de c a to r c e  anos y  l a  o tr a  de q u in c e ; l a  t e r c e r a  s e
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d ed ica b a  a com eter  h u r to s  - e n  e l  guardarropa de donde tr a b a  
j a b a - ,  con o t r a s  dos de d i e o i s e i s  an os; e l l a  t e n ia  q u in c e . -  
Los n o v io s  de l a s  p r im era s t e n la n  d i e c i s i e t e  y  d ie c io c h o  —  
a b o s , s ie n d o  d e l in c u e n t e s  c o n tr a  l a  p r o p ie d a d .
A parecen e n tr e  l e s  o c h e n ta  t r è s  gru p os de g i t a n o s ,  unG 
de dos s u j e t o s  y  dos de t r è s ,  mâs o t r a s  dos de " q u in q u is" , -  
una com puesto p o r  dos s u j e t o s  y  cLm otrO  por t r è s .
No hay n in g iin  menor e x tr a n je r o .
INPRACCIONES COKTIDAS (&)
Resebam os e l  hecho p o r  e l  que fu e r o n  e n ju ic ia d o s  l a  iD. 
tim a v e z ,  s i n  te n e r  en eu e n ta  o tr o s  h ech os a n t e r io r  e s ,  eu an 
do l o s  h u b ie r e .  Dan e l  s i g u ie n t e  r e s u l t a d o :
H urt08 ......................     4o
Robos ...............     lo
S u s tr a c c i  6m v é h ic u le s  .........................  16
Danos ..........................................    4
A . d e sh o n e s to s  ........................................... 5
O oacc ién  .........................................     2
L e s io n e s  .........................................................  2
I n j u r ia s  ......................................................   1
TOTAL ................................  8o gru p os
HECHOS m S  NOTABLES.
Robos u t i l i z a n d o  H a v e  co n se g u id a  p o r  uno de l o s  a u t o r e s -
cuando tr a b a j6  en e l  lu g a r  de lo s  h ech o s (d o s gru p os y  una ao 
l a  actuaoL 6n) •
(&) -  La c a l i f i c a c i 6 n  l a  hemos hecho  con fo im e a l  C. p e n a l ,  
te n ie n d o  en eu e n ta  l a  form a de com isl 6n de l o s  h ech o s y  c i r  -  
o u n s ta n c ia s  que con cu r r i  e r o n .
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T rès rob os f r u s t r a d o s  por p r o c ed im ien to  enoalom o (q u ed ar  
se  l o s  a u to r e s  en e l  i n t e r i o r  d e l  l o c a l  e sc o n d id o s  y  a c tu a r -  
cuando s e  c e r r a r o n  y  s e  marché e l  p e r s o n a l)  .
H urtos e f e c t o s  y  d in ero  de rop as b a n is ta s  en p i s c i n a s .
H urto s  r e c a u d a c i 6n t a x i s t a s .  V ig i la n  e l  momento en  que e l  
c o n d u cto r  abandona e l  coch e  por unos se g u n d o s . Se apoderan  de 
l o  recau d ad o , que s u e le n  d e ja r  en e l  v é h ic u lé ,  o p o r  lo  menos 
l o  que haya (a c td a n  c in c o  g r u p o s , con  m u lt ip le s  h e c h o s)  • Tam­
b ié n  s e  dan a lg u n e s  c a s o s  de r ec a u d a c i6 n  a u to b u s e s . E sp eran  -  
a l  f i n a l  de l a  l l n e a ,  cuando cob rador y  co n d u cto r  baj an u n o s -  
i n s t a n t e s .
C inco gru p os - c o n  m u lt ip le s  h e c h o s -  to d o s  e l l o s  s e  d e d i-  
caban a l a  s u s t r a c c i6 n  de tu b e r la s  de plomo y  g r i f e r l a  de -  -  
obra s on c o n s t r u c c ié n .
Dos g iu p o s  - c o n  d iv e r s a s  in f r a c  c i  o n e s -  h u r to s  d in e r o  y  -  
e f e c t o s  de ro p a s de o b ro ro s en l a s  o b r a s .
Un grupo i n t e n t é  rob ar  en a im e iia  p ara  com eter  p o s t e i i o r
m ente a tr a c o s  con  l a s  a m a s .
Dos g r u p o s , en  lu g a r  e s  a p a rta d o s o fr e c u e n ta d o s  p or  i n  -  
v e r t i d o s ,  am enazas e in c lu s o  a g r e s ié n  a p e r so n a s  so r p r e n d id a s  
a q u ie n e s  d esp u és s e  l e s  d e s v a l i j a b a .  O tro , a  b u sca  de in v e r ­
t i  d o s , s a c a r le s  a l a s  a fu e r a s ,  d esp u és a c u d la n  e l  r e s t e  d e l  -  
grupo y  u t i l i z a b a n  p r o c e d im ie n to  a n t e r io r .
Cuatro grupos s e  d ed icab an  a s u s t r a e r  d in ero  de c e p i l l o s  
en l a s  I g l e s i a s .
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Cuatro grupos s e  ded ioab an  a s u s t r a e r  f i c h a s  de o a b in a s  
t e l e f ô n i c a s  y  moued a s .
Las s u s t r a c c io n e s  do v é h ic u le s  s e  rep arte# , de l a  s i g u ie #  
t e  form as lo  m o t o c ic le t a s ,  2 v e lo m o to r e s , 2 c o c h e s , y  2 b i c i -  
c le t a s #
O iuco s e  d ed icab an  a s u s t r a e r  o b je to s  de i n t e r i o r  v e h lc u
l e s .
Los grupos s e  d ed ica b a n  a r o b e s  en e s t a b le c im ie n t o s . Une 
rompiendo lu n a s  e s c a p a r a te s  y  e l  o tr o  v io le n ta n d o  p u e r ta s  en -  
t r a d a .
Aunque segdn  lo  a n t e r io r  p a r e c e  que p a r te  de l e s  g r u p o s -  
reunen  l e s  r e q u i s i t e s  de l a s  b an d as, s i n  em bargo, hemos de —  
s e h a la r  que no s e  da en n in gd n  case  » E l p é r io d e  de duracidn-^ 
e s  b rev e  y  so lam en te  once de e l l e s  e s tu v ie r o n  actu an d o  mâs -  
de s o i s  m e se s . O om puestas, adem ds, c a s i  en su t o t a l id a d  p e r ­
l e s  m eneres de c a to r c e  y q u in c e  a h o s .
Los com p onentes, s a lv e  r a r a s  e x c e p c io n e s , s u e le n  vLvLr- 
en e l  mismo b a r r io , van a l  mismo c o le g io  o fr e c u e n ta n  l e s  —  
mismos lu g a r e s  de r e c r e o »
En g e n e r a l ,  su a c tu a c i 6n  s e  p e r f i l a  con r a s g o s  s i  mi l a  -  
r e s  a  ceme lo  hacen  l e s  j d v e n e s , a s l s
Une v i g i l s  mi e n tr a s  e l  o tr o  u o tro  s actù an*
Se busca e l  memento mds o p o r tu n o .
Solam ente en c in c o  de e l l e s  s e  em plea l a  v io lŒ ic ia .
S a lv e  en  once c a s e s ,  l e s  demâs a c tiia n  siem p re  de d la  o -  
a  una hora  p r u d e n c ia l .
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Se s u e le  h a c e r  e l  r e p a r te  p e r  p a r t e s  i g u a le s  -d e  Icwaua 
t r a ld o  • -
En g e n e r a l a c td a n , en l e s  h u r to s  p r in o ip a lm a a te , aprove  
chando e l  d e s c u id o .
La c a s i  t o t a l id a d  de l e s  gru p os d e sa p a r e c e n . S in  embar­
g o ,  a lgu n o  de l e s  com ponentes s e  unon a  o tr o  o aotiian s ô lo s *
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GRUPOS DE JOVENES
Conforme e l  o h lv o  va  avanzando en  ed ad , su s f a c u l t a d e s -  
i n t e l e c t i v a s  y v o l i t i v a s  se  l e  van p e r fe c c io n a n d o , a l a  v e z -  
que l a  e x p e r ie n c ia  l e  da mayor f o r t a l e z a  en  ambos a s p e c t o s .
A l o s  16 anos p a sa  a l a  m ayoria  p e n a l ,  aunque s e  l e  t e n  
ga c i e r t a  c o n s id e r a c io n  h a s ta  l o s  18. Ahora ha de r e sp o n d e r -  
de su s  a c t os a n te  un t r ib u n a l  y  de s e r  condenado p o s ib le m e n -  
t e  in g r e s s  en un e s t a b le c im ie n t o  p e n i t e n c ia r io  ( 1 ) .  Cum plida 
e s t a  edad ya  no con oceràn  de su s  liech os l o s  T r ib u n a le s  T u te -  
l a r e s  de M enores.
Normalmente e l  jo v en  con oce de su  m ayoria  p e n a l y  t i e n e  
mas cu id ad o  en  su  c o n d u c ta , que s ig u e  s ie n d o  d e so r d e n a d a .S in  
em bargo, toma su s  p r e c a u c io n e s  ta n to  en  l a  p r e p a r a c io n  de —  
l o s  g o lp e s  como en l a  e le o c io n  de su s  com paheros de activi(% a
(1 ) -  A l o s  jo v e n e s , sob re  tod o  de 16 y  17 a h o s , s e  l e s  
a p l i c a  con f r e c u e n c ia  l o s  b e n e f i c io s  de l a  condena o o n d ic io -  
n a l  ( a r t .  92 y  s s ,  C odigo p e n a l ) .
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d e s , Toma p o s ic io n e s  d e fe n s iv a s  a n te  l a  j u s t i c i a ,
Por o tr a  p a r te ,  su  mayor d e s a r r o l lo  f i s i c o  l e  su p on e-  
una v ig o r o sid a d  su p e r io r  que l l e v a  c o n s ig o  una marcada reb e^  
d la  s o c i a l  y  un c i e r t o  en fren tam k en to  c o n tr a  su  f a m i l i a .  Ad- 
q u ie r e  v i c i o s  y  s i e n t e  n e c e s id a d  de l l e n a r l o s ,  s i n  poner n in  
guna c la s e  de fr e n o  a l o s  m ism os. Todo e s t o  l e  l l e v a r a  a l a -  
c o m is io n  de a c to s  d e l i c t i v o s  em pleando con f r e c u e n c ia  l a  v i^  
l e n c i a ,  l o  que s up one ^ a v e d a d  en  l o s  m ism os.
Los grupos que tra ta r em o s son  mas p e l ig r o s o s  que l o s -  
com puestos por m enores de 16 a h o s .
S i l o s  grupos de m enores no s u e le n  s e r  c o m p lic a d o s ,y a  
que apenas t ie n e n  tiem p o de e v o lu c io n a r , su ced e  tod o  l o  con­
t r a r i o  en l o s  com puest CB por jo v e n e s . A q u i, s a lv o  en  buena -  
p a r te  de l a  "p areja  c r im in a l" , l a  e v o lu c io n  e s  c o n s ta n te ;  i n  
g r e sa n  nu evos e lem en to s  y  d e sa p a re ce n  o tr o s  (por l o s  m o tiv e s  
in d ic a d o s ) .
Los grupos com puestos por 4 o mas s u j e t o s  s u e le n  ac -  
tu a r  muchas v e c e s  en dos o mas subgrup os se p a r a d o s , y  l o s  —  
com puestos por 6 o mas son  p o ca s  l a s  v e c e s  que in t e r v ie n e n  -  
to d o s  ju n to s .
Sucede en o c a s io n e s  que e l  e le m e n ts  mas s i g n i f i c a d o  -  
d e l  gru p o , pasado c i e r t o  t ie m p o , queda s o lo  en  r e la c io n  c o n -  
l o s  com ponentes o r ig in a r io s ,  to d o s  d e ja r o n  de p e r te n e c e r  -p o  
co a p o co - y fu e ro n  s u s t i t u i d o s  p a u la tin a m e n te  por o t r o s .  No 
e s  f r e c u e n te  en c o n tra r  un grupo que s e  m antenga i n t a c t  o - e n -  
cu an to  a su s  com p onentes- despué s  de p a sa d o s s e i s  u ocho me­
s e s  de a c t iv id a d  d e l i c t i v a .
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A lgim os p r e f ie r e n  l a  "p areja  c r im in a l"  y en  im par d e -  
anos han t e n id o  de compahero ( c o n s o r t e ) ,  a c u a tro  o s e i s  d i s -  
t i n t o s .
O tros cambian con f r e c u e n c ia  de g ru p o ; h ab ien do a c tu a -  
do en v a r ie s  du ran te su  v id a  d e l i c t i v a .
O tros no p e r te n e c e n  a grupo a lg u n o , p ero  por m erodear- 
y  fr e c u e n ta r  l o s  lu g a r e s  de a lg u n o s  de e l l e s ,  de v e z  en cu a n -  
do se  unen a su s  a c t iv id a d e s .
En m u lt ip le s  o c a s io n e s ,  s u j e t o s  que p e r te n e c e n  a a lg u n  
gru p o , cuando t ie n e n  op ortu n id ad  a c tu a n  s o l o s ,  s i n  c o n ta r  con  
l o s  demas.
S i  a l  s e r  d e te n id o s  l o s  com p on en tes, no se  c o n s ig u e  en  
e l  in t e r r o g a t o r io  que d e c la r e n  to d o s  l o s  h ech o s co m etid o s e n -  
d iv e r s e s  t iem p o s y  lu g a r e s ,  n i  tam poco e l  Ju ez  c o n s ig u e  demos 
t r a r l o ,  s e  l e s  condenara so la m en te  por e l  d e l i t o  que se  l e s  -  
d e tu v o , cuando en  r e a l id a d  su  v id a  d e l i c t i v a ,  o rg a n iza d a  y ac  
t i v a  e s  a m p lia .
De l a  misma form a, trop ezarem os con gru p os de l o s  que no 
s e  sa b ra  c u à l  e s  e l  numéro e x a c te  de su s  com p on en tes. Hay —  
acuerd o e n tr e  e l l o s  de no d en u n ciar  a l o s  no d e te n id o s  y mu—  
cho menos cuando no se  t i e n e  so sp e c h a  de su  p a r t ic ip a c io n .  -  
O tras v e c e s  e l  d e te n id o  noconoce l a  f i l i a c i o n  de su s  acompahan 
t e s ,  so la m en te  sab e e l  nombre de p i l a ,  ap od e, lu g a r e s  que f r e  
c u e n ta  y  d e s c r ip c io n  p e r s o n a l .  En o c a s io n e s  sab en  mucho m à s ,-  
p ero  t i e n e n  h a b i l id a d  p ara  d is im u la r  que apenas c o n o c e , q u ien  
s e a  y  donde se  l e  puede l o c a l i z a r .
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Por to d o  e l l o  e s  im p o r ta n tis im a  l a  h a b ilid a d  d e l  i n t e -  
r r o g a d o r , de e l l a  depende e l  e s o la r e c im ie n t o  de muchos d e l i  
t o s  y  d e te n c io n  de a u to r e s ,  a s i  como d e s a r t i c u la c io n  de b%  
das y g r u p o s .
En r e a l id a d ,  l a  u n ion  de jo v e n e s  p ara  d e l in q u ir  s u r g e -  
de l o s  lu g a r e s  4 onde c o n v iv e n  m a le a n te s , va g o s y  o tr o s  de v i  
da dudosa ( s e  in c lu y e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p e n i t e n c i a r i a s ) . -  
Siem pre hay e le m e n to s  que por l a s  c ir c u n s t a n c ia s  que se a n  -  
se  ca p ta n  a l o s  dem as, para term in a r  s ie n d o  e l  ca b eza  de lo s  
o t r o s .  En o c a s io n e s ,  e s t a  u n io n  a f e c t a  a 3o 6 4o de e s t o s  -  
s u j e t o s ,  l o s  q u e, de una u o tr a  form a, se  en cu en tra n  r e l a  -  
c io n a d o s , ya por a c tu a c io n e s  d i r e c t a s ,  ya por haber actu ad o  
en grupos donde hay e le m en to s  que in t e r v in ie r o n  en ambos.
Es t o n ic a  g e n e r a l  p ro cu ra r  o c u lta r  l a s  a c t iv id a d e s  a -  
l o s  demas r e la c io n a d o s , mas o menos d ir e c ta m e n te , aunque en  
muchos c a s os no su ced e  a s i .
Tampoco hay que o lv id a r  l a  e x i s t e n c i a  de gru p os que se  
d e sc o n o c e n , p u es du ran te su  v id a  d e l i c t i v a  nunca s e  l e s  de­
tu v o . Se i n i c i a r o n  y d e sa p a r e c ie r o n  s i n  n in gu n  co n tra tiem p o  
a d v erso  p ara  e l l o s .  Se da con  mas f r e c u e n c ia  en l o s  g ru p o s-  
de poco tiem p o  de d u ra c io n  y a c t iv id a d e s .
En e l  e s t u d io  de l o s  gru p os to d o  e s  muy c o m p ile a d o , —  
por l o  que se  debe pon er e l  maximo cu id ad o  cuando se  t r a t e -  
e s t e  tem a.
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I I
GRUPOS DE JOVENES -  ESTUDIO PARTICULAR
Tratam os segu id am en te  de c ie n t o  t r e i n t a  grupos de d e l in -  
c u e n te s  com prendidos e n tr e  l o s  16 y 2 o a h o s , ambos i n c l u s i v e ,
J o v en es que se  c o n s id e r a n :  4 4 3 , que form an l o s  s ig u ie n  -  
t e s  gru p os en  r e l a c i o n  con  e l  numéro de com ponentes 
49 gru p os de dos s u j e t o s .
39 II de t r è s
19 II de c u a tr o
8 II de c in c o
5 II de s e i s
4 II de s i e t e
2 II de ocho
2 II de nueve
2 II de d ie z
130 en  TOTAL.
EDAD DE LOS COMPONENTES
De 16 ahos ...........     1o9
De 17 ahos  ..................    96
De 18 ah os  ............................   98
De 19 ah os  ...........   69
De 2o ah os  ...........   71
T O T A L . . ....................  443
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Aunque adm itim os q u e , en  r e a l id a d ,  to d o  grupo debe e s t a r -  
formado por l o  menos de t r è s  s u j e t o s ,  s i n  em bargo, tam bién  con  
sid eram os l a  " p a reja  c r im in a l" , por l a  gran  im p o r ta n c ia  que ü e  
ne d en tro  de l a  d e l in c u e n c ia  y  porque en  m u lt ip le s  o c a s io n e s  -  
e s t a  p a r e ja  p e r te n jc e  a un gru p o . No o lv id em os que en  l o s  com­
p u e s to s  por v a r io s  s u j e t o s  no s u e le n  a o tu a r  ju n t o s ,  se  r ep a r  -  
t e n  en gru p os de dos o t r è s ,  p u es con e l  mismo e s fu e r z o  y r i e s  
go se  pueden dar v a r io s  g o lp e s  a l a  v e z .
Se o b serv a  que l o s  grupos son  mas num érosos conform e b a j a  
e l  numéro de su s  co m p o n en tes; l a  g e n e r a lid a d  l a  componen l o s -  
form ados por d o s , t r è s  o c u a tr o  s u j e t o s ,  que suponen mas d e l  -  
80 por I00 d e l  t o t a l ,  s ie n d o  muy r a r o s  l o s  com puestos por s i e -  
- t e  o mas e le m e n to s , que so la m en te  abarcan e l  7*7 por I00 d e lp  
t o t a l .  ( 2 )
En r e l a c i o n  a l a s  e d a d e s , se  a p r e c ia  l a  mayor a f lu e n c ia  a  
l o s  16 a n o s , d ism in u ye a lg o  p ara  l o s  17 y  I 8 , que se  m a n tien e -  
c a s i  i g u a l ,  n o ta n d o se  un mayor d e sc en so  para l o s  de 19 y 2o . -  
Ss pueden h a o er  t r è s  grupos de e d a d e s , l a  de 16, o tro  com pues- 
t o  por l o s  de 17 y  I8 a h o s , y un t e r c e r  grupo para  l o s  de 19 y  
2o , en  r e l a c i o n  con  l a  ig u a ld a d  en  e l  numéro de l o s  que p a r t i -  
c ip a n .
E l s e r  mayor en  numéro l o s  d e te n id o s  de 16 ahos se  debe -  
a l  p aso  a su  m ayoria  de edad p e n a l ,  por una p a r t e , a l  no t e n e r
( 2 ) -  C e c c a ld i ,  M. Les n o u v e l le s  form es de l a  d é lin q u a n c e  
j u v e n i le  en  F rance (co m u n ic a c ién  a l  Segundo Congre so  de l a  ONU 
so b re  " p rev en c io n  d e l  d e l i t o  y  tr a ta m ie n to  d e l  d e l in c u e n te " , -  
1960 ; Le phénomène des ban des m a n if e s ta t io n  de l a  d é lin q u e n c e -  
j u v e n i l .  Révue p é n i t e n t i a i r e  e t  de D r o it  p e n a l ,  a b r i l - j u n i o , -  
1961 . S o lam ente s up one e l  I 896 l a s  bandas com puest a s  por mas de 
s e i s  m iem bros.
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com pletam ente form adas su s  f a c u l t a d e s  i n t e l e c t u a l e s  y  v o l i t i ­
v a s ,  a su  f a i t a  do e x p e r ie n c ia  en l a  v id a  d e l i c t i v a ,  por l o  -  
que p rép ara  con  menos p r e c i s io n  su s  g o lp e s ,  y  se  d e f ie n d e  -  -  
p e e r  a n te  l a  j u s t i c i a  cuando e s  d e te n id o .
C r i t e r io s  o p u e s to s  a l o s  a n t e r io r e s  j u s t i f i c a n  l a  d ism inu  
c io n  en l a s  ed ad es s i g u ie n t e s  de jo v e n e s  d e te n id o s .  Es a 1 o s -  
19 y 2o cuando mas se  a p r o c ia  e s t a  d ism in u c io n , A lgunos ya —  
han s id o  d e te n id o s ,  por l o  que l l e v a n  mas cu id ad o  en  su s  ac -  
t u a c io n e s ,  sah en  l o  que se  ju egan ; t i e n e n  mas fo rm a c io n  en  j^ o 
dos l o s  a s p e c t o s ,  y  se  d e f ie n d e n  m ejor a n te  l a  j u s t i c i a .  De -  
to d a s  form as tam bién  t i e n e n  mas v i c i o s  y  mas f u e r t e s  que l o s -  
de a q u é l lo s ,  ( 3 )
Es e s a  edad de l o s  15 y  16 ahos t a l  v e z  l a  mas p e l ig r o s a -  
p ara  l o s  c h ic o s ,  en cu a n to  a form arse  rec ta m en te  o c a e r  en  l a  
v id a  d e l i c t i v a ,  de l a  que d i f i c i lm e n t e  se  l ib r a r a n .  Hemos d e -  
s e h a la r  que p a r te  de l o s  e x p u e s to s  en  e l  cuadro a n t e r io r ,  ma­
y o r  e s  de 16 a h o s , no com enzaron su  v id a  d e l i c t i v a  a l a  edad -  
que se  in d ic a ,  muchos se  i n i c i a r o n  a l o s  16 6 17, e in c lu s e  -  
a n t e s .
GRUPOS QUE FORMAN LOS JOVENES RESENADOS.
Pasamos a v e r  l a s  form as en  que s e  com binan, en  c ita n te  a- 
l a  edad para  a c tu a r .
SON TODOS LOS QUE FORMAN EL GRUPO DE LA MISMA EDAD.
A -  Los de 16 ahos form ons
( 3 ) -  En l a s  e s t a d i s t i c a s  que exponiam os de l o s  jo v e n e s  se  apre  
c i a  to d o  l o  c o n t r a r io ,  a menos ed ad , mener n^. de r e c lu s e s  h a y -  
en  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p e n i t e n c ia r ia s .  E sto  se  debe a que l o s  d e -
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C inco gru p os de 2 s u j e t o s .
C uatro " de 3 "
Une " de 4 "
B -  Los de 17 anos form ans
T rès gru p os de 2 s u j e t o s .
C -  Los de 18 ahos form an:
T rès grupos de 2 s u j e t o s .
Un " de 3 s u j e t o s .
D -  Los de 19 ahos form an:
Un grupo de 2 s u j e t o s .
E -  Los de 2o ahos form an:
T rès grupos de 2 s u j e t o s .
Dos gru p os de 3 s u j e t o s .
Se o b serv a  l a  p oca  u n io n  que hay e n tr e  l o s  jé v e n e s  de l a  
misma edad p ara  d e l in q u ir .  La u n ic a  que t i e n e  a lg u n a  im po r ta n  
c i a  e s  l a  de 16 a h o s , donde en d ie z  gru p os se  com binan v e i n t i  
s e i s  de e l l o s ; en  l a s  demas ed ad es apenas s i  se  unen l o s  d e l -  
mismo numéro de ahos para  form ar e l  gru p o . Nos dem u estra  e s t o  
l a  gran  d i f u s io n  de ed ad es que se  com binan en  l o s  dLiveisos gru  
p o s .
FORMAN EL GRUPO LOS DE 16 Y 17 ANOS.- 
(p or l o  menos ha de e n tr a r  uno de cada edad)
En grupos de 2 s u j e t o s  in t e r v ie n e n  en  ocho o c a s io n e s .
En grupos de 3 s u j e t o s  in t e r v ie n e n  en  c u a tr o  o c a s io n e s .
En gru p os de 4 s u j e t o s  in t e r v ie n e n  en  t r è s  o c a s io n e s .
16 y  17 ahos e s t a n  amparados por l a  a te n u a n te  3 - .  d e l  a r t f i , 9  
d e l  C, p e n a l y  l o  d is p u e s to  en  e l  a r t û ,  65 d e l  m ism o, ademas 
de l a  a p l i c a c io n  de l a  condena c o n d ic io n a l ; por su  p a r te  l o s  
mayo r e s  ya  e s t u v ie r o n  p r o c e sa d o s  a lg u n o  de e l l o s .
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FORMAN EL GRUPO LOS DE 16 Y 18 ANOS
S olam ente form an dos gru p os de dos s u j e t o s ,
Nunca a c tu a n  l o s  de 16 con l o s  de 19 y con  l o s  de 2o s o l^  
m ente forman un grupo de dos s u j e t o s .
RELACION ENTRE LOS DE 17 1 18 ANOS.
Forman dos grupos de 2 s u j e t o s .  
Forman t r è s  " de 3 ”
Forman un " de 5 "
RELACION ENTRE LOS DE 17 y 19 ANOS.
Forman t r è s  g r u | ) O S  de 2 s u j e t o s .
RELACION ENTRE LOS DE 17 y 20 ANOS.
Forman dos gru p os de 2 s u j e t o s .
RELACION ENTRE LOS DE 18 Y 19 ANOS.
Forman c u a tr o  gru p os de 3 s u j e t o s .  
Forman t r è s  gru p os de 2 "
RELACION ENTRE LOS DE 18 Y 2o ANOS.
Forman dos gru p os de 2 s u j e t o s .
Forman t r è s  " de 3 "
Forman un " de 5 "
RELACION ENTRE LOS DE 19 Y 2o ANOS.
Forman c in c o  gru p os de 2 s u j e t o s .  
Forman dos " de 3 "
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Hemos v i s t o  to d a s  l a s  co m b in a c io n es p o s ib le s  que s e  pue­
den d a r , comparando l a s  edados que con sid érâm es de dos en  d o s . 
Se o b serv a  l a  te n d e n c ia  e x i s t a n t e  en  u n ir s e  l o s  de ed ad es i n -  
m e d ia ta s . Se da e l  maximo de d ic h a  u n io n  e n tr e  l o s  jo v e n e s  de 
16 y  17 ahos q u e , con  un t o t a l  de c u a r e n ta , forman q u in ce  gru  
p o s . No hay p re p o n d er a n c ia  de uno, edad sob re  l a  o t r a ,  v ie n e n -  
a com binarse en p r o p o r c io n e s  s im i la r e s .  S igu e  d esp u és e s a  pro  
p o r c io n  e n tr e  l o s  de 17 y  1 8 , aunque en l im i t e  muy i n f e r i o r .
S a lv o  e s a  pequeha i n c l i n a c i o n  a l a  u n ion  e n tr e  l o s  j 6v e -  
n e s  de ed ad es in m e d ia ta s , observarem os que hay gran  d i f u s io n -  
en  l o s  gru p os de jo v e n e s  de to d a s  l a s  e d a d e s . No su ced e  a q u i-  
como en l o s  m en ores, en donde l o s  de 14 ahos s e  u n ia n  con l o s  
de 15 en  gran  p r o p o r c io n .
Pasam os a t r a t a r  ahora  co m b in a c io n es mas a m p lia s , en l a s  
que in te r v e n d r a n  por l o  menos t r è s  e d a d e s , l le g a n d o  a l  l im i t e  
de l a s  c in c o  ( 1 6 , 17 , 1 8 , 19 y 2 o a h o s ) ,
RELACION ENTRE LOS DE 16 , 17 Y 18 ANOS.
( I n t e r v ie n s  por l o  menos uno de cada edad)
Forman:
Dos gru p os de 4 s u j e t o s
Un II de 5 II
Un 2 de 6 II
Un II de 7 II
Un II lo II
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Forman ;
Très grupos de 5 s u j e t o s  
Très " »> 4 n
Un " " 5 "
RELACION ENTRE LOS DE 1 7 , 1 8 , 19 y  20
No in t e r v ie n e n  nunca ju n to s , s a lv o  en un grupo de 
4 s u j e t o s ,
RELACION ENTRE LOS DE 1 8 , 19 y 20 AIÎOS
Forman:
Un grupo de 3 s u j e t o s .
Un " " 6 '»
Un " " 9 "
RELACION DE LOS DE 16 CON LOS DE 18 y 19
S olam ente form an un grupo de 3 s u j e t o s ,
RELACION ENTRE LOS DE 16 CON LOS DE 19 y 20
Solam ente forman un grupo de 3 s u j e t o s ,
RELACION DE LOS DE 17 CON LOS DE 19 y 20
Como en l o s  dos c a so s  a n t e r io r e s ,  s 6 lo  forman un 
grupo de 3 s u j e t o s .
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RELACION ENTRE LOS DE 16, 17, 18 Y 19 ANOS.
Forman:
Dos grupos de 6 s u j e t o s .
Dos grupos de 7 s u j e t o s ,
RELACION ENTRE LOS DE *16, 17 , 18 , 19 Y 20 ANOS,
No in t e r v ie n e n  nunca ju n to s  por l o  menos un s u j e t o  de -
cada una de l a s  d i s t i n t a s  ed ad es que s e  c o n s id e r a n .
Se o b serv a  en e s t a s  co m b in a c io n es  de t r è s  o mas e d a d e s-  
l o  mismo que en  l a s  de d o s , l a  t e n d e n c ia  a u n ir s e  l o s  de eda  
d es in m e d ia ta s  y  con  in c l i n a c i o n  a l o s  gru p os i n f e r i o r e s ,  -  
por e l l o  s e  a p r e c ia  e l  numéro mayor de u n ié n  e n tr e  l o s  de 16 
17 y 18 a h o s , s e g u id o s  por e l  grupo in m ed ia tam en te  s u p e r io r ,  
e l  com puesto por l o s  de 17 , 18 y  19.
In c lu y en d o  c u a tr o  ed ad es s e  dan p o c a s  co m b in a c io n es y ro 
en cen trâm es n in gu n a  en que i n t e r vengan l a s  c in c o ,  por t a l  mo 
t i v o  a l  comparar una edad i n f e r i o r  con  l a s  dos s u p e r io r e s  -  
tam poco da mas que una com b in acion  - t o d a s  de t r è s  s u j e t o s - e n  
l o s  c a s o s  c o n s id e r a d o s ,
C onclu im os d ic ie n d o :
1 -  Que l a s  ed ad es de 16 , 17 , 18 , 19 y  2o ahos de combi 
nan con b a s t a n te  f r e c u e n c ia .
2 -  Que se  a p r e c ia  una c i e r t a  t e n d e n c ia  a l a  com b inacién  
de l a s  ed ad es in m e d ia ta s ,
3 -  Que e s a  a f in id a d  de u n ié n  prédom ina en  l o s  grupos âB 
dos y  t r è s  s u j e t o s ,  raram en te a p a rece  en  l o s  de c u a tr o .
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4 -Que e s a  te n d e n c ia  de u n io n  se  i n c l i n a  con  mayor p r o fu  
s io n  a l o s  de mener ed ad .
5 -  Todo e s t o  n os dem uestra  que conform e l o s  jo v e n e s  s e -  
a c e r c a n  a l a  edad a d u lta  p e n a l t ie n d e n  menos a u n ir s e  para  ^e 
l i n q u i r ,  s ie n d o  poco fr e c u e n te  en l o s  mayo r es  de 25 6 3 o a n o s ,
Encontram os d en tro  de l o s  130 grupos e s tu d ia d o s  solam en­
t e  a c u a tr o  p a r e ja s  de herm anos que a c tu a ro n  j u n t o s ,  aunque -  
s a lv o  en  una o c a s io n  siem pre c o m e tier o n  l o s  h ech o s en  compa -  
n ia  de o t r o s ,  Hay una p a r e ja  de g e m e lo s , de 16 a n o s , que ac -  
tu a n  en M adrid , en  s u s t r a c c io n  de v é h ic u lé s  y  o h je to s  de su  -  
i n t e r i o r ,  en  com pahia de o tr o s  s i e t e  (uno de d i e c i s e i s  a h o s , -  
o tr o  de v e in t e  y e l  r e s t e  de d ie c io c h o ) ;  en  l o s  o tr o s  dos c a s o s  
de hermanos que a c tu a n  en  com pahia de o tr o s  hay dos ahos de -  
d i f e r e n c ia  e n tr e  e l l o s ,  a l  i g u a l  que e l  c u a r to  c a s e  en que ^  
tu a n  ju n te s  (aunque a v e c e s  l o  h ic ie r o n  con o t r o s ,  por sép a ra  
d o ) .
También a p a recen  un t o t a l  de once " q u inq u is"  -u n e  de 2 2 -  
a h o s -  que s u e le n  a c tu a r  en  g r u p o s , com b inan dose , con  m u lt ip le s  
r o b e s  y  h u r to s  por d iv e r s a s  p r o v in c ia s ,  mas un i n t e n t e  de a t r a  
co en  b an co ,
Encontram os dos grupos de g i t a n e s ,  con un t o t a l  de d ie z  
s u j e t o s ,  l a  m itad  de edad a van zad a , que c o m e tie r o n  h u r to s , — 
h o m ic id io  y  l e s i o n e s  en  r ih a  con  arma b la n c a  y  r o b e s .
Se a p r e c ia  una n o ta b le  d ism in u c io n  en  cu a n to  a l a  i n t e r ­
v en e  io n  de herm anos en  e l  d e l i t o ,  en  r e la c io n  con  l o s  m enores 
de 16 a h o s , que encontram os q u in c e  c a s o s  en  l o s  och en ta  g r u  -  
p o s c o n s id e r a d o s .
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C uatro jo v e n e s  se  en oon trab an  c a sa d o s ,
V e in te  e s ta b a n  fu g a d o s de su s  d o m ic i l i e s .
E l 80 por 100 no tr a b a ja n , no t i e n e n  p r o f e s io n  o t i e n e n  
t r a b a jo s  e v e n t u a le s .
E l 48 por lo o  d e l  t o t a l  d e l in q u ie r o n  en c iu d a d  d i s t i n t a  a 
l a  de su  n a c im ie n to .
Solam ente en  dos o c a s io n e s  a p a recen  c h ic a s  com prom etidas
( 4 ) .  E s to s  su p u e s to s  son  mucho mas f r e c u e n t e s ,  l o  que s u c e de­
e s  que no in t e r v ie n e n  en l o s  h e c h o s , a  l o  sumo so n  e n c u b r id o -  
r a s  y  c o m p lic e s  en c a so s  r a r o s ;  nunca a u to r e s ,  p u es aunque s e  
dé a lg u n  su p u e s to  l o s  c h ic o s  p rocu ran  c a rg a r  e l l o s  con  l a  r^ s  
p o n s a b il id a d . No hay grupos form ados s o lo  por c h ic a s .  (5 )
A e x c e p c io n  de un p o r tu g û é s ,n o  ap a rece  n in gu n  e x tr a n je r o
m as.
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INERACCIONES COMETIDAS.( 6 )
Vamos a h a c e r  una e x p o s ic io n  de l o s  p r in c ip a le s  d e l i t o s -  
c o m etid o s  por l o s  gru p os c o n s id e r a d o s . Se r e f i e j a  e l  de l a  u l  
t im a  d e te n c io n  y  l o s  que c o m e tie r o n  v a r io s  se  s e h a la  e l  mas -  
grave  de to d o s  e l l o s ,  (en  e s t o s  13o grupos hemos p r e s c in d id o -
(4 )  -  C e c c a ld i  d ic e  que so la m en te  p a r t ic ip a n  l a s  c h ic a s -  
en  l a s  b a n d a s, ju n to  a l o s  v a r o n e s , en  un 5 *5? ,^ l o c ,  c i t .
(5 ) -C h a z a l  no ha en co n tra d o  n in gun a banda de c h ic a s  en  
su s  i n v e s t i g a c i o n e s ; Les bandes a s o c i a l e s  . . .  c i t .  p ag . 6 4 .
( 6 ) - U t i l i z a m o s  para  l a  c a l i f i c a c i o n  l o  d is p u e s to  en  e l  
C odigo p e n a l o s e n t e n c ia  im p u esta  p or t r ib u n a l ,  cuando ya  e s -  
t é n  con d en ad os.
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de l o s  p o co s  que a p a r e c ie r o n  en  que l o s  a u to r e s  s e  d ed ioab an  
nada mas que a l a  s u s t r a c c io n  de v é h ic u le s  de m otor para  s u -
u s o , ya que se  t r a t a r a  d e s p u é s ) .
Robos:
a ) -  Con e s c a lo    ...............  13
b ) -  Con fu e r z a  en  l a s  c o s a s  ....................... 47
c )  -  Con v i o l e n c i a  en  p e r so n a s   ...............  1
A tr a c o s   ............     5
H o m ic id io s  .............................    1
L e s io n e s   ......................   2
Robos de v é h i c u lé s ,  p ara  corne t e r  s e g u i ­
dam ente o tr o s  d é l i t o s  c o n tr a  l a  p r o p ie -
dad  ............    lo
Robo con  H a v e  f a l s a   ..............    4
E s t a f a s  b an cos y f a l s i f c .  p a s a p o r t e s . . .  1
E s t u p e f a c ie n t e s   ............   1
S u s tr a c c io n  de v é h ic u lé s  para  ap od era r ­
s e  de o b je to s  d e l  i n t e r i o r  (d esp u és  d e -
u s a r le  )  .................. 5
D e s v a lija m ie n to  a in v e r t id o s  . . . . . . . . . .  6
H u rtos de i n t e r i o r  v é h i c u l é s    21
H urt os ..............     15
Se o b ser v a  que en  un 57 por lo o  de l o s  gru p os em plean -  
l a  fu e r z a  p ara  l a  c o n se c u c io n  de su s  f i n e s ,  b ie n  s e a  c o n tr a -  
l a s  p e r s o n a s , por e s c a l o ,  con  f r a c tu r a  de p u e r ta s  o v en ta n a s , 
e t c ,
Por to d o  e l l o ,  t a l  v e z  s e a  é s t a  l a  form a de d e l in c u e n  -  
c i a  mas p e l i g r o s a ,  en  e s t o s  ah os se  em plea con  dem asiada f r e
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c u e n c ia  e l  v ig o r  f i s i c o .  T od avia  e l  a u to r  e s  i r r e f l e x i v o  y na  
da l e  im p orta  s in o  c o n se g u ir  su  f i n .  Es l a  v i o l e n c i a  l o  que -  
prédom ina en l a  mayor p a r te  de su s  a c t o s .  D e sp u é s , cuando -  -  
se a n  a d u l t e s ,  l o s  que to d a v ia  s ig u e n  por e l  cam ino de l a  de -  
l in c u e n c ia ,  p a sa ra n  a cam biar e s a s  form as p or o tr a s  mas a s t u -  
t a s ,  como so n  e l  h u r to , l a  e s t a f a ,  a p r o p ia c io n  in d e b id a , e t c .
HECHOS MAS IMPORTANTES
A traco  c o m e tid o , u t i l i z a n d o  arma b la n c a , a l  co n d u cto r  -  
d e l  v é h ic u lé  que su b io  a l o s  a u to r e s  q u ie n e s  l e  p id ie r o n  au to  
- s t o p .  Le s u s t r a j e r o n  to d o  e l  d in e r o  que l l e v a b a .
Dos gru p os de in v e r t i d o s ,  que t r a s  r e a l i z a r  a c to s  c e n tr a  
n a tu r a , o b lig a b a n  por l a  v i o l e n c i a  a l a  e n tr e g a  de to d o  e l  d i  
n ero  que l l e v a s e  l a  v ic t im a , o em pleando c h a n ta je  de p u b l i c i -  
dad de l a  c o n d ic i 6n de in v e r t id o  de a q u é l .
C uatro de l o s  grupos r e c o r r ia n  d iv e r s a s  c iu d a d e s  por -  
donde ib a n  rob an d o . U t i l iz a b a n  coch e  s u s t r a id o  y  s o l i a n  cam- 
b i a r l e  en  cada  c a p i t a l  de p r o v in c ia  que to c a b a n , por tem or a 
s e r  d e s c u b ie r t o s .
Una d ed ica d a  a l a  s u s t r a c c io n  de v é h i c u lé s ,  s e  p on ian  -  
en  c o n ta c te  con  e l  dueho - a  q u ie n  lo c a l iz a b a n  p or  l a  documen 
t a c i o n -  y  l e  e x ig ia n  d in ero  s i  q u e r ia  que l e  d e v o lv ie s e n  e l -  
v e h ic u lo .
Grupo d ed ica d o  a e s t a f a  en  b an cos a c l i e n t e s  de l o s  m is  
m es. En v e n t a n i l l a  b a n co , m erodeando, ob servab an  e l  nombre -  
de a lg u n  c l i e n t e , bu scaban  su  d ir e c c io n  en  g u ia  de t e lé f o n o s .
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ib a n  a su  c a s a  como r e p r é s e n ta n te s  de l i b r e s ,  o f r e c ia n  r e m i-  
t i r l e  obra g r a t i s ,  para  l o  que d e b ia  de f ir m a r le s  un v o la n te .  
De a h i f a l s i f i c a b a n  l a  f ir m a . Los m ism os f a l s i f i c a b a n  p asap or  
t e s .
D os, d e d ic a d o s  a s u s tr a e r  b o i s e s  a s e f io r a s . Cuando mar -  
chaban tr a n q u ila m e n te  por l a  c a l l e ,  pasaban  a su  la d o  y  de -  
un f u e r t e  g o lp e  se  l o  a r re b a ta b a n , dàndose a l a  fu g a . A l p r ^  
c ip io  l o  b a c fa n  a p i e ;  d esp u és l o  b a c fa n  un grupo d esd e mo"W 
c i c l e t a  y  e l  o tr o  d esd e a u to m o v il , ambos s u s t r a id o s  p r e v ia  -  
m en te.
T r è s , a a tr a c o s  con  p i s t o l a  de j u g u e t e ; o tr a  con  p i s t e  -  
l a s  a u t é n t ic a s  ( q u in q u is ) .
En c u a tr o  c a s o s  l o s  a u to r e s  fu e r o n  d e te n id o s  por te n e r  -  
a c c id e n te  con  e l  v é h ic u lé  s u s t r a id o .
En o tr a  o c a s io n  l o s  com ponentes d e l  grupo s u s tr a e n  dos -  
c o c h e s  v e l o c e s ,  en  c a r r e t e r a  h a cen  c o m p e t ic io n  y  term in an  e s  
t r e l l a n d o s e .
En una o c a s io n  un maie a n te  con ven ce  a un jo v e n  p ara  q u e-
p e n e tr e  a rob ar  en  l o c a l  c o n t ig u o  a l a  c a sa  de e s t e .  Ya en  -
e l  t e j a d e  y  con e l  a g u je ro  (b u tro n ) h e cho p ara  p e n e tr a r  de -
s i s t e .  No l e  puede con ven cer  e l  in d u c t o r ,  q u ie n  term in a  de -
s i s t i e n d o  ta m b ién .
En una o c a s io n  e l  agregad o a l  grupo s e  l l e v a  d in e r o  y  —  
e f e c t o s  de l o s  o t r o s ,  cuando é s t o s  e s ta b a n  a c tu a n d o , e l  d i j o  
e s t e r  ca n sa d o . Los t r è s  s e  h a b ia n  marchado huyendo de M adrid, 
donde fu e  d e te n id o  e l  o tr o  com ponente d e l  g ru p o .
Ya T h rash er o b ser v é  en  su  e s t u d io  so b re  1 .3 1 3  gangs en  -
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C h ic a g o , que l o s  com ponentes de l o s  mismos no eran  e s t a b le s  ; 
que h a b ia  un m ovim icnto  c o n s ta n te  de su s  miembros y  que su  -  
d u r a c io n  e r a  b r e v e . (7 )
En l o s  grupos que hemos e s tu d ia d o  se  ob serv a  a lg o  s im i­
l a r  p ara  l a  d e l in c u e n c ia  de l o s  jo v e n e s  d e l in c u e n te s  e sp a h o -  
l e s .  S in  em bargo, no se  o lv id e  que a lg u n o s  no t ie n e n  tiem p o -  
de e /o lu c io n a r .  A q u é llo s  que son  d e te n id o s  su s  miembros a l  -  
p oco  tiem p o de o r g a n iz a r s e . Supone e s t o ,  por l o  g e n e r a l ,  l a -  
d e s a r t i c u la c io n ,  aunque a lg u n a s  v u e lv e n  a r e o r g a n iz a r s e  o p ^  
t e  de su s  a n t ig u o s  miembros se  unen a o tr o  gru p o .
No su ced e  l o  mismo en  l o s  gru p os dem enores. En prim er -  
l u g a r ; porque son  menos nnm erosos y  en segu n d o , porque l o s  -  
e x i s t o n te s  t ie n d e n  menos a l a  e v o lu c io n ,  por su  menor r e l a  -  
c io n  con  l a  d o l in c u e n c ia , o por p a sa r  a l a  edad j u v e n i l ,  Los 
s u e le n  componer p r in c ip a lm e n te  c h ic o s  de 14 6 15 ahos y p a ^  
do poco tiem p o ya t i e n e n  l o s  16 , a lca n za n d o  con e l l o  l a  mayo 
r i a  p e n a l .  Oura c o sa  e s  l o s  com p uestos por m enores y jo v e n e s .
Pasam os a d i s t i n g u i r  l o s  gru p os d en tro  de l o s  13o que -  
hemos v e n id o  e s tu d ia n d à . Atendem os p ara  e l l o ,  p r in c ip a lm e n te ,  
a l  tiem p o  de d u ra c io n  y  l a  e x i s t e n c i a  de un d ir e d to r  o j e f e .  
Se o b t ie n s  e l  s i g u ie n t e  r e s u l t ado;
40 son  gru p os de a c tu a c io n  o c a s io n a l ,  con  b rev e  d u ra c io n . 
Norm alm ente s o lo  se  l e s  pudo probar l a  c o m is io n  de un hec h o ,-  
aunque l o s  hay con  dos y aun t r è s .
(7 )  -  The g a n g . C i t .
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31 son  de a c tu a c io n  o c a s io n a l  y c io r t a  d u r a c io n , con  d£S 
0 mas h ech os d e l i c t i v o s ,  E l tiem p o  en que e s t a n  u n id o s  v a r ia ;  
su  a c tu a c io n  e s  e s p o r a d ic a , s i n  apenas p r e p a r a c io n  y  pueden -  
durar c u a tr o  o s e i s  m e se s . No hay un j e f e  d e f in id o ,
38 so n  grupos con  d u ra c io n  i n f e r i o r  a l  a h o . En c a s i  to d a s  
huho un d ir ig e n t e  d e f in id o .  S in  em bargo, apenas s i  s u f r ie r o n -  
e v o lu c io n ;  l a  d e te n c io n  de to d o s  o p a r te  de su s  miembros f u e -  
l a  p r in c ip a l  ca u sa  de su  d e s a p a r ic io n .
21 son  grupos o r g a n iz a d o s , con  j e f e ,  e v o lu c io n ,  m u l t ip le s  
d e l i t o s  y  d u ra c io n  su p e r io r  a l  aho ( 8 ) .  l o s  con sid eram os como 
in te r m e d io s  e n tr e  e l  grupo y l a  banda, p ero  no l l e g a n  a s e r  -  
t a l e s  por su  c o m p o s ic io n , e v o lu c io n ,  s i g n i f i c a d o  d e l  j e f e  y -  
c o m is io n  de l o s  h e c h o s .
En l o s  dos u lt im o s  a p a r ta d o s se  s u e le n  r e c o g e r  l a s  u n io  — 
n e s  com p uestas por e l  mayor numéro de com p on en tes.
Encontram os d en tro  d e l  u lt im o  ap art ado a un. t o t a l  de 3o — 
s u j e t o s  que fu e r o n  d e te n id o s ,  actu and o en e l  grupo g en era lm en  
t e  con  p a r te  de l o s  e le m e n to s , no con to d o s ;
18 fu e r o n  d e te n id o s  en dos o c a s io n e s .
8 fu e r o n  d e te n id o s  en  t r è s  o c a s io n e s ,
4 fu e r o n  d e te n id o s  en c u a tr o  o c a s io n e s ,
E s to ,  s i n  c o n ta r  o tr a s  d e te n c io n e s  que p u d ie ra n  te n e r  a n  -  
t e s  de p e r te n e c e r  a l  grupo o s ie n d o  m en ores, que a lg u n o s  l a s  -  
t i e n e n .
( 8 ) -  Ver P e r e z  F e r r e r . Obra c i t .  p a g . 22 y  2 3 , n os h a c e -  
una e x p o s ic io n  d e l  problem a en  F r a n c ia ,
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D el t o t a l  de l o s  c o n s id e r a d o s , 4 4 3 , com psirecieron. a n te  un 
T rib u n a l T u te la r  de M en ores, por h ech os que s e  pueden c o n s id é ­
r e r  d e l i c t i v o s ,  5 9 . P er  h u r to , 4o ; por r o b o , 9 ; por o t r o s ,  l o .  
O tros 64 l o  h ic ie r o n  fu g a  d e l  d o m ic i l i e  p a te r n e , d e n tr o  de 
l o s  c u a le s  hay que i n c l u i r  15 de l o s  a n t e r io r e s .
A lgun os de l o s  grupAs t i e n e n  una a c t iv id a d  muy g r a n d e . En­
contram os uno que co m etio  mas de 4o h u r to s  en  l a  r e c a u d a c io n  -  
de t a x i s  en  dos sem an as; 1#  com ponian s e i s  s u j e t o s  de 16 , 1 6 , -  
1 6 , 17 , 18 y  19 a h o s ; o t r o ,  com puesto por t r e s  ( l 8 , 18 y  2o —  
a h o s ) ,  c o m e tier o n  en dos m eses 28 ro b o s en  e s t a b le c im ie n t o s  co  
m e r c ia le s  ( e s t a  a c t iv id a d  se  d e b ia  a que nunca e n c o n tra r o n  g ian  
c a n tid a d  de d in e r o ) .  A lgun as com etfan  v a r io s  d e l i t o s  en  l a  m is  
ma n o c h e ; encontram os uno que v i o l e n t é  l o s  candados de l a s  pugr 
t a s  de once f a b r ic a s  de c a lz a d o s ,  en una c iu d a d  a l ic a n t in a .L ô s  
o tr # s  dos actu ab an  en  M adrid .
Exponemos l a  a c tu a c io n  de un gru p o .
Lo componen:
A, de 16 a h o s , com p arecio  a n te  T .T . de M en ores, a l o s  15- 
a h o s , por h u r to s  y  fu g a  de d o m ic i l i e .
B , de 17 a h o s , com p arecio  a n te  T .T , M enores por l o  m ism o- 
d e l  a n t e r io r .
C, de 17 " " " a l o s  14 a h o s , h u r to s
y  r o b o s .
D, de 18 " " T .T . M enores.
P e r te n e d e n  a c u a tr o  p r o v in c ia s  d i s t i n t a s  y  l o s  c u a tr o  v i -  
n ie r o n  a r e s i d i r  a M adrid . Uno h i jo  i l e g i t i m o ;  dos s i n  p r o fe  -  
s io n ;  uno im p resor  y  o tr o  m eca n ico . Todos s i n  t r a b a jo .
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Las f a m i l ia s  de to d o s  r e s id e n  en  M adrid , s a lv o  l a  de C, 
q u ien  e s t a  fu gad o  de su  d o m ic i l i e  y  no t i e n e  uno f i j o  en  Ma­
d r id .
Se c o n o c ia n  l o s  c u a tr o , y  en mayo de 1964 d e c id e n  u n ir ­
se  p ara  d e l in q u ir .  Lo d e c id e n  en  una c a f e t e r i a  de l a s  mas e lp  
g a n te s  de M adrid , s i t a  en  una gran  a v e n id a , por l a  t a r d e . No 
c o n c r e ta n  nada m as, l o  d e ja n  para  e l  d ia  s i g u i e n t e ,  que p er ­
l a  ta r d e  s e  r e u n ir a n  en  e l  mismo s i t i o .  Ocurre e s t o  e l  d ia  -  
18 de mayo.
D ia  1 9 , por l a  t a r d e .  D ecid en :
D iv id ir s e  en  dos g r u p o s , ya  que de e s a  form a pueden d a r-  
dos g o lp e s  a l a  v e z .  S in  c o n c r e ta r  form a de c o m is io n  n i  lu g a r ,  
D, que e s  q u ien  d i r i g e ,  r e s u e lv e  que form en p a r e ja  A con  B ,y  
C con  D (so n  l o s  mas com penetrados l o s  que se  u n e n ).
A ctuaran  por l a  noche y se  r e u n ir a n  en  e l  mismo lu g a r  y -
h ora  d e l  d ia  s ig u ie n t e  p a ra  r e p a r t i r  l o  s u s t r a id o .
Noche d e l  d ia  19.
A y  B p e n e tr a n  por e l  m ontante de l a  p u e r ta  de un b a r , -  
que e s ta b a  a b i e r t o . La s a l i d a  l a  e fe c tu a n  por l a  p u e r ta , que 
abren  d esd e  e l  i n t e r i o r .
E f e c t o s  s u s t r a id o s :  5oo p e s e ta s  en  monedas que h a b ia  e n -
e l  " b o te" , mas dos p a q u e te s  de ta b a c o . Se fuman e l  ta b a co  y -
e l  d in e r o  l o  guardan p a ra  l a  r e u n io n  d e l  d ia  s ig u ie n t e  con  -e 
l a  o tr a  p a r e ja .
C y D, p e n e tr a n  tam b ién  en  o tro  b a r , p ero  s itu a d o  en  zo 
na com p letam en te opuesta , de M adrid, V io le n ta n  l a  p u e r ta , pe­
n e tr a n , y  l a  s a l i d a  l a  e fe c tu a n  por e l  mismo lu g a r .
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E f e c t o s  s u s t r a id o s o -  600 p e s e t a s  en  monedas que h a b ia  -  
en e l  " b o te " y  un c a jo n  de l a  b a r r a . Tampoco l o  rep a rten *  
Tarde d e l  d ia  2o .
R eunion  en .^a misma c a f e t e r i a .  E x p o s ic io n  de l o  s u s t r a i  
do. D, d e c id e  que no se  haga r e p a r t o ,  por l a  c a s i  ig u a ld a d  -  
de l a s  c a n t id a d e s ;  qao cada grupo se  quede con  l o  su y o , pero  
que e l l o s  por te n e r  a lg o  mas p a g a r ia n  l o s  g a s t o s  en  l a  c a f e ­
t e r i a .
D ecid en  v o lv e r  a r e u n ir s e  a l  d ia  s i g u i e n t e ,  p a ra  a c tu a r -  
o tr a  v e z  por l a  n o c h e .
D ia  2 1 , por l a  ta r d e .
Nueva r e u n io n  en  l a  c a f e t e r i a .  A ctuaran  por l a  n o c h e , pe 
ro formando a h o ia  p a r e ja  A con D, y  B con  C.
A y B , p e n e tra n  on e s t a b le c im ie n to  de c o n f e c c io n e s , v io ­
le n ta n d o  m ontante de l a  p u e r ta  de l a  c a l l e ,  P en e tr a n  por e l -  
mismo l o s  d o s .
No pueden a b r ir  l a  p u e r ta  desde e l  i n t e r i o r  y s i  una ven  
ta n a , por l a  que s a le n .
E fe c to s  s u s t r a i d o s 400 p e s e t a s  d e l  i n t e r i o r  de una 
queha c a ja  de c a u d a le s , que t e n ia  l a  H a v e  p u e s ta  y un v e n -  
t i l a d o r .  E s te  l e  guardan en  e l  d o m ic i l ie  de A, p ara  v e n d e r -  
l o  en  e l  memento op ortu n o .
B y G, v io le n t a n  v en ta n a  de un b a r . Pendra prim ero  0 y -  
cuando l o  v a  a h a c e r  B l e  sorp ren d e un s e r e n o , e s t e  c o n s ig u e  
h u ir ,  p ero  no C, que fu è  d e te n id o .
E fe c to s  s u s t r a id o s , n in g u n o .
Tarde d e l  d ia  22 de mayo de 1964 .
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R eu n i6n en  l a  c a f e t e r i a .  B , c u e n ta  l o  su c e d id o .
B is c u te n  que C l e s  puede d e la t o r ,  p e se  a l  p a c to  que hay  
e n tr e  e l l o s  de no d e c ir  nad a . A y  D e s ta n  s e g u r o s , p ero  se  sa  
be que a c tu a b a  o tr o  con é l ,  que se  d io  a l a  f u g a . , B . Term i­
nan por d e c id ir  m archarse de M adrid in m ed ia ta m en te , h a c ia  l a  
C o sta  d e l  S o l ,
Va B a su  c a sa  por una m a le ta , donde me te ' e l  v e n t i la d o r  
que t e n i a  en  su  c a sa  A, y  dos h oras d e sp u é s , en  un coch e d e -  
l i n e a  s a le n  en d ir e c c io n  a J a é n , donde l l e g a n  por l a  n o ch e .
Duermen en  Jaén  y  a l a  mahana s i g u i e n t e ,  por e l  mismo pro  
c e d im ie n to , s e  van a Granada. A q u i, en  un corner c io  de e l e c t r o  
d o m é stico s  venden e l  v e n t i la d o r ,  en  3oo p e s e t a s ,
Por l a  ta r d e  s ig u e n  v i a j e  a M alaga. L legan  a l a s  d ie z  de 
l a  n och e; d e c id e n  no b u sca r  p e n s io n  y  ap rovech ar  para dar un 
" g o lp e ".
M alaga , noche d e l  23 de mayo de 1964.
C entro  de l a  c iu d a d . C uatro y m edia de l a  madrugada. Co­
mer c io  de e le c tr o d o m é stm c o s . V io le n ta n  v e n ta n a ; p e n e tra n  A y  
B , D queda v ig i la n d o .
B r e c o g e  l o s  o b je to s  que desd e e l  i n t e r i o r  l e  dan A y  B . -  
S o lo  fu e  una m aquina de a f e i t a r .
E fe c tb s  s u s t r a i d o s . -  M aquina de a f e i t a r  y  I .800  p e s e t a s  -  
que cogen  d e l  i n t e r i o r  de una maqqina r e g is t r a d o r a ,  que e s t a ­
ba s in  c e r r a r .
Se r e p a r te n  e l  d in er o  en  p a r te s  i g u a l e s ,  600 p e s e t a s  p a r a -  
cada un o. La maquina de a f e i t a r  l a  m eten en  l a  m a le ta  de B, Es
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p era n  en  l a  c a l l e  h a s ta  que com ien cen  a c i r c u la r  l e s  co ch es  
y  m archarse a F u e n g ir o la .
Manana d e l  d ia  24 .
L legan  a F u e n g ir o la , bus can  una p e n s io n , en  l a  misma -  
h a b it a c io n  l o s  t r è s .  D ecid en  a c tu a r  e s a  misma n o c h e . .
P or l a  n o c h e , e sta n d o  en  l a  c a l l e ,  C d ic e  e s t a r  muy c ^  
sad o y  p r e f i e r e  m archarse a d orm ir , l e s  p id e  que a c t  tien e l l e s .
N oche. En superm ercado. P en e tr a n  v io le n ta n d o  m ontante -  
de p u e r ta  de l a  c a l l e .  La s a l i d a  por e l  mismo lu g a r ,  ya q u e-  
no pueden a b r ir  desd e e l  i n t e r i o r ,  Por l a  a l t u r a  d e l  montan­
t e  hubo de a y u d a r le  a e n tr a r  B , q u ien  quedo fu e r a  v ig i la n d o .
E fe c t o s  s u s t r a i d o s , -  2 , o o o  p e s e ta s  de c a ja  r e g is t r a d o r a  
que v i o l e n t a ,
B esde l a  d e te n c io n  de D, d ir ig e  e l  grupo A.
A l l l e g a r  a l a  p e n s io n , o b servan  que C se  ha m archado, 
l le v a n d o s e  l a  m a le ta  de B , que t e n i a  en su  i n t e r i o r :  1 ,2 o o -  
p e s e t a s  y  e f e c t o s  p e r s o n a le s  de B , mas l a  a f e i t a d o r a  que sus 
t r a j e r o n  en M alaga , D esconocen  donde puede h a b er se  m archado, 
ya  que e ra  e l  ü n ico  que no t é n i a  l a  f a m i l ia  en  M adrid , aun -  
que a l  p a r e c e r  i r i a  a  S e v i l l a ,
D ec id en  no r e p a r t ir  l a s  2 , o o o  p e s e t a s ,  y  d e j a r ia s  para  -  
g a s t o s  com unes.
E sp eran  un par de dxas mas en  F u e n g ir o la , s  i n  a c tu a r  y  -  
e l  27 s e  marchan en  un t a x i ,  por l a  mahana, a  M a r b e lla .
M a r b e lla , 27 de mayo de 1964.
P asan  e l  d ia  en  l a  p la y a  y  d e c id en  a c tu a r  por l a  n o ch e ,
A l a  misma h ora  aproxim ada de s ie m p r e , c u a tr o  y  m edia de 
l a  m adrugada, en  e s ta b le c im ie n to  de e le c t r o d o m ë s t ic o s .
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A, rompe c r i s t a l  de v e n ta n a , in tr o d u c e  e l  b r a z o , l a  abre  
y  p é n é tr a , B , queda fu e r a  v ig i la n d o .  S a l id a  por e l  mismo l u  -  
g a r .
E fe c to s  s u s t r a i d c s . -  Dos pequenas c a ja s  de c a u d a le s ,  dos 
t r a n s i s t o r e s  y  t r è s  m aquinas a f e i t a d o r a s ,  Con to d o  se  marchan  
a l a  p la y a  y  t r a s  v io le n t a r  con  una p ie d r a  l a s  c a ja s  o b t ie n e n  
de una 59o p e s e t a s  y  55o de o t r a .  A l a b r ir  l o s  co m e rc io s  com- 
pran una b o is a  de d é p o r té s  y  m eten en  su  i n t e r i o r  l o s  o b je to s , ,  
ya que l a  m a le ta  de B s e  l a  l l e v o  C,
No r e p a r te n  l o  s u s t r a id o ,  l o  d e ja n  p a ra  g a s t o s  com unes.
Inm ed iatam ente de comprar l a  b o is a  se  marchan en  un t a x i
a M alaga, E stâm es en  e l  d ia  28 de mayo de 1964.
H acen e l  mèsmo t r a y e c t o  de r o g r e so  a M adrid , donde l le g a m  
a l  d ia  s i g u i e n t e .  No v ia j a n  en t r e n  por tem or a que l a  p o l ic iæ .,  
que t i e n e  s e r v i c i o  montado en l o s  m ism os, l e s  puede d e te n e r .
A, e s  d e te n id o  en  1965 por d iv e r s e s  r o b e s  c o m etid o s  c o n -  
su  herm ano, dos ahos mayor que é l ,  Los e fe c tu a r o n  en  d iv e r s o s  
e s t a b le c im ie n t o s  de M adrid , B a rce lo n a  y Palma de M a llo r c a .
B , e s  d e te n id o  e l  mismo aho 1964 por ro b e  con  o tr o s  t r è s ,
C, l o  fu e  tam b ién  en  1964 por h u rt os en  i n t e r i o r  de v eh fc ju
l o s .
S a le  A de l a  p r i s i o n  a p rim er os d e l  aho 1966.  D, l o  h a ce  — 
e l  24 de marzo de 1966, Se ven  l a  misma n o c h e . A, quedo en  ver’ 
a l  d ia  s i g u ie n t e  a un am igo, de 22 a h o s , A y  D, t i e n e n  a h o r a -  
18 y  2o .
Por no t e n e r  donde i r  a  dorm ir, se  s ie n t a n  en  e l  p o r t a i -
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de una c a sa  d is p u e s to s  a p a sa r  l a  noche a l l i .  Ya avanzada l a  
noche d e c id e n  s u s t r a e r  un c o c h e ; D, sab e c o n d u c ir , aunque a e  
d ian am en te , maxime con  l o  que se  l e  o lv id o  por e l  tiem p o que 
p a so  en  l a  c a r c e l .  Se d e c id e n  por un FIAT, 1 . 3 o o ,  que abre y  
conduce D. Se a ie j a n  d e l  lu g a r  de l a  s u s t r a c c io n  y s e  quedan  
durmiendo en  e l  i n t e r i o r ,  Temprano van a bus ca r  a l  am igo de A.
Como s e  l e s  acaba l a  g a s o l in a  y  no t i e n e n  d in e r o , a l a ­
v e z  que no q u ier o n  cam biar de c o c h e , ya que l a  id e a  e r a  saü r  
de M adrid para, rob ar en o tr a s  c iu d a d e s , l o  s o lu c io n a n :
A ie ja n  de l a  c iu d ad  e l  FIAT, s u s tr a e n  un 600 , l e  l l e v a n  
donde e s ta b a  e l  o tr o  y  cam bian l a  g a s o l in a  d e l  d e p o s i to ,  su s  
tr a e n  de e s t e  u lt im o  una m a le ta  que t é n ia  y  l a  p asan  a l  FIAT.
D ia  2 5 , p o r la  n o ch e , en  M adrid, robo  en c h a l e t .  Venden -  
l o  s u s t r a id o .
D ia 26 de marzo de *1966, s a le n  con e l  FIAT para  B a r c e lo ­
n a , I n te n ta n  rob ar  en  Z a r a g o za ,son  so r p r e n d id o s  por l a  p o l i -
c i a ,  p ero  c o n s ig u e n  e sca p a r  ya  que t e n ia n  e l  coch e en  m archa.
En l a  h u id a  l l e g a n  a D érid a  donde r e s u e lv e n  cam biar d e -  
v e h ic u lo ,  ya  que l a  p o l i c i a  d eb io  tom ar n o ta  de l a  m a tr ic u la  
y  b u sea ra n  e l  c o c h e . Le cam bian por un SEAT 1400,
V u elven  a Z aragoza a l  d ia  s i g u i e n t e ,  c iu d ad  grande y  hay  
mas f a c i l i d a d  que en  D é r id a , Roban en  un c in e ,  donde se  q u e-  
dan e sc o n d id o s  a l  term in ar  l a  s e s io n  de l a  n o ch e .
Cambian de coch e y  s e  marchan a l  d ia  s ig u ie n t e  a V a len  -
c i a .  Se l e s  sorp ren d e cuando e s ta b a n  robando y  son  d e te n id o s
l o s  t r è s .
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Hemos de s e h a la r  que e l  e s t u d io  de l o s  grupos no e s  e x h ^  
t i v o .  Muchos de l o s  jo v e n e s  -ta m b ié n  en e l  c a s e  de l o s  meno -  
r e s - ,  to d a v ia  no t i e n e n  cu m p lid os l o s  21 ahos., a lg u n o s  acaban  
de l l e g a r  a l o s  16 y aun l e s  quedan v a r ie s  ahos p ara  su p era r ­
i a  edad que hemos c o n s id er a d o  como l i m i t e .  O tros de é s t o s ,  ^o 
d a v ia  form aran p a r te  de gru p os c r im in a le s .
T a l v e z  h u b ie se  dado m ajores r e s u l ta d o s  operands con  ma- 
y o r e s  de 2o a h o s , en  r e l a c i o n  a l a  ép oca  en que t e n ia n  e n t r e -  
l o s  16 y  2o -am bos i n c l u s i v e - .  No o b s ta n te  l a s  d i f i c u l t a d e s  -  
s e r ia n  m ayores, porque t a l  v e z  l a  r e a l id a d  se  a ie j a r a  mueho -  
d e l  a c tu a l  problem a j u v e n i l ; muchos ya no s ig u e n  en l a  v id a —  
d e l d e l i t o  y  s é r i a  d i f i c i l  t e n e r  c o n ta c te  con e l l e s .  Y, f i n a l  
m en te, in d ic a re m o s que l a  r e a l id a d  s a ld r ia  muy f a l s e a d a ,  p u es  
l o s  e r r o r e s  que a p a recen  aun en  e l  e s t u d io  d i r e c t e  y  a c tu a l  -  
s e r ia n  m uchisim o m ayores.
Sim plem ento hemos p r e te n d id o  h a cer  una e x p o s ic io n  l o  mas 
r e a l  p o s ib le  de l a  fo r m a c io n , cÈ m p o sic ién , e v o lu c io n ,  d i s e lu ­
s io n  y  a c tu a c io n  de l o s  gru p os de jo v e n e s  d e l in c u e n t e s .
IV
En r e l a c i o n  con  i a  d e l in c u e n c ia  de o tr o s  p a i s e s ,  hemos -  
de s e h a la r  que l o s  grupos de d e l in c u e n te s  jo v e n e s  e s p a h o le s  -  
son  mucho menos p e l ig r o s o s  y  o rg a n iza d o s que l o s  grupos o ban  
das e x t r a n j e r o s .  Nos r e fe r im o s  a l o s  p a i s e s  de mayor in d ic e  -  
de d e l in c u e n c ia  j u v e n i l ,  t a i e s  como EE.UU. , F r a n c ia , I n g la t e -  
r r a ,  e t c .
N u e s tr a s  a g ru p a o io n es  de d e l in c u e n te s  j u v e n i l e s  so n  menos
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p e l ig r o à a s ,  p o r : ( 9 )
I -  E s ta r  c a s i  l a  t o t a l id a d  de a l l a s  enoam inadas a l a  co  
m is io n  de d é l i t o s  c o n tr a  l a  p r o p ie d a d . No se  form an p ara  l a -  
c o m is io n  de h o m ic id io s ,  d ah os, v i o la c i o n e s ,  e t c .  como l a s  —  
hay en  o tr a s  n a c io n e s .  En muy r a r e s  c a so s  p o see n  armas de fu e  
go y nunca l a s  u t i l i z a n ,
2 -  Mener e l  numéro de l o s  com ponentes de l a s  m ism as.
3 -  Mener p e r v e r s io n  m oral de su s  com p onentes.
4 -  Mener p e r v e r s io n  c r im in a l y  s o c i a l ,
5 -  Raram ente se  u t i l i z a  en Espaha l a  in t im id a c io n  o e l -  
c h a n ta je ,
6 -  P ra c tic a m en te  n u la  l a  a g r e s iv id a d  en  l o s  jo v e n e s  e^  
p a h o le s  a l  s e r  so r p r en d id o s  " in  fr a g a n t i"  por l o s  a g e n te s  de 
l a  a u to r id a d  o l o s  p a r t i c u la r e s ,
7 -  No a g r e s iv id a d  a n te  l a  d e to n c io n  por p a r te  de l o s  -  
a g e n te s  de l a  a u to r id a d , -a p e n a s  e x i s t e - ,
8 -  Menos e n fr e u ta m ie n te  a l a  so c ie d a d  y su s  p r i n c i p l e s .  
No p r o te s ta n  c o n tr a  l a s  form as u s u a le s  de c o n v iv e n c ia .
9 -  Es r a r e  en o o n tra r  grupos r i v a l e s  en Espaha; en e l  ex  
t r a n j e r o  s i .
10 -  Surge en  e l  e x tr a n je r o  d i f e r e n c ia s  g r a v e s  en  e l  in te_  
r i o r  de l a  banda, l le g a n d o  in c lu s e  a l  h o m ic id io . En E sp aha, a 
l o  sumo, a l e s i o n e s  y n i  s iq u ie r a  g r a v e s .
II -  Mayor g r a v e dad en l a  c o m is io n  de l o s  d e l i t o s  por par  
t e  de l a s  bandas e x tr a n j e r a s ,  ( l o )
(9)  -  Ver b i b l i o g r a f i a  se h a la d a  a l  t r a t a r  d e l  c a p i t u l e  -  
r e f e r e n te  a b an d as.
( l o )  -  V e i l la id -C y b u ls k y , obra c i t .  p a g , 41
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12 -  Mayor v a r ie d a d  en  l a  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l  e x t r a n j e -
r a ,
13 -  Mas s e p a r a t io n  de l a  f a m i l ia  en l o s  de o tr o s  p a i s e s .
14 -  En a q u e l lo s  in t e r v ie n s  l a  m ujer con  r e l a t i v a  frecu m  
c i a ;  en  Espaha en c a s o s  muy a i s l a d o s .  (1 1 )
15 -  Mayor v e n e r a c io n  y r e s p e to  a l  j e f e  en  e l  e x tr a n je r o  
que en  n u e s tr o  p a i s ,  donde no t i e n e  l o s  c a r a c tè r e s  de a l i i .
16 -  Mas d e c i s io n  en  l a s  de o tr o s  p a i s e s ,  en  l a  e j e c u  —  
c io n  de l o s  h e c h o s ,
17 -  Mayor p r e c o c id a d  en  l a  fo rm a c io n  de l a s  m ism as, e n -  
cuando a l a  ed ad , en e l  e x tr a n je r o .
18 -  U t i l i z a t i o n  de lu g a r e s  e s p é c i a le s  y  p r o p io s  p ara  l a  
r e u n io n  de l a  banda, l o s  hay en  o tr o s  p a i s e s ;  en  Espaha so n  -  
r a r i s im o s .
19 -  Menos f r e c u e n t e s  en  E spaha.
20 -  Mayor f a c i l i d a d  de d i s o lu c io n  en E spaha.
21 -  M is tem or a l a  j u s t i c i a  en  E spaha.
De to d a s  fo rm a s, no hemos de o lv id a r  que en l o s  u l t im os­
a n ts  n u e s tr a  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l  se  va  acercan d o  cada  v e z  mas 
a l a  de l o s  p a i s e s  mas d e s a r r o l la d o s  econ om icam en te, por l o  -  
que l a s  d i f e r e n c ia s  se h a la d a s  se  van m it ig a n d o , aunque por ah.o 
r a  to d a v ia  e s t an b ie n  m arcadas. S in  em bargo, to d a v ia  no han -  
a p a r e c id o  l a s  bandas o rgan i z a d a s .
( l l )  -  No o b s ta n te  l a  c h ic a  in t e r v ie n e  a lg u n a  v e z : -  X , de 
15 ahos b u scab a  en  l a  c a l l e  hombres a q u ie n e s  in v i t a b a  a co h a -  
b i t a r  con  e l l a .  Se l o s  l le v a b a  a un ap artam en to . A l i i ,  l o s  c h i  
c o s  d e l  grupo sacab an  f o t o g r a f i a s  o b sc e n a s , s i n  que l a  victimST  
so sp e c h a r a  n ad a . D espues l e  h a c ia n  c h a n t a j e . -  X y  X , ac tu ab an  
con  dos c h ic o s  h o m o sex u a le s .
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V
FORMA DE COMmiIR LOS GRUPOS.
En r e a l id a d  e l  problem s de l a  lu e  ha c o n tr a  e s t o s  gru  
p os- e s  en s i  e l  problem a de l a  lud ha c o n tr a  l a  d e l in c u e n ­
c ia  j u v e n i l  en g e n e r a l ,  ya  que la  m ayoria  de l o s  jô v e n e s  -  
s u e le n  a c tu a r  u n id o s , o cu rr ien d o  l o  op u esto  en lo s  a d u lto s  
( 12 ) .
E l gru p o , mi e n tr a s  no e s  d e s a r t ic u la d o ,  va  aum entan- 
do su  p e l ig r o s id a d .  Se p e r fe c c io n a  en la  form a de a c tu a r ; -  
s e  h a b it iia  a v i v i r  d e l d e l i t o ;  aum entan su s  v L c io s ,  y  n e c e  
s i t a  cada v e z  m is dLnero para s a t i s f a c o r  l o s  m ism os.
S i en p r in c ip le  l o s  " g o lp e s ” eran e s p o r â d ic o s , s i n  -  
p r e m e d ita c id n  c o n c fe t a ,  pasan  p o s te r io r m e n te  a l  e s tu d io  de  
donde s e  puede o o n se g u ir  m is , p u es l a  r e p e t i c i6 n  c o n s ta n te  
de a c t u a c io n e s , no h acen  s in o  com p rom eterles y  p oner i e s  —  
m is c e r c a  de l a  d o te n c id n . O ie r to  o s ,  que aunque l a  r e p e t i  
c i6 n  l e s  l l e v a  a l a  p e r f e c c id n ,  tam b ién  l e s  l l e v a  a l a s  —  
c e r c a n ia s  de l a  d e te n c i6 n , p u es e x i s t e  e l  r ie s g o  de que ^  
go f a l l e  o sea n  s o r p r e n d id o s . S in  embargo, a lg u n o s  l l e g a n -  
a l a  c o n v ic c ié n  p le n a  de que no c o r r e n  e l  mener r i e s g o ,  en 
V Lsta de  que e s tu v ie r o n  mucho tiem p o actu and o s i n  e l  mener 
c o n tr a t ie m p o , pero e s td n  e q u iv o ca d o s; s i  s ig u e n  d e l in q u ie n  
d o , c a e r â n , ta r d e n  m is o m enos.
• ( 12) -  Voun R . L ê a u tè , J . ,  D r o it  p é n a l e t  Q rim inologie, 
PUF, P a r is ;  1956 , p â g . 3oo; ya  s e  v io  que do 2oo a d u lto s  -  
e s tu d ia d o s ,  14% h a b ia n  actu ad o  s é l o s ,  f r e n t e  a 53 que lo  -  
h ic ie r o n  en g ru p o .
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La a g lo m era c id n  de l a s  gran d es c iu d a d e s , como M adrid y -  
B a r c e lo n a , son  e l  m ejor  c o b ijo  p ara  su s h e c h o s , e s  donde me­
n os r ie s g o  c o r r e n  y ,  por  o l l o ,  donde m is a c td a n  y  p r o lif e r a n *  
Ahora no e s  n e c e s a r io  i r s c  a l  m onte o a l  b o sq u e , como a n ta —  
h o , para e sc o n d e r se  de la  j u s t i c i a ,  l a  gran  urbe l e  p r o te g e -  
y en e l  p e e r  de l o s  c a s o s  s e  van  a o tr a  c iu d a d , por cualquLer 
m edio r ip id o  de lo  como c i  6n , o co n  un v e h ic u lo  s u s t r a id o .
A ctu ar  en una de e s t a s  c iu d a d e s  gran d es o m archar a otra  
a d e l in q u ir ,  v o lv ie n d o  d osp u és a donde s e  r e s i d e ,  e s  tam bién  
buena form a de e v i t a r  s e r  d e t e n id o s .
La f a c i l i d a d  de m o v im ie n to s , l a  u t i l i z a c i  6n de nue v o s  -  
p r o c e d im ie n to s  y l o s  m ov im ien tos m ig r a to r io s  i n t e r i o r e s  o ex  
t e r i o r e s ,  s i t i a n  a l a  j u s t i c i a  y  su s a g e n te s ,  cada  d ia  m i s , -  
en un p ia n o  de in f e r io r id a d  p a ra  la  lu c h a  c e n tr a  lo s  g iu p o s -  
de d e l in c u e n t e s . La mode r n iz a c i6 n  de su s  m ed ios e s  m is l e n t a  
que e l  aumento de l a  c r im in a l id a d .
De to d a s  form as y ,  en g e n e r a l ,  hay m is p o s ib i l id a d  de -  
d e te n c ié n  d e  l o s  miembros de un g iu p o  que d e l  a u to r  a i s la d o ,  
q u ie n , norm alm ente, m éd ita  m is su s  a c tu a c i  on es y  ap rovech a  a l  
miximo l a  o p o r tu n id a d . E l o o n s e g u ir  l a  d e t e n c ié n  de une de -  
l o s  com ponentes d e l  grupo s u e l e  l l e v a r  a l a  d e te n c ié n  de l o s  
dem is •
E l grupo t i e n e  su  p e l ig r o s id a d  en l a  graved ad  de l o s  he  
ch os que com ete y  en l a  v i o l e n c i a  u t i l i z a d a  (1 3 )*  Se f o r t a l e  
cen  e n tr e  e l l e s  y ,  en p a r t e ,  d e sp r e c ia n  a l a  so c ie d a d  e i n ­
c lu s e  a l a  f a m i l ia ;  fo im an una u n ié n  que c o n s id e r a n  a u t o s u f i  
c i  e n te ;  reh uyen  e l  tr a b a jo  y  fom entan l o s  v i c i e s ,  no imp or  -
( 13) C e c c a ld i ,  l o c .  c i t .
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t in d o le s  e l  en p leo  de c u a lq u ie r  m edio para o o n s e g u ir  su s  f i  -  
n o s .  De a h î l a  im p o r ta n c ia  que t i e n e  e l  o o a b a tû r lo s#
P ero  aiin iiay m is . S i s iem p re  en Espaha fu e r o n  e s t i t l e o s ,  
com ienzan a a c tu a r  ahora en c iu d a d es  d i s t i n t a s  a lg u n o s  de -  -  
e l l o s .  Por o tr a  p a r t e ,  l a  e v o lu c i6 n  de l o s  mismos s i r v e  p a r a -  
p e r f e c c io n a r lo s  p u e s , a v e c e s ,  l o s  e lo a e n to s  n u evos con ocen  -  
p r o c e d im ie n to s  de a c tu a r  m is e f i c a c e s  y  de m ener r i e s g o .
Pasamos a exponer l a s  s o lu c io n e s  que se  p o d r ia n  a p l i c a r  
en Espaha en c u a lq u ie r  memento, p r e sc in d ie n d o  de o tr o s  m is -  
com p licad os u t i l i z a d o s  en e l  e x tr a n je r o  y  que t a l  v e z  i n t e r s  
s a r ia  p on er  en p r i c t i c a  en una e ta p a  p o s t e r i o r ,  aunque h a r e -  
mos a lgu n a  a l u s i6 n .
A) -  No a p l ie  a d  6n de l o s  b é n é f i c i é s  de l a  condena co n -  
d ic io n a l  p ara  lo s  que a c tu a r  an ju n te s  y  h u b ie se n  com etido  m is 
de un hecho d e l i c t i v o .  S i s e  h u b io ra  de a p l i c a r  en a l g in  ca ­
s e ,  s e  t e n d r i  p r é s e n te  lo  que s ig u e ,  cuando quepa p o n e r lo  en 
p r i c t i c a .
B) -  S é p a r a c i6 n  de e s t a b le c im ie n t o s .  Se e n v ia r i n  a d i s ­
t i n t a s  c iu d a d e s ,  a no s e r  que h u b ie se  en a lg u n a  m is de u n o .-  
En ca se  de m enores s e  l e s  e n v ia r i  a c o le g io s  d i s t i n t o s  i g u ^  
m en te.
c) -  E v ita r  que e x i s t a  e n tr e  e l l o s  c o n t a c t s  a lg u n o , du­
r a n te  e l  tiem p o que perm anezcan en l o s  m ism os, p r in c ip a lm e n ­
t e  l a  c o r r e sp o n d e n c ia  por c a r ta  o a m ig o s.
D) -  R e c ib ir â n  so  lam en te  v i s i t a s  de f a m i l i a r e s .
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E) -  E v ita r  form e en e l  e s t a b le c im ie n t o  un grupo con -  
o t r o s ,  que a c tu a r ia n  a l  s a l i r .  E s to , s i n  anb argo , e s  d i f i c i l  
de c o n s e g u ir , ya que p r e c i s a r la  d e l a is la m ie n to  a b s o lu te  .Por  
o tr a  p a r t e ,  s i  no t i e n e  i n t e n c ié n  de enm endarse s e  r e la c io m a  
r i  con o tr o s  d e l in c u e n te s  de q u ie n e s  a p r e n d e r i n u evos p r o c e -  
d lm ie n to s  p ara  d e l in q u ir .
P) -  E n se h a r le s  un o f i c i o  (1 4 ) y  b u s c a r le s  c o lo c a c ié n  a 
l a  s a l i d a ,  p ara  l o s  que no con ozcan  une ( l o s  que te n g a n , l o -  
p c r fe c c io n a r ia n )  o no ten gan  tr a b a jo  cuando s a lg a n  en l i b e r -  
t a d .  E sto  e s  lo  m is e f i c a z ,  s i n  duda a lgu n a; e s  l a  i n i c a  f o r  
ma de c o n v e n c e r se  p or  s i  s o lo s  de que pueden v i v i r  en s o c i e ­
dad y  de que e s  m ejor v i v i r  en  l a  honradez que a l  margen de­
l à  l e y .  S i  fu o se n  m enores de q u in c e  ahos s e  l e s  o b l i g a r i  a -  
i r  a l  co legL  o .
G) -  También a l  s a l i r  d e l  e s t a b le c im ie n t o  o c o le g io  so ­
debo e v i t a r  e l  c o n ta c te  e n tr e  e l l e s , por  lo  menos en e l  p r i ­
mer moment o ^  sa b ers
1 -  S i hay p o s ib i l id a d  de c o n t r o l  p o r  p a r te  de a l g in  f a
m i l i a r ,  a l o s  m ayores de q u in c e  ah os s e  l e s  b u sca râ
tr a b a jo  en c iu d a d es  d is  t i n t a s .
2 -  V ig i la n c ia  y  c o n t r o l  p or  p a r te  de l o s  p a d r e s , que -
deben sab er  en c u a lq u ie r  memento d e l d ia ,  donde s e -  
e n c u e n tr a n . E v itan d o  e s t é n  fu e r a  de c a sa  p or  l a  no­
che 0 se  pue dan fu g a r  cuando la  f a m i l ia  dueim e. D e- 
e s t o  se r â n  r e s p o n s a b le s  lo s  p a d r e s .
(1 4 ) -  GOPE, h . b . , Los campes de tr a b a jo  p a ra  m enores de 
l in c u e n t e s ,  en R .I .P o C r .,  n ^ . 1 8 4 , E n ero , 1965*
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3 -  P r e s  en ta  c i  ones p e r ié d i c a s ,  en d la s  f e s t i v o s ,  en lu g a
r e s  p rev la m en te  e s t a b le c id o s  y s in u la d o s ,  que no s e -  
t r a t e  de c e n tr e s  o s p e c ia ie s  d e d ic a d o s  e x c lu s iv a m e n te  
a l a s  p r e s e n ta c i  one s .
4 -  C o n tr ô le s  e s p e c i a l e s ,  pero s i n  c o h i b i r l e s ,  por p e r so
n a l  e s p e c i a l ,  a s i s t e n t a s  s o c i a l e s ,  b r ig a d e s  j u v e n i le s ,  
e tc  e También pueden c o la b o r a r  lo s  p a tr o n o s  donde to^a 
b a ja , dando cu en ta  de su  com portam iento y  f a l t a  a l  -  
t r a b a j o .
E s to s  dos p u n to s no so n  muy e f i c a c e s  y ,  a v o c e s ,  i n c lu s e  
c o n tr a p r o d u c e n te s •
5 -  Debe d e sa p a r e c o r , en to d o  c a s e ,  la a d v e r s ié n  que l a  -
so c ie d a d  t i e n e  a l  d e l in c u e n t e ,  por lo  menos en l o s  -  
m en o res . E s to , por ahora tampoco e s  f à c i l  de lo g r a r ,  
p ero  so  puede in t e n t a r  una campanas
6 -  Para lo s  m enores de c a to r c e  a h o s , c o n t r o l  en e l  c o le
g i o ,  y  para lo s  m ayores do e s t a  edad , que no cum plie  
ron  l o s  d i e c i s é i s  y  no tr a b a je n , d eb la n  c r e a r s e  coILp 
g io s  para que no a n d u v ie se n  vagando o en c er ra d o s  e n -  
c a s a .  E s to s  p o d ia n  s e r  de i n i c i a c i 6 n  p r o fe s L o n a l, —  
donde p o d r ia n  i r  tam b ién  l e s  r e s t a n t e s ,  h a s ta  l o s  2o 
nhos^ i n c l u s i v e .
En e l  ca so  a n t e r io r ,  s e  s e p a r a r la n  en c o l e g i o s -  
d i s t i n t  os a l o s  que h u b ie se n  a ctu ad o  j u n t o s .
H) -  P u erto  a m o n e sta c ié n , en  c a so  de v o lv e r  a t e n e r  con -  
t a c t o  l o s  que a c tu a ro n  ju r .to s , o s e  s ig a  con  v id a  du do s a .
I )  -  A r r e s to ,  en  c a so  de no h ab er s u r t id o  e f e c t o  l a  amo­
n e s t a c i é n ,  con p é r d id a  de t io n p o  l i b r e  y d la s  f e s t i v o s ,  que -
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p a sa r â  en un l o c a l  h a b i l i t a d o  a l  e f o c t o .
P asada una tonp orad a y a no h a b r la  di f i  c u i t  ad en  que v o l -  
v ie r a n  a te n e r  c o n ta c te  e n tr e  e l l o s ,  so b re  tod o  s i  t r a b a ja n .
P ara un fu tu r o  i n t e r e s a r i a  l a  c r e a c i 6n  de grupos de j é v e  
n é s ,  q u ie n e s  s e  a tr a e r la n  a 2 os que d o lin q u ie r o n  y  acaban  de 
s a l i r  d e l  e s t a b le c im ie n t o .  Se ont ab la  r i  an r c la c io n e s  con  cM  
c a s ,  e x c u r s io n e s , grupos d q p o r t iv o s , a r t f s t i o o s ,  c e n tr o s  d e -  
r e c r e o ,  e t c .  Todos indop cn d ien t e s  y  con autonom ia p r o p ia .  S i  
l o s  o tr o s  c h ic o s  son  c a p a c ita d o s  p ara  l a  ta r e a  que s e  l e s  en  
com ienda, s i n  duda a lgu n a  que d a r ia  buenos r e s u l t a d o s .
Hay de e s to s  c e n tr o s  en muchos p a i s e s ,  en P r a n c ia  ( 1 5 ) ,  
EE.UU. ( 16) ,  e t c .  S u e le n  d a r , por lo  g e n e r a l ,  buenos r é s u l t a  
dos •
Sobre l o s  mismos han r e a l iz a d o  in t e r e s a n t e s  t r a b a j o s ,  -  
O h aza l, B e ic r ,  H e r se n t , Lahg, e t c .
( 15 ) -  P é r e z  P e r r e r , obra o i ta d a , p d g . 68 y s s .
( 16 ) -  M id d en d o rff, obra c i t a d a ,  p d g . 8 1 -8 2 .
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DIPERENCL.S ÎNTRE LOS GRUPOS LE M ORES Y JOVENES
Comparando lo s  80 grupos de m enores de 16 a h o s , con  l o s  
l3 o  de jé v e n e s  (com p rend idos a i t r e  lo s  16 y  2o a h o s ) ,  s e  a p ie  
c la n  l a s  s i  g u i e n te s  d i f e r e n c ia s ;
1 -  Los m enores c a s i  siem p re  a c tiia n  de d ia  o a i l l t im a  -  
hora  de l a  ta r d e ;  l o s  jé v e n e s  p i in c ip a lm e n te  por l a  n o c h e . , -  
A q u é llo s  e s t â n  m is c o n tr o la d o s  p o r  l a  f a m i l i a .  La f a l t a  a su  
dom ici l i o  a una hora  p r u d e n c ia l  a larm a a l o s  p a d r e s , aunque- 
hay muchas e x c e p c ion es ,  p o r  o l l o  t i e n e n  m is c o n t r o l  so b re  lo s  
m ism os. Le to d o s  m odos, tam bién  hay muchos c a so s  en que ac -  
td a n  p o r  l a  n o c h e , p r in c ip a lm e n te  lo s  de c a to r c e  y  q u in c e  —  
ahos •
2 -  La v i o l e n c i a  s e  em plea mds v e c e s  p or  l o s  jé v e n e s  que 
p o r  l o s  m en ores, p or  su  menor f o r t a l e z a  f l s i c a ,  menor expe -  
r i e n c i a  en e l  d e l i t o  y  tem or a oom eter  daho a p e r so n a s  o o o -  
s a s .  También hay muchas e x o e p c io n e s .
3 -  Los m enores s u e le n  u t i l i z a r  c a s i  s iem p re  e l  mismo -  
prooedim ientoq;i en l o s  j é v e n e s  hay mds v a r ie d a d . En r e a l id a d ,  
e l  menor s u e l e  s e r  p r im a r io  y  a l  s a l i  r i e  b ie n  e l  pro oed i m ien
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to  que v in o  u t i l i z a n d o  a n te s  de s e r  d e te n id o , no oam bia.
Hoy, p o r  e l  s i  sterna do p u e r ta s  de c r i s t a l ,  s i n  ap enas -  
p r o te c c id n  y  e l  s is te m a  de v i t r i n a s ,  que p e r m ite  o b ser v a r  l o  
que bay en  e l  i n t e r i o r  do la  misma y  de l o s  l o c a l e s ,  da f a c i  
l id a d o s  a l o s  a u t o r o s .  S in  r ie s g o  pueden romper fd c i lm e n te  -  
una de e s a s  lu n a s  y  com eter  su s  h e c h o s , con c u a lq u ie r  o b je to  
co n tu n d en te  o p e d ra d a .
4 -  Menor e l  ndmero do com ponentes d e l  grupo en l o s  d e -  
monos do 16 ah os quo on lo s  m ayores.
5 -  Edades mds Ip r ô x im a s . En g e n e r a l ,  14 y  15 ahos q u e, 
raram ente s e  unen  a o tr o s  m en o res . Los de 1 6 , 1 7 , I 8 , 19 y  2o 
so  unen e n tr e  s i  con mds p r o f u s io n .
6 -  I n f r a c c io n e s  menos g r a v e s .  En g e n e r a l son  h u r to s ,  -  
quo s o  com et on c u a tr o  por cada r o b o . No encontram os h om ic i -  
d io s ,  v i o l a c i o n e s ,  a te n ta d o s , a t r a c o s ,  e t c . ,  quo s o  dan on -  
pequeha e s c a la  d en tro  do l o s  j é v e n e s ,  pero hay a lg u n o s  c a s o s .
7 -  Menor d u r a c ié n . E l p e r io d o  de v id a  de l o s  gru p os e n -  
l o s  m en ores, g e n e r a lm e n te , e s  b r e v e . Se s u e le  d e sh a c e r  a l a  -  
p rim era  d e te n c ié n  0 s e r  so ip r  en d id o s ,  aunque c o n s ig a n  l a  fu g a
8 -  Menor s o l i d e z .  La u n ié n  e n tr e  lo s  m enores no e s  p ro ­
fu n d a , p o r  t e n e r  menos tiem p o de c o n t a c te  y  no s e r  ta n  imp e ra  
t i v a  l a  o b l ig a c i é n  de s e g u ir  p e r te n e c ie n d o  a l  o o n ju n to ; hay -  
mds f a c i l i d a d  p ara  s a l i r  de é l .  Aunque e s t é n  mucho tiem p o ju n  
t o s ,  en c o l e g i o ,  lu g a r e s  de r e c r e o ,  e t c . ,  no t r a ta n  ajienas de 
su  a o t iv id a d  d e l i c t i v a .
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to  que v in o  u t i l i z a n d o  a n te s  de s e r  d e te n id o ;  no oam bia.
Hoy, p or  e l  siS terna do p u o r ta s  de o r i s t a l ,  s i n  apenas -  
p r o te o o id n  y  e l  s is te m a  do v i t r i n a s ,  quo p e r m ite  o b ser v a r  l o  
quo hay en e l  i n t e r i o r  do la  misma y  do l o s  l o c a l e s ;  da f a q i  
l i  dados a l o s  a ü to r e s»  S in  r ie s g o  pueden romper fd o llm e n to  -  
una do e sa s  lu n a s  y  o omet or  su s  he oho s ,  con  c u a lq u ie r  o b je to  
co n tu n d en te  o p ed ra d a .
4 ^ Menor e l  ndmero do com ponentes d e l  grupo on l o s  de­
mons s do 16 ahos quo on lo s  mayores*
5 EdadeS mds a p r é x im a s . En g e n e r a l ,  14 y 15 ahos q u e , 
raram ente s e  unen a o tr o s  m enores* Iios do 1 6 , 17$ 18 , 19 y  2o 
s e  unen e n tr e  s i  con mds p r o fu s id n *
6 -  I n fr a c c io n e s  menos g r a v e s .  En g e n e r a l so n  h u r to s ,  -
que s e  com eten cu a tro  por cada r o b o . No encontram os h om ici -
d io s ,  v i o la c i o n e s ,  a te n ta d o s , a t r a c o s ,  e t c . ,  que s e  dan en -  
pequeha e s c a la  d en tro  de l o s  j é v e n e s ,  pero  hay a lg u n o s  c a s o s .
7 -  Menor d u r a c ié n . E l p é r io d e  do v id a  de l o s  gru p os e n -  
l o s  m en ores, g e n e r a lm e n te , e s  b r e v e .  Se s u e le  d e sh a c e r  a l a  -  
p rim era  d e te n c ié n  o s e r  s o ip r e n d id o s ,  aunque c o n s ig a n  l a  fu g a .
8 -  Menor s o l i d e z .  l a  u n ié n  e n tr e  lo s  m enores no e s  pro­
fu n d a , p or  t e n e r  menos tiem p o de o o n ta o to  y  no s e r  ta n  imp era  
t i v a  l a  o b l ig a c ié n  do s e g u ir  p e r te n e c ie n d o  a l  c o n ju n to ;  hay  -  
mds f a c i l id a d  para  s a l i r  de 6 1 . Aunque e s t é n  mucho tiem po ju n  
t o s ,  en c o l e g io ,  lu g a r e s  de r e c r e o ,  e t c . ,  no t r a ta n  aj^enas de  
su  a o t iv id a d  d e l i c t i v a .
'1*
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E l m enor• b u sca  donde puede c o n se g u ir  a lg o ;  l o s  jé v e n e s  -  
donde pueden c o n se g u ir  e l  mdximo, aunque tan p oco  s i n  g r a n d e s-  
p r e te n s io n e s *
14 -  Menor s ig n i f i c a d o  d e l  d ir ig e n t  e d e l  g ru p o . No e s t d -
ta n  d é f in i  do , en l o s  c a s o s  que e x i s t e ,  n i  s e  ve  ta n  o b l ig a d o -
a l o s  demâs, n i  l o s  o tr o s  a é l .  T ien e  menor a u to r id a d  so b re  -  
lo s  demds; no l e s  puede c o n t r ô le r  en tod o  momento, ya  que e n -  
0c a s i ones - f r e c u e n t e s -  a lgu n o  no puede a c u d ir  a l a  c i t a  y  p a r  
t i c i p a r ,  por e l  c o n t r o l  f a m i l ia r .
15 -  Mds f a c i l i d a d  de d e te n c ié n  de lo s  m enores que de l o s  
j é v e n e s ,  p r e c isa m o n te  por su  p r e c a r ia  o r g a n iz a c ié n  y  d e fen d e i^  
s e  p e o r  a n te  l a  A u torid ad  o su s a g e n t e s .
16 -  A l s e r  d e te n id o s  no d e f ie n d e n  a l o s  que a c tu a ro n  con
e l l o s  de l a  misma form a que l o  h acen  l o s  j é v e n e s ,  s u e le n  de -  
n u n c ia r le s  siem p re  a t o d o s .
17 -  En r a r a s  o c a s io n e s  hay c o n f l i c t o s  d en tro  d e l  grupo, 
c o sa  que s u e le  o c u r r ir  con  l o s  j é v e n e s .
18 -  También so n  e s c a s o s  l o s  c o n f l i c t o s  que pueden su r  -
g i r  con o tr o s  g iu p o s , p e le a s  p i in c ip a lm e n te ;  en l o s  j é v e n e s  -
s e  dan a lg u n o s  c a s o s .
19 -  A l c a e r  e l  j e f e  o d ir e c t o r  d e l  grupo s u e le  d e sh a ce r  
s e  en l o s  m en ores, c o sa  que no o cu rre  con ta n ta  f r e c u e n c ia  en 
l o s  j é v e n e s .
20 -  Menor d e c i s i é n  en l a s  a c tu a c io n e s ,  l o s  m enores en e
muchas o c a s io n e s  s e  r e t i r a n  una v e z  com enzaron l a  e j e c u c ié n  -
de lo s  h e c h o s;  o t r a s  no l l e g a n  n i  a  co m en za r lo s .
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21 -  Con fr o o u e n c ia  f a l t a  de d e c is ié n *  l o s  en cargad os -  
de ej ecu  t a r  l o s  h e c h o s , a v e c e s  y a  c a s i  en  e l  memento de i n i  
c i a r l o s  t i e n e n  m iodo y  no lo  h a c e n , o tr a s  no s e  p r e sc n ta n  en  
e l  lu g a r  donde quedaron p ara  r e u n ir s e .
22 -  lu g a r e s  de r e u n ién g en era lm en te  d i s t i n t o s  a n te s  de 
r e a l i z a r  l o s  h e c h o s . l o s  m enores en la  c a l l e  o lu g a r  de r e  -  
c r e o , h i  H a r e s ,  f u t b o l i n o s ,  c i  n o s  do s e s i é n  c o n t in u a ;  l o s  
v e n o s  en b a r e s , c a f e t e r i a s ,  c lu b s ,  e t c . ,  cone c i  do s  y ,  gen e -  
r a im e n te , f r e c u e n ta d o s .
23 -  l o s  gru p os de m enores s u e le  d i r i g i r l o s  e l  do mayor 
edad -1 4  é 15 a h o s - ,  en lo s  de j é v e n e s ,  aunque s u e le  o c u r r ir  
a lg o  s i m i la r ,  hay muchas e x o e p c io n e s . T éngase p r e s e n t s  que -  
p a ra  lo s  m en ores, u n .  aho t i e n e  gran im p o r ta n c ia  en ou a n te  -  
a l  d e s a r r o l lo  f i s i c o  y de su s f a c u l t a d e s .
24 -  Mayor tem or a p a d res y  hermano s ,  p o c o s  s u p u e s to s -  
de r e b e l i é n  a l a  f a m i l i a ,  mds f r e c u e n t e s  en lo s  j é v e n e s .
25 -  l o s  m enores t i e n e n  menor c o n o c im ien to  de l a  a n t i -  
j u r ic id a d  de l o s  h ech o s que o je o u te n , ju n to  con  una menor -  
v o lu n ta d  p a ra  d e s i s t i r  en l a  c o m is ié n  de l o s  m ism os.
26 -  Menos c a so s  de fu g a  d e l  d o m ic i l ie  d e sp u é s  d e l  "gol 
p e ” . No s e  en eu on t ran  l o s  m enores en ca p a c id a d  de vagar  sé  -  
l o s  y  de bus c a r s  e l a  s u b s i s t  e n c ia ;  a l o  sumo, no v a n  a c a s a -  
p o r  tem or a l a  f a m i l ia  -p a d r e , p r in c ip a lm e n te -  p ero  s e  que -  
dan en  l a  c iu d a d , no s e  m archan de e l l a .
27 -  En l o s  c a s o s  de d e te n c ié n  de a lgu n o  de l o s  a u to r e s  
0 de h e c h o s  f r u s t r a d o s , que l e s  o b lig a n  a l a  h u id a , l o s  m e ^
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r e s  p rocu ran  d i s t a n c ia r s e  y  no v o lv e r  a t e n e r  c o n ta c te  e n tr e  
s i ,  tern en que eso  l e s  pueda d e la t a r .  Los m ayores, aunque tam  
b ié n  p rocu ran  e v i t a r  e l  c o n ta c t e ,  p u es s io a p r e  e s  p e l ig r o s o ,  
s i n  embargo e s td n  muy in t e r e s a d o s  p or l a  s u e r t e  de l o s  dem âs, 
no p o r  s i  fu e r o n  d e te n id o s ;  no l e s  im p orta  dem asiado, s in e  -  
porque en caso  de h a b e r lo  s i d e ,  cabe e l  p e l ig r o  de qii© s e  —  
l e s  d e l a t e .  Por o tr a  p a r t e ,  é s t o s  d isp o n en  de am igos y o tr o s  
m ed ios que l e s  p e r m it en con mds f a c i l i d a d  c o n o cer  lo  ocur r i ­
de s i n  ap en as a r r i e s g a r s e .
28 -  Mds f r e c u e n t e s  y  r e p e t id o s  l o s  ”g o lp e s ” dados p e r ­
l e s  jé v e n e s  que p o r  lo s  m en ores. No s e  o lv id e  que s u e le n  a c ­
tu a r  de noch e y  t i e n e n  mds tiem p o , mi e n tr a s  que l o s  menor e s -  
l o  s u e le n  h a c e r  de d ia .
A q u é llo s  pueden a c tu a r  v a r ia s  v e c e s  en una n oche; s i  la s  
c o n d ic io n es son  p r o p ic ia s ,  zona i n d u s t r i a l ,  co m erc io s de f d -  
c i l  com u ciicacién  a t r a v é s  de p a t i o s ,  e t c .  S u e len  i n t e n t a r l o -  
v a r ia s  v e c e s  h a s ta  que c o n s ig u e n  d in ero  o e f e c t o s .  Los meno­
r e s  s e  conform an con  menos y  no s u e le n  a c tu a r  mds de una v e z  
en e l  mismo d ia .
29 -  A ctdan  con  mds f r e c u e n c ia  s é l o s  l o s  jé v e n e s  que -  
l o s  m en o re s . Nos r e fe r im o s  a l o s  que p e r te n e c e n  a un grupo
30 -  Mds a d m in is tr a  c i  én  en eu a n te  a g a s ta r  l o  s u s tr a id o  
en l o s  m en o res . Los jé v e n e s  s u e le n  g a s ta r  l o  s u s tr a id o  en po_ 
co tiem p o ; en o c a s io n e s  d u ran te  l a  misma n o c h e , en a lg u n a  sa  
l a  de f i e s t a s ,  c lu b s ,  e t c .
31 -  Rare e s  e l  ca so  de un menor que v iv a  d e l  d e l i t o ,  -  
en l o s  jé v e n e s  e s  mds f r e c u e n te  0 , p or lo  m enos, que v iv a n  -
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d e l  mismo du ran to  a lg u n a  tem porada.
32 -  Mayor d i f i o u l t a d  en l o s  m enores p a ra  v en d er  l o  sqp  
t r a f d o .  No t i e n e n  a o c e so  a l  Monte de P i  edad; no s u e le n  conp 
o e r  r e o e p ta d o r o s  y  s i  l o s  en cu en tra n  l e s  pagan menos p r e c io  
o no q u ie r e n  l o s  p r o d u c to s , ya  que t i e n e n  mds r ie s g o  de que 
l e s  d e l a t en en c a so  de s e r  d e t e n id o s ,  Tampoco t i e n e n  am igos  
que l e s  puedan com prar l o s  o b j e t o s  o que l e s  pongan en con­
t a c t e  con  q u ie n  pueda h a c e r lo ,
33 -  En l o s  m en ores, s i  hay d i f e r e n c ia  n o ta b le  de edad, 
e l  m ayor, que h a ce  de j e f e  o d ir e c t o r  d e l  g ru p o , s u e le  q u e-
d a rse  con  mayor p a r te  de l o  s u s t r a id o ;  no o c u r re  c a s i  nunca
tr a td n d o se  de j é v e n e s ,
34 -  Cuando so n  v a r io s  l o s  com p on en tes, l o s  jé v e n e s  sue  
l e n  d i v i d i r s e  p ara  a c tu a r ,  c o sa  que nunca h acen  l o s  m en ores, 
e s  muy d i f i c i l  que o c u r r a .
35 -  En l o s  m enores no s e  da l a  s u s t r a c c ié n  de v e b lc u  -
l o  p ara  com eter  con  é l  o tr o  d e l i t o .
36 -  Cuando s e  d e t ie n e  a p a r te  de l o s  com p on en tes, l o s  
m enores en r a r a s  e x o e p c io n e s  s e  unen a o t r o s  p ara  s e g u ir  ^  
l in q u ie n d o , c o sa  que e s  mds f r e c u e n te  en l o s  j é v e n e s ,
37 -  Mayor e v o lu c ié n  en l o s  gru p os de j é v e n e s ,  que en -  
l o s  de m enores - e n  cu an to  a lo s  c o m p o n e n te s- .
38 -  Aunque hay lu g a r e s  comunes en l o s  que s e  co n o cen -  
l o s  s u j e t o s  p a ra  u n ir s e ,  no so n  l o s  m ism os, En l o s  m en ores, 
in t e r v ie n e  l a  e s c u e la  o c o le g io  y  e s  menor l a  p r o p o r c ié n  de
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l o s  que s e  conooen en lo s  reform at o r i o s  de m en ores, que l o s  -  
j é v e n e s  que s e  con ocen  en l a s  i n s t i t u c i o n e s  p e n i t e n c ia r ia s .
Hemos de s e h a la r  que e s t a s  d i s t i n c i on es apu ntad as p a ra  -  
l o s  gru p os - e n t r e  m enores y  j é v e n e s - ,  no son  t a  j a n t e s .  Hay b^s 
t a n t e  s i m i l i t u d ,  por e jo a p lo ,  e n tr e  la  com puesta p or  c h ic o s  -  
de q u in ce  ahos que e s td n  préx im os a lo s  d i e c i s e i s ,  y  l a  corn -  
p u e s ta  p o r  a q u é l lo s  .que acaban de c u m p lir lo s ;  la  d i f e r e n c ia  -  
de unos m eses o i n c lu s e  de un ah o , no dan lo s  c a r a c tè r e s  d é f i  
n id o s .  S in  embargo, l o s  jé v e n e s  de d i e c i s é i s  a h o s , por sa b o r­
que s e  en cu en tran  d en tro  d e l  D erocho p e n a l, ya  t i e n e n  mds ou i 
dado y  p r e p a r a c ié n  en l a  c o m is ié n  de su s  d e l i t o s ;  e l  mener sa  
be que e s t â  p r o te g id o  y  queda fu e r a  de t a l  'derech o.
E sta s  d i f e r e n c ia s  son  l a s  que s e  de duc en d e l  e s t u d io  g e ­
n e r a l  de l o s  80 grupos de m enores y  l o s  l3 o  de m ayores.
S i  mi e n tr a s  en l o s  m enores s e  a p r e c ia  una mayor p e r v e r  -  
s i é n  a mayor edad, no s ia a p r e  o c u r re  l o  mismo en l o s  j é v e n e s ,  
-aunque tam bién  s e  s ig u e  d ic h a  té m n ic a -  p u es hay gru p os corn -  
p u e s to s  por c h ic o s  de d i e c i s é i s  o d i e c i s i e t e  a h o s , mds p e l ig r o  
SOS que o tr o s  oom puestos por lo s  de d ie c in u e v e  é v e in t e  a h o s .
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S i  en l o s  demâs t i p o s  de d e l i t o s  v im os que l o s  jé v e n e s  
se  unen para l a  c o m is ié n  de l o s  m ism os, tampoco f a l t a  e s t a  a£0  
c ia c i é n  en la  s u s t r a c c ié n  de v é h ic u le s  de m otor.
Aqui nunca se  da la  banda d e l i c t i v a ,  son  grupos més o me 
n os o rg a n iza d o s  y de d u r a c ié n  v a r ia b le ,  s ie n d o  muy fr e c u e n te  -  
l a  u n ié n  e sp o n tén ea  y  o c a s io n a l ,
Por s e r  un tema de gran a c tu a l id a d ,  que c a s i  so la m en te  -  
a f e c t a  a la  ju v e n tu d , d e l  que no se  l ib r a  n ingûn p a l s , e s  por -  
l o  que l e  dedicam os ap artad o  e s p e c i a l .  C onsidérâm es tam bién  a -  
l o s  a d u lt o s ,  por su  gran r e l a c i é n  que t ie n e n  con l o s  m enores -  
de 21 a h o s , con q u ien es  se  unen con més f r e c u e n c ia  que en o tr a s  
form as d e l i c t i v a s .
E studiam os 2^2 g r u p o s , de l o s  que 125 corresp on d en  a au­
t o r e s  d e te n id o s  en Madrid y o t r o s  126 a d e te n id o s  en p r o v in —  
c i a s  ( s e  ex cep tû a  B a r c e lo n a , por  la  gran s im i l i t u d  que t i e n e  -  
con M adrid, con la  que harem os una com paraciôn te n ie n d o  en cue_n 
t a  42 grupos e s tu d ia d o s  en a q u é l la  c iu d a d ) ,
Veremos prim eram ente M adrid, a c o n t in u a c ié n  l o s  grupos -  
de p r o v in c ia s ,  para term in a r  con l a  e x p o s ic ié n  con ju n ta  de l o s  
2^ 2 .
Todos l o s  a u to r e s  que i n t  e g -r a n  l o s  grupos fu e r o n  d e te n i  
dos por h ech os co m etid o s en M adrid y su  p r o v in c ia ,  a s !  como en  
l a s  c a p i t a l e s  de p r o v in c ia  o zona r u r a l  de l a s  m ism as, a l  ig u a l  
que l o s  grupos c o n s id e r a d o s  de B a r c e lo n a .
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__PROVINGIA_
Vamos a c o n s id e r a r  tambiém e l  t o t a l  de d e te n id o s  o -  
i d e n t i f i c a d o s ,  que en 1 .9 6 7  fu e r o n  5 78 , l o s  que a c tu a ro n  -  
s o lo s  en r e la c i é n  con l o s  que lo  h ic ie r o n  en gru p o , a f i n  
de r e f l e ja r  de l a  forma més aproxim ada p o s ib le  l a  r e a l id a d  
de e s t a  a o t iv id a d  d e l i c t i v a .
A ctuaron en gru p o . - - - - - - - - - - -  524
A ctuaron s o l o s . -  - - - - - - - - - - - -  254
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Se ob serva  en térm in o s g é n é r a le s  que l o s  d e te n id o s  -  
s u e le n  a c tu a r  con més f r e c u e n c ia  u n id o s a o tr o s ,q u e  i n d iv i  
d u a lm en te .
==SèSè==ÜI9ÊS§==BS==li==M9§==
A ctuaron en g ru p o ...................... 57
A ctuaron s o l o s .............................  21
__?ARA__LOS__pE__16_y_12__AgOS__
A ctuaron en g ru p o ...................... 82
A ctuaron s o l o s .............................  32
__ÇARA_LOS_pE_18,_l2_y_2Q__AfOS__
A ctuaron en gru p o .  .....................  108
A ctuaron s o l o s .............................  73
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A ctuaron en gru p o ....................................................... 64
A ctuaron s o l o s ..............................................................  75
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A ctuaron en gru p o .  ................................... 20
A ctuaron s o l o s ..............................................................  27
==lèM=B9i=MI9SS§=BS=19=âS9§==
A ctuaron en g ru p o ....................................................... 13
A ctuaron s o l o s ..............................................................  26
Se a p r e c ia  c la ra m en te  que l o s  jo v e n e s  se  unen con més 
f r e c u e n c ia  que l o s  a d u lto s  para d e l in q u ir .  Conforme avanza  
l a  edad se  opera in d iv id u a lm e n te  en mas c a s o s .  Para l o s  me 
n o r e s  de 16 a h o s , tenem os que por cada uno que a ctû a  s o l o ,  
c a s i  t r è s  lo  hacen en gru p o , p r o p o r c ié n  e s t a ,  que se  man -  
t i e n e  s im i la r  para l o s  de 16 y 17 ah os; s in  em bargo, d ism i  
nuye para l o s  de 1 8 , 19 y 2 0 , donde por cada t r è s  que in  -  
t e r v ie n e n  u n id o s , dos lo  hacen  in d ep en d ien tem e n te . Los t é r  
m inos cambian una v e z  se  pasan  de l o s  20 a h o s .
En g e n e r a l co n c lu im o s d ic ie n d o :  por cada menor de 21  
ahos que a c té a  s o l o ,  dos l o  hacen  u n id o s , m ien tra s  que pa­
ra  l o s  a d u lto s  (m ayores de 20 a h o s ) ,  por cada t r è s  que a c -  
tuan  u n id o s , c u a tr o  lo  hacen s o l o s ,  y  que conform e se  avan  
za en edad se  t ie n d e  a d e l in q u ir  in d iv id u a lm e n te . ( 1 )  En -  
r e a l id a d  no escap an  e s t a s  p r o p o r c io n e s  de l o  que su ced e  en  
l a  d e l in c u e n c ia  en g e n e r a l .
( 1 ) .  R e su lta d o s  s im i la r e s  obtuvim os d e l  e s tu d io  de -  
l o s  d e te n id o s  en M adrid, en e l  aho 1 .9 6 6  (6 1 2  a u to r e s ,  de 
l o s  que co n sid érâ m es 5 8 0 ) ,  con l i g e r a s  v a r ia c io n e s ,  p r in c i  
p alm en te  en e l  grupo com puesto por l o s  de 1 8 , 19 y 20 a h o s , 
que no v a r ia n  l a s  p r o p o r c io n e s  g é n é r a le s .  De l o s  5 8 0 , a c tu a  
ron  en gru p o , 34-2 y  s o l o s ,  2 3 8 . Se e s tu d ia r o n  144 g r u p o s .
En R . I . J . ,  n^ 1 4 , d ic ie m b r e , 1 .9 6 7 ,  p â g .9 9 .
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Esa d i f e r e n c ia  de a s o c ia c iô n  con l a  edad ob ed ece  en -  
p a r te  a la  f in a l id a d  con que s e  e je c u ta n  l o s  h e c h o s .(2 )  Mien 
t r a s  en l o s  j é v e n e s  s e  debe a l  d eseo  de d a rse  un p a s e o , ÿpa 
r e n ta r  t e n e r  un v e h ic u lo ,  ap ren d er  a c o n d u c ir , e t c . ;  l o s  -  
a d u lto s  s u e le n  b u sca r  un b é n é f i c i é  eco n ém ico , como r e a l i z a r  
un tr a n s p o r t e ,  apropiarse d e l  v e h ic u lo  o a lgu n a  de su s  p i e -  
z a s ,- h e c h o s  poco f r e c u e n t e s - ,  e t c .
====1242=P=l^ §=5Z§=âHi2iSi====
A ff 0 S_ _ACTUARON_EN_GRUPO_ _ACTUARON SOLOS___ TOTAL,_
1 1   1    1
1 2   2  2 ................ 4
13........ .................... 4   3 ................ 7
1 4   20  6 ............. . 2 6
1 5   30  10 ... ................ 40
16...... .................... 32  7 ................ 39
17........ .................... 50  25 ......... ................ 75
18  ....................  42   29 ......... ................ 71
19........ ...................  59  19 ................ 58
20   27  25 52
21  ....................... 14   25 . . . .  . . . . 3 9
22      12   10 22
23...... .................... 11  14 ......................... 25
24 2 . . . . . . . . .  . . . . . .  14  . . . .  . . . .  16
25...  .................... 5  . . . 1 2  . . . .  . . . . 1 7
26  6  6  . . 1 2
27  ....................... 6  7 ............. . 1 3
28  3  6  9
2 9   —   3 ---  ------  3
5 0 .........................  5    5......... .............. .1 0
3 1 * ^ 9 . ...............  8     15 ................ 23
36 »  4 0 ..............  2  5 . . . . . . . .  7
mâs de 4 0 . . . .  3  6  . . . .  . . . . 9
T O T A L   324    254  ...........  578 ( 3 )
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Se o b s e r v a , en tér m in o s  g é n é r a le s ,  l o  mismo que en  e l  
ouadro a n t e r io r ,  en r e la c i é n  con la  a c tu a c ié n  en grupos e -  
in d iv id u a lm e n te .
= Ê 5 S ïg iiy S S Q N .M .jg s^ G |u p g § .P o g jL ^ N U M E R g ^ p E n j|œ g  
N2 DE SUJETOS N2 DE GRUPOS N2 TOTAL DE SUJETOS=  =  a  =  =  =  =  =  & =  =  =  sssaztatsssaiss~3assKsssssts=sz: a a s a s s a a a s a a s a s s = s s ; a a s a s a
(qu e componen 
e l  grupo)
2 . . . . . . . . .  77 . . . . . . . . . .  154
3     33    99
4    11    44
5   4    20
7   1    7
T 0 T A L   126   324
Se d esp ren d e de lo  a n t e r io r ,  que e l  grupo mâs f r e  -  
c u e n te  l o  form an dos s u j e t o s ,  d ism inuyendo p r o p o r c io n a l -  
m ente conform e va aumentando un e lem en to  mâs en l a  com posi 
c i6 n ,  s ie n d o  la  r e l a c i é n  aproxim ada de un t e r c i o  en  r e l a  -  
c ié n  con e l  grupo in m ed ia tam en te  su p e r io r  ( 4 ) .
70 gru p os fu e r o n  d e te n id o s  por s u s t r a c c ié n  de m otodcletas
56 ” " " " " " a u to m év ile s
No o b s ta n te  se  debe t e n e r  en cu en ta  que en a lg u n a s  -  
o c a s io n e s  hay gru p os que su s  t r a j e r o n  c o c h e s  y m o to c ic le ta s , .
Bn t a i e s  s u s p u e s to s  l o s  con sid eram os en e l  d lt im o  apartado*
( 2 ) .  Ver n o ta  c i t a d a  p o r  P érez  P e r r e r , de Ph. P a rr o t  
y  M. G ueneau, en tr a b a jo  c i t a d o ,  p â g . 5 2 .
( 3 ) .  En l a  R . I .J .  n^ 14 c i t .  s e  o b t ie n e n  r e s u l ta d o s  s i  
m ila r e s ,  con pequenas v a r ie d a d e s ,  en grupos e s tu d ia d o s  de 1966
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C onsideram os ahora la  co m p o sic i6 n  de l o s  grupos en -  
r e la c i é n  con c i e r t o s  p é r io d e s  de edades en l o s  que se  en—  
cuB ntran l o s  a u to r e s ,  a s i  con l a  r e la c iô m  e n tr e  d ic h o s  p e r io  
d o s , a sa b e r t
16 grupos l o s  componen c h ic o s  m enores de 16 a n o s .
13 " ” " " " " " " u n id o s
con o tr o s  com prendidos e n tr e  l a s  edades de 16 a 20 (ambos 
i n c l u s i v e s ) ,
33  grupos l o s  componen c h ic o s  com prendidos e n tr e  l a s  -  
ed ad es de 16 y 20 a h o s .
16 grupos l o s  componen c h ic o s  de 16 Q. 20 a h o s , con l o s  
m ayores de e sa  edad (so la m e n te  se  da un grupo com puesto por
m enores de 16 a h o s , con m ayores de 2 0 ) .
19 grupos l o s  componen p e r so n a s  m ayores de 20 a h o s .
7 . " " " " de d i s t i n t o s  p e r fo d o s  de
e d a d e s ,
Se a p r e c ia  l a  tô n ic a  g e n e r a l  de u n ion  més fr e c u e n te  
en l o s  jo v e n e s  que en lo s  a d u l t o s .
3,|gADE§^DE^LgS^DETENID0§^PgE^SüSTRACCigN^DE^CgÇHE^g^M0TQ^
(n o s  estam os r e f i r i e n d o  a l o s  que a c tu a ro n  en grupo)
EDAD: 1 1 . . 1 2 . . 1 3 . . 1 4 . . 1 5 . . 1 6 . . 1 7 . . 1 8 . , 1 9 . . 2 0 . .
COCHE: -  -  1 —  6 15 29 24 17 1 3 . .
MOTO : 1 2 3 20 24 17 21 18 22 1 4 . .
T Q T A L i_l___2___4__20__30__32__5Q __42__32__27..__
' + .
EDAD; 2 1 . .2 2 .  . 2 3 . . 2 4 .  ,2 5 .  . 2 6 . . 2 7 . . 2 8 .  .2 9 .  .3 0 .3 ^ ^ 3 3 . dGèMOJJQ T3AL
COCHE: 1 1 . 6 4 1 4 4 3 1  —  3 4  —  2=148
MOTO : 3 6 7 1 2 3 2  —  2 4  2 1=176
TQ TA L:14__12__11___2___5___6___6___3__— ___5______ 8 ____2__2^3§4
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Se d esp ren d e de lo  a n t e r io r  que en l a s  ed ad es i n f e r i o  
r e s ,  se  s u e le n  s u s t r a e r  m otos en lu g a r  de c o c h e s ;  a l o s  16  
ahos c a s i  se  ig u a la n  ambos t i p o s  de s u s t r a c c io n e s ,  su p eran  
do l o s  co ch es  a m otos en e l  p e r io d o  com prendido e n tr e  l o s  
17 y  18 a h o s , v o lv ie n d o  a e q u i l ib r a r s e  a l o s  19 y  2 0 , p ara  
v o lv e r  a su p e r a r se  l a  s u s t r a c c iô n  de c o c h e s  a p a r t i r  de e sa  
ed ad . I n s is t im o s  que para l o s  pr6xim os ahos e s t a s  p r o p o r c io  
n és v a r ia r â n  n o ta b le m e n te , in c l in â n d o s e  a fa v o r  de l a  su s  -  
tra cc i& n  de a u to m 6 v ile s , que su p erarân  sobradam ente l a s  p r£  
p o r c io n e s  s e h a la d a s , desde l o s  17 a h o s .
GRUPOS FOPlMADOS POR SUJETOS DE LA MISMA EDAD
Aquî l o s  com ponentes d e l  grupo t ie n e n  l a  misma edad
y de l o s 324 a u to r e s c o n s id e r a d o s form an l o s  s ig u ie n t e s ;
De 12 a h o s . .
De 15 Il
De 14 II .........................2 grupos de 2 a u to r e s  •
De 15 II .........................5 II 1, 2 II
De 16 II II " 5 II
De 17 II II Il 2 II
De 18 II II Il 2 y  2 de 3
De 19 II .........................5 II Il 2 a u to r e s .
De 20 II II " 5 a u to r e s .
De 21 a 2 5 . . II 1, 2 Il
De 26 a 3 0 . . II Il 2 II
De 51 a 3 5 . . II Il 2 II
De 56 a 4 0 . .
Mâs de 4 0 . . II Il 2 II
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Como s ie m p r e , hay mâs u n i6 n  e n tr e  l o s  m enores de 21  
a h o s , que en l o s  a d u lt o s .  De to d a s  form as e s  d i f i c i l  que -
c o in c id a n  c h ic o s  de l a  misma edad , lo  norm al e s  que haya un
aho de d i s t a n c ia  por lo  m enos, que en muchos c a s o s  v ie n e  d£
term inad o so la m en te  por unos m eses de d i f e r e n c ia ,
==C0MPg§ICI0g^gE^L0g^GRUPgg^P0R^PEgIQD0§^gE^gDADE8^^=
Cada grupo v ie n e  form ado por l a  in t e r v e n c i6 n  en e l  -  
mismo de dos s u j e t o s ,  por lo  m enos, de ed ad es d i s t i n t a s .
M enores de 16 ahos .............5  grupos de 2 a u t o r e s ; 5 de 3 y
1 de 4 .
De 16 y  17 ahos ............5 gru p os de 2 a u t o r e s ; 3 de 3 j 7  1 de 4,
De 1 8 ,1 9  y 20 " ............ 10 ” " 2 ” ;3 de 3 , y  1 de 4 .
De 21 a 30 "............ 7 " " 2 ,y  1 de 3 .
De 31 a 40 "............ 1 " " 2 "
Mâs de 40 " .......... 1 " " 2 " (6 )
Se a p r e c ia  c la ra m en te  una mayor u n i6 n  e n tr e  l o s  me­
n o r e s  de 21 a h o s , que e n tr e  l o s  de e sa  edad y  m ayores.
==M |Q ore|^d |^16^ang|^  § i= ,li= ï= 1 2 =  ?9$â i= .
A ctuaron u n id o s:  29 23 33 85
" " con l o s
de o t r o s  grupos 28 59 75 162
57 82 108 24?
( 4 ) .  En e l  aho a n te r io r  y  Madrid se  a p r e c ia  una n o ta  
b le  d i f e r e n c ia  en l o s  grupos de dos a u t o r e s ,  en e se  fu e r o n  
1 0 7 , por 26 de t r è s .  Se m an tien e l a  p r o p o r c i6 n  de 1 à 3 en  
l a  r e la c i6 n  de l o s  grupos com p uestos por 3 y  4- s u j e t o s .  E l  
aumento en e l  aho a c tu a l  de l o s  grupos de 3 , con d ism in u  -  
c i6 n  en l o s  de 2 ,  s e  debe a que ha aumentado l a  s u s t r a c c iô n  
de c o c h e s  en r e la c iô n  con la  de a u to m ô v ile s , donde nueden -  
in t e r v e n ir  mâs de dos s u j e t o s .  P âg . 100 de R . I . J .  a  14 o i t .
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Los m enores de 16 ahos s e  unen l a  m itad  para a c tu a r  
e n tr e  e l l o s  y  l a  o tr a  m ita d , con o tr o s  de mâs edad . En r e a  
l id a d  no s u s tr a e n  mas que m otos o v e lo m o to res^  en a lg d n  ra  
ro c a so  in te n ta n  l a  s u s t r a c c iô n  de un a u to m o v il, s ie n d o  d£ 
t e n id o s  en l a  t e n t a t i v a ,  ya que to d a v ia  no t ie n e n  ca p a c id a d  
para e je c u ta r  l o s  h e c h o s . En l o s  de 16 y  17 l a  p r o p o r c i6 n  
e s  de 2 u n id o s  por 5 con o t r o s .  En l o s  de 1 8 , 19 y  2 0 , l a  
p ro p o r c iô n  e s  s im i la r  a la  a n t e r io r ,  aunque s i  con sid eram os  
que in te r v ie n e n  t r è s  a h o s , l a  r e l a c i é n  e s  menor.
Los de 21 o més ahos (e n  l o s  t r è s  p e r fo d o s  s e h a la d o s ) ,  
a c tu a ro n  21 u n id o s  c o n tr a  56 con o tr o s  grupos de e d a d e s .
Se debe te n e r  p r é s e n te  que l o s  de 21 à 25 a h o s , e s t é n  bas  ^
t a n te  r e la c io n a d o s  con Üos de 1 8 , 19 y  2 0 , como verem os.
==BSM2ï9I=MSiB=l9§=SiYSB§Q§=Siïïî9§=ÎQS=S2èBS§==
Se c o n s id e r a n  l o s  gru p os por p e r fo d o s  de e d a d e s , de
dos en d o s . En cada grupo reseh a d o  ha de in t e r v e n ir  un su
j e t o ,  por lo  m enos, de l o s  dos p e r fo d o s  que se  c o n s id e r a n .
A. M enores de 16 ahos con l o s  de 16 y  17
Forman:
6 grupos de 2 a u to r e s .
2 " " 3 "
2 " " 4  "
Menores de 16 a h o s , con  l o s  de 1 8 , 19 y 20
Forman:
2 grupos de 2 a u t o r e s .
1 » " 3  "
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Menores de 16 a n o s , con l o s  de 21 & 25
Forman:
1 grupo de 2 a u to r e s
No se  r e la c io n a n  l o s  m enores de 16 a n o s , con l o s  ma­
y o r e s  de 2 5 .
B. Los de 16 y  17 a h o s , con l o s  de 1 8 , 19 y  20
Forman:
10 g ru p o s  de 2 a u t o r e s .
8 " " 5  "
5 " " 4  "
2 M " 5  ”
Los de 16 y  1 7 , con l o s  de 21 q 23
Forman:
1 g rupo  de 4  a u t o r e s .
2 II " 5  ”
No se  r e la c io n a n  con l o s  m ayores de 23 a h o s .
G. Los de 1 8 . 19 y  2 0 , con  21 a  23
Forman:
7 grupos de 2 a u to r e s .
4  " " 3  "
Los de 1 8 , 19 y  2 0 . con mayores de 23
Forman:
3 grupos de 2 a u to r e s .  (7 )
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Se a p r e c ia  c la ra m en te  una mayor u n iô n  e n tr e  l o s  gru­
p os de edades c o n t ig u a s ,  s ie n d o  r a r o s  l o s  c a s o s  en que e l -  
a u to r  se  s a l t a  un p e r lo d o  de ed ad es para  u n ir s e  a l  s ig u ie n  
t e .  I n te r v ie n e n , como s ie m p r e , en mayor p r o p o r c iô n  l o s  corn 
p ren d id o s  e n tr e  16 y 20 ahos ( i n c l u s i v e s ) .
C onsiderando e l  lu g a r  de n a c im ie n to  d e l  a u to r , donde 
v i v i 6  ademés p a r te  de su  ju v en tu d  por l o  m enos, v in ie n d o  -  
d esp u és a M adrid, hacem os un e s tu d io  de 34-3 de l o s  378 d e -  
t e n id o s  o i d e n t i f i c a d o s . También se  t i e n e n  en c u e n ta  l o s  -
n a tu r a le s  de Madrid y su  p r o v in c ia ,  a s i  como l o s  e x t r a n j e -
r o s .
N a c io n a le s : 332
E x tr a n je r o s :  13
N a tu r a le s  de Madrid ......................................  266
" " " l a  p r o v in c ia  de M adrid. 24-
De c a p i t a l e s  de P r o v in c ia  ....................  38 ( 8 )
De zona r u r a l   .................................   184-
PROVINCIAg^CON^MAYORr^NUMERQ^DE^DETENIDOg^^
(s e  c o n s id é r a  la  c a p i t a l  y  zona r u r a l)
T oled o: ........................................  22
B adajoz ........................................  21
J a ë n . 19
G. R e a l   16 (9 )
A v i la ................................  12
C âceres .............................   12
C 6rdoba,G ra n a d a ,G u a d a la ja ra ,Le6n y  S e v i l l a ,  con  8
( 3 ) .  En l o s  grupos e s tu d ia d o s  en 1 .9 6 6 ,  h a b ia  mâs —  
u n iô n  e n tr e  l o s  de la  misma ed ad . Formaban l o s  m enores d e -  
21 ahos: 26 grupos de 2 s u j e t o s  y  4- de 3 ,  l o s  m ayores f o r ­
maban: 13 grupos de 2 s u j e t o s  y  n inguno de 3 . Se a p r e c i a , -  
por t a n t o ,  en 1 .9 6 7 ,  mayor d i f u s iô n  e n tr e  l a s  e d a d e s . No -  
se  o lv id e  que en 1 .9 6 6  se  c o n s id e r a n  18 grupos m âs. P âg . -  
101 de R .I .J .  nQ 14-, in d ic a d a .
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Se o b serv a  que c a s i  l a  m itad  de l o s  d e te n id o s  p r o c é ­
der! de p r o v in c ia s  ( e l  4 4 ,4  por 1 0 0 ) .  Se debe a l o s  m ovi —  
m ien to s  m igrâtorios-:. Son g e n te  que v ie n e n  en g e n e r a l  de l a  
zona r u r a l  a tr a b a ja r  a M adrid, o b ie n  l o s  h i j o s  de lo s ,  —  
m ism os. P roceden  de l a s  p r o v in c ia s  mâs p ob res y  p o b la d a a  y  
p r in c ip a lm e n te  l im i t r o f e s  a M adrid,
==22B §î2SB âB B 9=iâ=B 2âB =ï=E B 9ïiïï2iâ=(con l a  zona r u r a l)  
(co n sid era m o s l o s  3^5 ) -
E D A D  MADRID Y PROV^ PROVINCIAS EXTRANJEROS
Menoxes de 16 ahos 46 24 5
De 16 y  17 ahos 35 41 4
De 1 8 ,1 9  y  20 " 97 74 2 (1 0
De 21 â 23 34 38 1
De mâs de 23 " 40 44 5
M ien tras que por cada d os p r o v in c ia n o s  m enores de 21  
a h o s , bay c a s i  t r è s  m a d r ile h o s , para l o s  de e sa  edad y  ma­
y o r e s  son mâs l o s  a u to r e s  que r e s id e n  en Madrid p r o c é d a n te s  
de p r o v in c ia s  que l o s  m a d r ile h o s , aunque con poca d i f e r e n ­
c i a .
E D A D MADRID Y PROVINCIA PROVINCIAS T O T A L
En grupo s o lo s  En grupo S o lo s  En gruTP Soles
Menos 16 ahos: 55 15 19 5 32 18
De 16 y 17 43 10 50 11 75 21
De 1 8 ,1 9  y 20 65 54 42 5 2 103 66
De 21 â 23 18 56 29 47 63
Mâs de 23 19 21 16 23 53 46
ÎLO_T_A_L:. . . . 176 114 136 102 312 216
s i g u e . .
( 6 ) .  Ya vim os una menor d i f u s iâ n de edades en l o s ma
ron l o s  m enores de 21 ahos; 12 grupos de 2 a u to r e s ,  2 de 3 
y  2 de 4 ; l o s  m ayores; 11 grupos de 2; R . I .J ,  n s 1 4 , p â g . 
101.
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Se a p r e c ia  una l i g e r a  p r o p o r c iô n  de l o s  a u to r e s  q u e-  
actu a n  ju n to s  n a tu r a le s  de M adrid, que l o s  p r o c é d a n te s  d e -  
p r o v in c ia s .  Se s ig u e  e l  p r in c ip l e  g e n e r a l de a c tu a r  l o s  m£ 
n o r e s  en mayor p ro p o rc iô n  u n id o s  que s o l e s ,  o c u r r ien d o  l o -  
in v e r s o  en l o s  a d u l t e s .
( 7 ) .  Las p r o p o r c io n e s  son  s im i la r e s  a l a s  o b te n id a s -  
en 1 . 9 6 6 , s in  o lv id a r  que a l l l  se  co n sid er a b a n  18 gru p os -  
y  18 a u to r e s  mâs. R . I . J . , n^ 1 4 , p â g . 1 0 2 .
( 8 ) - ( 9 ) .  La s i t u a c io n  e s  s im i la r  a 1 .9 6 6 ,  con un l i g e r o -  
aumento en l a  r e la c iâ n  c a p i t a l  y  campe que era  de 35 a 1 7 7 , 
y  l o s  e x tr a n j e r o s ,  que fu e r o n  d e te n id o s  2 1 .
( 1 0 ). La s i t u a c iâ n  e s  s im i la r  a 1 ,9 6 6 , con a lg u n a s  va  
r ia c io n e s  para l o s  de 16 a 20 a h o s . R . I . J . , nQ 1 4 , p â g .lO ? .
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Veamos priraeram ente l a  d i s t r ib u c iâ n  de l o s  mismos por  
e l  nâmero de s u j e t o s  que l o s  componen.
No de s u j e t o s ng de grupos nQ t o t a l  de s u je to s
2 89 178
3 27 81
4 7 28
5 2 10
7 1 7
T 0 T A L : .................. 125 304
Forman e l  grupo mâs f r e c u e n te  e l  com puesto por dos -  
s u j e t o s  y  van dism inuyendo conform e aum entan l o s  e le m e n to a  
que componen l o s  m ism os, por cada grupo de 5 a u to r e s  hay -  
a lg o  mâs de t r è s  in te g r a d o s  p or  c u a tr o  s u j e t o s ,  p r o p o r c iâ n  
que s e  m antiene para l o s  gru p os s i g u i e n t e s ,  conform e d isn â
nuye e l  numéro de com p onentes.
EDADES DE LOS COMPONENTES
De 1 2  ahos 
De 13 
De 14  
De 13 
De 15  
De 17
5
2
10
21
55
50
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De 18 ahos 
De 19 
De 20  
De 21  
De 22  
De 23 
De 24  
De 23
49 De 26 ahos .......... ...............  5
40 De 27 tt
27 De 28 II
10 De 29 II
19 De 50 II ...............  5
7 De 31 c 35 ahos
3 De 56 a 40 " ...............  2
7 Maa de 40 "
TOTAL;
La a s o c ia c io n  de a u to r e s  en p r o v in c ia s  ( s e  e x c e p td a -  
B a r ce lo n a ) para la  s u s t r a c c iô n  de v é h ic u le s  de m otor no —  
t i e n e  im p o rta n c ia  h a s ta  l o s  13 a h o s , m an ten iéndose h a s t a  -  
l o s  2 0 , con e l  ndmero mâs a l t o  de d e te n id o s  a l o s  17 y  18 ; 
a p a r t i r  de l o s  23 ahos tam bién  son  p o co s l o s  a u to r e s .  L a- 
v id a  d e l i c t i v a  e s  mâs c o r t a  que en Madrid y B a r ce lo n a , s e -  
i n i c i a  e l  a u to r  mâs ta r d e  y se  r e t i r a  a edad mâs tem prana.
80 grupos fu e r o n  d e te n id o s  por s u s t r a c c ié n  de m oto.
46  " " " " " " c o c h e .
No o b s ta n te  hay que t e n e r  en cu en ta  que en a lg u n a s  -  
o c a s io n e s  hay grupos que fu e r o n  d e te n id o s  por s u s t r a e r  mo- 
t o c i c l e t a s  y  a u to m é v ile s , en t a i e s  c a s o s  l o s  in c lu lm o s  den  
t r o  d e l  grupo de c o c h e s .
Se r e f l e j a  c la ra m en te  que e l  a u to r  en p r o v in c ia a  s e -  
d e d ic a  mâs a l a  s u s t r a c c ié n  de m o t o c i c l e t a s .
COMPOSICION DE LOS GRUPOS POR PERIODOS DE EDADES
C onsidérâm es ahora l a  c o m p o sic ié n  de l o s  grupos en  -  
r e l a c i é n  con c i e r t o s  p é r io d e s  de ed ad es en l o s  que se  en  -  
c u e n tra n  l e s  a u t o r e s ,  a s !  como l a  r e l a c i é n  e n tr e  d ic h o s  p£  
r lo d o s ,  a sa b er :
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7 g ru p o s  l o s  componen c h i c o s  m enores  de 16 a h o s .
12 " " ” " " " " " u n id o s  c o n
o t r o s  co m p re n d id o s  e n t r e  l a s  e d a d e s  de 16 a 20 (ambos i n c l u  
s i v e ) .
70 g ru p o s  l o s  componen c h i c o s  c o m p re n d id o s  e n t r e  l a s  e d a ­
d e s  de 16 j  20 a h o s .
17 g ru p o s  l o s  componen c h i c o s  c o m p re n d id o s  e n t r e  l a s  e d a ­
d e s  de 16 y  20 a h o s ,  con  m ayores  de e s a  e d a d .
16 g ru p o s  l o s  fo rm an  l o s  m ay ores  de 20 a h o s .
4  " " " s u j e t o s  c o m p re n d id o s  en d i v e r s e s  p e —
r l o d o s  de e d a d e s  ( t r e s  p o r  l o  m en o s ) .
La mayor c o m p o s ic ié n  l a  fo rm an  l o s  de 16 a 20 a h o s , -  
que so n  p r e c i s a m e n te  xos que mâs i n t e r v i e n e n ,  o c u r r i e n d o  -  
l o  i n v e r s e  p a r a  l o s  m ayores  y m en ores  de e s a s  e d a d e s .
^EDADES^DE_LO§^pTENippS^POR^gUSTgAGCION^DE^COCHE^g_MQîO^^
EDAD; 12 . » 1 5 . . 1 4 . . 1 5 . . 1 6 . . 1 7 . . 1 8 . . 1 9 . . 2 0 . .
COGHE; -  — 2 7 8 25 21 23 1 1 . .
MOTO; 3 2 8 14 27 23 28 17 1 6 . .
totall_3_5__iQ__21__35__50__49__40__27..___
EDAD: 2 1 .  .2 2 .  . 2 3 . . 2 " ^ . 2 5 . . 2 6 . . 2 7 .  . 2 8 .  . 2 9 .  . 3 0 . . 3 1 K 3 3 . 3 6 ^ . &  
COGHE; 4 7 3 4 2 2 - - - 2  4  -  -  3
MOTO ; 6 12 2 1 3 1 2 1 1 1________  2 -
?2î^il-S==3ÿ===Z===l===Z==..2===i===l===l===2=======4=====i=l=,
F u e ro n  d e t e n i d o s  130 p o r  co ch e  y  174  p o r  m o te .  No co 
m ie n za  en p r o v i n c i a s  e l  a u t o r  a t e n e r  i m p o r t a n c i a  h a s t a  lo s  
17 ah o s  en  l a  s u s t r a c c i é n  de c o c h e s ,  m i e n t r a s  que en  M adrid  
e r a  a l o s  1 6 .  P. e x c e p c ié n  de l a s  e d a d e s  de 17 y  19 a h o s  —- 
s ie m p re  f u e r o n  mâs l o s  d e t e n i d o s  p o r  s u s t r a c c i é n  de c o c h e s .
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No h a y  quo o l v i d a r  que en 7. ,9 6 ?  en  p r o v i n c i a s  e l  ndm ero de 
m otos s u s t r a l d a s  fu e  muy s u p e r i o r  a l  de c o c h e s .  Todo e s t o -  
c a m b ia râ  de s e n t i d o  en l o s  p ro x im o s  a h o s  ( n o s  r e f e r i m o s  a -  
l a  r e l a c i é n  c o c h e - m o t o ) ,
GRUPOS PORMiDOS POR SUJETOS DE LA MISMA EDAD
Aqui l o s  com po nen tes  de l o s  g ru p o s  t i e n e n  l a  misma -  
e d a d ,  fo rm ando l o s  304 a u t o r e s  l o s  s i g u i e n t e s ;
De 12 anos ....................
De 13 n
De 14 1 g ru p o de 2 a u t o r e s .
De 15 I t 1 ” .1 2 Il
De 16 M 4 '• ” 2 II
De 17 II 3 n 2 Il .  T 1 de 3 ,  y
De 18 II 6 ,r 2 1; î 1 de 3 .
De 19 1: 1 I, 2 II
De 20 II 1 " Il 2 II ) y 1 de 3 .
De 21 m 2 5 .................... 6 ” Il 2 II
De 26 30 . .# * * # » « « -  - — -
De 31 r  33 .................... 2 Il
De 35 a. 4 0 .................... 1 " 2 II
De mâs de 40 oc . . . M. ■ .-t» M*
Hay mas im ié n  e n t r e  l o s  j o v e n e s  que en  l o s  a d u l t o s . -  
Se a d v i e r t e  que aunque l o s  a d u l t o s  se  c o n s i d e r a n  en  p e r f o ­
dos  de e d a d e s  l o s  g ru p o s  e s t â n  fo rm a d o s  p o r  s u j e t o s  de l a -  
misma e d a d .
COMPOSICION DE LOS GRUPOS POR PERIODOS DE EDADES
Cada uno v i e n e  fo rm ado  p o r  l a  i n t e r v e n e i o n  en  e l  m is
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mo de dos s u j e t o s ,  p o r  l o  m enos, de e d a d e s  d i s t i n t a s .
3 g ru p o s  de 2 a u t o r e s , y 2  (fe 3M enores de 16 ah o s  . .
De 16 y 17 a h o s .......... . . .  3
De 18 , 19 y 20 tt . .  .1 4
De 21 a 30 ” . • • . . .  3
De 31 a 40 tt . . .  1
Mâs de 40 II
2
2
2
,2  de 3 y lc fe 4  
,y  2 de 3 .
E l  mayor ndmero de u n io n e s  l a s  fo rm an  l o s  de 1 8 ,  19- 
y  20 aunque ta m b ié n  i n f l u y e  que se  c o n s i d e r a n  t r e s  a h o s .
M enores de 16 ahos  de 16 y 1 7
A c tu a r o n  u n id o s ;  12 16
" con l o s  de 
o t r o s  p e r f o d o s  24
TQTALi _ . . . .  36
69
83
de 1 8 .1 9  y  20 
38
78
116
TOTAL
73
172
247
P a r a  e l  p r i m e r  g rup o  p o r  c a d a  uno que a c t d a  u n id o  —  
dos l o  h a c e n  con  l o s  de o t r o s  p e r f o d o s ;  en  e l  segun do  g r u ­
po l a  p r o p o r c i é n  e s  de 1 a  4 ,  y  de ] a  3 p a r a  e l  û l t i m o .
En l o s  m ayores  de 20 a h o s  (e n  l o s  t r e s  g ru p o s  s e h a l a  
d o a ) , a c t u a r o n  j u n t o s  1 6 ,  p o r  41 que l o  h i c i e r o n  con  l o s  -  
de o t r o s  p e r f o d o s .
RELACION ENTRE LOS DIVERSOS GRUPOS POR EDADES
Se c o n s i d e r a n  de dos en  d o s .  En c a d a  g ru p o  h a  de i n ­
t e r v e n i r ,  p o r  l o  m enos, un a u t o r  de c a d a  uno de l o s  dos p<e 
r f o d o s  que p a r t i c i p a n .
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A, M enores de 16 a h o s ,  c o n  l o s  de 16 y 17
Form an:
4  g ru p o s  de 2 a u t o r e s .
2 ti tj  ^ II
1 It n /j. II
M enores de 16 a h o s ,  con  l o s  de 1 8 ,  19 y  20
Forman :
5 g ru p o s  de 2 a u t o r e s .
M enores de 16 a h o s ,  con  l o s  de 21 a  23
Form an:
1 g ru p o  de 2 a u t o r e s .
No se  unen  n un ca  con  l o s  m ayores  de 23 a h o s .
B. Los de 16 y 17 a h o s ,  con  l o s  de 1 8 . 19 y 20 
Forman=
14 g ru p o s de 2 a u t o r e s .
8 II II 3 Il
4 II II 4 II
1 II II ( :i
Los de 16 y 17 a h o s .
F o rm an :
3 g ru p o s  de 2 a u t o r e s .
]_ It II  ^ II
2 II II  ^ II
No se  un en  n u n c a  con  l o s  m ayores  de 23 a h o s  d i r e c t a -
m e n te .
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G .-  Los de 1 8 ,  19 y  2 0  a h o s ,  con  l o s  de 21 ^  23
Form an:
7 g ru p o s  de 2 s u j e t o s .
2 II tt  ^ II
2 II II  ^ Il
Los de 1 8 ,  19 y  20 a h o s ,  con  l o s  m ay o res  de 23
Form an:
1 g rupo  de 2 s u j e t o s .
1 " " 3 ”
La u n ié n  s u e l e  e f e c t u a r s e  e n t r e  l o s  p e r f o d o s  de e d a ­
d e s  c o n t i g u o s ,  s i e n d o  poco  f r e c u e n t e  e l  s a l t a r s e  uno de e s  
t o s  p a r a  u n i r s e  a l  s i g u i e n t e .  I n t e r v i e n e n ,  como s i e m p r e ,  -  
en mayor p r o p o r c i o n  l o s  c o m p re n d id o s  en  l o s  p e r f o d o s  15 y -  
1 7 ,  con  l o s  de 1 8 ,  19 y  2 0 .
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I I I
DIFERENÇIAS_QyE_SE_OBSERVM_ENTRE_MpRip_Y_PRQYINÇIAS.
Comparando l o s  126 g ru p o s  de M adrid  y  p r o v i n c i a s  s e -  
a p r e c i a n  l a s  s i g u i e n t e s  d i f e r e n c i a s :
1 . -  L ig e ra m e n te  s u p e r i o r  e l  p ro m ed io  de l o s  s u j e t o s -  
que componen l o s  g r u p o s ,  p u e s  m i e n t r a s  en  M adrid  e l  t o t a l -  
que se  c o n s i d e r a n  so n  524  a u t o r e s ,  en  p r o v i n c i a s  son  5 04 .
2 . -  Se i n i c i a  en  M adrid  e l  d e l i n c u e n t e  a ed ad  mâs —  
p r e m a tu r a .  P a r a  m en o re s  de 16 ahos  ten em os 57 a u t o r e s ,  p o r  
56 en  p r o v i n c i a s .  Es l o  que su c e d e  ta m b ié n  en  l o s  demâs t i  
p o s  de d e l i t o s a
5 . -  En M adrid  s e  m a n t ie n e  e l  a u t o r  h a s t a  u n a  ed ad  a l  
go mâs a v a n z a d a .  Son 18 l o s  que t i e n e n  50 o mâs a h o s ,  f r e n  
t e  a 12 de p r o v i n c i a s .  Sucede  i g u a l  que en l a  d e l i n c u e n c i a  
en  g e n e r a l .
4 . -  L ig e r a m e n te  i n f e r i o r  e l  b lo q u e  de e d a d e s  16 a 20 
ah o s  ( i n c l u s i v e s ) ,  en  M ad rid  h a y  190 a u t o r e s ,  f r e n t e  a 201 
en p r o v i n c i a s .  S i n  em bargo , c o n s id e r a n d o  que en  é s t a s  s e  -  
e s t u d i a n  v e i n t e  a u t o r e s  menos y sa ca n d o  l a  p r o p o r c i é n  co -  
r r e s p o n d i e n t e , l a  r e l a c i é n  s é r i a  1 9 0 -2 1 5 .
5 . -  Como c o n s e c u e n c i a  de i n i c i a r s e  e l  a u t o r  a ed ad  -  
mâs tem p ra n a  en M a d r id ,  h a y  a q u î  mâs g ru p o s  fo rm ad o s  p o r  -  
m enores  de e s a  e d a d  que en  p r o v i n c i a s .  La r e l a c i é n  e s  16 a 7*
6 . -  P o r  l a  misma r a z é n ,  h a y  menos g ru p o s  de a d u l t o s -  
en  p r o v i n c i a s  que en  M a d r id ,  19 en  é s t a  y  16 en  a q u é l l a .
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Mâs g r u p o s  en  M a d r id ,  p o r  l a s  c a u s a s  a n t e r i o r e s ,  
c o m p u e s t o s  p o r  m en o res  de 15  a h o s  que s e  r e l a c i o n a n  c o n  l o s
de 1 6  s. 2 0 .  La p r o p o r c i é n  e s  de 16  Q 1 2 .
8 . -  P o r  s e r  mayor e l  nâm ero de a u t o r e s  c o m p r e n d id o s -  
e n t r e  l o s  16  y  20  a h o s ,  en  p r o v i n c i a s  que e n  M a d r id ,  tam  -  
b i é n  s o n  mâs l o s  g r u p o s  que fo r m a n  l o s  m is m o s .  La r e l a c i é n  
e s  70  p o r  5 5 ,
9 . -  Tam bién m ayor en  p r o v i n c i a s ,  p o r  l a  c a u s a  a n t e  -  
r i o r ,  e l  ndmero de g r u p o s  fo rm a d o  p o r  l a  u n i é n  de l o s  de -
16  & 20  a h o s ,  c o n  l o s  m a y o r e s  de e s a  e d a d .  La r e l a c i é n  e s ,
17 para p r o v i n c ia s ,  f r e n t e  a 15 para M adrid.
1 0 . -  Mâs f r e c u e n t #  l a  u n ié n  de dos s u j e t o s  para ac -  
tu a r  en p r o v i n c ia s .  Aqui se  dan 89 g r u p o s ,  f r e n t e  a 77 en -  
M adrid. Sucede lo  in'^erso en l o s  com p uestos por t r e s  o mâs 
a u to r e s ;  para l o s  de t r e s  l a  p r o p o r c ié n  e s  de 27 a 53; pa­
ra  l o s  de c u a tr o ,  7 a 1 1 , y de 2 a 4 para l o s  de c in c o .
1 1 . -  P o r  s e r  e l  nâm ero de m o t o c i c l e t a s  s u s t r a f d ^  en
p r o v i n c i a s  m ayor que e l  de a u t o m é v i l e s ,  ( 1 1 )  t a m b ié n  e s  s u
p e r i o r  e l  nâm ero de a u t o r e s  p o r  s u s t r a c c i é n  de a q u é l l a s ,  -  
En M adrid  l a s  p r o p o r c i o n e s  s o n  s i m i l a r e s  en  c u a n t o  a l a s  -  
s u s t r a c c i o n e s  y  en  c u a n t o  a d e t e n c i o n e s  s o n  mâs l a s  e f e c t u a  
d a s  p o r  e l  d e l i t o  c o m e t id o  p o r  l a  s u s t r a c c i é n  de m o to .  L a -  
r e l a c i é n  e s  de 70 g r u p o s  p o r  m oto y  5 6  p o r  c o c h e ,  m i e n t r a s  
e n  p r o v i n c i a s  e s  de 8 0  p o r  4 6 .  E s t a s  p r o p o r c i o n e s  c o m e n z a -  
r â n  a v a r i a r  a p a r t i r  d e l  aho 1 . 9 6 8  y  a u m e n ta r â n  s u c e a i v a -  
m en te  en  f a v o r  de l o s  a u t o m é v i l e s ,
1 2 . -  O tr a s  d i f e r e n c i a s  que s e  a p r e c i a n :
a ) .  Mâs f r e c u e n t e  en  M adrid  e l  u s o  d e l  v é h i c u l e  p a ­
r a  l a  c o m i s i é n  de o t r o  h e c h o  d e l i c t i v o .
(TT). En e l  aho 1.967 f u e r o n  s u s t r a i d o s  en  p r o v i n c i n -  
c i a s  6 . 2 4 4  m o t o c i c l e t a s ,  p o r  3 .5 8 5  a u t o m é v i l e s  ( s e  e x c e p -  
t ü a n  M ad rid  y  B a r c e l o n a  ) .  En M ad rid  f u e  de  2 . 9 4 4  m o to s  —  
p o r  2 . 9 9 3  c o c h e s ,  y  en  B a r c e l o n a ,  2 . 4 0 4  m o t o s  y  2 . 9 2 8  c o —  
c h e s .
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b ) .  En M ad rid  s e  da  mâs l a  s u s t r a c c i é n  de p i e z a s  d e l  
v é h i c u l e ,  aun que e s  p o c o  f r e c u e n t e .
c ) .  U t i l i z a c i é n  p o r  mâs t i e m p o  e l  v é h i c u l é  en  M ad rid  
que e n  p r o v i n c i a s ,
d ) .  Mayor nâm ero de a c c i d e n t e s  p r o v o c a d o s  p o r  l o s  —  
a u t o r e s  en  M a d r id .  P o r  p a s a r  mâs d e s a p e r c i b i d a  s u  i d e n t i d a d  
no t i e n e n  e l  m enor te m o r  de c i r c u l a r  p o r  l a  c iu d a d  e n  c u a n  
t o  s a b e n  c o n d u c i r  m e d ia n a m e n te ,
e ) .  Mayor nâm ero de a c c i d e n t e s  s u f r i d o s  y  en  c o n s e  -  
c u e n c i a  de l e s i o n e s ,  e n c o n t r a n d o  en  a l g â n  c a s o  l a  m u e r t e .
f ) , - E n  M ad rid  h a y  mâs p r o p o r c i é n  de a u t o r e s  p r o c e d e n  
t e s  de c a p i t a l e s  de p r o v i n c i a  o z o n a  r u r a l  ( s e  e x c e p t â a ,  -  
como s i e m p r e ,  B a r c e l o n a ) ,
g ) .  Mâs f r e c u e n t e  l a  r e i n c i d e n c i a  en  M a d r id .
h ) .  T od os  l o s  a u t o r e s  c o n s i d e r a d o s  s o n  v a r o n e s .
S i n  e m b a r g o ,  l a  s i t u a c i é n  no e s  i g u a l  p a r a  t o d a s  l a s  
p r o v i n c i a s .  L a s  d i f e r e n c i a s  s e h a l a d a s  s e  a c e n t â a n  mâs c o n ­
fo r m e  l a  p r o v i n c i a  e s  p e q u e h a  e n  p o b l a c i é n  y  s i t u a d a  f u e r a  
de l a  C o s t a ;  p o r  s u  p a r t e ,  l a s  que t i e n e n  mucha p o b l a c i é n -  
dan e s a s  d i f e r e n c i a s  m enos m a r c a d a s ,  como s u c e d e  c o n  V i z c a  
y a ,  V a l e n c i a ,  S e v i l l a ,  Z a r a g o z a .
Se ha  s e h a l a d o  en  a l g u n a  o c a s i é n  que a p e n a s  s i  t i e n e  
i m p o r t a n c i a  l a s  d i f e r e n c i a s  que s e  p u ed en  a p r e c i a r  e n  am -  
b a s  c i u d a d e s .
Hemos t r a t a d o  4 2  g r u p o s  en  B a r c e l o n a ,  l o  que s u p o n e -  
l a  t e r c e r a  p a r t e  de  l o s  v i s t o s  p a r a  M a d r id ,  c o m p u e s t o s  p o r
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115 a u t o r e s ;  form aron 25 grupos de 2 a u t o r e s ,  11 de 3> 2 de
4,. 3 de 5 y  1 8.e 8 ; por s u s t r a c c i é n  de coch e  fu e ro n  19 y -  
23 por m oto,
Q u izâ  l o  mâs i m p o r t a n t e  o b s e r v a d o  e s  que e l  a u t o r  s e  
i n i c i a  un  p o c o  d e s p u é s  que e n  M adrid  y  s e  m a n t ie n e  d u r a n t e  • 
a l g d n  t ie m p o  m â s , p e r o  ambos s u p u e s t o s  c o n  e s c a s a  d i f e r e n ­
c i a .  T am bién  que l o s  g r u p o s  s o n  fo r m a d o s  p o r  un  p o r c e n t a j e  
a l g o  m ayor de c o m p o n e n t e s .
De t o d a s  fo r m a s  no s e  p u e d e  m a t i z a r  d e m a s ia d o  p o r  e l  
num éro de g r u p o s  r e d u c i d o s  que s e  c o n s i d e r a n  en  B a r c e l o n a ,  
que s i e m p r e  l l e v a  c o n s i g o  e l  v a r i a r  a l g o  l a  r e a l i d a d .
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IV
EXPOSICION CONJUNTA DE LOS GRUPOS DE MADRID Y PROVINCIAS
C o n s id e r a m o s  l o s  2 5 2  g r u p o s  c o n j u n t a m e n t e  ( e x c l u i m o s  
l o s  4 2  de B a r c e l o n a ) .  Vemos p r im e r a m e n te  l a  d i s t r i b u c i é n  -  
p o r  e l  nâm ero de s u j e t o s  que l o s  co m p o n en .
NQ de s u j e t o s N2 de g r u p o s N2 t o t a l  de s u j e t o s
2 1 6 6 3 3 2
3 6 0 1 8 0
4 1 8 72
5
a
6 30
o
7 2 1 4
T O T A L :  ........................ .. 6 2 8
Se a p r e c i a  que e l  g r u p o  mâs f r e c u e n t e  e s  e l  fo r m a d o -
p o r  d o s  s u j e t o s ,  v a n  d is m in u y e n d o  t r e s  v e c e s  c o n fo r m e  au -  
m en ta  un s u j e t o  mâs en  l a  c o m p o s i c i é n ,  s i e n d o  r a r o s  l o s  —  
c o m p u e s t o s  p o r  c i n c o  o mâs a u t o r e s .
C o n s id e r a n d o  e l  nâm ero g e n e r a l  de l o s  a u t o r e s  p o r  c a  
da b lo q u e  de  g r u p o s ,  v i e n e n  d is m in u y e n d o  en  l a  m it a d  a p r o -  
x im a d a m en te  c o n fo r m e  au m en tan  l o s  c o m p o n e n t e s .
En r e a l i d a d  l a  u n i é n  de  d o s  s u j e t o s  p a r a  d e l i n q u i r  -  
e s  l o  mâs f r e c u e n t e ,  de l o  que no e s c a p a  e l  a u t o r  de s u s  -  
t r a c c i é n  de v e h î c u l o s .  A q u i t i e n e  o t r a  j u s t i f i c a c i é n  mâs y  
e s  l a  de  que p a r a  s u s t r a e r  una m o t o c i c l e t a  a l o  sumo p u e  -  
d e n  i n t e r v e n i r  d o s ,  p u e s  l a  rafema no p u ed e  s e r  u s a d a  a l a  -
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v e a  p o r  u n  t e r c e r o ,  no c a b e n .  S i n  em b a rg o , en  e l  a u t o m o v i l  
p u e d e n  i n t e r v e n i r  t r e s  o m â s .
EDADES DE LOS COMPONENTES
ANOS
NO
ANOS
NO
1 1 . . 1 2 . . 1 3 . . 1 4 . . 1 5 . . 1 6 . . 1 7 . . 1 8 . . 1 9 . . 2 0 . .
1 5 6 50 51 67 100 91 79 5 4 . .
2 1 .  . 2 2 .  . 2 3 . . 2 4 .  . 2 5 .  . 2 6 .  . 2 7 .  . 2 8 .  . 2 9 .  . 3 0 .
24  31 18 7 12 9 8 4  1 8 12 4  6
===2Bâ§ili2è2ï9ïï=£9B=9BïïE9§=BS=îBâBi§===
M en o res  de 16 a h o s  ..........................    93
De 16 y  1 7 .......... « ............................................ 167
De 1 8 ,  19 y  20  .....................................  224
De 21...a 25 ......................................................... 82
De 26...a 30 .........................................................  40
De 31...a 35 ......................................................... 12
De 56...a 40 .................     4
De mâs de 40 .................    6
T OT A L: .................................................................  6 2 8
S e  d e s p r e n d e  de l o s  d o s  c u a d r o s  a n t e r i o r e s  que tam  - 
b i é n  en  l a  c o m p o s i c i é n  d e  l o s  g r u p o s ,  como s u c e d i a  e n  e l  - 
a u t o r  i n d i v i d u a l ,  s o n  l o s  17 y  18 a h o s  l a s  e d a d e s  que dan- 
m ayor nâm ero d e  a u t o r e s .  En g e n e r a l  e l  p r o b le m s  mâs g r a v e -  
s e  e n c u e n t r a  e n t r e  l o s  i n c l u i d o s  de l o s  15 a 2 0  a h o s ,  am— 
b o s  i n c l u s i v e ,  aun que ta m p o co  s e  d eb e  o l v i d a r  que s o n  b a s -
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t a n t e s  l o s  que s e  i n i c i a n  a l a  e d a d  de 1 4  a h o s .
P r e s c i n d i e n d o  de l a s  e d a d e s  de 1 7  y  18  a h o s ,  l a s  p r £  
p o r c i o n e s  s o n  s i m i l a r e s  p o r  e n c im a  y  p o r  d e b a j o  de  a m b a s . -  
C a s i  b a y  l o s  m ism os a u t o r e s  de 16  que de 1 9 ,  de 1 5  que d e -  
2 0  y  de  1 4  que de 2 1 .
Se t r a t a  de un p r o b le m a  de  j é v e n e s ,  t e n i e n d o  p o c a  im  
p o r t a n c i a  r e b a s a d o s  l o s  2 4  a h o s  y  d e c r e c e  n o t a b l e m e n t e  d e £  
de l o s  2 1 .
COMPOSICION DE LOS GRUPOS POR PERIODOS DE EDADES
25 g r u p o s  l o s  com ponen c h i c o s  m e n o res  de 1 6  a h o s .
25 ” " " " " " " " u n i d o s -
a o t r o s  c o m p r e n d id o s  e n t r e  l o s  1 6  y  20  (am bos i n c l u s i v e ) .
1 2 5  g r u p o s  l o s  com ponen j ô v e n e s  c o m p r e n d id o s  e n t r e  l o s  -  
16  y  2 0  a h o s .
55  g r u p o s  l o s  com ponen j é v e n e s  " " " "
16  y  2 0  a h o s ,  c o n  l o s  m a y o r e s  de e s a  ed a d  ( s o l o  en  d o s  o c a  
s i o n e s  s e  u n en  l o s  de m enos de 1 6 ,  c o n  l o s  de  mâs de  2 0 ) .
5 5  g r u p o s  l o s  com ponen p e r s o n a s  m a y o r e s  de  2 0  a h o s .
1 1  " " " s u j e t o s  en  d i v e r s e s  p é r i o d e s  d e -
e d a d e s  ( e n  t r e s  o m â s ) .
Se s i g u e  l a  t é n i c a  g e n e r a l  de m ayor u n i é n  e n t r e  l o s -  
j é v e n e s ,  aunque no s e  d eb e  o l v i d a r  que t a m b ié n  s o n  l o s  que  
i n t e r v i e n e n  en  m ayor p r o p o r c i é n ,  s o l a m e n t e  l o s  c o m p r e n d id o s  
e n t r e  l o s  16  y  2 0  a h o s  a b a r c a n  l a  m it a d  de  l o s  g r u p o s  y  f œ  
man p a r t e  de o t r o s  5 8 .
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Fueron por  s u s t r a c c i é n  de c o c h e s    102 grupos —
" " " " " motos  150 "
Se r e f l e j a  e l  p r i n c i p l e  de s e r  mâs motos que c o c h e s -  
l o s  s u s t r a i d o s ,  s i n  embargo, l a  d i f e r e n c i a  no e s  t a n t a .  Se 
debe e s t e  a que l o s  a u to r e s  de s u s t r a c c i é n  de m o t o c i c l e t a -  
son  mâs j é v e n e s  y  por t a n to  mâs f â c i l e s  de s e r  d e t e n i d o s , -  
no preparan con t a n t a  p r e c i s i é n  l o s  h ech os  como l o s  mayo -  
r e s ;  t i e n e n  ademâs menos p e r i c i a  en e l  manejo y  por t a n t o -  
s u fr e n  mâs a c c i d e n t e s ,  s ie n d o  en o c a s io n e s  d e te n id o s  por  -  
t a i e s  c a u sa s  ; mâs d i f i c u l t a d  en l a  h u ld a ,  e t c . .
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EDAD: 1 1 . . 1 2 . . 1 5 . . 1 4 . . 1 5 . . 1 6 . . 1 7 . . 1 8 . . 1 9 . . 2 0 . .
COCHE: -  -  1 2 13 23 54 45 38 2 4 . .
MOTO : 1 5 5 28 38 44  46 46 41  3 0 . .
$2ï4Bi=l===5===ê==12==§l==§2=:i22==21==Z2==5âié=:===
EDAD: 2 1 .  . 2 2 . . 2 3 . . 2 4 .  . 2 3 .  . 2 6 .  . 2 7 .  . 2 8 .  . 2 9 .  . 3 0 . . 3 1 ^ 5 . . 3 ^ 0 . / t e  
COCHE: 15 11 9 5 & 6 3 1 —  5 8 —  5
MOTO: 9 20 9 2 6 3 5 3 1 5  4- 4  1
î2îèSiii==2l==l§===2==li===2===§===l===l===§====li====4==§=
Fueron d e t e n id o s  274 a u to r e s  por s u s t r a c c i é n  de co -  
c h e s  y  554 por s u s t r a c c i é n  de m o t o c i c l e t a s .  La r e l a c i é n  e s  
i n f e r i o r  a l a  c o n s id e r a c i é n  por  g ru p o s ,  de to d o s  modos hay  
que c o n s id e r a r  que siem pre s u e le n  s e r  mâs numerosos l o s  —  
grupos que s u s t r a j e r o n  coch e  que l o s  d e t e n id o s  por moto —
(e n  cuanto  a l  nâmero de c o m p o n en tes) .
Hasta l o s  16 ahos e l  a u to r  se  d e d ic a  mâs a l a  m o to c i  
c l e t a ,  a p a r t i r  de l o s  17 e s  cuando s u e l e  su p e r a r ,  en a ig u
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nas e d a d e s ,  l a  s u s t r a c c i é n  de a u t o m é v i le s ,  s i t u a c i é n  que -  
tam bién  se  a p r e c ia  en l o s  a d u l t o s .  La s u s t r a c c i é n  de coches^ 
como ya hemos apuntado o t r a s  v e c e s ,  aumentaré c o n s id e r a b le  
mente en e l  aho p r é s e n te  y  en l o s  p r é x im o s ,  d ism inuyendo -  
l a  de motos y  l o  mismo o c u r r ir é  con l o s  a u t o r e s .  De t o d a s -  
form as muchos d e t e n id o s  por  c o c h e s ,  a n te s  se  d e d ic a r o n  a -  
l a  s u s t r a c c i é n  de m o t o c i c l e t a s .
GRUPOS FORMADOS POR SUJETOS DE LA MISMA EDAD
T ienen l o s  com ponentes de l o s  grupos que e s p e c i f i c a -  
mos segu id am ente  l a  misma edad , formando l o s  628 a u to r e s  -
l o s  s i g u i e n t e s :
De 12 ahos . . . . . . .
De 15 ahos ...............
De 14 ahos ............... ----- 5 grupos de 2  a u t o r e s .
De 15 n grupos de 2 a u t o r e s .
De 16 I I I I I l  2 " ,y  1 de 5 .
De 17 I I I I I l  2 " ;1 de 5 , l â e
De 18 I I ............ 7 I I I l  2 " ,y  3 de 5 .
De 19 I I I I , 1  2 I l
De 20 I I I I I l  2 " ,y  2 de 3 .
De 21 a 2 5 .............. I I I l  2 I l
De 26 a 5 0 .......... I I 1, 2 I I
De 31 a 55 .............. ............... 2 I I I l  2 I I
De 36 a 40 ............... I I I l  2 I I
Mâs de 40 ............... I I I l  I I I I
Las mayores u n io n e s  s e  en cu en tra n  en l o s  j é v e n e s  corn 
p r e n d id o s  e n tr e  l o s  16 y  18 ahos ( i n c l u s i v e s ) ;  e s  donde —  
mâs a u to r e s  hay y  como c o n s e c u e n c ia  mâs u n io n e s .  Para l o s -
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menores de 21 ahos hay 27 grupos de 2 s u j e t o s ,  f r e n t e  a 8 -  
de 5 .  E s ta  p r o p o r c iô n  e s  mâs d i s t a n t e  q u e . l a  g e n e r a l  de —  
l o s  g r u p o s ,  c o sa  l é g i c a ,  ya que a l  c o n s id e r a r  edades con­
c r e t e s  e s  mâs d i f i c i l  c o i n c i d i r  a medida que aumenta e l  nâ  
mero de com ponentes. Por e l l o  l a  d i f e r e n c i a  e n tr e  l o s  gru­
pos form ados e n tr e  t r e s  y  c u a tr o  a u to r e s  e s  mayor, so lam en  
t e  s e  da uno com puesto por c u a t r o .
Los a d u l to s  (mâs de 20 a h o s ) ,  forman: 15 grupos de 2 
a u t o r e s  y 2 de 5 .  Se unen menos que l o s  j é v e n e s , de t o d a s -  
form as no se  o l v id e  que aunque en e l  cuadro se  c o n s id e r a n -  
b lo q u e s  de c in c o  a h o s ,  cada uno de l o s  grupos m en cion ad os-  
l o s  componen s u j e t o s  de l a  misma ed ad . S in  embargo, c o n s i ­
derando que i n t e r v i e n e n  menor nâmero de a d u l t o s  que de j é œ  
n é s ,  l a  d i f e r e n c i a  no e s  t a n t a .
COMPOSICION DE LOS GRUPOS POR PERIODOS DE EDADES
Cada uno de l o s  grupos v i e n e  formado por l a  i n t e r  —  
v e n c ié n  en e l  mismo de dos s u j e t o s ,  por  lo  menos, de edad-  
d i s t i n t a .
Menores de 16 ahos . . . .  8 grupos de 2 a u t o r e s ; ?  de 5 , y  l â e 4
De 16 y  17..ahos ...........   10
De 1 8 ,  19 y  20  24
De 21 a 50 ah os . . . . . .  12
De 51 9 40 ” ............. 2
Mâs de 40 " ............. 1
2
2
2
2
2
;5  de 5 , y  lc le4  
;5 de 5 , y  2 d e 4  
;y  2 de 5 .
E l  mayor nâmero de grupos l o  componen e l  b lo q u e  de -  
ed ad es de 1 8 ,  19 y 20 a h o s ,  e s  tam bién  donde mâs a u to r e s  -  
h a y .
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Menores de 16 anos de 16 y  17 de 1 8 ,1 9  y  20  TOTAL
A ctuaron u n id o s :  4-1 4-2 67 150
" con l o s  de 
o t r o s  p é r io d e s ;  52 125 157 334-
T_QT_A_Li_.. . .  . .  93 167 224- 484-
Se a p r e c ia  c laram en te  que en l a  s u s t r a c c i6 n  de v é h i ­
c u l e s  de m eter  l a  u n i6n  e n tr e  a u te r e s  de edades s i m i l a r e s -  
e s  més f r e c u e n t e  cu a n te  menes edad se  t i e n e .  Para l e s  meno 
r e s  de 16 l a  p r e p e r c i6 n  e s :  4  a c tu a n  en su  p e r le d e  de edad, 
p er  5 que l e  h acen  cen  e t r e s ;  para l e s  de 16 y 17 l a  proper  
c i6 n  e s  de 1 a 5 ,  y  para l e s  d e l  b loq ue  1 8 ,  19 y  20 l a  pro  
p e r c iô n  e s  de 1 a 2 ' 3 .  Aunque en e s t e  d l t im e  p e r le d e  l a  —  
p r e p e r c id n  e s  mener que para l e s  de 16 y  17 se  debe a qu e-  
se  c e n s id e r a n  t r è s  anes y a l l l  delam ente  d e s ,  s i  se  c e n s i -  
d eraran  des de e s e s  t r è s  anes l a  r e l a c i ô n  s é r i a  de 1 a 3^6  ^
que confirm a e l  p r i n c i p i e .  P arece  que s u c e d e r la  l e  misme -
para e l  p e r le d e  de l e s  meneres de 16 a n e s ,  p ere  ne e s  a s l -
pu es aqu l l a  c a s i  t e t a l i d a d  de l e s  a u t e r e s  son  de 14 6 1 5 -  
anes (de  l e s  628 que c o n sid érâ m es 81 t i e n e n  14 6 15 an es  y
se la m en te  12 a u t e r e s  t i e n e n  menes de e sa  e d a d ) . En l e s  aÿîL
t e s  l a  d i f e r e n c i a  e s  mayor, s i e n d e  l a  p r e p e r c id n  de 1 a 5 -  
(a c tu a r e n  27 u n id e s  p er  144 cen  e t r e s ) ,  y  c e n s id e r a n d e  e l -  
b le q u e  de 21 a 25 anes l a  p r e p e r c iô n  e s  l ig e r a m e n te  supe -  
r i e r ,  de 1 a 4 ,
==S#M0I0N_ENTPE^L0§^DIVEg808^GRUP0 8^DE^EDADE8 ^^
Se c e n s id e r a n  de d es  en d e s .  En cada grupo ha de i n ­
t e r v e n i r ,  p er  l e  menes, un a u te r  de cada une de l e s  d e s  p£
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r îo d o s  que se  r e la c io n a n .
A. Menores de 16 a n o s ,  con l o s  de 16 y  17
Forman;
10 grupos de 2 a u t o r e s .
I l  M  ^  I l
5 II II II
Menores de 16 a n o s ,  con l o s  de 1 8 ,1 9  .7 20
Forman;
7 grupos de 2 a u t o r e s .
2 II II  ^ Il
Menores de 16 a n o s ,  con l o s  de 21 a 23
Forman ;
2 grupos de 2 a u t o r e s .
No se  r e la c io n a n  con l o s  mayores de 23 a h o s .
B. Los de 16 y  17 a n o s ,  con  l o s  de 1 8 .  19 y  20
Forman;
24 grupos de 2 a u t o r e s .
16 " " 3 ”
y  I I  I I  I l
2  I I  I I  ^  I l
2 II ” 7 "
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Los de 16 y 17 a n o s ,  con l o s  de 21 a 25
Forman:
3 grupos de 2 a u t o r e s .
1  M  I I  ^  I l
% Il II Il
2 n  I I  5  I I
No se  r e la c io n a n  d ir e c ta m e n te  con l o s  mayores de 25 anes
G. Los de 1 8 ,  19 y 20 a n o s ,c o n  l o s  de 21 a 25
Forman:
14 grupos de 2 a u t o r e s .
6 " " 3 "
Il II  ^ Il
Los de 1 8 ,1 9  y  20 a n o s ,  con  l o s  mayores de 25
Forman:
4 grupos de 2 a u t o r e s .
% Il II  ^ Il
Se a p r e c ia  c la ra m en te  una mayor u n i6n  e n tr e  l o s  gru­
pos de edades c o n t ig u a s ,  s ie n d o  r a r o s  l o s  c a s o s  en que e l -  
a u to r  se  s a l t a  un p e r lo d o  de edades para u n ir s e  a l  s i g u i e n  
t e .  Tenemos que l o s  de 16 y 17 a n o s ,  se  unen a l o s  de 1 8 , -  
19 y  20 para form ar grupo en 55 o c a s i o n e s ,  i n t e r v i n i e n d o  -  
e n tr e  to d o s  un t o t a l  de 161 s u j e t o s ;  s i n  embargo, l o s  de -  
16 y  17 so lam en te  s e  unen con l o s  de 21 a 25 para form ar 5 
g r u p o s ,  i n t e r v in i e n d o  e n tr e  to d o s  19 s u j e t o s ,  p r o p o r c iô n  -  
que no e s  ta n  d i s p a r  en l o s  p e r io d o s  i n f e r i o r e s .
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V
UNION DE LOS JOVENES PARA LA SUSTRACGION DE VEHIGULOS
P r e s c i n d i e n d o  de l o s  g ru p o s  que co m eten  l a  s u s t r a c —
c i 6 n  p a r a  c o m e te r  o t r o  hech o  d e l i c t i v o ,  l o s  m o t iv o s  de -----
u n i 6 n  son  muy d i f e r e n t e s  a a q u e l l o s  que se  a s o c i a n  p a r a  l a  
c o m is i6 n  de a c t o s  d e l i c t i v o s ,  en  g e n e r a l  c o n t r a  l a  p r o p i e -  
d a d .
Nos e n c o n tra m o s  a q u f  co n  un  t i p o  e s p e c i a l  de a u t o r  
c r im in o l6 g i c a m e n te  menos p e l i g r o s o ,  con m e n t a l i d a d  e s p e c i a l ,  
que y a  s e n a la m o s ,  a l  i g u a l  que l a s  c a u s a s  p r i n c i p a l e s  de -  
u n i 6 n ,  a l  t r a t a r  d e l  a u t o r  i n d i v i d u a l .
En to d o  g ru p o  b ay  p o r  l o  menos uno que t i e n e ,  d e s d e -  
h a c e  més o menos t ie m p o ,  g r a n  d e s e o  de m a n e ja r  un  v e h ic u lo ,  
Ya s u b i é  en a lg u n o ,  c o n d u c id o  p o r  é l  u  o t r o  y  n o rm a lm e n te -  
s a b e  m a n e ja r  l o s  m andos,
S u s t r a l d o s  f e l i z m e n t e  uno o v a r i o s  v e b i c u l o s  e l  g r u ­
po se  s u e l e  r e u n i r  de fo rm a  r e g u l a r ,  t o d o s  o p a r t e  de -----
e l l o s .  S i  so n  muchos s u s t r a e n  més de u n o .
No o b s t a n t e ,  l o s  co m p o n en te s  d e l  g ru p o ,  una  v e z  s a —  
ben  m a n e ja r  l o s  mandos y  c o n o ce n  e l  p r o c e d im ié n to  de e n c e n  
d e r  e l  m o to r ,  s u e l e n  a c t u a r  s o l o s  a lg u n a s  v e c e s .
En o c a s i o n e s  e l  que y a  a p r e n d i é  e l  m ane jo  d e l  v e b l c u  
l o  e n s e n a  a o t r o  u  o t r o s  am igos que no p e r t e n e c e n  a l  g ru p o  
p r i n c i p a l .
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En r e a l id a d  e l  grupo s iem pre s e  forma en to rn o  a uno 
que sabe c o n d u c ir  y  conoce  l o s  p r o c e d im ie n to s  de s u s t r a c  -  
c i6 n ;  e s  qu ien  ensen a  a l o s  demés; é s t o s  a o t r o s ,  y  por  —  
e s e  p r o c e d im ie n to  e s t a  forma de d e l in c u e n c ia  se  m u l t i p l i  -  
c a .
En e s t e  t i p o  de d e l in c u e n c i a ,  ademâs de c o n c u r r ir  b w  
na p a r te  de l o s  m o tiv o s  de a s o c i a c i ô n  de l a  d e l in c u e n c ia  -  
en g e n e r a l ,  cabe s e n a la r :  No saben  a c tu a r  s o l o s ,  t i e n e n  mie 
do de h a c e r lo  in d iv id u a lm e n te  -  por l o  menos en p r in c ip io - *  
S in  embargo, en l a  s u s t r a c c i é n  de v é h i c u l é s  con cu rre  ade -  
més :
1 . -  No dar im p o rta n c ia  a l o s  h e c h o s ,  no l o  c o n s id e  -  
ran d e l i t o ,  ya que no p r e te n d e n  a p r o p ia r se  d e l  v é h i c u l é .
2 . -  N eces id ad  de u t i l i z a r l e  para su s  a c to s  de gambe- 
rr ism o  ( é s t o s  en r a r o s  c a s o s  c o n s t i t u y e n  d e l i t o ) ,  por  l o  -  
que l o s  com ponentes d e l  grupo s ig u e n  d i v i r t i é n d o s e .
3 . -  Por l o  menos uno ha de co n o c er  e l  manejo d e l  v é ­
h i c u l é  .
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VI
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A. Pueden i n t e r v e n i r  en l a  s u s t r a c c i é n :
1 . -  Todos l o s  com ponentes d e l  grupo; ya empleando l a  
v i o l e n c i a  en a b r ir  e l  v é h i c u lé  o poner en fu n c io n a m ie n to  -  
e l  m otor, y  v i g i l a n d o ,
2 . -  P a r te  dè e l l o s ,  con l a  misma m is ié n  a n t e r i o r .
3 . -  Uno s o l o ,  qu ien  d e sp u é s  r e c o g e  a l o s  dem és, q u e-  
e sp e ra n  en un lu g a r  c o n v e n id o .
B. Forma ;
Se pueden dar l o s  s i g u i e n t e s  s u p u e s to s :
1 . -  Aprovechar e l  v é h i c u l é  a b i e r t o ,  con H a v e s  o no­
de c o n t a c t e .  Hay a u to r e s  que aprovechan e s t a s  c i r c u n s t a n  -  
c i a s  o v i g i l a n  zonas en e sp e r a  de que a lgû n  co n d u cto r  no -  
c i e r r e  e l  v é h i c u l é ,  i n c l u s e  l o  d e je  con l l a v e s  de c o n t a c t e ,  
o fu n cion an d o  e l  m otor, ya que se  va a a u s e n ta r  por unos s^  
gu n d os .
2 . -  E l e c c i é n  d e l  v é h i c u l é  en c u e s t i é n  (en  lu g a r  a i s l a  
d o , o de mueha a g lo m er a c ién  de l o s  m ism os, por l a  n o c h e , a 
c i e r t a  hora d e term in ad a , modelo e t c . ) ,  que abren:
a ) . V io le n ta n d o  e l  c r i s t a l  c o r t a v i e n t o s  o e l  de l a  -  
v en ta n a  ( e s  f r e c u e n t e  a b r i r l e  s i n  v i o l e n c i a  a p e n a s ) .
b ) .  V io le n ta n d o  c e r r a d u r a .
c ) .  üsando H a v e  f a l s a .  Hay qu ien  H e v a  una s  c u a n ta s  
y con  una u o t r a  c o n s ig n e  su s  p r o p é s i t o s .
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d ) ,  Cortando ca p o ta  cuando e s  de Io n a . D esp ués, a l  -  
i g u a l  que en e l  su p u e s to  prim ero se  abre por d e n tr o ,  con — 
sim plem ente  i n t r o d u c i r  e l  b r a z o .
Todo e s t o  e s  t r a tâ n d o s e  de a u c o m o v i le s ,  puês e s t a  f a  
se  no e x i s t e  en l a s  m o t o c i c l e t a s , s a lv o  en l a s  que t i e n e n -  
b loq ueada  l a  d i r e c c i o n  por m ed io ,d e  una c e r r a d u r a ,  pero  —  
que f a c i lm e n t e  se  s u e le n  l i b e r a r  m ediante  un f u e r t e  t i r é n -  
en e l  m a n i l la r ;  cuando e l  seg u ro  e s  una cadena l a  c o s a  e s -  
més d i f i c i l ,  puès hay que c o r t a r l a  y e s t o  l l e v a  t iem p o .
5 . -  Una v e z  en e l  i n t e r i o r  hay que poner  en fu n c io n a  
m ien to  e l  m otor, s ie n d o  l o s  p r o c e d im ie n to s  més f r e c u e n t e s -  
para c o n s e g u ir lo :
a ) .  U t i l i z a n d o  H a v e  f a l s a  para e l  c o n t a c t e ,  h o ja  de 
n a v a j i t a ,  a lam bre, e t c . .
b ) .  Cortando l o s  c a b le s  d e l  mismo y u n ié n d o le s ,  c o n -  
l o s  que se  c o n s ig u e  e l  c o n t a c t e .
En l a s  m o t o c i c l e t a s  e s  més f é c i l ,  pu es una v e z  v i o  -  
l e n ta d o  e l  d i s p o s i t i v e  que no l a s  d e ja  rod ar  (c e r r a d u r a ,  -  
candado o c a d e n a ) , no hay d i f i c u l t a d ,  s a lv o  que e l  p r o p ie -  
t a r i o  l e  haya q u ita d o  a lguna p i e z a  - b u j i a  p r in c ip a lm e n te  -  
por  tem or a que se  l a  puedan s u s t r a e r .
Todo l o  a n t e r i o r  en cu an to  que l o s  v é h i c u l é s  no H e -  
ven  a lg é n  d i s p o s i t i v e  a n t ir r o b o ,  pues en t a l  c a se  l a  su s  -  
t r a c c i ô n  s e  hace  més d i f i c i l .  En Espaha son  r a r i s im o s  l o s -  
v e h i c u l o s  que H e v a n  t a l  d i s p o s i t i v e .
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V II
U T I L I Z A C I O N
P u e s to  en m archa  e l  v é h i c u l e  s e  a l e j a n  l o s  a u t o r e s  -  
d e l  l u g a r  de l o s  h e c h o s  y  l e  u t i l i z a r é n  s e g u n  l o s  p r o p 6 s i -  
t o s  que l l e v a b a n  a l  s u s t r a e r l e ,
Cuando en l a  f i n a l i d a d  de l a  c o m is ié n  e n t r a  e l  e n s e -  
h a r  a c o n d u c i r  a a lg u n o  de l o s  co m pon en tes  d e l  g rupo  s e  s a  
l e  a l a s  a f u e r a s  de l a  c i u d a d ,  en  l u g a r  s e g u r o  de t r â f i c o -  
y  de no s e r  d e s c u b i e r t o s , o p u e d a  i n f u n d i r  s o s p e c h a  l a  p r e  
s e n c i a .  D espués do v a r i o s  e n s a y o s ,  en d i v e r s e s  d i a s ,  s e  i n i  
c i a n  en c a r r e t e r a  y  f i n a l m e n t e  en l a  c i u d a d .
M ie n t r a s  u n o s  u t i l i z a n  e l  v é h i c u l é  un  d i a  o u n a s  h o -  
r a s ,  a b a n d o n é n d o le  d e s p u é s ;  o t r o s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l e  —  
t i e n e n  v a r i o s  d i a s  a n t e s  de a b a n d o n a r l e .
Hay q u i e n e s  l e  t i e n e n  una  te m p o ra d a  l a r g a ,  cam biando  
l a  m a t r i c u l a  o a l t e r a n d o  l o s  ndm eros de l a  misma, e i n d u  
so  p r a c t i c a n d o  a lg u n a  r e f o r m a - e n  l a  p i n t u r a  g e n e r a l m e n t e - ,  
q u i t a n d o  a d o r n o s , e t c . .
También h a y  c a s o s  en  que se  ced e  a o t r o s  a m ig o s ,  d i -  
c i e n d o  su  p r o c e d e n c i a ,  p a r a  que t e n g a .  c u id a d o ,  q u ie n  o —  
q u ie n e s  se  com prom eten  a r e s p o n d e r  en  c a s o  de s e r  d e t e n i  -  
d o s ,  como s i  h u b i e s e n  s i d o  e l l o s  l o s  a u t o r e s ,  p ro m esa  q u e -  
muchas v e c e s  no s e  c u m p le .
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Hay c a s o s  en que se  c e d e ,  tam bién con l a s  c o n s id e x a -  
c io n e s  d e l  c a so  a n t e r i o r ,  m ed iante  e l  pago de c i e r t a  c a n t i  
dad de d in e r o ,  que s u e l e  s e r  pequena.
V III
INTERVENCION DE LA MUJER
Aunque p o s ib le m e n te  sea  en l a  s u s t r a c c i é n  de v é h ic u ­
l e s  donde l a  mujer p a r t i c i p e  con més f r e c u e n c i a ,  de una u -  
o tr a  form a, més o menos com prom etida, u n id a  tam bién a o tr o s  
c h i c o s  j o v e n e s , e s  s i n  embargo, donde menos aparece  en l a s  
e s t a d i s t i c a s . Solam ente encontram os dos que p a r t i c ip a r o n  -  
en grupos d i s t i n t o s ,  més una que l o  h iz o  de forma i n d i v i  -  
d u a l con l a  s u s t r a c c i é n  de una m oto.
Son muehas l a s  m enores de 21 a h o s ,  que han su b id o  en  
e l  coch e  s u s t r a id o  por su amigo o am igos; han p r a c t ic a d o  -  
en é l ;  han co la b o ra d o  en l a  s u s t r a c c i é n  v i g i l a n d a ,  en Ma -  
d r id  y  o t r a s  c iu d a d e s  grandes e s  f r e c u e n t e .
Siempre que son d e t e n id a s  son  l o s  c h i c o s  q u ie n e s  l a s  
d e f ie n d e n ,  d ic ie n d o  que e l l a s  no sa b ia n  nada, que e l l o s  —  
l a s  d i j e r o n  que e l  coche era  su y o ,  de a lgd n  f a m i l i a r  o ami 
g o ,  e l l a s  a s i e n t e n  y  a l l i  ter m in é  todo  l o  que l e s  p o d ia  —  
com prom eter.
En l o s  dos grupos que p a r t i c ip a r o n  l o  h i c i e r o n  de l a  
forma s i g u i e n t e :  En uno, l a  c h ic a  t i e n e  20 ahos y con d o s -
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c h i c o s  de 16 y 1 8 ,  s u s t r a e n  un coch e  en Madrid, que se  r é ­
cu péra  en A v i la  d ia s  d e s p u é s .  Todos eran  e s t u d i a n t e s .
En e l  o t r o  l a  c h ic a  t i e n e  18 ahos y é l  2 6 .  E l  v e h i -  
c u l o ,  un c o c h e ,  s e  r écu p éra  c u a tr o  m eses d e s p u é s .
E s t e s  dos grupos no l o s  hemos c o n s id e r a d o  en e l  e s -  
tu d io  de l o s  2 5 2 .
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IX
FORMA DE COMBATIR LOS GrHÜPOS
Los que u t i l i z a n  e l  v é h i c u l é  p a r a  l a  c o m is ié n  de o t r o  
h e ch o  d e l i c t i v o  o e l  g ru po  t i e n e  a n t e c e d e n t e s  de o t r o s  a c ­
t o s  d e l i c t i v o s  se  a p l i c a r é  l o  i n d i c a d o  p a r a  l o s  g ru p o s  d e -  
d e l i n c u e n t e s  en g e n e r a l .
P a r a  l o s  que s o la m e n te  s u s t r a j e r o n  v é h i c u l é s :
P r im e ra m e n te  s e  a p l i c a r é n  t o d a s  l a s  m ed id as  de p r e  -  
v e n c i é n  que se  i n d i c a r o n  p a r a  e l  d e l i n c u e n t e  i n d i v i d u a l  y -  
que d e b en  s e r  p u e s t a s  p o r  l o s  p r o p i e t a r i o s  ( c e r r a d u r a s  e f i  
c a c e s ,  mayor p r o t e c c i é n  en l o s  c a b l e s  de c o n t a c t e ,  c r i s t a -
l e s  f u e r t e s  i r r o m p i b l e s ) , s e g u r o ,  no d e j a r  e l  v é h i c u l é  -----
a b i e r t o  n i  en  m a rc h a ,  no d e j a r  p u e s t a s  l l a v e s  de c o n t a c t e ,  
u t i l i z a r  g a r a j e  s ie m p re  que s e a  p o s i b l e ,  y p a r a  l o s  que no 
t e n g a n  s e g u ro  d e s c o n e c t a r  a lg û n  m écanism e o q u i t a r  a l g u n a -  
p i e z a  c l a v e ) .
No se  o l v i d e  que no e s tâ m e s  a n t e  u n o s  v e r d a d e r o s  d e -  
l i n c u e n t e s ,  aunque l o  s e a n  con fo rm e  a l a  L ey , en  su  mayo -  
r i a  so n  a c t o s  de g a m b e r ro s ;  que h a c e n  d a h o ,  que duda c a b e ;  
h a y  que e v i t a r l o ,  d e sd e  lu e g o  que s i ,  p e ro  con  p r o c e d im ie n  
t e s  a d e c u a d o s .  Son c h i c o s  en  s u  m a y o r ia  de f é c i l  a d a p t a  —  
c i 6 n  a l a  s o c i e d a d ,  c a s i  t o d o s ,  con e l  s im p le  t r a n s c u r r i r -  
d e l  t i e m p o ,  a l  p a s a r  a s e r  a d u l t e s ,  d e j a n  de s u s t r a e r  ve  -  
h i c u l o s .  Hay que e v i t a r  a t o d a  c o s t a  e l  que i n g r e s e n  esosr-
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j é v e n e s  en e s t a b l e c i m ie n t o s  p é n a le s  comunes, donde a l  con­
t a c t e  con o t r o s  r e c l u s e s  se  pueden c o n v e r t i r  en d e l in c u e n -  
t e s ,  cuando nunca l o  h u b iera n  s i d o .
Para é s t o s ,  t a l  v e z  s é r i a  e f i c a z :
1 . -  Condena c o n d ic io n a l  para l o s  p r im a r ie s ,  q u ie n e s -  
so la m en te  hayan p a r t i c ip a d o  en una s u s t r a c c i é n .  Para e s t e s  
r e p r e n s ié n  p d b l ic a  de c a r a c t e r  e je m p la r ,  procurando s e a  an 
t e  l o s  f a m i l i a r e s ,  am igos, compaheros de c o l e g i o  o t r a b a  -  
j e , v e c i n o s ,  e t c . .
Para e s t e  su p u es to  l o s  T r ib u n a le s  ten d rân  p r e s e n t s  -  
que todo  a q u é l  que sabe c o n d u c ir ,  (que no t i e n e  l a  p r o f e  —  
s i é n  de mecénic.o y con un p u e s to  que l e  a c r e d i t e  e l  manejo 
de v é h i c u l é s  para l o  c u a l  ha de e s t a r  en p o s e s i é n  d e l  p e r ­
m ise  de c o n d u c ir )  y  no t i e n e  e l  c o r r e s p o n d ie n te  p erm ise  pa 
ra  e l l e ,  no cabe l a  mener duda de que p a r t i c i p é  en v a r i a s -  
s u s t r a c c io n e s  y  fu é  aprend iend ô  poco a p o c o . Son muy r a r o s  
l o s  d e t e n id o s  que e s t é n  en p o s e s i é n  d e l  p erm ise  de condu — 
c i r .
2 . -  P r iv a c i é n  de tiem po l i b r e ,  no r e c l u s i é n .
3 . -  T rabaje  du ran te  e s e  tiem po l i b r e .
4 . -  A m onestacién  en to d o  ca so  a l o s  p a d r e s ,  p a r a  que 
c o n t r ô l e r  més a su s  h i j o s .
3 . -  Para l o s  que v o l v i e s e n  a c a e r  en e l  d e l i t o  p e r i ^  
dos més la r g o s  de t r a b a j o .
6 . -  Para l o s  i n c o r r e g i b l e s , in g r e s o  en un e s t a b l e c i -  
m ien to  p e n i t e n c i a r i o .
7 . -  En to d o  c a so  p r o c e d im ie n to  r é p id o ,  con a p l i c a  —  
c i é n  in m e d ia ta .
8 . -  P r o h ib ic i é n  de c o n c éd er  p erm ise  de c o n d u c ir  en -  
dos o t r è s  a h o s .
s E G u N D A P A R T E
C A U S A S
C R I M I N A L I D A D
D E  L A  
J  ü  V E N I  L
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C A U S A S  D E L  D E L I T O  (&)
En tod o  caso  hay que d i s t i n g u i r  l a s  c a u sa s  de l o s  m év i-  
l e s .  A q u é l la s  son  m u l t i p l e s  y  determ inan  la  p e r s o n a l id a d c r im i  
n o l é g i c a  d e l  a u to r ,  con mayor o menor p r e d i s p o s i c i 6 n  a l  d e l i  
t o ;  l o s  m é v i le s  son  l o s  que determ inan  l a  a c t u a c ié n  d e l i c t i -  
va  en cada caso  co n o reto #
Se puede d e term in ar  en un h ech o , con mâs o menos p r e c i -  
s i 6 n , c u a l  f u e ë l m é v i l  que l l e v 6  a d .e l in q u ir  a l  a u t o r .  S in  emb 
b a rg o , cuando se  p r e te n d e  p r o fu n d iz a r  en l a  p e r s o n a l id a d  -  
d e l d e l in c u e n t e ,  para d e term in ar  l a s  c a u sa s  que m o tiv a n  su ­
ce nduc t a ,  di f i  c i  Iment e s e  puede l l e g a r  a r e s u l t a d o s  c o n v in -  
c e n t e s . Son muchas y v a i ia d a s  l a s  que c o la b o r a n  a l a  form a-  
c i6 n  de l a  p erso n a  y  con i n f l u e n c i a  d i s t i n t a ,  aunque a lg u n a  
s e a  mâs maroada y  p a r e z c a  que e s  l a  v e r d a d e r a ,  hay o t r a s ,  -  
que adn en mener p r o p o r c i6 n  tam bién han in t e r v e n id o #
(&) -  G lu eck , The Problem o f  D e l in q u e n c y ,  c i t .  p â g .  43 y  
8 8 . ;  V ^ la r d - C y b u ls k y , obra c i t . ;  Neumeyer, M.M. J u v e n i l e  -  
D e l in q u e n c y  i n  M odem  S o c i e t y ,  New York, 1949, p6g# 32 y s s .  
M id d e n d o rff ,  obra c i t .  p à g .  91 y s s . ;  P r a n c h in l - I n t r o n a ;  —  
obra c i t .  p â g .  71 y  s s . ;  Ruth S h on le  Cavan, C r i m i n o l o ^ ,  e d .  
Thomas Y . C ron w ell Company, 1966, p â g .  25 y  s s . ;  G onzâlea  -  
P i n t e ,  P a c to r e s  i n f l u y e n t e s  en l a  d e l in c u e n c i a  i n f a n t i l ,  en
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Hay, a v e c e s ,  s i t a a c i o n e s  en l a  v i d a ,  p r o v o c a c io n e s  que l l e v a n  
a l  d e l i t o  a una p e r s o n a .  S i  e s a  e x c i t a c i 6 n  d e l  mundo e x t e r i o r -  
no h u b ie s e  a p a r e c id o  o no lo  h u b ie s e  hecho en d ich o  momento, e l  
a u to r  nunca h u b ie s e  d e l in q u id o . Es l a  f a t a l i d a d  q u ien  l e  l l e v ô  
a t a l  s i t u a c i é n .
Hay p e r so n a s  con mayor p r e d i s p o s i c i 6 n  que o t r a s  a come -  
t e r  un d e l i t o  a n te  e l  mismo e s t l m u l o .  Depends de l a  p e r s o n a l !  
dad. Pero s i  su  fo rm a c i6 n  moral y  dom inio de l a  v o lu n ta d  so n  -  
s u f i c i e n t e m e n t e  s ô l i d o s ,  n i  aiin e s o s  e s t im u lo s  l e  harân  ea--er -  
en e l  d e l i t o  •
X, roba en una j o y e r i a  por  l a  n o c h e .  A lega  t e n e r  n e c e s id a d  
econ ôm ica . E l  mévLl e s t é  c l a r o ,  e sa  n e c e s id a d .  Pero no l o  e s  -  
tâ n  l a s  c a u s a s .  Hay que p r e g u n ta r se  p o r -q u é  H e g 6  a t a l  s i t u a -  
c i6 n ;  s i  no bu scé  tr a b a jo ;  p o r -q u é  no com etiô  un pequeho huBto  
para  s a l i r  d e l  apuro , de momento; s i  f i s i c a m e n t e  es norm al o -  
t i e n e  a lgu n a  t a r a  que l e  pone en s i t u a c i  6n de i n f e r i  o r id a d ;  al 
conoce a lg iîn  o f i c i o  o p r o f e s i é n ;  qué h iz o  su f a m i l i a  por  é l  y -  
c u â le s  fu e r o n  sus r e l a c i o n e s  con e l l a ;  con q u ie n  se  r e l a c i o n a ;  
c u â l  e s  su  fondo m ora l y  dom inio  de v o lu n ta d  a n te  l a s  p a s io n e s  
y e s t fm u lo s  d e l  mundo e x t e r i o r ;  s i tu a c i6 m  p s i c o l é g i o a ;  a m is ta ­
d es;  am biente  s o c io -e c o n é m ic o ;  i n s t r u c c i é n  r e c i b i d a ,  e t c .  P r£  
f u n d ic a r  aquf e s  p r â c t ic a m e n te  i m p o s i b le .  Habrâ a lg u n a  ca u sa  -  
que s e  d e s ta q u e  a s im p le  v i s t a  de l a s  demâs, pero n o  e s  l a  dé­
f i n i t !  v a .
. . .  V Congreso N a c io n a l  de N e u r o p s iq u ia t r f a ,  Salam anca, 1 9 5 7 , -  
p â g .  199 y 8 8 . ;  P iq u e r  y  J o v e r ,  E l  n ih o  abandonado y  d e l in c u e n  
t e ,  M adrid, 1966, p â g .  43 y s s .
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Mucha^ v e o e s  n i  e l  p r o p io  a u to r  sab e  c u â l fu e  e l  m ôtivo  
da su  co n d u cts*  D escon oce e l  o r lg e n .
P or todo e l l o  no s e  puede c o n o r e ta r  nada sob re  l a  v erd a  
dera  ca u sa  d e l  d e l i t o *  Son e l  r e s u lta d o  r e  to d a s  l a s  que pue  
den i n t e r v e n i r ,  mâs e l  m é v il  en cada c a s e  c o n c r e te  y  p erso n a  
l id a d  d e l  au tor*
No n os in c lin â m e s  p or  nin^mna de e l l a s ,  para d e ter m in a r  
o u â l puede i n f u i r  mâs o men o f , p u es depends de o tr a s  m uohas- 
o ir c u n s t a n c ia s . Exponemos l a s  p r i n c ip a l e s ,  que su e le n  t r a t a r  
to d o s  lo s  a u t o r e s ,  s i n  p r e te n d e r  a g o t a r la s ,  n i  mucho m en o s,-  
a d v i i t ie n d o  que son  muchas l a s  d escon oo id as#
-ESTUDIO SENETICO ENJRELACION_ CON
PARA DETEMINAR SI SE_jIEREpA 0 NO lA  GRIM IN ALIDAD.
E l problem a d e l o r ig  en de la  v id a ;  donde oom ienza é s t a ;  
c u â le s  so n  la s  ca u sa s  o e le m e n tos que l a  i n i c i a n  e s t é  to d a  -  
v ia  muy l e j o s  de s e r  d e s c u b ie r t o .  I g i a l  su ced e  con  e l  s i s t e -  
ma h e r e d i t a r io ,  e l  p or  qué la  d e sc e n d e n c ia  v ie n e  a t e n e r  ca ­
r a c t è r e s  muy s im i la r e s  a l o s  p r o g e n ito r e s ;  e l  p or  qué s e r e s -  
8em eja n tes dan o r ig e n  a o tr o s  c a s i  i g u a le s  a e l l o s .
Hoy e s t é  en boga e s t a  c u r io s id a d  y  v a r io s  de l o s  e s tu d io  
SOS d e l  tama han s id o  ga la rd o n a d o s con e l  prem io N ob el en —  
l o s  l i l t im o s  ahos (W atson, W ilk in s  y  C r ic k , en 1962 , y  a n t e s ,  
en 1959 , lo  o b tu v ie r o n  ©ohoa f  K o m b e r g ) . E s t e s ,  ju n to  con -  
o t r o s ,  han l le g a d o  h a s ta  e l  e s tu d io  de lo  més s im p le , un  com 
p le j o  s is te m a  de n u c le o  p r o t e in a s  in te g r a d a s  p r in c ip a lm e n te -  
por dos t i p 08 de â c id o s s  e l  ^ ^ rib on u ole ico” (ARN) y  e l  *'deso- 
o x ir r ib o n u c le ic o ” (ADN). P ero aûn con e l  e s tu d io  de é s t o s ,  e l  
o r ig e n  y  fundam ent o de l a  v id a ^ r  a s i  oomo l a  tr a n s m is id n  d e -  
l o s  c a r a c tè r e s  h e r e d i t a r ie s  a ig u ë  s ie n d o  una i n c é g n i t a .
S in  embargo, e s t a  p r e o c u p a c ié n  e s  c a s i  ta n  a n t ig u a  co­
mo e l  hombre, a s i  : en e l  Mana#va ® ham a S a s tr a ,  l i b r e  in d ll-  
d e l  s i g l o  XL. A .J .  s e  puede l e e r ,  ” . . .  l a  m ujer e s  como un  
campe de la b r a n z a  donde e l  v a r én  d e p o s i ta  su s e m i l l a . . .  -  
P la té n  d ic e  en su "T im oteo” , ” . . .  l a  s i  mi e n te  m a so u lin a , —  
o o n s t i t u id a  por a n im a n te s  de o r ig e n  <£.vino, s e  a lim e n ta  y -  
d e s a r r o l la  en e l  sen o  m atern e” ( l ) .
( 1 ) -  Jim ena P . de l a  V e g a .'T e o r ia  de l a  H er en c ia  y  H e- 
r e n c ia  M o le c u la r , p â g . 9 , M adrid, 1 963 .
-  » 2  -
E l CO no c i  m iento de l a  fe c u n d a c i 6n y  d e s a r r o l lo  d e l  em -  
b r i  6n y  f e t o  humanos e s  b as t a n t e  m oderne.
En la  época de la  m it o lo g ia  s e  crey 6  que l o s  s e r e s  v iv o s  
s e  origL naban de o tr o s  i n f e r i o r e s  y  v i c e v e r s a .  También A r i s -  
t é t e l e s  - s i g l o  IV A .J . -  o rey é  en e s t e s  p r i n c i p l e s ,  fu é  p a r t i -  
d a r io  de la  g e n e r a c iô n  e sp o n tâ n e a .
En l a  segun da m ita d  d e l  s i g l o  XV II, l a  e s c u e la  de l o s  -  
”a n im a c u l is t a s ” , con e l  e s t u d io  de l o s  ”e sp e r m a to z o id e s” que 
e n to n c e s  s e  d esou b ren , a firm an  que e s  e l  hombre e l  tra n sm i -  
so r  de l a  h e r e n c ia .
Se oponen a lo s  a n t e r io r e s  l o s  " o v i s t a s ” , q u ie n e s  m a n tie  
nen  lo  in v e r s o ;  e s  l a  m ujer l a  tr a n sm ise r a  de l a  h e r e n c ia  y  -  
su s  c a r a c t è r e s .
A parece l a  t e o r ia  d e l  ”hom unculus” , que c e n s id e r a n  l a  —  
e x i s t e n c i a  de un pequeho s e r  en cada e sp erm a to zo o , e l  que n o -  
h a c ia  o tr a  c o sa  que d e s a r r o l la r s e  en e l  c la u s t r e  m a te r n e . Swan 
merdam y Bonnet ( l7 2 o - 1 7 9 3 ) ,  m an tien en  e s t o ,  p r in c ip l e  que —  
aprovech an  l o s  " o v i s t a s ” p ara  de c i r  que e l  ”hom unculo” e s ta b a  
s itu a d o  en e l  huevo y  no en e l  e sp erm a to zo o . O .P . W o lff  41733  
-1 7 9 4 )  y  K .E . Von Baer (1 7 9 2 -1 8 7 6 ) ,  d e s a c r e d ita n  l a s  t e o r i a s -  
a n t e r i o r e s .  (2 )
(2 )  -  S in n o t t ,  Edmund W are. P r in c ip io s  de G e n é tic a  - t r a -  
d u o c ié n  de A n ton io  P r e v o s t i - ,  p â g . 19# B a r c e lo n a , 1 9 6 1 .
-  2S3 -
En 1875 , V scar H ertw ig , d escu b re  que en l a  tr a n s m is i6 n  
de l a  h e r e n c ia  coopéra  ta n to  e l  hombre como l a  m u jer .
Aunque hubo e s t u d io s  a n t e r io r e s ,  de R e d i, en e l  s i g l o  
X V I I ,  y de S p a l la r z a n i ,  en e l  X V III; fu e  L ou is P a s te u r  -  -  
( 1822- 1895) q u ien  d e sc u b r iô  q^e l a  autcrreproducoi6n  e s  pro  
p i  edad conrdn de tod o  s e r  v i v i e n t e  y que la  h e r e n c ia  y  l a  v i  
da e s tâ n  e strech a m en te  l i g a d a s .  (3 )»
Como s e  puede o b ser v a r  l e s  c o n o c im ie n to s  so b re  l a  r e -  
p r o d u cc i6 n  d e l  hombre son  muy m odernes; to d a v fa  han de s e r  
mâs d e s a r r o l la d o s ;  s e  puede d e c ir  que c a s i e s tâ n  en su s 00 
m ie n z o s .
Muchas de l a s  c o n c lu s io n e s  o b te n id a s  so b re  l a  b io lo  -  
g ia  de l a  rep ro d u o c i6 n  humana p roced en  de tra b a j os r e a l i z a  
dos con  a n im a les  i n f e r i o r e s  (4 )#  No hay duda, p u e s , de que 
l o s  c o n o c im ie n to s  a c t u a le s  so b re  l a  m a te r ia  r e p osan  s o b r e -  
una b ase  b a s ta n te  p r e o a r ia .  Se s e h a la , adem âs, que e l  p r o -  
c e so  de l a  rep ro d u o c i6 n  es  l a  fu n c iô n  o r g â n ic a  que mâs va ­
r ia  de un as e s p e c ie s  a o tr a s  (5 )*
S i e l  s e r  humane to d a v ia  no e s  b ie n  c o n o c id o ; s i  en mu 
chos a s p e c t e s  aân no s e  puede sa c a r  c o n c lu s io n e s  c i e r t a s , -
( 3 ) -'H a ro  G a rc ia , F r a n c is c o .  G en é tic a  Humana, p â g . 11 
B a r c e lo n a , 1961*
( 4 ) -  H o v a n itz , W ill ia m . Tratado de G en é tic a  - t r a d u c û .  
de R icard o  T é l l e z  M olin a^ , p â g . V I I I ,  M adrid , 1957*
( 5 ) -  B io lo g ia  de l a  R æ r o d u c c ié n  humana. O .M .S. S e i i e  
de in fo r m es t é c n i c o s ,  n û . 2 o o , p â g . 3 y  s s . ,  G inebra 1964#
-  3&4 -
n os in d ic a  e s to  que hemos de tr o p e z a r  con  s é r ia s  d i f i c u l t a  -  
des en e l  estudL o de lo s  f a c t o r e s  h e r e d i  t a r i  o s  que t r a t a r e  -  
mos s eg u i damen t e .
E l e s t u d io  de la  h e r e n c ia  humana depend a i  de h i p ô t e s i s -  
h asad as en e l  tr a h a jo  e x p e r im e n ta l r e a l iz a d o  con o tr o s  anima 
l e s  y  p la n t a s .
H E R E N C I A
H eren cia  s i g n i f i c a  ta n to  como l a  t r a n a a is iô n  de l o s  ca  -  
r a c t e r e s  h io lô g ic o s  de l o s  p ad res o a s c e n d ie n t e s .  (8 )
Como vem os, l a  h e r e n c ia ,  en s e n t i  do g e n é t i c o ,  e s  l a  t r ^ s  
mi s i6 n  de l o s  c a r a c tè r e s  d e l  p r o g e n ito r  a la  p r o ie .
Sur g en , s i n  en h argo , muchos in t e r r o g e n t  e s  a e s t e  p u n t o ,-  
a sa h er s
1 -  Se tr a n sm ite n  to d o s  l o s  c a r a c tè r e s  d e l padre y  de l a
m adré.
2 -  Se tra n sm ite n  en mayor p r o p o r c i6 n  lo s  de uno que l o s
de o t r o .
3 -  Dard l a  u n i6 n  o r ig e n  a un s e r  d i f e r e n t e  a l o s  p ro g e­
n i t o r e s .
4 -  Se r e c ih e  a lg o  de l o s  a n te p a s a d o s .
5 -  Puede h ab er  m o d if ic a c io n e s  dm. e l  c la u s t r e  m a tern o .
(8 )  -  S*-nnott -  Obra c i t .  p4ê« 2 1 .
-  %%5 -
6 -  Puede haber m o d if ic a c io n e s  en e l  a lu m b ram ion to .
7 -  I n f lu y  en l a s  enferm edades h e r e d i t a r i a s .
8 -  Puede a p a r e ce r  a lg iin  c a r a o te r  nuevo que no tu vo  n in
guno de l e s  p ad res n i  a s c e n d ie n t e s .
9 -  Se tran sm i t e n  a l a  p r o g e n ie  l a s  m a lfo rm a cio n es o mu
t i l a c i o n e s  s u fr id a s  p o r  a lgu n o  de lo s  p a d res  duran­
t e  l a  v id a .
10 -  Cabe p ro v o ca r  a lg d n  cam bio, con l o s  m edios o o n o c i -
dos hoy por l a  M ed ic in a  y en qué s e n t i d o .
11 -  I n f ly e  l a  edad de l o s  p a d r e s .
Tropezamos con to d a  e s t a  s e r i e  de prob lem as q u e, s i n  du 
d a, i n f l u y  en en e l  nuevo s e r  y  que pueden forma r i e  con mâs o 
menos m o d if ic a c io n e s  en su  c e n s t i t u o i6 n  g e n o t ip ic a ,  oomo d es  
pu és v erem o s. Puede h a b er , ademâs o t r a s  d i f i c u l t a d e s ,  como -  
l a  sa lu d  de l a  madré du ran te e l  p er fo d o  de g e s ta c i6 n ;  s i t u a -  
c ié n  de l o s  p r o g e n ito r e s  en e l  momento de l a  c é p u la , i n t o x i -  
o a o ié n  p or  a lc o h o l ,  drogas ( 9 ) ,  i n f e c c io n e s  v e n é r e a s , e t c .
(9 )  -  En e l  C ongreso M en ta l de L on d res, c e leb ra d o  en -  
a g o s to  de 1968 , e l  D r. D onald L a o u r ia , p r é s id e n t e  d e l  C on se-  
jo  de D rogas d e l  Es ta  do de Nue va Y ork, ' d i jo  hab er encontrado  
oromosomas d e fe c tu o s o  en a lg u n o s n ih o s ,  cu yas m adrés h a b ia n -  
tomado LSD d u ran te  e l  em barazo.
R ecu érd ese  l o s  e f e c t o s  p ro d u c id o s por l a  T a l i dom ina, —  
que a f e c t é  a m i le s  de n ih o s .
-  o a 6  -
P E C U N D A C I O N .
E l o r ig e n  de tod o  s e r  hiunano oom ienza d esd e e l  momento 
en que uno de l o s  35o m iH o n es  de esp erm atozoos que a p o r ta ­
e l  hombre en e l  momento de l a  e y a c u la c i6 n , s e  ju n ta  y  f u s io  
na con e l  huevo maduro aportado p or  l a  m u jer . La im portan  -  
c ia  d e  l a  fe c u n d a c i6 n  -u n i6 n  de n d c le o s  y  p ro to p la sm a s de -  
ambas c é l u l a s  s e x u a le s -  e s t r i b a ,  en l a  t r a n s n is id n  de lo s  -  
c a r a c tè r e s  p a te m o s  y m atern es a l  embrL6n ( 1 0 ) ,  en l a  tr a n s  
mi s i  6m h e r e d i t a r ia .
Una v e z  term ina do e l  p r o c e so  de fec u n d a c i 6n, com ien za -  
e l  d e s a r r o l lo  d e l  huevo o germ en , por  m edio de l a  d iv i  s i6 n -  
s u c e s iv a  d e l  mismo -p o r  m i t o s i s - ,  en n u evas c é lu la s  i g u a le s  
a l a  p r im era , h a s ta  c o n s t i t u f r  e l  s e r  humane, con  su s  f o r  -  
mas y  c a r a c tè r e s  p r o p io s ,  com puesto por 2oo m il  m i l lo n e s  o -  
mâs de c é l u l a s ,  p r o c e d e n tes de l a  prim era  (huevo o z ig o t o ) , 
que v ie n e n  a c o n s t i t u i r l e  en e l  n a d m ie n to  ( i l ) .
E l nuevo s e r  -e m b r ié n - , a l  f i n a l  d e l  segundo m es, ya  -  
t i e n e  una maroada form a humana, l le g a n d o  a l  f i n a l  d e l  te r q e  
ro a t e n e r ,  a q u e l la s  r e la c io n e s  de tamaho que c a r a c te r iz a n -  
l a  form a g e n e r a l d e l  f e t o  ( 1 2 ) .
(1 0 ) -  P i s c h e l ,  A l f r e d .  Compendio de E m b rio log fa  Huma­
n a , p â g . l8 ;  tr a d u c c ié n  de P ons T o r t e l lâ ,  M adrid, 1951#
(1 1 ) -  P o s c h e l ,  A lf r e d , obra c i t .  p â g . 6 6 .
(1 2 )  -  S in n o t t ,  obra c i t .  p â g . 2 4 .
-  -
E l z ig o to  s e  compone de 46 (13)orom osom as, 23 a p o r ta d o s  
p or e l  pad re en e l  esperm atozoo  y  23 p or  l a  madre en e l  hue­
v o .  A q u l, en  l e s  orom osom as, e s  donde s e  en ou e n tra  e l  f a c t o r  
h e r e d i t a r io ,  lo c a l iz a d o  en l o s  " g e n e s” . Son é s t o s ,  por  ta n to ,  
l o s  p p r ta d o re s  de l a  h e r e n c ia .  Se o ic u e n tr a n  a l in e a d o s  a l o -  
la r g o  de l o s  oromosomas, l le v a n d o  cada uno c ie n t o s  o m i le s  -  
de e l l o s  (1 4 )*
A p arece l a  t e o r l a  de l o s  g e n e s  en 1910 , cread a  p o r  Mor -  
gan , que l a  c r é a  p a ra  pod er dar una e x p l ic a c ié n  a l a s  t e o  —  
r l a s  m en d e lia n a s de la  h e r e n c ia .
Los f a c t o r e s  h e r e d i t a r io s  p r é s e n te s  en l a s  c é l u l a s  d e l  -  
organism e que dan lu g a r  a l o s  c a r a c tè r e s  v i s i b l e s ,  s e  llam an  
g e n e s .  Uno de e s t e s  g e n e s  puede a f e e t a r  s é l o  a un c a r a c te r  -  
v i s i b l e ,  0 b ie n  a d i f e r e n t e s  c a r a c tè r e s  a l a  v e z .  En to d a  es  
p e c ie  0 v a r ie d a d  d eterm inad a h ace  f a l t a  un g e n , p ara  cada —  
uno de l o s  c a r a c tè r e s  ( l 5 ) *
Los g e n e s  s e  combinan de dos en d o s , uno p r e c e d e n te d e l  
p ad re y  o tro  de la  m adré, que s e  s i th an  en e l  l o c u s ,  d a i t r o -  
d e l  cromosoma. S i aubes g e n e s  son  i d é n t i c o s  resp ond  en a l  m is  
mo c a r a c te r ,  s e  d ic e  que e l  in d iv id u o  que n a ce  e s  ”h om ocig6-
' ( 1 3 ) - B o t e l l a  L lu s iâ .  E n d o c r in o lo g la  de l a  M ujer, p â g . 
2 6 4 , M adrid, 1961 .
( 14) -  A uerbach, obra p â g . 3 3 .
( 1 5 ) -  H o v a n itz , obra o i t ,  p â g , 3 y  s s .
-  Q&8 -
t i o o ” para  e s e  c a r a c te r ;  s i ,  por e l  c o n t r a r io ,  l o s  gen es r e £  
ponden a c a r a c te r  o p u esto  -n o  so n  i d é n t i c o s - ,  s e  d ic e  que e l  
in d iv id u o  e s  ”h e t e r o c i g 6 t i c o ” .
Todo c a r a c te r  h e r e d i t a r io ,  por t a n t o ,  n e o e s i t a  de un —  
p ar  de g e n e s , por l o  m enos, uno ap ortad o  por e l  padre y otro  
por l a  m adre.
Cuando lo s  g en es  resp on d en  a d i s t i n t e  c a r a c te r  - h e t e r £  
c i g é t i c o s - ,  puede o c u r r ir :  Que ambos ten g a n  la  misma p o te n -  
c i a ,  0 que uno s e a  mâs p a te n te  que e l  o t r o ; a l  prim ero s e  -  
l e  llam a  ”g e n ” dom inante”y a l  segundo ”r e c e sL v o ” . A l combi9 
n a r se  dos g e n e s  de la  misma p o t o i c ia  pueden m a n ife s ta r s e  
b os a l a  v e z ;  s i  no la  t i e n e n ,  e s  d e c ir  c o e x i s t e  un gen  do­
m in an te  con  o tro  r e c e s iv o  en e l  l o c u s ,  s 6 lo  s e  m a n if ie s t a  -  
e l  c a r a c te r  h e r e d it a r io  d e l  p r im er o . No o b s ta n te ,  e l  gen  
c e s iv o  no d e sa p a r e c e , queda l a t e n t e ,  h a s ta  que se  combina ai 
una nue va generaoL 6n con o tr o  gen  d e l miano t ip o  y  ta m b ién -  
r e o e s iv o .  Los c a r a c tè r e s  h e r e d it a r i  os r e c e s iv o s  s o la m a ite  -  
a p arecen  en l e s  s u j e t o s  que r e c ib e n  un gen  de e s t e  c a r a c te r  
ap ortad o  p or  e l  pad re y  o tr o  por la  madre; so la m en te  s e  dan 
en l o s  s u j e t o s  h o m o c ig é t ic o s . S in  em bargo, e l  c a r a c te r  h e r e  
d i t a r io  dom inante s e  da , ta n to  en é s t o s  como en l o s  h e t e r o -  
c i g é t i c o s .
Sobre la  c o m p o sic ié n  de l o s  oromosomas s e  han r e a l i z a ­
do e s t u d io s  b a s ta n te  a v a n z a d o s . Ochoa y  E o m b e r g , o i t r e  -  -  
o t r o s ,  con  e l  d escu b r im ien to  de lo s  â c id o s  n u c le io o s :  E l r i  
b o n u c le ic o  (ARN) y  e l  d e s o x ir r ib o n u o le ic o  (ADN). Los crom o-
- aa9 -
somas e s tâ n  com p u estos , p r in c ip a lm e n te , por e l  â l t im o , s u s -  
t r a t o  qufm ico de lo s  g en es  que l l e v a  c o n s ig o  l a  t r a n s m is i6n  
de l o s  c a r a c tè r e s  h e r e d i t a r i o s . ( 16 )^
De to d a s  form as, hemos de s e h a la r  que de l o s  g e n e s  s e -  
t i e n e  to d a v fa  un c o n o c im ien to  muy lu d im e n ta r io  e im p r e c iso #  
D ic e  S in n o t t s  "No estam os seg u ro s  de l a  e x i s t e n c ia  àe l o s  -  
g e n e s  p orque l e s  hayamos v i s t o  o a n a liz a d o  quf mi o am en t  e -  -  
(h a s ta  ahora la  G e n é tic a  no ha cons e g u i do h a c e r  n in gu n a  d e -  
e s t a s  dos c o s a s ) ,  s i  no porque l a s  l e y e s  de M endel so la m en te  
s e  pueden in t e r p r e t e r  s a t i s f a c t o r ia m e n te  ad m itien d o  que -  -  
e x i s t e n  gen es"  ( 1 7 ) ,
( 16) -  B a l c e l l s  G orin a , P a to lo g fa  G en era l, p â g . 5 0 , 
o e lo n a , 1965 (p a r te  e s c r i t a  p o r  C am ena V i l l a r t a ,  M .) ,  ~
( 17) -  Obra c i t a da, p â g . 7 8 .
-  —
1 -  Se tr a n sm ite n  a l a  p r o le  to d o s  l o s  c a r a c tè r e s  d e l pad re
y  de l a  m adré.
La mâxima ap rox im aci6n  s e  encon trarL a en a q u e l lo s -  
c a so s  em que l o s  g e n e s  d e l  p r o g e n ito r  macho fu e s e n  i f lé n t ic o s  
a l o s  de la  hemhra, p u es d a r ia  lu g a r  a l a  sem ejan za  de to d o s  
l o s  g a m eto s . No o b s ta n te , l o  norm al e s  q u e, ta n to  e l  6 v u lo  -  
como e l  e sp erm a to zo id e  ten g a n  a lg d n  gen dl s t i n t o  ( 6 ) .
A l hab er sem ejan za  en l o s  p r o g e n ito r e s  tam bién  l a -  
habrâ en l a  p r o ie ,  aunque e s t e  su p u esto  e s  muy d i f l c i l  q u e-  
s e  d é .
2 -  Se t ra h sm iten  en mayor p r o p o r o ié n  l o s  de une que l o s  de
o t r o .
En e f e c t o  a s !  o c u r r e , ya  que to d o  depende de l a  -  
form a en que resp ond an  l o s  g en es  para  cada c a r a c te r ,  seg d n -  
se a  " h om ocigético"  o ”h e t e r o o ig 6 t ic o ” , e l  ind L vld uo en r e la  
c i6 n  con d ich o  c a r a c t e r .  Lo d l f i c i  1 e s  d e ter m in a r  p ara  q u é-  
c a r a c te r e s  une de l o s  p r o g e n ito r e s  e s  dom inante y  para cu à -  
l e s  l o  e s  e l  o t r o .  Ya vim os como H ovan itz  m an tien e  q u e, ta n  
to  e l  é v u lo  como e l  e sp erm a to zo id e  t i e n  en a lg iln  gen  d i s t i n ­
to  ( 7 ) ,  por  lo  que e l  nuevo s e r ,  n e c e sa r ia m e n te  ha de e s t a r  
in f lu e n c ia d o  en mayor p r o p o r c i6 n  por e l  f a c t o r  h e r e d i t a r io -
de uno de lo s  p a d res que p o r  e l  d e l o t r o .  Es d i f i c i H s i m o  -
(6 ) -  H o v a n itz , obra c i t .  p ë g .  5*
(7 )  -  H o v a n itz , obra c i t .  p é g .
—  -
que e x i s t a  a lg d n  c a se  en que s e  tr a n sm ita n  en ig u a l  p r o p o r -  
o iô n  l o s  c a r a c tè r e s  de uno y de o tro  de lo s  p r o g e n ito r e s *
3 -  La l a  u n iô n  or ig e n  a un s e r  d i f e r e n t e  a l o s  p r o g e n ito  -  
r e s .
Es c a s i  im p o s ib le  que e l  h i jo  s e a  ex a ctem en te  ig u a l  
a l o s  p ad res*  Tenderâ a p a r e c e r s e  mds a l  uno que a l  o t r o ,  -  
p u es para que f u e s e  i g u a l  a e l l e s ,  tam bién  l o s  p r o g e n ito r e s  
d eb îan  de s e t l o  e n tr e  s i ,  c o sa  r ea im en te  d i f i c i l .  No hay —  
dos p e r so n a s  o in d iv id u  o s ,  n i  a iq u ie r a  d e l mismo sex o  que -  
sea n  exactem en te  i g u a l e s  ( l 8 ) ,  d ic e  H ovan itz*
80lam en te  s e  adm ite  p o r  l o s  a u to r e s  una mdxima id e n  
t id e d  en cuanto a l  ca u d a l g e n é t lc o  en e l  caso  de l o s  geme -  
l o s  " u n iv i t e l in o s ^ * Por t a n t o ,  para  que e l  h i jo  f u e s e  id é n -  
t i c o  a l o s  p a d res s é r ia  n e c e s a r io  e l  m atrim onio e n tr e  herma 
n os de e s t e  t i p o ,  c o sa  im p o s ib le ,  ya  que s iem p re  l o  so n  d e l  
mismo s e x o . En l o s  " b i v i t e l i n o s " , y a  no e x i s t e  e s a  i d e n t i  -  
dad, son  como dos heim anos eu a iq u ie r a . A p arté  de que rep u g -  
n a r ia  e l  m atrim onio e n tr e  herm anos, s e  t r o p e z a r ia  con  l a s  -  
d i f i c u l t a d e s  en l a s  u n iones c o n sa g u in e a s , te u ie n d o  l a  d es -  
c en d e n c ia  muchas posihL l id a d e s  de s e r  ta ra d a  y ,  d esd e  lu e g o , 
no con e l  mismo ca u d a l g e n é t i c o .
No hay p ro b a b lem en te , dos s e r e s  humanos que ten g a n  idén  
t i c o s  g e n e s , s a lv o  en  e l  caso  de l o s  gem elos " u n iv i t e l in o s  ( l9 )#
( 18) -  Obra c i t a d a ,  p â g . 3 5 *
( 19) -  0*M. Salud* nfi* 282 , p ë g . 5
-  1 * 2  -
Tengamos p r é s e n te ,  como v im o s , que s e  r e c ib e  tam bién  p a r  
t e  d e l  ca u d a l h e r e d ita d lo  de l o s  a n te p a sa d o s , a s i  como e l  pro 
blem a in c o n t r ô la b le  de l a s  m utaci o n e s .
4 -  Se r e c ib e  a lg o  de l o s  a n te p a s a d o s .
En g e n e r a l ,  s e  m a n tien e  p or  l o s  a u to r e s ,  que e l  in d iv id u o  
puede h e r ed a r , y  de hecho a s i  o c u r r e , a lgu n o  de lo s  c a r a c tè r e s  
de su s a n te p a s a d o s .
G alton  s o s t ie n e  que todo in d iv id u o  p r é s e n ta  c a r a c tè r e s  -  
h ered ad os de su s  a n te p s a d o s , p a d r e s , a b u e lo s ,  b i s a b u e lo s ,  e t c . ,  
en p r o p o r c ié n  p r o g r es iv a m e n te  manor conform e se  a l e j a n .  E s ta -  
b le c e s  l / 8  d e l  c a u d a l l ie r e d i t a r io  de lo s  b is a b u e lo s  y  1 /4  d e -  
l o s  a b u e lo s .
P ea rso n  s e n a la  que l a  i n f l u e n c ia  e s  manor, un o*o63o , pa  
ra l o s  b is a b u e lo s  ( e n  v e z  d e l  o ' 125 sen a la d o  por G a lto n ) , y  -  
de l o s  a b u e lo s  e l  0^^988 (en  lu g a r  d e l  o ' 25)#  ( 2 0 ) .
S in  embargo, en  to d o  e s to  se  ha de t e n e r  p r e s e n te  l a s  —  
u n io n e s  e n tr e  f a m i l i a r e s ,  s i  l a  r e la c i6 n  de p a r e n te s c o  e s  mâs 
0 menos l e ja n a . A menos d i s t a n c ia  en e l  p a r e n te s c o , mayor cau  
d a l h e r e d it a r io  s e  r e c ib e  de lo s  a n te p a s a d o s . Se d io  e s to  en -  
l a s  a n t ig u a s  f a m i l ia s  n o b le s  y  en l o s  c a p i t a l i s t a s  a c t u a l e s . -  
S en a la  Bauer e l  c a so  d e l  Emperador G u illerm o I I  de A le m a n ia ,-
( 2 0 ) -  Haro G a rc ia , E . , obra c i t .  p d g . 23 y  s . s .
-  1 4 3  -
q u ie n  en d oce g e n e r a c io n e s  d e b ia  hab er te n id o  4*o96 p r e d e c e -  
s o r e s  y  so lam en te  tu vo  275* No o b s ta n te ,  e s t a s  u n io n e s  so n  -  
p e r j u d i c i a l e s ,  p or  dar lu g a r  a l a  tr a n sm is id n  de c i e r t a s  an_q 
m a l ia s .
5 -  Puede hab er modi f i  c a c i  on es en e l  c la u s t r e  m atem o *
E l e sta d o  de sa lu d  de la  madré puede a f e c t a r ,  s i n  duda -  
de ninguna c l a s e ,  a l  f e t o ,  a s i  como l o s  a c c id e n t e s  que pueda  
a q u è l la  s u f r i r .  N u estro  c ô d ig o  p e n a l p r o te g e  a l a  m ujer en -  
p é r io d e  de g e s t a c i6 n  c o n tr a  to d a  c la s e  de v i o l e n c i a s  que so ­
b re  l a  misma s e  r e a l i c e n  - a r t s .  411 y  s s .
La O.M, de la  S a lu d  recom ien d a: "Los a n t i b i ô t i c o s  s e  d_e
ben u t i l i z e r  con p ru d en cia  du ran te  l a  g e s t a c i  6n , p u es  su a d -  
m in is t r a d 6 n  puedé te n e r  e f e c t o s  p e r j u d i c i a l e s ,  ta n to  m  l a -  
madre como en e l  f e t o . . .  La in t e r f e r e n c ia  de e sa s  s u s t a n c ia s  
en e l  m étab olism e d e l  â c id o  n u c l e i ce n a t u r a l ,  puede p ro v o ca r  
l a  tr a n s m is id n  de una in fo r m a d 6 n  g e n é t ic a  in c o r r e c t e  que dé 
lu g a r  a l a  s i n t e s i s  de m o lé c u le s  p r o t e in ic a s  p a t o l é g i c a s ” , y  
a la  a p g n d  én de una enferm edad a c h a c a b le  a l a  a l t e r e d  6n de 
l a  c la v e  g e n é t i c a ” . ( 2 l )
6 -  Puede haber modi f i  c e  c i  one s  en e l  alum bram iento »
La O r g a n iz a d 6 n  M undial de la  S a lu d  e s t a b le c e  q u e, e f e c -
( 2 l )  -  O.M. de la  S a lu d , pâgs 31 n&. 2 8 2 .
-  ï * 4  -
t iv a m e n te , puede e l  p a r te  p r o d u c ir  c i e r t o s  e f e c t o s  d e sfa v o r a ­
b le s  en  e l  f e t o  bumano. Puede p r o v o c a r  sln to m a s de " M p o x ia ” , 
" h ip e r c a p n ia ” , " a c id o s i s ” u o tr a s  m odif i c a c io n e s  m e ta b ô l ic a s .
”Aiin e s t â  p or  p r é c i s e r  sm l o s  b r e v es  p e r io d o d s  de ”hipci 
x i a ” p rovocad os p or  l a s  c o n tr a c c io n e s  u te r in e  s norm ales o s i  
l o s  d e sc e n so s  mës p ro lo n g a d o s e in t e n s e s  de l a  t e n s ié n  p a r  -  
c i e l  de o x lg en o  cau sad os por l a  h ip e r a c t iv id a d  u t e r in e  e j e r -  
cen  e f e c t o s  duraderos sob re  e l  f e t o . . .  Es p o s ib le  que l a  h i -  
p e r a o t iv id a d  u t e r in e  pueda p ro v o ca r  l e s io n e s  perm an en tes d e l  
cereb ro  que ca u sen  t r a s to r n o s  h e u r o ld g ic o s  g r a v e s ” . (22)
Todo e s to  amén de la s  m a lfo rm a c iones o m u t i la c io n e s  que 
se  pueden o r ig in a r  en l o s  p a r te s  a n o r m a les .
7 -  I n f lu y e n  l a s  enferm edades h e r e d i t a i i a s .
No cabe duda de que hay enferm edades que se  tr a n sm ite n  -  
p o r  lo s  p r o g e n ito r e s  a la  p r o i e .  S in  embargo, s a lv o  unas -  -  
c u a n ta s  que lo  son  f a t  aim ent e; o t r a s ,  dependen de que e l  nue 
vo s e r  v iv a  en un m edio que provoque su  a p a i i c iô n  ( 2 3 ) ,  y a  -  
que te n ie n d o  o u idado nunca s é r i a  a f e c t a d o .  P o se  a to d o , h a y -  
muchas enferm edades que to d a v ia  no s e  sab e s i ,  en e f e c t o ,  —  
son  h e r e d i t a r ia s  o n o , aunque s e  ten gan  so sp e c h a s  mâs o menos 
c o n v in c e n te s  de que lo  sean  ( 2 4 ) .
( 2 2 ) -  n û . 2 8 0 , p â g . 3 1 .
( 2 3 ) -  O .M .S. n S . 2 8 2 , c i t .  p â g . 1 5 .
( 2 4 ) -  S in n o t t ,  obra c i t .  p â g . 47-482
-  %is-»
E l p r in c ip a l  pro blema de tod o  t ip o  do e n f  eim edad o ta r a  
f i s i c G ,  se a  h e r e d i t a r ia  o a m b ie n ta l, e s t r ib a  en su s u l t e r i o -  
r e s  c o n s e c u e n c ia s § on la  in f e r io r id a d  f l s i c a ,  com p lejo  o p s i  
CO sis que pueda l l e v a r  a d e l in q u ir  a l  quo l a  p a d e c e .
8 -  Puedg a p a r e ce r  a lg iin  c a r a c te r  nuevo que no tu vo  n in g u n o -
de l o s  p a d r e s , n i  a s c e n d ie n t e s .
Nos encontram os aquf con e l  problem a g e n é t ic o  de l a s  mu 
t a c i o n e s .
Eue Be V r ie s ,  eift 1902, q u i en d e sc u b r ié  en l a s  p la n ta s  -  
l a  a p a r ic i6 n  esp o n tâ n ea  de c a r a c tè r e s  h e r e d i t a r io s  n u e v o s ,-  
que no s e  en con trab an  en l a s  g e n e r a c io n e s  a n t e r i o r e s .
Se h a b la  de m u ta c ién  cuando un nuevo c a r a c te r  m e n d e lia -  
no en una e s p e c ie  d e l  organism e que a n te r io r m e n te  c a r e c ia  -  
de é l .  La R gina V ic to r ia  p r o c e d la  de una f a m i l ia  que jam âs- 
h a b ia  p a d ec id o  de h e m o f i l ia ,  h a s ta  que la  enferm edad s e  r é ­
v é lé  en uno de su s h i j o s  v a r o n e s  y en  a lgu n o  de l o s  h i j o s  -  
de su s  h i jo s ,5^ ;p o sib lem en te  la  m u tac ién  s e  p rod u jo  en una de  
l a s  c é lu la s  g e r m in a le s  de uno de su s  p r o g e n ito r e s  ( 2 5 ) ,
Las m u ta c iones r e p r e se n ta n  e l  cambio de un gen e  que po 
s ib la n e n t e  di f i  era  d e l  o r ig in a l  o su c ompo s i  c i  6n o e s t r u c t u  
r a  q u lm ica  ( 2 6 ) .  En l a  a c tu a l id a d  s e  a t  r i  buy en a cam bio s  en  
l a  e s tr u c tu r a  de l o s  â c id o s  ADN de l o s  cromosomas; puBden -
(25)  -  ( 26)  -  A uerbach, C h a r lo t t e .  La c i e n c ia  de l a  -  
G e n é tic a , p â g . 27 1 .  T rad, de Muhoz de C a r lo s , J u l ia ;  m ad iid  
19 62 .
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s e r  a l  i g u a l  que l o s  demâs g en es  dom inantes o r e o e s iv o s  y oa 
be l a  p o s ib i l id a d  de que d esa p a rezca n  d esp u és de v a r ia s  gen e  
r a c io n e s  o de que p e r s i s t a n  in d é f in id a m e n te  ( 27) *
Es d i f i c i l  r e c u p e r a r se  de una m u ta c ién , s a lv o  en l o s  ca  
SOS e x c e p c io n a le s  de que una nueva m u tac ién  r e s t i t u y a  a l  g e ­
ne o r i g i n a l .
Todas l a s  m u ta c ione s s u e le n  s e r  n o c iv a s .  Las enferm eda­
d es que p ad ece  e l  hombre s e  deben a m utaci on es s u f r id a s  por  
l o s  h i j o s  de p erso n a s s a n a s .
Se han provocado m u ta c ion es por m edio de lo s  ra y o s X —  
(M ü ller  r e c ib i é  em 1946 e l  Prem io N ob el por lo s  e s tu d io s  r ea  
l i z a d o s ) ;  tam bién  l a s  r a d ia c io n e s  a té m ic a s  producen  m u ta c io -  
n e s ,  aunque en e l  hombre siem pre s u e le n  s e r  p e r j u d i c ia l e s  y -  
s e  descon ce  en su s e f e c t o s , (28)  s é lo  un 1 por l . o o o  de e l l a s -  
pueden s e r  b e n e f i c i o s a s , d ic e  A uerbach ( 2 9 ) *
La m u ta c ién  se  puede p r o d u c ir  on o u a lq u ie r  f a s e  d e l -----
d e s a r r o l lo  d e l  o rg a n ism e . S i s e  produce en un game to  ma d u re , 
- é v u lo  0 e sp e r m a to z o id e - , la  d e sc è n d e n c ia  ten d r â  l a  m ita d  —  
d el c a r a c te r  a fe c ta d o  norm al y l a  o tr a  a fe c ta d a  por l a  muta­
c i é n .  Cuando mâs ta r d e  s e  e fe c t i le  l a  m u ta c ién , mener s e r â  e l  
e f e c t o  que produ zca  so b re  l a  f r a c c ié n  d e l  cuerp o  a fe c ta d a  ( 3 0 ) .
(27)  -  B a l c e l l s ,  obra c i t .  p â g . 55
( 28)  -  O .M .S. S e c c ié n  de in fo r m es t é c n i c o s ,  n û . 282 , p â g . 
19* G en ética  Humana y  S a lu d  P â b l ic a ,  G in eb ra , 1964*
(29)  -  Obra c i t .  p â g . 275*
(30)  -  S in n o t t ,  obra c i t .  p â g . 273*
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Las m u tac ion es son  poco f r e c u e n t e s .  Su e s tu d io  -com o -  
todo lo  r e f e r e n t e  a l a  h e r e n c ia -  s e  h a ce  d i f i c i l  y  l e n t o , -  
y a  que no s e  pueden em plear con e l  hom bre, p r o c e d im ie n to s -  
r â p id o s  y d i r e c t e s ,  como en lo s  a n im a les  y  p l a n t a s . Su e s -  
tu d io  s e  hace por medio de l a s  enferm dades o an om alla s he­
r e d i t a r ia s  que p ad ecen  la s  p e r s o n a s .
P ara A uerbach, uno de cada 10 gam etos -aproxim adam ente  
l l e v a  a lg iîn  gen e  a fe c ta d o  de m u ta c ié n . S in  an b a r g e , e s to  -  
no q u ie r e  d e c ir  que uno de cada d ie z  n ih o s  n a z c a  anorm al o 
in c a p a c it a d o . I n d ic a  e s to  q u e , en e f e c t o ,  hubo una m utacién; 
p ero  la  m ayorla  de é s t a s  p io d u c en  e f e c t o s  ta n  pequehos q u e-  
no a fe c ta n  a l  norm al d e se n v o lv im ie n te  de l a  p erso n a  ( 3 2 ) .
V arlan  l o s  e f e c t o s  de l a s  m u ta c iones  de un as enferm e­
dades a o t r a s .  No en to d a s  s e  dan con  l a  misma f r e c u e n c ia ,  
in f lu y e n d o  tam b ién  que e l  gene mutado s e a  dom inante o r e c e  
s i v o .
9 -  M a lfo im a cio n es o m u tila  c i  one s .
Ligado con e l  tema de l a s  m utaci o n e s , tenem os e l  de -  
l a s  m u t i la c io n e s  o m a lform acion es p r o d u c id a s  d u ran te  e l  —  
d e s a r r o l lo  d e l  e n b i ié n , f e t o  o p o s te r io r m e n te . No hay q u e-  
c o n fu n d ir  ambos p ro b lem a s. Mi e n tr a s  e l  p rim ero  a f e c t a  a l  -  
g e n o t ip o ,  e s  d e c ir ,  s e  tr a n sm ite  a l a  p r o g e n ie ,  en e l  s e  -  
gundo cabe l a  p reg u n ta  de s i  s e  tr a n s m ite  o n o .
(31 ) -  Obra c i t .  p â g . 272 y  s s .
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Nos en con t ramos a n te  l a s  modi f i c a c io n e s  que puede su  -  
f r i r  e l  s e r  humano d u ran te o u a lq u ie r  p é r io d e  de su v i d a , t a l  
como e l  d e s a r r o l lo  de l o s  m d scu lo s , h a b i l id a d  para  e l  tr a b a  
j o ,  ta r a s  por a c c id e n t e s ,  en ferm ed ad es, e t c .  y  s i  l a  p r o l é ­
s é  v e r â  a fe c ta d a  p or  l a s  m ism as. A s i s e  adm it! é , y  b a s ta  e l  
p r o p io  Darwin y Lamark a firm a ro n  e s t e s  p r i n c ip i o s ,  c o n s id e -  
rando é s t e  que l o s  c a r a c tè r e s  a d q u ir id o s  eran  la  b a se  de t £  
da é v o lu e !6 n  en l a s  g e n e r a c io n e s  p o s t e r ! o r e s .
Weisman ( 1 8 3 4 - 1 9 1 4 ) ,  p r e c u r so r  de l a  G e n é tica  m odem q, 
s e  opuso a l a  tr a n sm is !6 n  h e r e d i t a r ia  de l o s  c a r a c tè r e s  a d -  
q u ir id o s ;  lo  n e g é .  D is t in g u e  e n tr e  e l  "plasm a g e rm in a l" , —  
que es in v a r ia b le  y  engendra a l  r e s t e  d e l  cu e ip o  "sorna". S i  
é s t e  s e  puede m odif i c a r ,  nunca l o  puede s e r  a q u é l .  P ara  de­
mos t r a r lo  c o r té  l a  c o la  a una s e r i e  s u c e s iv a  de g e n e r a c io  -  
n é s  de r a t o n e s , no o b s ta n te  se g u ia n  n a c ien d o  con c o la  y  d e -  
tamaho n orm al.
V ien e c a s i  a c o in c id i r  la  t e o r i a  d e l  "plasm a g e im in a l"  
y  d e l  "soma" con la  d e l " gen otip o"  y " fe n o t ip o " , cread a  por  
Johan nsen ( 1 9 1 1 ) ,  aunque é s t e  la  p e r f e c c io n a .
Luego. l a s  m u t i la c io n e s  o m a lfo rm a cio n es no s e  tr a n sm i-  
t e n  ( 3 2 ) ,  so la m en te  a f e c ta n  a l  in d iv id u o  que l a s  s u f r e ,  s e -  
r e f l e j a n  en su  " fe n o tip o "  0 "soma", nunca en e l  " g e n o tip o " .  
I g u a l  su ced e  con l a s  v a r ia  c i  on es d e b id a s  a l  e f e c t o  d e l  me -  
d io  a m b ien te , que nada t ie n e n  que v e r  con  e l  ca u d a l g e n é t i -
( 3 2 ) -  B a l c e l l s .  Obra c i t .  p â g . 5 6 .
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CO de l a  p e r so n a , t a l  como c o n s e g u ir  un c o lo r  mâs o scu ro  de 
l a  p i e l  por e l  d e s a r r o l lo  d e l  p igm ente m elâ n ico  de l a  m ism a, 
p o n ié n d o le  a l  s o l  ( 3 3 ) .
10 -  Cabe p ro v o ca r  a lg d n  cambio con l o s  m ed ios c o n o c id o s  por  
l a  M ed ic in a .
Normal m ente so n  p e r j u d i c ia l e s  p ara  e l  in d iv id u o  l o s  -  
cambio s que s e  puedan e fe c tu a r  en l a  com posi c i  6n q u lm ica  de 
lo s  " g en es" , ya  vLmos e l  problem a de l a s  m u ta c iones y  l a s  -  
cons ecu e n c ia s  que pueden t e n e r  l a s  p ro v o c a d a s , s61o  un 1 por  
1 . 0 0 0 , d ic e  A u erb a ch ,s u e le n  s e r  f a v o r a b le s .
Se pueden p ro v o ca r  por m edio de ra y o s X, r a d ia c io n e s -  
a té m ic a s  o por a lg u n o s p ro d u cto s  q u lm ico s; s u e le n  s e r  n o c i -  
v a s  y  no s e  con oce  c u â le s  son  su s  e f e c t o s  ( 34 ) *
La O rg a n iza c i6 n  M undial de l a  S a lu d , reco m ien d a , p o r  -  
t a n t o ,  que s e  debe te n e r  mucSio o u i dado con e l  consume de —  
a lim e n te s  i r r a d ia d o s ,  p u es , p a r e ce  s e r  que pueden aum entar­
da ta r a  en la s  m u taci o n e s , a s !  como en l a  u t i  l iz a c ié m  de ra  
Jios X, p r o d u cto s  q u lm icos y  r a d ia c io n e s  a té m ic a s  ( 3 5 ) ,
No o b s ta n te , con l a s  p la n ta s  y  a n im a les  s i  s e  han co n -  
se g u id o  cam bios -m u ta c io n e s -  que son  fa v o r a b le s  para  l a  s e -  
l e c c i é n  de n u evas v a r ie d a d e s  ( 3 6 ) .
(33)  -  H o v a n itz , Obra c i t .  p â g . 6
(3 4 ) -  O.M. de l a  S a lu d , n û . 2 8 2 , p â g . l 8 .
(35)  -  Niimeio 2 8 2 . p â g . 27 y  s s . ,
( 36)  -  O.M. de la  S a lu d . n&. 282 , p â g . 34 y  s s .
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Con lo s  av a n ces de la  G e n é tic a  en l o s  d lt im o s  ahos se  
ha c o n se g a id o  lu c h a r  c o n tra  a lg u n o s  g e n e s  r e o e s iv o s ;  s e  h a -  
in te n ta d o  ev L ta r , en lo  p o s i b l e ,  l o s  m atrim on ios e n tr e  " h ete  
r o c i g é t i c o s " , p o r ta d o r e s  de a lg u n a  ca rg a  r e c e s i v a .  Ya s e  em 
p le a n  p r o c e d im ie n to s  en a lgu n os c a so s  para l a  l o c a l i z a c i é n -  
d e l  gen  r e c e s iv o  (en  l a  anem ia de C o o ley  en I t a l i a .  Lo im -  
p o r ta n te  e s  sa b er  q u ié n e s  son  p o r ta d o r e s  de o tr o s  g e n e s  —  
tr a n sm iso r e s  de enferm edades ( 3 7 ) .
11 -  I n f lu y e  l a  edad de lo s  p a d r e s .
Murphy h iz o  un e s tu d io  so b re  e s t e  tema y  l l e g é  a l a  con 
c lu s i é n  de que en la  e s p e c ie  humana, l o s  h i j o s  con  a lg u n  d£ 
f e c t o  compara do s con  su s heim anos n o r m a les , s e  en co n tra b a n -  
en r e l a c i é n  a la  edad de l a  m adré. A més edad de é s t a ,  ma -  
y o r  p e l ig r o  de anorm alidaL en l a  d e s c e n d e n c ia . D is t in g u e  un  
grupo de e d a d es , que resu m ien d o , s e  c o n c r e ta s  P ara  l a s  muj£ 
r e s  com prendidas e n tr e  lo s  30 y 49 a h o s , e l  ndmero d e  h i j o s  
con  a lg u n a  t a r a  e s  t r è s  v e c e s  s u p e r io r  a l  de l a s  m adrés me- 
n o r e s  de e sa  edad . S eh a la  como en fe im ed a d es mâs f r e c u e n t e s -  
e l  m ongolism o, an o m a lla s c a r d ia c a s ,  e t c .  ( 3 8 ) .
A c o n c lu s i  on es s i  mi la r e s  l l e g a  l a  O rgan izaci én M undial-  
de l a  Sa lu d  ( 3 9 ) ,  seh a lan d o  que a lg u n a  s en ferm edades h e r e d l  
t a r i a s  se  produ cen  con  mâs f r e c u e n c ia  segd n  la  edad de l o s -  
p a d res o e l  orden de n a c im ie n to  (m on go lism e, a r it r o b ls g b o s is ,  
e t c . )
( 37)  G.M.S.  n S . 282 , p â g . 34 y  s s .
( 3 8 ) H o v a n itz , obra c i t .  p â g . 3 9 o .
( 3 9 ) S e c c ié n  de in fo rm es t é c n i c o s ,  n 2 . 2 8 2 . G e n ética  -  
Humana y  Salud  P â b l ic a ,  p â g . 22 y  s s .  G in eb ra , 1 9 6 4 .
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S u e le  aum entar con  la  edad de l a  niadre, pero no s e  m od i-  
f i c a  con  la  d e l p a d r e . E s ta b le c e  d ich a  O rg a n iz a c i6 n  que e l  pe  
l i g r o  e s  muy l e n t o ,  on cuanto  a su  avance con  l a  edad, ha s t a ­
l e s  35 a h o s , aumentando conform e s e  a c e r c a n  a l a  m e n o p a u s ia .-  
E1 su m en ttk es de 2 y 4 v e c e s  e n tr e  l a s  edades de 35 y  39 ahos; 
de 5 a 10 para  l a s  edades de 40 a 4 4 , y  de 10 a 20 v e c e s  a —  
p a r t i r  de lo s  45 a h o s .
Una e x p l ie a c i 6n de lo  a n te r io r  n os lo  da l a  p r o p ia  Orga­
n iz a c i  6n M undial de l a  S a lu d , a l  s  eh a la r  : "Los é v u lo s  fe c u n d a -  
dos en lo s  u lt im e s  ahos de l a  v id a  f é r t i l  p ro ced en  de o v o c i -  
t e s  v i e j o s  (e n  e l  caso  de la  m ujer pueden te n e r  h a s ta  40 a h o s)  
su p e r v iv ie n d a  de una p o b la c i6 n  q u e, a l  e n v e je c e r ,  q u iz â s  ha -  
a d q u ir i do d e f e c t o s  g e n é t ic o  s .
E se hecho e x p l ic a ,  p rob ab lem en te , que l a s  m adres de edad  
r e la t iv e m e n te avanzada ten g a n  h i j o s  a f e c t o s  de an om alfas c o n -  
g é n i t a s ,  co n  mâs f r e c u e n c ia  que la s  madres que s e  rep ro d u c en -  
a l  com ienzo de la  v id a  f é r t i l  ( 4 0 ) .
D espués de ob servad as to d a s  l a s  d i f i c u l t a d e s  a n t e r io r e s  
en r e l a c i é n  con l a  p r o c r e a c ié n , s e  a p r e c ia ,  c la r a m e n te , q u e-  
e s  p r â c t i  cament e im p o s ib le  sa b er  lo  que tr a n sm it  en lo s  p ro g e  
n i t o r e s  a su  p r o ie .  Los h i j o s  s e  p a r e ce râ n  mâs a uno de l o s -  
p a d res  que a l  o t r o ,  o a n inguno de lo s  d o s . La G e n é tic a  aü n -  
no ha l le g a d o  a n in gun a c o n c lu s ié n  d e f i n i t i v a .  T od avia  hay -  
muchas h i p é t e s i s  que a c la r a r .
( 40)  -  S e r ie  de in fo rm es t é c n i c o s .  B io lo g la  de la  r e  -  
pro d u c c ié n  humana, n û . 280 , p â g . i i ,  G in eb ra , 1964»
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S i en e l  a s p e c to  d e l  mundo n a t u r a l ,  que obd ece a u n as -  
l e y e s ,  con  més o menos m o d if ic a c io n e s ,  no s e  ha l le g a d o  a na 
da c o n c r e to , p e s e  a l a  g ra n  c a n t id a d  de e s tu d io s  r e a l i z a d o s ,  
i,qué s e  puede d e c ir  de la  t r a n s m is ié n  de l a  d e l in c u e n c ia ? , -  
en r e a l i  dad, n a d a . Es una i n c é g n i t a  to d a v ia  mâs d i f i c i l  de -  
a c la r a r ,  p u es no ob ed ece  a n in gd n  p r in c ip io  c o n c r e to , y a  que, 
ademâs de l a  h e r e n c ia  en s i ,  hay m u lt itu d  de c a u sa s  y  c o n d i-  
c io n e s  q u e, a l a  p o s t r e ,  c e n t r i  buy en a l a  fo im a c ié n  de l a  p e r  
so n a lid a d  d e l  a u to r , muy im p o r ta n te  para  d eterm in ar  su  v id a -  
r e c ta  o d e l i c t i v a .
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ESTUDIO DE LOS HEEMANOS GMELOS
P ara  dem ostrar l a s  t r a n s m is io n e s  h e r e d i t a r ia s ,  s e  h a ce  -  
e l  e s tu d io  de l o s  heim anos g e m e lo s , p u es en l o s  p r o c é d a n te s  -  
d e l  mismo é v u lo , e s  donde mâs sem ejan za  puede hah er e n tr e  dos 
s e r e s  hum anos. S i so n  ta n  i g u a l e s ,  n e c e sa r ia m e n te  han de ha -  
b er  r e c ib id o  cada uno lo s  mismos c a r a c tè r e s  h e r e d i t a r io s  ( 1 ) ;  
p or  t a n t o ,  s i  ambos d e lin q u e n , r e s u l t a r d  que s e  h ered a  l a  de­
l in c u  e n c ia  . C onsiderem os t odo  e s t o .
Veamos s i  e s a  i d e n t i  dad ae da prim e ram e n te  en e l  a sp e c to  -  
f i s i c o , es d e c ir ,  en  su  c o n f ig u r a  c i  én e x t e r i o r .
En lo s  p r o c èd en t es d e l  mismo é v u lo , fecu n d ad o  p or  un so lo  
zoosperm o, denom inados " u n iv i t e l in o s "  , "mono z i  gé t i  c o s " o "idén  
t i c o s " ,  SI que la  hay; s i n  embargo, no o cu rre  lo  mismos con  —  
l o s  p rocèd en t es de dos é v u lo  s d i s U n t o s ,  son  como dos heim anos 
c u a le s q u ie r a ,  y  s e  l e s  llam a " d iz i g é t i c o s " , " b iv i t e l in o s "  o —  
" fr a te r n o s " •
A sim p le  v L sta  s e  a p r e c ia  l a  gran ^ d an tid ad  e n tr e  l o s  herma 
n os " u n iv i t e l in o s " . Segdn Von Rhoden, hay sem ejan za  en l o s  s i -  
g u ie n t e s  c a r a c tè r e s :
e-
( 1 ) -  O.M.S.  Los gem elos " u n iv i t e l in o s "  t ie n e n  i d é n t i c o s -  
g e n e s .  p â g . 5 d e l  n&. 282 c i t a d o .
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1 -  C olors
2 -  Forma y  c r o c im ie n to  d e l  p e l o .
3 -  C rocim ien to  y  d i s t r ib u c ié n  d e l  v e l l o .
4 -  C o lor  d e l i r i s .
5 -  C o lo r  de l a s  p e s t a h a s .
6 -  C rec im ien to  de l a s  p e s ta h a s .
7 -  C o lo r  y  c i r c u la c i é n  sa n g u ln ea  de la  p i e l .
8 -  Grupo8 s a n g u ln e o s .
9 D i la t a c i  on es v a s c u la r e s .
10 -  P e c a s .
S e h a la  como c a r a c t e r l s t i c a s  menos s e g u r a s , e n tr e  o t r a s ,  
l o s  su r c o s  de l a  le n g u a , form a de l a  n a r iz  y  l a b i o s , form a -
de l a s  manos y  u h a s , t i p o s  de l a s  c r e s t a s  p a p i la r e s  de l o s -
dedos y  de l a s  ra y a s de l a s  p a l m as, e t c .
H urw itz s e  opone a lo  a n t e r io r ,  d ic ie n d o  que no to d a s  -
l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  p r e se n ta n  co n co rd a n c ia  en cu an to  a l o s  -
mâs pequehos d e t a l l e s ,  A firm a que l a  c u a r ta  p a r t e ,  aproxim a­
dam ente, de l o s  g e m e lo s , so n  de e s ta  c l a s e .
Cabe l a  p o s ib i l id a d  de e sa  id e n t id a d  a s im p le  v i s t a  e n -  
e l  a s p e c to  f l s i c o . S in  em bargo, siem p re habrd a lg o  que n os -  
pueda d i f e r e n c ia r  a l o s  hermanos " u n iv i t e l in o s "  y  que no f a -  
1 1 a 2 e l  d ib u jo  de l a s  c r e s t a s  p a p i la r e s ,  b ie n  d a c t i l a r e s  o -  
p a lm a r es , donde s e  e n c o n tra r â n  muchas d i f e r e n c i a s . Cabe l a  -  
p o s ib i l id a d  de l a  misma fé r m u la , pero en l a  su b férm u la , ap a-  
r e c e r â n  p u n to s carac  t e r l s t i c o s  de d i f  er  e n c ia  c i  6 n . Todo e s t o -  
p e s e  a l o  que d ic e  Rompp y  e l  su p u e s to  de l a s  dos h u e l ia s  —  
i g u a l e s  en co n tra d o s en Jam aica .
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En ocbirbre de 1093,  l a  comisdLén Troup l l e g é  a l a  c o n c lu ­
s i é n  de que l a s  p o s ib i l id a d e s  de en c o n tra r  dos h u e l la s  d a c t i  
l a r e s  i d é n t i c a s ,  e s  mener de uno por s e s e n ta  y  cu atro  m il  —  
m illo n e s ;  pueden c o in c i d i r ] a  de dos o t r è s  dedos pero no la ­
de d ie z ;  ( 2 ) .
D.  Abundo, P erera  en Espaha y  o tr o s  so n  p a n t id a r io s  de­
l à  t r a m is ié n  h e r e d i t a r ia  de c i e r t o s  r a sg o s  en l o s  d ib u jo s  pa  
p i l a r e s  ( 3)»
N em an ( f e e n é t i c o ) ,  Freeman ( p s i c é l o g i )  y  H o lz in g e r (e .s ta  
d i s t a ,  en 1937,  hacen  un e s tu d io  so b re  d ie c in u e v e  p a r e ja s  —  
que v iv ie r o n  sep a ra d o s y l a s  comparan con hermanos que v iv i_e  
ron  ju n to s  y  sep a ra d o s ( 4 ) *
E stu d ia n , e n tr e  o tr o s  a s p e c t o s ,  l a  e s t a t u r a ,  p e so  y  Ion  
g itu d  de la  c a b e z a . E ncu en tran  d i f e r e n c ia s  e n tr e  e l l e s ,  m às- 
n o t a b le s  e n tr e  lo s  que s e  c r ia r o n  gep arad os que e n tr e  l o s  —  
que lo  h i c ie r o n  ju n to s  y  mâs en lo s  hermanos f r a te r n o s  que -  
e n tr e  l o s  i d é n t i c o s .  L leg a n  a l a  c o n c lu s ié n  que e s t a s  d i f  e -  
r e n c ia s  s e  deben més a l  am biente  que a la  h e r e n c ia .
A uerbach expone e l  e s t u d io  do una s e r i e  de gem los en r e  
l a  c i  én con  ra q u it|[ |j in  que p a d e c e n . De 6o p a r e ja s  de heim anos
(2 )  -  Tornado de l a  obra de G. Browne y  A lan  B ro ck . Hue­
l l a s  dac t i l a r e s .
(3 )  -  Ver més am p liam en te , Serrano Gémez, La Ig u a ld a d  -  
en l o s  g e m e lo s , en R e v is ta  de P o l i c f a  E sp ah ola  n 2 . 2 1 , Sep f  
t ie m b r e , 1963* Ver R . P . E .  n&. 59 ,  tr a b a jo  de Gémez G u tié r r e z  
A .
(4 )  -  C itad o  p or S in n o t t ,  obra c i t .  p é g . 174 y  s s .
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i d é n t i c o s ,  53 fu e ro n  a fe c ta d o s  l o s  do s ,  mi e n tr a s  que en 7 ca  
SO S so la m en te  lo  fu e  uno; de 74 f r a te r n o s  so la m en te  fu e r o n  a 
f e c t a d o s  l o s  dos en 16 y  so la m en te  uno de e l l e s  en 5 8 . Tamüén 
aquf s e  a p r e c ia  l a  s i m i l i  tu  d en cuanto  a l a  adqui c i 6n de l a s  
enferm edades in d ic a d a s ,  més con cord e  en l o s  hermanos i d é n t i ­
c o s .  ( 5 )  ‘
En r e a l id a d  son  mue ho s l o s  e s t u d io s  que s e  han r e a l iz a d o  
p ara  d eterm in ar  la  t r a n s m is ié n  de c i e r t a s  e n fe im e d a d es , q u e-  
s e  duda s i  son  h e r e d i t a r ia s  o n o . Siem pre son  més a f e c t a d o s -  
l o s  hermanos id é n t i c o s  que lo s  f r a t e r n o s  ( 6 ) .
También en e l  c o e f i c i e n t e  i n t e l e c t u a l  s e  a p r e c ia n  d i f e -  
r e n c ia s  e n tr e  l o s  herm anos i d é n t i c o s ,  aunque son  menos que -  
en l o s  f r a t e r n o s  y de que v iv a n  ju n to s  o se p a r a d o s . S in n o t t -  
expone un e s tu d io  r e a l iz a d o  por S n yd er, Lehmann y  V e r s c n e r .-  
( 7 ) .
I I
C onsidérâm es ah ora  l a  con d u cta  de l o s  g e m e lo s . S i l o s  —  
id é n t ic o s  r e a l iz a n  l o s  mismos h ech os o muy s i m i la r e s ,  de con  
d u cta  d e l i c t i v a ,  no c a b r fa  duda e n to n c e s  de que l a  d e lin c u
(5 )  -  Obra c i t a d a ,  p â g . 17o.
( 6)  -  Obra c i t .  p â g . i 8 2 - l 8 3 *
( 7)  -  Sânchez Monge, en  obra c i t i  p â g . 363 expone un e s  
tu  d io  r e a l iz a d o  p or  K allm an y R e is n e r , so b re  l a  t r a n s m is ié n -  
de l a  t u b e r c u l o s i s .
M ien tras a f e c t é  en e l  87 ' 3  por 1oo de l o s  c a so s  a l o s  -  
gem elos i d é n t i c o s ,  a l o s  f r a t e r n o s  fu e  en e l  25*6 ,  y  a l o s  -  
demâs heim anos e l  25*5-
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c ia  s e  h e r e d a . P ara que e s t o  s e a  c i e r t o ,  s i  uno de lo s  he m a  
nos id é n t i c o s  com ete un d e l i t o  n e c e sa r ia m e n te  hahrâ de coioe 
t e r l o  e l  o t r o ,  so b r e  to d o  s i  su  r e l a c i é n  con e l  mundo e x t e  -  
r i  or y  su  e d u ca c i én so n  s im i la r  e s .
Pasamos a exponer una s e r i e  de e s tu d io s  r e a l iz a d o s  p o r -  
l o s  a u t o r e s .  Los i n i c i a  F r a n c is  G a lto n , en 1 87 6 , s i  endo, p os  
te r io r m e n te  am p liad os y  p e r fe c c io n a d o s  p or  L iem ens; mâs mo -  
dem am ent e e s  Lange q u i en ha dado im p u lso  a l a s  i n v e s t i g a c i o  
n é s ,  00n tin u a d a s  por o t r o s ,  ta n to  en e l  campo c r im in o lé g ic o -  
como en e l  de l a  m e d ic in a .
E lp r o c e d im ie n to  que s ig u e n  to d o s  l o s  a u to r e s ,  con a ig u  
na m o d if ic a c ié n , e s  e l  d e  c o n s id e r a r  a l o s  p a d res  de l o s  g e ­
m e lo s , p i i  n c ip a lm e n te  a l  pa d r e . S i é s t e  fu e  d e l in c u e n te  - y  por 
l a  tr a n s m is ié n  de l o s  c a r a c tè r e s  h e r e d i t a r i o s - ,  s i  uno de —  
l o s  gem elos id é n t ic jo s  d e lin q u e , fa ta lm e n te  debe h a c e r lo  e l  —  
o t r o .  P or e l  c o n t r a r io ,  s i  uno de l o s  gem elos f r a t e r n o s  corne 
t e  una in f r a c c ié n  l e g a l ,  e l  o tro  puede h a c e r lo  o n o , s ie n d o -  
mâs f e c u e n te s  lo s  c a s o s  en que no d e l in q u e . Cuando dos herma 
n os com eten d e l i t o .  s e  d ic e  que hay e n tr e  e l l e s  co n co rd a n c ia  
y  d is c o r d a n c ia  en l o s  c a so s  que uno d e lin q u e  y  e l  o tro  n o .
La co n co rd a n c ia  e s  més f r e c u e n te  e n tr e  l o s  gem elos id é n  
t i c o s  que e n tr e  l o s  f r a t e r n o s .  Lange h ace  un e s t a d io  de 30 -  
p a r e ja s  de g e m e lo s , de l o s  que 1B eran  i d é n t i c o s  y  17 f r a t e r  
n o s ,  o b ten ien d o  l o s  s i g u ie n t e s  r e s u l t a d o s :  En l o s  p r im eros -  
en d ie z  o c a s io n e s  fu e r o n  condenados l o s  dos herm anos, mi en tra s  
que en l o s  t r è s  p a r e s  r e s t a n t e s ,  so la m en te  lo  fu ô  uno de -  -
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e l l o s ;  cai l o s  f r a te r n o s  hubo so la m en te  dos c a so s  en que fu ô  -  
condenado e l  o tr o  gem elo  (c o n c o r d a n c ia ) ,  mi e n tr a s  que en l o s -  
r e s t a n t e s  c a so s  hubo d is c o r d a n c ia *
Vamos a r esu m ir  en un cuadro e l  e s tu d io  de Lange y  l o s  -  
de o t r o s  :
RESULTADOS DE EXPERIENCIAS SOBRE GEMELOS
GEMELOS IDENTICOS GEMELOS FRATERNOS
NO.
t o t a l
concor  
danc •
d isco r  
d a n c .
N 2.
t o t a l .
concor 
d an c.
d is c o r
d a n c ia
LANGE............ 13 lo 3 17 2 15
LEC31AS . . .  4 4 0 5 0 5
ROSANOFF... 37 25 12 28 5 23
KRANZ . . . .  31 20 11 43 23 20
STUMPFL . .  18 13 5 19 7 12
T O T A L :  103 72 31 112 37 75
TOTAL EN TAN -  
TOS POR GIMTO . .  69*9 3o* 1 39*0 61 * 0
Se o b serv a  que en l o s  g em elos i d é n t i c o s  l a  c o n c o r d a n c ia -  
e s  en un  70 p o r ]o o  m ie n tr a s  que l a  d is c o r d a n c ia  e s  d e l  3o p or  
I 0 0 .  En l o s  f r a te r n o s  l a s  p r o p o r c io n e s  c a s i  s e  in v ie r t e n *
P o s te r io r m e n te , LE%', 0 .  Von VEB8C%ER y  W* WITZ, en u n -  
e s t u i l o  so b re  215 p a r e j a s ,  l l e g a n  a c o n c lu s io n e s  s i m i la r e s .  -  
También STMPFL en un tr a b a jo  p o s t e r i o r ,  con 18 p a r e ja s  de i d ^  
t i c o s  y  47 de f r a t e r n o s  ( 19 d e l  mismo sex o  y  28 p a r e ja s  corn -  
p u es t a s  p o r  un  hermano de cada s e x o ) , l l e g a  a l o s  mi an os —
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r e s u lta d o s  ( 8 ) .
En cuanto  a l a  t r a s m is i6 n  de 3as enferm edades h e r e d i t a ­
r i a s  , l a s  p r o p o r c io n e s  so n  muy s i m i la r e s ,  como hemos v i s t o  - 
a n te r io r m e n te , en r e l a c i é n  con  e l  r a q u itism o  y  l a  tu b e r c u le -  
s i  s .
I I I
O B S E R V A C I O N E S .
Se ha hab lado de l o s  c o n c e p to s  co n co rd a n c ia  y  d is c o r d a n ­
c i a .  E s t e s  té r m in o s , pur am en t e fo r m u le s , no e s tâ n  a c o rd es  —  
con  la  r e a l id a d .  Pongamos p or  ca so  cuando uno de l o s  herma -  
n os e s  un d e l in c u e n te  em p ed ern id o, v a r ia s  v e c e s  d e t e n id o , —  
mi ent r a s  que e l  o tr o  ha s i  do sa n c io a a d o  por una f a i  t a  l e v e  o 
impago de una m u lta . No in d ic a  e s to  una gran c o n c o rd a n c ia  —  
con  l a  con d u cta  c r im in a l .  Lo m iano s e  puede argum entar en l a  
d is c o r d a n c ia ,  cuando uno fu e  sa n c io n a d o  por una s im p le  baga— 
t e l a  y  e l  o tro  no l o  fu ô  n u n ca . Todo e s t o  s i n  c o n ta r  con l a  
v id a  d e sc o n o c id a  d e l  d e l in c u e n t e ,  de l a  que c a s i  nunca s e  l i a  
gan a c o n o c er  to d a s  su s a c t i v i d a d e s .
P ara s a lv a r  l a s  d i f i c u l t a d e s  de l a  c o n c o r d a n c ia , s e h a la  
d a s , STÜMPEL e s t a b le c e  ju n te  a l a  co n co rd a n c ia  fo rm a i o t r a s — 
e s p e c i e s ,  que son s
(8 )  -  A uerbach , obra c i t .  p â g . 174,  expone un as c o n c lu — 
s io n e s  en  r e l a c i é n  con l a  c r im in a lid a d  de lo s  g e m e lo s , r e a l i  
zada en A lem an ia , H olanda y  E sta  do s  U n id o s . Los r e s u l t a d o s  — 
o b te n id o s  fu e r o n :  P ara  l o s  u n i v i t e l i n o s ,  72 p or  lo o  de con  — 
c o r d a n c ia  y  28 p o r  lo o  de d isc o r d a n c ia ^  p ara  l o s  b i v i t e l i n o s  
66p or lo o  de d is c o r d a n c ia  y  e l  34 p o r  lo o  de c o n c o r d a n c ia .
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1 -  Ig u a ld a d  de l o s  g a a e lo s ,  r e s p e c t e  a l  hecho de s e r  -
con d en ad o .
2 -  Ig u a ld a d  r e s p e c t e  a l  ndmero de d é l i t o s .
3 -  Ig u a ld a d  r e s p e c t e  a l  t ip o  de d e l i t o .
4 -  I g ia ld a d  r e s p e c te  a l a  con d u cta  s o c i a l  d i a i ia *
5 -  Ig u a ld a d  r e s p e c te  a lo s  s ig n e s  e s e n c i a l e s  y  p r o fu n -
dos d e l  c a r a c t e r .
P ara  e l  a u to r ,  l a  c o n c o rd a n c ia  en l o s  u n i v i t e l i n o s  v a  au  
mentando en cada  gru p o , s ie n d o  c a s i  co m p léta  en l o s  dos d l t i -  
m os. Por o tr a  p a r t e ,  l a  d is c o r d a n c ia  tam b ién  e s  p r o g r e s iv a  en  
lo s  b i v i t e l i n o s ,  s ie n d o  t o t a l  en lo s  dos d .ltim os g r u p o s .
P e se  a to d o :
a) Hay di f i  c u lta d  en sa b er  cuando l o s  g em elo s so n  u n iv i ­
t e l i n o s  o b i v i t e l i n o s .  Se Œ iplean d iv e r s e s  p r o c ed im ien  
t e s ,  no to d o s  i g u a l  de c o n v in o e n te s .  Hay q u ie n  s e  in ­
c l i n a  por la  ig u a ld a d  f l s i c a  (9 )»  m ie n tr a s  que S in n o tt  
e n p le a  o tr o s  p r o c e d im ie n to s  més c o m p lic a d o s . En r e a l i  
d a d ,d ic e ,  s e  d esc o n o c e  e l  verd ad ero  e r ig e n  de l o s  g e ­
m elos u n i v i t e l i n o s  ( l o ) ( 11) .
( 9 ) -  S tu m p fl en su s  e s tu d io s  s e  b asa  en e sa  ig u a ld a d ;  -  
en muchas o c a s io n e s  no l l e g é  a v e r  a l o s  dos h e im an os, h a d  en 
do e l  d ia g n é s t ic o  de u n i v i t e l i n o s  o no por m edio de f o t o g r a  -  
f i a s .
(1 0 ) -  Obra c i t .  p é g .  174 y s s .  s e h a la :
Los m onovi t e l  in o s  t ie n e n  gran p are  c i  do f l s i c o  y  r e sp u e s  
t a s  sŒ nejantes en t e s t s  m e n ta le s ;  s iem p re  so n  d e l  mismo se x o ;  
s u e le n  e s t a r  en corrad os en l a  misma membrana y  u n id o s  a l a  —  
misma p la c e n t a ,  aunque hay e x c e p c io n e s  a ambos p i i n c i p i o s ,  y -  
t ie n e n  e l  mismo grppo s a n g u ln e o . -  Los b i v i t e l i n o s  pueden s e r -  
d e l  mismo o d i s t i n t o  se x o ;  su e le n  e s t a r  e n v u e lto s  en membra -  
n a s  em b rio n a r ia s  d i s t i n t a s  y  t i e n e n  p la c e n t a  s ( ç a r a d a , hay • • •
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Y aaqul s e  t r o p ie z a  con una s e r i a  d i f i c u l t a d .  Normalnien 
t e  e l  a s p e c to  f l s i c o  debe h ab er s id e  la  b a se  fu rd a m en ta l pa  
ra  l a  c I a s i f i c a c i 6n en lo s  e s tu d io s  e x p u e s to s , p u es en la  -  
época  en que s e  e fe c tu a r o n  no eran  l o s  a d e la n to s  de l a  Medi 
c in a  muy c o n s id e r a b le s .  E l pro ced im ien to  que s e h a la  S in n o tt  
p a r e ce  més co n v in c  e n te ;  s i n  embargo, ademâs de f a l l a r  a v e ­
c e s ,  e s  d i f i c i l  de r e a l i z a r  y  aurque en a lg d n  rare ca so  s e -  
haya h e c h o , no va  a s e r  p r e c isa m e n te  en l o s  que d esp u és -  -  
sea n  d e l in c u e n t e s .
b) A lg u n o s , como LANGE y  LEGRiiS e s tu d ia n  un ndmero muy- 
r e d u c id o , p ara  s a c a r  c o n c lu s io n e s  g é n é r a le s .
c )  Es mucha l a  c o in c id e n c ia  en l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s .
d) A lgunos m en osp recian  o s i t d a n  en s undo lu g a r  o tr o s  
f a c t o r e s ,  como e l  eco n ém ico , s o c i a l ,  ocaaL on a l, p r o -  
v o c a c ié n  e x t e r i o r ,  f a m i l i a ,  que s i n  duda i n f U y e n .  -  
S i ,  en r e a l id a d ,  tod o  s e  debe a l a  h e r e n c ia ,  la  con­
c o r d a n c ia  en lo s  i d é n t i c o s  d e b la  s e r  d e l  1oo por 1o o .
. . .  e x c e p c io n e s  a ambos p r in c ip io s ;  pueden t e n e r  e l  m i£  
mo o d i s t i n t o  g iu p o  san gu ln eo  #
( 11) -  O lu f Thomson tam bién  d ic e  que s e  debe h a c e r  l a  -  
d i s t i n c i é n  d u ran te  e l  p a r t e .
Von Rohden s e  i n c l i n a  p or  c i e r t a s  ig u a ld a d e s  f l s i c a s ,  -  
ya  e x p u e s ta s .
M odernamente a lg u n o s m p le a n  la  p iu eb a  g u s t a t iv a  de l a -  
T iu o r e a .
Los p r im eros p r o c e d im ie n to s  son  c o m p lic a d o s , y  l o s  dos—  
•u ltim es t i e n e n  mudbo margen de e r r e r .
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No s e  o lv id e  quo la  cone or d a n c ia  e n tr e  l o s  i d é n t i c o s -  
e s  menor cuando s e  c r ia r o n  en amM e n te s  d i s t i n t  o s  y  -  
c u l t u r e s  d if  er  en t e s •
e) Es poco e l  m a te r ia l  de que s e  d isp o n e  para  p od er dog-  
mat i z a r .
f )  Hay d i f e r e n c ia s  en e l  c o e f i c i e n t e  i n t e l e c t u a l ,  como -  
v im o s, quo l le v a r d  a a p r e c ia r  de form a d is  t i n t a  l a  r e a  
l id a d ,  a n te s  de d e c id ir s e  a d e l in q u ir .
g ) En e l  su p u esto  de que sea n  ip u je r e s , l a  c r im in a lid a d  -  
e s  mucho m enor.
De todo  m odos, hoy un hecho c i e r t o  y  e s  e l  de que lo s  ge  
m elos u n i v i t e l i n o s  t ie n e n  més r a sg o s  en comdn y  mayor s i m i l i  
tu d  en su  c o n s t i t u c ié n  f i s i c a  y con d u cta  que l o s  h i v i t e l i  -  
n o s y  danés heim an os.
S in  embargo, tam bién  es  c i e r t o  que l o s  c a r a c tè r e s  h e r e d i  
t a r i e s  r e c ib id o  s de l o s  p ad res v a r ia n  mucho de un hermano a -  
o tr o  de l o s  f r a t e r n o s  o c o r r i e n te s ;  e s  f r e c u e n t l simo que n i -  
ta n  s i qui era  se  p a rezca n  en lo  f l s i c o  a su s p r o g e n it o r e s ,  
c lu yen d o  lo s  i d é n t i c o s .
D esp u és, to d a v ia  queda la  form a de p e n sa r  y a c tu a r  de -  
cada uno qu e, s i n  duda, nunca se r â n  i g u a l e s .
C onclulm os d ic ie n d o , quo s i  no hay ig u a ld a d  en e l  a sp o £  
to  f l s i c o ,  donde para nada in t e r v ie n e  l a  v o lu n ta d  de l a  p e r ­
so n a , mucho menos l a  hay en e l  de la  con d u cta  que puede d e s -  
v i a r s e  d e l  r e c to  p r o c é d e r  p or  l a s  c a u sa s  més v a r ia d a s ,  i n d u
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so  no a p r e o ia d a s  por e l  p ro p io  in d iv id u o .  ( 1 2 ) .  (1 3 )
( 12) -  Serrano Gémez, R .P .E . ndm. 2 1 , o È t .
( 13) -  No s e  puede a se g u r a r  que un gem elo u n iv it e L in o  s £  
râ  d e l in c u e n te  p orque lo  hay a s i  do e l  o tr o  herm ano. In tr o n a 7  
"Lo s tu d io  d e i  geme H i  d a l punt 0 d i v i s t a  m ed ico  l e g a l e  e —  
c r im in o lo g ic o " . S c . P o s . ,  i 9 6 0 , p â g . 615 y  s s .
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POSTURA DE LA DOCTRINA.-
La a n t ig u a  c r e e n c ia  de que la  c r im in a lid a d  s e  h ered a b a -
( 1 4 ) e s t â  boy com pletam ente su p o ra d a . Aunque con  més 0 menos 
t im id e z  s e  n ie g a  a q u e l p r i n c ip i o ,  s u s t i t u y é n d o lo  por o tr o  —  
q u e, en térm in o s g é n é r a le s ,  s e  puede r e su m ir ; "La c r im in a l i ­
dad no s e  h e r ed a , p ero  s i  c i e r t a  p r e d i s p o s i c i é n  a e l l a " ;  n o -  
hay una p r é d e s t in a  c i 6n a d e l in q u ir #  De to d a s  fo rm a s, uno s  —  
dan mâs margen a e sa  p r e d i s p o s ic i é n  que o t r o s ,  l l e g a n  do a ig u  
nos a c o n s id e r a r  que s e  e le v a  h a s ta  e l  91 p o r  lo o ,  m ie n tr a s -  
que o t r o s  so la m en te  l e  conced en  e l  12 p or  lo o  (1 5 )*
( 14) -  En ]a s  "Leyes de Manâ", s é  recom ienda a l  r e y  que 
no s e  c a sa r a  con m ujer cuya f a m il ia  h u b ie s e  p a d ec id o  e p i le p ­
s i a ,  e l e f a n t i a s i s , e t c . ,  ya que se  tr a n sm ite n  é s t a s  a l  i g u a l  
que l a s  c o n d ic i one s m o r a le s .
D e c ia  e l  D r. Le Bons "Se n a ce  c r im in a l  como s e  n ace  jo r £  
bad o, ca n cero so  0 t i s i c o  y  nada puede im p ed ir  que se  de j e  dië 
s e r  c r im in a l" .
M audsley s e h a la :  "D el verd ad ero  la d r é n , como d e l verd ad £  
ro p o e ta ,  puede d e c ir s e  que s e  n a c e , no que s e  h a c e ."
En E spaha, Carpena d ic e  que la  i n f l u e n c ia  h e r e d i t a r ia  e s  
enorme (Obra c i t .  p â g . 4 1 2 ) .
T h. R ib o t .  La h e r e n c ia  p s i  c e l é g i c a ,  p â g . 83 y  s s .  t r a d . -  
de R icard o  Rubio a l a  5 -  e d i c i é n .  M adrid , 1928, d ic e  que e l -  
robo s e  h ered a , m encionando a o t r o s  a u to r e s  que opinabam co ­
mo é l .  D e v i n e ,  Gamq Machado, e t c .
( 1 5 ) -  M id d en d o rff, o b . c i t .  p â g . 93 y  s s . ;  S e e l i g ,  o b . -  
c i t .  p â g i 2 3 6 ;E x n er , B io lo g la  C r im in a l; Mezgmer, C r im in o log la  
C. C a lé n , C r im in a lid a d  i n f a n t i l  y  j u v e n i l ,  B a r ce lo n a ; 1 9 3 4 ,-  
p â g . 21; Lépez R io c e r e z o , J .M ., D e lin c u e n c ia  j u v e n i l ,  I ,  p â g . 
465 y  s s . ,  M adrid, ' 1956; F ra n ch in i I n tr o n a , D e lin q u en za  Mino 
r i l e ,  P ad ova , 1 9 6 1 , p â g , 72 y s s . ;  S h eld on  G lu eck , The P ro -  
blem  o f  D e lin q u e n c y , B o sto n , 1959 , p â g . 43 y  s s .  e t c .  e t c .
Ver tam bién  P . M o n tes. P r e c u r s o r e s  de l a  c i  e n c ia  p e n s i ­
on E spaha, M adrid, 1911 , p â g . l 8 9 - 2 l 8 ,  r e c o g e  e l  p en sam ien to  
e sp a h o l de a q u e l la  ép oca .
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E l c r im in a l ”n a to ” no e x i s t e .  La t e o r io  de que hay n a tu  
r a le z a s  con c i e r t o s  r a sg o s  f i s i c o s  y  p s lq u ic o s  que d eterm i -  
nan a l  d e l in c u e n te ,  in ic im d o  se r ia m e n te  p or  Lombroso (1835  -  
1909) j no e s  so s te n id 'a  p or  n a d ie ,  a s f  como tampoco lo s  e s t u -  
d io s  so b re  a n tr o p o lo g la  t i e n  en i n t e r 6s , so b re  to d o  lo s  r e f e ­
r e n t  e s  a c r d n e o s , c e r e b r o s , c e n t r e s  n e r v io s o s ,  p o te n c ia  v i  -  
s u a i;  agudeza a c û s t i c a ,  lo n g i tu d  de lo s  m iem bros, e s t a t u r a , -  
a s p e c to  p s f q u ic o ,  f a c c io n e s  d e l  r o s t r e ,  e t c , ,  comparadas con  
l a s  d e l  hombre co n sid er a d o  norm al ( l 6 ) .
Hemos " v isto , p r in c ip a lm e n te , l a  o p in i6n  de lo s  c r im in ô -  
lo g o s  y  a lg d n  p e n a l l s t a ,  Tambiôn s e  unen a l a  c o r r ie n t e  gene  
r a l  l o s  e s t u d io s o s  de g e n é t i c a ,  ( l 7 ) ,  ( l 8 )
Todos a d m iten , ademds de e sa  p o s ib l e  p r e d is p o s ic i& n  h er£  
d i t a r i a ,  o tr a  s e r i e  de  f a c t o r e s  que van a i n f l u f r  en l a  cemi 
s i 6n de h ecb o s d e l i c t i v o s  p or  e l  au tory  La edad , e l  s e x e ,  l a  
f  ami l i a ,  s o c ie d a d , s i t u a d  6n econ dm ica , e t c ,  son  c ir c u n s ta j i -  
c ia s  y  s i t u a c i on es que s e  han de te n o r  p r é s e n t e s  para  d e te r -  
m inar p o r  qué s e  com etid  un d e l i t o .
( 1 6 ) -  R e a liz a r o n  e s t u d ie s  so b re  a lgu n o  de e s t e s  p u n to s , 
ademds de Lombroso, B o r d ie r , T e n c h in i, E scu d er , Raux, M acé, -  
Marroj D im i t r i  ^ O t to le n g h i,  S a l i l l a s ,  R o n co ro n i, L a cca sa g n e , 
G o lg i, C arrara , B ihakow, e t c ,
(1 7 ) -  D ic e  â in n o t t ,  obra c i t .  p d g , l 8 l s  "La c i i m i n a l i -  
dad como t a l  no s e  h e r e d a . Se h ered a  un te n d e n c ia  h a c ia  una -  
a c o n d ic io n a m ie n to  s im i la r  de l a  co n d u cta " ,
(1 8 ) -  A uerbach , obra o i t ,  p d g , 175 , e s c r ib e :  "La c r im i-  
n a l id a d , como l a s  e n fe m e d a d e s  m e n ta le s  p a r e c e  s e r  e l  r é s u l t a  
do de c ir c u n s t a n c ia s  ombi e n t a i  e s  d e s fa v o r a b le s  que a c tü a n  so ­
b re  una c o n s t i t u c id n  g e n é t ic a  r e c e p t iv a .  La te n d e n c ia  d a l c r i  
men no e s  una c u e s t i é n  de d e s t in e  , cuandko m is t r iu n f e  l a  so ­
c ie d a d  en é lim in a  r  l a s  c a u sa s  am bient a l  e s  que conducen  a l  c r i
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Hemos v i s t o  una s e r i e  de d i f i c u l t a d e s  en cuanto  a la  -  
t r a n s m is ié n  de l o s  c a r a c tè r e s  h e r e d i t a r i o s . Los e s tu d io s  s e  
han r e a l iz a d o ,  g e n e ra lm en te , so b re  e s p e c ie s  i n f e r i o r e s ;  l a  -  
d o c tr in a  de l o s  g en es  e s  du dosa , e l  problem a de la s  m u ta c io n es  
pue de s e r  im p o r ta n te ; s e  r e d  be a lg o  de lo s  a n te p a sa d o s , s i n -  
sa b er  Quanto y  qué; s e  d esco n o ce  lo  que s e  r e c ib e  de cada une 
de l o s  p r o g e n ito r e s ;  l o  que se  con oce  e s td  b asad o , p r in c ip a l ­
m en te , en e l  e s t u d io  do c i e r t a s  enferm edades que se  suponen -  
h e r e d i t a i i a s ,  p ero  que a lg u n a s  de e l l a s  tam bién  puedon d ep en -  
der d e l  m edio am biente  donde s e  d e se n v u e lv e  e l  in d iv id u o , e t c .  
Tampoco con e l  e s tu d io  de l o s  gem elos u n i v i t e l i n o s ,  s e  l l e g a -  
a c o n c lu s io n es s é r i a s .  Por tod o  e l l o ,  con c lu im os d i c i  endo s
a) En l a  a c tu a l id a d  no hay nada c o n c r e to  en r e l a c i é n  a -  
l o  que verd aderam en te s c  r e c ib e  de l o s  p a d r e s . Son —  
ta n t  a s  l a s  d i f i c u l t a d e s  que apenas s i  t i e n  en v a lo r  los 
a d e la n to s  de l a  c io n c ia ;  no te n ié n d o lo  en cu en to  a —  
l a  p o s ib i l id a d  de l a  h e r e d a b ilid a d  d e l  d e l i t o  (1 9 )«
. . .m e n ,  mej orando l a s  c o n d ic io n e s  s o c i a l e s  y  l a  e d u c a c ié n , —  
mâs r a r a s  s e r in  l a s  o p o r tu n id a d es  para  que e s t e s  in d e s e a b le s -  
g e n e s  l le g u e n  a m a n ife s ta r s e  en a c t e s  c r im in a le s " .
(1 9 ) -  Th. R ib o t , en su obra ya c i t a d a ,  cuya piim w ra e d i  
c i 6n es  de 1893 , h ace  un e s tu d io  am plio  de l a  h e r e n c ia .  Toda- 
v i a  no s e  c o n o c ia n  l a s  L eyes de M endel. R ecoge todo  e l  p e n sa -  
m ien to  so b re  e l  tema h a s ta  su s  d la s ;  h a b la  de lo s  e s tu d io s  de 
Lamark, D arw in, S p en cer , H a ec k e l, G alton , W a lla c e , Weisman y  -  
o t r o s .
Expone c o n c lu s ion es so b re  l a  h e r e n c ia , b asad as en e s tu d io  
e m p fr ic o , y  s e  ha de r e c o n o c e r  que, en mue ho s a s p e c t o s ,  p e s o -  
a que han pasado m is de s e t e n t a  a h o s , apenas s i  s e  ha a d e la n -  
tad o  a l g o . No o b s ta n te , s e  han a c la r a d o  a lg u n o s  e r r o r e s .
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b) Tampoco s e  puede c o n c r e ta r  nada en r e l a c i é n  con  e sa  
p r e d i s p o s i c i 6n a d e l in q u ir .  Hay c o n s t i t u c io n e s  m ds- 
0 monos in c l in a d a s ,  pero q u ién  puede a se g u r a r  que -  
eso  s e  h e r o d é 5 puede s e r  deb ido a l  a m b io ite ;  como -  
c o n se c u e n c ia  de una mut a c i én; d eb id o  a l a  com bina -  
c ié n  de lo s  c a r a c tè r e s  de ambos p r o g e n ito r e s ;  a  mo- 
d i f i c a c io n e s  en e l  c la u s t r e  m atem o o en e l  propm o- 
a lu m b ram ien to;a  enferm edad p o s t e r i o r ,  e tc *
c) E l e s tu d io  de l o s  g e m e lo s , como e l  de l a s  f a m i l i a s -  
c r im in a le s  ( 2 0 ) ,  tampoco l lo v a  a c o n c lu s ion es a c e p -  
t a b l e s . En t llt im o  ex trem e, sicm p re hay que c o n s id e -  
r a r  o tr o s  a s p e c to s  a je n o s  a l a  h e r e n c ia ;  n os demues 
t r a  e s t e  l a  mener c r im in a lid a d  en l a  m u jer ,
P or o tr a  p a r t e ,  l a  moderna B io lo g fa  c r im in a l l l e g a  a Has 
c o n c lu s ion es s i g u ie n t e s ;
a) Los p a d res  pueden hab er te n id o  d i s p o s ic io n e s  cr im in a  
l e s ,  s i n  que e l  h i  j e  l a s  te n g a .
b) E l h i  j e  puede te n e r  una te n d e n c ia  c r im in a l ,  s i n  q u e -  
l a  hoy an te n id o  n i  l o s  p a d res n i  l o s  a b u e lo s .
c ) Puede e x i s t i r  e sa  te n d e n c ia  en l o s  p a d res y  en l o s  -  
h i j o s , p ero  t e n e r  o b s t ic u lo s  en u n es u  o tr o s  o en to  
d o s , y  no h a b e r se  m a n ife s tado a l  e x t e r i o r .
(2 0 ) -  En l a  f a m i l ia  am erican a  JUKEhubo; 219 c r im in a le s  
0 vagab u n d os, y  2o p r o s t i t u t a s  o duehas de b u r d e le s ;  a r e s u l  
ta d o s s im i la r  e s  s e  l l e g a  en l a s  f a n i l i a s  Z ero , V ic t o r ia  y  Ka 
l l i d a k .
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Tem ânam os di c i  endos Que la  p r e d i s p o s ic i  6n  a l  d e l i t o ,  -  
que s e  pueda h e r ed a r , no e s  s u f i c i e n t e  para d o l in q u ir  y  q a e , 
ig u a lm e n te , puede cem eter  un d e l i t o  todo  a q u é l que c a r e z c a  de 
t a l  p r e d i s p o s i  c i é n .  fel)
( 2 1 ) -R ecordando que l o s  e s t u d io s  so b r e  l a  t r a n s m is ié n  
do lo s  c a r a c tè r e s  h e r e d i t a r io s  s e  b asan  en lo s  ex p er im en to s  
de s e r e s  i n f e r i o r e s  0 en la s  en ferm edades llam ad as h e r e d ita  
r i a s ,  cabe s e n a la r s
S in n o t t  apunta que no hsy d i s t i n c i é n  c l  ara  e n tr e  l a s  -  
enferm edades que son  o no h e r e d i t a r i a s . Obra c i t .  p d g . 47:
Sdnchez Monge, d ic e s  " a lr e d e d o r  d e l 3o p o r  I 00 de l a s -  
a n o m a lia s  c a r d ia c a s  son  rea im en t e h e r e d i t a r ia s ,  pero e l  r e s  
to  s e  dobe a o tr a s  c a u s a s , t a i e s  como in f e c c io n e s  m aternaT es, 
so b re  todo  de v i r u s ,  d u ran te  e l  o m b a r a z o ... Muchos t ip o s  de 
dem encia , son  h e r e d i t a r io s  y  lo  mismo o cu rre  con o tr a s  ano 
m a lfa s  m e n t a l e s . . .  No o b s ta n te ,  hay que t e n e r  mucho cu idadb  
con  l a s  in v e s t ig a c io n e s  que t r a t a n  de l a  h e r e n c ia  de l o s  ca  
r a c t e r e s  p s i c o l é g i c o s ,  p u es h a s ta  l a  fe c h a  no ha p od id o  s e r  
m edida l a  im p o r ta n c ia  r e l a t i v e  d e l  g e n o t ip o  y  e l  m ed io . Los 
e s t u d io s  r e a l iz a d o s  so b re  gem elos m o n o c ig é t ic o s ,  educados -  
en d is  t i n t e  a m b ien te , p a r e ce n  p rob ar  que l o s  c a r a c tè r e s  p ^  
q u ic o s  son  muy poco in f l u f d o s  p o r  e l  am b ien te; que l a  i n t e -  
l i g e n c i a  l o  e s  mâs y  l a  p e r s o n a lid a d  0 tem peram ento, mucho- 
m i s . . . "  Obra c i t .  p i g .  367 y  s s .
Nos d én u éstra  lo  a n t e r io r  l a  p oca  se g u r id a d 'q u e  hay en 
l a  tr a n s m is ié n  h e r e d i t a r ia  y  que e l  tem peram ento, i n t e l i g e n  
c ia  y  p e r so n a lid a d ;  que ta n ta  im p o rta n c ia  t i  enen en l a  c o iP  
duc t a  humana -p u e s ,  en suma. son  l o s  que l a  d i r i g e n - ,  son  -  
n o ta b lem en te  i n f l u l d o s  p or  e l  a m b ien te .
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GENOTIPO Y PENOTIPO
En to d o  s e r  humano hay a lg o  que no cam bia, e s  i n a l t e ­
r a b le  y ,  en d e f i n i t i v a ,  e s  lo  que tr a n s m ite  a su  p r o ie ,  e_s 
to  e s  e l  g e n o t ip o .  No hay dos p e r so n a s  con  i  d é n t ic  o gen o­
t i p o ,  s a lv o  l o s  gem elos u n i v i t e l i n o s .  E l " fe n o ü p o "  e s  u n -  
pro duct o s de la  h e r e n c ia  y e l  a m b ien te , pudiendo s e r  m odi- 
f i c a d o s  p or  am bos. ( 2 2 )
E l mundo e x t e r io r  puede i n f l u i r  so b re  e l  f e n o t ip o ,  pe  
ro nunca en e l  g e n o t ip o . En r e a l id a d ,  como d ic e  H u rw itz , -  
son  dos té r m in o s  d i f l c i l e s  de s e p a r a r .
No tod o  e l  p r o c éd er  d e l  hombre hay que a c i a c a r lo  a uno 
u o t r o ,  pero de lo  que no cab e duda e s  que l a  con d u cta  s e -  
g u id a , e l  amb ien te  l a  f a m i l i a ,  y  o tr a s  muchas c ir c u n s t a n c ia s  
haràn cam biar e l  f e n o t ip o  de c u a lq u ie r  in d iv id u o  y  su  con­
d u cta  s e  v e rd  in f lu e n c ia d a  n o ta b lem e n te  p o r  e so s  cam bios -  
ex p erim en ta d o s a su c o n ta c to  con  e l  mundo e x t e r i o r .  Aqui -  
e s  donde n o s o tr o s  basamos e l  verd ad ero  o r ig e n  de to d a  con­
ducta c r im in a l ,  te n ie n d o  poco v a lo r  e l  g e n o t ip o  ( 2 3 )^
(2 2 ) -  S in n o t t ,  o b ra , c i t .  p d g s . 36 y  45*
(2 3 ) -  V er B a l c e l l s  G orln a , A . ,  Obra c i t .  p d g . 4 9 ; ’■ 
A uerbach, Obra c i t ,  p d g . 49? H o v a n itz ,' Obra c i t .  p d g . 4 ,  
so b re  e l  c o n c ep to  y  cen t en id o  de ambos*
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ESTUDIO DE ÜCHO PAREJAS DE GEMELOS
Solam onte hemos enoontrado ocho p a r e ja s  de hermanos g e  
m e lo s , de e n tr e  to d o s  l o s  c h ic o s  que e s tu d ia m o s , en l a s  que 
por lo  menos uno de e l l e s  ha d e l in q u id o .  Hay o tr a s  f  ami l i a s  
donde tam hién  h a h ia  g e m e lo s , s i n  em bargo, h a s ta  e l  momento- 
no han com etido  n in gü n  d e l i t o  y  s i  o t r o ,  u o t r o s  de l o s  d e -  
mds hermanos •
No hacemos d i s t i n c i é n  e n tr e  s i  so n  u n i v i t e l i n o s  o b i v i  
t e l i n o s ,  ya que s o lam ent e podriam os h a c e r lo  a t r a v é s  d e l pa  
r e c id o  f i s i c o , que no n os p a r e ce  s u f i c i e n t e .  P or e l  c o n tr a ­
r i o ,  so la m en te  hay un ca so  c la r o  de herm anos f r a t e m o s ,  e s -  
uno en que so n  de d is tL n to  s e x o .
Los p a r e ja s  son  de l a s  edades s i g u i e n t e s  s Una de 13 —  
a h o s , una d e  14, dos de 15 , una de 1 6 , una de l 8 y  dos de -  
2 0 . A e x c e p c ié n  de la  p a r e ra  de d i s t i n t o  s e x o , l a s  c o n d ic io  
n é s  am bL entales son  l a s  m ism as.
Los gem elos de 13 a h o s , l a  componen un varôn  y  una hem 
b r a . Mi e n tr a  s l a  hermana s e  ha p ortad o  b ie n , obs ervando bue 
na con d u cta  y  s i  en do a p lic a d a  en e l  c o l e g io ,  e l  c h ico  come- 
t i é  d iv e r s e s  h u r tos en e l  lu g a r  donde tr a b a ja b a , a com pahe- 
r o s  de t r a b a jo ,  mâs s u s t r a c c ié n  de una m o t o c ic le t a  y  d in e r  o 
a lo s  p a d r e s .
Siem pre actu ab a  s é l o ,  y  l o s  p a d re s  no t i e n e n  mhs h i j o s .
O tra l a  componen lo s  hermanos de 20 a h o s , t r i l l i z o s ,  de 
l a  que so lam en te  s a le  d e l in c u e n te  uno de e l l e s ,  obs ervando -
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l o s  o tr o s  buena con d u cta  y  vivLan do su t r a b a j o .
Z, no s e  p a r e c e  f i  s i  cam e n te  nada a su s o tr o s  dos berm a- 
n o s . M urieron  l o s  dos p rim eros d e s c e n d ie n te s  do la  f a m i l i a , -  
no quedando mds que l o s  t r e s .  Debido a l a  penum ria f a m i l i a r ,  
a lo s  t r e s  ahos son  in te r n a d o s  en un c o le g io  de b e n e f ic e n c ia ;  
e s td n  a l i i  h a s ta  l o s  s ie te ^ p a sa n d o  p o s te r io r m e n te  a o tr o  -  
de s im i la r  c a t e g o r ia ,  h a s ta  l a  edad de 15 a h o s .
D urante tod o  e s t e  t i  empo Z e s  muy t r a v i e so  y ,  a l  p are  -  
c d r , p ad ece  o l i g o f r e n ia ,  ya  que a e sa  edad apenas s i  sa b e  -  
p on er  su  nombre y  ma lam e n te  l e e r ;  no p u ed e , p or  t a n t o ,  in g r e  
sa r  en l a  E sc u e la  de A r te s  y  Ofi c i o s ,  como su s herm an os. A -  
r a iz  de e s t e  f a l l e c e  l a  ma d r e .
Dos ah os d e sp u é s , euando ya su s  hermanos h a b ia n  ap ren d i 
do un o f i c i o ,  Z, no s a b ia  ^ ra b a ja r  en n a d a . E l padre y  l o s  -  
o tr o s  d o s , cambian de d o m ic i l io ,  pasando a l a  c a p i t a l  de l a -  
p rovL n cia  donde v iv ia n  a o tr a  de m is v id a ;  Z, d e c id e  e n r o la r  
s e  v o lu n t a r io  en e l  s e r v i c io  m i l i t a r , d e l que d e s e r t a  poco -  
d esp u és y s e  l e  s a n d on a .
A l term in a r  en e l  E j é r c i t o  va  en b u sca  de su  p ad re  y  —  
herm an os. Le b u sca n  tr a b a jo  y  lo  abandona dos s  émanas d esp u és  
a lo s  poco s d ia s  s e  marcha de mozo en un c ir c o  q u e , se g u id a  -  
m en te , tam bién  abandona, come t i e n  do un d e l i t o  de h u rto  en l a -  
mi sma c iu d ad  donde term in é  con e l  c i r c o .  Se l e  condena a d o s -  
m eses de a r r e s t o ,  que cum ple; a l  s a l i r  de la  p r i s i é n  s ig u e  su  
v id a  d e l i c t i v a .
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E l padre s e  v u e lv e  a c a s a r , l o s  o tr o s  h i jo s  apm ieban e l  
m atrim on io , pero a q u é l s e  marcha con l a  m ujer a la  c iu d a d  nB 
t a l .
Los de 14 ahos a c tiia n  separadam ente en in f r a c  c i  on es con  
t r a  l a  p r o p ie d a d , en dos c a s o s  cada u n o , pero siem p re  u n id o s  
a o t r o s .  P e r te n e c e n  a una f a m i l ia  de ocho herm anos, que h a b i  
ta n  en una c h a b o la , donde v iv e n  h a c in a d o s ; e l  p a d re , aunqueQ 
s i n  a n te c e d e n te s  p é n a le s ,  s e  em briaga con f r e c u e n c ia  y  o b se r  
va  m ala co n d u cta ; l a  madré tr a b a ja  en l a  l im p ie z a , para  l e  -  
v a n ta r  un poco l a  p e n u r ia  de la  f a m i l ia ;  dos herm anos, uno -  
de 16 ahos y  o tr o  de 2o , han s id e  d e te n id o s  v a r ia s  v e c e s  por  
d c l i t o s  c o n tr a  la  p ro p ied a d ; no hay prom i s  ou i de d , porque so ­
lam e n te  hay d os hemtoras, l a s  mds jé v e n e s  de l a  f a m i l i a ,  c o n -  
ocho y  nueve a h o s .
Las o t r a s  d os p a r e ja s  de m en ores, co n  15 a h o s , a lem p re-  
a c tu a ro n  l o s  herm anos j u n t o s .  En una lo  h a c fa n  u n id o s  a o tr o s  
dos de mâs edad que e l l e s ;  l a  o tr a  operaba con dos tam bién  -  
de 15 a h o s . Em ab os c a s o s  l a  s i t u a c i é n  f a m i l ia r  e s  b a ja  en -  
e l  q sp e c to  s o c i a l .
Las t r e s  p a r e ja s  r e s t a n t e s ,  tam b ién  con s i t u a c i é n  f  ami -  
l a r  neg a t  i  v a , pero  s in  a n te c e d e n te s  p é n a le s  de l o s  p a d r e s , -  
han com etid o  d e l i t e s  c o n tr a  la  p r o p ie d a d . En un caso l o s  h er  
mono s  a c tu a r o n  sep arad am en te , en l a  o tr a  j u n t e s ,  y  en l a  l i l -  
t im a , so lam en te  d e lin q u e  uno de e l l e s .  Todos a c tu a r o n  u n id o s  
a o t r o s .
Se o b serv a  de tod o  l o  a n t e r io r :
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Que lo s  hermanos gem elos actd an  c o n  mds f r e c u e n c ia  jun­
t o s  que lo s  daads herm anos. Se dehe a que e s t e s  c h ic o s ,  p o r -  
t e n e r  l a  mi sma edad , v iv e n  como s i  fu o s e n  a m ig o s, yen  do a to  
das p a r te s  giuntos y  e l  m o tiv e  de d e l in q u ir  con  mds fr e c u e n  -  
c ia  s e  d esp ren d e  de l o  que o cu rre  en to d o s  l o s  g iu p o s  de cM  
c e s ,  donde, s i  a lgu n o  e s  d e l in c u e n t e ,  l o s  dan 'a s  te im in a n  —  
s ié n d o lo  o s e  r e t i r a n  d e l  g ru p o .
Que, s a lv o  en  un c a s o , donde e l  padre co m etié  un h u r to -  
de pequeha im p o r ta n c ia , l o s  p a d res de l a s  r e s t a n t e s  s i e t e  pa  
r e j a s ,  c a r e c e n  de a n te c e d e n te s  p é n a l e s . No s e  r e f l e j a  p ara  -  
nada l a  t r a n s m is ié n  h e r e d i t a r ia .
Que l o s  amhl e n te s  econ ém icos y  f a m i l i a r  e s  donde s e  d e s -  
en v u e lv en  s u e le n  s e r  n o c iv e s ,  l o  que t i e n e  gran v a lo r  en l a -  
d e l in c u e n c ia .
Que a l  a c tu a r  siem pre con  o t r o s ,  s a lv o  en dos c a s o s ,  —  
puede t e n e r  gran v a lo r  en su  co n d u cta  c r im in a l  l a  in d u c c ié n -  
de lo s  o t r o s  y  su con d u cta  d u d osa .
Esa d i f e r e n c ia  que s e  a p r e c ia  de no a c tu a r  s iem p re  l o s -  
hermanos g em elo s ju n to s  no dehe s e r  t a n t a ,  p u e s , t a l  v e z ,  —  
p e r te n e c e n  a l  mismo grupo c r im in a l ,  donde, como y a  se  t r a t é  
a n te s ,n o  s ia u p r e  a c td a n  to d o s  y ,  en o c ^ s io n e s ,  no son  d e t  e n i  
dos mds que p a r te  de l o s  que in t e r v ie n e n .
Las zon as de l a s  c iu d a d e s  donde han v iv id o  e s t e s  c h ic o s ,  
a s !  como su s  ami s t a d e s  en g e n e r a l ,  no so n  de una gran  h on ra -  
dez que d ig a m o s.
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S e p a r d n d o le s , se a n  id é n t i c o s  o f r a t e m o s ,  que duda cab e  
que l o s  r e s u lt a d o s  d e l i c t i v o s  s e r in  muy d i f e r o n t e s ,  so b re  to  
do s i  l o s  n i v e l e s  s o c i a l  y  econém ico donde s e  d e se n v u e lv e n  -  
d i f i e r e n  n o ta b le m e n te . E ste  e s  mucbfsimo m is im p o rta n te  q u e-  
o u a lq u io r  o tr a  c ir c u n s t a n c ia  h e r e d it a r ia  r e c ib id a  (tem p era  -  
men t o , i n t e l i g e n c i a ,  e t c . )  l a  que s io a p r o  e s  d i f f  c i l  de cono  
c e r  y nunca s e  sab e  l o  que s e  r e c ib e  y s i  en e f e c t o  s e  r e ­
c ib e  a lg o  de e s t e  en c o n c r e to  que, v erd ad eram en te , pueda p m  
d isp o n e r  a l  d e l i t o .
A l s e r  e l  nim ero de p a r e ja s  e s tu d ia d a s  muy pequeha y  s i n  
d i s t in g u ir  s i  l o s  herm anos son  u n i v i t e l i n o s  o n o , poco v a lo r -  
e s  e l  que puede t e n e r  e s t e  e s t u d io .  S in  embargo, hemos p r e te n  
dido sim plem en te  a p u n tar  que e l  e s tu d io  de lo s  gem elos no -  -  
a c la r a  nada en cuanto a l a  t r a n s m is ié n  de l a  c r im in a lid a d  de 
p a d res a h i j o s .
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ASCENDENCIA CRIMINAL DE 250 CHICOS DÈLINCUENTES.
Nos oncorLtramos, como s ie a p r o ,  condi c i onados a l a  r e a l i  
dad de lo s  h ech o s p r o b a d o s. Que duda cabe que a lgu n o  de l o s -  
p ad res de e s t e s  250 c h ic o s ,  que con sid érâm es han com etid o  a l  
giin d e l i t o  y  no a p a r o c e r in  como t a l e s ,  por no s e r  d e s c u b ie r -  
t o s ,  no s e r  d en u n c ia d o s , o no fu e r o n  s a n c io n a d o s .
Solam e n te  hemos comprobado lo s  a n te c e d e n te s  d e l  pad re y  
la  madre de l o s  c h ic o s ;  no hemos pod id o  rem o n tâ m es a l o s  —  
a b u e lo s , p orq u e, e n tr e  o tr a s  d i f i c u l t a d e s ,  por a q u e l e n to n  -  
c e s  l o s  d e f e c t o s  de l a  e s t a d i s t i c a  y a r c h iv e s  eran  muy su p e -  
r io r e s  a l o s  a o t u a le s  y  con e l  expurge de a r c h iv e s ,  much os -  
ex p ed ien t e s  han s i  do a lim in a d o s , por haber f a l l e c i d o  y a  e l  -  
i n t e r  e sa  do •
Tropezamos con  o tr a  d i f i c u l t a d .  C asi to d o s  lo s  que con­
s t  deromos e s t i n  v iv o s ;  muchos con  edad m ed ia , p or lo  que puB 
den com eter  to d a v ia  a lg d n  d e l i t o .  S in  embargo, p or no h a b er -  
o tr a  p o s i b i l i d a d ,  ya que tra ta m o s c h ic o s ,  no p ad res de a d u l­
t e s ,  hemos de a d m it ir  l o s  r e s u l t a d o s .  P eso  a to d o , cada  c u a l  
puede a d m it ir  e l  margen de e r r o r  que c r é a  o p o r tu n e .
H acer e l  e s tu d io  preguntando p or  l o s  a n te c e d e n te s  péna­
l e s  a l o s  p r o p io s  d e l in c u e n t e s ,  no da buenos r e s u l t a d o s ,  por  
que unos d esco n o cen  l a  r e a l id a d  y o tr o s  l a  o c u lta n . No ob stan  
t e ,  tam bién  hemos u t i l i z a d o  e s t e  p r o c e d im io n to , como verem os  
d e sp u é s .
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Los c h ic o s ,  do cuyos p ad res exponemos lo s  a n te c e d e n te s ,  
so n  m enores de 21 a h o s .
P o se  a que conocem os a f a m i l ia s  d o l in c u o n t e s , en l a s  -  
que to d o s  su s  miembros han com etido a lg d n  d e l i t o ,  so b re  t o ­
do en q u in q u is  y  g i t a n e s ,  en l a s  que vemos ahora no apare -  
c e  n in gd n  su p u e s to  en que e l  pad re y  l a  madre l o  s e a n .
Hay c a so s  en que e l  pad re e s  d e l in c u e n te  y  l a  madre ha 
com etido  a lgu n a  i n f r a c c ié n  ad m in is t r a t i v a , s e  ha p e la d e  con  
algu n a  v e c in a  -o c a s io n d n d o s e  in c lu s e  l e s io n e s  l o v e s - ,  e t c . ,  
co n d u cta s no c o n s t i t u t i v a s  de d e l i t o ,  por  l o  que no l a s  con  
s id e r a m o s•
De l o s  250 v a ro n es - p a d r e s - ,  s e  o b t ie n e n  l o s  s ig u ie n  -  
t e s  r e s u l t a d o s :
1 2 , son  d e l in c u e n te s  r e in c id e n t e s  c o n tr a  l a  p r o p ie d a d .  
En g e n e r a l ,  c o m etiero n  h u r tos y  r o b e s .
8 , han com etid o  uno, dos o t r e s  h u r to s ,  c o n s t i t u t i v e s  
de d e l i t o .
5 , han s id e  a u to r e s  de uno o dos r o b e s .
1 , c o m e tié  e stu p ro  m is o tro  d e l i t o  de h u r to .
1 , com eti 6 e stu p ro
6 , o tr o s  d e l i t o s .
Los h i jo s  de e s t e s  33 a d u lt e s  d e l in c u e n t e s ,  co m etiero n  
l a s  s i g u ie n t e s  in f r a c c io n e s :
2 4 , c o m e tier o n  d e l i t o  c o n tr a  la  p ro p ied a d  (h u r to  o ro  
b o ) .
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4 , ab u sos d e sh o n e s to s  (su s  p a d res  fu e r o n  cond en ad os: uno 
p o r  h u r to ; o tro  p o r  e stu p ro  y  h u r to ; o tro  por h u r to s ,  
y  e l  c u a r to  p o r  com eter  a b u ses  d e sh o n e sto s  con  e l  h i -  
jo  en c u e s t ié n  , c a u sé n d o le  l e s i o n e s  en o tr a  o c a s i é n ) .
5 , p or  o tr a s  i n f r a c c io n e s ,
A ctu aron  lo s  c h ic o s  on s i e t e  o c a s io n e s  s é l o s ,  e l  r e s t e  -  
u n id o s  a o t r o s ,  aunque a lgu n a  v e z  tam b ién  lo  h i c i  o s en i n d i v i -  
d u a lm en te ,
Cabe c o n s id e r a r :  a ) En r e l a c i é n  con  l a  f a m i l i a . -  La madre
h ab fa  f a l l e c i d o  en dos f a m i l ia s ;  o tros  
dos m atr im on ies e sta b a n  sep a ra d o s; cu a tro  v a ro n es  eran  h a b i -  
- t u a l e s  a l a  b e b id a , y  cu a tro  m atr im on ies  v e n ia n  observando -  
m ala con d u cta  (d os de e l l e s  eran g i t a n e s ) .
b) Niimero de h i  j o s . -  Dos eran  h i jo s  l in ic o s ;  c in c o  f  ami -
l i a s  t  e n i an 2 h i  j o s ;  ocho f a m i l i a s ,
3 ; n u e v e , 4 ; d o s , 5 ; t r e s ,  6 ; y  mds de s e i s  h i j o s  so la m e n te -  
l o s  t e n ia n  t r e s  de l a s  f a m i l i a s .
c) S i t u a c ié n  eco n ém ica . -  Doce f s m i l i a s  s e  en con trab an  en
s i t u a c i é n  fr a n c  am e n te  m ala; ocho 
en s i t u a c i é n  b a ja ; d o s , e s td n  on s i t u a c i é n  r e g u la r  y ,  s o la  -  
m ente v iv e n  b ie n  t r e s  de e l l a s .
d) C ondic ié n  de l a  v iv ie n d a . -  S e i s  c h a b o la s ;  dos so lam  en
t e  t  e n i an una h a b ita c i  é n ; -  
s i e t e ,  dos h a b i t a c i o n es; t r e c e ,  t r e s  h a b ita c i  o n e s , y  t r e s ,  cua 
t r o  0 m is . Una f a m i l ia  v i v i a  r e a lq u ila d a  y  o tr a  en p e n s ié n .
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Ocho eran  p r o p ie t a r io s  de la  v iv ie n d a  y  e l  r e s t e  l a  t e -  
n ia n  en a r r ie n d o . Ha h i a prom is cu i dad de se x o s  on t r e s  c a s o s . 
En o t r o s ,  aunque v L v ia n  h a c in a d o s , no so  daha l a  p ro m isc u i -  
dad por predom inar n o ta b lem e n te  l o s  h i  jo s  de un mismo sexo*
e) T rabajo de l o s  p a d r e s . -  23 no t  e n i an un tr a b a jo  c u a l i
f ic a d o  ( s i n  e s p e c i f i c a r )  ; 7 -  
te n ia n  c i e r t a  e s p e c ia l id a d ,  y  solam  en t e  t r e s ,  ocupaban p u e s -  
t o s  e s p e c i a l i z a d o s .
En cuanto  a l a s  m adres* Una a s i s t e n t a ,  o tr a  en s e r v i  c i  o 
de l im p ie z a , u n a , c o c in e r a ;  u n a ,c e r a  ama de l l a v e s ;  una v e n -  
d ia  b i l l e t e s  en la  boca  d e l  M etro; y  l a  l ilt im a  ven d e e l  T*B.O. 
en l a  c a l l e .
Todos lo s  c h ic o s  a u to r e s  eran  va zone s ;  no a p a r e ce  ningiz  
na c h ic a .
B . De l a s  250 hembras -m a d r e s - , s e  o b t ie n e n  lo s  s ig u ie n  
t e s  r e s u l t a d o s :
7 , ha com etido  u n o , dos o t r e s  h u r to s , c o n s t i t u t i v o s  
de f a l t a .
2 , i n c i t a c i é n  a l a  r e b e l i é n .
1 , a b o rto  c r im in a l .
2 , son  d e l in c u e n t e s  con m i i l t ip le s  r e in c i  d e n c ia s , p e ­
ro tod o  h u r to s , (una e s  q u in q u i) .
1 , e s  p r o s t i t u t a  h a b it u a i  y ,  d lt im a m en te , m anceba.
1 , c é m p lic e  de robo*
4 , a r r e s t adas en j u i c i o  de f a l t a s  p o r  eau s a r  l e s i c  -  
n é s  l e v e s  en r i  h a .
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Aunque en t o t a l  son  1 8 , s e  p o d ia n  e x c lu f r  l a s  û lt im a s  y  l a s  
7 p r im e r a s , y a  que su s  h ech os no o o n s t itu y e r o n  d e l i t o ,  s i  em 
p r e  l o  fu e i'on  p or  f a l t a .  S in  embargo, l a s  vamos a c o n s id e r a r , 
a f i n  de c o n se g u ir  una com prensi 6n mds amp l i a  de l a  s i t u a  -  
c ié n  f a m i l i a r .
Los h i  j o s  de e s t a s  18 m u jeres c o m e tier o n  l a s  s i g u i  en -  
t e s  in f r a c c io n e s s
En g e n e r a l ,  to d o s  d e l i t o s  c o n tr a  l a  p r o p ie d a d , p or  hur  
to  o r o b o . Hay dos por ab u sos d e sh o n e s to s  y  un e x h ib ic io n is  
t a .
Hay dos c h ic a  s . ilmbas comet en  h u r t o s .  Una, e s  h i  ja  de­
l à  p r o s t i t u t a  y  la  o t r a ,  de una que co m etié  h u r to s .
Los h i jo s  de l a s  dos m u jeres que co m etiero n  e l  d e l i t o -  
de i n c i t a r  a la  r e b e l i é n ,  c o m e tier o n  h u rto  y robo ; e l  de l a  
c o r r e sp o n d ie n t  e a a b o rto  c r im in a l ,  tam bién  h u r to  ; e l  e x h i -  
b i c i o n i s t a  e s  h i j e  de una de l a s  m u jeres que fu e  a r r e s ta d a -  
p o r  c a u sa r  l e s io n e s  en r ih a ,  y  l o s  dos de abu sos desh o n es -  
t e s  -q u e  son  hermanos y  a c tu a ro n  con  o t r o s - ,  su  madre tam -  
b i én c om eti é h u r to .
Los c h ic o s  in te n ta r o n  s u ic id a r s e  y  tam bién  una m ad re,-  
s i  en do de d is  t i n t  a f a m i l i a .
A ctu aron  s é l o s  d n o o  de e l l e s  y  l o s  dem is u n id o s  a -  -  
o t r o s .
Cabe c o n s id e r a r  s a ) -  En r e l a c i é n  con  l a  f a m i l i a . -  E l -  
pad re h a b îa  f a l l e c i d o  en c u a tro  de l a s  f a n i l i a s ;  dos c h ic o s
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eran h i  j o s  de s o l t e r a ,  aunque l a  madre s e  c a sé  d e sp u é s , no con  
e l  pad re d e l  jo v en ; dos m u jeres e s t ahan ca sa d a s en segu n d as nup 
c i a s ,  s i  en do e l  c h ic o  h i  jo  d e l  p ilm e r  m atrim onio; so  lam ent e en 
dos c a so s  e l  ma.trimonio o b serv a  m ala con d u cta ; e l  padre s e  em- 
b r ia g a  con  r e l a t i v e  f r e c u e n c ia  s é lo  en una f a m i l i a .
b) Ndmero de h i  j o s . -  So lam en te  uno e s  h i  jo  lin ic o ;  t r e s  f a
m i l i a s ,  t ie n e n  dos h i j o s ;  t r e s  fam i­
l i a s ,  3 ; c u a tr o , 4 ? t r e s ,  5 » dos f a m i l i a s ,  6 ; y  m is de s e i s  h i
j o s ,  dos f a m i l i a s .
c ) S i t u a c i én econém ic a . -  C inco f a m i l ia s  so  en cu en tran  en
s i  t u a d  én fran cam en te  m ala; -  -  
s e i s  en b a ja ; s e i s ,  on r e g u la r  y u n a , v iv e  b ie n .
d) C ondic ié n  de l a  v iv ie n d a . -  Una e s  ch a b o la ; dos s o la  -
m ente t ie n e n  una h a b ita  —  
c ié n ;  c in c o ,  dos h a b it a c io n e s ;  och o , t r e s  h a b ita c i  o n e s , y  m is  
de t r e s ,  so la m e n te  u n a . Una f a m i l ia  v iv e  en h a b itu a i én r e a l  -  
q u ila d a .
Cuatro son  p ro p ied a d  y e l  r e s t e  en a r r ie n d o . Habla p r o -  
m iscu id a d  de se x o s  en  dos c a s o s ,  son  l a s  v i v i  endas de una so  
l a  h a b ita c i  én con comedo r  c o c in a ;  no la  h a b la  en l a  c h a b o la .
e) T rabajo de l a s  m ad rés. -  So lam ente l o  h a c la n  t r e s ,  en
l im p ie z a ,  a s i s t e n t a  y  reoog^  
da de b a su ra s por Las c e l l e s ,  r e s p e c t iv a m e n te . l a  s i t u a c i é n -  
la b o r a l de l o s  m ari dos e s  s im i la r  a l a  que v im o s .
P reg u n ta d o s d ir e c te m e n te  l o s  c h ic o s ,  en 3 oo c a s o s ,  d i s t m
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t o s  de lo s  a n t e r io r e s ,  p or  l o s  a n te ce d e n t e s  f a m i l i a r e s ,  ob tu  
vlm os l a s  aL guie n te s  r e s p u e s ta s s  en 21 c a s o s ,  h a b la  s i  do con  
denado e l  p a d re , en d o s , l a  madre y  en 2 5 , a lg d n  herm ano. —  
Hoy que te n e r  en cu en ta s
a ) -  Que la  c a s i  t o  t a l i  dad d e sc o n o c m  e l  pasado de s u s -
p a d re s  e in c lu s e  de a lg d n  heim ano m ayor, y
b) -  Que hay en a lg u n o s c a s o s  f a l t a  de s in e e r id a d .
Los 3oo c h ic o s  eran  p en a d o s, o hab ian s id e  d e te n id o s  por  
l a  CO mi s i  6n de a lg d n  d e l i t o .
O O N C L U S I O N E S .
Tampoco e l  e s tu d io  de l a s  f a m i l ia s  n os l i e  va a nada po­
s i t i v e  en fa v o r  de la  t r a n s m is ié n  h e r e d i t a r ia  de l a  cr im in a ­
l id a d ,  p or l a s  r a zo n es  s i g u i e n t e s :
■ -  So lam ente de lo s  25o m atrim on ies c o n s id e r a d o s , 33 -  
v a r o n e s  d e l in q u ie r o n , y  7 m u je r e s . S in  embargo, v e rd a d e ro s  -  
d e l in c u e n te s  so la m en te  enc entrâm es a 12 hombres y  3 m u jeres y 
l o s  demds han com etid o  una o dos in f r a c c io n e s  a i s l a d a s ,  gen£  
ra im en te  en su  ju v en tu d  o esta n d o  s o l t e r o s y  fo r m a liz d n d o se  -  
con e l  m a tr im o n io . C onsiderando nada mds e so s  15 , r é s u l t a  —  
que so la m en te  en e l  6 por lo o  de lo s  m a tr im o n ie s , a lgu n o  de 
l o s  p a d res fu e  d e l in c u e n te ;  s i  l o s  con sid érâm es a i  s l a  dam e n te ,  
e s  d e c ir ,  l o s  5oo s u j e t o s  que componen e so s  dos c i  e n te s  c in  -  
c u en ta  m a tr im o n ie s , e l  ta n to  por c ie n t e  s e  red u ce  a l a  m ita d .  
O onsideram os e l  prim er su p u e s to , ya que fu e  d e l in c u e n te  u n o -  
de lo s  p a d r e s , y  l o  pu do t r a n s m it ir  a l  h i  j e .
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b) -  La s itu a c ié n  Gconémica ya vim os que e s  d é f i c i e n t e .
c ) -  La v iv ie n d a  tampoco e s  buena.
d) -  E l am biente  s o c is i l  en que v iv e n  tampoco (m al am -
b ie n t e  de b a r r io ) .
e ) -  Las f a m i l ia s  c s tâ n  ca rg a d a s de b i j o s ,  l o  que l e s -
agrava  mds l o s  a s p e c to s  a n t e r io r e s .
f )  -  Los c h ic o s  s e  s u e le n  u n ir  a m alas com p an fas. Hemos
v i s t o  que en p o ca s o c a s io n e s  a c tu a n  s o l o s .
g) -  S i t u a c ié n  c u l t u r a l  b a ja  y  por l a s  d i f i c u l t a d e s  so
c io -e c o n é m ic a s , son  c h ic o s  de b a ja  fo rm a c ién  mo -  
r a l  y  s i n  dom inio de l a  v o lu n ta d , no s ie n d o  ca p a -  
c e s  de d om in arse , a v e c e s ,  a n te  e l  d e l i t o  o l a  i n  
d u c c ié n  a 6 1 .
h ï  -  D i f i c u l t a d  en e n c o n tra r  un tr a b a jo  b ie n  rem unera­
de 0 esp e c ia l i z a d o ,  p u es no se  en cu en tra n  en s i  -  
t u a c ié n  para  e l l o .  
i )  -  A v e c e s  f a l t a  e l  pad re o l a  m adre, o e l  a m b ien te -
g e n e r a l  de la  f a m i l ia  no es bu en o .
j )  -  E a s ta n te s  f a m i l ia s  p roced en  d e l  campo y  no s e  -  -
adap tan  con f a c i l i d a d  a l a  v id a  de l a  c a p i t a l  y -  
l o  mismo su ced e  a su s h i j o s .  Aquf p ie r d e n  c a s l  e l  
c o n tr o l  so b re  e l l e s ,  p i in c ip a lm e n te  cuando tam —  
b ié n  la  madre ha de t r a b a ja r .  
k) -  La o c a s ié n ;  n e c e s id a d e s  de pequehos v i c i e s  que e l  
c h ic o  em pieza a a d q u ir ir  conform a va  c r e c ie n d o ;  -  
d eseo  de d i v e r t i r s e  o t e n e r  b ie n e s  que no l e  ce -
r r e sp en d en por su  ed ad , so n  p r o p io s  de l o s  a d u l -
t o s  y  debe e sp e r a r  un os a h o s , pero no e s  capaz de
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dom inars e , e t c •
C asi l a  t ô t a l id a d  de l o s  h ech o s d e l i c t i v o s  com eti dos 
p o r  l o s  c h ic o s  m enores de 21 a h o s , son  c o n tr a  l a  p r o p ie  -  
dad. E l roho y e l  h u rto  l le n a n  e s t a s  a c t i v i d a d e s . V iv ir  e  
m ejo r , p u es e l  tr a h a jo  no l e s  da para m ucho, ya  que han -  
de e n tr e g a r  e l  s a l a r i e  c a s i  in t è g r e  a l a  f a m i l ia  - o t r o s  -  
s e  p e r v ie r t e n  por q u ed arse  con  dem asiad o , s e  h a h itd a n  a -  
g a s ta r  y  no l e s  l l e g a - , d i v e r t i r s e ;  t e n e r  a lg o  l o s  que no 
tr a h a ja n ; n e c e s id a d , i n c l u s e ,  so n  l a s  c a u sa s  p i i n c i p a l e s -  
de e s t a  d e l in c u e n c ia .  No s e  o lv id e  qu e, econ ém icam ente, -  
an d al m al de d in e r o , a f e c t a d o s  por l a  s i t u a c i é n  f a m i l ia r .
O tra c o sa  e s  la  d e l in c u e n c ia  de l o s  que t i e n e n  d in e ­
ro; l a  de e so s  p a l s e s  de gran d e s a r r o l lo  e c o n é m ic e . A q u i-  
s e  da més la  v i o l e n c i a  y  l o s  d e l i t o s  c o n tr a  lu s  p e r so n a s ,  
t r é f L 00 de d rogas; e t c .  Hoy, en E spaha, p or  lo  menos en -  
lo s  c h ic o s  que hay r e c lu fd o s  en l a s  i n s t i t u c i o n e s  p e n ite n  
c i a i i a s ,  no s e  dan t a i e s  c i r c u n s t a n c ia s .
S i a e s e  s e i s  por c i e n t o ,  l e  restâ m es l o s  c a so s  en que 
l o s  jé v e n e s  han d e lin q u id o  p or  l o s  m o tiv e s  que hemos ex —  
p u e s to , u  o tr o s  s im i la r e s ,  segu ro  que s e  r e d u c ir ia  a l a  ml 
nima e x p r e s i é n .
Tamhién l o s  p ad res a u to r e s  que hemos c o n s id e r a d o , e n -  
no p o ca s o c a s io n e s  d e l in q u ie r o n  p o r  m o t iv e s  s im i la r e s  a —  
l o s  de su s h i  j o s  y  no por ca u sa s  h e r e d i t a r i a s .
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Se t r a t a  de una so c ie d a d  ta r a d a  eh e l  a s p e c to  s o c io - e o o  
n ôm ico , m oral y  c u l t u r a l ,  no con  g en es  r e c e s iv o s  que l e s  in e  
c l in a n  a l  d e l i t o .  Se debe a l a s  m o d if ic a c io n e s  d e l  " fe n o t ip o ”, 
no a la  o o n s t i  tu  c ié n  g e n o t lp ic a .
Ademés de é s t a ,  en to d o s  l o s  p a l s e s  d e l mundo bay o tr a  
s o c ie d a d . V iven  en e l  c e n tr e  de Has c iu d a d es  y tam bién  com_e 
t e  d e l i t o s  p r in c ip a lm e n te  con  la  e s t a f a  y e l  fr a u d e . P r e p a -  
ran b ie n  su s  in f r a c c io n e s  y  l a  j u s t i f i a  d i f l c i I m e n t e  p u ed e-  
c o m b a t ir le s .  S i  verd aderam en te hay una tr a n s m is ié n  h e r e d it a  
r i a ,  t a l  v e z  s e  dé aq u l en mayor pro p e r d  é n .
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L A  E A M I L I A
La in flu G x ic ia  do la  f a m i l ia  en l a  c r im in a lid a d  t i e ­
n e  c o n s id e r a b le  im p o r ta n c ia  ( 1 ) ; no porque l a  f a m i l ia  v i  
va  en am biente  c r im in é g e n o , s i  no que deb ido a l a  educa -  
c ié n  y ej emplo que e l  n i  ho r e c ib a  de e l l a ,  su co n d u cta  -  
en e l  fu tu r e  puede i r  encam inada a l  r e c to  p r o c éd er  o -  -  
a p a r ta r s e  de é l .
R ep résen ta  la  f a m i l ia  una im agen pequeha de l a  soci^e 
dad, donde s e  dan l a s  r e la c io n e s  p a d r o s - h i j o s , h i j o s - p a -  
d r e s  y  h eim anos-h erm anos, mds a b u e lo s  t i e s ,  p iim o s  y -  -  
o tr o s  f a m i l ia r e s  oon q u ic n e s  s e  t i e n e  mds o menos r e l a  -  
c i é n .  (2 )
(1 )  -  S h eld on  G lueck , A f t e r  condu ct o f  d is c h a r g e d  o f  
f e n d e r , L on d res, 1946 , p a g . l 6 l  y s s .
(2 )  -  René R e s te n . C a r a c tè r e lo g ! a  c r im in a l ,  B a r c e lo ­
n a , 1963, p â g . 4ê«
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Es l a  f a m il ia  l a  b a se  de l a  p e r s o n a lid a d  Humana ( 3 ) ,  —  
fundam ent0 en que ha de s u s t e n t a r s e  la  fo rm a c ién  d e l  i n d iv l  
d u o.
A v o c e s  l o s  m alos e jem p lo s de l o s  p a d re s  y l a s  in f r a c  -  
c io n e s  l é g a l e s  com etid as por e l l o s  son  muy s u p e r io r e s  a l a s  
que pueden e je c u ta r  su s h i jo s  ( 4 ) •  Es en s i  e l  m al com porta  
m ien to  g e n e r a l de l a  so c ie d a d  que n e c e sa r ia m e n te  ha de r e  -  
p er  c u t i  r  en su ju v e n tu d .
La f a m i l ia  ha cv o lu c io n a d o  mucho en lo s  d lt im o s  dos s i -  
^ lo s  y  mds aén  en e l  p r é s e n t é ,  s i t u a c i é n  que agrava  en l o s -  
ahos en que v iv lm o s . .  Ha d e sa p a r e c i do e l  s i  s tem a g r e m ia l —  
com puesto p or t a l l e r e s  y  f a m i l ia s ;  s e  han desbordado l a s  p_e 
quehas c iu d a d e s , donde o l  c h ic o  siem p re e s ta b a  v i g i l a d o ,  su  
campo de a c c ié n  era  red u c id o  y  no p od fa  n i  s iq u ie r a  u n ir s e ­
en grupo p ara  d e l in q u ir .  ( 4 ) ,  Hoy con  e l  s is te m a  moderne de 
gran d es u r b e s  y e l  m ovim iento i n d u s t r i a l  y l a b o r a l ,  tod o  ha 
cambia do por com p lote; la  f a m i l ia  s e  va  h a c ien d o  mds peque­
ha y con menos h i j o s ,  e l  c o n t r o l  de la  n a t a l id a d  va  s u r t ie n  
do e f e c t o s  b ie n  p a lp a b le s .  (5 )  (6 )
La m ujer tr a b a ja  en muchos c a s o s ,  por  l o  que l o s  h i j o s -  
han de quedar s é l o s  en c a s a , c u id a d o s p or  un ex tra h o  o p o r -
( 4 ) -  G r ie c o , A . ,  La D e lin q u en za  Mine r i  l e ,  en A rch ive  -  
P e n a le , 1966 , p d g . 3 6 2 .
( 4 *) -  B ou sq u et, Obra c i t .  p d g . 6 6 .
( 5 ) -  M id d en d o rff, Obra c i t .  p d g . 1 1 2 .
(6 )  -  M id d en d o rff, Obra c i t .  n o ta  deL tr a d u c to r  Rodriguez 
D eve s a .
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g 1  mayor de e l l o s .  P a r te  de l a s  o b l ig a c io n e s  f a m i l ia r e s  s e -  
d ejan  a l  E stado o a in s  t i t u c i  ones p r iv a d a s ;  l o s  p a d res  no -  
s e  preocupan  de la  en sen a n za , p u es l a  c o n f la n  a l o s  e ducada  
r e s  to ta lm e n t e .
En l a s  gran d es c iu d a d e s  n a d ie  s e  c o n o c e , p or  lo  que no­
s e  c o r r ig e  por p a r te  de l o s  c iu d ad an os l o s  h ech os a n t i s o c i a  
l e s  com eti dos p or lo s  n ih o s ;  no ed u ca  l a  gran  urbe de l a  —  
mi sma form a que e l  p u eb lo  ( ? ) •
Ha p erd id o  la  f a m i l ia  su  c a r a c te r  p a t r ia r c a l ;  e l  p a d r e -  
t i e n e  mener a u to r id a d , a n te  su  m ujer e h i j o s ,  a la  v e z  que -  
forman un con ju n to  poco r e la c io n a d o  con o tr a s  fa m ilia s .»
E l pad re va p erd ien d o  su  p o s tu r a  p r i v i l e g ia d a  en e l  mor- 
tr im o n io , no e s  capaz de educar y  c e n t r e la r  a su s  h i j o s ,  —  
q u ie n e s  a d q u ieren  p le n a  in d e p e n d e n c ia  a edad dem asiado tem -  
p ra n a , no dando a su s  p ad res cu en ta  de su  form a de v id a .
P ero no todo depende de l o s  p a d res  y  herm anos, ta m b ién -  
l a s  c o n d ic io n e s  d e l  s u j e t o  ju eg a n  su  pap e l ,  en r e l a c i é n  a -  
su  inm uni dad a l  am biente  f a m i l ia r  o n o . (8 )
C orresponde a l a  f a m i l ia  educar y  c r ia r  a su  p r o le  h a s­
t a  que se a  capaz de v a le r s e  por s i  mi sma, pero mo d ornament e 
en e l  a sp e c to  p e d a g é g ico  v ie n e  s ie n d o  un f r a c a s o .  (9 )  La f a
(7 )  -  A l le n  Cook, Community Background o f  E d u c a tio n , New 
Y ork, 1938, p d g . 53 y  s s .
' (8 )  -  G lue ok; S . y  E .T . ,  P am ily  E nvironm et and L e lin q u e n  
c y , B o sto n , 1962, p d g . 155 .
(9 )  -  Von H e n tig , Obra c i t .  p d g . 391#
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m i l i a  que no cumpla t a l c s  f i n e s  habrd fr a c a sa d o  y  l o s  f r u t o s  
o b te n id o s  serd n  d i f f o i l e s  de p od er p r e v e r .
Hoyx, p or  to d o s  l o s  m ed io s , la  ' m ujer e s td  luchan do por  
eq u ip a ra r  su s d erech os a l o s  d e l  hom bre. E s té  p e r d ien d o  su  -  
c a r a c te r  m a tern a i y  fem en in o , que so n , como d ic e  Z e ig e r , e l -  
corazôn  de to d a  c u l t u r a .  E sto  e s  lo  que l l e v a  a l  f r a c a s o  aJ_- 
hombre o c c id e n t a l ,  que en suma e s  qu i en lo  ha qu e r i  do , y  l a -  
mu je  r  q u i en ha d esead o  e s t e  m ovim iento a n t i  n a tu  r a l .  En Esta*- 
dos U n idos l a s  fu n c io n e s  d e l  padre han pasado en  gran  p ro p er  
c ié n  a l a  m adre, q u i en lo g r a  a s !  un p a p e l dom inante en l a  f a  
m il ia  n o rtea m erica n a  ( 1 0 ) .
Hay o tr o  problem a de gran  i n t e r é s ,  l a  r e l a c i é n  e n tr e  ge  
n e r a c io n e s  d is  t i n t a s ,  como lo  so n  l o s  p a d res e h i j o s . La —  
e v o lu c ié n  de l a  so c ie d a d  c r é a  nuevos i d é a l e s ,  form a de v id a  
y  c o stu m b re s . No s e  puede c o n s id e r a r  a l  c h ic o  como un a d u l­
t e  que c o n v iv e  con p er so n a s  m ayore s , ya  dentro d e l  h o g a r , -  
en e l  tr a b a jo  o en l a s  r e la c io n e s  s o c i a l e s .  En o c a s io n e s  s e  
h ace d i f f c i l  l a  com prensi én de l o s  m ayores a su s  h i j o s ;  s e r  
como e l l o s  fu e ro n  q u izd  se a  p e d ir le s  d em asiad o , han de ada^  
t a r s e  a l  r itm o  que marque l a  v i d a .  No hay que a g o b ia r  dema­
s ia d o  a l  jo v e n , con  d is c u r s o s  o c o n s e jo s  im p r o p io s .
P a re ce  que i n f l u y e  n o ta b lem en te  l a  in m o r a lid a d  de l o s  -  
p a d res  que so n  a l c o h é l i c o s ,  d e l in c u e n t e s ,  v a g o s;  m adres -  -
(1 0 ) -  M id d en d o rff, Obra c i t .  p â g . 1 1 5 -1 1 6 .
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p r o s t i t u l d a s ,  e t c .  ( 1 1 ) .  Los p o r e e n ta j es  que dan lo s  a u to r e s  
v a r ia n  n o ta b le m e n te .
También t i e n e  gran im p o r ta n c ia  l a  f a m i l ia  in co m p let a ,  -  
ya  p or  e l  f a l l e c im ie n t o  de uno o l o s  dos p a d r e s , ya  por l a -  
s e p a r a c i6 n  o segundo m a tr im o n io .
También lo s  r e s u l t a d o s  so n  d iv e r  so  s .  Junod, so b re  e l  e^  
tu d io  de 1 .2 8 3  m enores s u i z o s ,  o b t ie n e ;  236 h u ér fa n o s com -  
p lo t o s ;  h u ér fa n o s de madre 2 4 1 , y  de  pad re 235 # C asados de 
segun das nup c ia s  e l  p a d re , en 174 c a s o s ,  y  94 l a  n a d r e . ( 12)
N eaf o b serv é  que e l  némero de l o s  d e l in c u e n te s  en l o s -  
h u ér fa n o s de padre o madre e s  d o b le  que en a q u é l lo s  que con  
serv a n  a am bos. De 761 jé v e n e s  condenados en P rib u rgo  e n tr e  
1946 y  1949 , 141 eran  h u ér fa n o s  de p a d re , 51 de madre y  en -  
21 c a so s  h ab ian  nruorto ambos p a d r e s ;e n  51 c a s o s  l o s  p a d r e s -
( i l )  -  P e r i ia n i  d e l e s tu d io  de la  con d u cta  de l2 .o o o  pa  
d res de m en ores, o b t ie n e  lo s  s i g u ie n t e s  r e s u l t a d o s :  3 #ooo -  
eran  a l c o h é l i c o s ,  2 .o o o  v a g o s , 1 .7 § 0  c r im in a le s  r e in c i  don -  
t e s ,  y  581 madre d ed icad a  a l a  p r o s t i t u o ié n ;  e t c .  (G ita d o  -  
p or  R u iz -P u n e s , C r im in a lid a d  de l o s  m en ores, M éx ico , 1 9 5 3 ,-  
p d g . 8 7 , v e r  tam bién  p d g . 78  y  s s ) .
Von H e n tig , Obra c i t .  p d g . 282 y  s s .  da e l  s i g u i  en te  vm 
l o r :  a lc o h o lis m o , 239 ;^ v a g a n c ia , 19^ .
R ouvroy, d e l  e s t u d io  en B é lg ic a  de l o s  a n te c e d e n te s  d e -  
2 .8 5 5  c h ic o s  o b t ie n e :  249 p a d res  a l c o h é l i c o s ;  98 p r o s t i t u  -  
t a s .
( 12) -  G itado por N e lso n , en La D e lin c u e n c ia  j u v e n i l  oon  
e s p e c i a l  r e f e r e n d a  a l  e s tu d io  y  tr a ta m ie n to  de e s t e  p r o b le  
ma s o c i a l  en lo s  E sta d o s  U n id o s , M adrid, 1933*
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s e  h ab îan  se p a r a d o . En A u s tr ia  hubo on 1949 , 72*ooo bodas y  
1 2 .7 0 0  d iv o r o io s ;  en e l  mismo ano hubo en P ra n c ia  93 d iv o r -  
c io s  p o r  cada locbooo h a b i t a n t e s ,  y  en A lem ania 168*5 , con  -  
un t o t a l  de 79*409; en E sta d o s Uni dos hsy aproxiioa damante un 
m ill6 n  de hombres que v iv e n  separado s de su s  f  ami l i a s ;  P h i­
l ip p  on o s tu d ia  e n tr e  1946 y  1948 , 1 8 .3 7 6  o h ic a s  de v e i n t i  -  
c in o o  n a c io n a l id a d e s ,  o b t io n e  l e s  s ig u ie n t o s  r e s u l t a d o s  enr­
ouante a p d res  d iv o r c ia d o s  o que v iv la n  sépara d os: En B é lg i  
c a , e l  5 7 *89^ , en H ungria e l  4 3 * 9 7 , en M éjico  e l  3 1 * 5 2 , en 
E sta d o s U n id o s, 29*38 , en F ra n c ia  e l  27*46 , en A fr ic a  d e l  -  
Sur e l  2 o '4 1 , en Canadd e l  19*35 , en H olanda e l  l8 * 2 o ^ , e t c .
( 1 3 ) .
S i la  f a l t a  de a lgun o de l e s  p ad res pu eàe i n f l u i r  en -  
que e l  jo v en  c a ig a  en e l  d é l i t  o , tam bién  t i e n e  im port an c i a -  
la  i l e g i t i m i d a d .  Ademds de f a l t a r  e l  p a d r e , en l e s  su p u e s to s  
de h i j o s  do s o i t e r a , por e l  d e s p r e s t ig io  que e l l o  supone pa  
ra e l  c h ic o ,  q u ien  a v o c e s  r é c r im in a  l a  con d u cta pasad a  de­
l à  madré .E s  t a l  vez  l a  forma mas grave de i le g it im id a d  para e l  ch ico ,
En I n g la te r r a  p or  cada c i  en n a c im ie n te s  r e g is t r a d o s  en  
1935 , e l  4* 29^  fu e ro n  i l e g i t im e s ;  e l  mismo ano l e  era n  en l a  
p r o p o r c iô n  de 7*8 en A lem an ia , y  d e l  4*1 en E sta d o s Uni d o s .
( 1 4 ) .
( 13) -  M id d en d o rff, o b ra , c i t .  p â g . 125 y  es*
( 14) -  Von H e n tig , obra c i t .  p â g . 3 4 0 .
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Be l e s  m enores com p arecid os en e l  t r ib u n a l  de Buenos A1 
r e s ,  eran i l e g f t im o s  e l  28*8^ de lo s  va r o n e s  y e l  31^ de —  
l a s  hem bras• (1 5 ) -
En A lem ania s e  c a lc u la  i l e g f t i m o s  e l  129^  de l o s  c h i c o s -  
y  e l  7 en l o s  a d u lt e s ;  e n tr e  l o s  condenados en E r ib u r g o , me 
n o r e s ,  e n tr e  1946 y  1949 dan un p e r c e n ta g e  d e l  9 * 4 6 , y  en  -  
l o s  anos s ig u io n t e s  e l  12*4 ( l 6 ) .
Segiîn V ir g in ia  W im peris (The Unm arried m other and h e r  -  
c h i ld )  en E stad os Uni dos cada v e in te a v o  n in e  n a c id o  en  l a  -  
c iu d ad  e s  i l e g i t i m e  y cada o c ta v o  co n ceb id o  fu e r a  d e l  m a tr i  
m onio; cada c u a r ta  madre c o n c ib e  su  h i j o  a n te s  d e l  m atrim o-  
n i o .
Hay o tr a s  c ir c u n s ta n c ia s  f a m i l ia r  e s  que tam b ién  pueden  
t e n e r  i n f l u e n c i a ,  come l a  s i t u a d 6 n  econ ém ica , ndmero de —  
h eim a n o s, vivL enda, e tc  # ( 17 ) *
Todos l o s  d e f e c t o s  que hemos v i s t o  de l a  f a m i l ia  s e  r e  
f l e j a n  oh la  e sp a h o la , con mds o menos in t e n s id a d .  No h a y -  
y a  r eu n i ones f a m i l ia r  o s ,  mayor c o n t r o l  de na t a l i  dad, i r r e -  
l i g i o s i d a d ,  p é r d id a  d e l  c a r a c te r  p a t r i a r c a l ,  e t c . ,  aunque-
(1 5 ) -  R u iz -E u n es , Obra c i t .  p â g . 8 0 .
(1 6 ) -  M id d en d o rff, Obra c i t .  p â g . 133-134#
(1 7 ) -  Ademâs de la s  ob ras c i t a d a s  v e r :  H eras, l a  v id a  
d e l  n in e  d e l in c u e n te ,  c i t ,  p â g . l6 7  y  s s . ;  S h eld on  G lu eck , 
The problem  o f  D e lin q u e n c y , c i t ^  p â g . 127 y  s s . ;  Cohen, Aw, 
B e lin q p e n t B oys, New Y ork, 1955 , p â g . 73 y  s s . ;  R io c e r e z o ,  
La m ia lé n  s o c i a l  de la  f a m i l ia  -y  e l  problem a de l a  d e l in  -  
c u e n c ia  j u v e n i l ,  B .E .P . ,  J u l i o ,  1 9 5 2 .
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n u e s tr a  f a m i l ia  to d a v ia  es de Has mds in t e g r a s  ( 1 8 ) , Id  q.uo ij>- 
in f lu y o  en e l  aon tid o  de que la  d e lin c u e n c ia  ju v e n il aumente con le n t i tu d .
Pasam os a exporter 'brevem ente cada uno de l o s  a s p e c to s  de 
l a  f a m il ia  e sp a h o la *  E stud iam os 250 f a m i l ia s  do m enores de 16 
ah os y  500 de c h ic o s  com prendidos e n tr e  l o s  16 y  l o s  2 0 ,
ANTECEDENTES PENALES DE LOS PADRES
Para l a s  250 f a m i l ia s  e x p u e s ta s  ya vim os l o s  b a jo s  r e s u l  
t a d o s ,  sup o n ia  so  lam en te un 69  ^ de c h ic o s  que su s  p a d res  hab ian  
s id o  sa n c io n a d o s  r e p e t id a s  v e c e s  (1 9 )*
P ara  l a s  r e s t a n t e s  5 0 0 , l o s  r e s u lta d o s  fu e r o n :  condenado  
e l  pad re en 34 c a s o s  y  l a  madre en  3 ; sup one e l  t o t a l  un 79^*- 
( 2 0 ) .
E l p o r c e n ta je  e s  muy i n f e r i o r  a l  que se h a la n  o t r o s  a u t£  
r e s ,  que v im o s, aunque todo e s t o  depende de l a s  l e g i s l a c i o n e s  
y  l a  e s t a d i s t i c a ,  s i n  duda que e s  m ayor.
( 18) -  C â r ita s  E sp a h o la s , p la n  CCB, E u ram éiâca, M adrid, 
1 9 65 , I ,  p â g . 170 y  s s .
( 19) -  Las f a m i l ia s  corresp on d en  a c h ic o s  de to d a s  l a s -  
e d a d e s .
( 2 0 ) -  Aqui hemos u t i l i z a d o  en  m étodo d ir e c t e  de pregun  
t a r  a lo s  c h ic o s  d e t e n id o s ,  p or  lo  que s e  deben t e n e r  c i e r  -  
t a s  r é s e r v a s  en l a  v a l id e z  de l o s  r e s u l t a d o s .  También s e  pre  
gu n to  a uno de l o s  p ad res de cada c h ic o ,  por l o  m enos, de en 
t r e v i s t a  d i r e c t s  con e l l o s .  De muchos se  com probé.
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I I
A L C O H O L I  S M O
Hay que d i s t i n g u i r  e l  a lc o lio lis m o  en s i  de l a  a f i c i d n -  
a l a  b eb id a  s i n  ter m in e r  en em briaguez f r e c u e n t e .
a) -  P ara m enores de 16 a h o s . -  Un 99^  eran  a f ic io n a d o s -
a l a  b e b id a , em briagdn- 
dose  en a lg u n a  ocasL 6n , y  s o lam en te  en 1^ era  h a b i t u a l .  —  
P re sc in d im o s de l o s  qu eb eb en , p ero  nunca s e  em briagan . La- 
madre so la m en te  se  em briaga on t r e s  o c a s i  o n e s .
b) -  P ara lo s  do 16 a 20 a h o s . -  Eran a f ic io n a d o s  a l a -
b eb id a  l o s  p a d res de -  
l o s  c h ic o s  en un 127®, con em briaguez en a lg u n a  o c a s i 6n . La 
madre a p aroce  en un 1 Eran h a b it u a le s  en e l  29^  de lo s  -  
c a s o s .
No os en Espaha g r a v e , n i  mueho m enos, e l  problem a d e l  
a lc o h o l  en r e  la  c i  6n con la  d o l in c u e n c ia ,  ( 2 1 ) ,aunque e l  a& 
co h o lism o  t ie n d e  a aum entar ( 2 2 ) .  C io r to  e s  quo n u e s tr a  ju  
ven tu d  b e b e , aunque gene ra im en te  p ara  q u i t a r l l a  t im id e z  —  
que l o s  en cubre a n te  l a s  m ujores o l l e n a r  su s  r a t e s  de o c io ,  
quo a lgu n os d e l i t o s  s c  comet en b a jo  l a  i n f l u e n c ia  de la  b_e
(2 1 ) -  D e l e s tu d io  do 200 r e c lu s e s  a d u l t e s ,  s e o b t i e n e n  
l o s  s ig u ie n t o s  r e s u l t a d o s :  A f ic io n a d o s  a l a  b e b id a , e l  17*5 9^  
con c a s o s  do am briaguez; h a b it u a le s  e l  59^, y  fUm adores de -  
f r i f a ,  e l , 3^ .
(2 2 ) -  Pueron in g r e s a d o s  en c e n tr e s  p s i q u i â t r i c o s ,  p o r -  
d e lir iu m  trem en s o p s i c o s i s  a l c o h ô l i c a ,  p o r  cada I 0 0 .0 0 0  ha 
b i ta n t  o s ,  en t r e i n t a  p r o v in c ia s  e s p a h o la s ,  oho 1 9 51 , e l  3 *9, 
y  aho i 9 6 0 , e l  6 . C d r ita s  E sp a h o la , p la  CCB, c i t .  p a g . l85*
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b id a , pero no s e  bebe para  d e l in q u ir .  E n tre  l a  d o lin c u e n c ia  -  
e l  a lc o h o l  e s  uno mds de su s v i c i e s ,  no una c o n d ic i 6n in n a ta  
d e l  d e l in c u e n te .
I l l
P R O S T I T U C I O N
a) -  M enores de 16 a h o s . -  S o lam ente lo  fu e  l a  madre en dos -
c a s o s ,  nunca e l  p a d r e .
b) -  Mayores de 16 a h o s . -  En c u a tro  c a so s  l a  madre y en d o s -
e l  pa.dre.
E s to s  p e r c e n ta g e s  son  muy b a j o s . Aqui l a  e s t a d i s t i c a  ti^e 
ne un margen de e r r o r  muy g ra n d e , p or  lo  quo no s e  pue de h a -  
c e r  una v a lo r a c i  6n aproxim ada.
IV
EALTA DE ilLGURO DE LOS PADRES
A .-  M enores :
a ) -  E a lta  e l  P a d r e . -  En e l  119^  de lo s  c a s o s .
b) -  E a lta  l a  m adre. -  En e l  5?^  de l o s  c a s o s .
c ) -  E a lta n  am bos. -  S o la m o ite  en dos c a s e s .
D .-  De 16 a 20 a h o s :
a ) -  E a lta  e l  p a d r e . -  En e l  249  ^ de l o s  c a s o s .
b) -  E a lta  l a  m adre. -  En e l  109^  de lo s  c a s e s .
c ) -  E a lta n  a m b o s.- En e l  39^  de lo s  c a s o s .
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En doce c a s o s  c l  padro h a b ia  abandonado a l a  f a m i l ia ,  -  
s i n  sab er  eu a l  era  su  paradoro  y  en t r è s  l a  m adre. Para lo s  
m en ores, e l  p ad re  h a b la  abandonado c l  hogar on c in c o  c a s o s -  
y  en uno la  m adre.
V
HIJOS ILEGITIMOS (2 3 )
a) -  M e n o r e s E l
b) -  Le 16 a 20 a h o s *- E l 4*2^ .
Le l o s  4 .6 1 1  r e c lu s o s ,  com prondidos e n tr e  l o s  16 y 2 0 -  
a h o s , que com ponlan l a  p o b l a d 6n p e n a l de Espaha de l o s  d las  
prim ero de enero  de l o s  ahos I 9 6 l ,  1964, 1965 , 1966 y  1967, 
obtenem os l o s  s i  g u i ont e s  r e s u l t a d o s ,  on r  e la c i  6n  a l o s  q u e-  
eran  h i j o s  de s o l t e r a  0 aabos p a d re s  eran  d e sc o n o c id o ss
A -  P adre d e s c o n o c id o s s
Para l o s  de 16 ahos .........................  10 c a s o s .
P ara lo s  de 17 ahos   23 "
P ara  l o s  de 18 ahos . . .    .............. 39 "
P ara  l o s  de 19 ahos ..........................  46 ** (una es  hombra)
p a ra  lo s  de 20 ahos   37 **
TOTAL   55 (2 4 )
( 2 3 ) -  En 1966 hubo en Espaha un t o t a l  de 675 .oo5 alum - 
b r a m ie n to s , 6 6 8 .7 5 6  se n c i l i e s ;  6 .1 7 7  d o b le s ,  y  72  m u lt ip le s .  
Eueron i  l e g i t im e  s , de lo s  n a c id o s ,  5*487 v a r o n e s  y  5 * l6 l  ban 
b r a s; lu e  go e l  1*59  ^ de l o s  n a c id o s  fu e r o n  i l e g i  t im o s . (Anua 
r io  E s t a d i s t i c o  de Espaha, 1968 , p â g . 4 6 ) .
( 2 4 ) -  Segân e s t a d i s t i  c a s  con f e c c io n a d a s  p or  nos o t r o s .
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B -  Ambos p ad res d o s c o n o o id o s*- 15 c a so s  ( 2 5 ) .
Todos son  v a ro n es a e x c e p c i6 n  de una c b ic a .  E l por  
c en ta  j e  e s  d e l  3*69^, s i t u a c i  6n quo s e  man t i e n e  para  to  do s -  
l o s  c in c o  a n o s , c o n s id e r a d o s  se p a r a dam ente .  También e s  p r£  
p o r c io n a l  en l a s  e d a d es , y e l  m ener p o r c e n ta je  a a lgu n a  —  
edad, corresp on d e  tam bién a un mener ndmero de r e c l u s e s .
VI
V I  V I  E N B A .-
Pasamoa a v e r  l a s  c c n d ic io n e s  de l a  v iv i  enda, nüm ero- 
de h a b i t a c io n e s , t ip o  y s i  era  p r o p ia  o no de l a  f a n i l i a .
A -  M enores : Hab i t  ao l one s .
a) -  T en ian  una s o la  h a b it a c i6 n  e l  8^ de e l l a s .
b) -  T enian dos h a b it a c io n e s  e l  239 #^
c ) -  T enian  t r è s  h a b ita c io n e s  e l  53^*
d) -  T enian  m is de t r e s  h a b it a c io n e s  e l  99 .^
e) -  Eran c h a b o la s  e l  59^ ®
f ) -  V iv ia n  fu e r a  de c a sa  e l  29 .^
P r o p ie d a d . -  Eran p r o p i o t a r i e s  l o s  p a d res en un 279^  
y  no lo  eran  en un 739^.
En r e a l id a d  l a  vi. v i  enda que ocupan e s  de c o n st r u c -  
c ié n  m odosta , s i n  mu ch as com od id ad es. S o la m a ite  e l  
8^ e s tâ n  b ie n  a c o n d ic i  onadas y  e l  2^ son  de l u j o .
B -  M ayores de 16 a h o s :
a ) -  T enian una s o la  h a b it a c i6 n  e l  39^ *
(2 5 ) N a c iero n  e x p é s i t o s  en e l  aho 1966: 231 v a r én  y  189 
hem bras. (A nuario E s t a d is t ic o  do E ^ a h a , 1968 , p â g . 4 7 ) .
M endizâbal O ses , L . ,  La f i l i a c i o n  i l e g i t i m a  en un p ro c£  
âü de humaniz a c ié n  d e l  d erech o  f r e n t e  a l  hecho s o c i a l  d e l  -  
abandono o e x p o s ic ié n ,  en R . I . J . ,  n^ 1 2 , 1 9 6 7 , s e p a r a ta .
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b) -  T en ian  dos h a b ita c io n e s  e l  159^.
c ) -  T en ian  t r e s  h a b ita c io n e s  e l  559^*
d) -  T en ian  mâs de t r e s  h a b ita c io n e s  e l  199 *^
e) -  Eran ch a b o la s  e l  39^ *
f )  -  V iv ia n  fu e r a  de c a sa  e l  5^ .
Pro p i  ed ad . -  Eran p ro p i e t a r io s  e l  64*59^, Y v iv la n  en -
a@rendami en t o e l  33*59^*
C -  S itu a c i  6n de l a  v i v i e i d a ;
a) -  R e s id ia n  en e l  su b u rb io  e l  74*59^* ( 2 6 ) .
b) -  R e s id ia n  en zona in te r m e d ia  e l  19^*
c ) -  R e s id ia n  en zona b ie n  s i tu a d a  e l  59^ * (2 7 )#
d) -  R e s id ia n  en zona de lu j o  e l  1*59^. ( 2 8 ) .
H anos t e i i d o  en eu e n ta  l a s  zonas de l a s  c iu d a d es que aûn  
esta n d o  b ie n  s itu a d a s  son  b a r r i os a n t ig u o s .  Segdn su condi -  
c i6 n  lo  co n sid érâ m es como su b u rb io  o zona in te r m e d ia , aunque 
e s t é n  en e l  c e n tr e  de l a  c iu d a d .
De to d a s  form as c l  problem a de l a  v i v i  enda es  g ra v e  a i  -  
to d o s  l o s  p a i s e s  y  so b re  todo en l a s  gran d es c iu d a d e s , donde 
l a  c o n s tr u e c i6 n  no ab arca  a l a s  n e c e s id a d e s ,  p r in c ip a lm e n te -  
por la  a b s o r c i6 n  de g o n te  de la  zona r u r a l .  ( 2 9 ) •
(2 6 )  -  En 1967 h a b la  en M adrid 7#450 c h a b o la s . d ia r io  YA 
de 1 9 -3 -6 8 ;  en Bare e l  ona 5 # 3 o 3 , d ia r io  ABC, 3 0- 8- 6 0 .
( 2 7 ) -  E l S erv i c io  de r  e in s  er  c i  6n s o c i a l  p e n i t e n c ia r ia ,  -  
D ir e c .  Gen. de P r i s i  o n e s , 1967 # D el e s tu d io  de 2 .1 4 9  f a m i l ia s  
de r e c lu s e s  s e  o b t ie n s  un 7Qi° que v iv e n  en s u b u r b io s .
( 2 8 ) -  Serrano Gémez, R . I . J . ,  n&. 14 , c i t .
( 2 9 ) -  En 1967 l le g a r o n  a M adrid, 23*498 peretonas; a Bar­
c e lo n a ,  2 5 . 5 3 7 ; a V a le n c ia ,  8 .7 5 5 ;  o- Z aragoza , 7*266 y  a  B i l ­
b ao , 5 * 3 9 7 . (A nuario  E s t a d i s t i c o  de E spaha, 1969, p â g . 5 3 2 ) .
La m ejor s i t u a c id n  de l a s  f a m i l ia s  de l o s  jâ v e n e s , en re  
l a c id n  con lo s  m en ores, s e  debe a ya t r a b a ja '  a lgu n o  de l o s  -  
h i j o s ,  pagaron l a  v iv ie n d a  que compraron a p l a z o s , e t c .
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Las in cm od id ad es de l a  v iv i  enda pueden i n f l u i r  en eu an to 
g 1 c h i00 no e s td  a gu sto  on c a sa  y  s e  marcha a la  c a l l e ,  don 
de s e  u n ir â  a o tr o s  c h ic o s  y  en lo s  r a to s  de o c io  pueden caer  
en e l  d e l i t o ,  ademâs de que l e s  sé p a r a  mâs de l a  f a m i l ia .
L -  P ro m isc u id a d . 4 3 0 ) .
T ien e  im port a n c ia  en eu an to  ^ue e l  cercan o  c o n ta c to -  
a i t r e  hermanos d e l  mismo s e x o , l l e v a  co n s i  go p e5*der e l  p u d or. 
Se dan c a so s  de abus os d e sh o n e s to s  e n tr e  herm anos. S in  on bar  
go s e  ha de d i s t i n g u i r  l a  p rom iscu id ad  de sex o  s e s t r i c t a  y  -  
l a  in te r m e d ia . M ien tra s  6s t a  e s  f r e c u e n t e ,  a q u é l la  s e  da en -  
muy p o co s c a s o s ,  mâxime te n ie n d o  en cu en ta  a l  o u idado que l a  
f a m i l ia  e sp a h o la  pone para e v i t a r  to d o  c o n ta c to  0 mal ej erplo 
e n tr e  herm anos. La e s t r i c t a  s e  da en un 29 ,^ mi en t r a s  que l a -  
o tr a  ab arca  a l  11^ , pero ap enas s i  e s  p e l ig r o s a .
V II
SETUACION ECONOMIOA
A -  M en ores.
Un 539  ^ de l a s  f a m i l ia s  s e  en eu e n t ran  en s i t u a c i  6n  -  
econém ica d é f i c i e n t e ,  aunque s i n  p a sa r  ca lam i dad; t ie n e n  e l -  
mlnimun para v i v i r ,  e stre ch a m en te ;  un 139^  v iv e n  en fr a n c a  mi 
s é r i a ,  con  a l im e n t a c i6n d é f i c i e n t e ;  e l  285  ^ so n  f a m i l ia s  co n -  
n i v e l  de v id a  r e g u la r ,  pueden a l t e m a r  de v e z  en cuando y  no 
s u e le n  t e n e r  a g o b id s  econ ém icos p ara  c u b r ir  l a s  n e c e s id a d e s -  
mâs p e r e n t o r ia s ,  y  e l  6^ son  de f a m i l ia s  con  n iv e l  bu en o, a ln
( 3 0 ) -  R u iz -P u n e s , p â g . 85 y  s s .  de obra c i t .
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p rob lèm es e co n ém ico s .
B -  May or 0 5 .
Un 50^ en s i t u a c i6 n  d é f i c i e n t e ;  e l  11 m alo; e l  34 -  
en s i t u a c i  6n r e g u la r ,  y  e l  5^ on s i  tu  a c i  6n bu en a. (31 )
Todo depende d e l  ndmero de h i j o s  que s e  ten g a  y  d e -  
s i  tra b a j an o n o . No t i e n e  e l  mismo problem a una f a m i l ia  —  
con c in c o  h i j o s  p eq u eh o s, que una con t r e s  y  que t r a b a j a n .-  
Por e so  l a  s i t u a d é n  so c io  econém ica depende de mu chas s i t u a  
c io n e s  y  con  e l  peso d e l  tiem po v a r ia .
G -  P r o f e s lé n  de l o s  p a d r e s .
E l 6 l^  t i e n e n  tr a b a j  o s in  e ^ e c i a l i z a r ;  e l  27^ t i e ­
nen c i e r t a  e s p e c ia l id a d  y  e l  129  ^ ocupan p u e s to s  t é c n ic o s  o -  
e s p e c i a l i z a d o s .
D -  T rab aj0 de l a s  m ad rés.
Trabaj an en  un 279^  de l o s  m a tr im o n io s , g e n e r a lm o ite  
en p u e s to s  de l im p ie z a  y a s i s t o n t a s  ,sierxb m is fr e c u e n t  e s  en -  
l o s  m enores que l a s  m adrés de lo s  de l6  anos o m âs.
La s i t u a c i é n  econém ica no depende so la m en te  d e l  sa ­
l a r i e  d e l  padre (3 2 ) ;  un 41^ de l a s  f a m i l ia s  in g r e sa b a n  en -
(3 1 ) -  E l s e r v i c i  o de r e in s e r c ié n  s o c i a l , c i t .  en e l  a sp e c to  
so c io ec o n é m ic o  de l a s  f a m i l i a s ,  o b t ie n e :  789  ^ de p o b re z a , 20^ 
de c la s e  m edia y  e l  29^  de acom odadas. En r e a l id a d  v ie n a i  a -  
c o in c i d i r  e s t o s  p o r c e n ta je s  con  l o s  de l a  a l t u a c ié n  de l a  -  
v i v i  enda.
( 3 2 ) -  Segùn un in fo rm e  de P .O .E .S .S .A .,  e l  679  ^ de l o s  obre^ 
r o s  e sp a h o le s  s i n  c u a l i f i c a r  cobran menos de 5 . 0 0 0  p e s e t a s -  
m en su a les ( d i a i i o  P u eb lo ; 9 - 5 - 6 8 ) .  E sto  en  cuanto  a l  cab eza  
de f a m i l ia  y  su e ld o  b a se ) p u es lu ego  s e  cobra  e l  s u b s id io  -  
p or l a  f a m i l ia  mâs l a s  h o r a s  e x t r a o r d in a r ia s • No q u ie r e  e s -
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t r e  l a s  6 y  9 .0 0 0  p e s e t a s ;  un 189 ,^ e n tr e  9 y  1 2 . 0 0 0 ; e l  109& 
reb asab an  o sa  c a n tid a d ; e l  31^ t é n ia  in g r o s o s  i n f e r i o r es  a -  
l a s  6 .0 0 0  p e s e t a s .  D esp u és, r e p e t im o s , la  s i t u a c i 6n  econém i 
ca dependerâ de l a  c iu d ad  donde s e  v i v e ,  de s i  l a  v i  v i  enda- 
e s  p r o p ia  o n o , d e l  ndmero de h i j o s ,  de te n e r  que s u s te n ta r  
a o tr o s  l a n i l i a r e s ,  de la  p r o p ia  a d m in is tr a c ié n  d e l  d in e r o ,  
e t c .
No s e  pue de c o n s id e r a r  hoy l a  p ob reza  como cau sa  d e l  -  
d e l i t o ,  p or  lo  menos l a  in d ig e n c ia  ( 3 3 ) ;  t i e n e  su in f lu o n  -  
c i a ,  que duda c a b e , pero e s  p or  b u sca r  d in ero  u o tr o s  b ie  -  
n é s  que no son  de e s t r i c t a  n e c e s id a d , no p or  n e c e s id a d  pura  
m ente f i s i o l é g i c a .
V III  
NUMERO DE HIJOS.
Sehalam os que to d a v ia  l o s  m atnbm onios pueden t e n e r  mâs 
h i j o s ,  ya que a lg u n o s son  r e la t iv a m e n te  j é v e n e s ,  so b re  todo  
en lo s  p a d res de l o s  m enores que c o n s id é r â m e s . De to d o s  mo­
d e s , te n ie n d o  en cu en ta  que en muy ra ra  o c a s iô n  a p arecen  —  
heim anos m enores de s o i s  a h o s , e l  aumento de l a  f a m i l ia  e s -  
d i f i d l  que s e  d é .
. . o  to  d e c ir  que to d a s  l a s  f a m i l i a s  de e so s  tr a b a ja d o r e s  v i  
von  con e sa  c a n t id a d , pu es ademâs de s e r  s u p e r io r  hay que -  
sum arle l a  cp o r ta  c i  6n p or  t r a b a j 0 de a lgu n o  de l o s  h i j o s  y -  
a v e c e s  l a  m u jer .
( 3 3 ) -  Von H e n tig , Obra c i t .  p â g . 263 y  s s . ;  e l  159^  de­
l à  p o b la c ié n  de E stad os U nidos e s t â  c o n s id e r a d a  como p o b r e . 
( d ia r io  M adrid, 2 1 - 3 - 6 8 ) .
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A -  H ijo s  que t e n ia n  lo s  250 m a tr im o n io s . p a d res de m enores#
a) S o iam en te  e l  M jo  que d e l in q u ié  ................. 14
b) Dos .......................o ........................................   38
c) T res : : : ............. ............................................................  52
d) Q uatre ................................................. . . .    ..........  42
e) Cinoo  ................................................................  33
f ) S e is    r .................................o..............  23
g ) Mâs de s e i s  ...............................................   48
B -  H ijo s  que t e n ia n  l o s  500 m atrom on ios, p a d res  de mayor e s .
a ) Solam ente e l  b i  j e  que d e l in q u ié  .................  45
b) Dos  ..............    74
o) T res . 141
d) Q uatre ..........................................     71
e) Qinoo ............     62
f ) S e is  ................................... o............................................ 43
g) Mâs de s e i s   ........................................................ 64
La m edia que s a l e  para lo s  m enores de l6  ahos e s  de 4*2  
h i j o s  por m atrim on io , s im i la r  para lo s  de mâs de e sa  e d a d ,-  
que es  e l  4*3# E ste  pro modi o e s  l i g e  ram e n te  s u p e r io r  a l  de­
l à  p o b la d 6 n  en g e n e r a l .
IX
SI TU A d  ON RELIGIOSA
En e l  e s t u d io  r e a l iz a d o  por l a  D ir e c c i6 n  G en eral de P i i  
H io n es , ya in d ic a d o  ( 3 4 ) ,  so b re  373 f a m i l ia s  de r e c lu s o s  corn
(3 4 ) -  E l s e r v i c i o  de r e i n s e r c i 6 n # •# . c i t #
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p r e n d id o s  o u tr e  l o s  17 y  21 a h o s , l o s  r e s u l t a d o s  fu e r o n :
R e l  ~i gzL 0 so 51
I n d i f e r e n t e  ....................... 259
N eg a t i  VO .........................    31
S in  d a to s  ................................ 32
Se en con trab an  b a u tiz a d o s  to d o s  l o s  miembros de l a  fam^
l i a »
X
ASPEC TO GU1TÜRAL.
Los r e s u lta d o s  o b te n id o s  on e l  e s t u d io  o ita d o  d e l  a p a r ta  
do a n t e r io r ,  para  f a m i l ia  de jé v e n o s  com prendidos e n tr e  17 y  
21 a h o s , fu e :
Le a n a lfa b e t ism o  ..............   2o2
Lo in s  tr u e  c i  6n p i i  m aria» 117
Le en seh an za  m edia • • • • »  52
De ambi e n te  u n iv e r s i t a r i  o -
S in  d ate s  ............   2
XT
SITUACI ON MORAL
M oral ..........................................  243
Inm oral ..............    81
Amoral ........................................  28
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S in  d a to s  ......................... .. . .  21 (3 5 )*
En r e la c i6 n  con l o s  d a to s  o b te n id o s  para  lo s  m enores de 
16 ahos y l o s  com prendidos e n tr e  l o s  16 y l o s  2 0 , s e  ap re  -  
c i  an l a s  s i g u ie n t e s  d i f e r e n c ia s :
L ig er a  s u p e r io r id a d  en la  a f i c i 6n g o r  la  b eb id a  para  lo s  
p a d res  de l o s  m ayores»
D oble p ro p o rc i  6n en cu an to  a l a  f a l t a  do a lgu n o  de l o s  -  
p a d r e s , para  lo s  m a y o res. La s i t u a c i6 n  e s  l é g i c a ,  p u es por -  
r e g ia  g e n e r a l  s u e le n  s e r  de mâs edad»
También s u p e r io r  l a  i l e g i t i m i d a d  de l o s  m ayores ( 3 6 ) ,  e s  
to  s e  debe a que va d e c r e c ie n d o  e l  nâmoro de h i j o s  i l e g i t i  -  
mes que nacen  cada aho , p rL n cip a im an te  por e l  u se  de a n t ic o n  
c e p t iv o s  »
Me j o r e s  c o n d i c i ones de l a  v iv ie n d a  en l o s  m a y o res . S itu a  
c ié n  tam bién  l é g i c a ,  ya  que por s e r  l o s  p a d res  y  l o s  h i j o s  -  
g en er  aim ent e de mâs edad , su s i t u a c i  6n econém ica e s  m ejo r , -  
s ie n d o , por  t a n t o ,  en mâs c a so s  pro p i  e t a r io s  de l a  c a sa  q u e-  
h a b it  an .
Todas l a s  c a u sa s  enumeradas pueden i n f l u i r  en mâs o en -  
menos en l a  con d u cta  p o s t e r io r  d e l c h ic o .  Le que v iv a  a g u s­
t o  0 no; e l  t e n e r  c i e r t o s  b ie n e s ;  no t e n e r  n e c e s id a d  econém i 
ca; q u erer  a su s  p a d res y  h e im an os, e t c  » son  c ir c u n s ta n c ia  s -  
que l e  m odelarân  de una u  o tr a  fo im a .
( 3 6 ) -  V er A nuario  E s t a d i s t i c o  de E spaha, 1968 , pâg»47 y
ss»
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A l c h ico  l e  g u s ta  im ita r  a l  p a d re , e s  su  p iig ie r  m aestro , 
s i  é s t e  o b serv a  buena co n d u cta , su h i jo  tam b ién  l a  o b se r v a r â .
S i e s  una f a m i l ia  hon rad a, que p r e d ic a  con e l  ej emplo , -  
e l  ch ico  cuando se a  m ayor, s i  t i e n e  t e n t a c ié n  de com eter una  
i n f r a c c ié n  l e  fr e n a r d  e l  p en sa r  e l  concep to  que tom arâ de é l  
su  f a m i l i a ,  e l  d is g u s to  que l e s  dard y su  r e c r im in a c i 6 n .
S i la  f a m i l ia  da mal e ja a p lo ,  nunca e l  c h ic o  fre n a r d  sus 
p a s io n e s ,  no ten d rd  rem ordim ion to  de su s a c te s *
P o se  a tod o  hay muchos d e l in c u e n te s  que s a l  en d e l s ano­
de l a s  f a m i l i a s  honradas y  o tr o s  muchos que s i g i e n  una c o n ­
d u cta  in ta c h a b le  p o se  a l  mal e j emplo de sus f a m i l i a r e s .  Aun­
que lo  normal e s  lo  in v e r s o ,  no e s  fa ta lm e n te  l a  l e y .  Después 
i n f l u i r d n  o tr a s  muchas c ir c u n s t a n c ia s ,  t a i e s  como e l  mundo -  
c ir c u n d a n te , l a  o c a s i é n , l a  n e c e s id a d  i n c l u s e ,  e t c . (3 7 )
Es en la  f a m i l ia  donde mds s e  m oldea e l  a sp e c to  f e n o t f -  
p ic o  de la  h e r e n c ia .  T ien e  g ran impo r ta n c ia ;  l a  im it a c ié n  a -  
l o s  mds a l le g a d o s  puede c r e a r  p e r s o n a lid a d e s  p s i c o l é g i c a s  de 
gran r e l i e v e  p o s t e r i o r .
(3 7 ) -  S e e l i g ,  obra c i t .  p d g . 240 y s s . ;  René R g s te n , -  
Obra c i t .  p d g . 43 y  s s . ;  R u iz E unes, obra c i t .  p d g . 45 y  s s ;  
Von H e n tig , obra c i t .  p a g . 415 y  s s . ;  M id d en d o rff, obra c i t .  
p d g . 99 y  s s .
(3 8 ) -  S p ran ger , E i ,  P s i c o l o g i a  de l a  edad j u v e n i l ,  tra d , 
de J o sé  G aos, M adrid, i 9 6 0 ; 'M artin  C a n iv e l l ,  t e s i s  d o c to r a l ,  
c i t .  p d g . 130 y  s s . ;  S e e l i g ,  obra c i t .  p d g . 231 y s s .
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E D A D
T ien e g ra n  im p o rta n c ia  l a  edad en e l  d e l i t o ,  s o b r e -  
to d o , s i  s e  t i e n e  en cu en ta  que buena p a r te  de l a  c r im i-  
n a lid a d  a d u l t a -como ya se  v i o - ,  s e  in io L a  a edad tem pra 
n a . S i a s i  no o c u r r ie r a ,  c io r t o  e s  que lo s  p a ls  e s  v e r la n  
d ism in u ld a s su s  e s t a d i s t i  c a s  c r im in a le s .
No bay c r i t e r i o  undnime para f i j a r ,  por lo s  a u to r e s ,  
qué p e r lo d o s  de edad d etcrm in an  l a  ju v e n tu d , p u b e r ta d , -  
a d o le s c e n c ia ,  p le n o  d e s a r r o l lo  f l s i c o  y m e n ta l, e t c . ( l )  
Son m u lt ip le s  lo s  c r i t e r i o s  y  en vcrd ad  que no e s  e l  m is  
mo para  l a s  d iv e r s e s  l a t i t u d e s ,  r a z a s ,  p u e b lo s  o n a c io  -  
n é s # De a h l l a  d i f i c u l t a d  para  aunar c r i t e r i o s .
C ie r to  e s  que e l  jo v e n  t i e n e  menos d e s a r r o l lo  en t o ­
dos l o s  a s p e c to s  que e l  a d u l t e ,  so b r e  tod o  en e l  a s p e c to  
m oral y  dom inio de su  v o lu n ta d  (2 )#  Es l a  a d o le s c e n c ia  -
(1 )  -  S a b a ter  Tomds, Los d e l in c u e n t e s  j é v e n e s ,  c i t , -  
p d g . 65 y  s s .
(2 )  -  O neca, Obra c i t .  p d g . 283*
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un p é r io d e  de mayor n e c e s id a d , deb ido a que e l  jo v e n  q u ie r e  
mucba s c o sa s  y  t i e n e  p o co s  me d ie s  p ara  lo g r a r la s  (3 )»
La s a l i d a  de l a  f a m i l i a  y  e l  c o n t a c t o  con  e l  mundo e x t e  
r i  o r  l e s  p ro d u c e  a  v e c e s  em o c io n es  de l a s  que di f  1 c i  Im en t e -  
s e  p u e d e n  p r e v e r  l o s  r e s u l t a d o s .
De l a  f a m i l i a  p a s a  e l  c h ic o  a  l a  e s c u e l a ,  c o m ien z a  a  t ^  
n e r  a m ig o s ,  a  r e l a c i o n a r s e ,  a  t e n e r  c o s a s  p r o p i a s .  D e s p u é s -  
v e n d rd  l a  v i d a  l a h o r a l ,  c i e r t a  i n d e p e n d e n c ia  f a m i l i a r ,  c o n -  
a lg d n  d in e r o  que  m a n e ja r d .  P uede  a h o r a  a d q u i r i r  c o s a s ,  a u n ­
que  lo  i m p o r t a n t e  e s  q ^ e  s e p a  e l e g i r  y  no d e j a r s e  g u i a r  p o r  
l a s  p a s i o n e s  y  v i d a  f d c i l .
Son t a n t a s  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que i n f l u i r d n  en  c a d a  c h i  
c o ,  que no es  p o s i b l e  p o d e r  c o n o c e r  c u a l  s e r d  s u  i n i c i a c i d n  
en l a  v i d a  a d u l t  a .  C ual q u i  e r  h ech o  i m p r é v i s i b l e  p u e d e  h a c e r  
l e  c a m b ia r  s u  r e c t o  p r o c é d e r .
La c r i m i n a l i d a d  de l a  a d o l e s c e n c i a  e s t d  i n f  l u i  da n o ta b le  
m en te  p o r  l a  a p a r i c i 6 n  de l a  v i d a  s e x u a l  y  s u s  e f o c t o s  f i s ip _  
l é g i c o s ,  p a t o l é g i c o s ,  p s i  c o l é g l c o s  y a ü n  p s i q u i d t r i c o s  ( 4) *
A la  edad do l o s  l8  6 19 ahos s e  van form ando l o s  con -  
c e p to s  de l a  j u s t i c i a  y  d e l  d eb er  s e r .  Se dardn c u e n ta  que -
(3 )  -  Von H e n t ig , obra c i t .  p d g . 1 5 8 .
(4 )  - 'R u iz -P u n e s , M ., C r im in a lid a d  de l o s  m en ores, Mé- 
xL co, 1953, p d g . 1 2 5 .
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l a  so c i edad f a l t a  muchas v e c e s  a l o s  mismos y  eso  l e s  in d ig ­
na y co n fu n d e .
No s e  debe en ten d er  l a  maldad in g é n i t a  de l a  n a t u r a le z a -  
humana y  que l a  p r c c o c id a d  p ara  d e l in q u ir  e s  mayor que l a  su  
p u e s ta  para  o tr a s  a c t iv ld a d e s  de l a  v id a  (5 )«  La con d u cta  doL 
n ih o  dependemd de la  e d u c a c ié n  que r e c ib a  y  de l a  e v o lu c iô n -  
de su  ^ n o t i p o ,  aunque ^ sto  no qu i t a  para que d esp u és e l  -  -  
d e s a r r o l lo  en to d o s  l o s  a s p e c to s  -cu and o s e a  a d u l t e - ,  lo  cam 
b ie  to ta lm e n te , a p a r e c i en do i n t e l i g e n c i a s  cuya maldad aum ai- 
t e  en prop er ci 6n d i r e c ta  a l  cuadrado de su  c u ltu r a .
Tenemos que p e n sa r  que la  c r im in a lid a d  d e l a d u lte  no e s -  
o tr a  c o sa  que l a  p r o lo n g e  ci 6n de l a  d e l in c u e n c ia  d e l  j o v e n ,-  
de la  misma manera que l a  n e u r o s is  d e l  a d u lte  t i e n e  su s  r a i -  
c e s  en l a  n e u r o s is  d e l  muchacho ( 6 ) .
P or tod o  e l l o ,  l a  so c ie d a d  de lo s  a d u l t os debe v e la r  por  
un bu en d e s a r r o l lo  de l a  ju v en tu d  en to d o s  lo s  a s p e c t o s ,  s i -  
q u ie r e n  a s p ir a r  a d i s f r u t a r  de una v o je z  t r a n q u i la .
F in a lm cn te  sehalam os l a  o p in ié n  de M ezger, q u ien  d ic e :  -  
"Los hechoB de la  c r im in a lid a d  prueban  a sim ism o , de modo c ia  
ro que l o s  d e l in c u e n t e s  mds t e r r i b l e s  t ie n e n  su  punto de -  -  
arranque en l o s  i n s t i n t o s  a n im a le s , de l o s  que e l  n ih o  n os -  
o f r e c e  una e s p e c ie  de b o c e to , i n s t i n t o s  que a p a recen  r ep r im i
(5 )  -  Q uint a n o . Curso de D erecho P e n a l,  I ,  M adrid, 1963 , 
p d g . 3 4 2 .
(6 )  -  René. R o s te n , Obra c i t .  p d g . 2 1 .
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dos en e l  hombre a d u lte  d e l  mundo de l a  c u l t u r a ,  en v i r t u d -  
de la  e d u c a c i6 n , d e l  m ied o , d e l  tem or a l a  p en n # . ." (  7 ) ,  opL 
n i6 n  que e sca p a  de to d a  r e a l id a d ,  p u es no es in n a ta  a i e l  n i  
ho l a  te n d e n c ia  a d e l in q u ir .
VolvŒ ios a t r o p e z a r  con  e l  tem a r e la c io n a d o  a l a  m ayorla  
de edad p e n a l y  c u d le s  so n  l o s  b ech os que s e  pueden c o n s id e ­
rar  d e l i c t i v o s  y que fu e r o n  com eti dos por lo s  que to d a v ia  no 
a lc a n z a r o n  e sa  m ayorla de ed ad . Los c r i t e r i o s  son  d iv e r s o s  y  
l a s  s o lu c io n e s  no s e  u n i f i c a n .  P or t a n t o ,  e s  d i f l c i l  p o d er  -  
d eterm in er  en un p ia n o  in t e r n a c io n a l  a qué edad su eIo n  i n i  -  
c ia r s e  en e l  d e l i t o  l o s  j é v e n e s .
M id d en ed orff n o s  o f i e c e  l a  s ig u ie n t e  e s t a d i s t i c a ,  neno -  
r e s  de 14 ahos condenados en 1961s 4 6 .7 9 e ,  de 14 a 17 a h o s , -  
113* 7 4 9 , y  de l8  a 21 a h o s , 169, 25o ( 8 ) .  Se r e f i e r e n  a l a -  
R e p d b lica  F e d e r a l A lém ana.
En E stad os U nidos fu e r o n  a r r e s ta d o s  p or  d é l i t  os g r a v e s , -  
en 1966 , m enores de l8  a h o s , 2 6 6 .1 9 5 , m ie n tr a s  que l o s  mayo­
r e s  de e sa  edad c o m e tier o n  2 7 4 .7 4 3 #  Supone e s to  que l o s  mono 
r e s  de l8  ahos c a s i  ocupan e l  509  ^ de l a  c r im in a lid a d  ( 9 ) .
En Jap én , l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  p or  l a  p o l i c l a ,  fU e -
(7 )  -  Obra c i t .  p d g . 2 2 .
(8 )  -  N ota d e l  t r a d u c t o r ,  R od rigu ez  L e v e sa , a obra c i t .  
p d g . 3 6 .
(9 )  -  B e ÿ is ta x n , R . I . J .  n û , 1 7 .
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to ils  Ahô 1963 , p ara  l o s  do 16 y  17 a fîo s , d o te n id o ô î 50*ooo; 
de 18 y  19 a h o s , 5 8 .3 9 4 , y  de 20 a 2 4 , 1 42 ,617  ( 1 0 ) ,
En Espaha sa  o b tio n e n  lo s  's ig u ie n to s  resu lta d o e lh
Aho 1904 , condenados e n tr e lo s 9 — 14 a h o s , 2.o68w
H H ii II l o s 15 - 17 a h o s , 5 # 6 3 6 .
Aho 1920 II II l o s 9 — 14 a h o s , 8 6 2 .
n II II II l o s 15 - 17 a h o s i 4*563^
11 1955 n II l o s 16 - 17 ahos 714#
tt II II A l o s 18 - 20 a h o s . 2 .4 0 6 .
II 1966 II n l o s 16 - 17 a h o s , 2 .2 3 0 .
II n II II l o s 18 — 20 a h o s , 4 .0 0 5 .
De la  p o b la o ié n  r e c lu s a  s e  o b t ie n e n  lo s  s i g ù ie n t e s  r e s u l  
ta d o s ,  h a b la  e l  d ia  prim ero de cada ahos
Aho 16 17 18 19 2 o (a h o s )
1961 38 100 169 216 252
1964 33 108 162 230 206
1965 59 137 225 284 268 (1 3 )
1966 67 159 238 240 294
1967 83 197 343 367 338
D entro  de lo s  130 g ra p o s de jé v e n e s  d e l in c u e n t e s  que e s  
tu d iam os eh e l  p r é s e n te  t r a b a jo ,  compr a i  d i do s  e n tr e  l o s  16 y
(1 0 )  -  S a b a te r , Obra c i t .  p d g . 9 8 .
(1 1 )  -  H oras, Da v id a  d e l  n ih o  d e l in c u e n t e ,  c i t .  p d g . 1 9 8 .
(1 2 )  -  I .K .E .Î  E .J .E . ,  1966 , p d g . 57
( 13) -  E s t a d i s t i c a  co n f e c c io m d a  p o r  no s o t  r o s .
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20 a h o s , t e n ia n  a l  d e l in q u ir  por prim era  v e z  l a  s i g u ie n t e  -  
edad: de l6  a h o s , 1o9l de 17 , 96; de 18 a h o s , 98; de 19 , 69, 
y  de 20 a h o s , 71* Todo e s to  s i n  c o n s id e r a r  que a lr e d e d o r  de 
un 25/^ de e l l o s  ya  h a b ia n  com p ared  do a n te  un ju e z  de meno­
r e s  a n te s  de cu m p lir  l o s  l6  ahos ( 1 4 ) .
p ara  l o s  m enores de 16 ahos l e s  fu e r o n  im p u esta s  medi -  
das c o r r e c t iv a s ,  en 1965 , a 13#362 . En cuanto a l  p o r c e n ta je  
p or e d a d e s , co rresp o n d e  a l o s  v a r o n e s:  e l  22*2^ para  lo s  de 
15 ah os; e l  1 9 '4 ^ , para  l o s  de 14; 16*59^, para lo s  de 13; -  
e l  13*29^’, para  l o s  de 12 ah os; e l  8 *89^  para  l o s  de 11 a h o s ,
e t c . ( 15)
De 300 m enores de I6 ahos e s tu d ia d o s  por n o s o t r o s ,  p o r -  
h ech os que com eti dos p or  un a d u l t 0 s e r la n  d e l i t o ,  l a s  eda -  
des de l o s  mismo s era n : 128 de 15 ah os; 7 6 , do 14 ah os; 4 7 , 
de 13; 30 de 12 a h o s , e t c .
De 775 m enores de 21 ahos d e te n id o s  por s u s t r a c c ié n  de 
v é h ic u lé s  de m otor, l a s  edades eran :
Ahos :
12 13 14 15 16 17 18 19 20
8 12 36 68 98 163 158 I 08 98
( 16)
( 14) -  A la r c é n  Bravo y  Marco P urôn, en u n 'e s tu d io  so b re  
350 c h ic o s  compr en d id o s e n tr e  l o s  I 6 y 21 a h o s , o b t ie n e n  u n -  
p o r c e n ta je  de un 269  ^ que habian o stad o  en R efo rm a to r io  de Me 
n o r e s . Da i n t e l i g e n c i a  de l o s  d e l in c u e n te s  e s p a h o le s ,  c i t .  -  
p i g .  8 .
( 15) -  I . N . E . : E .J .E . ,  a h o ,1 965 , p d g . 263-264#
( 16) -  Serrano Gémez, R .P .E .,  n û . 7 8 , J u n io , 1 9 6 8 .
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En r e l a c i  6n con  l a  p r o p o r c i 6n de l a  c i im in a l id a d  de l o s  
jé v e n e s  on r e l a c i  6n con l a  de a d u l t e s ,  tenem os s Eue en l a  -  
A lem ania F e d e r a l d e l  5 ' 89^ , en e l  aho 1954; on E r a n c ia  su p u -  
so  e l  mismo aho e l  69^  ( 17) .  S in  embargo, e s t o s  p o r c e n ta j e s -  
van aumentando ( 18) ,  s ie n d o  a la rm a n tes  para algm nos p a i s e s -
( 19 ) • De to d o s  modes e sa  p r o p o r c i6n ha de c o n s id e r a r s e  en -  
r e l a c i 6n  con  la  c i im in a l id a d  g e n e r a l ,  p u es s i  aum enta é s t a -  
puede su c e d e r  que l a  j u v e n i l  s e  m antenga en l a  misma p rop er  
c i 6n , aum ente mds 0 m enos. (2 0 ) ( 2 1 ) .
De to d a s  form as, no to d o s  l o s  p a is  es  e s t a b le c e n  e l  m isa  
mo l i m i t e  de edad para l a  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l ,  por l o  q u e-  
- l o s  t a n t e s  por c ie n t o  se h a la d o s  son  aproxLm ados.
(1 7 ) -  M id d en d o rff, Obra c i t .  p d g s . 35 y  3 8 .
( 1 8 )  -  B e r i s t d in ,  A . ,  J u r i s t a s  y  P s ic é lo g o s  a n te  la  de­
l in c u e n c ia  j u v e n i l ,  en B .E .P . , n û . 1 6 8 ,  o ie r o -m a r z o , 1 9 65 .
( 19 ) -  S eh a la  B e r i s t d in ,  que en E sta d o s U n id o s , l o s  dé­
l i t é s  g r a v e s  com etid os p o r  lo s  m enores de - 18 a h o s , su pon en -  
c a s i  e l  509  ^ de l a  d e l in c u e n c ia  en  g e n e r a l ,  R . I . J .  n S .  1 7 ,  -  
J u n io , 1 9 6 8 .
( 2 0 ) -  En 1947 l o s  a r r e s ta d o s  m enores de 21 a h o s , supoH 
n i  an e l  16'19^ de l a  c r im in a lid a d  t o t a l ,  en E stad os U n id o s .-  
Neum eyer, M .H ., J u v e n i le  D e lin q u en cy  i n  M odem  S o c ie t y ,  New 
Y ork, 1949 , p d g . 2 4 .
( 2 1 ) -  Eueron condenados en  P a k is td n  l e s  s l g u ie n t e s  j6  
v e n e s  compr a id id o s  e n tr e  l o s  12 y  21 a h o s : aho 1948; 2 .5 1 3 -  
( sup on en e l  219^  de l a  c r im in a lid a d  t o t a l ) ;  aho 1954 , conde­
n a d o s , 5*336 (su p one e l  27^ d e l t o t a l ) ,  y  aho 1959 , 8 .0 4 6  -  
( sup one e l  2 7 ? ) .  R .I .P .C r . ,  n û . 176 , m arzo, 1 9 6 4 .
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En E spaha, l o s  condenados com prend!dos e n tr e  l o s  16 y  20  
a h o s , suponen en r e la c i6 n  con l a  c r im in a l!d a d  g e n e r a l:  Va -  
aumentando d e l  1 1 *89^ , en e l  aho 1956 , a l  239^  para  1965 , aumen
to  a l  que c o la b o ra n  en mayor p ro p o r c i 6n lo s  de 16 y 17 a h o s----
que l o s  d e l  grupo 18- 2 0 . (2 2 )
Se a p r e c ia  c la ra m en te  que e l  jo v en  s e  i n i c i a  en e l  d e l i t o  
a edad tem prana, te n ie n d o  gran  im p o rta n c ia  a p a r t i r  de l o s  14 
a h o s , con una c u lm in a c ié n  a l o s  16 y  17 (2 3 ) # P or  e l l o  c o n s i -  
deramos que debe h a c e r se  un grupo e s p e c i a l  con l o s  c h ic o s  corn 
p r e n d id o s  e n tr e  l o s  14 6 15 ahos y l o s  20 ( i n c l u s i v e s ) ,  p r e s -  
c in d ie n d o  de 3ns modernas c l a s i f i c a c i o n e s  r e f e r id a s  a sem iadul 
t o s  (2 4 ) u o tr a s  s i m i l a r e s . P ara e s t o s  jô v e n e s  s e  p r é c i s a  u n -  
t r a ta m ie n to , p r e v e n c ié n  y p r o c e d im ie n to  e s p e c i a l e s .
A lgun os e s t ! man que l a  edad de mayor in d ic e  de d e lin c u e n ­
c ia  e s  l a  com prendida e n tr e  l o s  21 y  25 a h o s . (2 5 )  (2 6 )
( 2 2 ) — I . N . E . : E .J .E » , ano 1965 .
( 2 3 ) -  G rap in , P . ,  A n th r o p o lo g ie  e t  D é lin q u a n ce  J u v e n i le ,  
Revue de S c ie n c e  C r im in e lle  e t  de D r o it  P é n a l Comparé, n ^ . 3 ,  
j u l i o - s e p b r e ,  1965, P a r is  . D i c e  que c r e c e  l a  d e l in c u e n c ia  d e -  
l o s  c h ic o s  e n tr e  l o s  15 y  17 a h o s , aumento que c o in c id e  con  -  
l a  p u b e r ta d .
( 2 4 ) -  B e r i s t d in ,  R .E .P . ,  n&. I 68 c i t .
( 2 5 ) -  S e e l i g ,  Obra c i t .  p d g . 2 8 6 .
( 2 6 ) -  En Espaha a s i  o c u r r ié ,  aunque en l o s  d lt im o s  a h o s ,
d esd e  1962 , l a  c r im in a lid a d  de lo s  compr en d id o s e n tr e  l o s  2 1 -
y  25 a h o s , e s t d  por d eb a jo  de l a  com prend!da e n tr e  l o s  I 6 y  -  
2 0 . Da de a q u é l lo s  v ie n e  d i sm inuy en do n o ta b lem e n te  d esd e e l  -  
aho 1 9 5 6 , m ie n tr a s  aum enta l a  de é s t o s .
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L A  I N T E L I G E N O I A
La f a l t a  do i n t o l i g e n c i a  pueÀe a  v e c e s  s e r  c a u s a  de c a e r  
on e l  d e l i t o .  P e ro  no p o r  e s o  d e f e c t o  en  s i ,  s i n o  p o rq u e  e n -  
u n a s  o c a s i  o n es  q u i  en l a  p a d o c e  s e r d  u t i l i z a d o  como m edio  p a ­
r a  l a  co mi s i  6n de l o s  h e ch o s  o c o n v e n c id o  p a r a  que  p a r t i c i p e ;  
en  o t r a s ,  como c a u s a  d e l  d e f e c t o ,  p o rq u e  a l  a u t o r  no e s  ca  -  
p a z  de d i s t i n g u i r  c l a r a m e n t e  l o  j u s t o  de l o  i n j u s t o  y  l a s  —  
c o n s e c u e n c i a s  que  p u e d e  l l e v a r  c o n s ig o  l o s  h e c h o s  que r e a l i -  
c e .  En s i  no e s  l a  o l i g o f r e n i a  u n a  c a u s a  que d i r e c t a m e n t e  —  
p r e d i s p o n g a  a l  d e l i t o .
Las o l i g o f r e n i a s  s e  d i v i d e n  en i d i o c i a  , i m b e c i l i d a d  y -  
d e b i l i d a d  m e n t a l ,  con  c o e f i c i e n t e  i n t e l e c t u a l  de 0 a  2 0 , 20 -  
a  40 y 40 a  7 0 ,  r e s p e c t i v a m e n t e . Hay d e s p u é s  u n a  zona  c o e f i ­
c i e n t e  de 70 a  85 , a  l o s  que s e  l e s  denom ina r e t r a s a d o s  ( 1 ) .  
E s to  s e g d n  T erm an .
( l )  -  P é r e z  L . V i l l a m i l ,  La d e b i l i d a d  m e n t a l  d e s d e  e l  -  
p u n to  d e  v i s t a  do l a  P s i q u i a t r i a  f o r e n s e .  C urso  de  N e u r o p s i -  
q u i a t r i a  E o r e n s e  y  C r i m i n o l o g i a ,  M a d r id ,  m a r z o - a b r i l ,  1 9 5 4 , -  
e s t a b l e c e  : E l  689  ^ de l o s  i n d i v i d u o s  hum ano s  o s t é j i  c o m p r o id i -
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Poro no to d o s  I d s  d e l in c u o n te s  so n  c o r to s  de i n t e l i g e n  
c i a .  S in  duda quo l o s  hay on un  p o r c o n ta je  a lg o  mayor quo -  
on l a  p o b la d  6n g e n e r a l ,  aunque tam bién  l o s  hay con i n d i c e s  
muy e le v a d o s  ( é s t o s  no so n  muy f r e c u e n t e s ,  ya  quo su  c a p a c i  
dad l e s  p e r m ite  g a n a rse  l a  v id a  de c u a lq u ie r  form a, s a lv o  -  
l o s  quo o sa  i n t e l i g e n c i a  do su p erd o ta d o s l a  an p lean  en p r e -  
p a ra r  m ejor su s  d e l i t e s ) .
P a r e c e  que s e  da l a  o l i g o f r e n ia  con mds f r e c u e n o ia  e n -  
lo s  r e in c id e n t e s  que en lo s  d e l in c u e n t e s  p r im a r ie s  ( 2 ) ,  pr_e 
o isa m en te  p e r  l l e v a r l e s  su  d e fe c to  en mds o c a s io n e s  a d e l i n  
q u ir ,  en r e la cL 6 n  con o tr a s  c ir c u n s t a n o ia s  a je n a s  a l  s u j e t c .
En cuanto a l a  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l  e sp o n o la , expone -  
mos l o s  r e s u lta d o s  o b te n id o s  en un tr a b a jo  r e d  e n t e .  (3 )
E l e s tu d io  s e  r e a l i z a  so b re  350 o h ic o s  com prondidos en  
t r e  l a s  edades de 16 y  2 l ( i n c l u s i v e s ) ,  s ie n d o  l o s  nds f r e ­
c u e n te s  l o s  de 19 a h o s , que abaroan e l  33^ d e l  t o t a l ;  e l  31^ 
p ara  lo s  do 20; e l  15 p ara  l o s  de l8  ah os; e l  139^  para  l o s -  
de 21; e l  7 p ara  lo s  de 17 a h o s , y  so la m en te  e l  1^ ab a rca n -  
l o s  de 1 6 .
. . .  des e n tr e  e l  c o e f i c i e n t e  85 y 114 , en l a  c u ltu r a  o c c id e n  
t a l ;  e l  149^  para lo s  com prondidos e n tr e  7 0  y 84; e l  2^ p a r a -  
l o s  com prendidos e n tr e  55 y  6 9 , y  e l  0*1 p ara  l o s  de c o e f i  -  
c i  e n te  i n f e r i o r  a 55*
(2 ) -  V ervaeck , e n cu en tra  e n tr e  1 .o o o  d e l in c u e n te s  un -  
3*6^ de d é f i c i e n t e s  m e n ta le s , y  e l  17*1^ en l o s  r e in c id e n t e s ;  
S tu m p fl, encu e n tr a  e l  8*4 e n tr e  l o s  p ilm e r o s  y  e l  26*75^ e n t r e -  
l e s  r e in c id e n t e s .  C ita d o s p or  S e e l i g ,  Obra c i t .  p d g . 225
(3 ) -  A larcd n  Bravo y  Marco P ur6n , La i n t e l i g e n c i a  en -  
l o s  d e l in c u e n te s  e s p a h o le s ,  M adrid, 1 9 6 8 .
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Todos son  r e c lu ld o s  en l a  I n s t i t u c i ô n  de C arab an oh el, pa 
ra  o h ic o s  de e s a s  e d a d e s .
Se em plea e l  INPA no v e r b a l  y  l a  Es c a la  de A le x a n d e r .
R e s u lta d o s  o b te n id o s :
E l de i n t e l i g e n c i a  e s  i n f e r i o r  en e l  d e l in c u e n te  que 
en l a  p o b la d 6 n  g e n e r a l .
En t o t a l  e l  p o r c e n ta je  de d é f i c i e n t e s  m en ta le s  de l o s  -  
r e c lu fd o s  supone e l  8*3^ de l o s  c a s o s  e s tu d ia d o s .
T eniendo en eu en ta  que l a  d e b i l id a d  m en ta l ab arca  a l  2^ 
de la  p o b la d  6n g e n e r a l -se g t in  vim os en n o ta  de p d g in a  a n te ­
r i o r - ,  hay que r e s t a r l e  e sa  d i f e r e n c ia  a l a  c i f r a  a n t e r i o r , -  
p or  l o  que l a  d e b i l id a d  m en ta l de n u e s tr a  ju ven tu d  d e l in c u e n  
t e  q u ed arfa  r e d u c id a  a l  6*3^• (4-)
Gon r e s p e c t e  a l a  m edia de i n t e l i g e n c i a  p r o p ia  de ca d a -  
grupo d e l i c t i v o ,  e l  orden es e l  s i g u i e n t e ,  de mayor a m ener: 
p o l i t r o p o s  (oom eten  d iv e r s e s  t ip o s  de i n f r a c c i6 n ) ,  e s t a f a , -  
in f r a c c i6 n  Ley d e l  A u tom d v il, robe con fu e r z a  en la s  c e s a s  y  
h u r to , robe con  v i o l e n c i a  o in t im id a c id n  en l a s  p e r s o n a s , de 
l i t o s  s e x u a le s  y  d e l i t e s  c o n tr a  l a s  p e r s o n a s .
En g e n e r a l  n u e s tr a  d o c tr in a  ha dado mds v a lo r  d e l  que -  
rea lm en te  t i e n e  l a  d e b i l id a d  m ental en e l  d e l i t o ,  o b te n ié n d p  
se  d iv e r s e s  c r i t e r i o s  y  r e s u lta d o s  ( 5 ) .
(4 )  -  Ver S h e ld o n -G lu eck , The P roblem  o f  D e lin q u e n c y , -  
B o sto n , 1959, p d g . 75 y  s s . ,  tam bi6n m an tien en  que l a  i n t e l i  
g e n c ia  m edia d e l  d e l in c u e n te  j u v e n i l  e s  i n f e r i o r  a l a  de l o s  
e s c o la r e s ;  F r a n c h in i I n tr o n a , obra c i t .  p d g . 380 y  s s .
(5 )  -  H eras, La Juventu d  d e l in c u e n te  en E spaha, c i t .  —  
p d g . 2 9 , de 4oo jd v e n e s  e s tu d ia d o s  o b t ie n s :  206 m en ta lm en te -
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En r e a l i  dad l a  d e f i c i e n c i a  i n t e l e c t u a l  no s o  puede con­
s id é r e r  en s i  corne cau sa  d ir e c t e  de l a  c r im in a lid a d ;  n e c e s a -  
r i ame n te  ha de i r  u n id a  a o tr a  s e r i e  de f a c t o r e s  p ara  que —  
pueda t e n e r  una v a lo r a c id n  c r im in o ld g ic a .  Para B iz e ,  l a  -  -
••tr iad a  " r e tr a so  m e n ta l, mds r e tr a s o  e s c o la r ,  mds d i s o c i a c i 6n  
f a m i l ia r ” , c o n s t i t u y e n  un co n ju n to  de f a c t o r e s  que p r e d is p o -  
nen  en gran  man era  a la  d e l in c u e n c ia .  ( 6)0
Tamhién la  e d ic a c id n  y e l  munde c ir c u n d a n te  c o n tr ih u y e n -  
a l  d e s a r r o l lo  de l a  i n t e l i g e n c i a ,  que puede s e r  i n f l u i d a  n o -  
ta h le m en te  p or  e l  a m b ie n te . ( ? ) •  P o se  a tod o  s e  ha de t e n e r -  
en ou en ta  que e l  d e f e c t o  i n t e l e c t u a l  de e so s  c h ic o s  s e  d e b e -  
en buena p a r te  de l o s  c a so s  a un d e f e c t o  f a m i l ia r  y d e l  ambi en 
t e  que l e s  r o d e a .
Ademds de l a s  c a u sa s  am bienta i e s  hay o tr a s  que in f lu y e n  -  
en l a s  d e f i c i e n c i a s  m e n ta le s , te n ie n d o  un o r ig e n  g e n é t i c o . ( 8 ) 
En la  i n t e l i g a i c i a  i n f l u y e  ta n to  e l  g e n o t ip o  como e l  f e n o t ip o ,  
no e s  e x c lu s iv e  de n inguno de l o s  d o s .
. . .n o r m a le s ;  194 d é b i l e s  m e n ta le s , 133 on grade i n f e r i o r ,  48 
en grade m ed io , y  13 on grade profundo .
Ver tam b ién  ? a d re  M ontes, obra c i t .  p d g . 291 y  s s . ;  P i ­
qu er ' y  J o v e r , J . J . ,  E l n ih o  abandonado y  d e l in c u e n t e ,  M adrid 
1 9 46 , ph g.. 112 y  s s . ;  e s t a d i s t i c a s  de l o s  T .T .M . y  de UNTQME.
( 6 ) -  C ita d o  p or  René R g sto n , C a r a c té r o lo g ie  d e l  c r im i­
n a l ,  B a r c e lo n a , 1963, p6g .  27*
( 7 ) -  Sdnchez Monge, obra c i t .  p&g. 3 6 8 ,
(8 )  -  O .M .S. n S , 282 c i t .  p â g s . 13 y  15*
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I N S T R U C C I O N .
La e s o u c la  e s  muy im p o r ta n te  para  e l  c h io o  ( 1 ) .  S a le  de 
l a  f a m i l ia  y  com ienza a te n e r  c o n ta c te  co n  e l  mundo e x te  —  
r i  o r .  Todo lo  que aqu i r e c ib a  va  a i n f l u î r  en su cens t i  tu -  
c i6 n  f e n o t i p i c a .  Ha de cmpezar a v a le r s e  por s i  mismo; a s^  
g u ir  una d i s c i p l i n a ;  a ap ren d er une s cono c im i e n t e s . Lgbe s_e 
g u ir  un r itm o n orm al. S i  l e  c u e s ta  h a b itu a r s e ;  s i  no hay un  
c o n t r o l  s e r io ;  s e  l e  p e r m ite  f a l t a r  a c la s e ;  s e  r e t r a s a  en­
r ô la  c i  6n a l o s  de su misma edad, puede t e n e r  to d o  e l l e  p ara  
61 r e s u l t a d o s  d e s a s t r o s o s .
Hay que te n e r  mucho cu idado con e l  n ih o  en l a  e s c u e la -  
p or e l  v a lo r  fu tu r e  que t i e n e  para 6 1 . (2 )
(1 )  -  F r a n c h in i- I n tr o n a , obra c i t .  p d g . 189 y  s s .
(2 )  -  F on tén  B a le s t r a ,  C r im in o lo g ia  y  e d u c a c ié n , Buenos 
A ir e s ,  1943; K varaceu s, S ém in a ire  su r  l a  p r é v e n t io n  de l ' i n a  
d a p ta t io n  s o c i a l e s  des e n fa n ts  dans l e s  g ra n d es v i l l e s .  Cen­
t r e  in t e r n a t io n a l  de l ' e n f a n c e ,  P a r i s ,  1962; Las a c t iv id a d e s  
p e r ie s c o la r e s ,  e n R . I . J . ,  ném^. 10, a b i i l ,  1 9 67 .
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La f a l t a  de a d a p ta c i6 n  l e  pone en s i t u a c i é n  de abando- 
n a r la .  E l tiem po que d eb ia  c s t o r  en e l l a  lo  pasard. en l a  ca  
l i e ,  con lo s  c o n s ig u ie n t e s  p e l ig r o s  de l a  m ism a, (3 )
Hay in c lu s e  q u ien  e s t im a  que e l  a tr a s o  e s c o la r  e s  un -
f a c t o r  crim in égen o  y que l a s  c a u sa s  de in a d a p ta d 6 n  s e  p u e -
den dar ta n to  por d e fe c to  como p or  e x c e s o . (4 )
S i e l  educador e s  bueno ayudard n o ta b lem en te  a form ar-  
l a  p e r so n a lid a d  d e l  c h i ce ; s i  no l o  e s  o no pone o u idado, -  
l e  p e r j u d i c a rd . Es un memento de l a  v id a  muy d e l ic a d o , en ÔL 
que se  debe pon er e l  mayor i n t e r é s  por p a r te  de l o s  p a d r e s ,
de lo s  m a estro s y  e l  E s ta d o •
La en seh an za  debe s e r  l a  mds co n v en ien te^  (5 )  E l e x ceso  
o e l  d e fe c to  puede p e r ju d ic a r .
La d i f i  c u i t  ad p r i .n o ip a l e s t  r ib a  en e l  a tr a s o  e s c o l a r , -  
tema é s t e  e stu d ia d o  h ace  t ie m p o . De to d a s  form as s e  debe t e  
n e r  o u idado con l o s  r e tr a s a d o s  p o r  f a l t a  de i n t e l i g e n c i a  y -  
l o s  f a l s o s  r e tr a s a d o s ,  que puedon s e r lo  p or  v a g a n c ia  o de -  
f e e  to  f f s i c o  que l e  im pi de s e g u ir  l a  marcha no nu a l  de su  —  
grupo ( d e f e c t o s  v i s u a l e s ,  d e l  o f d o , e t c . ) ,  ( 6)
(3 )  -  Cue110 C aldn , C r im in a lid a d  i n f a n t i 1 y  j u v e n i l ,  -  
B a r c e lo n a , 1934, p d g . 3 9 .
(4 )  -  R u iz -E u n es , obra c i t .  p d g . 1 o 9 -1 1 o .
(5 )  -  A lv a r ez  de C dnovas, J . ,  P s ic o lo g f a  p e d a g d g ic a , -  
M adrid, 1941 .
(6 )  -  N athan, Los r e tr a s a d o s  e s c o la r e s ,  t r a d ,  de S a n to s  
R ubiono, M adrid, 1925, p d g . 9 y  s s .
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En P a r is  y su s  a lr o d e d o r e s  s e  c a lc u la  que e l  10^ de l o s  
c h ic o s  abandonan l a  e s e u e la  en e l  mes de o c tu b re; e l  40 en -  
e l  mes de mayo, y  e l  259^  en N a v id a d . (7 )  ■
Topp e s tu d ia  100 c h ic a s  d e l in c u e n te s  en Hamburg o y  obrt^
ne l o s  r e s u lta d o s  s i g u ie n t e s ;  91 de e l l a s  hab lan  a s i s t i d o  a -
l a  e s c u e la ;  so la m e n te  48 de e l l a s  o b tu v ie r o n  r e s u lta d o s  sa  -
t i s f a c t o r i o s ;  35 no p u d iero n  p a sa r  de l a  segunda c l a s e ,  7 de 
l a  t e r c e r a  y  1 de l a  c u a r ta .
Stürup y C h r is t ia n s e n  d e l  e s tu d io  de 335 r e c lu s o s  r e s u l  
t é  que c l  32^ de l o s  condenados por p rim era  v e z  y  e l  56^ d e -  
l o s  r e in c id e n t e s  h a b la n  te n id o  d i f i c u l t a d e s  en l a  e sc u e la *
De l o s  jé v e n e s  d e l in c u e n te s  e s tu d ia d o s  por H o ffn e r  f a l -  
tab an  a l a  e s c u e la  o c a s io n a lm e n te  e l  23*4^ y  c o n sta n te m e n te -  
un 20^ . (8 )
En r e la o ié n  con  lo s  dem is c h ic o s  s e  o b ser v a : Que lo s  d_e 
l in c u e n t e s  son  mono s c o r d ia le s  en su s r e la c io n e s  con  aqu éllos, 
dan r e s u lta d o s  e s c o la r e s  m is b a jo s ,  por  com p ortam ien to , p r e ­
f i e r  en tr a b a jo s  m anuales a l o s  de lég L ca  e i n t e l i g e n c i a ,  no­
i e s  g u s ta  e l  c o l e g i o .  (9 )
H eras, d e l  e s tu d io  de 400 c h ic o s  d e l in c u e n t e s ,  o b tu v o : -
(7 )  -  S ab ater  Tom is, Los d e l in c u e n t e s  j é v e n e s ,  c i t .  p d g .
214*
(8 )  -  C ita d o s p o r  M d d e n d o r f f , obra c i t .  p d g . 137 y  s s .
(9 )  -  G lueck , U n r a v e lin g  J u v e n ile  D e lin q u en cy , c a p . XCI- 
p d g . 135 y  s s . ,  M a ssa c h u se tts , 1950; The Problem  o f  D e l in  —  
q u en cy , c i t .  p d g . 152 y s s .
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80 eran  a n a l f a b e t o s ;  2 9 1 , s e m i- in s t r u ld o s ;  24 con in s t r u c  -  
c i6 n  c o m p lé ta , y  5 con  s u p e r io r .  (lO )
Do l o s  m enores de 16 a h o s , a  lo s  que l o s  T.T.M . a p l i c a  
ron  m ed idas d u ra d era s , en 1965 , ©ran a n a lfa b e to s  e l  139  ^ d e l  
t o t a l  ( 11 ) ( 1 2 ) ,  aunque l a  p ro p o rc id n  v a r ia  p o r  p r o v in c ia s -  
y  r e g io n e s .  (1 3 )
En cu a n to  a l a  f a l t a  de a s i s t e n c i a  a c la s e  de d ic h o s  -  
c h ic o s ,  p r e se n ta r o n  ir r e g u la r id a d  e l  539  ^ (1 4 )#  En cuanto  a -  
l a  f a l t a  de a s i s t e n c i a ,  e l  p o r c e n ta je  e s  i n f e r i o r .  (1 5 )
De l o s  300 c h ic o s  que e stu d iam os m enores de 16 a h o s , he  
mos o h te n id o  l o s  s i g u i e n te s  r e s u l t a d o s :
Eran e s t u d ia n t e s  de l o s  p r im ero s c u r so s  de B a c h i l l e r ,  -  
4 6 . En g e n e r a l  so n  poco a p l ic a d o s ;  van r e tr a s a d o s  en r e l a  -  
c i6 n  a su  ed ad , y  muy p o c o s  de o l i o s  l o  ter m in a r d n . Supone- 
e l  1 5# .
(1 0 )  -  La ju v en tu d  d e l in c u e n te  en E s p a h a . . .  c i t .  p d g .-  
3 7 . T éngase p r e s e n te  que e s t e  fu e  h ace 40 a h o s .
(1 1 )  -  I .N .E .s  E .J .E . ,  1965; p d g . 2 6 5 .
(1 2 )  -  Se c o n s id é r a  a n a lfa h e to  l a  p erso n a  de 15 o m ds-
ahos de edad que no t i e n e  a p t i t u d  para l e e r  un t e x t o  o com-
p r e n d e r lo , y  para e s c r i h i r  una b rev e  e x p o s ic iô n  so b re  un t e  
ma de l a  v id a  c o t id ia n a  (A nuario  E s t a d l s t i c o  de E spaha, p d g . 
3 3 2 , n o t a ) .  No s e  o lv id e  que e s t e  c r i t e r i o  no s e  puede a p lâ  
c a r  a e s o s  c h i c o s ,  ya  que l a  m ayorla  no t i e n e n  l o s  15 ahosT
( 13) -  O dd iz, con  e l  41#; Côrdoba, co n  e l  40# y  S e v i l la ,
con e l  2 0 # . (UNTTME, aho 1 9 6 6 ) .
(1 4 )  — I .N .E .s  E .J .E . ,  1966, p i g . 2 7 7 .
(1 5 )  -  CddLz, e l  4 l#5  Côrdoba, e l  3 2 # , y  S e v i l l a ,  e l  -
2 0 # . (UNTTME, 1 9 6 6 ) .
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Ten! an in s  tr u c  c i  6n d é f i c i e n t e ,  en r e l a c i  6n a su  e d a d ,-  
8 9 , que supone e l  3 0 # . ^
No habfon r e c ib id o  n inguna in s t r u o c iô n  o muy p o ca , 16-  
de e l l o s ,  que supone e l  5*3#
A cudlan  a l a  e s c u e la  p i ib l ic a  con ir r e g u la r id a d ,  6 0 # .
P ara  l o s  500 mayore s  de 16 a h o s , l o s  r e s u lta d o s  fu e ro n :  
A n a lfa b e to s , e l  4#; in s t r u c c iô n  d é f i c i e n t e ,  e l  72#; m e d ia ,-  
e l  13# , y  e l  11# ten d  an e s t u d io s  de B a c h i l l e r ,  p or  lo  gen e­
r a l ,  y  en algiin. ra re  ca so  c a r r e r a  u n iv e r s i t a d ia  i n i c ia d a  (en  
8 , supone e l  1 * 5 # ) , que te im in a n  por abandonar. ( l 6 )
Es un hecho c i e r t o  que la  c a s i  t o t a l id a d  de l o s  c h ic o s  
r e c lu s o s  de n u e s tr o  p a ls  p e r te n e o e n  a f a m i l i e s  h u m ild es o -  
de b a ja  c o n d ic i 6 n . También l a  condL cL 6n s o c i a l  e in s t r u c  —  
c i6 n  van u n i das en e l  d e l i t e  ( 1 7 ) , s ie n d o  ombas d é f i c i e n t e s .  
A nte e s t e ,  cabe p r e g u n t a m o s : ^Ba s i t u a c i é n  econém ica y c u l  
t u r a l  son  ca u sa  d e l  d e l i t o ? . Hay una r e s p u e s ta  c la r a s  No —  
puede i n f l u l r  en ta n ta  p r o p o r c ié n  como l a  d i f e r e n c ia  que s e
( 1 6 ) -  La c l a s i f i c a c i 6 n  r esp o n d e: a n a l f a b e t o s ,  l o s  ya  in  
d ic a d o s ;  d é f i c i e n t e s ,  l o s  que no sab en  l e e r  y e s c r i b i r  con -  
c i e r t a  s o l t u r a  y  ademds no conocen  l a s  cu a tro  r e g la s  a r itm é -  
t i c a s ;  m ed ia , l o s  que con ocen  lo  a n t e r io r ,  mds o tr o s  co n cep -  
t o s .  Nos r e fe r im o s  so la m e n te  a l o s  com prendidos e n tr e  l o s  16 
y  20 a h o s .
(1 7 )  -  I n f lu y e n ,  aunque no f a t  a im en t e ,  y  en muy p o co s  -  
c a so s  l a  in d ig e n c ia ,  que apenas s e  da.
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o b ser v a  en l o s  r e c lu s o s ,  muy p o co s con ambos n i v e l e s  e le v a ­
dos .
Veamos l a s  c a u sa s  :
La f a m i l i a  kum ilde so la m en te  puede e n v ia r  a su s c h i -  
c e s  a la  e s c u e la  p d b l ic a .  No puede p agar  un c o le g io  p r iv a d o  
p a ra  p e r f e c c io n a r s e .
S i com ienza  a tr a b a ja r  a l o s  14 a h o s , a v e c e s  a n t e s , -  
d e ja rd  de i r  a la  e s c u e la .  Con t a l  m otivo  en lu g a r  de ade -  
la n t a r  o lv id a r d  p a r te  de lo  a p r e n d id o . En a lg u n a  o c a s i 6n -  
s e  com pagina tr a b a jo  y  e s c u e la .
Los p ad res no l e  pueden d e d ic a r  t ia n p o  a lgu n o  para ios 
t r u l r l e ,  por te n e r  que tr a b a ja r  todo e l  d la  o no e s t a r  cap a 
c i t a d o s  para  e l l o .
En cons ecu eu c i  a :
Su tr a b a jo  no se r d  t é c n ic o ,  ya que r e q u ie r s  unos co n ç  
c im i en to  s y  una p r e p a r a c i 6n .
Por s e r ,  g e n e ra lm en te , manual y  r u t in a r io ,  no e j e r d -  
ta r d  la  i n t  e l i g e n c i a .
A poor tr a b a jo ,  p eo r  situacdLdn eco n ém ica . Luego, s a l ­
vo a lgu n a  e x c e p c ié n , l a  s i t u a c i é n  so c i  œ co n ém i ca y  c u l t u r a l ,  
f  a t  aim ent e van u n id a s .
La s i t u a c i é n  p ob re  -  r i c o ,  c d r c e l  -  l ib e r t a d ,  s e  d e s -
f a s a :
1 -  En l a s  p en as p e c u n ia r ia s ,  con a r r e s t r o  s u b s id ia  -  
r i o .  E l pob re l a s  puede pagar o n o , e l  econ ém ica -
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m ente f u e r t e  s i .  ( l 8 ) .  ( 1 9 ) ,
2 l a s  e s t a f a s ,  e l  r ic o  norm alm ente d e v o lv er d  e l  im
p o r te  y  e l  p e r ju d io a d o  no l e  d en u n c ia rd , no yendo a
l a  c d r c e l^  no puede h a c e r lo  e l  d ô b i l  eooném ico •
3 -  En o tr o s  t ip o s  de d e l i t o ,  v io la c L 6 n , e s tu p r o , abu -
S O S  d e s h o n e s to s , danos, a p r o p ia c id n  in d e b id a , f a l s i f i  
c a c i o n e s , l e s i o n e s ,  i n j u r i a s ,  ca lu m n ias y o tr o s  m uchos, con  
d in ero  s e  puede h a cer  c a l l a r  a l  p e r ju d ic a d o . De h echo s e  ha 
ce con mucha f r e c u e n c ia .  No s e  d en u n cia  y  l a  j u s t i c i a  no se  
e n te r a r d  de n ad a .
Muchos p e r ju d ic a d o s  p r e f ie r e n  e s t e  p r o c e d im ie n to • La -  
j u s t i c i a  no l e s  m o le s ta ;  no p ie r d e n  t ie n p o ;  recu p eran  lo  su  
y o , a v e c e s  mds y de form a in m e d ia ta ; s i  s e  h ace  cargo  l a  -  
j u s t i c i a  ta r d a r à  tiem p o; s i  s e  q u e r e l la  ha de p agar  a un —  
Abogado, Para e v i t a r  p a r te  de e s t o .  la  j u s t i c i a  t e n la  que -  
a c tu a r  con  r a p id ez y hoy l o s  p r o c e d im ie n to s  son  muy l e n t o s .
Aunque no e s  c i e r t o ,  e s t e  e s  e l  c r i t e r i o  de l o s  r e c lu ­
s o s  s Los r i c o s  no v a n  a l a  c d r c e l .  S ih  em bargo, tam b ién  v a -
( 1 8 ) -  Conoconos un caso  en que e l  p e r ju d ic a d o  c u n p lié  
3o d fa s  de a r r e s to  p o r  no t e n e r  q u ien  pagara  150 p e s e t a s  —  
p o r  é l .
(1 9 ) -  ”Quand0 e l  m ultado c a r e z c a  de r e c u r s o s ,  e l  T r i­
b u nal podrd a u t o r iz a r le  p ara  que s a t i s f a g a  l a  suma im p u esta  
en p la z o s ,  cuyo im p orte  y  fe c h a  serd n  f i j a d e s  te n ie n d o  en -  
cu en ta  l a  s i t u a c i é n  d e l  r e o ” . (A r tû . 9 0 , p .  2 0 .  p e n a l ) .
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a lg u n o . E ste  fu e  siam pre e l  c r i t e r i o  de l o s  p e n a d o s . R eco-  
gemos un e s c r i t o  que ap are  c i  6 en la  p r ia i  6n de V a le n c ia , -  
en l a  p ared  de un c a la b o z o , que d e c fa :
"En e s t a  n a n s ié n  m a ld ita  
donde r e in a  l a  t r i s t e z a ,  
no s e  c a s t ig a  e l  d e l i t o ,  
s e  c a s t ig a  l a  p o b re z a " . (2 0 )
No tra tam os a l  u n i v e r s i t a r i o  e s p a h o l, porque en  é l  —  
apen as s e  da e l  d e l i t o .  E l p o r c e n ta je  que hem os en con trad o  
e s  p r â c tic a m e n te  in a p r e c ia h le . Por o tr a  p a r te ,  huen ndmero 
de e l l o s  reb asan  l a  edad de l o s  21 a h o s , l im i t e  de n u e s tr o  
e s tu d i  0 .
S in  em bargo, liltim a m en te  hay un m ovim iento e s tu d i  an -  
t i l  de t ip o  i n t e m a c i o n a l .  Sus a c t e s  van g en era lm en te  con­
t r a  e l  orden j u r ld ic o  e s t a b l e c l d o .  E l m ovim iento en Espaha 
q u izd  s e  deba a l  p o r v e n ir  in c io r t o  de muchos l i c e n c i a d o s . -  
Hay e x ceso  de c h ic o s  que te im in a n  su s e s tu d io s  en l a  Uni v e r  
s id a d  en r e la c i6 n  con  lo s  p u e s to s  de tr a b a jo  ( 2 l ) .  Para evL 
t a r  e s to  se  deben c r e a r  mds p o s ib i l id a d e s  para  e l  fu tu r e  o 
h a cer  una s e l e c c i é n  mayor d u ran te  l o s  e s t u d io s ,  a f i n  de -
que su v id a  p o s t e r io r  no se a  ta n  p r o b le m d tic a . Hay o tr a s  eau  
s a s
(2 0 )  -C a ip e n a , obra c i t .  p d g . 135 , lo  to  ma d e l  Dr* Es 
c u d e r . •
(2 1 ) -" S egd n  l o s  c d lc u lo s  r e a l iz a d o s  no h ace  m u ch o ,e l 
35# de l o s  l ic e n c ia d o  s en Derocho e s td n  en p a r o ; e l  4 5 , en 
s i t u a c i é n  de  su b em p leo . En M ed ic in a , e l  22# en p aso  y  un 45# 
en subem pleo é En Vet e r i n a i i a ,  e l  85# en paro . En P o l l  t i  c a s
y  E coném icas, a l  a u n en ta r  e l  ndmero de gradua do s ,  s e  p rev é  
un e sp e o td c u lo  d esoU ador. Y so bran I n g e n i e r o s . . ( I n s t i t u  
t o  de l a  Ju ven tu d , B o le t ln  In fo rm , n ^ . 9 3 , sep b re , 1968 , To 
toma de J o sé  E . M uguruza, "El Europeo", 2 o -V I -1 9 6 8 ) .
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MFERMEDiADES HEREDITARTAS
E l problom a do l a s  e n fe m à d a d e s , sea u  o no her e d i t a r i  a s ,  
on r e l a c i  6n con l a  d e l in c u e n c ia ,  v io n e  déterm ina  do p o r  l a  psj^ 
c o s i s  a que puede l l e g a r  una p e r so n a , d e se sp e r a c i 6n o f a l t a -  
de dom inio que l e  puede l l e v a r ,  ya  a l  s u i c i d l o  ya  a l a  co m i-  
s i6 n  de un hecho d e l i c t i v o .
La d i f i c u l t a d  âe a c en td a  nds on l a s  llam ad as enform eda- 
des h e r e d i t a r ia s ,  que en e l  s e n t i r  v u lg a r  y  comdn é q u iv a le  a  
"enform edad in c u r a b le " . E sto  no es  c i e r t o ,  ya  que l a  m ayorla, 
p o r  no d e c ir  c a s i  l a  t o t a l id a d ,  o se  curan  -aunque lu e g o  s e -  
tr a n sm ita n  a la  d e sc e n d e n c ia , que do i g a a l  modo s o lu c io n a r d -  
e l  problem a d u ra n te su v i d a - ,  o s e  m it ig a n  mucho. P o ca s so n -  
l a s  enferm edades para  l a s  que l a  m ed ic in a  no t i e n e  por l o  me 
n o s un ca lm an te  mds o mènes d u ra d ero . Le to d o s  m odes, s iem  -  
p r e  hay una d e f i c i e n c i a  f l s i c a ,  que en a lg u n o s  c a s o s  puede -  
l l e v a r  a l  d e l i t o .
G eneralm ente e l  enferm e t i e n e  com p lejo  en r e la c i6 n  con  
l a  p erso n a  n orm al, u n os s e  dominan y  o tr o s  bus can a lg u n a  f o r
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ma de s o lu c io n a r lo • En e s t o s  e s t d  e l  p e l ig r o ,  en l o s  que bus 
can  l a  v id a  d e l i c t i va cono com p en sacién  a su  in f e r io r id a d  o -  
como venganza a l a  s o c ie d a d , a l  g iu p o  o a c u a lq u ie r  p e r so n a -  
en p a r t i c u la r  -n o  hay que o lv id a r  l a  d e l in c u e n c ia ,  por com -  
p l e j o s ,  en p e r so n a s  f l s ic a m e n t e  a n o rm a les-.
En no p o ca s o c a s io n e s  l a  enferm edad l l e v a  ce n s ig o  u n a -  
in c a p a c id a d  para  e l  tr a b a jo , que en p e r so n a s  de condL c i6 n  hu 
m ild e , cuando l a  f a m i l ia  y a  s e  ha d esh ech o  y  cada miembro ha  
de v a le r s e  p o r  s i  mismo, l a  s u b s i s t e n c ia  s e  l e s  h a ce  p e n o sa .
Hay que e v i t a r  l a  c r e e n c ia  g e n e r a l  de que mu chas e n fe r  
m edades son  h e r e d i t a r ia s ,  un as no lo  son  y  o tr a s  no s e  s a b e -  
con c e r t e z a ,  a f i n  de imp e d i r  l a  d e s e s p e r a c i  6n d e l  e n f e m o .
Es c a s i  im p o sa b le  pod er s u a v iz a r lo ,  l o s  M ôdicos t i e n a i  
muy p o co s c o n o c in ie n to s  de G e n é t ic a , no s e  p reocu pan  en e s t u  
d ia r  a lg o  ta n  s i  q u i era  de la  misma ( l ) .  En Espaha l a  m ayorla  
de e l l o s  e s td n  co n v e n c id o s  de que gran  p a r te  de l a s  e n f  erme­
dades t ie n e n  su  o r ig e n  en l o s  p r o g e n ito r  e s  d e l  p a c i e n t e .  E l -  
que v i s i t a  a M édicos do d is  t i n t  a e s p e c ia l id a d  podrd compro -  
bar que en c a s i  to d o s  l e  p regu n tard n  p o r  l a s  enferm edades —  
que han p ad ec id o  to d o s  su s f  ami l i a r  e s ,  p ad res y  herm anos,prin  
c ip a lm e n te . E sto  e s  verdaderam ente e x c e s iv o ,  a la  v e z  que pp  
n e  en una s i t u a c i é n  de d e fe n sa  a l  p a c ie n te *
P ero en fe im ed ad es so n  h e r e d i t a r ia s  y  c u d le s  n o ? .-
(1 )  -  Ver in tr o d u c o ié n  a ob ras e t .  de S in n o t t  y  Haro Gar
c i a .
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No to d o s  l o s  a u to r e s  do e s t u d io s  so b re  G e n ética  e s td n -  
de aou erd o , aunque admit en l a s  c o n c lu s io n e s  con  c i e r t a s  r é ­
s e r v a s  . Por o tr a  p a r t e ,  homos de s c a l a r  que hay e n f  ermeda­
d es que s e  h ered an  y  que la  misma enferm edad se  puede adqui 
r i r ,  poô d eterm in a d a s c ir c u n s t a n o ia s ,  d u ran te  l a  v id a .  "A l- 
red ed o r  de un 30# de l a s  an om alla s c a r d la c a s  son  r e a im e n te -  
h e r e d i t a r i a s , pero e l  r e s t e  s e  deben  a o t r a s  c a u sa s " . (2 )
No hay una d i s t i n c i é n  c la r a  e n tr e  l a s  e n f  erm edades he­
r e d i t a r ia s  0 n o , d ic e  S in n o t t .  (3 )  • Lo m iæio o cu rre  en r e l a  
c i6 n  ccraque s i  una enferm edad e s  c u r a b le  o n o , s e a  o no he­
r e d i t a r i a ,  tod o  depende de s i  s e  puede p r o p o r c io n a r  ambian­
t e s  adecuados p ara  l a s  p e r so n a s  que l o  s u f r e n .  (4 )
La mayor p a r te  do lo s  a u to r e s  no s e  d e c id en por h a c e r -  
una c l a s i  f i c a c i  6n de l a s  e n f  erm edades h e r e d i t a r i a s .  Unos —  
son  c o n se r v a d o r e s , c i  ta n  unas c u a n ta s  ( 5 ) ,  mi ont r a s  que -  -  
o tr o s  p r e s e n t  an una amp l i a  l i s t a  de e l l a s ,  t a l  como h ace  Ha 
ro ( 6 ) ,  que en una c l a s i  f i  c a c ié n  de c a to r c e  a p a r ta d o s , h ace  
una enum eracién  de c a s i  4 0 0 .
Se han hccho e s t u d io s  so b re  en ferm ed ad es, p ara  v e r  s i ­
s e  tr a n sm ite n  o n o , oapleando p a r e ja s  de gem elos i d é n t i c o s , -
(2 )  -  Sdnchez Monge, Obra c i t .  p i g .  3 6 7 .
(3 )  -  Obra c i t a d a ,  p i g .  47
(4 )  -  S in n o t t ,  obra c i t .  p d g . 4 8 .
(5 )  -  Sdnchez Monge, Obra c i t .  p d g . 369 y  s s .
■ '(6 ) -  Haro Haro l a .  E c o . "G enétLca Humana", B a r c e lo n a , 
1961, p d g . 196 y  s s .
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o tr a s  de f r a t e m o s  y  h o m a n o s  oomunes, con lo s  que s e  h a c e n -  
o o n p a r a c io n e s . A uerbach (7 )  p r é s e n ta  un e s tu d io  so b re  l a  -  -  
t r a n s n is i é n  d e l  ra q u itisQ O , donde s e  o b servan  lo s  c a so s  en -  
que un s u j e t o  l o  p ad ece  y  v e r  s i  lo  p a d ece  e l  o tr o  h em an o  -  
de l a  p a r e j a .  Se e s tu d ia n  60 p a r e ja s  de gem elos i d é n t i c o s  y  
74 de f r a t e m o s .  Las c o n c lu s io n e s  son :
En I d é n t i c o s : tam bién  e s tu v o  a fe c ta d o  e l  o t r o ,  en 56 ca  
s o s ;  no lo  e stu v o  en 7*
En f r a t e m o s :  También e s tu v o  a fe c ta d o  e l  o t r o ,  en 16 ca  
SOS? no lo  e s tu v o  en 5 8 .
Lo a n t e r io r  dem uestra que e l  r a q u itism o  s e  tr a n s m ite  —  
p o r  h e r e n c ia .
Sdnchcz M o rg e (8 ), r e c o g e  un e s tu d io  so b re  l a  tra n sm i —  
s i é n  de l a  t u b e r c u lo s i s ,  r e a l iz a d o  en  1943 p or  K allm an y  RdLs 
ner# Los r e s u l ta d o s  fu e r o n :
En gem elos i d é n t i c o s : Tanto p or  lo o  de t u b e r c u l o s i s , 87*3  
En gem elos f r a t e m o s  : ** *’ ** 25*6
En h e m a n o s : ** " ** 25*5
En h erm an astros : ** ** *^ 11*9
También e s to  nos dem uestra que l a  t u b e r c u lo s i s  s e  tran sm i
t e .
(7 )  -  Obra c i t .  p d g . 1 7 0 .
(8 )  -  Obra c i t .  p d g . 3 6 3 .
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Hay que e v i t a r  tocla ta r a  f l s i c a  que suponga una i n f e  -  
r io r id a d ,  d e l  t ip o  que s e a ,  para e l  s u j e t o .  C oaienzo  p r e c ie  
sa m e ite  en l a  ju v e n tu d , cuando e l  c l i ic o  em pieza a d a rse  cuen 
t a  de su  s i t u a c i é n  p e r j u d ic ia l ;  a v e c e s  e s  tr a ta d o  con me -  
n os c o n s id e r a c ié n  p or  l o s  d ead s; s e  en cu en tra  tarad o  para  -  
a ig u  n as fu n c io n e s ;  te im in a  p or c o n o c er  su  s i t u a c i é n  y  en mu 
c o s  c a so s  a c r e a r s e  una p s i c o s i s  que l e  l l e v a  a l a  in a d a p ta  
c ié n  s o c i a l ,  te m in a n d o  en a lg u n a  ocasL én en l a  v id a  d e l i c ­
t i  v a .
C ie r to  e s  que a lguna s e n f  erm edades, por e l  momento, no 
s e  pueden e v it a r ;  hay que r e s ig n a r s e  a e l l a s .  S in  em bargo,-  
l a  M ed icin a  debe bu s c a r  m ed ics de m it ig a c ié n ,  y  de c o n s o la -  
c ié n  l a  s o c ie d a d , para e so s  c h ic o s  a f e c t a d o s .
No e s  c ie r t o  que to d a s  l a s  enferm edades h e r e d i t a r ia s  -  
sea n  in c u r a b le s  ( 9 ) ,  tod o  depend en de que se  pue dan propor­
c io n a r  am b ien tes adecuados para l a s  p e r so n a s  que l a s  s u fr e n .
E l cambio c o n s ta n te  de l a s  p o b la c io n e s ;  l a  m ezc la  de -  
r a z a s ;  l o s  f a c t o r e s  a m b ie n ta le s , b i o l é g i c o s  y  c u l t u r a l e s ;  -  
l o s  com puestos q u lm icos , u sa d o s como m edicam ent o s ,  f e r t i l i  
z a n t e s ,  i n s e c t i c i d e s ,  l o s  r e s id u e s  que f l o t  an en e l  ambian­
t e ,  son  s i n  duda ca u sa s  que in f lu y e n  en e l  c a u d a l g e n é ü c o ,  
pero s i n  sa b er  en qué prop or  c i  o n es. (lC )
La e u g e n e s ia  ( 11 ) ,  puede s e r  n e g a t iv e :  que t i e n d e  a —
(9 )  -  O .M .S. n&. 2 8 2 , c i t .  p d g . 6 .
(1 0 ) -  I d .  i d .  ]gdg. 17
( 11) -  I d .  i d .  p d g . 32
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d ism in u ir  l a s  so b re ca r g a s  y  en ferm edades h e r e d i t a r ia s ;  y  p o s i  
t i v a ,  cuya m is i6 n  es  la  de m ejorar  l a  c o n s t l t a c id n  g e n é t ic a  -  
(a p en a s se  u t i l i z a ) .
Aunque l a  e u g e n e s ia  n e g a t iv e  nunca podrd e v i t a r  l a s  en -  
ferm ed ad es, en g e n e r a l ,  n i  l a s  h e r e d i t a r ia s ,  p u es l a s  m u tac ip  
n e s ,  l o s  c a r a c tè r e s  r e c e s iv o s  de u n io n e s  e n tr e  h e t e r o c i g é t i  -  
c o s ,  e tc *  s e g u ir d n  provocando a n o m a lie s ;  lo  que s i  puede h a o er  
s e  e s  m it ig a r  a lg u n a s .
En todo caso  hay que e v i t a r  l a  tran sm i s i  6n d e  e n f  ermeda­
d e s .  L ebian do tom arso l a s  m ed idas p e r t in e n t e s  para  que no s e  
u n ie s e n  en  m atrim onio a q u é l lo s  que so n  p o r ta d o r e s  de a lg u n a  -  
enferm edad h e r e d i t a r ia ,  que s e  sab e pueden p a sa r  a su  p r o l e , -  
b ie n  a fe c té n d o lo  en  to  da l a  i n t  o i  s i  dad o en p a r t e .
Hoy, en Espaha, no e s t d  p r o h ib id o  l a  c e le b r a c ié n  de ta ­
l e s  m a tr im o n ies, so la m en te  cab e l a  r eco ç ien d a c ién , que en muy 
r a r e s  c a s o s  s i r v e  para a lg o .  También l o s  ta r a d o s  t ie n e n  der^  
oho a l a  v id a  y a l a  u n ién ; has t a  aq u i estâm es de aou erd o , -  
l o  que no nos p a r e ce  ta n  c o n v in c e n te  e s  a d m it ir  que ten gan  -  
una d e sc e n d e n c ia  en ferm iza  o d eform e, no por e l l o s ,  s in e  p or  
l o s  p r o p io s  p e r ju d ic a d o s , l o s  h i j o s .  No s e  puede h a b la r , hoy  
por h o y , de l a  e s t e r i l i z a c i é n  de e s a s  p e r so n a s ;  l a  verdad e s  
que hoy du das en cu an to  a l o  que so n  o no en fe im ed a d es h e r e ­
d i t a r i a s  ( 12) ,  s i  son  c u r a b le s  0 no ( 1 3 ) ,  y  su verd ad era  r e -
( 12) -  S in n o t t ,  Obra c i t .  p d g . 47- 4.8 .
( 13) -  O .M .S ., n&. 282 c i t .  p d g . 3 5 , s e  d ic e  que buen  
ndmero de l a s  e n f  erm edades h e r e d i t a r ia s  so n  c u r a b le s .
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p erçu  s i  6n (1 4 )*
E l c o n t r o l  de l a  n a ta l id a d  en e s o s  c a so s  s e  h ace  n e c e -  
s a r i o ,  aunque todo d<p ende; . de l a s  c r e e n c ia s  r e l i g i o s a s  y  -  
de l a s  i n s t i t u  c i  ones s o c i a l e s  p r o p ia s  de cada p a ls  # No obs­
t a n t e  s e  deben e v i t a r  l o s  a b u s o s . (1 5 ) -
P or su p a r te  la  C arta  E n c lo l ic a  " Humana e V i t a e ” , sob re  
l a  r é g u la  c i 6n d e  l a  n a t a l id a d ,  dada por P ab lo  V I, en j u l i o -  
d e l  p r e s s n t e  ah o , p r o h ib e  e l  a b o r to , l a  e s t e r i l i z a c i é n  y  me 
d id a s  a n t ic o n o e p t iv a s .
No e s  momento oportuno para  h a b la r  de l a  e s t e r i l i z a  —  
c ié n  en c i e r t o s  s u p u e s to s ,  por lo  que habrd que e sp e r a r  a -  
s i t u a c i é n  mâ s^ f a v o r a b le .  La I g l e s i a  so la m en te  l a  adm it e de 
form a i n d ir e c t e  ( 1 6 ) .  P o se  a to d o , son  m uchlsim as la s  l e y e s  
que a l  r e s p e c te  s e  han dado en d iv e r s e s  p a l s e s .  (1 7 )
En n u e s tr o  o rd e n a n ie n to  p e n a l s e  p r o h ib e  la  e s t e i i  l i z a  
c ié n ,  a b o r to  y  to d a  c la s e  de m edidas a n t ic o n o e p t iv a s  ( 18) , -  
més o tr o s  a c t e s  que van c o n tr a  l a  m oral y  buenas costum b res.
(1 4 )  -  Sobre to d o s  e s t e s  p rob lèm es v e r  J im énez A sen jo , 
E .,  E l A n tic o n c ep c io n ism o  a n te  la  m oral y  la  l e y  p e n a l ,  Ma­
d r id , 1942 .
(1 5 ) -  O .M .S. n&. 282 , c i t .  p d g . 3 2 .
(1 6 )  -  Se* d ic e  en la  c i t a d a  C a r ta -E n c lc l ic a ;  "La I g l e ­
s i a ,  en cam b io , no r e t i e n s  de n in g d n  modo i l l c i t o  e l  u so  de 
l o s  m edios t e r a p é u t ic o s  verd aderam en te n e c e s a r io s  p ara  eu -  
r a r  e n f erm edades d e l  organ ism e, a p e s e r  de que s e ' s i g u i e s e -  
un  im ped im en to , adn p r e v i s t o , p a ra  l a  p r o c r e a c ié n , con  t a l -  
de que e s e  im pedim ento no s e a ,  p or  c u a lq u ie r  m o tiv o , d i f e o -  
tam en te q u e r id o .
(1 7 )  -  Ver J im én ez A se n jo , Obra c i t .  p d g . 111 y  s s .
( 1 8 ) -  Se c o n s id é r a  d e l i t o  e l  a b o rto  o p r d o t ic a s  a b o r -
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Le to d o s  modo s  e l  problem a de l a s  ta r a s  f l s i c a s ,  se a n  
de c u a lq u ie r  o rd en , apenas s i  t i e n e n  im p o rta n o ia  en la  de­
l in c u e n c ia  de la  ju ven tu d  esp a h o la #  Son muy r a r  o s l o s  c h i -  
co s  que s e  encu e n tra n  en t a l  s i t u a c i é n ,  a lg u n o s  t a l  v e z  —  
porque aiîn no s e  m a n ife s té  l a  enferm ed ad , o porque e s  dema 
s ia d o  jo v e n  y  to d a v fa  no comenzé a t e n e r  d i f i c u l t a d e s ,  -  -  
p u es v iv e  b a jo  l a  t u t e l a  de su s  p a d r e s . Es un problem a que 
a f e c t a  en mayor in t e n s id a d  a l  d e l in c u e n t e  a d u lt e ,  cuando -  
t i e n e  ne ce s i  dades econ ém icas y  c a s i  s iem p re  una f a a i l i a  —  
que sa c a r  a d e la n t e .  Se von  con  f r e c u e n c ia  hombres j é v e n e s ,  
con  a s p e c to  de a n c ia n o s , t u b e r c u lo s e s ,  con a f e c c io n e s  c a r -  
d ia c a s ,  e t c .  que l e s  im pi de: t r a b a ja r  y  no t ie n e n  n in g d n  -  
m edio de v id a .  AM e s td  l a  d i f i c u l t a d .
. . .  t i v a s  en n u e s tr o  C édigo p e n a l ,  a r t s .  411 y  a s .
También s e  sa n c io n a  to d a  form a de propaganda a n t ic o n  
cep t i v a .  Art& . 4 1 6 .
La c a s t r a c ié n  y  e s t e r i l i z a c i é n  s e  sa n c io n a  en e l  a r t f c u  
l o  418 d e l  C é d ig o .
Se c a s t i g a  a l  que h i r i e r e ,  g o lp e a r e  o m a ltr a ta s e  a -  — 
o tr o  s i  a c o n s e c u e n c ia  de l a s  l e s i o n e s  que l e  o c a s io n a s e  —  
q u ed ase e l  o fen d id o  im p o te n te . Art& . 4 2 0 .
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S in  duda que hay d i f e r e n c ia s  e n tr e  l a  d e l in c u e n c ia  de 
l a  zona r u r a l  y  l a  urhan a, so h re  todo en l a s  c iu d a d es  de -  
gran  p o h la c ié n , donde s e  v iv e  en p le n o  anonim ato ( l ) .  E l -  
a sp e c to  s o c i a l  y  p s i c o l é g i c o  d e l  jo v e n  e s  d i f e r e n t e ,  por -  
lo  que com eten en mds o c a s io n e s  un d e l i t o  y  menos en o t r a s .
De lo  e x p u e sto  a n te r io r m e n te , p ara  r e c lu s o s  y s e n t en -  
c ia d o s  en Madrid ( 2 ) ,  s e  d esp ren d e:
Que l a  e s t a f a ,  a p r o p ia c iô n  in d e h id a , d e l i t o s  co m etid o s  
con v e h lc u lo s  de m otor, e scd n d a lo  p d h lic o  y  f a l s e d a d e s ,  s e ­
dan con mds fr e c u e n c ia  en  l a  ju v en tu d  de l a  gran  c iu d ad  -Ma 
d r id -  que en la  zona r u r a l .  Es c o sa  to ta lm e n te  l ô g io a ,  p u es  
aquf s e  puede e n c o n tra r  con mds f a c i l i d a d  a un d e sc o n o c id o -  
p ara  e s t  a f a r ,  ^ r o p i a r s e  de l o  que s e  l e  c o n f i é ,  l o s  c h ic o s  
t ie n e n  con mds f r e c u e n c ia  moto o a u to m o v il , e l  e scd n d a lo  pd
( 1 ) -  Ver C e r r i l l o  M aroto , R .P .E . n û . 5 9 , noviem bre  
1966 y  n fi. 6 1 , enero  1 9 6 7 .
( 2 ) -  No s e  o lv id e  que buena p a r te  de l o s  r e c lu s o s  de -  
l a  e s t a d f s t l c a  que c o n s id é r â m e s , p e r te n e c e n  a M adrid, B arce  
lo n a , V a le n c ia  u o tr a s  c iu d a d e s  p o p u lo s a s ,  p or  lo  que l a s  -
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b l i c o  p a sa  mds d e sa p e r o ib id o  y  hay mds f a c i l id a d  p a ra  l i e  -  
v a r  a cabo l a  f a ls e d a d .
P or o tr a  p a r te ,  l a  v i o la c i 6 n  o su  t e n t a t iv a ,  h o m ic id io s  
e i n f  a n t i  c i  d i o s , son  mds f r e c u e n t e s  en l a  zona r u r a l .  Los -  
i n s t i n t o s  s e x u a le s  son  mds f u e r t e s  en la  g e n te  d e l  campo, -  
s e  r e c r e a n  mds en e l l o s ,  y  aunque no lo  fu e s e n  no t i e n e n  me 
d io  de s a c i a r l o s  como l o s  c h ic o s  de l a  c iu d ad  con l a  p r o s—  
t i t u c i é n  o c h ic a s  de v id a  l i b e r a l .  E l t e n e r  que v L v ir  siem ­
p r e  u n id o s , d ep e n d ien te  o r e l a c i  onados con l a s  mismas p e r s £  
n a s ,  s i n  p o s ib i l id a d  de e x p a n s ié n , trop ezan d o  con fr e c u e n  -  
c i a  a q u é l lo s  que se  o d ia , l l e v a  c o n s ig o  una mayor c r im in a ­
l id a d  e n tr e  l a s  p e r so n a s .
Por o tr a  p a r te  e l  d e l in c u e n te  t i e n e  mds f a c i l i d a d  en la  
c iu d a d  que en e l  campo. En lo s  p u e b lo s  so n  fd c i lm e n te  co n o -  
c id o s  y ap resa d o s por l a  j u s t i c i a .  S in  em baigo, en  l a  g r a n -  
c iu d a d  t ie n e n  mds d e fe n s a , ta n to  p ara  l a  c o m is ié n  de su s  he  
ch os como para poder c a m u fla rse  d esp u és de l a  e j e c u c i6 n .  —  
T ien e  l a  j u s t i c i a  muchas mds d i f i c u l t a d e s  para  com b atir  l a -  
d e l in c u e n c ia  en l a s  gran d es u r b e s  que en l a  zona r u r a l ,  don 
d e , por  o tr a  p a r t e ,  tam bién  l a s  in f r a c c io n e s  p é n a le s  son  m_e 
n o r e s .  (3 )
. . .  d i f e r e n c ia s  m arcadas so n  to d a v ia  m a y o r .- P r e sc in d im o s  -  
de com parer l o s  d e l i t o s  de robo y  h u rto  por l a s  r a z o n e s  y a -  
e x p u e s ta s  de l a  condena c o n d ic io n a l  y  a te n u a n te s .  Le t o d o s -  
modos e s  mds fr e c u e n te  e l  robo en l a  c iu d ad  que en l a  zo n a -  
r u r a l ,  donde prédom ina con mds e x te n s ié n  e l  h u r t o . Se dan -  
en l a  c iu d a d , a e x c e p c ié n  de l o s  d e l i t o s  c o n tr a  l a s  p e r so  -  
n a s ,  l a s  in f r a c c i  ones de mayor g ra v ed a d , ta n to  c o n s id e r a d a s  
en s i ,  como por l o s  p r o c e d im ie n to s  u t L l iz a d o s .
(3 )  -  M id d en d o rff, obra c i t .  p d g . 147 y  s s .
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En Espaha s e  c o m e tie r o n  l o s  s i g u ie n t e s  d e l i t o s ,  t e n ie n ­
do en c u e n ta  e l  lu g a r  donde s e  l l e v a r  on a oabo :
En c a p i t a l  N-unLcipLos M u n i c i p M u n i c i p * -
ANO. de mds 2o.ooo de 10 a -  de menos de
_______  pro V i n c i  a .  h a b ita n te s  2o . 0 0 0  h . Id .o o o  h .  (4)
1962 ..................  1 2 .9 4 7  3 .8 9 6  1 .6 8 5  7 .6 5 6
1963 ..................  1 1 .9 2 9  3 .2 4 5  1 .5 6 4  8 .o 2 1
1964 ..................  1 3 .285  3 .5 5 0  1 .5 8 7  7 .6 4 3
1965........ ............. 1 6 .7 4 3  5 .1 1 3  2 .6 5 4  7 .6 1 4
1966 ..................  1 7 .3 5 8  5 .3 6 9  2 .9 o 1  7 .7 2 9  (5 )
Se a p r e c ia  un aumento p r o p o r c io n a l en to d o s  l o s  g r u p o s ,-  
a e x c e p c ié n  de l o s  que t i e n e n  menos de lo .o o o  h a b i t a n t e s ,  d£  
b id o  a que é s t o s  m an tien en  su  p o b la c ié n  o in c lu s e  eh  m uchos- 
c a s o s  d ism in u y e , p or  la  m ig r a c ié n  a l a s  c iu d a d e s . Los demds- 
gru p os so n  r e c e p to r e s  de m igrac i é n . (6 )
( 4 ) -  La p o b la c ié n  de E spaha, en i9 6 0 , era:
M u n ic ip io s  de menos de 10 . 0 0 0  h a b . m2. 8 .7 7 9 ,  p o b la c ié n :  13*218.000
M u n ic ip . de lo  a 2 o .o o o  h a b . n 2 . 2 5 4 , p o b la c ié n :  3 * 4 1 o .o o o
M u n ic ip . de mds de I 0 . 0 0 0  h ab . 1 20 , p o b la c ié n :  4 . 6 7 3 . 0 0 0 .
C a p ita le s  de p r o v L n c ia , p o b la c ié n :  9 . 2 8 0 . 0 0 0 .
A nuario E s t a d l s t i c o  de E spaha, 196^, p d g . 36 -37*
( 5 ) -  I .N .E .  : E .J .E . ,  1962, p d g in a  50; 1963 , p d g . 305; -  
1964 , p d g . 40; 1965 , p d g . 4 7 , y  1966 , p d g . 4 7 .
(6 )  -  Ver A n u atio  E s t a d l s t i c o  de E spaha, 1 9 6 8 .
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Comparando l a  p o b la c ié n  d e l  aho l9 6 o , con  lo s  d e l i t o s  c£  
m o tid o s  en l a s  mismas e l  aho 1962 , se  o b t ie n e n  l o s  s ig u ie n t e s  
r e s u l t a d o s :
En l a s  p o b l a c i o n e s  de  m enos  d e  l o . o o o  h a b i t a n t e s ,  s e  c o -  
m e t i é  un d e l i t o  p o r  c a d a  1 . 7 o o  h a b i t a n t e s .
En l a s  de  1o a  2 o . o o o  h a b i t a n t e s  s e  c o m e t i é  u n  d e l i t o  —  
p o r  c a d a  2 . 000 .
En l a s  de mds de 2o .000 (e x c ly e n d o  c ^ i t a i e s  de p r o v in -  
c ia )  s e  co m etié  un d e l i t o  por cada l . 2 o o .
En l a s  c a p i t a l e s  de p r o v in c i  a s e  corne t e  un d e l i t o  por -  
cada 7 00 h a b i t a n t e s ,  aproximadam e n t e .
Se a p r e c ia  un mayor in d ic e  de c r im in a lid a d  en l a s  c a p i­
t a l e s  de p r o v in c ia  y c iu d a d es de mds de 2 o .000  h a b i t a n t e s .  -  
S in  em bargo, e s  menor l a  cr im i.n a lid a d  en l a s  c iu d a d e s  corn —  
p r e n d id a s  e n tr e  l o s  I 0 y 2o .000 h a b i t a n t e s ,  que a i  l a s  de ma 1 
n or  p o b la c ié n .
A r e s u l t a d o s  s im i la r e s  l l e g a  l a  e s t a d i s t i c a  p o l i c i a l  de 
l a  o f i c i n a  f e d e r a l  a l  émana en e l  aho 1954 ( 7 ) .
Le to d a s  form as e sa  p r o p o r c ié n  v a r ia  segdn  l a  p o b la c ié n  
de l a s  c iu d a d e s , su  s i t u a c i é n ,  m ig ra c i én r e c ib id a ,  e t c .  Se -  
gun lo s  d e l i t o s  co n o c id o s  por l a  p o l i c i a e n  lo s  d lt im o s  c in c o  
a h o s , l a s  c a p i t a l e s  de p r o v in c ia  que pasaban de l a  m edia que 
co rresp o n d e  a l  co n ju n to  de e l l a s ,  fu e r o n :
( 7 ) -  M id d en d o rff, obra c i t .  p d g . 1 47 .
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Las P a lm as, B a r c e lo n a , M adrid, B ilb a o  y  Z aragoza , p or  e s  
t e  o r d e n . ( 8 ) ,
I I
MOVE HMTCBMIGRAOX) ÎŒOS
Hemos ven id o  r e f ir ié n d o n o s  a l a  c iu d a d  y  campo, s i n  ha­
c e r  mds c o n s id e r a c io n e s . No o b s ta n te ,  hay g e n te  que v ie n e  de 
l a  zona r u r a l  a o tr a  c iu d ad  mayor o a una c a p i t a l  de p r o v in ­
c ia ;  por  una s e r i e  de c ir c u n s ta n o ia s  aqu i han l le g a d o  d e -  
l i n q u i r ,  cuando do s e g u ir  en e l  p u eb lo  nunca lo  h u b iera n  he­
c h o . También e s t o  in f lu y e  en la  mayor c r im in a lid a d  de l a s  —  
gran d es u r b e s .
R e fe r id o s  a l a  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l  cabe d e c ir  lo  mismo„ 
que la  c iu d ad  p r e d isp o n e  en c i e r t o  modo a l  d e l i t o .  (9 )
E l l l e g a r  a l a  c iu d ad  to d a  l a  f a m i l ia  ten d rd  que so p o r -  
t a r  una s e r i e  de d i f i c u l t a d e s .  La v id a  e s  mds d i f l c i l ;  h a c e -  
f a l t a  mds d in ero  ; e n c o n tr a r  vLvLenda acomodada t i e n e  su s p r£  
b lem a s; la  e d u o a c ién  de l o s  h i j o s  tam bién; tampoco s e  en cu m  
t r a  tr a b a jo  e s p e c ia l iz a d o ,  p u es c l  que v ie n e  d e l  campo ape -  
n as sab e  h a cer  o tr a  c o sa  que l a s  la b o r e s  de l a  t i e r r a ,  p o r  -  
e l l o  so lam en te  en co n tra rd  tr a b a jo  s i n  c u a l i f i c a r . En suma, -
(8 )  -  Segdn e s ta d is t L o a s  s i n  p u b lic a r .
(9 )  -  S a b a ter  Tomds, Los d e l in c u e n t e s  j é v e n e s ,  c i t .  —  
p d g . 1 0 2 .
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que su a d a p ta c i6 n  s o c i a l  a l  choque con l a s  d i f i c u l t a d e s  s e ­
rd d i f f c i l ,  su  n i v e l  de v id a  h a jo  y  e so  puede i n f l u l r  en l a  
c r im in a lid a d  de su s  h i j o s . ( 10)
E l cambio de c iu d ad  a f e c t a  mds a l o s  h i j o s  que a l o s  pa  
dre s ( i l ) .  De to d o s  modos s e  de ja  s e n t i r  aiin en lo s  c h ic o s -  
n a c id o s  y a  en l a  c a p i t a l ,  p ero  cu yos p ad res p r o c e d la n  de l a  
zona r u r a l .  C u esta  mucho a l o s  p r o g e n ito r e s  a d a p ta rse  y  -  -  
aunque su s h i j o s  nazcan  y  vLvan en  la  c iu d a d , adn r e c ib ir d n  
e l  im pacto  de l o s  r e s t o s  de in a d a p ta c ié n  de su s  p a d r e s . D e- 
to d o s  modos l a  i n f l u e n c ia  e s  menor que cuando e l  c h ic o  l l e ­
ga  d ir e c ta m e n te  con  to d a  l a  f a m i l ia ;  cuanto mds jo v en  s e  —  
l l e g u e ,  mds rdpidam ente l l e g a r d  l a  a d a p ta c i6 n , o menor l a  -  
in a d a p ta d  6 n .
Los m otivo  s de m archar a l a  c iu d ad  son  m u l t ip l e s ,  aun -  
que e l  mds f r e c u e n te  es l a  b u sca  de tr a b a jo  y  e l  p o r v e n ir  -  
de l o s  h i j o s .  I n c lu s o  l a  gu erra  puede p ro v o ca r  l a  m ig r a c ié n  
( 12 ) .
También t i e n e  su  im p o r ta n c ia  l o s  m ovim iento s daL ex  —  
t r a n j e r o .  La s i t u a c i é n  de l a  f a m i l ia  en e l  e x tr a n je r o  e s  to  
d a v ia  mds c a é t i c a ,  a lg u n o s  s e h a la n  para  l o s  in m ig r a n te s  ma­
y o r  in d ic e  de c r im in a lid a d . ( l 3 )
(1 0 ) -  C e r r i l l o  M aroto, G. E l n i v e l  de v id a  y  l a  c r im i­
n a l id a d , en R .E .P . ,  n S . 5 5 -5 6 , j u l i o - a g o s t o ,  1966 .
(1 1 ) -  F r a n c h in i- I n tr o n a , obra c i t .  p d g . 155 *
(1 2 ) -  Von H e n tig , obra c i t .  p d g . 392
(1 3 ) -  S e e l i g ,  obra c i t .  p d g . 2 9 7 .
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De la s  750 f a m i l ia s  e s tu d ia d a s  obtenem os l o s  s i g a i e n t e s  
r e s u l t a d o s :
A -  P ara  mener e s  (250  f a m i l ia s )  s
a) Era e l  pad re de l a  o iudad donde v i v l a  l a  f a m i l ia
en e l  439  ^ de l o s  c a s o s ,  no lo  e ra  en e l  57^*
b) Era l a  madré en e l  52?^, y  no lo  era  en e l  489G de
l o s  c a s o s .
c )  Era e l  h i jo  d e l in c u e n te  n a c id o  en d ic h a  o iu d ad  -  
en e l  79^ de lo s  c a s o s .
P -  Para mayore s  de 16 anos (500  f a m i l i a s ) s
a ) Era e l  padre de l a  c iu d a d  donde V iv ia n  en e l  399^
de l o s  c a s o s ,  no lo  era  en e l  61^ .
h) Era la  madré en e l  499^, no lo  era  en e l  519^» 
c ) Era e l  h i  jo  d e l in c u e n t e  en e l  61^ de lo s  c a so s  y  
no lo  era  en e l  399 *^
Dos movLmientos m ig r a to r io s  en Espana son  f r e c u e n t e s  -  
d u ran te  l o s  û lt im o s  a h o s . (1 4 )
También t i e n e  im p o r ta n c ia  l a  em ig ra cid n  de f a m i l ia s  y -  
c h ic o s  a p a s s e s  e x tr a n je r o s  (1 5 )«  A l l i  s e  h a b itû a n  a o tr a  -
( 14) En 1966 lo s  m ov im ien tos fu e r o n , S a l id a s s
g o b la c io n e s  de men os de 2 .0 0 0  h ab .  .................. 9 2 .7 o 8  p e r so n a s .
I d .  e n tr e  2 y  10 .0 0 0  h a b .............................  125•065 ”
I d .  e n tr e  1 o y 2 o .o o o  h a b .............................  44*964 ”
I d .  e n tr e  2o a 10 0 .0 0 0  h a b    63*998 ”
I d .  e n tr e  lo o  a 5 0 0 .0 0 0  h ab .    27*o83 ”
I d .  de mds de 5 0 0 .0 0 0  hab :   29*451 ”
Son c iu d a d e s  r e c e p to r a s :  to d a s  ] a s  m ayores de 2 .0 0 0  h a b ita n  
t e s ,  r e c ib ie n d o  en mayor p rop o r c id n  l a s  com p ren d id as* e n t r e -  
l o s  20 y  1 0 0 .0 0 0 .-  Ver A nuario  E s ia d ls t ic o  de E spaha, 1 9 6 8 .
( 1 5 ) -  G arcia'E ernàndezgi J . ,  La em ig ra c id n  e x t e r io r  d e -  
E spaha, B a r c e lo n a , 19663 I I I  P len o  d e l  C onsejo N a c io n a l de l a  
Juventud ( C uarta G om ision , Juventud y em ig ra cid n  ) ,  en R .I .J *  
ns 1 6 , a b r i l ,  1 9 6 8 .
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f o m a  de v id a  -cu and o e s t é j i  por l o  menos un a n o - , y  a l  r e  -  
g r e s a r  a Espaüa p re ten d en  im poner l o  que a l l i  vLeron y l e s -  
c o n v ie n e , no h a c ien d o  m enoiôn de lo  que l e s  p e r ju d io a . A l -  
giîn jo v en  s e  i n i  c i  6 a l l f  en l a  d e l in c u e n c ia  y  o tr o s  ya  lo  -  
eran  a q u i ,  a lte r n a n d o  e l  tr a b a jo  - s i  l o  h a c e n - ,  con l a  oomi 
s i 6n de d e l i t o s .  La emigraen 6n e sp a h o la  t i e n e  un volum en —  
c o n s id e r a b le ,  yendo d ir ig id a  p rL n cip a lm en te  a Europa, y  den  
t r o  de é s t a  a A lem ania y  P r a n c ia  ( l 6 ) .
( 16) -  En e l  ano 1965 s a l i e r o n  p ara  A m érica 1 6 .8 5 5 'esp a
n o ie s  y  para Europa, 7 3 .8 9 1 ,de é s t o s  fu e r o n  a Alemania^ -  -
41*144 , s ie n d o  l a s  p r o v in c ia s  con mayor ndm ero, O ren se, Se­
v i l l a ,  C â d iz , B ad ajoz , con  més de 3*000 p e r s o n a s 5 M adrid, -  
Odrdoba, Granada y M urcia , con  mds de 2 *000 cada u n a .
Eran m enores de 15 a h o s , 6 7 2 , y  com prendidos e n tr e  l o s
15 y  24 a h o s , 12*533 de e l l e s .
' M artin ez  C achero, L .A .,  La em ig ra c id n  j u v e n i l  a Alema 
n i a ,  en R . I . J .  n û . 11 c i t .
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CINE, LITERàTIIRA, TELEVISION, . . .
Pueden i n f l u i r ,  ta n to  en e l  v i c i o  que s e  puede a d q u i-  
r i r ,  como en lo  que s e  puede ap ren d er en s e n t id o  n e g a t iv e .
E l c in e  en seh a  a v e c e s  p r o c e d im ie n to s  p ara  l a  c o m is id n  
de c i e r t o s  d e l i t o s .  No e s  r a re  que p o c o s  d la s  d esp u és de ex  
p o n er se  en una p r o y e c c i 6n un p r o c ed im ien t o e f i c a z  de d e l in  
q u ir ,  s e  l l e v e  a l a  p r d c t i c a .  Es muy c o n v e n ie n te  que l a  —  
cen su ra  se a  to ta lm e n te  r ig u r o s a ,  ta n to  para  la  c a l i f i c a  —  
c i 6n m oral d e l  e s p e c td c u lo  como para e v i t a r  l a  en tra d a  a -  
c h ic  os no a u t o r iz a d o s .  S in  embargo, l o s  de 18 6 20 a h o s ,y a  
e s t é n  a u to r iz a d o s  p a r a ir  a p e l i c u l a s  donde s e  pueden v e r  -  
c o sa s  p e r n i c i o s a s .  S i co n su ltâ m es l a s  c a r t e l e r a s  de c in e  -  
s e  ob servard  que l a  mayor p a r te  de l a s  p e l f c u l a s  son  de e s  
t e  t i p o .
O tras v e c e s  c r e a  en l o s  c h ic o s  un h d b ito  a l  c in e ,  que 
l e s  h ace  o lv id a r s e  de to d o ;  no a s i s t e n  a l  c o l e g i o ,  no e s t u  
d ia n , no van a l  trabai^o, e t c . Term inan por e n c o n tr a r se  en -  
edad avanzada s i n  te n e r  r e s u e l t o  su  p a r v e n ir , n i  ta n  s i  -
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q u iera  i n i c i a d o . E sto  e s  f r e ç u e n te  en l a s  c iu d a d e s  donde hay 
fu n c io n e s  a d ia r io  e in c lu s e  m a t in a le s  ( l ) .  También no p o ca s  
v e c e s  c o n s ig u e n  e l  d in e r  o de form a i  l e g a l  p ara  p od er  i r  a l  -  
c i n e ,  e t c .  (.2)5 (3 )  *
D el mismo modo l a  l i t e r a t u r a  en c u a lq u ie r a  de su s  a sp e o -  
t o s  puede s e r  p e r j u d i c i a l ,  ta n to  l a  p o r n o g r â f ic a , que a veces  
l l e v a  a una i n i c i a c i é n  s e x u a l tem prana 0 a b e r r a c io n e s  de e s e  
t i p o ,  con su s  c o n s i g u i e n te s  t r a s t o m o s  de t ip o  p s i c o l é g i c o  -
( 4 ) ,  como p r o c e d im ie n te  para d e l in q u ir .
La p ren sa  tam bién  exp on e, en g e n e r a l ,  con  r ô tu lo  s e n s a  -  
c io n a fliis ta  h ech o s d e l i c t i v o s  im p o r ta n te s . E x p lic a  a v e c e s  e l  
p r o c e d im ie n to  y  lo  aprenden l o s  j é v e n e s ,  q u ie n e s  rdpidam ente  
l o s  ponen en p r d c t i c a .
La t e l e v i s i 6 n  puede i n f l u i r  ig u a lm e n te  por lo s  m o t iv o s -  
a n t e r io r e s  y  en mueha menor p r o p o r c ié n  l a  r a d io .  (5 )
En Espaha l a  r a d io  y  t e l e v i  s i  6n no e je r c e n  p^râcticamedÈP- 
i n f l u e n c ia  a lg u n a , ya  que l o s  program as e s tâ n  s e le c c io n a d o s .
E l c in e  y  l a s  l e c t u r e s  in f lu y e n  m ds, aunque no t i e n  en -  
t a n t a  im p o r ta n c ia  como s e  l e  da por a lg u n o s  a u t o r e s , En r ea  
l id a d  tmdo dependerd de l a  fo rm a c ién  de l o s  d h ic o s .  (6 )
( 1 ) -  M id d e n â o r ff, obra c i t .  p d g . l7 o  y  s s .
( 2 ) -  C ine in f a n t i l  y  j u v e n i l ,  por  A n g el Casado M arcos- 
de Ledn, En R . I . J . , n S . I 0 , a b r i l ,  1967 .
( 3 ) -  A ldaya  V a lv e r d e , M ^.C ., E l t ia n p o  l i b r e  como f a c ­
t o r  e t i o l é g i c o  de l a  d e l in c u e n c ia  ^ v e n h l ,  en R . I . J .  n û . 15 
f e b r e r o ,  1 9 6 8 =
( 4 ) -M a n ife s ta c ié n  de la  h om osexu alid ad  j u v e n i l ,  por  A l 
fo n so  F e r r e r  G u i l lé n ,  en R . I . J . , n&. 13, o c tu b r e  de 1967 ,La 
m a stu rb a c ién  como problem a de a d o le s c e n c ia ,  L6pez A r é v a lo ,J .  
R .;  R . I . J .  nS . 17 j u n io ,  1968; Form aci6n s e x u a l  de l a  ju ven  
tu d  por M artin ez  L lé p iê s ,  M ., en R . I . J . , 0 ,  a g o s to  1965,
Sa b a te r  Tomas, obra c i t .  pd g . 127*
( 5 ) -  F r a n c in i- I n tr o n a , Obra c i t .  p d g .216 y  s s .
(6 )  -  René R e s t  en,O bra c i t .  p d g . 4 6 * B a v ie r a , I . ,  L i r i -  
t t o  M in o r i le ,  M ila n o , 1 9 6 5 , p ag . o9*
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A L C O H O L
No hay n in g iin  p a is  que e sca p e  a l  consume a b u s iv e  de l a s  
b e b id a s  a l c o h d l i c a s .  H dbito  que s e  a d q u ie r e  en l a  ju v e n tu d -  
y  acompaha a l  hombre durant e to d a  su v id a .  E spaha, une d e ­
l e s  p a i s e s  gran d es p r o d u c to r e s , tam bién t i e n e  su s prob lèm es  
en e s e  a s p e c to .
N u estra  ju v en tu d  consume muchas b e b id a s  a l c o h é l i c a s  .No 
lo  h acen  de form a p e r ié d ic a ,  s in e  que hay gran d i f e r e n c ia -  
de unos d ia s  a o t r o s .  En l o s  f e s t i v o s  r a r e  e s  e l  jo v e n  e s -  
p a h o l de d i e c i s e i s  ahos o mds que no u s a ,  s i  endo muy e le v a  
do e l  p o r c e n ta je  de l o s  que ab u san . E s te  consume d ism in uye  
mucho en lo s  d ia s  no f e s t i v o s .
V a r ia s  so n  l a s  c a u sa s  p o r  l a s  que la  ju v e n tu d  toma b_o 
b id a s  a l c o h é l i c a s ,  veamos a lg m n a s:
Es una form a de l l e n a r  e l  tiem po l i b r e .  No d is p o n ie n -  
do de n in gun a form a de d i v e r t i r s e ,  pasam l a  ta r d e  de l o s  -  
d ia s  de d esca n so  en l o s  b a r e s ,  c a f e t e r i a s ,  e tc *
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E m u lacién  a l o s  a d u l t e s ,  q u ien es  l le n a n  l o s  e s t a b l e c i  -  
m ie n te s  to d o s  l o s  d ia s .
A v e c e s  l e s  i n i c i a n  l o s  p r o p io s  p a d r e s .
P ara  muchos c h ic o s  e s  un o r g u llo  tom ar mucha c a n t id a d  -  
s i n  l l e g a r  a l a  em briaguez p le n a . Con e l l e  s e  c r e c e n  a n te  -  
su s  a m ig o s .
P e r d e r  l a  t im id ez p r o p ia  de su  c o r ta  ed ad . P iin c ip a lm m  
t e  para  r e la c io n a r s e ,  c h a r la r ,  b a i la r ,  e t c . ,  con la s  ch i c a s ,  
a n te  l a s  que s u e le n  e s t a r  c o h ib id o s .  Con l o s  e f e c t o s  p i e r  -  
den la  t im id e z .  En un b a i l e  p û b lic o  e i n c lu s e  r e u n io n e s  p r i  
v a d a s , e s  d i f i c i l  en c o n tra r  a lg u n  jo v e n  que no haya consund  
do e l  a l c o h o l  s u f i c i e n t e  para  e s t a r  en c i e r t a  s i t u a d é n  d e -  
e u f o r ia ,  s i n  l l e g a r  a la  a n b riagu ez  l i g e r a .  Sobre to d o  cuan 
do l a  s e s i é n  ya  e s t é  avan zad a . No p o co s van a l  lu g a r  en t a l  
s i t u a c i é n ,  aumentando o m an ten ien d o , por l o  m enos, su e s t a d o .
P ara  c o n s e g u ir  l a  e u fo r ia  que p r o d u c e ,
En a lg u n o s c a so s  s e  consume para e sca p a r  de c i e r t o s  p r£  
blem as que agp b ian  a l  c h ic o ,  r e f e r e n t es a l  t r a b a j o ,  e s t u d io ,  
f a m i l ia  y  su s r e la c io n e s  con e l l a ,  n o v ia , am igos o a m ig a s , -  
e t  c .
O tras v e c e s  c a s i  o b l i n d e  p or  l o s  am igos o por no q u e-  
dar en r i d i c u l e .
La m ujer consume menos b e b id a , aunque en l o s  d lt im o s  -  
ahos s e  v ie n e  observand® un aumento c o n s id e r a b le ,  l le g a n d o -  
en a lg u n o s  c a s o s  a l a  em briaguez l i g e r a  e i n c lu s e  p le n a .
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Cuando l o s  p l a c e r e s  d e l  a l c o h o l  no s o n  s u f i c i e n t e s  
a lg u n o s  p a sa n  a l a s  s u s t a n c ia s  e s t u p e f a c i e n te s  o in c lu s o  mez 
c la n  ambos p r o d u c to s .
Se i n i c i an a n te s  l o s  c h ic o s  de l a  zona r u r a l  que lo s  d e -  
la  u rb a n a .
Aunque e l  O édigo p e n a l e sp a h o l p r o h ib e  l a  ven ta  . de b eb i 
das a l c o h é l i c a s  a m enores de d i e c i s e i s  ahos ( l ) ,  hay c h ic o s -  
de c a to r c e  o q u in c e  que s e  i n i c i a n  en e l  consume de la s  m is -  
m as, en tab  ornas y b a r e s  p eq u eh o s, de b a r r io ,  donde s e  l a s  -  
s u m in is tr a n .
En cuan to  a l  consume no hay d i s t i n c i é n  en r e l a c i é n  a l a -  
c la â e  s o c i a l  a la  que p e r te n e c e  n u e s tr a  ju v e n tu d . Son muchos 
l o s  c h ic o s  que ab u san , aunque s e  ac en tile  mds en l a s  i n f e r i o -  
r e s ,  p o r  su  menor form aci én y resp on s a b i l i  dad .
Aunque l a  i n i c i a c i é n  e s  p r e c o z , como en to d o s  l o s  p a f —  
s e s  ( 2 ) ,  no e s  problem a g ra v e  en n u e s tr a  ju v e n tu d , n i  l o  fu e  
nunca ( 3 ) *  No t i e n e  gran  v a lo r  en l a  c r l  mina l id a d ,  aunque a -  
v e c e s  in f lu y a  y  pudiendo s e r  cau sa  m o d if ic a t iv a  de la  resp o n  
s a b i l id a d  c r im in a l  ( 4 ) *
( 1 ) -  Se sa n c io n a  a "Los que en e s ta b le c im ie n t o s  p ilb lico s  
v e n d ie r e n  o s i r v i e r e n  b e b id a s  a l c o h é l i c a s  o p e r m it ie r e n  l a  -  
perm an en cia  en d ich o s lu g a r e s  a m enores de d i e c i s e i s  a h o s , -  
a s i  como q u i en en lo s  mismos lu g a r e s  o c a s lo n a r e  m a lic io sa m en
t e  su  em briaguez" (A rt‘, 5 8 4 , n&. ? ) •
( 2 ) -  F r a n c h in i- I n tr o n a , obra c i t .  p d g . 98 y  s s .
( 3 ) -  H era s , La v id a  d e l  n ih o  d e l in c u e n t e ,  c i t .  p d g . 125
y  s s .
( 4 ) -  O neca, Obra c i t .  p d g . 3o5 y  s s . ;  C u e llo  C a l6 n ,o b ra  
c i t .  p d g . 486 y s s .
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C r im in o lég ica m en te  donde mds v a lo r  t i e n e  e s  en lo s  d e li_  
t o s  o o m etid o s con v e h ic u lo s  de m otor, a s !  como en la  s u s tr a £  
c i6 n  de l o s  mismos y  p o s t e r io r e s  in f r a c c io n e s  y  en l o s  a c to s  
de gam berrism o (g en er a lm en te  no c o n s t i t u t i v o s  de d e l i t o )  .
Son p o c o s  l o s  a u to r e s  que cornet en su s  h ech os en e s ta d o  -  
de em briaguez -aunque conocem os c a so s  de c h ic o s  que s ie m p r e -  
que s e  en cu en tra n  en tan  s i t u a c i é n  fa ta lm e n te  d e lin q u e n -;  —  
a d em d s,ese  p o r c e n ta je  no r e f i e j a  la  r e a l id a d ,  ya que e l  c h i ­
co en  t a l  s i t u a c i é n  pone menos cu idado en la  e j ecu c i6 n  y  s e -  
l e  d e t ie n e  con  mâs f a c i l i d a d  i n  f r a g a n t i .
Muchos jé v e n e s  a le g a n  que s e  en con trab an  em briagados con  
l a  f i n a l id a d  de c o n s ^ u ir  una a te n u a c ié n  de l a  pena ( 5 ) ,  ex­
cu sa  que no l e s  v a le  de nada ( 6 ) .
E l d e l in c u e n te  j u v e n i l  su e l e  t e n e r  miedo a n te  l a  e j e c u -  
c ié n  de l o s  h ech o s y en l o s  a c to s  p r e p a r a t o r io s . Aqui tam bién  
se  dan a lg u n o s  c a so s  de u t i l i z a r  e l  a lc o h o l  p ara  s a lv a r  t a l -  
s i t u a c i é n  y  no d e s i s t i r  p o s te r io r m e n te  en la  t e n t a t i v a ,  1 1 e -  
gando a l a  e je  e u c ié n  ( ? ) •
( 5)  -  Ver O neca, Obra c i t .  p d g . 3o8 y s s .
(6 )  -  Es c ir c u n s ta n c ia  a te n u a n te  de l a  r e s p o n s a b il id a d  -
c r im in a l .  "La em briaguez no h a b i t u a i ,  s i  aapre q u e-  
no s e  haya p rod u cid o  con e l  p r o p é s ito  de d e l in q u ir " . (ArtG -  
9 2 . n&. 2 G. p e n a l ) .
No l a  r e c o g e  e l  C . de J u s t i c i a  M i l i t a r .
(7 )  -  Nos encontram os a n te  l a s  " a c t io n e s  l ib e r a e  i n  cau­
sa " , en  donde e l  a u to r  e s  p len am en te  r e sp o n s a b le  ya que e x is  
t e  nexo  c a u s a l  e n tr e  su  a c t e  v o lu n t a i io  y  e l  r e s u l t a d o .  *"
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Ademds de a ten u a n te  ÿuede s e r  tam b ién  ex im en te  la  em bria  
guez en n u e s tr a  l e g i s l a c i é n  (8 )  y  la  h a b it u a i  puede dar lu g a r  
a l a  a p l i c a c i é n  de una medida de se g u r id a d  ( 9 ) ,  a s i  como a lo s  
que de e u a lq u ie r  manera promuevan o fa v o r e z c a n  l a  em b riagu ez-  
h a b it u a l  4 l O ) .
En n u e s tr a  l e g i s l a c i é n  tam bién  s e  sa n c io n a  a lo s  que eau 
sa r e n  p e r tu r b a c ié n  o e scd n d a lo  con su  an b riagu ez  ( 1 1 ) .
Se p r o te g e  a l  menor de d i e c i s e i s  ahos e v ita n d o  que tra b a  
j e  en l o c a l e s  d e s t in a d o s  a l  desp ach o y consume de b e b id a s  —  
a l c o h é l i c a s ,  san cion an d o  a l o s  p a d res o t u t o r e s  de l o s  menores 
de d ic h a  edad c u lp a b le s de la  em briaguez de l o s  m ism os, p o r -  
su  abandons o d escu id o  ( 1 2 ) ;  f in a lm e n te  s e  puede a p l i c a r  una 
m edida de se g u r id a d  a lo s  que su m in is tr e n  v in o  o b e b id a s  e s -  
p it u o s a s  a m enores de c a to r c e  ahos en lu g a r e s  y e s t a b l e c i  —  
m ien to s  p d b lic o s  o I n s t i  tu c io n e s  de ed ucaci én e i n s t r u c c ié n -
( 1 3 ) .
D e l e s tu d io  de 300 c h ic o s  com prendidos e n tr e  l o s  16 y  -  
20 a h o s , que hab ian  pasado por a lgu n a  p r i s i é n ,  obtenem os l o s
(8 )  -  Lo s e r d  sim pre l a  com p léta , cuando n e  s e  haya b u s-  
cado de p r o p é s ito  para  d e l in q u ir .  Ver G om entarios de E e r r e r -  
Sama, e t .
(9 )  -  Ver Ley de Vagos y M a le a n te s , a r t s ,  2 6 * n 6 . 6 .
( 10)  -  Dey de Vagos y M a le a n te s , a r t s .  2& n 6 . 75 aunque-
no s e  e s t a b le c e  en l a  Ley m edida n in gu n a  a p l i c a b le  a l o s  mismos.
( 11)  -  G on m ulta  de 25 a l . o o o  p e s e t a s  y rep r e n s i  én  p r i ­
va  da ( a r t s .  57 0 n S . 3 d e l  G. p e n a l ) .
( 12)  -  A r t s .  5 8 5 , n S . 3 y  8 d e l  G. p é n a l .
( 1 3 ) -  Ley de Vagos y  M a le a n te s , a r t s  i 2 S . n S , 7 , a in q u e  
no s e  e s t a b le c e  m edida a lg u n a  a p l i c a b le  a t a i e s  s u j e t o s .
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s i g u ie n t e s  r e s u lta d o s  s A f ic io n a d o s  a l a  b e b id a , con o a b r ia  -  
gu ez l i g e r a  en d iv e r s a s  o c a s io n e s ,  37 de e l l e s  ( 129 )^ ; con  em 
b r ia g u e z  f r e c u e n te  y  p le n a  ( h a b i t u a le s ,  7 c a s e s ,  (2*39^)* Ha- 
b la n  fumade g r i f a  en a lg u n a  ocasL én  s i e t e  de e l l e s ,  s i n  s e r -  
nin gun o hab ituaL  ( 1 4 ) .
En r e a l id a d  e s  e l  a c o h o l o tr o  de lo s  v i c i e s  de l a  juven  
tud d e l in c u e n t e ,  s ie n d o  g ra v e  en a lg u n o s  p a f s e s  ( 1 5 ) ,
( 14) -  D e l e s tu d io  de 2oo r e c lu s e s  a d u l t e s  obtenem os s -  
e l  1 7 '5f^ de a f ic io n a d o s  a l a  b ob id a  con a lg u n o s  c a s o s  de em­
b r ia g u e z ;  e l  59^  de h a b i t u a le s ,  y  e l  39^  de fuma d ores de g r i f a ,  
tam bién  h a b i t u a le s .
( 15)  -  Fueron condenados por a n b ria g u ez  en Sue c i a ,  du -  
r a n te  e l  ano 1957: 1*o93 c h ic o s  com prendidos e n tr e  l o s  15 y -  
17 a h o s , y  4 .3 4 6  com p ro ïd id os e n tr e  l o s  l8  y  20 (n o ta  d e l  —  
tr a d u c to r  R od rfgu ez D evesa  a p d g . i8 o  de obra de M id d en d orff  
c i t . ) ;  V e i l l a r d -  O yb u lsk y , obra c i t .  p d g . 50 y  s s .
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E 8 T U P E F A C  I E N T .  E 8
No t i e n e  Espaha problema g r s v e  en l a  a c t u a l id a d ,  aun 
que conform e se  v i e n e  observando e l  aumento de consume de— 
s u s t a n c i a s  e s t u p e f a c i e n t e s ,  no p a sa râ  mucho tiem po en que-  
l a  s i t u a c i 6n se  a g r a v e ,  ( 1 ) s i  no en un p ia n o  s i m i l a r  a l  -  
de E sta d o s  U n id o s ,  I n g l a t e r r a ,  A lem ania , F r a n c ia  o H ispano  
a m ér ica ,  s i  como para preocu p ar  s e r ia m e n te .  P re o cu p a c ié n  -  
que d e b ia  s e n t i r s e  ya y  no e s p e r a r  a un f u t u r o ,  quizA dema 
s ia d o  c e r c a n o ,  cuando l a  s o l u c i é n  se a  muy d i f i c i l  o imposj. 
b l e  ( 2 ) .  Nos e stâ m es r e f i r i e n d o  a l a  ju v e n tu d .
La s u s t a n c i a  més empleada en Espaha son  l o s  p rep ara­
dos de "Cannabis In d ica "  o céhamo comun, u t i l i z é n d o s e  l a  -  
p la n t a  p ic a d a  ( g r i f a  o K if )  o b ie n  l a  r é s i n a  ( h a s c h i c h ) .  -  
Su c u l t i v e  e s  muy e x te n s o  en e l  Norte de A f r i c a ,  Cercano y  
Medio O r ie n t e ,  (L lbano e s  e l  p a l s  de mayor p r o d u cc ién  i l l -  
c i t a ) ,  s i e n d o  l a  in t r o d u c c ié n  en n u e s tr o  p a l s  de forma c la n  
d e s t i n a .
Su p r e c i o ,  a l  por  mayor, v ie n e  s ie n d o  de unas 8 a * -  
1 0 .0 0 0  p t s . ,  para  la  g r i f a  y e l  k i f ,  y  de unas 6 0 .0 0 0  e l  -  
h a s c h ic h .  En l a  r e v e n ta  r é s u l t a  mâs c a r o ,  cuando se  ad q u i£  
re  en pequehas c a n t id a d e s ;  de to d a s  form as e s  de l a s  s u s l -  
t a n c i a s  e s t u p e f a c i e n t e s  més b a r a t a s .
Cl). E l t r é f i c o i l e g a l  de e s t u p e f a c i e n t e s  ya s e  encuen  
t r a  p r e v i s t o  en' e l  Reglamento de l a  P o l i c i a  G u b ern a tiva , -  
de 1 .9 5 0  ( a r t .  2 8 8 ) .
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E l p r o c ed im ien to  normal de uso  e s  fum arle  en c i g a r r i  
l l o s ,  aunque tam bién hay q u i in  l o  come, b e b e ,  in y e c t a  o i n  
h a la ;  s e  puede u t i l i z a r  s o l o  o m ènelado. .. .. . :
Su u so  se  en cu en tra  muy e x te n d id o  en to d o  e l  mundo,-  
aunque donde mâs s e  u t i l i z a  e s  en e l  N orte  de A f r ic a  y  e n -  
Europa. Se c a l c u l a  que unos 250 m i l lo n e s  de s e r e s  se  encum  
t r a n  i n f l u l d o s  por e l  v i c i o  de e s t a  s u s t a n c i a .
Los e f e c t o s  que produce e l  k i f  son  de d ob le  i n t e n s i  
dad que l o s  de l a  g r i f a  y  e l  h a s c h ic k c in c o  v e c e s  més. Nor- 
malmente l a  g r i f a  y e l  k i f  (o  k i f f i )  se  m ezc la  con ta b a c o ,  
depend ien do  su i n t e n s id a d  de l a  p r o p o r c ié n  de e s a  m e z c la .
Pasamos a v e r  l o s  e f e c t o s  que produce l a  em b riagu ez-  
c a n n é b ic a :  ( 5 ) .
Segdn P oro t  y  Bouquet, l o s  e f e c t o s  de l a  i n t o x i c a  —  
c i é n  aguda p a s a je r a  son:
a ) .  Ease de e x c i t a c i é n  e u f é r i c a ,  que se  p r é s e n ta  una 
o dos h o r a s  d esp u és  de i n g e r i r  l a  d ro g a . S e n s a c ié n  de b i e -  
n e s t a r ,  l o s  a c t o s  escap an  a l  c o n t r o l  de l a  v o lu n ta d .
b ) .  Ease de e x a l t a c i é n  s e n s o r i a l  y  a f a c t i v a ,  d e s ------
(T ie n ta c ié n ;  i l u s i o n e s  y  a v e c e s  a l u c i n a c i o n e s ; a g r e s iv id a d ;  
p é r d id a  de l a  n o c ié n  d e l  t iem po y  e l  e s p a c i o ,  e t c .
( 2 ) .  En una c i r c u l a r  dada por  l a  F i s c a l i a  d e l  T ribu­
n a l  Supremo, en a g o sto  d e l  p r e s e n t s  aho, s e  r e f l e j a  l a  im­
p o r t a n c ia  que va tomando e l  problem a de l o s  e s t u p e f a c i e n  -  
t e s .
( 5 ) .  Ver V a l l e j o - N é g e r a ,  J . A . , P s i q u i a t r i a  C l l n i c a , -  
M adrid, 1 .9 6 0 ,  P é g .  196 .'
N oc ioh es  sob re  l a s  t o x ic o m a n la s ,  en T ercer  Cur- 
s o - C o lo g io  sob re  E s t u p e f a c i e n t e s ,  c e le b r a d o  en  Madrid 14—  
26 de Noviembre de 1 .9 6 6 ,  o rg a n iza d o  por l a s  D ir e c c io n e s  -  
G én ér a le s  de San idad  y  S e g u r id a d , s i n  p ü b l io a r .
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c ) .  P er îo d o  de b i e n e s t a r ,  con d esd o b la m ien to  de l a  -  
p e r s o n a l id a d  en o c a s i o n e s .
d ) . D ep res iô n  y su eh o . Al d e s p e r t a r  c a n sa n c io  e inape  
t e n c i a  para t r a b a j a r .
E s to s  e f e c t o s  no son  s iem pre l o s  mism os, v a r fa n ;  ca — 
da uno resp o n d en t  segdn su p e r s o n a l id a d  y  c u l t u r a ,  y  en —  
l o s  to x icém a n o s  l a  s i t u a c i é n  se  a c e n td a ,  gran  i n d i f e r e n c i a  
d e l  s u j e t o ,  f a l t a  de a p t i t u d  para e l  t r a b a j o ,  ja q u e c a s .  En 
e s t e  p e r lo d o  se  l l e g a  a l a  a n a f r o d i s i a  y  l a  im p o te n c ia  par  
c i a l  desem boca, a menudo, en l a  i n v e r s i o n  s e x u a l .
Begun Chopra y  Chopra l o s  m a n i f e s t a c io n e s  de l o s  g r i  
ftm anos son mts a cen tu ad as  que l a s  de l o s  a l c o h t l i c o s  y  —  
o t r o s  t o x i c 6manos. Les b r i l l a n  l o s  o j o s  y  e s t t n  muy con g e£  
t i o n a d o s .
En r e a l id a d  l a s  e s c e n a s  de v i o l e n c i a  son  de gran i n ­
t e n s i d a d ,  con grandes g r i t o s ,  t i e n d e n  a d e s t r o z a r l o  to d o  y  
no r e a c c io n a n  a n ingdn  im pulso  n i  c o a c c ié n  e x t e r i o r .  A v e ­
c e s  puede p a r e c e r ,  a l o s  no e x p e r t o s ,  que se  t r a t a  de un -  
a t a que de lo c u r a ,  cuando no e s  mas que de una i n t o x i c a c i é n ,  
por  l o  que l o s  m édicos deben d is c r e m in a r  en e s t o s  su pu es -  
t o s .
Ademts de l a s  s u s t a n c i a s  c a n n é b ic a s ,  hay o t r a s  que —  
p ro d u cer  d ep en d en c ia  -  segdn l a  O r g a n iz a c ié n  Mundial de l a  
S a lu d  - ,  son: La m orfin a  ( 4 )  su s  d e r iv a d o s ,  c o c a ln a ,  b a r b i  
t d r i c o s  y  a n fe ta m in a s .
( 4 ) .  Es l a  m orfin a  uno de l o s  d e r iv a d o s  d e l  o p io ,  a l  
i g u a l  que l a  h e r o in a ,  c o d e ln a ,  e t c .
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También en Espaha se  u t i l i z a n  con f r e c u e n c ia  l o s  bar  
b i t é r i c o s  y a n fe ta m in a s  (5 )*  E s ta s  son  e s t im u la n t e s  d e l  —  
s i s t e m a  n e r v io s o  c e n t r a l  ( s e  u t i l i z a  por p erson a  de mucho- 
t r a b a j o  i n t e l e c t u a l  -  e s t u d i a n t e s ,  hombre s de negocios^-;, -  
o t r o s  para  co m b a tir  l a  f a t i g a  - a v i a d o r e s ,  d e p o r t i s t a s ,  con  
d u c to r e s  de cam iones - ,  y  l o s  que p r e te n d en  v e n c e r  e l  m ie -  
doX* También e s  f r e c u e n t e  l o s  a d e lg a z a d o r e s  y  en e l  dopado-  
de d e p o r t i s t a s .  Es u t i l i z a d a ,  con f r e c u e n c ia  por muchos t o  
x icé m a n o s ,  a l  no e n c o n tr a r  l a  d ro ga , ya que l e s  produce l a  
e u f o r i a  que bu sc a n .
En cu an to  a l o s  b a r b i t d r i c o s  t u v ie r o n  su  o r ig e n  en -  
una s e r i e  de s u s t a n c i a s  que se  empleaban para c o n c i l i e r  e l  
su e h o .  L lev a n  c o n s ig o  una gran p é r d id a  de r e f l e j o s ,  t o r p e -  
za en l o s  m o v im ien to s , c o n f u s ié n  v i s u a l ,  e t c .  Se u t i l i z a n -  
a v e c e s  para e l  s u i c i d i o ,  s ie n d o  e l  abuso en o c a s io n e s  eau  
s a  de m u e r te .
P ese  a que se  en cu en tran  e s p e c i f i c a d a s  l a s  s u s t a n  —  
c i a s  que s e  c o n s id e r a n  e s t u p e f a c i e n t e s  ( 6 ) ,  hay p r o d u c to s -  
f a r m a c e d t ic o s  que s i  no t i e n e n  l a  c o n s id e r a c ié n  de t a i e s , -  
s i  producen  un e f e c t o  de e u f o r i a  s i m i l a r ,  aunque no ta n  i n  
t e n s o  y  que s i  no l l e v a  a l a  to x ic o m a n ia  s i  a l a  h a b i tu a  -  
c i é n .  O tr o s ,  p r in c ip a lm e n te  b a r b i t d r i c o s  y a n fe ta m in a s ,  se  
expenden a l  p d b l ic o  s i n  la  r e c e t a  m édica que en a lg u n o s  ca  
S O S  se  p r é c i s a .  Lo prim ero e s  d i f i c i l  de c o n t r ô l e r ,  por  l a
( 5 ) .  Apenas s i  se  u t i l i z a n  en Espaha l a s  o t r a s  s u s t a i  
c i a s  e s t u p e f a c i e n t e s .  E l  o p io .  e s  p r o p io  de O r ien te  y  l a  -  
c o c a in a  en h isp a n o a m é r ic a ,  s a lv o  en t e r a p é u t i c a .  S in  embar 
g o ,  hay en Espaha to x ic é m a n o s ,  a d u l t e s ,  que u t i l i z a n  l a  —  
m o r f in a .  En cuanto  a l a  c o c a in a  se  te n d r a  en c u en ta  l a  gran 
c a n t id a d  de h isp a n o a m ér ica n o s  r é s i d a n t e s  en n u e s tr o  p a i s , -  
so b re  tod o  cu b an os.
( 6 ) .  En l a s  l i s t a s  I  y  I I  d e l  C onvenio U nico de 1961  
- r a t i f i c a d o  por Espaha e l  5 - 2 - 9 6 6 -  se  e s p e c i f i c a n  l o  que -  
se  c o n s id e r a n  s u s t a n c i a s  e s t u p e f a c i e n t e s ,  més l o s  que s e  -  
c o n s id e r a n  en l a s  l i s t a s  I I I  y  IV.
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gran  c a n t id a d  de p r o d u cto s  que l o s  l a b o r a t o r i e s  sacan  al-  
m ercado.
I I
La in tr u d u c c ié n  d e l  Cannabis se  h a c e ,  a t r a v é s  de —  
l a s  f r o n t e r a s ,  p r in c ip a lm e n te  l a  m arroqui, aunque ta m b ién -  
por  F r a n c ia  y  P o r tu g a l;  por v i a  t e r r e s t r e ,  m aritim e y  aerea, 
so n  l o s  p r o c e d im ie n to s  em p lead os.
En cuanto  a l a s  p e r so n a s  que l o  r e a l i z a n  d irem os e n -  
p r im er  lu g a r  que no hay apenas t r a f i c a n t e s  e s p a h o le s  o r g a -  
n i z a d o s .  Lo r e a l i z a n  a lg u n o s  e x t r a n j e r o s  que v iv e n  de e s o ;  
j é v e n e s  vagabundos (m elen u d os, h i p p i e s ,  e t c . ) ,  que no t r a -  
b a ja n ,  t i e n e n  e l  v i c i o  y  l o  fom en tan , buscan  so lam en te  e l -  
p l a c e r  y  su forma de v id a  e s  l o  que c o n s ig u e n  con l a  v e n ta  
de e s t u p e f a c i e n t e s ,  d ir e c ta m e n te  o h a c ien d o  de in te r m e d ia ­
r i e s ;  e s p a h o le s  e m ig r a n te s ,  que aprovechan e l  r e g r e s o  a  E£ 
paha y  a d q u ir ie r o n  e l  v i c i o  f u e r a ,  o t r a s  v e c e s  t r a e n  e l  —  
p r o d u c ts  por l o s  b é n é f i c i é s  que o b t ie n e n .
E l  gran t r â f i c o  i n t e r n a c i o n a l ,  que im pide e l  c o n t r o l  
r ig u r o s o  en l a s  f r o n t e r a s  d e l  p e r s o n a l  y  v é h i c u l é s ,  f a c i l i  
t a  l a  en tra d a  en Espaha de s u s t a n c i a s  e s t u p e f a c i e n t e s  s i n -  
apenas r i e s g o  a lg u n o .
En cuanto  a l  t r é f i c o  i n t e r i o r ,  tampoco son  muchos —  
l o s  t r a f i c a n t e s  o r g a n iz a d o s  ( 7 ) ,  t r a tâ n d o s e  por l o  g e n e r a l  
de p e r so n a s  m ayores . En c u a lq u ie r  p a r te  se  piede v en d er  la v
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s u s t a n c i a ,  en b a r e s ,  c lu b s ,  c i n e s  de s e s i é n  c o n t in u a ,  en Ip 
c a l e s  p r iv a d o s  y aun en l a  misma c a l l e . Las zonas més f r e ­
c u e n te s  son: M adrid, B arce lo n a  y  tod a  l a  c o s t a  m e d ite r r é  -  
nea (C o s ta  B rava, B lanca  y  d e l  S o l ) ,  lu g a r e s  donde e l  v i  -  
c i o  e s t é  més e x te n d id o ,  e s  donde en r e a l id a d  r a d ic a  e l  pro  
blem a, en e l  r e s t o  d e l  p a i s  s e  da a lgd n  c a so  a i s l a d o .
I I I
SITUACION DE NUESTRA JUVENTUD
Son f r e c u e n t e s  en Espaha l o s  c a s o s  de i n t o x i c a c i é n  — 
por e l  uso  de s u s t a n c i a s  e s t u p e f a c i e n t e s ,  g en era lm en te  por  
c u r io s id a d ,  que a v e c e s  se  tran sform a  en h é b i t o  y  muy r a ra  
mente en to x ic o m a n ia  ( 8 ) .  S in  embargo, de s e g u i r  en t a l  s i  
t u a c i é n ,  a lg u n o s  de l o s  j é v e n e s  a d q u ir ir é n  l a  to x ic o m a n ia ,
( 7 ) .  Hace ahos e l  c e n t r e  de v e n ta  de g r i f a  s e  en co n -  
tra b a  en L a v a p ié s ,  pasando d esp u és  a V a l l e c a s ,  s i n  embargo, 
hoy no hay zonas l o c a l i z a d a s  de gran  t r é f i c o .
( 8 ) .  Se d i s t i n g u e  l a  to x ic o m a n ia ,  segdn  l a  0 . M.S. p o r
a ) .  H eces id a d  i n v e n c ib l e  de consum ir l a  d roga , y  con 
s e g u ir  l a  misma por  c u a lq u ie r  m ed io .
b ) .  T endencia  a aumentar l a  d o s i s .
c ) .  D ependencia  de t i p o  p s iq u ic o  y  g en era lm en te  f i -
s i c o  de l o s  e f e c t o s  de l a  d r o g a .
Se d i s t i n g u e  l a  h a b i t u a c ié n ,  por:
a ) .  Deseo de tomar l a  d ro g a , por e l  p l a c e r  que p r o -
v o c a ,  pero  no l a  n e c e s id a d  de u t i l i z a r l a .
b ) .  No se  t i e n d e  a aumentar l a  d o s i s .
c ) .  Hay d ep en d en cia  p s i q u i c a ,  pero  no f i s i c a .
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aunque ya —  reb a sa d o s  l o s  v e i n t e  ahos (edad h a s ta  l a  que 
c o n s id é r â m e s ) .  De a h i  que ahora se  e s t é  en buen momento pa 
r a  l a  lu ch a  c o n tr a  e s t e  problem a y  se  debe empezar s i n  d e -  
morar més t ie m p o .
Comenzé e l  u s o ,  con e l  p e r s o n a l  e sp a h o l  que r e s i d f a -  
en e l  Norte de A f r ic a ,  p r in c ip a lm e n te  so ld a d o s  y l e g i o n a  -  
r i o s  d e l  E j é r c i t o .  S in  embargo, una v e z  r eg r esa b a n  a l a  P£ 
n î n s u la  muchos dejaban  e l  v i c i o ,  s ie n d o  l a  p r i n c i p a l  ca u sa  
l a  d i f i c u l t a d  por e n c o n tr a r  e l  p rodu cto  ( 9 ) .
Hoy, aunque t i e n e n  i n f l u e n c i a  l o  a n t e r i o r ,  l a  s i t u a -  
c i 6n ha v a r ia d o  n o ta b le m e n te .  Solam ente nos i n t e r e s a  en —  
cu an to  a l a  mayor o menor c a n t id a d  de p rod u cto  que t r a e n , -  
pu es una v e z  l i c e n c i a d o s  ya  l l e g a r o n  a l a  edad a d u l t a ,  que 
no c o n s id e r a m o s , aunque a lg u n o s  a d q u ir ie r o n  a l l î  e l  h é b i t o  
a edad tem prana.
E l uso  de l o s  p r o d u c to s  c a n n é b ic o s  s e  e f e c t é a  p r in c j .  
p a lm e n te :
1 . -  Los v a g o s ,  s i n  t r a b a j o , s i n  n in g én  d eseo  de ha -  
c e r l o , que fom entan  to d o s  l o s  v i c i o s  de p l a c e r  ( h i p p i e s ,  -  
m elenu dos, e t c . ) ,  sean  n a c io n a le s  o e x t r a n j e r o s ,  v a ro n es  o 
hem bras. Hay que s e h a la r  que fu e r o n  l o s  e x t r a n j e r o s  q u ie  -  
n é s  v i c i a r o n  a l o s  n a c i o n a l e s .  Pufculan en l a s  p la y a s  y  c iu  
dades p o p u lo s a s ,  donde t i e n e n  més d e fe n sa  para su s  v i c i o s .
( 9 ) .  V a l l e j o - N é g e r a ,  J . A . ,  obra c i t a d a ,  p é g .  1 9 5 .
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2 . -  C ie r t o s  c o n ju n to s  m u s ic a l e s ,  q u ie n e s  n e c e s i t a n  -  
a lg d n  e s t im u la n t e  para a gu a n ta r  su s  p ro lo n g a d a s  y a g i t a d a s  
a c t u a c i o n e s .  Tnrminan h a b i t u é n d o s e •
5 . -  Camareros que t r a b a j a n  en l o c a l e s  donde se  u s a n -  
o t r a f i c s  con e s a s  s u s t a n c i a s  e s t u p e f a c i e n t e s .
4 . -  A lgunos u n i v e r s i t a r i o s  y  j é v e n e s  de c l a s e  acomo- 
dada o s u p e r io r ,  que buscan  nu evos p l a c e r e s .
5 * -  C h icos  que t i e n e n  a c c e s o  c a r n a l  con e x t r a n j e r o s — 
q u ie n e s  l e s  i n i c i a n  en e l  v i c i o ,  con f i n a l i d a d  l i b i d i n o s a .
5 . -  C h icas  que c o h a b ita n  con e x t r a n j e r é s ,  q u ie n e s  —  
l a s  i n i c i a n  por  l o s  m o tiv o s  a n t e r i o r e s .
7“ C h ico s  y  c h i c a s  p r o s t i t u i d o s , para l e v a n t a r  l a  -  
p s i c o s i s  que l e s  produce su s i t u a c i é n ,  sob re  to d o  a l  p r i n -  
c i p i o .
8 . -  A lgunos m a lea n tes  y  cam areros de c lu b s  o p r o f e  -  
s i o n e s  s i m i l a r e s ,  en bu sea  de s i t u a c i o n e s  de p l a c e r .
9 . -  Como s u s t i t u t i v o  de l o s  e f e c t o s  de l a  em briaguez  
prod u cid a  por b e b id a s  a l c o h é l i c a s .
1 0 -  Para f o r t a l e c e r  l o s  e f e c t o s  d e l  a l c o h o l .  B uscan-  
do , como en e l  c a so  a n t e r i o r ,  l a  e u f o r ia  que produce.*
1 1 . -  Para e x c i t a r  l a s  a p e t e n c ia s  s e x u a l e s .  Las c h ic a s  
l o  toman unas v e c e s  v o lu n ta r ia m e n te  y o t r a s  se  l a s  su m in is  
t r a n  l o s  j é v e n e s  s i n  que e l l a s  sepan  de l o  que s e  t r a t a .
1 2 . -  Para r e c u p a r a c ié n  d esp u és  de uno j u e r g a .
1 5 . -  Para e j e c u t a r  un hecho que no s e r i a n  c a p a c e s  de 
h a c e r lo  s i n  e s t a r  in t o x ic .a d o s , aprovechando e l  e s ta d o  de — 
v i o l e n c i a  que l e s  p ro v o ca ;  G eneralm ente en l a s  a g r e s i o n e s -
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a p e r s o n a s ,  p e l e a s  e n tr e  grupos de c h i c o s ;  l le g a n d o  i n c l u ­
so  a m a l t r a t a r  a su s  amigas y  com eter  ab u ses  d e s h o n e s to s  e 
i n t e n t e s  de v i o l a c i é n .
También l a  mujer p a r t i c i p a  con f r e c u e n c i a ,  u n ién d o se  
a l a s  gran d es  o r g ia s  que en o c a s io n e s  se  o r g a n iza n  en p i s o s  
y  l o c a l e s  p r iv a d o s ,  donde l a  moral , d e c e n c ia  y  pudor feme_ 
n in o  son o b j e t o  de l o s  més v i l e s  u l t r a j e s .
Siempre. l o s  m o tiv o s  son  por puro p l a c e r ,  s ie n d o  muy- 
r a r o s  l o s  c a s o s  de t e r p e u t i c a  o de c r i s i s  m ora l, p s iq u ic a  
o s o c i a l  ( 1 0 ) .
De un e s t u d io  r e a l i z a d o  en Japén, so b re  1 .1 2 2  c a s o s -  
de h a b i t u a l e s  a l a  h e r o ln a ,  l a  tomaban por  l a s  s i g u i e n t e s -  
r a z o n e s  ( 1 1 ) :
Para o l v i d a r  p r e o c u p o c io n e s  .............................   525
Por c u r io s id a d  ...................................................................... 54-5
Por i m i t a c i é n  o t e n t a c i o n  tox icém ana  ................ 219
Causas de o r ig e n  t e r p é u t i c o   ................................  4-7
O tras ..............................................................      190
( 1 0 ) .  D eseo de o l v i d a r ,  e v a d ir s e  de l o s  problèm es que 
a c u c ia n  a un o , c r i s i s  é t i c a s ,  e t c .  son  casosmque l l e b a n  a -  
l a  to x ic o m a n ia  a muchos e m ig r a n te s  que no s e  ad ap taron , —  
f r a c a s a r o n  y  no q u i s i e r o n  v o l v e r  a su  p a l s .  Es f r e c u e n t e  -  
en l a s  c l a s e s  h u m ild es  de China y  Japén , a s l  como en l o s  -  
n e g r o s de E s ta d o s  Unidos y  e m ig r a n te s  h isp a n o a m ér ica n o s  en  
é s t e  p a l s .
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Son l o s  s u p u e s to s  segundo y  t e r c e r o ,  més e l  p l a c e r  -  
in d ic a d o  que s e  b u sc a ,  con e l l o  l a s  c a u sa s  que més a f e c t a n  
a n u e s t r a  ju v e n tu d .
Segdn l a s  e s t a d l s t i c a s  de la  D ir e c c ié n  G eneral de 
Sanidad e l  ndmero de to x icém a n o s  c o n o c id o s  en Espaha era n :
ANO n^ t o t a l Varones Por enfermedad Por h é b i t o
1959 1 .2 4 0 .4 6 1 1 .0 4 6 194
I9 6 0 1 .4 6 8 542 1 .2 7 7 191
1961 1 .5 4 1 567 1 .4 1 5 128
1962 1 .5 5 8 581 1 .4 4 4 94
1965 1 .5 8 8 588 1 .5 0 2 86
P arece  que la  mujer e s  mucho més dada a l a  droga que 
e l  v arén ; en ép ocas  norm ales por  c r i s i s  m ora les  y  s o c i a l e s ,  
a s l  como por enfermedad p o s ib le m e n te  s i .  S in  embargo, p o r -  
v i c i o  no; l o  que su ced e  e s  que e l  varén  bu sca  l a  droga por  
c u a lq u ie r  p r o c e d im ie n to  y e s  més d i f i c i l  c o n t r o l a r l e .  La -  
m ayorla  de l o s  to x icém a n os  term in an  en l a s  p r i s i o n e s ,  p o r -  
l o s  hech os c o m e t id o s ,  en lu g a r  de h a c e r lo  en un c e n t r e  d e -  
r e c u p e r a c ié n .
( 1 1 ) .  N ep ote , J .  Los e s t u p e f a c i e n t e s  en e l  mundo. R.
I .P .C r .  nS 14 0 , sep tiem b re  1 .9 6 0 r
( 1 2 ) .  C é r i t a s  E s p a h o la s ,  P la n  CGB.I, Euraméricaî, Ma­
d r i d ,  1 .9 6 4  p é g .  18 5 .
Toxicémanos en e l  mundo: Por o p io ,  I r é n ,  unos 500 .000;  
T a i la n d ia ,  7 0 .0 0 0 ;  S in g a p u r , 1 5 .0 0 0 .  También l o s  hay en  —  
A f g a n is t é n ,  P a k is t é n ,  O r ie n te  Cercano y  M edio, T u rq u la ,B ra  
s i l ,  M éjico  y  M adagascar, e t c .  Por M orfina y h e r o ln a *  Hong- 
Kons, 1 5 0 .0 0 0 ;  E .E .U .U . ,  4 5 .0 0 0 ;  Japén y Canadé, 1 2 .0 0 0 .  -  
Por H a sc h ich . A fr ic a  d e l  N orte  y  C e n tr a lj  I n d ia ,  P a k i s t é n ,  
C e i l é n ,  B r a s i l ,  V e n e zu e la ,  A n t i l l e s ,  M éjico  y E .E .U .U .  
R .I .P .G ,  c i t a d a  = 1 4 0 .
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E l problema no es.en SL de l a  ju v e n tu d , s in o  d e l  p e l ig r o  
que ( supone c a e r  en l a  to x ico m a n ia  en un fu tu r o  no l e j a n o  
donde ademâs de l a  r u in a  f i s i c a  y  p s i q u ic a  l l e g a r â n  a l  de­
l i t o  - e s t a f a n d o ,  robando, a se s in a n d o  i n c l u s o ,  e t c - ,  para  -  
c o n s e g u ir  l a  droga ( 1 5 ) .  S in  embargo, tam bién  l a  ju v e n tu d -  
t i e n e  p e l i g r o  de com eter  d e l i t o ,  y  de hecho a s l  s u c e d e ,  ya  
vim os l o s  e f e c t o s  de v i o l e n c i a  que producen l o s  c a n n a b is  y  
p é r d id a  de c o n t r o l  y  v o lu n t a r ie d a d .  En e s t a  s i t u a c i é n  se  -  
puede d e l i n q u i r .  Hay a l u c in é g e n o s , como e l  LSD que provo -  
can l a s  r e a c c io n e s  més e x tr a d a s  (d e sn u d ism o s , s u i c i d i o s ,  -  
h o m ic id io s ,  v i o l e n c i a s ,  e t c . ) .
Normalmente se  busca  a o t r a  u o t r a s  p e r so n a s  para —  
consum ir conjuntam ente  e l  e s t u p e f a c i e n t e  ( 1 4 ) ,  en grupo e l  
e s p e c t é c u lo  e s  més a g r a d a b le , aunque més p e l i g r o s o ,  pu es -  
v a r i e s  pueden com eter  a c t o s  més g r a v es  que uno s o l o ,  ya —  
que l a  e x c i t a c i é n  se  con tam in a . E l consume se  e f e c t é a  en -  
c u a lq u ie r  p a r t e ,  en p i s o s ,  r e u n io n e s ,  l o c a l e s  p r iv a d o s ,  r e  
se rv a d o s  de l o c a l e s  péblicos%  ©^c.
Aunque e l  consume de drogas no c o n s t i t u y e  hoy i n f r a £  
c i é n  a lg u n a , s i  l o  e s  e l  t r é f i c o  y t e n e n c ia  i l l c i t a .
( 1 5 ) .  V a l l e j o - N é g e r a ,  J .A ,  Obra c i t a d a ,  p é g s .1 9 3  y  -
1 9 5 .
( 1 4 ) .  En o c a s io n e s  hay un "medium" que d i r i g e  l a  ima 
g i n a c io n  de l o s  a s i s t e n t e s  d ro g a d o s , h a c i e n d o le s  v e r  que -  
v u e la n ,  van a s i t i o s  m a r a v i l l o s o s ,  e t c .  Es en l o s  a l u c in é ­
g e n o s ,  p r in c ip a lm e n te  con e l  LSD. E sto  en e l  fondo e s  con­
v e n i e n t e ,  pues se  é v i t a  que e l  in t o x ic a d o  cometa a lg û n  de­
l i t o .
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IV
SITUACION ACTUAL EN ESPANA
Pasamos a v e r  e l  nûmero de a p r e h e n s io n e s  y  d e t e n i  -  
dos en  Espaha du ran te  e l  aho 1 .957»
A .-  Ndraerp de a p r e h e n s io n e s :  2 0 4 , que d i s t r i b u y e n : -
195 por c a n n a b is  ( c a s i  en su t o t a l i d a d  g r i f a ) . - A l g o
més de 326 k g .
5 por LSD ( d i e t i l a m i n a  d e l  é c id o  l i s é r g i c o ) .
2 " c o c a in a .
1 " h e r o in a  (13  1%.)
1 " m orfin a  ( c a s i  2 k g ) «
Nos dem uestra  e s t o  que e l  consume en Espaha, y  p o r -  
c o n s i g u ie n t e  e l  t r a f i c o ,  e s  c a s i  en su t o t a l i d a d  de canna­
b i s .
B . -  D e tc n id o s  por t r é f i c o  i l i c i t o :  193 a u t o r e s ,  de­
l e s  qus so la m en te  son menores de 21 ahos 1 9 ,  s i e t e  espaho,-  
l e s  y  12 e x t r a n j e r o s .  ( 1 5 )
P e r te n e c e  e l  t o t a l  a l a s  s i g u i e n t e s  n a c i o n a l i d a d e s :
1 6 2 , e sp ah o leœ ; 50 m arroq u ies;  3 5 , a lem anes; 9 ,  i t a  
l i a n o s ;  9 ,  p o r tu g u e s e s ;  9 ,  s u i z o s ;  8 ,  f r a n c e s e s ,  y  11 de -  
o t r a s  n a c i o n a l i d a d e s .
Los 19 menores de 21 ahos se  r e p a r te n  de l a  s i g u i e n  
t e  forma:
E sp a h o le s :  7; nno de 15 ah os ,u n o  de 1 7 , t r è s  de 19 y  
dos de 2 0 .
E x tr a n je r o s :  12; c u a tr o  de 17 a h o s ,  dos de 1 8 ,  c i n -  
co de 19 y  uno de 2 0 .
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P e r te n e c e n  a M arruecos, I n g l a t e r r a ,  E sta d o s  U n id o s ,  
S u e c ia  y  S u iz a .  Hay una c h ic a  alemana de 19 a h o s .  Los e s ­
p a h o le s  son  to d o s  v a r o n e s .
En cu an to  a l o s  ca n n a b is  nos encontrabam os en 1964 ,  
en r e l a c i é n  con l a  s i t u a c i é n  m undial ( 1 6 ) .
DETENCIQNES:
Reino U nido , e l  2 1 '1  por  100 d e l  t o t a l .
Alemania F e d e r a l ,  1 6 '1
F r a n c ia ,  .............1 0 '8  "
L lb a n o ,   9^1 "
Espaha, . . . . . .  7^5 "
R .A .U .,    7 '2  "
Los p r i n c i p a l e s  denom isos —  se  e f e c t u a r o n  en O rien  
t e  Cercano y Medio (97,' ,^3 por 1 0 0 ) ,  e s p e c ia lm e n te  en Lîbano, 
Por su  p a r te  e l  t r é f i c o  de M arruecos con Europa O c c id e n ta l  
e r a  i n t e n s e .
( 15 ) .  En 1.952  fu e ro n  d e te n id o s  en E sta d o s  Unidos -  
4 .1 0 8  j é v e n e s  por  to x ic o m a n ia ,  y  en 1 .9 4 5 ,  l o  fu e r o n  5 .0 8 1 .  
S in  embargo, e s a s  c i f r a s  son muy b a j a s ,  ya que en l a  mismà 
f e c h a  se  c a l c u l a  que s o l “ amente en Nueva York h a b r la  u n o s -  
7 .5 0 0  j é v e n e s  to x ic é m a n o s .  M id dend orff , obra c i t .  p é g .1 8 4 -  
y  s s .
Ver tam bién  S a b a ter  Tomés, obra c i t .  p a g . 1 2 4 - 1 2 5 , -  
f u e r o n  d e t e n id o s  en 1 .9 6 2  en E sta d o s  U nidos 2 9 .0 0 0 ,  s ie n d o  
l a  t e r c e r a  p a r te  menores de 25 a h o s .
( 1 6 ) .  Ver XXXIV r e u n ié n  de l a  Asamblea G en era l de -  
I n t e r p o l ,  en  R . I . P .  Cr. nS l 9 3 ,  p é g s .  290 y  s s .  d ic ie m b r e -  
de 1 .9 6 5 .
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En e l  aho 1 .9 6 5 ,  n u e s t r a  s i t u a c i é n  i n t e r n a c i o n a l  ex  
p e r im e n té  un n o t a b le  aumento r e l a t i v e  a l  t r é f i c o  y d e t e n -  
c io n e s  ( 1 7 ) .  Pasam os, en cu an to  a l o s  d e t e n i d o s ,  a o cu p a r-  
e l  segundo lu g a r ,  con e l  1 5 '9  por  100 d e l  t o t a l ,  d e t r é s  déL 
S e in e  U nido , que ocupa e l  1 7 '1  por  100 y  d e la n t e  de G rec ia  
y  L ib an o .
En 1 .9 6 6 ,  segu im os en segundo lu g a r  en cuanto  a l a s  
d e t e n c i o n e s ,  d e t r é s  de Alemania y d e la n t e  de L lbano, Reino  
U n id o , R .A .U .,  K v/eit, F ra n c ia  y S i r i a .  En cuanto  a l o s  c o -  
m i s i o s  estam os en segundo lu g a r  en Europa, d e t r é s  de Alema 
n ia  F e d e r a l ,  s ie n d o  l o s  c o m iso s  més im p o r ta n tes  en e l  Cer­
cano y  Medio O r ie n te  ( S i r i a ,  R .A .U . y  L iban o , p r in c ip a lm e n  
t e  ( 1 8 ) .
( 1 7 ) .  Ver c o n c lu s io n e s  de XXXV r e u n ié n  de l a  Asamblea 
G en era l de l a  I n t e r p o l ,  en R . I . P .  Cr. nS 2 0 5 ,D ic iem b re  1966.
( 1 8 ) .  Ver c o n c lu s io n e s  XXXVI r e u n ié n  de l a  Asamblea  
G en era l de I n t e r p o l ,  en R . I .P .  Cr. nQ 21 5 , d ic iem b re  de —  
1 .9 6 7 .
Los p r i n c i p a l e s  p a i s e s  p r o d u c to r e s  de o p io  so n :Ir é n ,  
Turquia y  B irm a n ie , en g e n e r a l  tod o  e l  O r ie n te  Cercano y ”— 
M edio, y  L e ja n o . De mayor t r é f i c o :  I r é n ,  M a la s ia ,  T u rq u ia ,  
Hong-Hong y  S in gap u r  (o p io  y d e r iv a d o s  en g e n e r a l ) .
En cu an to  a l a  C o ca in a , l o s  p a i s e s  de més d e t e n c i o ­
n e s  son: P erd , B o l i v i a ,  Libano y  A r g e n t in a .
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A. P r e v e n c ié n .
En tod o  l o  que a f e c t a  a l a  ju v en tu d  e s  n e c e s a r io  ex  
trem ar  l a s  m edidas de p r e v e n c ié n ,  e v ita n d o  que l a s  s u s t a n ­
c i a s  e s t u p e f a c i e n t e s  puedan l l e g a r  a s e r  consum idas por  —  
e l l o s ,  para l o  c u a l ;
1 . -  Se e v i t a r é  e l  c u l t i v e  c la n d e s t i n e  de l o s  canna­
b i s  u o t r a s  s u s t a n c i a s  e s t u p e f a c i e n t e s ,  a s i  como l a  e la b o m  
c i é n  de p r o d u c t o s .
2 . -  C o n tro l  de p r o d u c to s  fa b r ic a d o s  por la b o r a t o r i e s  
que puedan t e n e r  e f e c t o s  t é x i c o s .
3 . -  No ven d er  s i n  r e c e t a  l o s  p r o d u cto s  d e l  apartado  
a n t e r i o r  y menos t o d a v ia  l o s  c o n s id e r a d o s  como e s t u p e f a  —  
c i e n t e s .
4 . -  C o n tr o l  r ig u r o s o  de I g s  p la n t a s  a u to r iz a d a s  y  -  
f a b r i c a c i é n  de p r o d u c to s ,  a s i  como de l a s  im p o r t a c io n e s ,pa­
ra  e v i t a r  p o s i b l e s  e v a s io n e s  ( 1 9 ) .
( 1 9 ) .  Hay un g rave  prob lem a, con cuya s o l u c i é n  se  -  
d i s m in u ir ia  mucho l a  s i t u a c i é n .  Nos r e fe r im o s  a a q u e l l o s  -  
p a i s e s  que producen en e x c e s iv o  con su s  c u l t i v e s ,  so b r e p a -  
sando en mucho su s  n e c e s id a d e s  y  c a n t id a d  d ed icad a  a l a  ex  
p o r t a c i é n .  Pero e s  un in g r e s o  c o n s id e r a b le  de d i v i s a s ;  — -  
produced l a s  "Sierras muchisimo més que con c u a lq u ie r  o t r o -  
c u l t i v o ,  Con e s t o  d i f i c i l m e n t e  se  puede lu c h a r ,  p e se  a que 
humanamente e s  e l  p r o p io  p a i s  e l  prim er p e r ju d ic a d o .
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5 . C o n tr o l  de v e n t e s ,  e x i s t e n c i a s  en f â b r i c a s  y  alnnacje 
n é s ,  ajsl c o d b d  de l o s  enferm es y  d o s i s  que s e  l e s  p r o p o r c lo  
n en .
6 # -  V i g i l a n c i a  en aduanas, para e v i t a r  tod a  i n f i l t r a  
c i 6 n  c l a n d e s t i n e .
7 . -  V i g i l a n c i a  de l o c a l e s  donde se  puedan con su m ir-  
o t r a f i c a r  con t a i e s  p r o d u c to s ,  a s i  como c u a lq u ie r  o tr o  l u  
g a r .
8 . -  Im ped ir  l a  en tra d a  en n u e s tr o  p a i s  a e s o s  s u j e -  
t o s  de dudosa r e p u t a c iô n  ( h i p p i e s  y n m e len u d o s) , se  l e s  d e -  
be e x i g i r  l a  e x h i b i c i ô n  de c i e r t a  c a n t id a d  de d i v i s a s  que-  
a c r e d i t a n  puede p a sa r  su s  v a c a c io n e s  en Espaha y  no que se  
va a d e d ic a r  a l a  v a g a n c ia .
9 .~  C o la b o r a c iô n  de f a m i l i è r e s  y  c iu d ad an os en gen£  
r a l ,  de h ech o s  que con ozcan .
1 0 . -  E v i t a r  pasen  a s e r  tox icôm an os a q u e l lo s  h a b itu a  
dos y que s e  h a b itu e n  l o s  que se  i n i c i a r o n  por c u r io s id a d .  
M ediante propagan de, c o n v e n c im ien to  o s a n c io n e s  s i  f u e s e -  
n e c e s a r i o .
B . -  R e p r e s i6 n .
Se debe sa n c io n a r  severam en te  a l o s  t r a f i c a n t e s  y  — 
v e n d e d o r e s ,  a s i  como tom arse m edidas de t i p o  a d m i n i s t r a t i ­
ve o g u b e r n a t iv o  en l o s  l o c a l e s  de v e n ta  y  consume (duenos  
d e ) .  Para l o s  e x t r a n j e r o s  s a n c i6 n  y p o s t e r i o r  e x p u ls iô n  —  
d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l .
Para c o n s e g u ir  l e  a n t e r i o r  s e r â  n e c e s a r io  d i s p o n e r -  
de p e r s o n a l  s u f i c i e n t e  preparado y  de l o s  organ ism es ade -  
cu a d o s" ( 2 0 )
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Hay que comenzar l a  ta r e a  in m ed ia ta m en te , pues t o d a v ia -  
s a  pueden c o r t a r  e s o s  b r o t e s  i n i c i a d o s ,  a n te s  de que p r o l i f e '  
ren  dem asiado y nos encontrem os en s i t u a c i o n  p a r e c id a  a o t r o s  
p a i s e s . ( 2 1 )
( 2 0 ) .  Ya fu n c io n a  una B r igad a  E s p e c i a l ,  d e p e n d ie n te  de 
l a  D ir e c c id n  G en era l de S e g u r id a d , crea d a  conforme a l a  Ley -  
de E s t u p e f a c i e n t e s , de 7 a b r i l  1967 ( a r t .  6 ) .
En cuan to  a l a  l e g i s l a t i o n  sob re  e s t u p e f a c ie n t e s , t e n e m o s :  
Convenio de 23 e n e r o ,1 9 1 2 ;  R ea l D ecreto  de 31 j u l i o ,  1 9 1 8 ;Con 
v e n io  de 19 f e b r e r o ,  1925; R ea l D ecre to  de 30 a b r i l ,  1928; —  
R eal L e c r e to  de 18 j u l i o ,  1930; R ea l 0 .  de 8 nov iem bre, 1930;  
Convenio de 13 j u l i o ,  1931; D ecre to  de 3 a g o s t o ,  1932; D ecre­
to  de 29 a g o s t o ,  1 9 3 5 , como p r i n c i p a l e s .
P r o to c o lo  de Hueva York de 23 j u n io ,  1953 , r a t i f i c a d o  -  
por i n s t r u c c i o n  11 de d ic ie m b r e ,  19 5 4 . R a t i f i c a  e l  p r o t o c o lo  
sob re  adorm idera y o p io  ( abrogado por l a s  p a r te s  c o n tr a t a n -  
t e s  por e l  Convenio de 1961 ) .
In stru m en te  de 3 de f e b r e r o ,  1 9 6 6 . R a t i f i c a  e l  co n v e n io  
d n ic o  de 1 9 6 1 , so b re  e s t u p e f a c i e n t e s .
Ley 7 de a b r i l ,  1967 sob re  E s t u p e f a c i e n t e s .  Normaa regu  
l a d o r a s ,  d ero ga  to d a s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  que s e  opongan a d i -  
cha Ley y  p r in c ip a lm e n te  e l  D e cr e to -L e y  de 3C de a b r i l ,  19 2 8 .  
En s i e t e  c a p i t u l e s  t r a t a  de : d i s p o s i c i o n e s  g é n é r a le s ;  organ!  
z a c id n  y  f u n c io n e s ;  c u l t i v o  y  p ro d u cc io n ; f a b r i c a c id n ;  p o s e -  
s i d n ,  u se  y consume; to x ic o m a n e s ,  y de l a s  i n f r a c c io n e s  y  su  
c o r r e c c i o n .
Los c a n n a b is ,  como s u s t a n c i a s  e s t u p e f a c i e n t e s ,  a s i  como 
su s  r é s i n a s  se  e n cu en tra n  en l a  l i s t a  I y IV d e l  co n ven io  —  
u n ico  de 1 9 6 1 .
También s e  t e n d r a  en cu e n ta  lo  d i s p u e s t o  en e l  c a p i t u l e
I I  d e l  t i t u l o  V d e l  L ib re  segundo d e l  Cddigo p e n a l ,  so b re
’* l o s  d e l i t o s  de r i e s g o  en g e n e r a l  ” , d e l i t o s  c o n tr a  l a  s a — 
lu d  p ü b l i c a ,  a r t s  341 y s s .
( 2 1 ) ,  Sobre e l  problem a i n t e r n a c i o n a l  a c t u a l  c o n s u l t e s e :  
R e s o lu c io n e s  de Asam bleas G én éra le s  de l a  I n t e r p o l ,  de l o s  -
t r è s  u l t im e s  a n o s , en R .I .P .C r .  n S . 1 9 3 , 203 y 213 , de d ic i£ m
b r e ,  1 9 6 5 , 1966 y 1 9 6 7 , r e s p e c t iv a m e n t e , ya  c i t a d a s .
O tros a r t i c u l e s  so b re  b e r o in a ,  o p io ,  lu c h a  c o n tr a  e l  — 
abuse de e s t u p e f a c i e n t e s ,  m o r f in a , t o x ic o m a n ia s , a p arecen  en 
l o s  nS 1 3 4 , 1 4 1 , 1 2 3 ,  202 , 126 , 181 , 120 y 1 2 7 ,  de d ic h a  r e -  
v i s t a .
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E R O S T I T U C I O N ,
Las f a c u l t a d e s  y  l o s  i n s t i n t o s  d e l  n ih o  no s e  d e s a r r o -  
l l a n  to d o s  a la  v e z ,  dependen de l a  edad ( l ) ,  s ie n d o  e l  in s  
t i n t o  s e x u a l  t a r d lo  en a p a r e c e r ,  no l le g a n d o  a l a  madurez -  
p s i c o s e x u a l  en la  ju v e n tu d  fem enina h a s ta  l o s  18 6 20 a n o s ,  
y  en l a  m a sc u l in a  e n tr e  l o s  20 y 25 ( 2 ) .
S i  e l  jo v e n  no sab e  dom iner su s  im p u ls e s  s e x u e l e s  podrd  
com eter a lg u n  hecho d e l i c t i vo de t i p o  s e x u a l  ( 3 ) ;  en a lg u n a  
o c a s i  on d e l in q u ir d  para  c o n s e g u ir  d in ero  y s a t i s f a c e r  su s  -  
v i c i e s  de e s t e  t i p o ,  o l e  puede l l e v a r  a com eter a c t e s  con­
t r a  n a tu re  y  o t r a s  a b e r r a c io n e s  s e x u a le s  ( 4 )«
La p r o s t i t u c i d n  no es en s i  d e l i t o  ( 5 ) ,  ( 6 ) ,  pero t a n -
( l )  -  Compayre, obra c i t .  p d g . 23 y s s . ;  A lv a r e z  Cânovas 
J . ,  P s i c o l o g i a  p e d a g d g ic a ,  Madrid, 1941*
(2 )  -  S a b a ter  Tomds, Los d e l in c u e n t  es  j 6v e n e s , c i  t . ps(g.7
(3 )  -  C a rre tero  P é r e z ,  A . ,  La se x u a l id a d  y  e l  D e r e c h o ,-  
en R .È .P . ,  n ^ • 175, o c tu b r e -d ic io m b r e ,  1966 .
(4 )  -  Manif e s ta  c i  one s de l a  hom osexu a lid ad  j u v a i i l ,  Fe­
r r e r  G u i l l é n ,  A . ,  R . I . J . ,  n ^ . 13 c i t .
(5 )  -  R od riguez  L e v e s a ,  C orru p c ién  de m e n e r e s , 1935; J i
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t o  l a s  p e r so n a s  que l a  ej e r o i t a n  como l o s  que h acen  u so  d e -  
e l l a  su e l  on com eter  o t r o s  d e l i t o s  en a lgun a  oc a s i  6n, p r ln c i  
palm e n te  t r a td n d o s e  de j é v e n e s .
Se puede ca er  en l a  p r o s t i t u c i ô n  por c u e s t i o n e s  p s i c o I b  
g i c a s ,  c r i s i s  f a m i l i a r e s  o de o tr o  t i p o  ( 7 ) ,  p or  v i c i o ,  mal 
e ja n p lo  de p a d res  y  he im anos, p r o s t i t u c i 6 n  de l a  madré l a  -  
que a v e c e s  i n i c i a  a l a  h i j a ,  e t c .  ( 8 ) .
Otra c o sa  son  l o s  d e l i t o s  s e x u a le s  que s e  pueden corne -  
t e r  por f a l t a  de dominio d e l  im p u lse  s e x u a l ,  d e b id o ,  g e n e r a l  
m en te , a una d e f e c t u o s a  educa c i  6n ( 9 ) .  Los d e l i t o s  de e s t e -  
t i p o  co m etid o s  por l o s  menores en l a  A lon an ia  F e d e r a l ,  du -  
r a n t e  e l  a no 1954 e q u i v a l i a  a l  4*99  ^ d e l  t o t a l  de to d o s  l o s -  
co m e tid o s;  e l  mismo aho en A u s t r ia  fu e  d e l  24? ;^ en F r a n c ia -  
d e l  7 '  89 ;^ en B é lg iu a  d e l  13*4^5 en G rec ia  d e l  3*7^f e t c ,  ( 10) 
En Espaha l o s  menores comprend! do s e n t r e  l o s  16 y 20 a h o s ,  -  
condenados por d e l i t o s  de e s t e  t i p o  s o lam en te  supuso e l  -  -
5 *4/0. ( 11)
. . .  ménez A s e n jo , A b o l ic io n ism o  y p r o s t i t u e ! 6 n ,  1963? Bueno,, 
A n îs ,  Los d e l i t o s  r o l a t i v o s  a l a  p r o s t i t u c i ô n  en e l  C ôd igo-  
p e n a l  e s p a h o l ,  1963, mds o tr a  b i b l i o g r a f i a  c i t a d a  por e l  —  
prim ero en Lerecho p e n a l  e sp a h o l  ( p a r t e  e s p e c i a l ) , V a l la d o ­
l i d ,  1966, p d g . 177.
(6 )  -  Ver C. V I I ,  l i t .  IX , l i b r o  I I ,  Côdigo p e n a l .
(7 )  -  Carpena, obra c i t .  p d g . 2 o 7 •
(8 )  -  R u iz -F u n e s ,  Obra c i t .  p d g . 85 y  s s .
(9 )  -  Baen, A . ,  I n f l u e n c i a s  p e d a g ô g ic a s  en l a  nueva moral 
s e x u a l ,  en R . I . J . ,  n&. 14 c i t . ;  l ^ r t l n e z  L lopiS , M ., forma -  
c i  6n s e x u a l  de l a  ju v e n tu d , c i t .  R . I . J . ,  n S . 0 .
( 10) -  M id d e n d o r ff ,  obra c i t .  p d g .  4 8 .
( 11) — I . N .E . s  E . J . E . ,  1 966#
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La p r o s t i t u c i ô n  s e  da ta n t o  en l a  mujer como en e l  hom 
b re  y  l a  de é s t o  aumenta de forma a larm an te  en l o s  t i a n p o s -  
a c t u a l e s  ( 1 2 ) .
Le un e s t u d io  r e a l i z a d o  so b re  e l  h i s t o r i a l  d e l i c t i vo -  
de 200 p r o s t i t u t e s ,  obtenem os l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :
No c o m e t ie r o n  n inguna i n f r a c c i ô n  p e n a l . . .  88 ( l 3 )
No c o m e t ier o n  n inguna i n f r a c c i ô n  p e n a l  -  
a n te s  de s e r  d e t e n id a s  p o r  d e l i t o  r e l a -
t i v o  a p r o s t i t u c i ô n  . .  .   ..................................... 39
C om etieron o tro  liocbo d e l i c t i v o  a n t e s  de
s e r  d e t e n id a s  por  p r o s t i t u c i ô n   ....................... 73
27 de e l l a s  d e l in q u ie r o n  a n t e s  y d esp u és  
de s e r  d e t e n id a s  por  p r o s t i t u c i ô n .
Se ob serv a  que a lg o  mds de l a  t e r c e r a  p a r te  de l a s  muj£ 
r e s  p r o s t i t u f d a s  ban d e l in q u id o  a n t e s  de e j e r c e r  e s a  fo im a -  
de v i d a .
D el t o t a l  de l a s  2 0 0 , fu e r o n  d e t e n id a s  por e je  r o i  c i o  de 
l a  p r o s t i t u c i ô n ,  a n te s  de cu m p lir  l o s  21 a n o s ,  29 de e l l a s ,
(12)  -  En e l  Im p c i io  romano e s tu v o  muy d ifu n d id a  l a  de 
v a r o n e s ,  s e  bubo de p r o b ib ir  l a  v e n ta  de mancebos de p l a c e r  
en e l  Campo de M arte .
René N esten , obra c i t . - 1 9 ,  j idd en dorf,-  S o c i o l o g l a  d e l  
d e l i t o ,  t r a d ,  de R od rigu ez  L®vesa, M adrid, I 9 6 l ,  p â g .  1 5 0 , -  
so b re  l a  p r o s t i t u c i ô n  de l a  epoca g r a m ia l .
( 13)  -  Aunque l a  p r o s t i t u c i ô n  en s i  no e s  d e l i t o ,  s e  -  
l e s  sa n c io n a  por o t r o s  b e c b o s ,  e s c é n d a l#  p d b l i c o ,  corrup —  
c i ô n  de m enores, v a g a n c |a ,  e t c .
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y  ya h a b la n  comotido o tr o  d e l i t o  once de e l l a s ,  g  oner a l  men 
t e  b u rto  d o m é s t ic o ,  l e s i ones en r ih a  o e s c in d a lo  p d b l ic o *
De una o i t r e v i s t a  con 100 de e l l a s ,  s e  h a b la n  i n i c i a d o  
en l a  v id a  s e x u a l  a n t e s  de l o s  21 ahos s a l e s  13 , c u a t r o ; -  
a l o s  14 , c u a tr o ;  a l o s  15, s o i s ;  a l o s  17, once; a l o s  18 
q u in c e ;  a l o s  19, do c e ;  y  a l o s  20 , o c h o . ( l 4 ) *
A l l l e g a r  a l a  v id a  a d u l t a  y  s e r i e s  l a  v id a  d i f l c i l  l a  
m ayorla  ca erâ n  o s e g u ir d n  en e l  d e l i t o .  ( l 5 )
D el e s t u d io  de 25 c h ic o s  menores de 21 a h o s ,  d io  oomo- 
r e s u l t a d o s s  que to d o s  s e  h a b la n  i n i c i a d o  p or  c o n s e g u ir  d i ­
nero  para  sus v i c i o s .  Doce de e l l e s  ya  hablan cometid o  o tr o s  
d e l i t o s  c o n tr a  l a  p ro p ied a d  y  s i n  duda que l l e g a d a  l a  edad 
a d u l t a ,  euand0 e l  e j e r c i c i o  de e s e  v i c i e  para  c o n s e g u ir  di  
n ero  s e  l e s  haga d i f l c i l ,  caerdn  en o t r a s  form as de d e l i t o .  
S i l a  m ujer comete g e n e ra lm en te  h u r to s  en su  edad a d u l t a , -  
l o s  hombre c omet en d e l i t o s  g r a v e s ,  muchos de l o s  homicÜLos y  
a s e s i n a t o s  que que dan si.n e s c l a r e c e r  han s i d e  c o m e tid o s  pre 
c isa m e n te  por  é s t o s .
D e l e s t u d io  de 300 c h |c o s  d e # .in c u e n te s , com prendidos -  
e n tr e  l o s  16 y  20 a h o s ,  h ab lan  i n i c i a d o  su  e x p e r i e n c ia  -  -  
s e x u a l :  A l o s  12 a h o s ,  une; a l o s  13, t r è s ;  a l o s  14, v e in
( 14)  -  ba edad en que com ienza l a  p r o s t i t u c i ô n  d a n d e s  
t i n a  s u e l e  s e r  a l o s  17 ô 18 a h o s ,  v e r  S e e l i g ,  obra c i t .  -  
p d g . 9 2 .
( 15 )  -  S e o l i g ,  Obra c i t .  p â g .  9 3 .
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t iu n o ;  a l o s  15, t r e i n t a  y dos; a lo s  1 6 , oi nouent a y  cua -  
t r o ;  a l o s  17, s e s e n t a  y  t r è s ;  a l o s  1 8 , t r e i n t a ;  a l o s  19,  
n u e v e ,  y  a l o s  2 0 , c i n c o .  Sup one n  e l  7 1 /  del t o t a l ,  y  a  e x -  
cep c i  6n de s i e t e  de e l l e s  to d o s  s e  h ab lan  i n i c i a d o  con  p ro£  
H t u t a .  Los homo s e x u a le s  y  p r o s t i  t u l d o s ,  un  8 *6/ ,  ej ecu t a  -  
ron  su s  a c t e s  c a s i  s i e n p r e  por d in e r o .  ( 16 )
E s t e  es uno de l o s  v i c i o s  de l o s  c h ic o s  d e l in c u e n t e s ; -  
buena p a r t e  d e l  d in e r o  s u s t r a ld o  en s u s  d e l i t o s  t e im in a  en -  
manos de é s t a s  0 en l a s  s a l a s  de f i e s t a ,  c lu b s  y  lu g a r e s  s i  
mi l a r e s .  E s , s i n  duda, donde m is d in ero  s e  g a s t a n .
D esp u és , ju n te  a l a  p r o s t i t u c i ô n  v i v e  e l  r u f ld n  y  l a  -  
a lc a h u e ta  ( l 7 ) ,  m is a lg iln  otro  d e l in c u  e n te ;  s e  t r a f i c a  en -  
d r o g a s ,  a n t i c o n c e p t i v o s , c h a n ta je s  y  o t r o s  d e l i t o s .
En to d a s  o sa s  c i r c u n s t a n c ia s  e s  donde r a d ic a  e l  p o l i  -  
gro de l a  p r o s t i t u c i ô n ,  no on s i  misma.
( 16) -  S e e l i g ,  Obra c i t .  p d g . 149*
( 17) -  I d .  I d .  p i g .  9 4 .
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OTRAS CIRCUNSTANCIAS.
Hemos v i s t o  h a s ta  a h o ra , a e x c e p c i6 n  de l a  h e r e n c i a ,  -  
una s e r i e  de c a u sa s  que pueden i n f l u i r  en l a  c r i  m in a l id a d  -  
de l o s  m en o res . Todas pueden s e r  o h se r v a d a s ,  en mayor o me­
n er  p r o p o r c i6 n .  S in  embargo, exponemos ah o ra , s61o  de p a s a -  
da, o t r a s  de l a s  que es d i f l c i l  c o n o cer  h a s t a  donde puede -  
l l e g a r  su  i n f l u e n c i a  y c u a l  su  i n t e n s i d a d .
Hay en l a  v id a  de l o s  s e r e s  humanes m o t iv a c io n e s  de —  
l a s  que no s e  sab e  c u a l  e s  e l  e s t im u le  que l a s  p r o v o c a .  Hay 
p e r s o n a l ! dades muy f r e c u e n t e s ,  de l a s  que s e  d e sc o n o c e  su  -  
o r ig e n .  Es e l  s e r  humane un mundo m i s t e r i o s o ,  un " m icroco s­
m es", como 1© llam aba l a  f i l o s o f l a  c l â s i c a  g r i e g a ,  muy d i f l  
c i l  de c o n o c e r ,  aün eu an do a c t i ie  resp ond ! a i  do a e s t im u le  s -  
n o rm a les ;  im p o s ib le  de co n o cer  su s  r e a c c io n e s  a n te  c a u sa s  -  
0 f a c t o r es  im p r e v i s t o s  o cuando se  t r a t a  de s im u la r  l a  r e a -  
l i d a d .
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C onocer e l  p o r -g u é  d e l  d e l i t o  e s  im p o s ib le  muchas veces;  
n i  adn e l  pro p i c  au t o r  sab e  e l  m o tiv e  de su  conduct a # En e s e  
memento su  p e r s o n a l ! dad s u e l e  e s t a r  m o d if ic a d a ,  y  prueba d e -  
e l l o  e s  que d esp u és vendrâ e l  a r r e p e n t im ie n to  •
a) -  Mundo c ir e u n d a n te . -  De gran  c o m p le j id a d ,  ya  que e l
c h ic o  s e  r e l a c i o n a  con gran —  
c a n t id a d  de p e r s o n a s ,  en l a  e s c u e l a ,  en e l  t r a b a j o , en l a  ca  
l i e ,  e t c .  ( l ) .  T ien e  una i n f l u e n c i a  g ran d e , en a lg u n o s  c a s e s  
mâs que e l  c o n t a c t e  f a m i l i a r  (mundo c ir c u n d a n te  f a m i l i a r ) .  -  
Se r e f i e j a  en e l  f e n o t i p o  y cada p e r so n a  e s  a f e c t a d a  de f o r ­
ma d i s t i n t a .  Nunca s e  puede sa b e r  e l  v a l o r  t o t a l  d e l  m ism o,-  
so la m e n te  una p a r t e  y  a v e c e s  muy ppqueha.
b) -  Moral y  r e l i g i é n . -  Tanto uno como o tr o  concepto  —
ten d rân  v a l o r  en l a  condu cta  del 
s u j e t o .  M is e l  p r im e r o .  También e s  d l f f c i l  c o n o c e r  e l  imp ac­
t e  de ambos en e l  ch ico  o de c u a l q u i era  de e l l e s  que l e  f r e -  
n e  e im pi da d e l i n q u i r .  (2 )  (3 )  (4 )
(1 )  -  M id d en d orff ,  Obra c i t .  p â g .  99 y s s .
(2 )  -  N u es tra  juventu d  e s t é  en c r i s i s  r e l i g i o s a  y  no ha 
blemos de l a  d e l in c u  e n t e ,  que ya  vLmos e s  i r r e l i g i o s a  o i n d i  
f e r o n t  e en su  m a y o r la .
(3 )  -  B o n et ,  A. La c o n c ie n c ia  m oral d e l  n ih o ,  B a r c e lo ­
n a ,  1927? Compayre, G-., La e v o lu c i é n  i n t e l e c t u a i  y  moral d e l  
n ih o ,  t r a d u c c ié n  de R icardo R ubio , M adrid, 192o? N osen go , J . 
La e d u c a c ié n  m oral d e l  jo v e n ,  en Razén y  Eé, M adrid, 196o .
(4 )  -  Cabezas S a n d o v a l,  J . A . ,  Las r a l c e s  p s i c o 1 6 g i c a s  de 
l a s  d i f e r e n c i a s  i n d i v i d u a l e s  en e l  c omp o r tam i e n te  r e l i g i o s o -  
d e l  a d o l e s c e n t e ,  en R . I . J .  n S , i o ;  E l  problem a de l a  f i  en -  
l a  ju v e n tu d  a c t u a l ,  P i n i l l o s  D le z ,  J . L .  ai  R . I . J .  n S .  l 8  -  -  
a g o s t o ,  1968 .
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g )  -  E l  T r a b a jo . -  Lo mismo se  puede d e c ir  de l o s  maes -
t r o s  en e l  t r a b a j o  de l o s  c b i o o s . S i  
l e s  ensehan  b ie n  un o f i c i o ;  l e s  dan ejem plo  con su con d u cta ;  
l e s  ensehan  e l  deber  y derecbo  que to  do ciudadano t i e n e  a -  
t r a b a j a r  ( 5 ) ,  a i t r e g a r  e l  d in ero  a su  f a m i l i a ,  no engahar a l  
p a tr o n o ,  r e n d ir  lo  n e c e s a r i o ,  e t c . ; s e r  bu en compahero , l o s  
jô v e n e s  seguram ente  que s e g u ir â n  p o r  bu en c ami no ( 6 ) .  P e r o -  
s i  no l e s  g u s ta  e l  t r a b a j o , lo  b a ce  de mala ga n a , o t i e n e  —  
m alos com paheros, e l  r e s u l t ado s e r à  f a t a l .  (7 )
d) -  La g u e r r a . -  En s£ t r a e  c o n s ig o  un g r a v e  q u eb ra n to -
econ ôm ico , que im pide  poder  a te n d e r  mu 
cbos g a s t o s  en un p e r io d o  p o s t e r i o r  ( 8 ) .  Hay d u ra n te  e l l a  y -  
tam bién en l o s  ahos que l e  s ig u e n  una s e r i e  de f a c t o r e s  qu e-  
i n f l u i r â n  n o ta b lem e n te  en la  d e l in c u e n c ia  de l o s  j ô v e n e s ,  C£ 
mo son  l a  f a l t a  de a lgu n o  de l o s  p a d r e s ,  su m u t i la  c i 6n, c r i ­
s i s  econ ôm ica , f a l t a  de v i v i e n d a ,  p é r d id a  de a f e c t o  por l a  -  
v id a  y su s  v a l o r e s  m o r a le s .  (9 )  ( 10)
(5 )  -  Ver Euerode l o s  E s p a h o le s ,  a r t s .  24*
(6 )  -  René R e st  en , obra c i t .  p é g .  44 *
( 7 ) - V e r e m o s  desp ués cémo n u e s t r a  ju v en tu d  d e l in c u e n t ^  
comprendida e n tr e  l o s  14 y  20 a h o s ,  en su mayor p r o p o r c i6 n  id 
t i e n e  p u e s t o s  e s p e c i a l i z a d o s ,  t r a b a j a  e s p o r é d icame n te  o no -  
l o  b a ce  n u n ca .
(8 )  -  Jacob O ser , îHay que m o r ir se  de bambre?." t r a d u c .  
de R a fn e l  Gémez P a r e d e s ,  B a r c e lo n a ,  1958 , pégv  lo o  y  s s .
( 9) -  R od riguez  B evesa ; J . M . , Guerra y  O r im in a l id a d , en 
R .E .P .  n S , 160, en ero -m arzo , 1963? R u iz -P u n e s ,  M ., C r im in o lo  
g l a  de l a  G uerra. La g u e r r a  como o i lm e n  y  cau sa  de d e l i t o ,  
A i r e s ,  i9 6 0 ;  Von H e n t ig ,  obra c i t .  p â g .  391 # y  s s .
( 10) -  Sobre l a  l i l t im a  g u e r ra  e s p a h o la ,  v e r  P iq u e r  y  Jo  
v e r ,  E l  n ih o  abandonado y  d e l in c u e n t e ,  c i t .
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e)  -  M ovim iento i n d u s t r i a l . -  A f e c t a ,  p i in c ip a lm e n t e ,  -
en ou an to  a l a  m ig g a c iô n -  
i n t e i i o r  que produce e i n c l u s e  e x t e r i o r .  Las f a m i l i a s  s e  tr a s  
la d a n  a l a s  zo n a s  i n d u s t r i a l e s ,  l o  que supone una s e r i e  de -  
d i f i o u l t a d e s  que ya  v im o s . ( l l )  (12)
f )  -  F a c to r  p s i c o l ô g i  c o . -  Es â n  duda uno de l o s  més -
c o m p l ic a d o s , ta n to  por l a s  -
d i f i c u l t a d e s  que e n c ie r r a  en s i  como por  l a  f a l t a  de p e r so  -  
n a l  adecuado y  e s t u d i o s  p r é c i s é s  r e a l i z a d o s  ( 13 ) #  En r e a l i  -  
dad t o do c h ic o  ha de s u f r i r  un  camhio p s ic o 1 6 g L c e ;  ha de adap 
t a r s e  a l a  s o c ie d a d  y  de no s e r  a s i  puede c a e r  en e l  d e l i t o -
( l 4 ) s  pero no e s  una f a t a l i dad que eso  o c u r r a ,  pues ho to d o s
l o s  p s i c o lô g ic a m e n t e  desvj.ados de lo  que s e  puede o o n s id e r a r  
como térm in o  medio s o c i a l  son  d e l in c u e n t  e s ,  n i  mucho m en o s;-  
en r e a l id a d  cada ciudadano t i e n e  su s  s i t u a c i ô n  p s i c o l ô g i c a  -  
p a r t i c u l a r .  Siem pre e l  mundo e x t e r i o r  i n f l u y e  n o t a h l a n e n t e , -  
so h re  to d o  en l o s  n i h o s ,  que han de adap t a r s e  a l a s  n o m a s  de 
con d u cta  de l o s  a d u l t o s  para  no ch ocar  c o n t r a  e l  p r o c é d e r  c£  
tm âiano de l a  s o c i e d a d .  (15)
En Espaha no ten em os e s t u d io s  so b re  e l  problem a ( l 6 ) , l o  
poco que s e  ha r e a l i z a d o  e s t é  basado en o t r o s  d e l  e x tr a n je r o  
( 1 7 ) .  Suce de i g u a l  que con l a  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l .  No s e  o l
( i l )  -  B ou sq u et , obra c i t .  p é g .  65 y  s s .
( 12) -  En g e n e r a l ,  l a  g e n te  que emigra d e l  campo a l a  c iu  
dad no v i e n e  a o o u p a r p u e s t o s  t é c n i c o s  de l a  n u eva  in d u s  t r i  a ,  
s i n o  de l o s  m és b a j o s ,  ya  queno p o se e  una e s p e c i a l i z a c i ô n .  De 
l a s  750 f a m i l i a s  e s tu d ia d a s  de d e l in c u e n t  e s  e s p a h o le s ,  e l  pa­
dre  so la m e n te  ocupaba p u e s to  e s p e c i a l i z a d o  en un 1 2 /  de l o s  -  
o a s o s .  Ea madré que t r a b a j a  s u e l e  h a c e r lo  en l a  l im p ie z a .E s
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v id e  que l a  s i t u a c i ô n  c r im in o lô g ic a  de n u e s tr o  d e l in c u e n t e —  
t i e n e  su s d i f e r e n c i a s  con l o s  e x t r a n j e r o s ,  a v e c e s  muy p r o fm  
d a s .
g )  -  P e r s o n a l id a d e s  p s i c o p é t l c a s .-Ademés de que norm al -
sm ente  s e  l e s  exime de 
r e s p o n s a b i l id a d  c r im in a l  ( l 8 ) ,  por  l a  s i t u a c i ô n  en que s e  en­
cu e n tra n  s e  bace  muy d i f l c i l  p od er  c o n o cer  e l  o r ig e n  de su en 
ferm edad en muchos c a s o s •
Los p s i c ô p a t a s  s u e le n  t e n e r  i n t e l i g e n c i a  norm al, pero  -  
s u f r e n  una a i t  era  c i  ôn en su  p erson a  l i d a d ,  ya  d e l  c a r a c t e r  o -  
a f e c t i v i d a d .  Hay a u t o r e s  que con ocen  l a  a n t i  j u r i c i d a d  d e l  he  
c h o ,p e r o  s i n  embargo d e l in q u e n ,  e s  e l  c a so  d e l  lo c o  m oral o -  
p s ic ô p a t a  desa im ado . No a s i m i la n  e l  a l c a n c e  de l a  norma, p e -  
s e  a que l a  en t i  end en , por  s e r  de i n t e l i g e n c i a  n o im al y  adn-  
a v e c e s  s u p e r io r .  No debe por e l l o  b a s a r s e  l a  im p u ta b i l id a d -  
so la m en te  en l a  i n t e l i g e n c i a ,  bay que t e n e r  p r é s e n t e s  l o s  d_e 
f e c t o s  p r o f  undo s  que puede ex p er iem en ta r  l a  p erso n a  l id a d  (19)«
. . . l a  cons tru c  c iô n  l a .q u e  mâs p e r s o n a l  de e s t e  t i p o  a b s o r b e .
(13)  -  Neumeyer, M.H. ,  obra c i t .  p é g .  63 y  s s .
( 14)  -  Compayre, obra c i t . . p é g .  294 y  s s .
( 15)  -  Caskr i l l ô n  H ora, L . ,  La d e l in c u e n c ia  j u v e n i l  y -  
su  tr a ta m ie n to  a t r a v é s  de l a s  i d e a s  e x i s t a n t e s  y  de l o s  mé- 
to d o s  que boy s e  p r a c t i c a n  en e l  mundo; en B .E .P . ;  H euyer, -  
IntrofltLCciôn a l a  P s i  quia t r i a  I n f a n t i l ,  B a r c e lo n a ,  1962, p é g . 
1 4 0.
( 1 6 ) -  Los r e s u l t a d o s  que o f r e c e n  l a s  e s t a d l s t i c a s  de 
n u e s tr o  s  T.T.M. y  Ü .N .T .T .M .E ., no so n  c o n v in o e n t  e s , por  l a -  
d iv e r s  i  dad de o r i t e r i o s  em pleados y  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s .
( 17)  -  A la rcô n  B rav o , J . ,  E l  g a b in e t e  P s i o o lô g i c o  de­
l à  p r i s i ô n  p r o v i n c i a l  de bombres de M adrid, en R .E .P .  n&. —  
168 , en ero -m arzo , 196 5 .
A lv a r ez  V i l l a r ,  obra c i t .  p é g .  30 y  s s .
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Tampoco tod o  p s ic ô p a ta  es  d e l i n c u e n t e ,  aunque ten g a  mâs 
p o s i b i l i d a d  de s e r l o .  De to d a s  form as no e s  un problem a q u e-  
s e  dé con  f r e c u a i c i a  en l a  ju v e n tu d ,  son  muy c o n ta d o s  l o s  ca  
80S de c r i  mina l i d a d  p or  t a l  m otive  . ( 20)
( 18) -  A r t o ,  8 , nû . 1 de n u e s t r o  Cédigo p e n a l .
( 19 ) -  C o n fe r e n c ia  pronu nciada  p or  F e r r e r  Sama, en e l  Ina  
t i t u t o  de E s tu d io s  J u r ld L c o s ,  e l  2 o - 6 - 6 8 ,  so b re  P rob lem as pena 
l e s  y  o r im in o 1 6 g ic o s  que p la n te a n  l a s  p e r s o n a l id a d e s  p s i c o p â t i  
c a s ;  Comen t a r i e s  a l  C. p e n a l ,  I I ,  Mur c i  a ,  1946 , a r t s .  8 .
(205 -  Encontramos en e l  H o s p i t a l  P s i q u i é t r i c o  P e n i t e n c i a  
r i o  d e l  t o t a l  de  p o b la c ié n  r e c l u s a  que h a b la  e l  d la  1 de ene -  
ro  de cada ah o , l o s  s i g u i e n t e s  j é v e n e s ,  q u ie n e s  c a y er o n  en ena  
j e n a c i é n  d esp u es de promunoiada s e n t e n c i a  f irm a  ( a r t û .  82 d e l^  
C édigo p e n a l )  5 aho 1961,  t r è s ;  de 17; 18 y  19 ah o s;  1964, d o s ,  
de lo  y 20 ah os;  1965,  n ingj.no; 1966 , d o s ,  de 18 y  20 a h o s;  - -  
1 9 6 7 , d o s ,  de 19 y 20 a h o s .  Todos son  v a r o n e s  y ,  g e n e r a lm e n te ,  
s e  encon trab an  en o b s e r v a c ié n ,  no a p r e c ià n d o se  e n a je n a c ié n  n o r  
malmente en n inguno de e l l e s .  Normalmente s im u lan  su a i ferm e e  
dad p e n s ando que en d ich o  e s t a b l e c i m ie n t o  s e  v i v e  m ejo r ,  0 bus  
can do una modlfL £ac i 6n d e ' l a  condena . La p o b la c i é n  a d u l t a  d e -  
d ic h o  c e n tr e  v e n ia  s i  en do, p ara  cada a h o , de uno s  14O r e c l u s e s ,
Segdn e s t a d l s t i c a s  c o n fe c c io n a d a s  p o r  n o s o t r o s .
En l o s  centrfes de M g ie n e  m en ta l  de l a  n a c i é n ,  d l f l c i l m q i  
t e  s e  en cu en tra  a lg d n  jo v e n  que en e s ta d o  de e n a j e n a c ié n  h a y a -  
d e ü n q u i d o .
T E R C E R A P A R T E
P R E D E L I N C U E N C I A ,  G R U P O S  
E S P E C I A L E S  Y M E D I D A S  A
A D 0  P T A R
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P E E D E L I N C U E N T E S .
Son to d o s  a q u e l l o s  quo t i e n e n  una p o s i b i l i d a d  h a s ta n ­
t e  r a c i o n a l  de c a e r  eh o l  d e l i t o .  Poro e s t a  s i t u a c i é n  ha -  
do s e r  a te n d id a  en e l  a s p e c to  g l o b a l  do su  v i d a ,  no ya  on-  
l a s  s i t u a c i o n e s  p r e v ia s  on que tod o  a u to r  s u e l e  e n c o n tr a r se  
momentos a n t e s  do d e l i n q u i r .
No cabe duda do que hay c h ic o s  quo so  en cu en tra n  en -  
t a l  s i t u a c i é n .  De to d o s  modos e l  problem a v o n d r la  c o n s id é r a  
do a l a  p o s i b i l i d a d  do podor d e t e m i n a r , s i n  p r o b a b i l id a d  de  
e r r o r ,  t a l e s  s i t u a c i o n o s  y  de s i ,  en e f o c t o ,  s e  puede sqn -  
c io n a r  a a q u é l  que adn no d e l i n q u i é ,  aunque su  condu cta  s e a  
dudosa .
Para l o s  o x p e r to s ,  no hay d i f i c u l t a d  en co n o c er  l a s  -  
oon d u ctas  dudo s a s , muy préx im as a a c t i v i d a d e s  d e l i c t i v a s .E n  
r e a l i  dad e s t e s  pro  d e l in c u  ont e s  deben s e r ,  p o r  l o  menos, amo 
n e s t a d o s ,  y  de no cambiar su forma de c o n d u cta ,  sa n c io n a  d o s .  
No o b s t a n t e ,  p o r  no haber  d e l in q u id o ,  l o  que s e  d eb la  h a c e r
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con o l i o s  era  p r o to g o r le s  ( l ) ,  in te n ta n d o  d e sa p a r e c ie r a n  
e s a s  c ir c u n s t a n c ia s  d e s f a v o r a b lo s .
En a lg u n o s  p a ls  os hay l e y  os quo so  a p l ic a n  a l o s  c li lc o s -  
que so  puodon o n co n tra r  on s i  tu a c i 6n do d e l in q u ir ,  aunque en  
r e a l id a d  no so n  p rop iam en te  p r e d e l in c u e n t e s , s in o  mds b ie n  -  
para  p r o té g e r  a la  in f a n c ia  abandonada f l s i c a  o m o r a lm e n te ,-  
que s e  e n cu en tra  on p o l i  gro d c ig ê q lin q u ir . S o lam en te  en l o s  -  
p a i s e s  e sc a n d in a v e s  s e  h ace  r e f e r e n d a  a c i e r t a  c la s e  de p ro  
d e l in c u e n t e s . ( 2 )  ( 5 )
P ara D e l R o sa l I s  s i t u a c iô n  p r e d e l i c t i v a  s e  t r a t a ,  en  -  
e l  fo n d e , de un  moment0 de p e l ig r o  que puede t r a d u c ir s e  en -  
un com port ami onto  c d m in a l ,  on v i r t u  d de un e s t im u le  p ro v e  -  
n ie n t e  de c u a lq u ie r  f a c t o r  s i t u a c i o n a l ,  ora  de I n d o le  r a c io ­
n a l ,  e n te n d !d o 8 ambos en am p lie  s e n t id o  c ( 4 )
P ara Von L i t z ,  e l  p r o d e lin c u e n te  e s  un c r im in a l en e s ta d o  
i n c i p i e n t e .  P r in s  a firm a  que l a  p o l ig r o s id a d  d e l  p r e d e lin c u e n  
t e  s e  r e f l e j a  cuando va  u n id a  a un m edio s o c i a l  d é f i c i e n t e .
( 1 ) R .I .P .C .  n'^. 7 - 8 ,  e n e r o - j u l i o ,  1953*
( 2 ) Da Dey b e lg a  de 8 de a b r i l  de 1965 , r e l a t i v a  a la p io  
t e c c i ô n  de l a  ju v en tu d  p r e v é  l a  posibL  l id a d -d o  imp on er modi -  
das de guarda y  e d u c a c ié n  a l o s  m enores de 18 a h o s , por su  ma 
l a  co n d u cta  e i n d i s c i p l i n e . -  Dey su.eca de 29 de a b r i l  de 196e  
p r o te g e  a l o s  m enores que s u fr e n  abandono g r a v e 'y  e s t é n  e sp u es  
t e s  a c a e r  e n / e l  d e l i t o . -  Dey a u s t r la c a  de 1954 , de p r o te c c iô n  
a l a  i n f a n c i a ,  que a f e c t a  a l o s  n ih o s  f l s i c a  0 'm oralm ente d ea -  
am p arad os.- Dey de l a  A lem ania F e d e r a l de 1922 , m o d if ic a d a  en -  
1953 , que s e  r o f i e r e  a l a  p r o t e c c iô n  de l o s  m enores abandona -  
dos - f l s i c a ,  m en ta l y  m o ra lm e n te .-  Dey fr a n c e s a  de 3o de o c tu b æ  
de 1935 , so b re  l a  v a g a n c ia , s e  l e s  a p l i c a  a l o s  m enores vaga  -  
bundos m edidas s im i la r e s  a l o s  d e l in c u  ont e s .- 'H a y  d i s p o s io io  -  
n é s  s im i la r e s  en I n g la t e r r a ,  I r la n d a , H ungrla , e t c . -  V er Saba­
t e r  Tomds, R . I . J .  n ^ . H  c i t .
( 3 ) -  En E spaha, a te n o r  de lo  d is p u e s to * e n  e l  a r t û .  9 - 0 , -  
de l a  Dey do T r ib u i_a les T u te la r e s  de M enores, com pete a l o s  —
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Todo e l  problem a de l a  p red e lirL cu en c ia  debe quedar a l  
margen de l a  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l ,  ya  que no so  ha com etido  
ninguna i n f r a c c iô n .  Deben te n e r  s e  en c o n s id e r  a d  ôn para  l a -  
p r e v e n c iô n  d e l  d e l i t o  y  p r o t e c c iô n  a l o s  c h ic o s ,  que se  pi^g 
dan e n c o n tr a r  en s i t u a d ô n  prôxim a a s e r  a fo c ta d o s ;  l a s  me­
d id a s  que s e  tom en nunca deben c o n s id e r a r s e  como s a n c io n e s ,  
siem p re que no s e  haya com etido  una in f r a c c iô n .
Hay o t r o s  grupos de a s o c i a l e s  ( 5 ) ,  como l o s  " b eatn ik s" , 
" h ip p ie s " , e t c .  ( 6 ) ,  tam biôn  con  con d u cta  a lg u n a s  v e c e s  -  -  
aproxim ada a l  d e l i t o  q u e, en o c a s io n e s ,  pueden term in a r  e n -  
su  c o m is iô n . Sus i d é a l e s  son  d iv e r s e s ,  pero  su  in a p e t o n c ia -  
la b o r a l  y  l a  n o c e s id a d  de s u b s i s t i r  l e s  l le v o n  a com eter ^  
f r a c c io n e s  c o n tr a  l a  p r o p ie d a d , t r â f i c o  i l l c i t o  de e s tu p e fa  
c i e n t e s ,  d e l i t o s  s e x u a le s ,  e t c .  Luego hay o tr o s  c h ic o s  qu e, 
p o r  l a s  c ir c u n s t a n c ia s  m is d iv e r s a s ,  caen  en l a  v a g a n c ia , -  
en e l  d e l i t o  o en ambos con cep t o s ,  s im u ltâ n ea m e n te .
j u e c e s :  c o n o c er  de lo s  c a so s  de m enores * de 16 ahos p r o s t i  -  
tu f d o s ,  l i c e n c i o s o s ,  v a g o s  y  vagabu nd os, siem p re  qu e, a j u i  
c io  d e l  T r ib u n a l r e s p e c t i v e ,  r e q u ie r a n  e l  e j e r c i c i o  de su  -  
f a c u l t a d  re fo rm a d o ra .
(4 )  -  T ratam ien to  de l a  p r e d e lin c u e n c ia  a d u lta ^  A nuario  
de D erecho P e n a l y  C ie n c ia s  P é n a le s ,  M a y o -a g o sto , 1965#
(5 )  -  Ver C ahadas, A . ,  R . I . J .  n^ l 8 , A g o sto  de 1 9 6 8 . La 
ju v en tu d  B e a tn ik  en su  l i t e r a t u r a .
( 6 ) ' -  Todos e s t e s  m ovim iento s  s u e le n  t e n e r  una f in a l id a d  
s im i la r ,  p r o t e s t a  c o n tr a * la  so c ie d a d  y su s  i n s t i t u c i o n e s ;  so 
lam en te  busoan e l  p la c e r ,  por  e l  p r o c e d im ie n te  que s e a ,  lo*"- * 
s e x u a l ,  d r o g a s , b a l l e s  e x ô t i c o s ,  e t c . ;  so n  c h ic o s  s i n  id é a le s ,  
s i n  s e n t im ie n to s  h a c ia  su  f a m i l i a ,  d é b i l e s  de v o lu n ta d , s i n -  
ganas de t r a b a j a r ,  busoan l a  v id a  f d c i l  y  ah f en cu en tra n  cam 
po abonado p ara  e l l e ;  v is te n *  rep a s de c o lo r in e s ,  muy lla m a ? i  
v a s ,  m elen a s la r g a s  y  s u c i a s ,  no c o n o c ie n d o , muchas v e c e s ,  -  
l a  h ig i e n e .
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De e so s  m oviin ien tos de la  ju ven tu d  am erican a , c a s i  s iem  
p re  l a  in ic ia d o r a ,  y  co p ia d a  - e n  mener e s c a la -  p or  l o s  p a f -  
s e s  e u r o p e o s , Espaha e s t é  muy poco in f lu e n c ia d a ,  aunque s e  —  
dan a lg u n o s  c a s o s .  (? )
De to d a s  form as s e  d eb fa  e v i t a r  l a  en tra d a  en n u e s tr o  -  
p a is  de e s o s  m elenudos de i d é a l e s  més o menos a b su r d e s , q u e-  
puedan im b u ir  su s  p r i n c ip l e s  a n u e s tr a  ju v en tu d  o su s  v i c i o s .  
En l a s  fr o n t  er a s  s e  p o d ia  l l e v a r  un r ig id e  c o n t r o l  con  e s t a -  
g e n te ;  a l o s  du d o ses  s e  l e s  d e b ia  e x i g i r  l a  e x h i b i c i 6n  de —  
c i e r t a  c a n tid a d  de d in ero  que l e s  p e r m it ir é  p a sa r  su s  v a c a  -  
c lo n e s  honradam ente, s i n  n e c o s id a d  de m aq u in acion es frau d u  -  
1 e n ta s , l im ita n d o , en a lg u n o s  c a s o s ,  su  e s t a n c ia .
En cuanto  a l a  p r e d e l in c u e n c ia ,  direm os que e s  una s i  -  
t u a c i6n d i f i c i l  y  com p licad a  en c ie r t o  modo, que r e q u e r ir ia -  
un e s tu d io  p a r t i c u la r  m in u d o s o .
(7 )  -  Exponemos a uno de o s t o s  i d é a l i s t e s  e s p a h o le s .  19 
ah os; h i  jo  de una f a m i l ia  m odcsta y  hon rad a, com puesta p o r  -  
t r è s  herm anos; 61 , o tr o  de 17 y  e l  més pequeho de 15 ; t o d o s -  
v a r o n e s . E l padre y e l  hermano mayor t r a b a j a n , ' c l  pequeho e s  
t u d ia .  E l tr a b a ja b a  de e b a n is ta  con e l  herm ano, mi ont r a s  eT- 
padre lo  h a c ia  de a l b a h i l . V iv en  en B a r c e lo n a . -  En l a s  p r i ­
m eras h o ra s  de l a  madrugada s e  l e  sorp ren d e  durmiendo en l a -  
s a la  de e sp e ra  de una e s t a c iô n  de f e r r o c a r r i l  m a d r ile h a . L ie  
va  gran d es m elen a s; v i s t o  g u e r r e r a  m i l i t a r ;  va  ta n  mugrien"Eo 
y  s u c io  q u e, ademés de o lo r ,  p r é s e n ta  e l  a sp e c to  de un  v a g a -  
bundo a n c ia n o . T ien e  c i  noh p e s e t a s  por c a p i t a l ;  l i e v a  una p r e  
c io s a  y  gran  n a v a ja  a u to m é tic a ;  dooumentaoL 6n p e r s o n a l;  v a  -  
r i e s  r e c o r t c s  de p e r iÔ d ic o , r e f e r e n t e s  a  e s a  ju v en tu d  m elenuda  
con grab ado 8 , tam b ién  a p a r e ce  una n o ta  e sc  r i  t a  con m ala ca^L 
g r a f îa  y  p e e r  p r t o g r a f ia ,  en l a  que s e  d ic e  t e x tu a lm e n te : —  
S ie n to 'q u e  la s  j e n t e s  que n os rod ea  ig n o r a  como somos por -  
d e n tr o , p u es a s i  como yo so y  un  in c  omp r en d i do p or  to d a  l a  —  
j e n t e  que p ie n s o  y  a s t a  me da a so o  b i b ir  e n tr e  h e l l a ,  p u es -  
no me s i e n t o  i g u a l  a e l l a ,  mi am b ien te  e s  muy d i f e r e n t e . -  Se  
b asa  so b re  to d o  en l a  l ib e r t a d  i n d i b i d u a l de cada u n o , n ece -*  
s ita m o s  s e n t ir n o s  l i b r e s ,  no e s t a r  l ig a d o s  hanada n i  h a n a d ie ,  
n ecesiÿ a m o s g r i t a r  y  d e c ir  lo  que se n tîm e s  p ara  b er  s i  a l  —
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Vamos a r o a l i z a r  l a  expo s i  c i  6n cle una s e r i e  de grupos -  
quo p or  su con d u cta  o l a  g e n e r a l  de su s  f a m i l i a r e s ,  s e  encuen  
tr a n  on s i t u a c iô n  més o menos fa v o r a b le  de c a e r  en e l  d e l i t o .
No hay duda de que su  s i t u a c iô n  es  p e l ig r o s a  y m uchos, f a l t a l  
m en te , term in an  s ié n d o lo *
E s te s  grupos p r in c ip a le s  son  t r è s ,  Dos de e l l e s  que s o l a ­
m ente s e  dan en n u e s tr o  p a l s ,  son  l o s  " q u in q u is"  y " m a le t i l la s "  
y  e l  t e r c c r o  " g ita n e s " , s e  da en muchos p a i s e s ,  ten ien d o  im -  
p o r ta n c ia  en c l  n u e s tr o , p or  l a  gran  c a n tid a d  de f a m i l ia s  que 
l o s  componen y  por su  a r r a ig a d a  tr a d i c i ôn*
Hay, a d a n és , o tr o s  grupos de jô v e n e s  o s u j e t o s  in d iv id u a ­
l e s  a l o s  que por su  con d u cta  se  l e s  puede c o n s id é r e r  tam biôn  
en p e l ig r o  de d e l in q u ir .
Tanto uno8 como o tr o s  de e s t e s  c h ic o s  deben s e r  t e n id o s  -  
en c o n s id e r a c i ôn por e l  p e l ig r o  que r e p r e s s n ta n , aunque no —
q u ien  n os com prende, e so  no e s  to d o , n e c e s ita m o s  tam bién  hacer  
lo  que n os p la z c a  s i n  que seam os q r i t ic a d o s  por e sa s  j e n te s  -  
que n os c r e e n  t  ont os n e c e s ita m o s  h a cer  lo  que s e n t îm e s , a qunoi 
l e  im p orte  s i  lleb a m o s p o lo  la r g o  o b e st im o s  de o tr a  manera o 
tenem os m dsica  p r o p ia , e s  n a tu r a l  no emos de o lv id a r  que e s t a  
mos en Espaha y  d e c ir  Espaha e s  d e c ir lo  tod o  o c a s i  to d o " .-E n  
e l  r e v e r s e  do l a  h o ja  a p a recen  una s e r i e  de p a la b r a s  en i n ^ é s  
sim u lan  do su  p r o n u n c ia c iô n  y  so n : Pam ela fP a m eld ), h er  e s  tu  -  
(h o le s  t u y ) ,  g r a c ia s  (Y e n c k in ) , te q u ie r o  ( a l a d i u ) ,  h ayer  (Y es 
t e r d a y ) , mahana ( t u m o r u ) ,  ben (cam ôn), d h ic a  ( b e l v a ) , a d io s -  
"gut b a y ) , s i  ( y e s ) ,  b ie n  ( g u t ) ,  por fa b o r  ( p l i s ) ,  c ig a r r r o  -  
s i g a r r e t ) 5 C r is tô b a l  ( O r i s t o f a l ) .  o la  (a lo w ) ,  e s  V .D . in g lé s -  
g u is a n  p i q u i n g l i s ) ,  g in e b r a  ( ^ n ) ,  so y  un c h ic o  (ama b o y ) , -  
b eso  (K ih k ) .-  D ic e  que lo  e s c r i t e  en l a  h o ja  son  su s  i d é a l e s ,  
que e s t é  ap ren d ien d o  i n g l é s ,  para r e la c io n a r s e  con l o s  e x tr a n  
j e r o s  de su s  mismos i d é a l e s .  La n a v a ja  l a  l i e v a  so la m en te  p or  
s i  s e  ha de d e fen d er  de l a s  e q u iv o c a c io n e s  de l a  s o c ie d a d . —  
Que va s ô lo  porque aén  no ha encontrando a r ir g é n  aoom pahante. 
Solam ente bu sca  tr a b a jo  cuando no t i e n e  d in ero  y  l e  a ta c a  e l -  
ham bre. Ha r e c o r r id o  v a r ia s  c iu d a d es  en l o s  t r è s  m eses que —
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q u i ere  d e c ir  que haya n e c e s id a d  de im p o n er le s  m edidas c o rr ec  
t i v a s , pero s i  de tom ar l a s  p r e c a u c io n e s  n e c e s a r ia s  para e v i  
t a r  que d e l in c a n  y  s i  e s  n e c e s a r io  s e  l e s  s a n c io n e , cuando -  
su s  oon d u ctas sea n  d u d o sa s ,c o n  una m edida de se g u r id a d .
l l e v a  h a c ien d o  e sa  v id a ;  que ya  s e  marché en o tr a  o c a s iô n  y  
su  pad re l e  d e j 6 p or  im p o s ib le ,  no l e  o n tie n d o  su f a m i l i a . -  
Su hobby e s  co n o cer  e l  mundo y  ya onpezô a e l l o .
58.9
Q U I N Q U I S  (&)
Vamos a in t e n t a r  a o la r a r  e l  s i g n i f i c a d o  y  r e a l id a d  d e -  
l a  g e n te  que comprende e l  v o c a b lo , en v i s t a  de que no hay -  
nada c o n cre to  a l  r e s p e c t o ,  s ie n d o  en o c a s io n e s  o h je to  de —  
l a s  més d iv e r s a s  in t e r p r e t a c i  ones y co n fu n d id o s con l o s  g i t a  
n o s ,  que son  c o sa  d i s t i n t a  com pletam ente*
O R I G E N  .
Es c o n fu s o , aunque p a r e c e  que p ro ced en  de l a s  a n t ig u a s  
" s e c ta s  de ju d io s"  que c o n s ig u ie r o n  e sca p a r  de l a  d i s p o s i  —  
c i 6n dada por l o s  R eyes C a t d l ic o s ,  ordenando su  d e s t i  erro  
S u h s is t ie r o n  u n id o s  a o tr o s  grupos de r e b e ld e s  e in a d a p ta  -  
dos de a q u e l la  ép o ca , c o n tr a  q u ie n e s  lu ch ab an  l o s  Q u a d r ille
r o s  de l a  S an ta  Hermandad.
Se a p r e c ia  su  p o s ib le  o r ig e n  s e m lt ic o  en que muchos —  
l e e n  la  B ib l ia  y  la  com entan; s u e le n  u s a r  tam bién  m e d a lla s -  
c o lg a d a s  a l  c u e l lo  y  l l e v a r  estam pas con . im a g en es  r e l i g i o -  
s a s .
A l p i i n c i p i o ,  f i n a l e s  d e l  s i g l o  XV y p r im eros d e l  XVI, 
s e  in s t a la r o n  en l o s  l o c a l e s  abandonados y  m u r a lia s  en l a s -
(&) -  Gran p a r te  de l o s  dattos r e la c io n a d o s  con q u in q u is  
n os l o s  ha p rop orc ion ad o  e l  S r . H erranz R osado,
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a fu e r a s  de l a s  c iu d a d e s , lu g a r e s  l l e n o s  de g e n te  inmunda y  -  
con d u cta  du dosa , t a l e s  como e l  "Puente de C a stro " , en Le6n ; -  
"Cuevas de San I s id r o " ,  en V a l la d o l id ;  "Las I n j u r ia s " , en Ma 
d r id ,  e t c .
S a l i l i a s ,  a l  t r a t a r  d e l  nomadisme c o m e r c ia l de l o s  g i t a  
n o s y  b u h on eros, h ace  r e f e r e n d a  a lo s  " q u in q u il le r o s " , a —  
q u ie n e s  je r g a lm e n te  s e  l e s  lla m a  "anda r i o s " .
Llama buhoneros a l o s  que s e  d e d ic a n  a l a  v e n ta  de ch u -  
c h e r la s  y  b a r a t i j a s  de poca  m onta, como b o to n e s , a g u ja s , c in  
t a s ,  p e in e s ,  a l f i l e r e s ,  e t c .  Son l o s  q u in q u i l le r o s  una va -  
r i edad de e l l e s .
Se c o n s id é r a  a l o s  "anda r fo s "  como p a r â s i t o s ,  s e s p echo  
S O S ,  esta n d o  c a l i f i c a d o s  por l a  p o l i c i a  y  j u s t i c i a ,  en inâs -  
de una o c a s i 6n , d en tro  de l a  c a te g o r fa  c r im in o lô g ic a  de p r o -  
f  e s i  o n a le s , Estjm ando que l a  in d u s t r ia  y  e l  ce mer c io  q u e . —  
e je r c e n  son  un d i s f r a z  de m en d ic id ad  y d e l in c u o ic ia ,  ( 8 )
Se tr a ta b a  de un grupo poco d é f i n i  do, como se  puede -  -  
a p r e È ia r , que v iv ia n  g en era lm en te  d en tro  d e l  d e l i t o .  Es muy- 
p r o b a b le  que s e  r e f i e r a  a l o  que hoy s e  denom inan " ^u inqui^". 
De to d o s  m odos, no hay nada c o n c r e to  en r e la c iô n  con l o s  nqg,* 
m os; s a lv o  a lg d n  hecho h i s t ô r i c o  a i s la d o  y  e l  t e s t im o n io  d e -  
e l l o s ,  tam bién  de e sc a s o  v a lo r .
( 8 ) E l d e l in c u e n te  e s p a h o l ,  Hampa, (A n tr o p o lo g ia  p ic a  -  
r e s c a ) ,  M adrid, i 8 9 ^  p é g , 2o1 y  s s .
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A ctu alm en te  s e  i n s t a l a n  tam bién  en a l  gar a s  zo n a s  de s u -  
bar b i o s  de l a s  c iu d a d e s . Los tenem os en M adrid en l a s  bar l i a  
das de C e ls a , Bzo d e l  T îo Raimundo, E l Huevo, T ap ias de B u t-  
sem s, en V a l le o a s ,  c h a b o la s  d e l  P aseo  de l a  D ir e c c i6n , Fran­
c is c o  de D ie g o , P aseo  de l o s  L eheros y  en o tr a s  zon as m enos- 
l o c a l i z a d a s ,  en c h a b o la s  y  ca sa  d e r r u id a s  o abandonadas.
E stâ n  lo c a l i z a d o s  en B a rce lo n a  en l a s  c h a b o la s  de Somo- 
r r o s t r o ,  M a r b e lla , Campo de l a  B o ta , Casa Antdnez» M ontj u ic h  5 
e l  B a rra co , en A v ila ;  Las M esas en Ciudad R ea l; en  V a lla d o  -  
l i d ,  B a r r io  de E spaha, C a s t i l l a ,  S a n lB id r o , y  Las G ra v e r a s ,-  
e t c .
Todo lo  a n te r io r  s i n  p e r j u ic io  de la  v id a  e r r a n te  que -  
l l e v a n .
E n tre  e l l o s  s e  denom inan "m ercheros" 0 " q u in a d o res" . —  
Son é s t o s  l o s  que s e  d e d ic a n  a l  "quino" (r o b o ) ,  m ie n tr a s  que 
a q u e l lo s  s e  d e d ic a n  e x c lu s iv a m e n te  a l  robo de t e j id o s #  Tarn -  
b ié n  p or  la. e s p e c ia l id a d  d e l i c t i  va  s e  11 am an , e n tr e  e l l o s  —  
" d r o n is ta s " , o s a l t e a d o r e s  de c am inos; " so h a r r e r a s" , l o s  que 
se  d e d ica n  a l  h u rto  en l a s  p osad as y  p e n s io n e s ,  cuando l a  —  
g e n te  d u e m e , e t c .
En l a  a c tu a l id a d  l a  p a la b r a  q u in c a l l e r o ,  que tampooo e s  
c o r r e c ta  p ara  l la m a r le s ,  ha quedado r e d u o id a  a l a  de "quin  -  
q u i" , con  l a  que s e  l e s  c o n o c e .
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I I
ASPECTO FISICO Y PERSONALIDAD.
F Is ic a m e n te  s u e le n  s e r  a l t o s ,  t e z  m orena, f u e r t e s ;  cara  
d e lg a d a  con m andfbulas ancbas c e j a s  e s p e s a s ,  boca g r a n d e , -  
o jo s  v iv o s  y  de gran  m o v ilid a d ; p i e l  c u r t id a  p or su c o n sta n  
t e  c o n ta c te  con  e l  s o l  y  a ir e ;  cuerpo r ig id o ;  gran d es p i e s  y  
m anos; gran  m u sc u lo s id a d , que s e  r e f l e j a  en c u a lq u ie r  m ovi—  
m ien to ; n a r iz  e s tr e c h a  con gran d es f o s a s  n a s a le s  y  abundant e 
c a b e l l o .
T ien en  gran r e s i s t e n c i a  f l s i c a ,  aguantando con f a o L l i  -  
dad l a s  in c le m e n c ia s  d e l  t ia n p o  y l a s  gran d es t  em p eraturas  
L es en c a n ta la  v id a  nômada.
Son f r i o s ,  t r a n q u i lo s ,  c a lc u la d o r e s ;  d i f lc i I m e n t e  s e  -  -  
a p r e c ia  en su s  g e s t e s  qué e s  lo  que q u ie r e n  y  c u a l su  e sta d o  
de én im o, n i aün en l o s  mementos més c r i t i c e s  para  e l l o s .
T ien en  un gran s e n t i  do de l a  p r ie n ta c i  6n  en e l  campo, -  
p r e c isa m e n te  por l a  v id a  e r r a n te  que l l e v a n  y  p r in c ip a lm e n te  
p o r  l a  n o c b e , por lo  que e s  d i f l c i l  s e g u i r l e s  d e sp u é s  de dar  
un g o lp e .
A penas s e  r e la d o n a n  con o tr o s  que no se a n  de su  o a s t a .  
En muy r a r e s  c a s o s  lo  h acen  con d e l in c u e n t  e s  que oonocieron e s  
tan d o  cum pliendo condena y  pensando l e s  s e r v ir â n  p ara  d e l in ­
q u ir  j u n t e s .  No o b s ta n te ,  s e  da con r e l a t i v a  f r e o u e n c ia  e l -  
m atrim onio  con g i t a n e s  e in c lu s e  "payes" ( 9 )*
(9 )  -  E sp ah o l o o r r ie n t e  (no e s  g ita n o  n i  q u in q u i) .
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La m u jer , con q u i en v iv e n  am anoebados, s u e le n  s e r  g r u e -  
s a s ,  de o o m p lex i6n r e c ia ;  con p e lo  l a c i o  a l  ig u a l  que e l l o s ,  
con t e z  m orena, t o s t  ad a por e l  a i r e  y e l  s o l ;  p e in a d a s  con  -  
mono o c o l e t a s ,  u sa n  b lu s a  y  f a ld a ,  s u e le n  l l e v a r  p ah u elo  a -  
la  ca b eza  y  gran d es p e n d ie n te s  de c o lg a n t e s .  A lg u n o s, s i n  em
b argo , s e  ca sa n  por l a  I g l e s i  a .
A penas e x i s t e  e n tr e  e l l o s  e l  amor, c a i ih o  o p ied a d ; le s  
son . p r é c t i came n te  d e s c o n o c id o s . Se amanceban de jô v e n e s  y -  
cambian con  f r e o u e n c ia  de compahero; e l l o s  s e  unen a o tr a s  y  
e l l a s  a o tr o s #  T ien en  h i j o s  con l o s  d iv e s o s  m ancebos, p or  lo  
que p r o l i f e r a n  mucho. E l f i n  de te n e r  h i j o s  e s  para que l e s -  
ayu d ai en l a  v id a ,  p r in c ip a lm e n te  a d e l in q u ir  ( lO ) .
Su i d e n t i f i e a c i ô n  e s  d i f i c i l ,  ya  que l a  m ujer l e s  va po 
n i endo e l  nombre d e l  é l t im o  m aiid o  -m an ceb o-, aunque se a  d el 
a n t e r io r ,  p o r  ero  en no p o c a s  o c a s io n e s  e s  com plicado sa b e r -  
q u ien  fu e  e l  padre*
E l j e f e  t i e n e  gran  a u to r id a d  y  a v e c e s  e s  c r u e l*  Se r e
la c io n a n , ayudan e n tr e  e l l o s  h a s ta  l o  é l t im o  y  reh uyen  a t o ­
do e l  que e s  a jen o  a su  c a s ta #  S o l i  an v i v i r  l a s  f a m i l ia s  u n i  
d a s , p ero  hoy s e  van separando a l  d a r le s  v iv ie n d a s  en l a s  —  
c iu d a d es#
Sus h ech o s d e l i o t i v o s  l o s  s u e le n  p rep a ra r  con calm a, s in
(1 0 ) -  No s e  o lv id e  que n o s estam os r e f ir ie n d o  a l a s  f a  
mi l i a s  d e l in c u e n te s #  En mayor p r o p o r c i ôn v iv e n  de su  tr a b a jo  
y  so n  h o n ra d o s . S u e le n  t r a b a ja r  en l a  r e c c g id a  de rem olach a-  
y  u n a , en e l  campo; en l a s  c iu d a d e s , l a  a lb a h i le r ia #  Cuando- 
e l  padre e s  d e l in c u e n t e ,  s u e le  s e r lo  l a  madré y  l o s  h i j o s .
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s a ,  co n c ien zad am en ta , esperando e l  momento mâs fa v o r a b le  pa 
ra  que queden im punes.
I I I
FORM DE VIDA
Se d ed ica n  a e s ta n a d o r e s , la n a d o r e s , a r r e g la a  l e s  cacha  
r r o s ,  s i l l e r o s ,  j e r g o u e s ,  v e n ta  de p u n t i l l a s ,  o o n fe c o i6n  d e -  
f l o r e s  a r t i f i o i a l e s  y  c e s t a s ,  e tc #  S in  embargo, en o c a s lo n e s  
t r a b a ja n , de a l b a h i l e s ,  fo m ta n e ro s , e t c . ,  con l a  f in a l id a d —  
de p rep a ra r  su s " g o lp esy  e v i t a r  s e  l e s  d e ten g a  a l  no j u s t i f i  
c a r  m ed ios l é g a l e s  de v id a  o e s t â n  en cu b rien d o  su a c t iv id a d -  
d e l i c t l v a  que e je c u ta n  en l a s  h o ra s que no tra b a ja n #  M uchos- 
v iv e n  tra b a ja n d o  y  no d e lin q u e n
Ademds de l o s  lu g a r e s  s e n a la d o s , hoy s e  in s t a l a n  en  ba­
r r i o s  h u m ild es de nueva c r e a c i6n , en l a s  c iu d a d es  p o p u lo sa s#  
También l o s  tenem os en M adrid, en lo s  p o b la d o s de l a  U .V .A #, 
F u e n c a r r a l, C a n i l l e j a s ,  H o r ta le z a , Gran San B ia s ,  O r c a s i t a s ,  
San P erm ln , San C r is t ô b a l  de l o s  A n g e le s , e t c .
V i s i t a n  l a s  f e r l a s  de l o s  p u e b lo s  y c iu d a d e s;  con  l a  ex  
cu sa  de su  tr a b a jo ,  muchos s e  mueven  p o r  l a  c iu d ad  c o n tr o la n  
do donde pueden dar e l  " g o lp e " , g e n ta  que e n tr a  y  s a l e ,  a —  
qué hora  e l  l o c a l  e s t à  s 6 1 o , euan do l a  G uardia C i v i l  s a l e  a l  
campo, e tc #  Los lu g a r e s  que mâs fr e c u e n ta n  son  C a s t i l l a  y  ^  
trem ad u ra .
La manceba tam b ién  c o la b o r a , con  su v e n ta  de ca n a sta ^  -
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f l o r e s ,  e t c .  a l o c a l i z a r  e l  lu g a r  y  momento donde p od er  d a r -  
un " g o lp e " . También a e e c e s  e l l a s  se  d e d ica n  a h u r to s  y  s u s -  
t r a c c ié n  de b o i s e s ,  en l a s  gran d es a g lo m e r a c io n e s  de m erca -  
dos y  c o m e r c io s .
En l a s  f e i i a s ,  l o s  hombres e j e r c i t a n  j u ^ o s  de a z a r , -  
con l a  c o la b o r a c i6n de un "gancho'^ y  c o rr esp o n d i e n te s  tram  -  
p a s ,  c o n s ig n  en sa c a r  e l  d in ero  a lo s  in c a u t o s .
IV
EOBMA DE AGTUAR
E l a n tig u o  carro  en que s e  tr a s la d a b a n  de un lu g a r  a -  - 
o tr o  fu e  s u s t i t u f d o  por l a  m o to c ic le t a  y hoy p or  fu r g o n e ta s -  
y co ch es  com pradas, s u s t r a fd a s  o a lq u i la d a s .
Dejan e l  v e h fc u lo  en l a s  a fu e r a s  de l a  c iu d ad  donde s e -  
c e le b r a  la  f e r i a .  En e l  momento de p r o c e s io h e s ,  e s p e c t â c u lo s  
p û b lic o s  u o tr o s  de gran a f lu e n c ia  p e r s o n a l ,  p e n e tra n  en e l -  
l o c a l  e le g id o ,  G eneralm ente e s  una c a s a ,  en tra n  p or  e l  p a t io  
y  v io le n t a n  l a  p u e r ta .  D e s v a l i ja n  l a  c a sa  y  s e  m archan. P r o -  
curan l l e v a r s e  d in e r o , a lh a j a s  y  o b je to s  de pqco volum en.D os  
rob os en e s t a f e t a s  de c o r r e o s ,  s u e u r s a le s  b a n c a r ia s , co o p éra  
t i v a s  y  s im i la r  es de l a s  c iu d a d es  p eq u eh as, l o s  e fe c t i ia n  p or  
l a  n o c h e . l a s  c a ja s  l a s  v io le n t a n  a l a s  a f u e r a s ,  con  p ie d r a s  
u o b je to s  de h ie r r o ,  ab an do nànd o la g  d e sp u é s .
También d e s v a l i j a n  I g l e s i a s  y  c o m e r c io s , p r in c ip a lm e n te  
de pequehas c iu d a d e s . En g e n e r a l ,  b u scan  l a  form a d e l io t iv a r -
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que mâs b é n é f i c i é s  l e s  p r o p o r c io n e .
Segiin l a  im p o r ta n c ia  de l o s  h e c h o s , s u e le n  u n ir s e  v a  -  
r i e s  para  su  c o m is i6n , t r è s ,  c u a tro  o c in c o ;  h ace  de j e f e  -  
e l  que màs c o n o c im ien to  t i e n e  de l a s  c ir c u n s t a n c ia s .  S u e le n  
a c tu a r  de n o c h e .
No s u e le n  s e r  muy e x p e r te s  en cuanto  a corneter l o s  he­
ch os lim p ia m en te  s i n  apenas d e ja r  r a s t r o .  Son v i o l e n t e s  y  a  
v e c e s  00m eten  gran d es d e s tr o z o s  para  c o n se g u ir  p o co s b e n e f i  
c i o s .  P e s e  a to d o , en v a r ie s  c a s e s  han s id e  d e te n id o s  por -  
f a l s i f i c a c i 6n  de moneda, p ero  m e t â l ic a ,  que es  r e la t iv a m e n te  
f é c i l  de r e a l i z a r .
OTROS ASPEOTOS DE INTERES.
a) -  A r g o t . -  T ien en  a lg u a a s  p a la b r a s  y f a s e s  p r o p ia s ,  -  
l l e n a s  de c o n fu s io n ism o , que son  d i f l c i l e s  
de e n te n d e r , a v e c e s  l a s  em plean para s e h a la r  l o s  mementos -  
de p e l ig r o  en r e l a c i 6n con l a  j u s t i c i a .  Es b rev e  y  con a lg u -  
nos g i r o s tornades de l o s  g i t a n e s  y  de r e c lu s e s  con l o s  que -  
convivL e r o n .
b) -  A ju s te  de e u e n ta s  e n tr e  e l l e s . -  E l que a lgu n o  l o s  -
d e la t e  a l o s  agen  -
t e s  de la  A u to rid a d  o s e  l e s  engahe en e l  r e p a r te  d e l  b o t f n -  
en l o s  d e l i t o s  c o m e tid o s , s u e le  t e n e r  g r a v e s  r e p e r c u s io n e s  
s e  l e s  p e r s ig u e  y l a  vengan za  s u e le  term in a r  con l a  m uerte  
o l e s io n e s  g r a v e s .
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o) -  P e l i  gro s i  d a d Es muy f  reçu  e n te  que s e  en c u e n tre n  en
p o s e s id n  de aim as de fu e g o , p r in c ip a l  
m ente p i s t o l a s ,  que co n sig u en  p or  e l  p r o c ed im ien to  que s e a .  -  
Las u t i l i z a n  para h u fr  eu ando so n  s o r p r e n d id o s , m ed ian te  l a  -  
amenaza o d i sp a r os a l  a i r e ,  a s !  como para h a c e r  f r e n t e  a l o s -  
a g e n te s  de la  A u to r id a d . Son p e l ig r o s i s im o s  en l o s  momentos -  
de d e t e n c iô n .  E l arma l a  u sa  a q u e l de l a  f a m i l ia  que l a  n e c e -  
s i t a ,  p u e s , norm al em e n te , no t i e n e n  para  todo s .
d) -  L i f i c u l t a d  de i d e n t i f i c a c i& n . -  Ademâs de cam biar de
nom bre, seg iin  e l  man
ceb o , como y a  v im o s, e s  ra ro  e l  que f ig u r a  i n s c r i t e  en e l  Re­
g i s t r e  C i v i l .  Normalmente s u e le n  d isp o n e r  de Docum entes N a c io  
n a le s  de I d e n t id a d  a nombre de d i s t i n t a s  p e r s o n a s , con  l a  f o -  
t o g r a f f a  de e l l e s .  Es l a  f i c h a  d a c t i l o s - c 6p ic a  l a  l în ic a  que -  
l e s  i d e n t i f i c a .
Cuando para la  o b te n c id n  de d l  Documente N . de I d e n t i  -  
dad b a sta b a  s e r  ava lad o  p o r  un c o m e r c ia n te , l e  cen s eg u f  an e n -  
su  b a r r ia d a ;  s e  cambiaban d esp u és a o tr a  y  a l  poco tiem p o -  -  
eran  a v a la d o s  con  e l  nuevo nombre que d e c la n  t e n e r .
Ahora c o n s ig u e n  p a r t i  das de n a c im ie n to  a nombre de un f a  
m il ia r  o de c u a lq u ie r  p e r so n a  que con ocen  su  f l l i a c i é n .  En —  
o c a s io n e s  a p arecen  como d e l in c u e n t e s . p e r so n a s  que no l e  so n ,  
por t a l  m o t iv e , aunque d esp u és s e  a c la r e .
e ) - L ugares de Espaha donde mâs h a y En g e n e r a l ,  so n  -
l a s  p r o v in c ia s  de
L eén , Zamora y  Salam anca. Se han e x te n d ido h a c ia  C a s t i l l a  y -
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Extrem adura* No o b s ta n te  s e  l e s  puede e n c o n tr a r  en c u a lq u ie r  
p a r te  de Espaha; van dejando e l  campo y s e  r e fu g ia n  en l a s  -  
c iu d a d e s ,
f ) -  O u ltu r a . -  Cunde mucirfsimo e l  a n a lfa b e t ism o  e n tr e  -
e l l e s ,  a l  i g a a l  que su ced e  con  l o s  g i t a ­
n e s .  A lg o n o s aprenden a l e e r  y  e s c r i b i r  en c o le g io s  p iib lic o s ;
o t r o s ,  mâs ta r d e ,  en la  p i i  s i 6n  y a a lg u n o s  l e s  ensehan  su s
p r o p io s  f a m i l i a r e s .
g) -  Niimero de l o s  que hay f ic h a d o s  por com isi 6n  de a l  -  
giin hecho d e l i c t i v o . -  La c i f r a  debe o s c i l a r  a p r o x i-  
madamente e n tr e  lo s  5 6 6 . 0 0 0 . S in  embargo, hay una c i f r a  —  
b a s ta n te  s u p e r io r  de lo s  que v iv e n  s i n  d e l in q u ir ,  con su t i a  
b a jo . No t o dos l o s  q u in q u is  son  d e l in c u e n t e s .
h) -  I n i c i a c i  6n  en e l  d e l i t e . -  Les com ienzan a e n se h a r -
a edad muy ta n p ra n a , l a s  
m ad rés. Com e t  en pequ.eh.os h u r to s  en c o m e r c io s , yendo acompaha 
dos por e l l a s .  S i l e s  so ip r e n d e  e l  dueho, l a  madré l e s  r e  —  
p ren de y  c a s t i g a ,  como s i  en e f e c t o  e s t u v ie s e  avergon zad a , 
cuando fu è  e l l a  q u i en l e  en seh é  a h a c e r lo .  Por su  c o r ta  edad  
y  l a  a c t i t u d  de l a  madré nunca s e  da cu en ta  de l e  o c u r r ide­
a l  ju e z  de m en ores.
A l o s  14 6 15 ahos ya  a c tù a n  con l o s  m ayores o form an -
grupos con  l o s  de su  edad 0 poco m âs.
i )  -  En e l  i n t e r r o g a t o r i o . -  Se cem portan i g u a l  que l o s  -  
a d u l t e s .  E l m utism e e s  su  arma p r e d i l e c t a .  L i f f c i l -  
m ente s e  puede c o n s e g u ir  l a  v e r  dad, como no hay a a lg u n a  prue
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ba en c o n tr a .
j ) -  C onducts a n te  e l  j u e z . -  A nte tod o  n e g a r  lo s  h e c h o s -
y  poco h a b la d o r e s .  
k) -  C onducts en p i l s i 6n >- Se d e sta c a n  d e l  r e s t o  de l o s -
jd v e n e s  : Son mds d i s d p l i n a -  
d o s; menos a fL c i 6n  por e l  tr a b a jo  y e s c u e la ;  apenas s e  l e s  -  
con ocen  v i c i e s  o a b e r r a c io n e s  s e x u a le s ;  a f ic io n a d o s  a l  ju ego  
de l a  p e lo t a  - f r o n t 6n - ; r e s p e to  a l  f u n c io n a i io ,  pero d i f f c i l  
m ente cu en tan  su  v id a  y d e l i t o s  a é s t o s  u o tr o s  que no se a n -  
q u in q u is ;  no s e  r e la c io n a n  muchos con l o s  o tr o s  c h ic o s ,  aun­
que mâs que lo s  a d u l t e s ,  en su s  p e le a s  s u e le n  utL l i z a r  aim as 
b la n c s  y c a u sa r  h e iâ d a s ;  r e d  ben poca  ayuda y  v i s i t a s  d e l ex  
t e r i  o r .
VI
DIPERENCIAS ENTRE QUINQUIS Y GITMOS.
a) -  E ls ic a m e n te . -  E l g i t a n e  e s  mâs b a jo ,  no e s  ta n  mus 
c u lo s o ,  n i  ta n  f u e r t e  f ls ic a m e n te ;  agu an ta  menos la s  i n c l e  -  
m en cias d e l  t ia a p o  y  e l  c a le r ;  es a lg o  mds moreno de p i e l ;  -  
mâs b a jo  de e s ta tu r a ;  no t i e n e  la s  m andfbulas ta n  a n ch a s , n i  
l a  n a r iz  con l a s  f o s a s  tam amp l i a s  y  sep aractas, con f r e n t e  -  
menos d e sp e ja d a , con  p i e s  y  manos n o r m a le s .
b) -  Comportsm ie n to  s o c i a l . -  E l g i t a n e  e s  a g r a d a b le , —
c h i s t o s o ,  b a i l a r l n  - l e  gus 
t a  e l  a r t e  y  muchos v iv e n  de é l - ,  am ante d e l c a n te  y  l a  g a i -  
t a r r a .  Muy e x tr o v e r t id o  y  zalam ero cuando p r ê te n d e  c o n se g u ir
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a lg o *  No e s  c a lc u la  d or, f r l o  y  s e  i r r i t a  con  f a c i l i d a d .  Como 
vem os, todo l o  c o n tr a r io  d e l  q u in q u i.
c ) -  A c t iv id a d  d e l i c t i v a . -  No e s  nada p e l ig r o s o ;  com ete
pequehos h u r to s  por donde pa 
sa n  de r ep a s  en te n d e d e r o s , g a l l i n a s ,  o tr a s  c o sa s  d e l  campo, 
e t c . ;  màs e s t a f a s  con g an ad os, t e l a s ,  e t c .  Nunca h ace  f r e n t e  
a l o s  que l e  so rp ren d en , hu scan  l a  h u ld a . No su e le n  te n e r  a r  
mas de fu e g o , a  lo  sumo n a v a ja s .  No c omet en d e l i t o s  de g r a n -  
e n v e r g a su r a .
d) -  S e n t i  do d e l  p u d o r . -  En l a  g i ta n a  no s e  da l a  p r o s -
t i t u c iô n ;  cuando a lgu n a  s e  de­
c id e  por e sa  form a de v i d a ,  s e  l e  e x p u lsa  de l a  co muni dad . -  
Hay gran  r e s p e to  e n tr e  e l l e s  por l a  m u jer, tod o  lo  c o n tr a r io  
a lo  que su c e d e  con lo s  q u in q u is .
e) -  V ida s o c i a l . -  No son  ta n  v e n g a t lv o s  Y no siem p re es
l a  m uerte e l  f i n  de l a s  am endas, a -  
v e c e s  con una p a l i z a  e s  s u f i c i  e n te ,  o h e r id a s  o c a s io n a d a s  —  
con arma h la n ç a . No s u e le n  d isp o n e r  de d iv e r s e s  Docum entes -  
de I d e n t i f i c a c id n ;  muchos e s td n  i n s c r i t e s  en e l  R e g is t r e  C i­
v i l ;  cumplen e l  s e r v i  c io  m i l i t a r ,  tr a b a ja n  y a c ep ta n  e l  ma -  
tr im o n io  c a n ô n ic o . En f i n ,  s e  e s tâ n  adaptando a l a  v id a  en -  
com unidad, co n  su s  b é n é f i c i é s  y  co lab oran d o  con su tr a b a jo *
Apenas s i  s e  r e la c io n a n ,  p u es no s im p a t iz a n , a l o  sumo- 
hay un pequeno c o n ta c te  p o r  fr e c u e n ta r  l a s  mismas z o n a s . No­
i e s  g u s ta  que l e s  llam en  q u in q u is  a l o s  g i t a n e s .
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V III
M E D I E A S  A A D O P T A R
Para a t a j a r  a lo s  d e l in c u e n t e s  j u v e n i l e s ,  n e c e s a r ia m en te  
hay que com enzar por l o s  p a d r e s . Han os v i s t o  que en l a s  fam i 
l i a s  d e l in c u e n t e s  c a s i  l a  mi s i  6n p r in c ip a l  e s  e n s e h a r le s  a -  
d e l in q u ir ;  que v iv e n  en su grupo s o c i a l  y  no s e  r e la c i  onan -  
con  l o s  dem âs, p or  lo  que d i f l c i lm e n t e  pueden ap rovech ar  na­
da de l a s  en seh a n za s g é n é r a le s  de l a  s o c ie d a d .
Mie n tr a s  se  en cu en tra n  in m ersos en  e s e  mundo d e l  d e l i t o -  
y  l l e n o  de e r r o r e s ,  pensando que la  so c ie d a d  va  c o h tr a  e l l e s ;  
que s e  debe d e s c o n f ia r  de tod o  y  de to d o s ;  que l a  v i o l e n c i a -  
e s  l a  m ejor  aima de d e fo n s a  c o n tr a  lo s  demâs; que l a  l in ic a  -  
forma de v id a  es  e l  d e l i t o  y  e l  engaho, nada s e  puede c o n se ­
g u i r .  P or o tr a  p a r t e ,  a ta c a r  tod o  e s t e ,  b ie n  d i f f c i l  e s .
C ie r to  e s  que l a  so c ie d a d  lu e h a  c o n tr a  e l l e s ,  pero no -  
p or lo  que so n , s in e  p or  l o  que r e p r e s e n tan , e l  p e l i g r o .  S i -  
cam biaran; s i  s e  a d a p ta ra n , s e r fa n  c iu d ad an os mds, s i n  n in  -  
gdn p e r j u ic io  c o n tr a  e l l e s .  P or  ahora poco e s  lo  que s e  pue­
de c o n s ^ u i r .  Esa ju v e n tu d  s ig n e  condenada a l a  v id a  d e l  de­
l i t o  y ,  f a ta lm e n te ,  s e g u ir â n  en su  v id a  a d u lta .
S in  duda de n in gu n a  c l a s e ,  hay que lu c h a r  prim ero con -  
l o s  a d u l t e s ,  para p od er  c o n s e g u ir  a lg o  d esp u és en l o s  jô v e  -  
n é s ,  con ven c ien d o  a to d o s  que e s t é n  e q u iv o c a d o s . Dgben tra b a  
j a r  y  a d a p ta r s e , poco a p o c o , como l o  h acen  lo s  g i t a n e s .
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Veamos l o  que s e  p od fa  h a c e r .
C oordixiacidn de l a s  D ir e c c io n e s  G én éra le s  de S eg u r id a d  
y  de l a  Guardi a C i v i l ,  en cuanto a l a  lu c h a  c o n tr a  lo s  m is -  
m os. E v ita r  l a  p o s ih l l id a d  de que ten g a n  mâs de un Documen­
t e  N . de I d e n t id a d , o h l ig â n d o le s  a to d o s  nueva i d e n t i f i c a  -  
cd 6n en un p la z o  s e h a la d o , h a c ié n d o le s  f i c h a d a c t i l o s c ô p i c a .  
I n s c r ip c id n  en e l  R e g is t r e  C i v i l ,  o b l ig a to r ie d a d  d e l  s e r v i -  
c io  m i l i t a r .  O b lig a c i 6n de r e s i d i r  en un lu g a r  defceim inado* 
S an cid n  a todo e l  que no t r a b a j e .  Educar a l o s  h i j o s  en  co ­
l e g i o s  de p r o te c c id n ,  e n s e h a r le s  un ofL c i o y  c o lo c a r lo s  des  
p u és •
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G I  T A N 0 S
E ste  e s  e l  nombre que s e  l e s  da en Espaha a un p u e b lo -  
e r r a n te  y  m is t e r io s o ,  de o r f g e n e s  o sc u r o s  y que h a b ita n  e n -  
l o s  d n c o  c o n t in e n t e s ,  aunque s e a  Euro p a e l  mâs a f e c t a d o .  -  
R e c ib en  d iv e r s e s  d en om in acio n e s , pero en Espaha se  l e s  l l a ­
ma a s i  p o r  l a  c r e e n c ia  m e d ie v a l de que p r o c ed la n  de E g ip to  •
Sus o r fg e n e s  no e s tâ n  d e f in id o s .  Mi e n tr a s  unos d ie  en -  
que p ro ced en  de l a  I n d ia ,  o tro  s a s ^ u r a n  que son  de E g ip to ,  
C i l i c i a ,  T raci a , e t c .  ( 1 1 ) .  Lo c i e r t o  e s  que n i  l a  f i l o l o  -  
g fa  n i  l a  h i s t o r i é  han p od id o  c o n c r e ta r  nad a , por l a  f a l t a -  
de d a to s  a l  r e s p e c t o .
Son un p u eb lo  con  una p s i c o l o g ia  e s p e c i a l  y  sLn r e l i  -  
g i6 n ,  aunque s e  su e le n  a d a p te r  a l a  d e l p a l s  donde r e s id e n ,  
s i  s e  l e s  o b l ig e  u o b t ie n e n  a lg iîn  b e n e f i c i o ,  no por puro con 
v o i c i  mi en to  •
Se d esco n o ce  cu a l s e a  e l  niimero de l o s  que hay en cada  
p a l s ,  por l o s  a p â tr id a s  y  e l  no i n s c r i b i r s e  buena p a r te  d e -  
e l l o s  en lo s  R e g is t r o s  c i v i l e s ,  p r in c ip a lm e n te  para  no r e a ­
l i z a r  e l  s e r v i c i 0 m i l i t a r  y  o tr a s  o b l i g a c i on es c iu d a d a n a s .-  
No o b s ta n te  s e  c a lc u la  que l a  p o b la c i6 n  m un dia l debe o s c i  -  
1 er  a lr e d e d o r  d e l  m il lô n  y m ed io .
Su l le g a d a  a Espaha tampoco e s t â  d é f in i  d a . En e l  l i b r e  
de S a le s  de Mayo, s e  d ic e  que en tra r o n  p o r  l a s  c o s t a s  de An 
d a lu c la ,  pero s i n  in d ic a r  p ru eb as de n in gun a c la s e  que l o  -  
j u s t i f i q u e n .
(1 1 ) -  G ustavo R adbruch-E nrique G winner, H is t o r ia  de l a
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Lo que s i  c one re  t a ,  fu e  su  l le g a d a  a B a r c e lo n a , que -  
en e l  a ho 1447 •
Sus m ovim ien tos m ig r a to r io s  l o s  e fe c tu a r o n  a tr a v é s  de -  
l a s  c o s t a s  j  por e l  i n t e r i o r .  E l prim ero  p a r e c e  que s i g u i 6 l a  
misma r u ta  de lo s  p u eb lo s  â i i o s s  B e lu c h is tâ n , G o lfo  P é r s i c o , -  
A r a b ia , Mar R ojo y  S i i l a .  D em uestra e s to  que en lo s  p r im e r o s-  
ahos d e l  s i g l o  XEV Egarée en en l a s  i s l a s  d e l M e d ite r r â n e o . En 
cuando a l  m ovim iento in t e m o  p a r e c e  s ^ u i r  e l  rumbo de P e r s ia ,  
M esopotam ia y  A s ia  Menor, h a c ia  l o s  Mares C asp io  y  Negro ( 1 2 ) .
Segiin e l  mapa de O o lo c c i l o s  que p e n e tr a r o n  en Europa lo  
h acen  en gran grupo com puesto por o l  d e l  r e y  S in d e l  y  lo s  du- 
qu es M ih a li ,  A ndrash y  Pam el, por l a  V a la q u ia , ronontan  e l  Da 
n u b io  y  l le g a n  h a st a  H ungrfa, donde s e  d ifu n d e n . E l grupo d e l  
duque M ih a li ,  que es e l  que p e n tr a  en Europa, s e  d ir ig e  desd e  
H ungrla a V ie n a , d e sc ie n d e n  por e l  n o r te  de I t a l i a ,  h a s ta  l i e  
g a r  a S u iz a . Se d iv id e n  en Z u rich , yendo unos h a c ia  A lem an ia-  
y otro a tra v esa n d o  F ra n c ia  l le g a n  a C a ta lu h a , en tran  do en Bar  
c e lo n a  e l  d fa  11 de ju n io  de 1 4 4 7 , ( 13 ) ( 14 )
. . .  c r im in a lid a d , B a r c e lo n a , 1955 , p â g . 192.
B am ald o  de Q u ird s, C r im in o lo g fa , p â g . 145»
S a l i l l a s ,  Rampa, c i t .  p â g . 173 y  s s .
( 12) -  S a l i l l a s ,  Rampa, c i t .  p â g . 138 .
( 13) -  S a l i l l a s ,  Rampa, c i t .  p â g . 139 .
( 2 4 ) -  Radbruch, obra c i t .  n o ta  de A, M ajada a  p â g . 193 , 
d ic e  que p a r e c e  e n tra r o n  en C ata lu h a  en e l  aho 1443*
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C lem encin  d ic e  que en 1484 d eb ian  s e r  poco c o n o c id o s -  
en C a s t i l l a ,  ya  que no h a b la  de e l l o s  l a  Ordenanza R e a l de 
A lfo n so  D faz  de M o n ta lv o . (1 5 )
En 1499 su  n o to r ie d a d  no o f r e c e  duda a lg u n a , so n  b ie n  
c o n o c id o s , s e g in  s e  desp rend e de l a  P ragm âtica  de M edina -  
d e l  Campo. ( 16 )
Se l e s  c o n s id é r é  siem p re como una ra za  d e s p r e c ia b le  en  
to  das p a r t e s ,  fama que a d q u ir ie r o n  p or  su  foiroa de v id a  —  
siem pre r e la c io n a d a  con e l  d e l i t o .  S e b a s t iâ n  M unster d i c e -  
de e l l o s  en su  C osm ograffa , que son  un "pueblo su c i o ,  d e s -  
a r r e g la d o  y  s a l  va j e" .
Se u n i eron  a tod a  c la s e  de g e n te  de v id a  du do sa ;  1 1 e -  
vando s io n p r e  una v i c a  e r r a n te , s e  e n r o la r o n  en l o s  E jérc .i 
t o s  de a lg u n o s p a l s e s ,  p a r t i  c i p a r  on en l a  g u erra  de l o s  —  
T r e in ta  Ahos; fu e r o n  p e r se g u id o s  en to d o s  l o s  p a f s e s  euri)-  
p e o s .  S in  embargo, c u e s ta  com prender c6mo han s u b s i s t id o  -  
a n te  to d a  e sa  s e r i e  de d i f i c u l t a d e s ,  s in  r a d ie  que l e s  ap£  
y a ra  nunca s e r ia m e n te , pero ah£ e s t â n .  ( l 7 )
Se ha e s c r i to  mucho so b re  e l l o s  y  en n u e s tr a  n o v e la  -  
p ic a r e s c a  a p a recen  con f r e c u e n c ia ,  en donde s e  r e c o g e  su -
( l 5 )  -  P a r e c e  qu e, en p r i n c i p l e ,  s e  e x te n d ieron  p or  An 
d a lu c fa ,  M urcia, V a le n c ia  y  C a ta lu h a .
' ( l 6 )  -  "Andais de l u ^ r  en lu g a r ,  muchos t i  aapos ' é ahos 
h a , s i n  t e n e r  o f i c i o s  n i  o tr a  m anera de v i v i r  a lg u n a , s a lv o  
p ed ien d o  lem o sn a s, é h u r tando é t r a f a g a n d o ,  engahando é f a -  
c i  éndovo s f e c h ic e r o s  é a d e v in o s , é fa c ie n d o  o t r a s  c o s a s  n o -  
d e b id a s  n i  h o n e s ta s " .
( l 7 )  -  R adbruch, obra c i t .  p â g . 194 y  e s .
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forma de v id a  y c o stu m b re s . ( l 8 )
Aunque han te n id o  un l é x io o  p r o p io , hoy t ie n d e  a desapa  
r e o e r ,  debmdo a su mayor r e l a c i 6 n  con l a  p o b la c i6 n  g e n e r a l -  
de lo s  p a f s e s  donde v iv e n .  (1 9 )
En Espaha se  han dado muchas d is p o s ic io n e s  en r e la c i6 n  -  
con  l o s  m ism os, p ero  to d o s  l a s  su p eraron  y  hoy no r ig e  n in g u  
na e s p e c ia l  para  e l l o s ,  e s tâ n  some t i  dos a l a  l e g i s l a c i  6n g e ­
n e r a l  de to d o s  lo s  c iu d ad an os e s p a h o le s .  (2 0 )
En o c a s io n e s  s e  in t e n t é  s o lu c io n a r  e l  p ro b la a a  de lo s  gj. 
ta n o s  ( 2 1 ) ,  ya  que no s e  ob servab an  l a s  disp o s ic io n e s  que s e  
d ie r o n  c o n tr a  lo s  m ism os.
( 18 ) -  Ver "La G it a n i l l a " ,  " R in con ete  y  C o r t a d l l lo " , "El 
coloquiD  de lo s  p e r r o s" , "Guzmân de A lfa ra ch e"  y muchos de -  
l o s  e s c r i t o s  de G arcia  L orca .
( 19 ) -  S a l i l l a s ,  Hampa, c i t .  p â g . 231 y  s s .
( 2 0 ) -  1499 , en una P ragm âtica  de l o s  R eyes C a t é l i c o s ,  -
s e  l e s  p ro h ib e  la  v id a  e r r a n te ,  o b l ig â n d o le s  a t e n e r  una r e -  
s id e n c ia  f i j a .  Las s a n c io n e s  eran : c ie n  a z o te s  y  e x p u ls ié n  -  
d e l  r e in o  p or  l a  p rim era  v e z ;  a l a  segunda i n f r a c c ié n ,  c o r te  
de o r e j a s ,  s e s e n t a  d fa s  de cadena y  nueva e x p u ls ié n ,  y  p a r a -  
l a  t e r c e r a  pena de c a u t iv e r io  para  to d a  l a  v id a .
1539, p or Don C a r lo s  y  Doha Juana, y  1560, por  F e l ip e  -  
I I ,  s e  d isp o n e  para  l o s  g i t a n o s  vagabundos com prendidos en -  
t r e  l o s  20 y l o s  50 a h o s , fu e s e n  condenad os a s e i s  ahos de ga
l e r a s ,  con e x p u ls ié n  p o s t e r i o r .  A lo s  m ayores y  m enores de -
e s a s  edades s e  l e s  imponen l a s  p en as de l a  P ragm âtica  a n te  -  
r i o r .
1586 , F e l ip e  I I  l e s  p r o h ib e  to d a  c l a s e  de t r â f i c o ,  deco  
m isàn d o le s  ganados y  demâs e f e c t o s  que v en d fan  en f e r i a s  y  -  
m ercad os, lo  que deben h a c e r  guardando c i e r t a s  fo r m a lid a d e s .  
Se i n s i s t e  en que s e  ob serv en  l a s  d i ^  o s i c io n e s  a n te r io r  e s .
1619 , F e l ip e  I I I ,  en v i s t a  de que l a s  d isp  o s ic io n e s  da­
d as no h ab fan  l le v a d o  a n in g â n  r e s u lta d o  p o s i t i v o ,  d é c r é ta  -  
l a  e x p u ls ié n  de l o s  g i t a n o s ,  dando un p la z o  de s e i s  m e se s . -
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Ya liemos v i s t o  la s  d i f e r e n c ia s  que hay con  lo s  q u in q u is . 
También e s tâ n  dejando muchos la  v id a  e r r a n te  para  v i v i r  en —  
l a s  c iu d a d e s , mâs o menos agrupados en b a r r io s ,  c a s a s ,  chabo- 
l a s  o on carrom ates; apenas u t i l i z a n  v é h ic u lé s  de m otor; no -  
s u e le n  s e r  p e l ig r o s o s  en su s  d e l i t o s ,  muchos tr a b a ja n , s e  c a -  
san  por l a  I g l e s i a  y cumplen su s  d e b eres  c.e c iu d a d a n o s , o tr o s  
v iv e n  de l a  lim o sn a  y pequehos h u r t o s , p ero  s e  han de i r  adapi 
ta n  do como l o s  demâs, pu es se  l e s  h ace  d i f i c i l  v i v i r  de e s t a ­
te  ima.
No abarca  e s t a  d i s p o s ic i  6n a l o s  que en e s e  e s p a c io  de tiem po  
s e  a v e c in a r a n  en p u eb lo s  de mâs de m il  h a b ita n te s *  Se p ro h ib e  
e l  d i a l e c t e ,  t r a j e ,  compra y  v e n ta  de gan ad o ,
1633? F e l ip e  IV , recu erd a  todo lo  a n t e r io r ,  i n s i s  t i  endo- 
que no tu v ie r o n  e f i c a c i a  t a i e s  d i s p o s i c i o n e s . Se v u e lv e  a -  -  
p r o h ib ir  e l  t r a j e  y  d i a l e c t e ,  se  l e s  o b l ig a  a v i v i r  m ezclad os  
con la  demâs g e n te  y  no en b a r r io s  se p a r a d o s , p r o h ib ie n d o  s e -  
l e s  lla m e  g i t a n e s .
1 6 9 2 , C a r lo s  I I  l e s  o b l ig a  a tr a b a ja r  en e l  campo, r e c o r  
dando lo  r e f e r e n t e  a t r a j e ,  a v e c in a r s e  en c iu d a d es  de mâs d e -  
m il h a b i t a n t e s ,  c a b a l le r ïa s  y  no v i v i r  a i s l a d o s .
1 6 9 5 , 1717 y 1 7 2 6 , s e  e s t a b le c e n  n u evas form as de p e r s e -  
c u c ié n  y  c a s t ig o  a l o s  g i t a n o s , c o n tr a v e n to r e s  a lo  d is p u e s to  
so b re  la  forma en que han de v i v i r .  T ien e  p or  m is ié n  r e fu n d ir  
l a s  d i s p o s ic io n e s  d ic ta d a s  h a s ta  e n fo n c e s .
Traba jarân  en e l  campo, pudi en do s e r  ayuda dos por su s  mu 
j e r e s  e h i j o s .  No s e  l e s  p e r m ite  tr a b a ja r  en o tr a  c o s a .  Los -  
que se  n ie g u e n  se r â n  e x p u lsa d o s d e l r e in o .  De no h a c e r lo  s e  -  
rân en v ia d o s a g a le r a s  por echo a h o s .
No s e  l o s  p e r m ite  te n e r  ganado, s a lv o  e l  n e c e s a r io  p a r a -  
l a s  la b o r e s  d e l  campo y f a m i l i a .  No pueden r e n e r  armas de fu e  
g o , n i  c o r ta s  n i  la r g a s .
Se recu erd a  lo  r e f e r e n te  a l  t r a j e ,  d i a l e c t e  y  forma de -  
v i v i r  en l a s  c iu d a d e s . Para i r  a o tr a  c iu d a d  d is  t i n t  a a l a  —  
que v iv e n  han de p e d ir  p erm ise  a l a  ju s  t i  c i a .
- A lo s  i n f r a c t o r es  s e  l e s  manda a g a l e r a s ,  s i  t ie n e n  m âs- 
de 17 ah os; a lo s  compr en d id os e n tr e  14 y  17 , a. p r e s i d i o s ,  —  
donde s e  l e s  u t i l i z a  para  l a s  o b r a s . A l a s  m u je r e s , a z o te s  y -
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Los jé v e n e s  no s u e le n  s e r  p e l ig r o s o s  en su  d e te n c ié n ;  -  
nj.egan, como t o d o s ,  l o s  h e c h o s , pero resp on d en  a l a s  p regu n -  
t a s  que s e  l e s  h a c e n , procurando e v a d ir s e .  T ien en  gran  cap a-  
c id a d  de s im u la c ié n . S im ila r  a c t i t u d  m uestran  a n te  e l  j u e z , -  
s ia n p r e  con gran d es a s p a v ie n to s ,  y  procurando g a n a rse  l a  sim  
p a t la  con su s  z a la m e o s . En l a  i n s t i t u c i é n  p e n i t e n c ia r ia  oh -  
se rv a n  hueti co mport ami e n t e , s i  a i do mucho mâs s o c ia b le s  que -  
l o s  q u in q u is ;  p or  lo  demâs todo  es a l l f  s im i la r  e n tr e  l o s  —  
dos g r u p o s .
Le to d a s  form as tam bién l o s  hay p e l ig r o s o s  y  que s e  unen  
con  l o s  q u in q u is  en su s  d e l i t o s ,  pero son  y a  de edad a d u lta ,  
no s u e le n  h a c e r lo  l o s  j é v o i e s .
e x p u ls ié n  d e l  r e i n o .  a l o s  so r p r en d id o s  en c u a d r i l l a  de t r è s  
0 m âs, con armas de fu e g o , a p ie  o a c a b a l lo ,  s e  l e s  conden-  
râ  a l a  pena de m u erte .
17o5 y  1 7 o 8 , ' s e  d ic t a  una c é d u la  so b re  e l  modo de p r o c^ 
der a l a  j u s t i c i a ,  a l a  p i i s l é n  y c a s t ig o  de l o s  g i t a n o s  con  
forma a l a  p ra g m â tica  p r e c e d e n te .
1745 , F e l ip e  V d ic t a  una r é s o lu c ié n  so b r e  n u evas p e n a s -  
c e n tr a  l o s  g i t a n e s  que no gîfirdan su s  demi c i l i e s  y  v e c in d a d .
1 7 8 3 , C a r lo s  I I I ,  d ic t a  normas para  c o n te n e r  y  c a s t ig a r  
l a  v a g a n c ia  y  o tr o s  e x c e s o s  de l o s  llam ad os g i t a n e s ,  i n s i s i -  
t i e n  do so b re  l a s  d i s p o s ic io n e s  a n t e r io r  e s .
V er l i b r e  XEI, t f t u l o  ZVI, d e ' l a  N ov isim a  R e c o p i la d é n .  
C éd igos E sp a h o le s , tome l o ,  M adrid, l8 5 o .
( 2 1 ) -  1748 , s e  d isp o n e  en cerra r  a to d o s  l o s  g i t a n e s  d e l  
r e in o  en a r s e n a le s  y  p r e s i d i o s ,  en'm im ero de unos I 0 . 0 0 0 . P or  
e l  c o n t r a r io ,  R od rigu ez  Campomanes, F i s c a l  d e l  C o n se je , prop£  
n e h a c e r le s  u t i l e s  a l  E sta d o , a v e c in â n d o le s  en p o b la c io n e s  c£  
r r a d a s , e n v iâ n d o le s  a A m érica . En e l  r e in a d o  de C a r lo s  I I I  s e  
bus cé s o l u c i ones a l  problem a in s p ir â n d o s e  en l o s  fam osos l i  -  
bros de L u is V iv e s  y  P ér ez  de H errera .
Ver A ntén O n e c a ,• e l  D erecho p e n a l en  l a  I l u s t r a c i é n  y  Dw- 
M anuel de L a r d iz â b a l, en R .E .P . nû* 174 , j u l i o - s e p b r e ,  1 9 6 6 ,-  
sep a ra t a .
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M étodos s im i la r e s  a lo s  em pleados para  l o s  q u in q u is  v a l  
d r la n  tam b ién  p ara  com b atir  l a  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l  en l o s  -  
g i t a n o s •
S i de l o s  q u in q u is  no hay nada e s  c r i  t o ,  l a  b i b l i o g r a f l a  
so b re  g i t a n o s  e s  a m p lia . (2 2 )
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M A L E T I L L A S .
Nos encontram os a n te  un t ip o  de vcgabundo j u v e n i l  que -  
no se  da en  n in gû n  o tro  p a i s .  No s e  t r a t a  de un d e l in c u e n te ,  
aunque s e  en cu en tran  muy c e r c a  de s e r lo  y ,  en o c a s io n e s ,  l o -  
son; en r e a l id a d  caen  d e n tr o  d e l  grupo de l o s  p r e d e lin c u  e n te s
La edad en que s e  d ed ican  a su s  c o r r e r ia s  va  desd e l o s -  
15, 0 in c lu s e  a n t e s ,  a l o s  2o 6 2 1 .a h o s .
Son c h ic o s  que v iv e n  de lo s  pequehos h u r to s  que com eten, 
(p r in c ip a lm e n te  de f r u t a s ,  en v e ra n o , y  de  o tr o s  p r o d u cto s  -  
a lim e n tio L o s  en  e l  i n v i e m o ,  gene raim ent e en co m e rc io s  y mer 
cados de l a s  c iu d a d e s , aprovechamdo e l  d e sc u id o  de lo s  en car  
gad os) de la  c a r l dad do l a s  g e n t es  d e l  campo y  g a n a d e r ia s  —  
que fr e c u e n ta n  o de l a s  lim o sn a s  y  comida que p id e n  en l a s  -  
c iu d a d es  (a lg u n o s  tr a b a ja n  y  t ie n e n  d in e r o , sunque so n  l o s  -  
m en o s). En o c a s io n e s ,  para  c o n s e g u ir lo  s e  p r e s ta n  a co m eter -  
a c to s  c o n tr a  n a tu r e , con in v e r t id o s  q u e, in c lu s e  van  a bus -  
c a r le s  a l a s  p u e r ta s  de l a s  p la z a s  de t o r o s ,  lu g a r  donde -  -  
siem p re e s  f â c i l  e n c o n tra r  a lg iln  m a l e t i l l a  en ]a s  ép ocas d e -  
f e s t e j o s  t a u r in e s .  Unos s e  a su s ta n  a n te  l a s  p r o p o r s ic io n e s ; -  
o t r o s ,  s e  r e s i s t e n ,  en  p r in o L p io , pero p o s te r io r m e n te  acep  -  
ta n , a n te  la  n e c e s id a d ;  o tr o s  s e  o fr e c e n  d ir e c ta m e n te , y  n o -  
f a l t a  a lg u n o  que va en b u sca  de in v e r t id o s  en lu g a r e s  que sa  
be l o s  hgy •
A lguno p a sa  de l o s  pequ eh os h u r to s  a co m eter  v erd a d ero s  
d e l i t o s ,  y a  p r e p a r é n d o lo s , y a  aprovechando l a  o p ortu n id ad  —  
que s e  l e s  b l in d a .
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P asad os unos ahos vL viendo de e s t a  form a, l l e g a r â  la  m  
y o r fa  de edad, e l  fr a o a s o  ta u r in e ,  s i n  p r o f e s ié n  y c a s i  s i n -  
fa m il i a  muchos n e c e s a r ia m en te  han de c a e r  en e l  d e l i t o ,  —  
aunque nada mâs s e a  por n e c es id a d #
E l p e l ig r o  de lo s  m a l e t i l l a s ,  en un fu tu r e  cerca n o  a su  
i n i c i a c i 6 n  como t a l e s ,  s e  r e f l e j a ,  en:
1 -  Forma âe v id a  que l l e v a n ,  e r r a n te  y  sum ida en l a  va
g a n c ia .
2 -  S u b s i s t e*%cia, g en era lm en te  basada en pequehos hur -
t o s  y  l im o s n a s .
3 -  Comisi 6n de a c t e s  c o n tr a  n a tu r a , que l e s  h a b itâ a  y -
term in a  s i  en d o , p or  unos a h o s , su f o m a  de v id a .  —  
D esp u és, cuando y a no s e  l e s  bu sq ué, a lgu n o  c a e r â n -  
en e l  mundo d e l hampa.
4 -  F a lt a  de una p r o f e s ié n  para  cuando s e  d é c id a  a com-
p ren d er  que ha fr a c a sa d o  en l o s  t o r e s  y  debe d e j a r -  
lo  (d e  cada m i l ,  s u e le  s a l i r  un to r e r o  de fa m a ).
5 -  D e sc o n e x ié n  de l a  f a m i l ia ,  con  la  que p ie r d e n  l o s  -
v erd a d ero s la z o s  de u n ié n .
6 -  Por su c o n ta c te  con o tr o s  c h ic o s  d e l in c u e n te s  o de -
v id a  du d o sa .
7 -  P or su  in a p e t e n c ia  l a b o r a l .
8 -  In a d a p ta cd én  s o c i a l ,  a l  haber vLvLdo a l  margen de l a
m ism a.
9 -  Por no r e s ig n a r s e  a l  fr a c a s o  en e l  momento o p o r tu n o .
De un e s t u d io  r e a l iz a d o  so b re  s e s e n ta  de e l l o s ,  o b te n e -  
mos lo s  s i  g u i ont e s  r e s u l t a d o s d
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Ociio te n fa n  menos de 16 ahos (hay uno de 1 2 ) ,  e l  r e s t o
s e  en cu en tra n  en lo s  16 y  2o ( i n c l u s i v e ) -
En su  mayo r i  a p roced en  de A n d a lu c ia , aunque en .Jüadrid  
tam bién  s e  dan con  mue ha f r e c u e n c ia ,  en cen t rân do s e  en c u a l­
q u ie r  p rovL n cia  e sp a h o la , donde pro l i f e r a n  cuando su r g e  a l ­
guna f ig u r a  d e l t o r e o .
En s e i s  c a s e s  e s ta b a n  a u to r iz a d o s  por su s  p a d res  y  en­
dos por l a  madre (uno por padre f a i l e d  do y  e l  o tr o  p o r  h i -  
jo  de d e sc o n o c id o ) • L levab an  en docugiento e s c r i t o  t a l  a u to r i  
z a c ié n , fo r m a liz a d a  a n te  l a  A lc a ld ia  o Juzgado m u n ic ip a l c£  
r re sp  on di e n t e .
La m ayoria p roced en  de f a m i l ia s  numéros a s ;  c u a tr o  eran  
h i j o s  d n ic o s ; on s i e t e  c a s e s  s e  t r a ta b a  d e l  mayor de l o s  her
manos y  en c in co  d e l  m enor.
La condl d é n  so c i o -eco n ém ica  de la  fami l ia s o n  h u m ild e s , 
s a lv o  a lg u n  ca se  de mod e s ta  s o acom odadas.
S i e t e  eran  a n a l fa b e to s  t o t a l e s ;  t r d n t a  y uno sa b ia n  -  
l e e r  y e s c r i b i r  m edianam ente (m ejor l e e r ) ,  estan d o  e l  r e s t o -  
un poco m ejor i n s t r u i d o s .  T rès e s tu d ia b a n  l o s  p iim e r o s  cu r  -  
S O S  d e l  B a c h i l l e r .
Encontram os a t r è s  g i t a n o s .
Solam en te  t r è s  de e l l o s  hab ian  aprend id o  un o f i c i o ;  b e in  
t i s i e t e  h a b ia n  tra b a ja d o  en la b o r e s  no c u a l i f i c a d a s ,  de t ip o  
m anuel y  tam p ora lm en te .
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Todos s e  hab ian  fugado a lgu n a  v e z  de c a s a , in c lu s e  lo s  
que te n ia n  a u to r i  z a c ié n , a n te s  de c o n s e g u ir la .
A lgun os no te n ia n  c o n ta c te  con  su s  f a m i l ia r e s ,  l e s  v e ia n  
cuando v o lv ia n  de l a  e sca p a d a , a l a  s émana, a !J.as d o s , un -  
m es, d o s , e t c O t r o s  e s c r ib ia n  a lg o  d esd e  c u a lq u ie r  c iu ­
dad, y  s i  no sa b ia n  h a c e r lo  p id e n  a a lg u ie n  que lo  h aga , a -  
q u ie n  en treg a n  s o b r e , s e l l e  y  p a p e l .
En dos o c a s io n e s ,  yendo ju n te s  una p a r e ja ,  uno de e l l o s  
q u ité  a l  o tro  l o s  " tr a s to s "  y se  m arché, abandonando a su —  
compahero .
A lgun os a c tu a ro n  en f e s t e j o s  l o c a l e s ;  o t r o s  en t e n ta d e -  
r o s  0 en e l  campo, s i n  aut o r iz a c ié n ;  a lg u n o s , p or t e n e r  m ie -  
do, no lo  han hccho nu n ca , acompahando a o tr o  con l a  e sp era n  
za  de que é s t e  l l e g u e  a s e r  " fig u ra "  y  v i v i r  a su  c o s t a  en -  
e l  ambi e n te  t a u r in e .
S u e le n  i r  en p a r e ja s  o gru p os de t r è s  o c u a tr o .  De t o ­
das fo rm a s , l a  c o m p o sic ié n  cam bia con f r e c u e n c ia ,  a l  r e u n ir -  
s e  muchos de e l l o s  en f e s t e j o s ,  p la z a s  o t e n t a d e r o s .
Duermen en l a s  cu a d ra s, p a ja r e s  o g ra n e ro s  de l a s  d eh e-  
s a s ;  en c u a lq u ie r  c o b e r t i z o ,  en l a s  s a la s  de e sp e r a  de l a s  -  
e s t a c io n e s  de f e r r o c a r r i l ,  en l e s  v agon es de l o s  t r e n e s ,  en -  
c u o lq u ie r  c o b e r t iz o ,  d eb a jo  de un pu en t e  y  ailn en p le n o  cam­
p o .  En r e a l id a d  l a  época de su s e sca p a d a s s u e le  c o in c i d i r  —  
con e l  v e r a n o . No o b s t a n t e ,  a lg u n o s  lo  h&cen v iv ie n d o  en pen  
s i é n ,  p u es d isp  on en  de a lg d n  d in e r o . Cuando s e  l e s  r e q u ie r s .
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por c o n s id e r a r s e ,  e s tâ n  fu gad os de c a s a , que os lo  n o im a l, 
no s u e le n  l l e v a r  nada de d in e r o , o a lo  sumo, una s p e s e t a s .
Hay q u ie n  tr a b a ja  una época o e s tu v o  aborrando d in ero  
para v i v i r  d u ran te l a  tem perada ta u r in a  fu e r a  de c a s a .  -  -  
O tros lo  h acen  de v e z  en cuando, p or l a s  c iu d a d e s  que pa -  
sa n , en l a  c o n s tr u c c ié n  -d e  p e o n e s - ,  descargan d o  cam ion es , 
e t c .  0 en o l cam po.
Hay c a so s  en que l o s  p a d res no q u ie r e n  sa b er  nada de­
sus h i j o s ,  p r e f i e r e n  ig n o r a r lo s ;  no pueden h a cer  c a r r e r a  -  
de e l l o s .
Todos han v i s i t a d o  d iv e r s e s  c iu d a d e s , donde hay ganad_e 
r ia s  0 se  dan muchos f e s t e j o s  ta u r in o s  (Salam anca, C érdoba, 
S e v i l l a ,  B a r c e lo n a , Pam plona, T o led o , M adrid, V a le n c ia , e t c )
Casi to d o s  t i e n e n  nombre a r t l s t i c o  para  cuando sea n  f a  
m osos, t a l e s  como "El B ravo", "El B o to n es" , "El T r u e n o " ,e tc .
La m ayoria no t i e n  eh miedo a l o s  t o r o s ,  aunque l e s  im - 
p r e s io n e  e n fr e n ta r s e  a e l l o s .
S i a lgu n a  v e z  fu e s e n  fam oso y  tu v i  e s  en mucho d in e r o , -  
ha r i  an :
1Û -  Comprar una buena c a sa  a su s  p ad res y  hermanos y -  
d a r le s  d in e r o .
2Û -  Comprar s e  un bu en coch e y  una f l n c a .
3^ -  Ayudar a l o s  m a l e t i l l a s  y  p e r so n a s  que l e s  ap oya -  
r o n .
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Que l a  a f i c i ô n  a lo s  to r o s  e s t é  mâs o menos e x te n d i da -  
es una c o sa  que no t i e n e  im p o r ta n c ia . S in  embargo, que e l l o -  
l l e v e  c o n s ig o  e l  a r r a s t r a r  a un bu en niimero de c h ic o s  (2 3 )  -  
s i  l a  t i e n e .  Se deben tomar m edidas r a d i c a l e s ,  t a i e s  como :
1 -  Que l o s  p ad res ten g a n  mâ® o u i dado con su s h i j o s ,  n o -
p erd ien d o  e l  c o n t r o l  y  e v i t a r  que s e  e sca p en  de c a s a .  
S i no pueden que r ec u r ra n  a l  ju e z  de m enores o a l  mu 
n i  c i p a l ,  s i  ya cu m p lieron  l o s  16 a h o s , o a l a  a u to r i  
dad g u b e r n a t iv a . (2 4 )
2 -  D eten er  a to d o s  l o s  fu g a d o s de su s d o m ic i l i e s  - c o s a ­
que s e  h a c e -  y  a l a  segunda v e z  que lo  hagan , tom ar-
m edidas é d u c a t iv e s  o c o r r e c t iv e s  en su  c a s o .
3 -  En to d o  c a s o , d e s t r u i r l e s  l o s  in s tr u m o ito s  que s e  —
l e s  ocupen , pu es do i n t e n t e r  s ^ u i r  ya  t r o p ie z a n  —  
con l a  d ifL c u lta d  de v o lv e r  a c o n s e g u ir lo s .
4 -  S a n c io n a r  a lo s  que no j u s t i f i q u e n  medLos de v id a  y -
t r a b a j o .
5 -  Que no s e  l e s  dé c o b ijo  en e l  campo y  g a n a d e r ia s  d e -
r e s e s  b r a v a s .
6 -  No d e j a r le s  a c tu a r  nunca en te n ta d e r o s  n i  f e s t e j o s  -
l o c a l e s ,  donde s e  s u e le n  la n z a r ,  aun no e sta n d o  a u to  
r iz a d o s  p ara  e l l o .
7 -  Que e l  S in d ic a to  ex p id a  con mucho cu idado y  a p o c o s -
e l  c a r n e t  que l e s  a u to r iz a  a a c tu a r  en c a p e a s .
En f i n ,  c u a lq u ie r  o tr a  m edida que s i r v a  p ara  e l im in a r  a -  
e s tp s  c h ic o s  que se  d e d ic a n , en su ma, a l a  v a g a n c ia .
(2 3 )  -  A ctu a lm en te  deben  p a sa r  de l o s  5 .o o o . E x c lu y en d o , -
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Ya vim os quo to d o s  so n  de f a m i l ia s  hum ildos*  También -  
v im os lo  que p reb en d en , on r e a l id a d  ganar mucho d in e r o , pre_ 
o isa m e n te  para s a l i r  de l a  p e n u r ia  en quo v iv e n  e l l o s  y  su s  
f a m i l ia r e s »  E l g e s t e  e s  muy p l a u s i b l e ,  pero en v ls tQ  de que 
l a  p r o p o r c ié n  es menor de i a i .o o o ,  e n tr o  l o s  que s e  d e d i -  
oan a m a l e t i l l a s  y  l o s  que l le g a n  a s e r  ^ f ig u r a s ^ , b ie n  me- 
r e c e  la  pena o o m b a tir lo *
• • •d e sd e  lu e g o , a  l o s  a f ic io n a d o s  que t i e n e n  su  c a r n e t ,  t r a ­
b a ja n  en o tr a  c o sa  y  d ed ica n  l o s  r a t  os l i b r e s  é  a l g ^  p é r io ­
de de  t ie m p o # E s t o s ,  so n  c o sa  a p a r té ,  d i s t i n t a  d e l  " m a le t i • 
l ia "  que hemos oon sid era d o »
( 2 4 ) -  A r t ic u le  156; C . C iv i l»
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LA SUSTRACCION LE VEHICÜLOS ES ESPASA
Q uizâ en e l  a s p e c to  que mâs aumenta l a  d e l in c u e n c ia  ju  
v e n i l  s e a  en e l  de sus t r a c c i6 n  de v é h ic u le s  ( 1 ) •  Se o b se r v a -  
e s t e  c o n s id e r a b le  a sc e n so  en  to d o s  lo s  p a is  e s  d e l  mundo y  to_ 
d av ia  no s e  ha en con trad o  un rem edio e f i c a z  para l a  lu c h a  con  
t r a  e s t a  forma de c r im in a lid a d . Son muchas l a s  s o l u c i on es —  
p r o p u e s ta s ;  l a  m ayoria  no s e  han l le v a d o  a l a  p r â c t ic a  y  l a s  
in i c ia d a s  no han dado r e s u lta d o s  ta n  s a t i s f a c t o r i o s  como s e -  
esp erab an  o se  h u b ie se n  d e se a d o . C o n c lu s iô n s  que e l  p r o b le n a  
s ig u e  y s e  a g r a v a .
En to d a s  l a s  S sam b leas de laC D il.P .C . ( I n t e r p o l )  s e  ha -  
tr a ta d o  e s t e  problem a; s e  r e f l e j a  e l  mismo en e l  aumento d e -  
l a s  e s t a d i s t i  c a s  p r e se n ta d a s ;  s e  c o n s id e r a n  l o s  m ed ios de —
(1 )  -  En e l  departam ento d e l  Sena ( F r a n c ia ) ,  en I 9 6 l ,  -  
de lo s  2#427 m enores d e te n id o s  por i n f r a c c i on es c o n tr a  l a  pro 
p ie d a d , 1 .4 2 4  (58*7^ ) hab ian  s u s tr a id o  v e h ic u lo  de m o to r .
V o ls  e t  v o le u r s  de v é h ic u le s  à m o teu r . C en tre  de Forma­
t io n '  e t  de R éch erch e de l* E d u c a tio n  S u r v e i l lé e »  V a u c r e s s o n ,-  
1965 , p â g . 2 5 .
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p r e v e n c ié n  y r e p r e s ié n  p r e se n ta d o s  p or  l a s  d iv e r s e s  p o n en c ia s;  
agrava c i  6n de la  s i t u a c i é n ,  e t c . ,  y  f in a lm e n te  s e  buscan l a s -  
s o lu c io n e s  ( 2 ) .  En l a  c e le b r a d a  en M adrid, en sep tiem b re  de -  
1962, se  t r a t é  e l  tema con gran  a m p litu d . En l a  misma p r é se n ­
t é  e l  R eino Unido su s e s t a d i s t i c a s  a n u a le s  de s u s t r a c c i o n e s ,-  
que a sc e n d ia n  a 3 1 #6o3 v é h ic u lé s ;  en p r o p o r c io n e s  s im i la r e s  -  
s e  en con trab an  o tr o s  p a i s e s ,  como F r a n c ia , A lem an ia , e t c .  (3 )
Por a q u e l e n to n c e s ,  e l  problem a en Espaha apenas s i  t é n ia  
im p o r ta n c ia , era  cuando se  i n i c i a b a .  H asta  e n to n c e s  hubo err_o 
r e s  en cu an to  a l a  a p r e c ia c ié n  de l a  r e a l id a d .  L e c ia h  l o s  t é £  
n ie o s  de l a  In terp o l, h a ce  t r è s  a h o s , que e l  robo de v é h ic u lé s  
en Espaha no c o n s t i t u i a  e l  gra v e  problem a de o tr a s  n a c io n e s , -  
puos con  un parque de m edio m i l lé n  de autom étri.les, s é lo  s e  rp  
baban 6 0 0 , de l o s  que s e  recuperaban 400 (4 )«  Todo e s to  cuan
do la  s i t u a c i é n  era  muy d i s t i n t a  y l a  c o n fu s ié n  s e  d eb ia  a la  
f a l t a  de unas e s t a d i s t i c a s  (5)*  Pero a s i  l a s  c o sa s  en o tr a s  -  
n a c io n e s  s e  p o d ia  presagiariÿ . p ara  un fu tu r e  in m e d ia to , la'^gra  
v a c ié n  d e l  problem a con e l  que tropezam os en l a  a c tu a l id a d , -  
que aunque s ig u e  esta n d o  por d eb ajo  de e s o s  p a i s e s  de gran  —  
parque de a u to m é v ile s ,  aumenta. en p r o p o r c io n e s  a la r m a n te s .
(2 )  R e v is ta  I n te r n a c io n a l  de P o l i v i a  C r im in a l, n&. 2 1 3 ,-  
d ic ia a b r e ,  1 9 67 . . . .  .
( 3 ) - I d .  i d .  i d .  n&. 163 , d ic b r e , 1 9 6 2 .
( 4 ) -  Ver S a b a ter  Tomâs, A .,  Los jé v e n e s  d e l in c u e n t e s ,  -  
d t .  p â g . 1 2 6 .
(5 )  -  En l o s  â l t im o s  s e i s  m eses d e l ' aho 1965 , l a  s u s tr a c  
c ié n  de v é h ic u lé s  en Espaha fu e  de 6 .7 3 2 , con una r écu p éra  —  
c ié n  n om in a l de 5 .3 8 9  ( l a  r e a l  e s  mucho m ayor, c a s i  e l  9 7 ^ ) .
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P e se  a l o s  in t e n t o s  r e a l iz a d o s ,  cada d fa  que p asa  au -  
meut a e l  numéro de s u s t r a c c io n e s ,  con  e l  c o n e ig i i e n t  e t r a s -  
to rn o  p ara  l o s  p r o p ie t a r io s  de v é h ic u lé s ,  que aunque lo s  r e  
cuperan unas h o ra s  o un os d la s  d e sp u é s , norm alm ente l e s  h a -  
o ca sio n a d o  un p e r j u ic io  c o n s id e r a b le .
Se i n i c i a  e l  movLmiento d e l i c t i v o ,  como e s  l 6 g i c o ,  en -  
l o s  p a l s e s  pro duct o r e s  de v é h i c u lé s ,  EE.UU. ,  F r a n c ia , I n g la  
t e r r a ,  A lem an ia , I t a l i a ,  e t c .  En e l  aho l9 3 o  a p a rece  la  l e y  
in g l e s a  que r é g u la  e l  h u rto  de u s e  de v é h ic u le s  de m otor, y  
en 1932 a p a recen  l a s  l e y  e s  a l  émana y s u iz a  so b re  e l  mismo -  
tema ( 6 ) .  D espués cada p a ls  i r â  d ic ta n d o  su s norm as, c o n fe r  
me s e  i n i c i a  e s t a  form a d e l i c t i v a , que p asarân  en muchos de 
e l l e s  a form ar p a r te  de su s  C éd igos p é n a le s .  En o t r o s ,  s in ­
embargo , s e  s ig u e  co n sid era n d o  en l e y es e s p é c i a l e s .
Espaha d i c t é  su prim era  Ley en mayo de 1950 , que fu e  -  
derogada p e r  l a  de 24 de d ic ie m b r e  de 1962 (q u e no e n tr é  en 
v ig o r  h a s ta  e l  1 de enero de 1 9 6 5 ) , ambas so b re  uso  y cmrcu 
l a c i é n  de v é h ic u lé s  de m otor. |  é  ^  #.
\  ^  A 1
En ambas L eyes s e  sa n c io n a b a  l a  in f r a c  c i é n , que s e  r e -  
coge  b ajo  e l  e p lg r a fe  de "hurto de u so " , con  l a  pena de -  -  
a r r e s to  mayor o m u lta  de 1 .0 0 0  a lo.OOO p e s e t a s  en l a  Ley -  
d e l  c in o u e n ta , y  de 5*000 a 5 0 .0 0 0 , en la  d e l  s e s e n ta  y  d o s .
P or Ley 3 /1 9 6 7 , de Ô de a b r i l ,  so b re  m odif i c a c i on es de 
d eterm in ad os a r t i c u l e s  d e l  C édigo p e n a l y  Ley de E n ju ic ia m ien
(6 )  -  En r e la c d é n  con l o s  prob lem as d e l  au tomé v i l  s e  d i£  
t é  en Dinam arca una Lqy en I9oo y  en E r a n d  a o tr a  en 1925 , -  
aunque en n in gu n a  s e  r é g u la  e l  h u rto  de u s o .
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to  C r im in a l, s e  in tr o d u c e  en e l  C édigo p e n a l e l  c a p i t u le  s e -  
gundo b i s ,  den tro  d e l t i t u l o  t r e c e  d e l  l i b r e  segu n d o , b a jo  -  
e l  t i t u l o : "D el robe y  h u rto  de uso de v é h ic u lé s  de m o to r" ,-  
que c o n s ta  de un s o lo  a r t i c u l e ,  e l  516 b i s .
Se r e c o g e  en e s t e  a r t i c u l e  516 b i s :  e l  h u rto  de u s o ,  que
reg u la b a n  l a s  dos L eyes de 1950 y  1962 , mâs e l  h u rto  y  r o bo­
de v é h ic u lé s  de m o to r . Se s  an c i  ona e l  prim ero como en l a  û l -  
tim a de e s a s  l e y e s ,  a r r e s t o  mayor o m u lta  de c in c o  a c in c u q i  
ta  m il  p e s e t a s .
En l o s  o tr o s  dos c a s e s ,  h u rto  o r o b e , habrd que a t e n e r -
se  a l e  d is p u e s to  en l o s  a r t s .  515 é 505 y  l a  pena pue de o s -
c i l a r  e n tr e  un mes y doce a n o s . E sta  pena s e  puede a g r a v a r  -  
s i  e l  hecho se  e je c u t a  empleando v io le n c o a  o in t im id a d  én en  
l a s  p e r so n a s  ( s e  a p l ic a r â n  l a s  sa n c io n e s  e s t a b le c id a s  en e l -  
a r t û .  5 0 1 ) .
P ero  lo s  a u t o r e s ,  como verem os, en buena p a r te  so n  c h i -  
co s de 16 y  17 a h o s , l a  pena para  e s t e s  e s  m ener, p or  e s t a r -  
amparados en la  a te n u a n te  3 -*  d e l  a r t s .  Q /o l lo  d is p u e s t o  en -  
e l  a r t s .  65* También cab e  l a  a p l i c a c i é n  de l o s  b é n é f i c i é s  de 
l a  condena c o n d ic io n a l ,  ta n te  p ara  é s t o s  como para  l o s  de  —  
mâs edad , que l e s  e x im ir ia  de in g r e s a r  en un e s ta b le c im ie n te  
p e n i t e n c i a d o . P or o tr a  p a r t e ,  tam poco s e  debe o lv id a r  l a  —  
c o n d id é n  de l o s  m enores de l6  a h o s , s u j e t o s  a l o s  T rib un aies  
T u te la r e s  de M enores,
Una de l a s  f in a l id a d e s  de la  reform a d e l  C édigo p e n a l  e ia  
c o n s ^ u i r  l a  d ism in u c ié n  de l a s  s u s t r a c c io n e s ,  pensando s e  -
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l o g r a r la  con l a  a g r a v a c ié n  de l a  p e n a . S in  em bargo, co n sid ^  
rando e l  d p o  de a u to r  - e n  su  m ayorla  m enores de 21 a h o s -  , -  
a s !  como lo s  m o tiv e s  p or  l o s  c u a le s  come te n  l o s  h ec iio s -u s a r  
e l  v é h ic u lé ,  nunc a e l  d eseo  de a p r o p ia r se  de é l  ( e s t e  su p u es  
to  s e  da en r a r is im o s  c a s e s ) - ,  d ie h a  a g r a v a c i6 n  apenas d a r ia  
r e s u lta d o s  p o s i t i v e s .
Ya deciam os a r a iz  de l a  reform a - l a  c u a l no n os p a re  -  
c ia  muy a c e r ta d a - ,  que no l l e v a r i a  a n inguna so lu c i& n ; por -  
ta n to  e l  problem a s e g u i r ia .  Sehalâbam os para  1967 un aum aito  
en l a s  s u s t r a c c io n e s  a lg o  s u p e r io r  a l  30^ , en r e la c d é n  con -
1966 . L le g é  a l  3 4 '5 # .  (7 )
La s o lu c i é n ,  por la  e s p e c ia l id a d  de l o s  h ech o s y  pecu  -  
l ia r id a d  de l o s  a u to r e s  hey que b u s c a r la  en l a  p r e v e n c ié n . -  
R e p lim ir  no conduce a nad a , hay que e v i t a r  en l e  p o s ib le  e l -
in g r e s o  de l o s  j év en es  en e sta b  l e d m i  e n te s  p e n i t e n c ia r io s .
D ism in u ir  c o n s id e r a b le m e n te  la  s u s t r a c c ié n  de v é h ic u le s  
en un fu tu r e  in m ed ia to  e s  d i f i c i l ;  en e l  p r é s e n te  aho l o s  —  
v é h ic u lé s  s u s t r a id o s  au m entarin  en r e l a d é n  con  l o s  ah os an­
t e r i o r  e s ;  l o s  a u to r e s  s e g u ir d n  s ie n d o  casL en su  tô t  a l id a d  -  
c h ic o s  j é v e n e s ,  l a s  edades de 17 y  l8  ahos se r â n  l a s  m is fr_e 
eu e n te s ;  a p a recerà n  form as g r a v e s , en suma, que tod o  s e  agra  
v a r â .
(7 )  -  E l hu rto  de uso  y  l a  reform a d e l  C édigo p e n a l ,  R 
P .E . ,  j u l i o - a g o s t o ;  1967*
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I I
No so n  l a s  mismas ca u sa s  por l a s  que s e  s u s tr a e n  v é h ic u ­
l é s  en la  a c tu a l!d a d , que la s  de h ace  unos a h o s , a lg u n a s  han 
e v o lu c io n a d o , para c o n v e r t ir s e  en e t r a s  de  mayor g r a v e dad . -  
S in  embargo, l a s  p r in c ip a le s  se  m a n tien en .
Vamos a e3q>oner a lg a n a s  de e l l a s ,  comenzando por l a s  mâs 
l e v e s ,  para t e m in a r  con la s  de mayor gravedad* (8 )
1 -  Deseo de u s a r  un v é h ic u lé  p o r  a q u é l lo s  que no l e  p o -
s e e n .
2 -  A p aren tar  a n te  a l  g u i en , am igos o a m ig a s, que s e  e s  -
p r o p ie t a r io  de un v é h ic u lé  -  é l  o su  f a m i l i a - .
3 -  N o to r ie d a d  d en tro  d e l  grupo o en e l  b a r r io  donde s e -
v i v e .
4 -  D em ostrar a l o s  am igos que se  sab e  c o n d u c ir .
5 -  N e c e s id a d  de r e a l i  za r  un t r a n s p o r t e .  A a l  t a s  h oras -
de l a  n o c h e , cuando ya  lo s  t r a n s p o r te s  p d b lic o s  no -  
fu n c io n a n  y  un t a x i  r é s u l t a  dem asiadc caro  o no s e  -  
t i e n e  d in e r o . E l a u to r  v iv e  l e j o s ,  norm alm ente en un  
b a r r io  de l a s  a fu e r a s  de l a  g ran c iu d a d . P or t a l  m oti 
vo muchos de lo s  v é h ic u lé s  a p a recen  en zon as de l o s -  
e x tr a r r a d io s  poco d esp u és  de haber s id e  s u s t r a id o s .
(8 )  -  C a^ idy, D on ald , N. Los h u r to s  de v é h ic u lé s  autom évl 
l e s  en Canadâ. R e v is  ta  I n te r n a c i o n a l de P o l i c i a  C r im in a l, ma­
y o ,  1963* S eh a la  e l mévLl por e l que s e  s u s t r a j  eron  2*687 v é ­
h i c u l é s ,  que fixe i
Desm ontar para  v en d er  en p i e z a s  9o . . . .  3*4
R even ta  ..................................................................., 1 1
T ra n sp o rte  .................................................  1.187
Uso para com eter d e i i t o  o e v a d i r s e . .  T15 
O tros .....................................................................  1.184
0*4 I0
. .  44*2 io 
. .  4 *2 / 0
. .  47*0 /o
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6 -  E l s u s t r a ld o  por dos o m is , para r e c o r r e r  l a  c iu d a d ,
-bares'i,. c a f e t e r i a s ,  s a l a s  de f i e s t a s ,  e t c . -  o mar -  
c h a rs e a una c iu d ad  cerca n a  con m oti v o s  s i  mi l a r e s .
7 -  P or e l  s im p le  a c to  de gam herrism o.
8 -  Apr a id e r  a c o n d u c ir . Para a lg u n o s  l a  o h te n c i 6n d e l -
p erm iso  de co n d u cc ién  l e s  r é s u l t a  dem asiado ca ro  —  
(A qui e s  n e c e s a r io  l a  in t e r v e n e ! én de dos p e r so n a s ,  
una que sah e  c o n d u c ir  y  a is e h a  a l a  o t r a ) .
9 -  D eseo  de d e s tr o z a r  e l  v é h i c u lé .  También e s  d i f i c l i ­
qué s e  dé y  por l o s  m o tiv e s  d e l  apart ado s i g u i e n t e .
10 -  D eseo de vengan za  c o n tr a  a lg u i  e n . Es poco f r e c u e n t e .
11 -  U sar e l  v é h ic u lé  y  d esp u és s u s t r a e r  l e  que haya d e -
v a lo r  en su  i n t e r i o r .
12 -  A le  j a r  e l  v é h ic u lé  d e l  lu g a r  donde s e  c o g ié  p a ra ,u n a
v e z  en  seg u ro  s u s t r a e r  l o  que haya en su i n t e i i o r . -  
Aqui ya s e  e U g e  e l  a u to m é v il que t i e n e  a l  go de va ­
l o r  d e n tr o , mal e t a s , t r a n s i s t o r ,  e t c .
13 -  A le j a r lo  d e l  lu g a r  p ara  s u s t r a e r le  a lg u n a  p ie z a ,  ya
con f in a l id a d  de v e n d e r la , ya  con in t e n c ié n  de p on er  
l a  a l  v é h ic u lé  d e l  a u to r  que l a  t i e n e  r o ta  o e s t r o -  
p ead a  ( e s  poco f r e c u e n t e ) .
14 -  S u s tr a c c ié n  d e l  v é h ic u le  para com eter d esp u és o t r o -
d e l i t o ,  g e n e r a l m ente c o n tr a  l a  p ro p ied a d  - r o b e s -  (Se 
da con f r e c u e n c i a ) •
15 -  I n t o i c i é n  de  ^ o d e r a r s e  d e l  v é h ic u le  p ara  h a b e r lo  -
como p r o p io  ( su p u esto  r a r is im o  ) ,
16 -  O tras c ir c u n s t a n c ia s  mènes c u a l i f i  c a d a s .
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En r e a l id a d  e s t e  t ip o  de d e l in c u e n te  t i e n e  una m en ta lid a d  
e s p e c ia l  en  muchos c a s o s ,  d i f e r e n t e  de l o s  que co met en o t r o s -
h ech os d e l i c t i v o s ,  aunque en o c a s io n e s  c o in c id e n .
Son d îiico s  de gran a p a t ia  s o c i a l ;  s i n  r e s p e to  a la  s o c i e -  
dad, su s se m eja n tes  e in c lu s e  su s f a m i l ia r e s ;  nada l e s  p reo cu  
pa; d esp rec ia n d o  a la  so c ie d a d  y  su s  i n s t i t u c lo n e s ;  no t i e n e n  
problŒ ias s o c i a l e s ;  d escu id a n  e l  p a r v e n ir , que no l e s  p r e o o u -  
p a  lo  ma s m inim e; l e s  g u s ta  que l e s  c r i t iq u e n ;  e s tâ n  c o n v e n c i-  
dos de que l a  so c ie d a d  mo l e s  e n t ie n d e , que e s t é  e q u iv o c a d a ,-  
que l e s  p e r s ig u e  in ju s ta m o it e  por su s  a c to s  y  que lo s  J u e c e s -  
l e s  sa n c io n a n  s i n  ca u sa  j u s t i f i c a d a .  Son v ic t im a s  de l a s  i n s -  
t i t u c io n e s  t r a d i c i o n a l e s ,  que d e b ia n  s e r  reform ad as co n fo rm e-  
a m édulos que e l l e s  e s t a b le c e r ia n ,  e t c .
Las ca u sa s  més g r a v es  son  l a s  de d e s v a lija m ie n to  d e l  v é ­
h ic u lé  ( o b j e t o s  de su i n t e r i o r )  y  e l  u t i l i z a r l o  para l a  com l-  
s i6 n  de o tr o s  d e l i t o s .  Veamos e s t e  û lt im o  s u p u e s to . E l a u to r -  
t i e n e  aqu i l a s  s i  g a i  e n te s  v e n t a j a s  s
1 -  Mayor movLmiento d en tro  de l a  ciudad* Puede i r  de —
una p a r te  a o tr a  con fa c L lid a d  y r a p id e z  para  b u sc a r  
e l  lu g a r  donde dard e l  " g o lp e" , aunque en  o c a s io n e s -  
y a  lo  t i e n e  elegL do de a n tan an o .
2 -  Mâs p r o b a b ilid a d  de c a m u fla r se , p u es d en tro  d e l  v e h i
c u lo  no s e  so sp e ch a  de l a  f in a l id a d  que p e r s ig u e n . -  
No o c u r r ir ia  l o  mismo s i  a a l t a s  h o ra s de l a  n o ch e  o 
madrugada s e  l e s  v i e s e  m erodear por e l  lu g a r  de l o s -  
h e c h o s .
3 -  L es de e l  i n t e r i o r  d e l  co ch e  s e  puede o b ser v a r  e l  e x te
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r i  or  y  d e c iâ i r  e l  moment o mâs oportuno para  a c tu a r*
4 -  F a c l l id a d  para h o ir ,  sean  o no so r p r e n d id o s .
5 -  F a c i l id a d  para  v i g i l a r  a lg u n o , mien t r a s  lo s  demâs -
ope r a n .
6 -  F a d l id a d  para s e n a la r  e l  p e l ig r o ,  con e l  o la x o n  o -
lu c e s *
7 -  F a d l id a d  para  t r a s la d a r  y  a l e j a r  e l  b o t in .
8 -  Fa c i  l id a d  p a ra  p od er a i e  j a r s e  mâs de su s d o m ic i l io s
a com eter l o s  h e d io s .
9 -  P o s ib L lid a d  de p od er dar mds de un "golpe" en l a  mis
ma n o c h e , G eneral m ente s 6 lo  actd an  por l a  n o c h e ,
10 -  F a d  l id a d  para  t r a s la d a r s e  a una d u d a d  c e r c a n a , c£  
m eter  e l  d e l i t o  y  r e g r e s a r .  Le e s t a  form a es mâs f é  
d 1 quedar impu n e s .
11 -  En o c a s io n e s  l o  u t i l i z a n  para  e s c a la r  a l a s  p i i  me -  
r a s  p la n t a s ,  a loan zan d o  l o  b a lc o n e s  o v e n ta n a s , p o -  
n ien d o  e l  coch e  d eb ajo  de l a s  m ism as.
12 -  Otras v e c e s  s e  marchan a r e c o r r e r  v a r ia s  c iu d a d e s ,d e  
l in q u ie n d o  p or  donde p asan  " g ir a  d e l i c t i  v a " . En ta .-  
l e s  su p u e sto  s cam bian de v e h i  c u lo  con f r e c u e n c ia ,  -  
p u es  tem en s e r  d e s c u b ie r to s ;  o tr a s  v e c e s  cambian l a  
m a tr ic u le ,  p o n ia id o  una nueva o a lte r a n d o  l o s  numé­
r o s  de l a  m ism a, que l e s  cam bian e l  ord en .
Lo a n t e r io r  n os dem uestra que e l  problem a de la  s u s t r a c ­
c ié n  de v é h ic u le s  no so la m en te  a f e c t a  a l  ném ero, s i  no a l a s -  
fo im a s n u ev a s que a p a r e c e n . Mi a i t  r a s  d ism in u yen  l a s  r e f e r  en -
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t e s  a ap r o p ia  c i  6n d e l  v e h i c u lo  o p ie z a s  d e l  mismo, p ara  su  -  
v e n ta  ( 9 ) ,  ya  que ha bajado e l  p r e c io  de l o s  mismo s ,  a s i  co­
mo e l  de l a s  p ie z a s  que s e  pueden en c o n tra r  con f a c i l i d a d  y -  
b a r a ta s  ( s o n  p o co s  l o s  que en la  a c tu a l id a d  s e  a r r ie s g a n  a -  
e s t a  form a d e l i c t i v a ) , aumentan l a s  r e f e r e n t e s  a l  d e s v a l i j a -  
m ien to  de o b je to s  de su  i n t e r i o r  y  u t i l i z a r l o  para l a  comi -  
s i6 n  de o tr o s  d e l i t o s .
E l problem a debe p reo cu p a r , ademâs de lo  03q)uesto , p o r :
1 -  A larm ante aumento de l a s  s u s t r a c c io n e s .
2 -  Por s e r  e l  problem a p r in c ip a lm e n te  de d e l in c u e n c ia -
j u v e n i l .
3 -  Aumento d e l  niimero de a u to r e s ,  p r ln c ip a lm e n te  j é v e n e s ,
4 -  Gran r ie s g o  p ara  l a  c ir c u la  ci é n . Normal ment e no sa  -
ben c o n d u c ir , l e s  f a l t a  p e r ic ia  y  l e s  sob ra  o s a d ia . -  
No en p o ca s  o c a s io n e s  provocan  a c c id e n t e s ,  en con tran  
do a lg u n o s l a  mue r t e  en a c c id e n t e s  s u f r id o s  por e llo s  
s é l o s .
5 -  A gravaci én d e l  t ip o  de v é h ic u lé  s u s t r a id o .  Se comen- 
zé  con  l a s  m o t o c ic le t a s  en gran  m ayoria , en 1967 c a -  
s i  s e  igu ad an  e l  némero de l a s  s u s t r a c c io n e s  y  en —  
1968 su p era rén  lo s  a u to m é v ile s  s u s t r a id o s  a l a s  moto 
c i c l e t a s .
(9 )  -  Ver V iq u e ir a  H in o jo sa , A . Las m od a lid ad es d e l  robo  
de v é h ic u lé s  en E sp aha, e n R e v i s t a  I n t e r n a c i  o n a l de P o l i c i a  -  
C r im in a l, némû. 2 o 7 , a b r i l ,  1 9 67 . T rata  de lo s  d e l in c u e n t e s  -  
q u e, de forma o r g a n iz a d a , operan  con v é h ic u lé s  robados en Es­
paha 0 e x tr a n je r o ;  pro ced i mi e n te s  em p lead os, m anipula  c i  o n es  -  
en l e s  v é h ic u lé s  y  d ocu m en tac ion es para  no s e r  d e s c u b ie r to  e l  
d e l i t o ,  e t c .
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En c u a lq u ie r  momento d e l d fa  s e  puede s u s t r a e r  un v é h i ­
c u lé ,  aunque lo  mds f r e c u e n te  e s  por  la  n o c h e , y  a a l t a s  ha 
r a s ,  en la  madrugada o cusindo l a  lu z  s o la r  te im in a  de desapa  
r e c e r  ( 1 0 ) .  A lgun os c h ic o s  que han de e s t a r  a una hora pru -  
d e n te  en c a sa  han de s u s t r a e r  e l  v é h ic u le  p or  e l  d la  o muy -  
temprano s i  e s  de n och e , d esp u és lo  d ejan  en s i t i o  seg u ro  y -  
l o  v u e lv e n  a u sa r  a l  d la  s i g u ie n t e ,  pasado p ocos d la  s lo  ah an  
donan, t i e n e n  m iedo de s e r  d e s c u b ie r to s  y  p r e f ie r e n  co g er  —  
o t r o .
E l a u to r  s u e le  s u s t r a e r  v a r i e s . Much os se  han l le v a d o  -  
t a n t e s ,  que no pueden p r e c i s a r  su  ndmero* Una v e z  c o g ie r o n  -  
c u a tro  0 c in c o .  lo  v e n  ta n  f â c i l  y  con  ta n  poco r ie s g o  que -  
ya no l e  dan im p o r ta n c ia ;  l o s  hay con c u a r e n ta , s e s e n t a ,  -  -  
o ch en ta  y  aiin con  c i  en s u s t r a c c io n e s .  O tro s , muy p o c o s , con_s 
c i e n t e s  d e l  daho que h a cen , l o s  abandonan c e r c a  d e l  lu g a r  de 
l a  s u s t r a c c ié n ,  para  que l o s  en cu en tren  su s  duehos y  hay ca ­
so s  que i n c lu s e  llam an  a l  p r o p ie t a r io ,  por t e l é f o n o  ( l e  b u s-  
can en  l a  g u la  p o r  e l  némbre de l a  c é d u la  de i d e n t i f i c a c i  én ), 
d ic ie n d o  donde s e  e n c u e n tr a , cuando p a sa d o s unos d la s  to d a v la  
l e  v e n  abandonado donde l o  d e ja r o n .
En l a s  m o t o c ic le t a s ,  cuando no e s tâ n  a b ie r t a s ,  un f u e r -  
t e  g o lp e  puede romper e l  se g u r o  de l a  cerrad u ra  que b lo q u e a -
( 10) -  En F ra n c ia  l a s  s u s t r a c c io n e s  s e  e fe c t i ia n  p r i n c i -  
^ aim en t e  e n tr e  3as doce de l a  noche y  l a s  t r è s  de l a  madruga 
a a . En e l  R eino Unido -L o n d r e s -  e n tr e  l a s  20 y  23 h o r a s . En- 
S u iz a  v a r ia  con lo s  c a n to n e s , e l  7 7 /  de l o s  c a s o s  ocu rren  de 
n o ch e; en l a s  gran d es c iu d a d e s  de Y u g o s la v ia  s è  r e g i s t ^  q l -  
61/  de l a s  s u s t r a c c io n e s  por l a  n o c h e ,R .I .F .C r . , ne 163 c i t .
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l a  d ir e o c ié n ;  s i  t i e n e n  cadena su je ta n d o  l a  rueda ya  e s  mds 
d i f i c i l  e l  s u s t r a e r l a s . En Espaha aùn no l le v a n  seguro  a n t i  
- r o b o •
E l a u to m é v il  e s  a lg o  mds d i f i c i l  de su str a e r ? . S in  em­
b a r g o , s e  v i o l e n t a  la  cerra d u ra  de un f u e r t e  t i r é n  o u t i l i -  
zando p a la n q u e ta ; s e  ab re  con H a v e  f a l s a ;  s e  v io le n t a  e l  -  
c r i s t a l  c o r t a v ie n t o s  o l a  p r o p ia  v e n ta n a , s e  in tr o d u c e  e l  -  
brazo  y  s e  abre l a  p o r t e z u e la ,  en lo s  de te c h o  de lo n a  s e  -  
c o r ta  l a  c a p o ta . A v e c e s  s e  aprovech a  que e l  p r o p ie t a r io  l o  
d e jé  a b i e r t o .  Ya en e l  i n t e r i o r  hay que p o n e r lo  en m archa,-  
se  h ace  por la  ru p tu ra  y c o n e x ié n  de c a b le s  de c o n ta c te ,  ujgL 
l iz a n d o  H a v e  f a l s a  u o tr o  in stru m en te  que s i r v a  para co n se  
g u ir  h a c e r  a c c io n a r  e l  c o n ta c te  (h o ja  de una n a v a ja  pequeha, 
un tr o z o  de c a b le ,  e t c . )  O tras v e c e s  e l  p r o p ie t a r io  de j é  —  
l a s  l l a v e s  d e l  c o n ta c te  p u e s t a s .
E l a u to r  s u e le  tom ar siem pre e l  mismo t ip o  de v e h i eu -  
l o ,  y a  que co n o ce  su  m an ejo . No o b s ta n te , comi en za con mod_e 
l o s  p eq u eh os y s e n d  l i e s  para p a sa r  a o tr o s  mayor e s  y  mâs -  
r d p id o s . En g e n e r a l  s e  com ienza p or  m o t o c ic le t a s ,  para d e s­
p u és s e g u ir  p or  a u to m é v ile s .  Hay a lg u n o s  que t ie n e n  m ania -  
p o r  un t i p o  esp e c i a l  o s p o r t ,  de c a r r e r a s  (no b é l id o s ,  s i  no 
p r ^ a r a d o s )  o de l u j o .
En Espaha e l  co ch e  mâs a fe c ta d o  e s  e l  S e a t ,  en sus mo­
d è le s  6 0 0 , 8 0 0 , 850 y  1500 , l e  s ig u e  e l  R en a u lt y  d esp u és -  
e l  S im ca . No o lv id em o s que tam b ién  p or  e s t e  orden s e  en ou en  
t r a  l a  produc c ié n  n a d  on a l en cu an to  a l  ném ero.
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En r e l a c i é n  a l a s  m o t o c ic le t a s  su ced e  i g u a l ,  s e  su stiæ n  
a q u e l la s  m arcas de l a s  que hay mayor ndmero, V esp a , ve lom oto  
r e s ,  L am hretta y  B u lta c o .
I I I
Deciam os que l o s  a u to r e s  de s u s t r a c c ié n  de v e h ic u lo s  —  
eran  p i i  n c ip  aim ent e j é v e n e s , p o r  lo  que e l  problem a a f e c t a  a 
l a  d e l in c u  Œi c ia  j u v e n i l  y  no so la m en te  en E spaha, s i  no en —  
l o s  demds p a i s e s .  ( 11)
Pasam os a h a c e r  una e x p o s ic ié n  de l a s  edades mâs f r e  —  
eu e n te s  de lo s  a u to r e s  en n u e s tr o  p a i s .  U t il iz a m o s  p ara  e l l o  
1 .1 8 0  d e te n id o s ,  c o g id o s  a l  a z a r , de l o s  que l a  m itad  fu e r o n  
d e te n id o s  en Madrid y  l a  o tr a  m itad  en d i s t i n t a s  p r o v in c ia s ,  
en l o s  dos d lt im o s  a h o s .
Se a p r e c ia  en e l  c r o q u is  de l a  p d g in a  s i  g i i e n t e ,  una ma 
y o r  p r e c o c id a d  en l o s  a u to r e s  d e te n id o s  en M adrid, que en -  
l o s  de p r o v in c ia s .  Sucede lo  mismo en l a  d e l in c u e n c ia  en ge  
n e r a l;  alem pre e l  a u to r  s e  i n i c i a  en e l  d e l i t o  a edad a lg o -  
mâs tem prana en la s  c iu d a d es p o p u lo s a s , que en l a s  pequehas  
0 en l a  zona r u r a l .
En l a  t o t a l id a d  de l o s  a u to r e s  c o n s id e r a d o s  s e  o b serv a
( 1 1 ) -  También en EE.UÜ. y  F r a n c ia , l a  m syoria  de l o s  au 
t o r e s  so n  m enores de 20 a h o s ,  en R .I .P .C r . ,  n^213 c i t .  • -
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que l a s  ed ad es m is f r e c u e n t e s  son  l o s  17 y 18 a h o s , que 1 1 e -  
nan a lg o  mâs de la  c u a r ta  p a r te  d e l  t o t a l ,  e l  26fo; para l o s -  
m en or e s  de v e in t i c in c o  supone e l  8 l / ,  mi e n tr a s  que para l o s -  
m enores de v e in t iu n o  a lo a n z a  a l  7 2 '4 /«  Los que to d a v ia  no a l  
canzaron  l a  m ayoria  de edad p e n a l l le n a n  e l  l o ’ 5 d e l  t o t a l .
También co n sid era n d o  in d is t in t a m e n te  l o s  d e te n id o s  en Ma 
d r id  y p r o v in c ia s  dan como l i m i t e  mâxLmo l a s  edades de 17 y -  
l8  a h o s . S in  embargo, dan un nâmero menor en p r o v in c ia s  para  
l o s  jé v e n e s  y  s e  am plia  l a  edad en l o s  a d u lto s  ( l2 )> d e  l o s  -  
590 hay 52 m enores de d i e c i s é i s  ahos y  116 m ayores de v e i n t i  
c in c o ,  en p r o v in c ia s ,  y  72 m enores de d i e c i s e i s  ahos y  85 ma 
y o r e s  de v e in t i c in c o  en M adrid.
Norm alm ente l o s  jé v e n e s  s e  unen para l a  s u s t r a c c ié n  de—  
v é h i c u l e s . Cuando s e  t r a t a  de un v e lo m o to r  g en era lm en te  s é lo  
a c tiia  u n e , ya  que no pueden s u b ir ,  o de h a c e r lo  van incém o -  
d o s, o tr o  mâs; en l a s  m o t o c ic le t a s  pueden i r  d o s , y  mâs en -  
l o s  c o c h e s .
La u n ié n  s e  e fe c tü a  e n tr e  lo s  de edades s im i la r e s  o p r é -  
x im a s. E l grupo mâs fr e c u e n te  es de dos s u j e t o s .  Los a d u lte s ,  
por e l  c o n t r a r io ,  p r e f ie r e n  a c tu a r  s o l e s .  P or cada menor d e -  
v e in t iu n  ahos que corne t e  s o lo  l o s  h e c h o s , a lg o  mâs de dos lo  
h acen  en g ru p o , p r o p o r c ié n  que s e  i n v i e r t e  p ara  l o s  m ayores-
( 12) -  E s ta  s u p e r a d é n  de l o s  a d u lto s  en p r o v in c ia s  s e  -  
debe a l  c o n s id e r a r  tam b ién  B a r c e lo n a , c iu d ad  donde en la  su £  
t r a c  c ié n  de v é h i c u le s ,  e l  a u to r  s e  m an tien e  a edad mâs avan -  
zada que en M adrid . E xcluyendo B a r c e lo n a , tam bién  en p r o v in ­
c ia s  e l  a u to r  s e  r e t i r a  a mâs tem prana edad que en M adrid.
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de e s a  edad . (1 3 )
AUTORES DETENIDOS EN ESP/iNA EN 1966 Y 196? POR SUSTRAC
CION DE VEHECULOS.
IDENTI -
ANO DETENIDOS FICilDOS. TOTAL
1966 1 .421  147 1 .5 6 8
1967 1 .7 0 2  244 1 .9 4 6
V ien en  a oo inom d ir l a s  p r o v in c ia s  con  mâs su s t r a c  c i  on e s -  
con l a s  de mâs d e te n c io n e s :  M adrid, B a r c e lo n a , B ilb a o , V a len  
c i a ,  e t c .
Los i d e n t i f i c a d o s  s e  r e f i e r e n  a a q u e l lo s  s u j e t o s  que s e -  
sab e  corn etieron  a lg u n a  s u s t r a c c ié n ,  p ero  no fu e r o n  d e te n id o s ,  
b ie n  p or  no t e n e r  d o m ic i l io  f i j o  o por haber d e sa p a r e c id o  de 
é l ,  p r e c isa m e n te  con l a  f in a l id a d  de no s e r  d e t e n id o s .  S in  -  
Œnbargo, a n te s  o d e sp u é s , a to d o s  s e  l e s  d e t i e n e .
IV
VEHICULOS SUSTRAIDOS EN TODA ESPANA E ISLAS EN 1966 y  1967
Se a p r e c ia  un c o n s id e r a b le  aumento en l a s  s u s t r a c c io n e s  -  
de cada aho en r e l a c i é n  con e l  a n t e r io r .  Se o b se r v a , en e l  —  
aho 1967 en  r e l a c i é n  con  1966 , l o  s ig u ie n t e :
( l 3 )  -  Serrano Gémez, A . "Grupos I n f a n t i l e s , j u v e n i l e s  y -'  
jé v e n e s  a d u lto s  en e l  h u rto  de u so " , R . I . J .  n û . 14 , d ic iem b re ,
19 67 .
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1 -  Gran aumento en l a s  s u s t r a c c io n e s ,  que supone un 3 4 * 5 /*
2 -  Mayor p r o p o r c ié n  en e l  aumento de a u to m é v ile s  s u s t r a i
dos ( 9 o ' 5 / )  que en e l  de m o t o c ic le t a s  (so la m e n te  e l  -  
8 ' 3 / ) .
3 -  Mayor niimero d e j^ e n id o s  o id e n t i f i c a d o s  (24* 1 /)*
4 -  Aumento de l a s  s u s t r a c c io n e s  p ara  d e s v a l i j a r  e l  veM
c u l o .
5 -  Aumento de l a s  s u s t r a c c io n e s  p a ra  l a  comi s i  én de -  -
o tr o s  h ech o s d e l i c t i v o s .
6 -  Mâs condenas im p u esta s  p or  l o s  T r ih u n a le s .
7 -  E sca sa  o n u la  l a  i n f l u e n c ia  e j e r c id a  por l a  re fo im a  -
d e l C édigo p e n a l ,  con l a  a g r a v a d  én de l a s  p e n a s .
8 -  In co r p o r a c i én a e s ta  forma d e l i c t i v a  de a u to r e s  que -
han com etido o tr a s  i n f r a c c io n e s , g en era lm en te  c e n tr a ­
l e  p r o p ie d a d . Cada d fa  s e  in c o r p o r a n  m âs.
9 -  Aumento de a c c id e n t e s  de c i r c u la c i é n ,  p rovocad os p o r -
co n d u cto r es  que l le v a h a n  v é h ic u le  s u s t r a ld o .
10 -  A parecen t r è s  m u jeres a u to r e s ,  p o r  n inguna en e l  an o -
8 e s e n ta  y s e i s .
11 -  O tros de menos i n t e r é s .
En lo s  p rim eros m eses d e l p r e s e n t s  aho s e  a p r e c ia  una -  -  
a g r a v a c ié n  de to d o s  l o s  p u n to s enumerados a n t e r io m e n t e ,  en -  
r e l a c i é n  con e l  aho s e s e n t a  y  s i e t e .
Pasam os a p r e s e n ta r  un resum en de lo s  v e h i ou l o s  s u s t r a i ­
dos s
Ago
1966
1967
Aumento 
en 1 9 6 7 * .
MüTOCI- 
CLETAS.
1 0 . 7 1 0
1 1 .5 9 2
888
433
COCHES.
4.934
9 .5 0 6
4 .5 7 2
CA
MIONES
49
72
23
AUTOCAR
3
5
TOTAL
15.745
21 .1 7 5
5 .4 3 0
En lu s  t r è s  p r in ieros me s  e s  d e l  p r é s e n te  aho l a s  s u s t r a c -  
c io r e s  s e  e le v a r o n  a 6 .2 4 0 ,  e n t r e  m otocio le '^ as y  a u to m é v ile s ,  
con un t o t a l  de 3*549 co ch es  y  2 .6 9 1  m o to s .
En l o s  mismos m eses d e l  aho s e s e n t a  y  s i e t e  l a s  su stra jç  
c lo n e s  fu e r o n  5*2 3 3 , con 2*933 m otos y 2 *3oo c o c h e s .
En e l  c r o q u is  de la  p â g in a  s ig u ie n t e  p résen tâ m es un p ia ­
no de E sp aha . Cada punto é q u iv a le  a lo  v é h ic u lé s  s u s t r a ld o s -  
en 1 9 6 7 , 0 f r a c c ié n  s u p e r io r  a 5*
Se o b serv a  rn e l  mismo que l a s  s u s t r a c c io n e s  a fe c ta n  mâs 
a l a s  zon as m a r lt im a s , princip a& m en te a l o s  lu g a r e s  de t u ï i £  
mo d e l  M e d ite r r â n e o * En e l  i n t e r i o r  hay que d e s ta c a r  tam bién  
a M adria , S e v i l l a ,  Z aragoza , N avarra y  V a l la d o l id .  Aunque —  
c o in c id e n  con  l o s  d i s t r i t o s  u n i v e r s i t a r i o s ,  no q u ie r e  e s t e  -  
d e c ir  que l o s  e s t u d ia n t e s  se a n  l e s  p r in c ip a le s  a u to r e s .  S in -  
em baigo, hem os de s e h a la r  que e s  en la  in f r a c  c i  én donde m âs- 
abunda e l  e le m en t0 e s t u d i a n t i l ,  p ero  de b a c h i l l e r e s ,  no de -  
u n i v e r s i t a r i o s ,  que d i f l c i lm e n t e  s e  en cu en tra  en a lg d n  c a s o .
Hay v e in t e  p r o v in c ia s  que no l le g a r o n  a l a s  c in c u e n ta  —  
s u s t r a c c io n e s .  Mi e n tr a s  que en e l  s e s e n t a  y s e i s ,  Cuenca n o -  
tu vo  nmnguna s u s t r a c c ié n ,  T eru e l tu v o  t r è s  y  S o r ia  s i e t e ;  en
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e l  s e s e n t a  y  s i e t e  l a s  p r o v in c ia s  menos a fe c ta d a s  fU erons -  
Ciudad R e a l ,  con  s e i s 5 T e r u e l, n u ev e , y  S e g o v ia , d ie z .
En g e n e r a l ,  la s  s u s t r a c c io n e s  se  e fe c td a n  con mayor f r e
ou en c i  a en l a s  zonas més p o b la d a s , ig n a l  que o cu rre  con l a  -
d e l in c u e n c ia  en g e n e r a l ,
P r o v in c ia s  mâs a fe c ta d a s  s
M adrid, 5*937 s u s t r a c c io n e s  (2*993 co ch es  y  2*944 m otos), 
con un aumento d e l  30^ en r e la c i é n  con e l  aho a n t e i i o r .
B a r c e lo n a , 5*332 (2*928  co ch es  y  2*4o4 m o to s ) , aumento -
t o t a l  d e l  30^*
V iz c a y a , l* 4 o 6  (712  co ch es  y 694 m o to s ) , aumento t o t a l  -  
d e l  49^* en  r e l a c i é n  con 1 9 6 6 .
S e v i l l a ,  1*174 (3o4  co ch es  y  870 m o to s ) , aumento t o t a l  -  
d e l  53T&.
V a le n c ia ,  1*141 (459  c o ch es  y 682 m o to s ) , aumento en r e ­
l a c i é n  con  e l  aho a n t e r io r ,  e l  61^ .
Z aragoza , 637 (2 6 6 ’ c o ch es  y  371 m o to s ) , au m enta e l  10^*
Se o b ser v a  que hay p r o v in c ia s  que no l l e g a n  a l a  m edia -  
d e l aumento g e n e r a l ,  mi e n tr a s  que o tr a s  l o  r e b a sa n . Se a p re­
c ia  en to d a s  e l l a s  un aumento c o n s id e r a b le  en r e l a c i é n  con  -  
l o s  c o c h e s , que su p era  a l  in d ic e  de l a s  m o to s , l a s  t r è s  h l t i  
mas p r o v in c ia s  reseh a d a s  superan e l  150fc en lo s  c o ch es  su s  -  
t r a i d o s ,  en  r e l a c i é n  con e l  aho a n te r io r *
E l aumento en  r e l a c i é n  con  l a s  m o t o c ic le t a s  y  aho s e s e n ­
t a  y  s e i s ,  e s  e l  s i g u ie n t e :  M adrid, e l  29 ,^ B a r c e lo n a , e l  5*65 
V iz c a y a , e l  14*7; S e v i l l a ,  e l  3 2 ' 8 ; V a le n c ia  , 27*5 , y  en Za
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r a g o za  es n e g a t iv e  en un 21^ .
En r e a l i  dad e l  parque m é v il  no i n f l u y e  mucho en l a s  su s ­
t r a c c io n e s ,  p u es en l a s  c a l l e s  de c u a lq u ie r  c iu d ad  im portan­
t e  hay c i e n te s  y  m ile s  de v é h ic u le s  ap arcad os en l a  c a lz a d a ,  
provocando a l o s  jé v e n e s  a s e r  s u s t r a id o s .  De to d a s  form as -  
hemos de s e h a la r  que son  m uchisim as menos m o t o c ic le t a s  l a s  -  
que s e  ven  en  l a s  c a l l e s ,  que c o c h e s . (1 4 )
l
E l 31 de d ic iem b re  de 1967 , h a b ia  en Espaha: 1 .3 34*837  -
')
i '  a u t o m é v i le s , y  1 .2 5 9 * o 6 2  m o t o c i c le t a s .  No o b s ta n te  hemos d e -  
\  s e h a la r  que en l a  a c tu a l id a d  s e  m a tr ic u la n  nueve c o ch es  p o r -
cada m o t o c ic le t a .
L legab a  e l  numéro de m a tr ic u la  e l  d ia  31 de marzo d e l  —  
p r é s e n te  ahos en M adrid, a l  651*856; B a r c e lo n a , a l  6 l 5 .4 6 3 ; -  
V a le n c ia ,  2 1 1 .8 2 7 , e t c .
Se in c lu y e n  en e s t a  nu m eracién  c o c h e s , m o to s, cam ion es y  
a u to c a r e s ,  a lo s  que s e  han de r e s t a r  e l  numéro de b a j a s ,  —  
p o r  lo  que l a  c i f r a  r e a l  e s  i n f e r i o r  a l a  s e h a la d a .
( 14) -  A lgunos 'lijjjU w rsextranjeros dan mucha im p o r ta n c ia  a 
l a  r e l a c i é n  parque m évi 1 - d e l in o u e n c ia , afirm ando que e l  aumen 
to  de l o s  p r im eros l l e v a  c o n s ig o  un aumento en lo  seg u n d o . -  
S in  embargo, cuando en una c iu d ad  son  mucho s l o s  v é h ic u la s  -  
a p a r c a d o s , su aumento ap enas t i e n e  v a lo r  en cu an to  a l a s  su £  
t r a c c io n e s ,  so la m en te  en una pequeha p r o p o r c ié n , para  aque -  
l l o s  a u to r e s  que aprovech an  l a  op o rtu n id a d  d e l  v é h ic u lé  -  —  
a b ie r t o ,  l l a v e s  de c o n ta c te  p u e s t a s ,  m otor e n fe n d id o , o b je  -  
t e s  de v a lo r  en su  i n t e r i o r ,  que s ia a p r e  aumentan a l  e x i s t i r  
mâs v é h ic u lé s *  P ero cuando a lg u ie n  e s t â  d e c id id o  a l l e v a r s e -  
un v é h ic u lé ,  l l e g a  a c o n s q g u ir lo , p u es s i  no en cu en tra  oca  -  
s i é n  p r o p ic ia  en un lu g a r  d e term in a d o , b u sca  o t r o ,  aun qu e.h â  
y a  de a r r ie s g a r s e  m âs. ~
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P esG  a  t o d o ,  l a  s i t u a c i é n  e s  mâs c r f t i o a  en  o t r o s  p a i -  
s e s .  En 1 9 6 6 ,  e n  E r a n c i a  l a s  s u s t r a c c i o n e s  f u e r o n  de 5 8 . 9 5 6  
v é h i c u l é s ;  4 6 . 5 2 8  en  I t a l i a ;  560.000  en  EE.UU. En e l  m ism o-  
a h o ,  s o l a m e n t e  en  P a r i s  s e  s u s t r a j e r o n  mâs v é h i c u l é s  que en 
t o d a  E s p a h a ,  1 9 . 3 8 5 ,  mi e n t r a s  q u e  en  Borna e r a n  7 * 2 8 l .  E l  au  
m e n te  s e  o b s e r v a  en  t o d a s  l a s  n a d o n e s ,  t e n e m o s  e l  e j e m p lo ­
i e  F r a n c i a ,  q u e  de 2 . 7 4 7  s u s t r a c c i o n e s  en  1 9 5 3 ,  p a s a  a  -  -
3 5 . 438 , e n  1 9 6 3 .
V
S e  a p r e c i a  en  1967 u n  c o n s i d e r a b l e  aum ento  de s u s  t r a c  -  
c l o n e s  d e  a u t o m é v i l e s  en  r e l a c i é n  c o n  l a s  m o t o c i c l e t a s .  C a s i  
s e  d o b l a  e l  niimero d e  c o c h e s  en  r e l a d  é n  c o n  e l  aho  a n t e r i o r ,  
m i e n t r a s  q u e  l a s  m o to s  - i n c l u y e n d o  l o s  v e l o m o t o r e s -  a p e n a s  -  
a u m e n ta n ,  s o l a m e n t e  e l  8 ' 3 »^.
En e l  p r é s e n t e  ah o  s e  s u p e r a r â n  l o s  a u t o m é v i l e s  s u s t r a i  
d o s  en r e l a d é n  c o n  l a s  m o t o c i c l e t a s  ( l 5 ) .  Ya s e  o b s e r v a  c o n  
c l a i l d a d  e n  l o s  t r è s  p r i m e r o s  m e s e s .
S e  d e b e  e s t a  d i f e r e n c i a ,  p r l n c i p a l m e n t e :  A qu e  l o s  au­
t o r e s  a p r e n d i e r o n  a  c o n d u c i r  en  m oto  y  p a s a n  d e s p u é s  a  l o s  -  
c o c h e s ,  a q u é l l a s  no  l e s  s a t i s f a c e n  y a ,  s o n  mâs p e l i g r o s a s ,  -  
m en os c é m o d a s ,  mâs d i f i c i l e s  de e n c o n t r a r  en  l a  c a l l e ,  don de  
l a  m a y o r  p a r t e  de  l o s  v e h i  eu l o s  a p a r c a d o s  s o n  c o c h e s  ( e s t o  -  
n o  i n f l u y e  m u c h o ) .
( 1 5 ) -  L o s  h u r t o s  d e  m o to s  y  c o c h e s  h an  s u s t i t u i d o  a l  -  
d e  b i c i c l e t a s ,  d i c e  F r a n c h i n i - I n t r o n a ,  en  c i t a  d e  C o u r t o i s . -  
Obra c i t . ,  p â g . 5 8 5 &
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Las m o t o c ic le t a s  y v e lo m o to r e s  s u e le n  s e r  s u s t r a id o s —  
p or lo s  de menos edad , com oizando a l o s  d i e c i s i e t e  o d ie c io  
cho ah os con  l o s  a u to m é v ile s  ( 16) .  Cosa que a demâs lo  hacen  
p o r  e l  d ia ,  p u es deb id o  a l  c o n t r o l  de su s f am il i a s  han de -  
p r e s e n ta r s e  en c a sa  a una hora  p r u d e n c ia l .
En 1966 en to d a s  l a s  c iu d a d es  y p r o v in c ia s  e sp a h o la s  -  
l a s  m o t o c ic le t a s  s u s t r a id a s  su p eraron  a lo s  a u to m é v ile s ;  en  
1967 so la m en te  t r è s  p r o v in c ia s  su p eran  en c o c h e s , M adrid, -  
B a rce lo n a  y V iz ca y a ; en e l  p r é s e n te  aho s e  o b serv a râ  e s t o  -  
en buena p a r te  de l a s  p r o v in c ia s .  ( 17)
En e l  c r o q u is  de la  p â g in a  s i  g a i  e n te  p résen tâm es e l  mo- 
v im ie n to  que s e  o b serv a  en l a s  s u s t r a c c io n e s  de l o s  d os t i -  
p o s de v é h ic u lé s  in d ic a d o s .  H asta  f i n a l e s  d e l aho 1967 , e l -  
t o t a l  de m otos su p era  a l o s  a u to m é v ile s ;  s e  ig u a la n  e n tr e  -  
noviem bre y d ic ie m b r e , donde a s c ie n d e n  l o s  a u to m é v ile s  supe  
rando a l a s  m o to s .
( 1 6 ) -  S e h a la  H euyer, G ., que e l  h u rto  de moto e s  p r e p u -  
b e r a l  y  e l  de c o c h e s  P u b e r a l. L 'I n t e r p r é t a t io n  des v o l s  d e -  
v o i t u r e s  ch ez  l e s  j e u n e s .  E tu d es I n t e r n a t i o n a l e s ' de P sy c h o -  
S o c io lo g ie  C r im in e l le .  Révue T r im e s t r e l ie ,  n ^ • 5 , sep tiem  -  
b r e , 1 9 59 .
( 17 ) -  En 19 6 2 , de l o s  33*758 v e h io u lo s  s u s t r a id o s  en -  
Canadâ, e l  899  ^ eran  a u to m é v ile s .
Ver C a s s id y , L .N .,  Los h u r to s  de v e h ic u lo s  a u to m é v ile s  
en Canadâ, c i t .
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VI
P résen tâ m es f in a lm e n te  e l  c r o q u is  de la  p d g in a  s i g u ie n t e ,  
en e l  que s e  r ec o g e  e l  p ia n o  de M adrid . Se s en a l  an con ndme -  
r o s  l o s  d i s t r i t o s  p o l i c i a l e s  y  cada s ig n e  é q u iv a le  a d ie z  v é ­
h i c u l é s  s u s t r a id o s  en e l  ano 1 9 67 .
Se r e c ia  que e l  mayor ndmero de s u s t r a c c io n e s  c o r r e s  -  
ponde a l  c e n tr e  de l a  c iu d a d , d ism inuyendo conform e nos a c e r -  
camos a l o s  e x t r a r r a d io s .
Es en l a s  zon as de p e r i f e r i a  donde menos s u s t r a c c io n e s  -  
s e  o h serv a n ; c o in c id e  con l o s  lu g a r e s  donde hay menos v é h ic u ­
l é s  a p a rca d o s en l a s  c a l l e s  y ,  p r e c isa m e n te , donde ven  l a  -  
mayoE p a r te  de lo s  a u t o r e s .  No s e  o lv id e  que e l  d e l in c u e n te  -  
s u e le  com eter  l a s  in f r a c c io n e s  l e j o s  d e l  lu g a r  donde r e s i d e . -  
( 18)
E l mayor niimero de s u s t r a c c io n e s  corresp on d  en a l o s  niime 
r o s  2 , 4 ,  5 , 6 , 7 ,  9> 11 y 13 d e l c r o q u is .  En e s t e  s e c t o r  —  
l o s  c o c h e s  a fe c ta d o s  superan  a l a s  m o t o c i c l e t a s .  Es l a  zo n a -  
de M adrid com prendida e n tr e  l a s  c a l l e s  de P i i  ne e s a , Gran V ia , 
A l c a l i  ( h a s ta  M anuel B e c e r r a ) , en d ir e c c iô n  a l a  P la z a  de —  
C a s t i l l a ,  que form aria  c l  v ô r t i c e  s u p e i io r  d e l t i i i n g u l o .
( 1 8 ) .  R . I . J .  nf i  1 4 ,  c i t .
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VII
T odavla ao s e  ha en con trad o  una s o lu c i6 n  e f i c a z  a l -  
prohlem a en n inguno de l o s  p a l s e s ,  tampoco en e l  n u es tro *  
De momento p a r e c e  d i f i c i l .  Se dehen h u sca r  rem ed ies urgen  
t e s ,  en v i s t a  de l a  a g r a v a c i6 n , pero con  p r e c a u c io n e s ;  -  
no hay que p r e c ip i t a r s e *
E l agravar  l a s  p en as no conduce a nad a, no s61o en -  
E spaha, s in o  en e l  e x tr a n j e r o .  S i tenem os p r e s e n t s  que -  
l o s  a u to r e s  son  c a s i  en su  t o t a l id a d  jd v e n e s , e l  r e c l u i r  
l e s  en un o s ta h le c im ie n to  p e n i t e n c ia r io  s e r i  m is p e r ju d i  
c i a l  que h e n e f i c io s o ,  por e l  p e l ig r o  que l l e v a  c o n s ig o  -  
e l  c o n ta c te  con o tr o s  r e c l u s e s .
Hay que e v i t a r ,  en lo  p o s i b l e ,  que eso s  c h ic o s  coma 
ta n  t a i e s  h ech o s y ,  en c e n s ecu e n c ia ,  puedan s e r  con d en a-  
d o s * Se debe p r o v e n ir .  Se debe educar a l a  ju ven tu d  en -  
l a  v id a  norm al y  no e sp e r a r  a que in g r e s e  en l a  p r i s id n .
Son l o s  p a d res y l a  so c ie d a d  lo s  en cargad os de enc%  
za r  a l o s  jd v e n e s  por c am inos r e c t o s ;  d e ja r  e sa  m is id n  a 
l o s  fu n c io n a r io s  de p r i s i o n e s ,  por  no h a b e r lo  hecho a quLen 
c o r r e sp o n d la , cuando e l  c h ico  ya  es un d e l in c u e n t e ,  e s  -  
una i r o n la ;  en t a l  s i t u a d  dn d i f l c i lm e n t e  s e  puede cons_e 
g u ir  l a  a d a p ta c i dn s o c i a l  d e l au tor*  Debe e v i t a r s e  que -  
su ced an  e so s  t r i s t e s  d e s e n la c e s ,  aunque s e  ha de r e c o n o -  
c e r  que en a lg u n o s  c a s o s  no e s  p o s i b l e .
No o lv id em o s que en l a  mayor p a r te  de l o s  c a so s  e l  -
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a u to r  no p e r s ig u e  mas q.ue e l  u so  d e l  v e h lo u lo ,  no a p r o p id r -  
s e l o ;  son  gam berros mds que v erd a d ero s  d e l in o u e n t e s , aunque 
ê e t o s  tampoco f a l t a n *  No term inem os c on v i r t i  on do en d e l in  -  
cu e n te s  a q u e l l e s  que nunc a lo  s e r f  an; p e r  e l l o  hEçy que t o ­
n e r  o u i da do •
Veamos l a s  s o lu c io n e s  quo, de memento, s e  pue den p r a o -  
t i c a r .  D arlan  r e s u lta d o ;  d esp u é s , ya  s e  b u sc a r la n  o t r a s . ( l 9 )
P e d ir  que s e  g u a rd a sen to dos l e s  v é h ic u lé s  en un g a r a je  
e s  a lg o  im p o s ib le  de l l e v a r  a l a  p r d c t ic a ,  aunque s é r i a  l a  -  
s o lu o id n  mds e f io a z #  S in  embargo, s e  d a r la n  a igu n os c a s e s  d e -  
a s a l t o s  a l e s  m ism os, pero p o c o s .
P a r la  buen r e s u lta d o  e l  c o lo c a r  un segu ro  e f i c a z  a t e  -  
dos l e s  v é h i c u lé s .
P e b la  c o lo c a r lo s  l a  c a sa  c e n s t r u c te r a  d e l  m ism o.
0 erra d u ra s e f i c a c e s .
Mayor p r o t e c c i6 n  de c a b le s  de c o n t a c t e .
C r i s t a l e s  f u e r t e s ,  ir r o m p ib le s .
C o la b o r a c i6 n  de l a s  oompahlas de s 'eg u ro s, con r e b a ja  en 
l a  p r im a .
M a tr lc u la  de d i f l c i l  s u s t i t u c i 6 n .  La a c tu a l  e sp a h o la  se  
puede cam biar con r e l a t i v a  f a c i l i d a d ,  o in c lu s e  en l a  -  
misma s a i t  ea r  l e s  n iim eros. L eb la  i r  im p resa  en la  misma 
c a r r e c e r la  o so ld a d a  a e l l a .
(1 9 )  -  Ver c o n c lu s io n e s  de .Asambloas G én éra les  de O .I .P .  
G. ( I n t e r p o l )  n&. 23XE y  XXXVI, en R e v is ta  I n t e m a c io n a l  de -  
P o l i  c ia  C r im in a l. n S . i63  y  2 1 3 , in d ic a d a s .
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Po cum entaci 6n pequena y cômoda, que s e  pue da l l e v a r  en -  
l a  c a r t e r a - b i l l e t e r o . En 1966 s e  s u s t r a je r o n  en Espana 1 .5o1  
de l a s  que so la m en te  s e  recu p era ro n  158; en 1967 , l a s  s u s t r ^  
c lo n e s  fu e ro n  1 .6 2 9 , por 156 r e c u p o r a d a s . ün as s e  l le v a n  pa­
ra  in t e n t e r  r e fo im a r la s  y  ap l i e  a r ia s  a o tro  v é h ic u le ,  aunque 
l a  m ayorla  son  pensando que en la  c a r t  era  que s e  c o n t ie n e  la  
misma puede haher o tr a s  c e s a s  de v a l o r .  Pe to d a s  form as tam - 
b ié n  e s t e  t r a e  c o m p ile a c iones y  m o le s t ia s  a l e s  d u en o s.
Se reoom ienda a l e s  duehos o u s u a r io s  de v é h ic u lé s  :
-  C o lo ca r  un se g u r o , q u ita r  a lg u n a  p ie z a  d e l m otor o d e s -  
c o n e c ta r la  cuando no s e  u t i l i c e  e l  v é h i c u lé .
-  No d e ja r  nunca e l  v é h ic u lé  a b le r t e  n i  en m archa.
-  No d e ja r  l a s  l l a v e s  de c o n ta c te  p u e s t a s .
-  U t i l i z e r  g a r a je  s ia a p r e  que s e a  p o s i b l e .
-  No d e ja r  o b j e to s  de v a lo r  en e l  i n t e r i o r  de l e s  autom d- 
v i l e s .
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TIPOLQGIA CRIIVIINAL (& )
D esde que Lombroso e s t a b lo c id  una s o r i e  de c a r a c tè r e s  
f l s i c o s  e x te r n e s  que determ inaban  l a  p e r s o n a lid a d  d e l  de -  
l in c u e n t e ,  ha h ab id o  o tr o s  i n t e n t e s ,  b ie n  en e l  misme se n ­
t i  de e p e r  l e  mene s  en d o term in ar  la  mayer e mener p e s i b i -  
l id a d  de d e l in q u ir  e e l  t i p e  de in f r a c c i6 n  a ce m ete r ,
Tede e s t e , h ey  cem pletam ente su p e ra d e , t i e n e  un v a le r  
r e l a t i v e  en a lg u n e s  a s p e c t e s ,  se b r e  to d e  en l a  t i p e l e g f a  -  
c e n s t i t u c i e n a l  de K retsch m er, a l a  que vames a cem parar —  
n u e s tr a  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l .
E s ta b le c e  e l  c i t a d e  a u te r  ( 1 ) ,  en su  B iegram a, l e s  s i  
g u ie n t  e s  t i p e s  c e n s t i t u c i e n a l  e s  :
(&) -  A gradecem es a l a  D ir e c c iô n  G en era l de I n s t i t u c i o  
n é s  P e n i t e n c i a r i a s , a t r a v é s  de su s  E q u ip es de O b serv a c i6 n , 
-  l e s  d a te s  f a c i l i t a d o s  para l a  e la b e r a c id n  de e s t e  tem a.
No tratarem os e l  aspecto  p s ic o lÿ g ic o  d e l d e lin cu en tê  -  
ju v e n il esp a n o l, por no haber a l  resp ecto  todàvia ningun — 
trab ajo  com pleto. Se e s ta  tratando e s te  tema en une de l o s -  
c a p itu lo s  de un e s tu d io  que r e a l iz a  e l  I n s t i t u t e  de la  Opi- 
ni6n P ü b lio a , sobre e l  tema ” In fa n c ia  y juventud inadapta- 
da” , en e l  que estâm es oolaborando. Se pub licara  e l  proximo 
aho ( I . 96Ÿ ).
(1) .  O onstitucidn  y ca r a c te r , B arcelona, 1947, tra d .d e  
S olé  Segarra.
(3 )
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a ) LEPTOSOMICO.- De f ig u r a  c o ip o r a l  e s tr e o h a  y a la rg a d a ;  
r o s t r e  a la r g a d o , con  p e r f i l  a g u i le n o ; p ropenso  a l a s  
p s i c o s i s  e s q u iz o f r é n ic a s ,  e i n s e n s i b l e  a l  mundo e x te  
r i o r .
b) ATLETICOc- E u erte  d e s a r r o l lo  6 seo  y  m u scu lar; p rop en  
so  a l a s  p s i c o s i s  e s q u iz o f r é n ic a s  y  e p i l e p s ia ;  s o c ia  
b i l id a d  i n d i f e r e n t e ,  con r e a c c io n e s  v io le n t a s  y  t im i  
d e z .
c ) PIGIÎIGO.- A d iposo y  de gran s o c i a b i l i d a d ,
P or su p a r t e ,  P en d e, e s t a b le c e  l a  s ig u io n t e  t ip o lo g f a  -
a ) HIPERTIROIDEO.- S im ila r , en r a sg o s  g é n é r a le s ,  a l  lep_ 
to sé m ic o  a n t e r io r .
b) H IP O T IR O ID E O B astan te  r e l a d  onado con e l  p i c n i c o .
O tros a u to r e s  s ig u e n  c r i t e r i o s  d i v e r s e s .  ( 4 )
( 3 ) -  T rab ajos r e c i e n te s  so b re  e n d o c r in o lo g fa  y  p s i c o -  
l o g f a  c r im in a l ,  M adrid, 1932, t r a d , de R uiz P u n es.
( 4 ) -  Di T u l l io  e s t a b l e c e Î a) T ipo a s t é n ic o  ( s im i la r  a l  
de K r e std m e r  . ) ,  p r o p io  de lo s  d e l in c u e n te s  f a n d t ic o s ;  b ) , -  
T ipo h i p e r - t i m i c o , ' t e n d o ic ia  a l  robo v i o l e n t o  y  v i o l a d  6 n ; -
c ) T ipo esp am éd ico , p ro p io  d o ' c r im in a le s  r e b e ld e s  e i n d i s c i  
p l in a d o s ,  y d )  T ipo d i s t im ic o ,  p r o p io  de l o s  e s t a f a d o r e s ,  -  
d e s c u id e r o s , e t c .
S h eld on  e s t a b le c e  l a  s ig u ie n t e  e s c a la  de temperamen10s :
a ) V isc e r o to m ia , de gran  a f l d é n  p o r  l a  com ida, t r a n q u i l i  -  
dad y  s o c ia b i l id a d ;  b) S om atoton fa  ( t ip o  so m a té n ic o );  de - -  
g ran  f o r t a l e z a  f f s i c a ,  a g r e s iv id a d ,  in e x c r u p u lo  s i  dad, e t c . , 
y  c) C e re b r o to n la  ( t ip o  c e r e b r o t é n ic o ) , de gren c o n t r o l  p e r  
s o n a l ,  a c t iv id a d  i n t e l e c t u a l  c o n s ta n te  e in t r o v e r s io n s  Eh -  
Las v a r i e dades d e l  tem peram ento, t r a d , L u is  F a b r ic a n t , 2 - . -
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Tropezamos con  una d i f i c u l t a d  on l a  t i p o l o g l a  c r im in a l  de 
l o s  jO venes e s p a n o le s .  A l c o n s id e r a r  h a s ta  l o s  20 a n o s , r e s u l  
t a  que f i s i came n te  to d a v fa  no e s t é  formado e l  c h ic o ,  ademds -  
de que lo s  hay h a s ta  de 16 a h o s . De t o dos m odes, hanos p r o c u -  
rado e sc o g e r  a l o s  c h ic o s  de 1 8 , 19 y  20 a n o s , hah iendo muy -  
p o c o s  de 16 y  17 , p ara  a c e r c a m o s  lo  mds p o s ib l e  a l a  r e a l i  -  
d ad .
Seguirem os la  t i p o l o g f a  de K retsch m er  y  sehalam os que -  
no s e  dan con mucha f r e c u e n c ia  l o s  t i p o s  pur o s  ( 5 ) ,  h a b ie id o -  
o c a s io n e s  en l a s  que su rgen  muchas d u d as. P or o tr a  p a r t e ,  1 6 -  
g ic a m e n te , em pleardn con mds f r e c u e n c ia  l a  v i o l e n c i a  a q u e l lo s  
m ejor d otad os f i s i c a m e n t e ,  como su ced e  con l o s  a t l é t i c o s ;  -  -  
s io id o  l a  e s t a fa  e l  método mds u t l l i z a d o  p or  l o s  p lc n ic o s  u -  
o tr o  p ro ced im ien to  de engan o .
E studiam os a 3oo c h ic o s  que in g r e s a r o n  en a lgu n a  de l a s -  
i n s t i t u c i o n e s  p e n i t e n c ia r ia s ,  ya  condenad os, ya  en e sp e r a  d e -  
s e r  v i s t a s  su s  c a u s a s , con c a l i f i c a c i ô n  de su in ^ ra cc iô n *
• • •  e d i c i  6n , Buenos A ir e s ,  i9 6 0 , p d g . 36 y  s s . -  La t i p o l o g i a -  
de S h e ld o n , v ie n e  a c o in c i d i r  con l a  de K relschm er.- Hay o tr a s  
t i p o l o g i a s  d e -J u n g , P e r i t z ,  H offtian , La S en n e, e t c . -  Ver tam - 
b ié n 'W illem s e ,  W .A ., C o n s t i t u t io n ,  T ip e s  i n  D e lin q u en cy , Lon­
d r e s ,  1932 , y  A lv a r e z 'V il la r ,'  A . ,  P s i c o l o g i a  G en ética  y D i f e -  
r e n c i a l ,  M adrid, 1965 , p d g . 155 y  s s .
(5 )  -  P r a n c h in i- I n tr o n a , obra c i t .  p d g . 1o9 y  s s .  -  L o s-  
r a s g o s  mds c a r a c t e r i s t i c o s  de l o s  d e ü n c u e n t e s ,  ' en su  f l s o n o -  
m la , segd n  l a  E sc u e la  A n tr o p o ld ^ c a  de Lom broso, era  (so lam en  
t e  seh a lam os a lg u n o s de l a  c a r a ; : a ) H uesos de l a  c a ra ; f r e n -  
t e  deprim id a  o h u id iz a ,  p r o tu b e r a n c ia  f a c i a l ,  m andübulas muy- 
d e s a r r o l la d a s ,  pôm ulos p rom in en te s ,  sen o s f r o n t a l e s  muy gran­
d e s ,  a n o m a lia s  o r b i t a r ia s ;  b) O rejas gran d es y  sep a ra d a s; o ) ,  
O jos con e s tr a b ism o , de m irada ferfoz; d) C a b e llo :  P e lo  r iz a d o ,  
l a n o s o ,  e sp e so  y  u n i do , poca  o n in gun a barba; e ) P i e l  con p ig  
men t a  c i  6n cu td n ea  e x o e s iv a  y  anorm alm ente arru gada; e t c .
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Son de l a s  ed ad es s i g u i e n te s  :
De 16 anos ...........................................  15
De 17 anos ..................    19
Do 18 anos .....................   80
De 19 anos ..................    96
De 20 anos .  .....................   90
TOTilL ........................................  300
Las t r e s  c u a r ta s  p a r t e s  in g r e s a r o n  en l a  i n s t l t u o i 6n por  
in f r a c c io n e s  c o n tr a  la  p r o p ie d a d . E l robo 0 e l  h n rto  ocupan- 
l a  c a s i  t o t a l id a d ;  con sid érâm es l a  d lt im a  i n f r a c c i 6n p or l a ­
que s e  l e s  d e tu v o , p u es mucbos com eten d iv e r s e s  de ambas c ia  
s e s  y  en g e n e r a l  l o s  r e c lu id o s  por cada h u rto  com etido s e  —  
l l e v a r o n  a e fo c to  dos r o b o s . O oncretando:
La m itad  de l o s  e s tu d ia d o s  in g r e s a r o n  por ro b o , una -  -  
c u a r ta  p a r te  p or h u rto  y  l a  o tr a  c u a r ta  p a r te ,  por o tr a s  i n -  
f r a c c i o n e s .  Todo e s t e  de form a aproxim ada.
EDAD ORONOLOGIGA Y BIOLOGICA.
Edad c r o n o lô g ic a  e s  l a  que co rresp o n d e  a l o s  anos que -  
t i e n e  e l  s u je to  que s e  e s td  c o n s id e r a n d o , en o se  moment0 , y -  
edad b i o lô g ic a  e s  l a  qp.e co rresp o n d e  a su  d e s a r r o l lo  c o n s t i -  
tu  c i  o n a l , en g ene r a l .
Cuando e l  d e s a r r o l lo  f i s i c o  ( b i o l é g i c o ) ,  co rresp o n d e  a -  
l a  edad d e l  s u j e to  ( c r o n o ld g ic a ) , e n to n c e s  se  d ic e  que ambas 
ed ad es c o in c id e n , p o r  l o  q u e , en g e n e r a l ,  s e  c o n s id é r a  norm al
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su  d e s a r r o l lo ;  s i  e l  d e s a r r o l lo  e s  menor d e l  que c o r r e sp o n -  
d e r la ,  e n to n c e s  l a  edad b i o l é g i c a  e s  n e g a t iv a ,  hay d é f i c i t -  
en e l  d e s a r r o l lo ,  s i  l a  edad b i o l é g i c a  e s  s u p e r io r  a l a  que 
c o r r e s p o n d e r la , e n to n c e s  hay s u p e r d v it .
C o in c id en  ambas ed ad es e n ....................................   196 c a s o s .
Supera l a  edad b i o l é g i c a  a l a  c r o n o lé g ic a  
(hay mds d e s a r r o l lo  d e l  n o im a l) %
4 1 aho .................................................................................  56 c a so s
4 2 anos        17 caso s
4 3 anos ...................................    8 c a so s
4 4 anos    3 c a so s
4 5 aho s      1 caso
Es i n f e r i o r  l a  edad b i o l é g i c a  a l a  que -
c o r r e sp o n d e r ia  a la  c r o n o lé g ic a  (hay  menos
d e s a r r o l lo  d e l  n o im a l) :
-  1 aho ...................................................................................  lo  c a so s
-  2 aho s ................................................................................. 6 c a so s
-  3 ahos    3 c a so s
T 0 T A L ...............................    300 c a so s
Se desp rend e de l o  a n t e r io r  que l o s  dos t e r c i o s  de lo s
jé v e n e s  d e l in c u e n te s  e sp a h o le s  t ie n e n  su  d e s a r r o l lo  norm al;
d e l t e r c i o  r e s t a n t e  por cada uno que l l e v a  r e t r a s o  en su  —  
d e s a r r o l lo ,  hay c u a tr o  que t i  enen s u p e r d v it ,  tenem os 85 con  
edad b i o l é g i c a  s u p e r io r ,  m ie n tr a s  que so la m en te  19 con  e s a -  
misma edad n e g a t iv a . Lo mds f r e c u e n te  e s  que v a r ie  solam en­
t e  un ah o , ta n to  a i e l  a s p e c to  p o s i t i v e  como en e l  n e g a t iv e ;
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tam bién  e s  n o ta b le  l a  va r i  a d  6n de dos ahos e i n s i g n i f i c a n t e  
a. p a r t i r  de t r e s .
P ara  e s t a b le c e r  una r e l a d  6n con  e l  de l in c u e n t e  a d u lt  o -  
expondrem os, en n o ta s  a p a r té ,  l o s  r e s u lt a d o s  o b te n id o s  con -  
200 de é s t o s ,  de edad con p ren d id a  e n tr e  l o s  30 y  50 a h o s , ya  
que hemos procurado a l e j a r  un poco l a  edad de l o s  20 p ara  —  
e v i t a r  l a  p o s ib le  s i m i l i t u d .  Ademds, a e s t a  edad de 30 a h o s ,  
e l  hombre no cab e  duda que f f s ic a m e n te  ya  e s t d  formado ( 6 ) . -  
Hanos procurado no p a sa r  de lo s  5 0 , para  que to d a v ia  s e  en -  
c u e n tr e  f i s i c a n e n t e  f u e r t e .
(6 )  -  D ates o b te n id o s  de l o s  200 r e c lu s e s  a d u lt e s  e s t u ­
d ia d o s  :
C o in c id e n  ambas edades en    114 c a s o s .
4- 1 aho  .....................................................................  19 c a so s
4- 2 ah os  ................................................o .............  12 c a so s
4- 3 ahos   lo  ca so s
4- 4 ahos o......................   9 c a so s
4" 5 ahos ...............................  o .... . 6 c a so s
O tros con mds de 5   5 c a so s
-  de 1 aho ................................................................  8 c a so s
-  de 2 ahos  ....................................................... 4 c a so s
-  de 3 ahos ..............................................................  4 c a so s
También a q u l ,  como en l o s  j é v e n e s ,  s u e le  en l a  mayor par  
t e  c o i n c i d i r  ambas e d a d e s , aunque en l o s  a d u lt e s  en menor p r£  
p o r c ié n .
S in  em bargo, e s  mayor l a  pro p o r c ié n  de lo s  que t i e n e n  l a  
edad b i o l é g i c a  s u p e r io r  a l a  c r o n o lé g ic a  y  s im i la r  l a  r a z é n  -  
o p u e s ta .
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I
TIPO GONSTITUCIONAL
L ep tosém ico   ...............................................  122
A t l é t i c o  ..............................o ........................... 78
L e p t o s é m ic o - a t lé t ic o   ....................... 55
A t l é t i c o - P i c n ic o   ................................. 28
A t l é t i c o  le p t o s é n ic o  ..............................  13
P ic n ic o    .........................................................  4
T O T A L  ....................  300
Se a p r o c ia  c la ra m en te  que e l  t ip o  mds f r e c u e n te  e s  e l  -  
le p to s é m ic o , que supone e l  4o^ d e l t o t a l ;  se g u id o  d e l  a t l é ­
t i c o ,  con e l  26fo; d e l t ip o  p îc n ic o  so la m en te  hay c u a tro . (7 )  
No e s  de e x tr a h a r  que en la  ju v en tu d  no haya p i c n i c o s ,  ya -  
que e s t a  c o n s t i t u c i é n  es p r o p ia  de p erson a  de mds edad .
Ya decfam os que no s i  empre s e  dahan l o s  t i p o s  p u r o s , -  
tenem os 96 c a so s  en l o s  que a p a recen  m ezclad os a o t r o s ,  lo  
que supone l a  t e r c e r a  p a r te  de l o s  exam in ad os. Se pone d e -  
l a n t e  la  denom inaci 6n , en l o s  co m p u esto s , d e l  t ip o  que mds 
c a r a c t e r iz a  a l  s u j e t o . S ig u ien d o  l a  t é « n ic a  g e n e r a l tam —  
h i én en lo s  com puestos prédom ina e l  le p to s é m ic o ,  son  55 
l o s  c a so s  de l e p t o s é m i c o - a t l é t i c o  ( e l  l8^  d e l t o t a l ) ,  f r e n
( 7 ) -  La p o h la c ié n  norm al s e  • d is  t r i  buy e de l a  s i  g a i  en­
t e  form a; E l 50^ de le p to s é m ic o s ,  309  ^ de a t l é t i c o s  y  e l  —  
20^ de p i c n i c o s ,  ( segd n  l a  t i p o l o g î a  de K re tsc h m er ). Ver -  
P ra n c h in È -In tr o n a , obra c i t .  p d g . I I 0 , q u ien  lo  toma de Ge 
m e l l i •
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t e  a 13 d e l  in v e r s o  ( a t l é t i c o - l e p t o s é n â c o ) • (8 )
VIOLEMCIA EP5PLE;1DA M  LA COMISIOÏÏ DE LOS DELITOS
Pasamos a examina r e l  empleo de l a  fu e r z a , en l a  co m isién -  
de l o s  i ie c îio s , por l o s  d i v e r s o s  t ip o s  cons t i t u  c i  on a l e s .
T ipo E m pleé- No em p leé-
c o n s t i  tu c i  o n a l v i o l e n c i a .  - v i o l e n c i a
A t l é ü c o    46 32
L ep tosém ico    56 66
L e p t o s é m ic o - a t lé t ic o  . . . •  29 26
T o ta l     13# 1 ^
(8 )  -  R e su lta d o s  o b te n id o s  con  l è s  200 a d u lto s
L ep tosém ico  ...........................  67
A t l é t i c o   o .................. 35
P ic n ic o  . . .  o  o   37
L e p t - a t l é t i c o  .......... .. 18
A t l . - p l c n i c o  .........................  23
A t l . - l e p t o s é m ic o  ..............   6
P l c n i c o - a t l é ü c o  ...............  5
O tros ......................    9
T o ta l ........................... 200
Se a p r e c ia  una n o ta b le  v a h a d é n  en r e l a d é n  con lo s  j é v e  -  
n é s .  Todas l a s  p r o p o r c io n e s  e le v a d a s  b a ja n , p ara  d e ja r  p aso  a -  
o tr o s  t ip o s  c o n s t i  t u c i  o n a le  s . A parecen  c la ra m en te  l o s  p î c n i c o s ,  
que 0 eu pan e l  1 8 * 59 ,^ mi e n tr a s  que p ara  l o s  a t l é t i c o s  e s  e l  17*5 
y  e l  33*3^ para  l o s  le p to s é m ic o s ;  l a  m ezc la  a t l é t i c o - p i c n i c o  —  
ocupa e l  11*59^.
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CorLsiderando l a  p r o p o r c ié n  g e n e r a l de to d o s  l o s  e s t a  - 
d ia d o s  - 3 0 0 - ,  s e  ob serva  que hay una o la r a  su p e r io r id a d  de- 
lo s  a t l é t i c o s  so b re  l o s  le p t o s é m ic o s ,  en cuanto a l  an p leo  - 
de l a  fu e r z a  (d e  cada t r e s  a t l é t i c o s  c a s i  dos u t i l i z a n  l a  - 
v i o l e n c i a ,  m ie n tr a s  que de cada dos le p to s é m ic o s ,  a lg o  me - 
n os de uno l a  e m p le a )• En cuanto  a l a s  c i f r a s  c o n c r è te s ,  — 
mi e n tr a s  e l  némero de l o s  a t l é t i c o s  que l a  u t i l i z a n  supera- 
h olgad am en te a l o s  que no l a  u t i l i z a n ,  su ced e  lo  in v e r  o en- 
l o s  le p t o s é m ic o s . En la  m ezcla  de a a b o s , l e p t - a t l é t i c o ,  ca­
s i  se  ig u a la n  e s a s  d i f e r e n c ia s ,  ya  que en e l  t ip o  c o n s t i  tu- 
c io n a l  s e  compensan l a s  d i f e r e n c ia s  e x p u e s ta s .  (9 )
ACTIVIDAD DELICTI VA
Veamos ahora como se  m a n if ie s t a  n u e s tr a  d e l in c u e n c ia  de 
jé v e n e s  en r e l a c i é n  a l a  c o m is ié n  d e l  d e l i t e ,  que puede r e -  
v e s t i r  d iv e r s e s  fo rm a s. (1 0 )
(9 )  -  En e l  e s tu d io  de l o s  200 a d u lt e s  obtenem os l o s  -  
s i g u ie n t e s  r e s u l t a d o s :
• En g e n e r a l ,  l o s  a d u lto s  c a s i  nunca em plean l a  v io lo n  -  
c i a ,  por lo  que no s e  pueden sa c a r  c o n c lu s io n e s  en r e l a c i é n  
a l  em pleo de l a  misma, S o lam en te  em plearon l a  v i o l e n c i a  en -  
48 c a s o s ,  en 20 en d e i i t o s  c o n tr a  e l  p a tr im o n io  y  en 28 en -  
d e l i t o s  c o n tr a  l a s  p e r s o n a s . De to d o s  m odes, tam bién  l o s  a t  
l é t i c o s  l a  Œ iplean con mds f r e c u e n c ia  que l o s  le p t o s é m ic o s -  
y  é s t o s  mds que l o s  p f c n ic o s .  En e l  r e s t e  de su s  a c t u a d  on es  
no la  em p learon .
(1 0 ) -  Ver S e e l i g ,  C r im in o lo g fa  o i t ,  p d g . 65 y  s s .
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C ontra o l  p a tr im o n io  s i n  v i o l e n c i a    119 c a so s
C ontra e l  p a tr im o n io  con v i o l e n c i a . 121 ”
C ontra l a s  p e r so n a s  s i n  v i o l e n c i a    8 ”
C ontra l a s  p e r so n a s  con v i o l e n c i a    24 ”
C ontra l a  p r o p , y  p e r so n a s  con  v i o l e n c i a .  4 ”
C ontra e l  orden j u r id ic o  e s t a b le c id o  . . . .  3 ”
O tros   21 ”
T 0 T A L ....................................  300 c a so s
En g e n e r a l  l a  mayor p a r te  de l o s  d e i i t o s  s e  corsten con­
t r a  l a  p r o p ie d a d . La v i o le n c i a  se  em plea en p r o p o r c io n e s  igua  
l e s  en cuanto  a l a s  in f r a c c io n e s  a l a  p r o p ie d a d , m ie n tr a s  —  
que e s  mucho mayor en l o s  d e i i t o s  c o n tr a  la s  p e r s o n a s , s i e n -  
do l a  p rop o r c i6 n  de 1 a 3 .  ( i l )
( i l )  -  Le l o s  200 r e c lu s o s  e s tu d ia d o s  obtuvim os l o s  s i -  
g u i e n te s  r e s u lt a d o s ;
C ontra e l  p a tr im o n io  s i n  v i o l e n c i a   l l o
C ontra e l  p a tr im o n io  con  v i o l e n c i a  . . . . .  22
C ontra l a s  p e r so n a s  s i n  v i o l e n c i a  . . . . . .  8
C ontra l a s  p e r so n a s  con v i o l e n c i a  . . . . . .  28
P ro p ied a d  y  p e r so n a s  con v i o l e n c i a  . . . . .  2
C ontra orden j q r i  d ic o  e s t  a b le  c i  do  ..........  l8
O tros  ...............o..........................    12
Se a p r e c ia  c laram en to  que lo s  a d u lt o s  apen as s i  u t i l i  -  
zan l a  v i o l e n c i a  en l o s  d e i i t o s  c o n tr a  l a  propiedad#
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I I
TIPO CRIMINOLOGEOO
Para l a  c l a s i f i c a o i é n  que s e g u idament e exponemos s e  t i e  
ne en cu en ta  lo  que e s t a b le c e  a l  r e s p e c to  S e e l i g .  (1 2 )
L en tre  de l o s  d e l in c u e n t e s  p r o f e s io n a le s ,  ya  s e a n  a c t i ­
v e s  0 p a s iv o s ,  son  l o s  que sa ca n  buen p rovech o  d e l  d e l i t o  y -  
s i  no v iv e n  tô ta im e n t e de é l ,  s i  lo  h acen  la r g a s  tem p orad as. 
Se da e s t a  a c t iv id a d  en a q u e l lo s  c h ic o s  que com enzaron p or  -  
t e n e r  una v id a  i r r e g u la r  en l a  e s c u e la ,  son  p r o p -e n so s  a l a  
m en tira  y  de pequ eh os comet f a n  h u r tos y  s u s t r a c c io n e s  de d i -  
n ero  a su s p a d res; en l a s  ch i  ca s s e  a p r e c ia  una d e s m o r a liz a -  
c i6 n  s e x u a l  p r e c o z .
También cabe in c  l u i  r  aq u l a lo s  que d e lin q u e n  a c a u sa  -  
de un d e fe c tu o s o  d em in ie  de su s  im p u lse s  s e x u a le s  ( s e  e x c lu -  
yen  l o s  h o m o se x u a le s )•
P r o fe a lo n a l  a c t iv e  e s  e l  que p la n te a  y  e je c u ta  con  e n e r -  
g la  lo s  d e i i t o s ,  m ie n tr a s  que l o s  p a s iv o s  son  d é b i l e s  a n te  -  
e l  d e l i t o  y  norm alm ente han de s e r  in d u c id o s  o anima do s , a l -  
m enos, p or  a lgu n o  de  l o s  demds a u to r  e s .
D entre de lo s  d e l in c u e n t e s  p or  f a l t a  de c o n s i s t e n c ia  mo 
r a l  y  s o c i a l  en su  p e r s o n a l id a d , cabe i n c l u i r  a a q u e l lo s  que 
su p e r so n a lid a d  s e  form a ta r d ia m e n te . Queda e l  d e l i t o  como -  
a lg o  d e sa g r a d a b le  y  d o lo r o s o , cuando con  e l  paso d e l  t ie m p o -
(1 2 )  -  Obra c i t .  p â g . 65 y  s s .
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s e  dan cu en ta  a l  t e n o r  form ada ya  su  p e r s o n a l id a d . E ntran  -  
aqu l l o s  a p r e n d ic e s  y  an p lea d o s que aprovech an  l a  o p ortu n id ad  
de q u ed arse  con a lg o ;  t o dos l o s  o c a s io n a le s ;  l o s  que d e l i n  -  
quen por c r i s i s  f a m i l ia r ;  l o s  que no p r e te n d  en v i v i r  d e l  de­
l i t o  y ,  por  t a n t o ,  no s e  d ed ican  a l a  v a g a n c ia ;  l o s  i n f l u l  -  
dos por e l  c in e  (form a de com oter un d e l i t o ) ;  l o s  que d e l in ­
quen por f a l t a  de d i s c i p l i n a  s o c i a l  ( d e i i t o s  de t r d f l o o ,  gam 
b e r r o s , e t c . ) .
Hay o tr o s  t ip o s  monos f r e c u e n t e s ,  como l o s  p s i c é p a t a s , -  
p e r v e r t id o s  s e x u a le s ,  d é b i l e s  m e n ta le s .
Todo e s to  en té r m in o s  g e n e r a l e s ,  p u es d en tre  de cada -  
grupo s e  p u ed oi a p r e c ia r  m a t ic e s  d i s t i n t e s .
D e lin c u  e n te  p r o f  ea l o n a l a c t iv e    ............................ 50
D e lin cu  e n te  p r o f  e s i  o n a l p a s iv o  . . . . . . . . . .  80
D e lin c u e n te  p or  f a l t a  de c o n s i s t e n c ia  m o r a l . .  77  
D e lin c .  p o r  f a l t a  de c o n s i s t e n c ia  m oral y  s o c ia l  34 
D e lin c u e n te  c o n tr a  e l  p a tr im o n io  p o r  d e b i l id a d .  33
(1 3 )
D e lin c u e n te  por f a l t a  de d i s c i p l i n a  s o c i a l  . . .  3
D e lin c u e n te  p o r  d e fe c tu o s o  dom inio de im pul -
8 0 S  s e x u a le s   ....................................................................   6
D e lin c u e n te  por r e b e ld la  c o n tr a  e l  orden j u i f
d ic o  e s t a b le c id o  ..................................................................    3
D é f ic i e n t e s  m e n ta le s  ............................................................ 3
O tros  ......................        11
T 0 T A L ........................    300
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Supone l a  d e l in c u e n c ia  p r o fe s L o n a l un 409  ^ d e l t o t a l ,  -  
aunque la  p a s iv a  es  mds abundante; tam bién  e s  muy im portan­
t e  l a  d e l in c u e n c ia  por f a l t a  de c o n s i s t e n c ia  m ora l, o moral 
y  s o c i a l ,  que a lc a n z a  e l  33^ . Se a p r e c ia , por  ta n to ,  l a  im - 
p o r ta n c ia  que t i e n e  en n u e s tr o s  jé v e n e s  d e l in c u e n te s  l a  i n i  
c ia c ié n  de mala condu cta  a edad to a p r a n a .
La e x p o s ic ié n  que hemos v en id o  ha c i  en do c a s i  s e  r e f i e -  
r e  ù n ic a  y e x c lu s iv a m e n te  a l o s  d e l in c u e n te s  c o n tr a  la  p ro ­
p ie d a d , que como d ij im o s ,  l l e n a n  l a s  t r e s  c u a r ta s  p a r te s  d e l  
t o t a l»  Veamos ahora e l  t i p o  c r im in o lé g ic o  en r e l a c i é n  a -  -  
o tr a s  in f r a c c io n e s .
En lo s  nu eve condenados p or  h o m ic i l io ,  prédom ina e l  t i  
po a t l é t i c o ,  hay c u a tro  de é s t o s ,  por  dos le p to s é m ic o s  y —  
t r e s  l e p t o s é m i c o - a t l é t •
En l a s  v io la c io n e s  prédom ina e l  t ip o  le p to s é m ic o , a l  -  
i g u a l  que en l o s  i n t e n t e s  y  en a b u ses  d e s h o n e s to s . C asi tjo 
dos son  de e s t e  t ip o  c o n s t i t u  c io n a l  y  raram ente ap a rece  e l -
( 1 5 ) .  De l o s  200 a d u lto s  obtenem os:
D e lin c u e n te  p r o f  e s i  o n a l a c t iv o  ......................  16
D e lin c u e n te  p r o f e s io n a l  p a s iv o   .................. 47
D e lin c u e n te  p o r  d e b i l id a d   ........... 83
D e l in .  p o r  f a l t a  dom inio im p u lso  s e x u a l . . .  13 
D e l in .  p o r  r e b e ld la  c o n tr a  e l  orden  j u r l -
d ico  a s ta b le  c i do  ............................................   l8
O tros  ............................................................................. 33
T o ta l ....................................200
Se o b serv a  que d ism in u ye mucho l a  p r o f  e s i  on aU d ad  en e l -  
d e l i t o  en r e l a c i é n  con  l o s  j é v e n e s ,  s i  en do mds n o ta b le  to d a ­
v fa  e n tr e  l o s  a c t i v a s  y p a s i v o s . -  T ien e  gran im p o r ta n c ia  l o s  
d e l in c u e n te s  c o n tr a  e l  p a tr im o n io  p or  d e b i l id a d .  Se abandonan 
l o s  c r i t e r i o s  de f a l t a  de d i s c i p l i n a  m o ra l, y  m oral y  s o c i a l  
p a r a  dar p aso  a e s t a  form a. A barca a t o dos a q u e l lo s  a d u l t o s -  
que no sâb en  r e a c c io n a r  a n te  l a s  s i  tu a  c i on es d i f f c i l e s  de c r i  
s i s  p or  c u a lq u ie r  m otive  econém ico o dom inarse a n te  l o s  e s t !  
m ulos e x t e r io r e s  u o p o rtu n id a d  ( e s t o  e s  s im i la r  a l  c r i t e r i o -  
se g u id o  en l a  f a l t a  de c o n s i s t e n c ia  m oral y  s o c i a l ) .
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a t l é t i c o *  De to d a s  form as tam b ién  s e  dan p o co s c a so s  de e s t a s  
in f r a c c io n e s ,  q u in ce  c a so s  (d o s de l o s  c in c o  v io la d o r e s  era n -  
d é b i le s  m e n t a le s ) .
E n tre  lo s  38 c a so s  de h om osexu a lid ad  probada o so sp e ch a  -  
muy f in d a d a , l o s  r e s u lta d o s  fu e r o n :  6 a t l é t i c o s  ( g en er a l m en te-  
p e r v e r t id o s ,  c omet en l o s  a c to s  por d in o r o ) ; 18 le p to s é m ic o s  
s o i s ,  l e p - a t l , ;  c in c o ,  a t l é - p i c n i c o ;  d o s , l e p t . - p f c n i c o ,  y  un  
a t l é - l e p .
Tcmbién en l o s  d e i i t o s  c o n tr a  l a  p ro p ied a d  e l  robo e s  -  
e fe c tu a d o  en mayor pro por c i  6n por lo s  a t l é t i c o s .  (1 4 )
A -  Vamos a b a c e r  una com p aracién , en cu an to  a l a  e s t a t u  
ra  ( 15) ,  con lo s  d a te s  o b te n id o s  p or  e l  E jé ^ c ito  en lo s  reem - 
p la z o s  de s o ld a d o s . P o se  a que l o s  c h ic 0 s que tra ta m o s v ie n e n  
a t e n e r ,  co n sid era n d o  l a  edad m ed ia , u n es dos ahos m o io s , s e -  
o b tie n e n  lo s  s i  g u i ont e s  r e s u l t a d o s :
( 14) -  R i e d i  s e h a la  para la  d e l in c u e n c ia  en g e n e r a l l a -  
s i g r i e n t e  p r o p o r c lé n  en cu an to  a l a  c o m is ié n  de lo s  h eo h o s:  
L ad ron es, e l  42*79^ de l e p t . ,  36*29^ de a t l é . ,  y  21 M9^  a l o s  —  
p ie n .  '
E s t a f a s ,  e t c . ,  6l*39^ de l e p . ;  12^ de a t l é . ,  y  18*5^ de p fnôcos. 
En r e l a c i é n  co n  lo s  tem p eram en tos, e s t a b le c e :
E sq u iz o tlm ic o  (a b a rca  a l e p .  y  a t l . )  y  c i c l o t f g i o o  ( p i o n ic o ) .  
D e i i t o s  c o n tr a  p e r so n a s :  e s q u iz o .  e l  739^, c i  d o t .  e l  26*0^ . 
D e i i t o s  de rob o: e s q u iz .  e l  65*5^ , c i d o t .  e l  31*5^ .
D e i i t o s  de e s t a f a  u  o tro  engaho : e s q u iz .  57 * 39^  c i  d o t .  42*70*
O itado p or  P r a n c h in i- I n tr o n a , obra c i t .  p d g . 110*
V er o tr o s  r e s u l t a d o s  e x p u e s to s , so b re  e s tu d io s  de jé v e n e s  
p or  René R e s t en , Obra c i t .  p d g . , 124 y  s s .
( l 3 )  -  V ervaeck , e s t im a  que l a  t a l l a  m edia de l o s  d e l i n ­
c u e n te s  rebasq. a l a  de l o s  n orm ales en un 88*70 de l o s  c a s o s ,  
mi e n tr a  s que B o is s o n  l a  e le v a  a l  910* Ver René R e s te n , obra -  
c i t .  p d g . , 122 , l e s  c i t a .
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a) Estairura m edia de lo s  so ld a d o s  d e l  reem p la -
zo de 1957    1*664 m.
I d .  I d .  I d .  1962 . . . .  1*672 m.
, I d .  f d .  I d .  1966 . . . .  1*678 m.
( l 6 )
b) E s ta tu r a  m edia de l o s  300 o h ic o s  d e l in c u e n -
t e s  que hemos e s tu d ia d o ..... ....................    1*7o4 m.
Se a p r e c ia  una e s ta tu h a  s u p e r io r  d e l  d e l in c u e n te  a l  c iu -  
dadano n orm al, p eso  a e sa  d i f e r e n c ia  de ed ad . De to  dos modos, 
co n sid era n d o  que la  e s t a t u r a  norm al de l o s  cu idad anos espah a  
l e s  va  aumentando en l a  p r o p o r c ié n  aproxim ada de m iIfm étro  y  
medio por aho , s e  puede c a lc u le r  que e l  so ld a d o  ten d rd  den -  
t r o  de dos ahos -1 9 7 0 -  una e s t a t u r a  m edia de 1*684 (é p o c a  en
que i r f a n  a l  E j é r c i t o  l a  m edia de lo s  c h ic o s  d e l in c u e n t e s  —
com p arad os), que s ig u e  s i  endo b a s ta n te  i n f e r i o r ,  amén de que 
a lgu n od e e so s  c h ic o s  to d a v la  pueda c r e c e r  a l g o .
De l o s  300 c h ic o s .  l8 6  reb asab an  l a  e s ta tu r a  de 1*684 m. 
y  196 pasaban de 1*6 7 8 . C onsiderando l a  prim era  c i f r a ,  r e s u l  
t a  que e l  620 t ie n e n  e s t a t u r a  s u p e r io r  a la  normal ( l 7 ) ,  r e ­
p a r t i  da de la  s i g u ie n t e  fo im a :
42 s e  en cu en tran  e n tr e  1*586 y  1*7oo m.
84 s e  en cu en tra n  e n tr e  1 ' 7o1 y  1 ' 75o m.
45 se  en cu en tra n  e n tr e  1*751 y  1 *8oo m.
lo  reb a sa n  l a  e s t a tu r a  de 1 *8oo m ts.
( 1 6 ) ( 1 7 ) .  A nuario  E s t a d f s t i c o  de E spaha, 1967 , p d g . 6 0 .
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E l  n d s  a l t o  a l c a n z a  1 ' 9o8 n .  y  e l  mds b a j o ,  1*51o m* ha  
h i  en. do s o la m e n te  12 con  e s t a t u r a  i n f e r i o r  a  1 '6 o o  m*
B -  En p e r l m e t r o  t o r d c i c o ,  encontracLos l o s  s i g a i e n t e s  r e  
s u l t a d o s :
a )  P e r l m e t r o  m edio  de  l o s  s c l d a d o s  d e l  re e m —
p la z o  1957 ...................    87*3 cm.
I d .  i d .  i d .  1 9 6 2 . .  88*2 om.
I d .  i d .  i d .  1 9 6 6 . .  88*7 cm.
h) P e r i m e t r o  t o r d c i c o  m e d io ,  en r c p o s o ,  de  l o s
300 jd v e n e s  d e l i n c u e n t o s  que e s t u d i a m o s : . . .8 8 * 1  om.
La proporcxL 6n e s  h u e n a ,  s i  se  t i e n e .  en  c u e n t a  l a  v i d a  -  
que  l l e v a n  l o s  c h ic  os  y  que  t o d a v i a  no t i e n e n  t e j i d o  a d ip o s o ,  
l o  q ue  su p o n e  c o n s e g u i r  m ener m e d id a .  Ademds de que h ay  u n a -  
d i f e r e n c i a  m ed ia  de edad  de dos ah o s  o a lg o  mds, so n  mds J 6 -  
v e n e s  l o s  d e l i n c u e n t o s  que c o n s id é r â m e s .
121 de l o s  c h i c o s  s u p e r a n  l a  m ed ia  d e l  E j é r c i t o .
0 -  En r e l a c i 6 n  con  e l  p e s o ,  oh tenem os l o s  r e s u l t a d o s  s i  
g u i e n t  e s :
a )  P eso  m edio d e  l o s  s o ld a d o s  d e l  r e e m p la z o
1957 ....................................................................................... 62*8 k g .
I d .  i d .  i d .  1962 . .  64*o k g .
I d .  i d .  i d .  1966 . .  65*3 k g . ( l 8 )
b) P eso  m edio de l o s  300 c h ic o s  que c o n s id é r â m e ss 63*6 kg#
( l 8 )  -  A nuario  E s t a d i s t i c o  de E spoha, 1967» p d g . 6 0 .
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Iambi én  aq u i se  a p r e o ia  una d i f  e r e n c ia ,  s i  en do men or e l  
p e so  en l o s  d e l in c u e n t o s .  Seguim os i n s i s t i e n d o  quo so  d eb e-  
p r in c i  palm e n te  a l a  d i f e r e n c ia  do edad, p u es s e  t i e n d e ,  con  
form e s e  avanza on ed ad , a aum entar de p e s o .  C ie r to  es q u e-  
a lg n n o s  c h ic o s ,  aunque ten g a n  l a  o s ta tu r a  quo l e s  co rresp o n  
do, aiin no e s td n  form ados f i s ic a m e n t e ,  so b r e  tod o  en lo s  de 
16 , 17 y  l8  a n o s , que s e  c o n s id e r a n . Ya vim os que para  a lg u  
nos a u to r e s  e l  p le n o  d e s a r r o l lo  f f s i o o  no so  c o n s ig n e  h a s ta  
l o s  25 a h o s . ( l 9 )
C oncluim os di c i  en do q u e, a te n o r  do lo  o x p u esto , n u es -  
t r a  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l  no e s td  f i s i c  am ont e ta ra d a  en n in -  
gdn a s p e c t o .  No s e  con ocen  en n u e s tr a s  i n s t i t u c i o n e s  p e n i -  
t e n c i a r ia s  c h ic o s  e n fe r m iz o s , mal a lim e n ta d o s  o tu b e r c u lo  -  
S O S ,  s i  endo muy r a r a s  l a s  ta r a s  f i s i c a s ,  so la m en te  cp areoen  
en un dos o t r è s  p e r  c i  en de lo s  c a so s  y g en era lm en te  d eb i 
das a a c c id e n t e s .
(1 9 )  -  N u estra  d e l in c u e n c ia  a d u lta  no es ta n  sana n i  de 
ta n ta  envergadura f i s i c a  su s  a u t o r e s .  So lam en te  l e s  a v e n ta -  
ja n  en p e s o .  A lgunos in g r e s a n  en l a  in s  t l  ta  c i  6n p e n i t e n c ia -  
r i a  en ferm es o ta r a d o s  f i s ic a m e n t e  p or  c u a lq u ie r  o tro  con  -  
cep t o , que fu o  p r e c isa m e n te  l o  que l e  l l e v ô  a l  d e l i t o  en —  
m is de una o c a s i6 n .
F in a lm e n te , querem os r e s a l t a r ,  que l o s  c h ic o s  t ie n e n  ma 
nor p e so  que en e l  memento de d e l in q u ir .  La d e te n c id n , e l  -  
in t e r r o g a t o r io ,  e l  in g r e s o  en l a  i n s t i  tu  c i  6n p e n i t m o i a i i a ,  
e t c . ,  so n  una s e r i e  de c ir c u n s t a n c ia s  que l e  l l e v a n  a un e_s 
tado de ânimo q u e , n oce  s a r i  am e n t e ,  en p i i n c i p i o ,  l e s  p e r ju -  
d ic a  f i s i cam e n t e .
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E l d ia  p r in o r o  de enero  de 1967» de 158 en ferm es que ha 
M a en e l  H o s p ita l  P e n i t e n c ia r io  de M adrid, so la m en te  t r è s  -  
eran  mener e s  de v e in t i i în  ah os; en e l  P s i q u iâ t r i c o ,  de 140 , -  
s61o  dos eran  mener os y  s e  en con trab an  en o b se r v a o i 6n , y  e n -  
e l  A n t itu b e r c u lo s o  de G u ad alajara  no a p areoe  n in gd n  r e c lu s e -  
mener de v e in t id n  a h o s .
No p u ed e, por  tod o  lo  d ic h o , e n c o n tra r  n u e s tr a  ju v e n tu d  
d e l in c u e n te  l a  j u s t i f i c a c i ô n  de su c o n d u c ts  en un d e fe c tu o s o  
d e s a r r o l lo  f l s i c o  .
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EDiU) DEL AUTOR EN REMCION CON SUS HERIl/lNOS.
Vamos a  v e r  l a  r e l a c i 6 n  qua  p u e d e  t e n e r  l a  c r i m i n a l i d a d  
de l a  j u v e n t u d ,  d e n t r e  de l a  f a m i 11a ,  en  r e l a c i  6n a l  l u g a r  -  
que  ocupa con  l o s  d e m is  h e rm a n o s ,  p o r  l a  e d a d .
N o rm alm en te ,  a l  h i j o  m ayor s e  l e  c o n s t a n t e  m is  que a l  -  
r e s t e ,  l o s  p a d r e s  l e  miman y  en m uchas o c a s i o n e s  no dan  im  -  
p o r t a n c i a  a  su s  a c t e s ,  aun que  p u e d a n  r c v e s t i r  c i e r t a  g r a v e  -  
d a d .  S o n . r e m in i s c e n c i a s  de l a s  f a c u l t a d c s  c o n c e d id a s  a l  p r im a  
g é n i t o ,  que t o d a v i a  s e  c o n s e r v a  en a lg u n a s  r é g i  o n es  e sp ah o  -  
l a s .
Tamhiôn e l  h i  j e  m ayor s e  c o n s i d é r a  con  c i e r t a s  f a c u l t a -  
d e s  s o b r e  e l  r e s t e  d e  su s  h e rm a n o s ,  aunque  su  v e r d a d e r a  mi -  
s i 6 n  es  l a  de p r o t é g e r  y  a y u d a r l e s ,  no l a  de  a b u s a r .
S i  l a  f a m i l i a  t i e n e  much os h i j o s ,  y  eco ndm icam en te  e s  -  
d é b i l ,  con  d i f i c u l t a d  l e s  p o d r i  c o n t r o l a r  y  e d u c a r#  T ie n en  -  
m is  p o s i t i  l i d a d  de c a e r  e n  e l  d e l i t o ,  m ixim e eu an  do l o s  h e r -
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manos on lu g a r  de a y u d a r le  l e  i n i  c i  an en l a  d e l in c u e n c ia  •
A l h i  jo  m enor, que tam b ién  c o n s ig u e  muchas p r e b e n d a s , -  
tampoco l o s  p a d res l e  pue den c o n tr o la r  con f a c i l i d a d ,  d e b i do 
a l a  normal edad avanzada que l i e  va  c o n s i go l a  p é r d id a  de v i  
g o r  f i s i c o  y  mayor d i s t a n c ia  en l a  com p rensi6n  s o c i a l  de am- 
bas g e n e r a c io n e s • S in  em bargo, du ran te la  v id a  j u v e n i l  de 
t e  ù lt im o  l a  f a m i l ia  s e  en cu en tra  en m ejor s i t u a c id n  econdm i 
c a .
En e l  d e l in c u e n t e  j u v e n i l  e sp a n o l hemos en con trad o  l o s  -  
s i g u ie n t e s  r e s u l t a d o s :
A -  P ara l o s  300 meno r e s  de 16 ahos
21 eran  h i jo  lin ico   ..........
1 l8  eran  e l  mayor de lo s  hermanos
65 ” menor ** ”
66 ” segundo ”II
30 ” p en h ltim o  ”
7^ d e l t o t a l . 
39/0 "
2lio «
1 8 /0  «
10^  «
B -  p ara  l o s  500 com prendidos e n tr e  l o s  16 y  20 a h o s .
39 eran h i  jo  d n ic o   .......... ............................. 7*5^
160 ” e l  mayor de lo s  hermanos . . . . .  32^
141 ” e l  menor ” ”   279^
95 ” e l  segundo "   20^
65 ” e l  p en d ltim o  ” . . . . .  139^ (1 )
Laâ p r o p o r c io n e s  e n tr e  ambos gru p os de edades son  s i m i la -
( 1 ) -  E l mayor p o r c e n ta je  de d e l in c u e n c ia  s e  da , en un 32^ 
p ara  lo s  h i j o s  n a c id o s  en e l  d lt im o  lu g a r ,  s e g u id o s  de l o s  ma 
y o r e s ,  que 0 eu pan e l  2 1^ . I n s t i t u t e  de l a  Ju v en tu d , B o le  t i n  i n  
fo r m a tiv o  n û . 8 8 , J u n io , 1 9 6 8 . lo  to  ma d e l d i a i i o  PUEBLO, d e -  
20- V - 6 8 :
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r e s .  Las pequehas d i f e r e n c i a s  que s e  ob servan  s e  debe a que 
en l o s  menor e s  sue 1 en s e r  inis hermanos de menor edad que en
l o s  component e s  de 16 a 20 a h o s . E l  heimano menor de l o s  —
d e l  prim er gru p o , a v o c e s  e s  dem asiado pequeho y  l o  miaao -  
su ced e  con e l  p e n d lt im o .
Se o b serv a  que hay una mayor t e n d e n c ia  a l a  d e l in c u e n ­
c i a  de l o s  heim anos mayores que en l o s  menor e s ,  y m is en e l  
u lt im o  de e l l e s  que en e l  r e s t e .
E sta  d i f e r e n c i a ,  t a l  v e z  s e  deba a que l o s  p a i r e s ,  ad^ 
m is d e l  mimo e x c e s iv o  en muehos c a s o s ,  to d a v ia  no han encon  
tra d e  su  verd a d era  p o s i d ô n  d e n tr e  d e l  m a tr im o n io . Es t i n  d æ  
fa s a d o s  de l a  r e a l id a d  y  dan dem asiada l i b e r t a d  a l  j o v e n .  -  
L esp u és , s i  v ie n e n  m is he im anos, ya e n tr e  e l l e s  s e  e s t a b l e -  
ce  c i e r t o  c o n t r o l  y  p r o t e c c i d n .
V u elve  a s u r g i r  de nuevo l a  c i i s i s  con e l  menor de l o s  
h i j o s . Los demis s e  s u e le n  c a s a r  y  abajidonar e l  hogar , o e l
t r a b a jo  y am igos l e s  a l e j a  de l a  f a m i l i a .
S i  l a  e d u ca c id n  d e l  primero de l o s  h i j o s  e s  e f i c a z ,  hoy 
muchas p o s i b i l i d a d e s  de c o n s e g u ir  l o  mismo con  e l  r e s t e . S i ­
s e  f r a c a s a  cp a r ec en  dos s i t u a c i  ones c la r a s s  Los p a d res  so n -  
m alos e d u c a d o r e s ,  hay p e l i g r o  para e l  r e s t e  de l o s  h i j o s ; l a  
mala e d u c a c i6 n  de l o s  mayores r e p e r c u t i r i  de forma d e s fa v o r a  
b l e  en e l  r e s t e  de l o s  herm anos. De a h i  que en a lg u n a  oca  -  
s id n  e s  e l  pro p i  o hermano d e l in c u e n t e  e l  que i n i c i a  a o t r o -  
u  o tro  de su s  herm anos, g en era lm en te  m is  jo v e n ,  aunque tam­
b ié n  s e  da con r e l a t i v a  f r o c u e n c ia  s e  t r a  t e  de une mayor —  
-normalmente e l  in m e d ia to  en ambos c a s o s - .
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T R A B A J O .
T ien e  gran  im p o r ta n c ia  e l  t r a b a jo  en l a  form aci6n  de -  
l o s  j d v e n e s .  S i  s e  t r a t a  de una a o t i v id a d  que l e s  g u s ta  y  -  
e n t r e t i e n s ,  e s t a r i n  a b s o r b id o s  por  e l l a ;  de l o  c o n t r a r io  su  
d eseo  s e r d  ter m in a r  l a  jornada y m arch a rse , p r o c u r a r in  r e n -  
d i r  e l  minimun y  e s p e r a r in  l a  forma de s a l i r  de é l  pa ra  bus 
c a r  o t r o •
También i n f l u y e  en e sa  i n a p e t e n c ia  l o s  t r a b a j o s  duros  
f l s i c a m e n t e  (campo, c r ia d a s )  y  s u j e t o s  a l a s  i n c le m e n c ia s -  
d e l  t i a a p o ,  o a q u é l lo s  donde s e  puede c o g e r  una enfermedad  
( s i l i c o s i s ,  t r a b a j o s  en m in as, de p e l i g r o ,  e t c . ) .
E l  a p r e n d iz a je  ju ega  un p a p e l  im p o r ta n te ,  ta n to  en e l  
s e n t i  do de que e l  c h ic o  s e  va  h a b itu a n d o , d m t r o  de una —  
d i s c i p l i n a  no muy r i g i d a  a l a  v e z  que aprende un o f i c i o -  -
( l ) .  La f a l t a  de e s p e c i a l i d a d  i n f l u y e  en l a  d e l in c u e n c i a .
E s t e s  son  l o s  problem as de n u e s t r a  ju v e n tu d , f a l t a  -  
( 1 ) -  René R e s to n ,  obra c i t .  p i g .  45*
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do v o c a c ié n  ( 2 );  no t e n e r  un tr a b a jo  e s p e c i a l i z a d o  en mu -  
chos c a s e s ,  pagan d ir e c ta m e n te  de l a  e s c u e l a  a l a  v id a  l a -  
b o r a l ;  mayor d e s v e n ta ja  de l o s  c h ic o s  de l a  zona r u r a l ,  en
r e l a c i 6n con  l a  urb an a . ( 3 )
E l  p a p e l  p r e v e n t iv e  do l a  o r ie n t a c id n  y form ac i6n  p r o -
f e s i o n a l  y  e l  ompleo e s  fundam ental para l a  ju v e n tu d .  ( 4 )
Con e l  t r a b a jo  b ie n  o rgan izad o  de l a  ju v e n tu d ,  l a  de­
l i n c u e n c i a  de é s t a  n e c e sa r ia m e n te  s e r i  m ener. (5 )
A l a  ju v en tu d  so  l e  debe p r e p a r a r  para  l a  v id a  p r o f e -  
s i o n a l  ( 6 ) ,  pu es de l o  c o n t r a r io  e n c o n t r a r i  d i f i c u l t a d e s  en 
su v id a  y e l l e  l e  puede l l e v a r  a l  d e l i t o .  S in  embargo, a -  
v e c e s  e l  pare  obrero  puede t e n e r  g r a v e s  r e p e r c u s io n o s ;  s i -  
t u a c i é n  de l a  que no s e  v e  l i b r e  n in gd n  p a i s .  (7 )
Terminâmes d ic ie n d o  que e l  t r a b a j o  e s  fundam enta l en -  
l a  ju v en tu d  ( 8 ) .  S i  to d o s  l o s  c h ic o s  t u v i e s e n  un tr a b a jo  -
( 2 ) -  C am pillo  C a r r i l l o ;  J . ,  N o ta s  so b re  v o c a c ié n  y ado 
l e s c e n c i a ,  en n S . 5 , j u n io ,  196 6 .
( 3 ) -  M anfredi Cane, D. P r o b le m it i c a  d e l  tr a b a ja d o r  jo ­
v e n ,  en R . I . J . ,  n&. 14, c i t .  D ic e  que l a  p o b la c i6 n  e sp a h o la  
comprendida e n tr e  l o s  12 y  I 6 anos e s  de 3 * 3 o o .o o o  p e r so n a s ,  
y  q u e 'p asan  d ir e c ta m e n te  de l a  e s c u e la  p r im a r ia  a l  mundo la  
b o r a l ,  mds de 2 .5 o o .o o o  de e l l e s .
( 4 ) -  Rubin; S . ,  Crime and J u v e n i l e  D e l in q u e n c y ,  New —  
Y ork, 2®. e d i c . ,  p d g . 66 y  s s .
( 5 ) -  V e i l la r d - C y b u ls k y , obra c i t . ,  p d g .  7o y  s s .
(6 )  -  G arcia  V i l l e g a s ,  P . ,  La p r e p a r a c ié n  de l a  ju ven  -  
tu d  p a ra  l a  v id a  p r o f e s i o n a l ,  en R . I . J . ,  n&. 5 ,  c i t .
( 7 ) -  Sobre l a  lu c h a  c o n tr a  e l  d esem p leo , S a b a ter  Tpmds 
obra c i t .  p d g .  220 y  s s . ;  h a b ia  mds de 6 0 0 .0 0 0  o b rero s  p a ia  
dos en I n g l a t e r r a ,  en enero de 1967, en e l  mismo mes y  ah o -
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adeouado y  s u f i  c i  ent ornent e remunerado, l a  d e l in c u e n c ia  ju v e ­
n i l  d i s m in u ir ia  mucho.
H ealy  s e h a la  e l  d e sc e n t  onto dn l a  p r o f e s i é n  como c a u sa  -  
d e l  d e l i t o  en e l  3*6^ de l o s  c a s o s ;  Burt s e h a la  e l  10^, i n ; ^  
cando que a f e c t a  mds a l o s  c h ic o s  que a l a s  c h i c a s . ( 9 )
De un e s t u d io  e fe c tu a d o  por  D r, A ren aza , con  2 ,0 0 0  meno- 
r e s  d e l in c u e n t o s ,  o b t ie n e  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s :  No t e  -  
n ia n  o f i c i o  e l  40^, s i t u a c i é n  que s e  agravaba para  l o s  r e i n ­
c i d e n t e s .  N e lso n  l l e g a  a c o n c lu s io n e s  s i  mi l a r e s ,  para  meno -  
r e s  d e l in c u e n t o s  a r g en t i m e s . (1 0 )
B p is s o t  d i c e  que l a  f a l t a  de c l a s i f i c a c i 6 n  p r o f e s i o n a l  -  
es  un f a c t o r  c r im in é g e n o ,  que s e  da en e l  49^ de l o s  r e c lu  -  
S O S .  ( 1 1 )
De t o das formas tam bién  e l  t i p o  de p r o f e s i é n  t i e n e  su  im 
p o r t a n c i a .  Son de mayor p e l i g r o s i d a d  t o das a q u é l la s  donde e l  
c h ic o  t i e n e  c o n t a c te  con  e l  p d b l i c o ,  t a i e s  como r e p r é s e n t a  -  
c lo n e s  t e a t r a l e s  o a r t i s t i c a s ;  t a l l o r e s  donde s e  c o n f e c c io  -  
nan e s c r i t o s ,  a n u n c io s ,  gra b a d o s , p i n t u r a s ,  emblemas, estam ­
p a s  u  o t r o s  o b j e t o s  que puedan dahar su m ora lid ad ; b o to n e s  o
• ••  eran  en  A lem ania 5 7 8 .4 o o .  D ia r io  "YA", 2 0 -1 -6 7 *  En a b r i l  
de 1968 e l  pare obrero en Espaha era  de l94*ooo  p e r s o n a s , "YA" 
de 4—5—6 8 .
(8 )  -  F r a n c h in i - I n t r o n a , obra c i t .  p d g . 2o5 y  s s .
( 9 ) “ C ita d o s  p o r  C u e l lo  C a lén , C r im in a lid a d  i n f a n t i l  y  
j u v e n i l ,  c i t .  p d g .  4 0 .
( 10 ) -  C ita d o s  por  R u iz -E u n es , obra c i t .  p d g . 1 o 7 -1 o 8 .
( 11) -  C itado  por René R e s t en , obra c i t .  p d g . 4 6 .
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r e c a d is tQ s  en s a l a s  de f i e s t a s ,  b a i l c s  y  l o c a l e s  de despa -  
cho de b e b id a s  a l c o h é l i c a s ;  v e n ta  do ta b a c o ,  f l o r e s ,  p é r i 6 -  
d i c o s ,  e t c .  (12 )
O tros t r a b a j o s  son  p e l i g r o s o s  para l a  s a l u d  f i s i c a  d e l  
m enor, t a i e s  como l o s  n o c tu r n e s ,  s u b te r r d h e o s ,  t r a b a jo  en -  
m otore s ,  t a l l e r e s  o i n d u s t r i e s  p e l i g r o s a s ,  e t c .  ( l 3 )
En l o s  t r a b a j o s  que pueden a f e c t a r  a l a  m oral s e  da con  
b a s t a n t e  p o r c e n t a j e  l a  d e l in c u e n c i a  j u v e n i l .  Son p e l i g r o s o s  
p ara  l o s  n in e s  y so  debe t e n e r  mucho o u i dado.
Dentro d e l  e s t u d io  c o n c r e te  de l a  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l  
e sp a h o la  pdemos d e c i r  en té r m in o s  g é n é r a le s  que muy p o c o s -  
de l o s  c h ic o s  conocen  b ie n  un o f i c i o ;  l o  n o im a l  so n  tr a b a ­
j o s  a i s l a d o s ,  de l o s  que s e  cambia con f r e c u e n c i a  ( 1 4 ) ,  —  
s i n  a p r e n d iz a j e  de n inguna c l a s e .
En Espaha no s e  p e r m ite  t r a b a j a r  h a s ta  queno s e  ten gan  
cum plidos l o s  c a t o r c e  a h o s .  (15 )
( 12 ) -  Se p r o h ib e  em plear a m enores de 16 ahos en t a i e s  
t r a b a j o s  ( a r t s .  584 C. p é n a l ) .  Ver a r t s .  175 y  s s .  de Ley -  
C o n tra ts  T ra b a jo .
( 1 3 ) -  Se p r o h ib e  u t i l i z e r  a l o s  m enores de 16 ahos en -  
t a l e s  t r a b a j o s *  ( a r t s .  172 y  s s .  Ley C o n tr a ts  T r a b a jo ) .
( 1 4 ) -  A la r c é n  -  Bravo y  Marco P urén , t r a b a jo  c i t . ,  d i -  
cen  que no t i e n e n  l o s  j é v e n e s  d e l in c u o n t e s  e s tu d ia d o s  por  -  
e l l o s  un tr a b a jo  b ie n  a p r e n d id o .
( l 5 ) - S e  e x c e p t  ha e l  t r a b a jo  a g r i c o l e  y  t a l l e r  es  fa m i-  
l i a r e s .  ( a r t s .  171 » Ley C o n tra ts  T r a b a jo ) .
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VoEUnos l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  con l o s  c h ic o s  e s t u d ia d o s  :
A -  Con l o s  300 menores de 16 ah o s:
Menores de 14 a h o s , t r a b a ja b a n  14 de e l l o s .
De 14 a h o s ,  tr a b a ja b a n  3 0 .
De 15 a h o s ,  tr a b a ja b a n  7 0 .
46 e s tu d ia b a n  c u r so s  de b a c h i l l e r a t o , primero o segu n  
do c u r s o ,  g e n e r a lm e n te .
B -  Con l o s  500 com prendides e n tr e  l o s  l6  y  l o s  20 a h o s :
C arec ian  de p r o f e s i é n    97 -  199^
Habian te n id o  v a i i o s  t r a b a j o s  . . . .  l8 5  -  37^
Habian tra b a ja d o  en a lgu n a  o c a s i6 n *  90 -  l 8  ^
C onocian un tr a b a jo  y l o  p r a c t ic a b a n  55 -  119^
E stu d iab an  b a c h i l l e r a t o ,  pero  con -
mucho r e t r a s o en r e l a c i  6n a su  ed a d .' 20 _ 4^
Trabajaban con. l a  f a m i l i a  . . . . .  • . 15 - 3“/
O tros . . . . . . 38 - 8^
Vamos a v e r  cu d l os l a  p r o f e s i é n  que d i j e r o n  t e n e r  l o s
998 r e c l u s e s ,  com prendidos e n tr e  l o s 16 y 20 a h o s , que ha -
b fa  e n tr e  to d a s  l a s  c d r c e l e s  de Espaha e l dfa prim ero  de —
enero d e l  aho 1966:
A R 0 S
PROEESION.----- l6 17 lB 19 20 totAI
J o m a l e r o s  . . . .  2 14 2o 33 29 98
P e é n ....................... 3 11 13 29 28 84
A l b a h i l  ...............  5 7 22 24 21 79
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A N C S
PROEESrON 16 17 18 19 20 TOTAL
Mecdnico ..........  6 12 15 14 21 68
Camarero ..........  5 6 21 12 19 63
E s tu d ia n te  . . .  4 3 8 10 17 42
Campo .................. 6 7 9 12 8 42
C arpintoro  . . .  4 5 13 10 9 41
P in t o r  ...............  1 4 7 11 11 34
E l e c t r i o i s t a . . 4 5 6 6 7 28
Panadero ..........  1 6 5 3 1 16
F ontanero . . . .  2 1 6 3 2 14
Comercio ..........  1 4 2 3 4 14
S o ld ad or  ..........  1 2 . 2 3 5 13
C ooinero ..........  1 1 2 4 4 12
Zapatero . . . . .  2 2 1 3 4 12
Tornero ............. - 3 1 3 4 11
A ju sta d o r  ............... 1 2 6 2 11
E b a n is ta  ..........  1 4 2 2 1 10
Con monos de 10 estd n s d ep en d !e n t e ,  c e r r a j e r o ,  m arin ero
p u l id o r ,  v e n d e dor am bulante ; t e x t i l , e t c . (1 6 ) (1 7 )
De to d a s form as l a  m ayoria  ban tr a b a ja d o  en v a r i o s  s i  -
t i o s  y  dan l a  p r o f e s i é n  que l e s  p a r e c e  mds d ign a . Luego s e  -
comprueba que apenas s i  l a  (3 one 0 en 'cuando s e  l e s d e s t i n a  a -
un t a l l e r  en l a  i n s t i t u a i é n  p e n i t e n o i a r i a . O tros , no han t r a
(1 6 )  -  Segiin e s t a d l s t i c a  c o n fe c o io n a d a  p o r  n o s o t r o s .
( 17) -  Ver r e s u l t a d o s  d e l  1965 y  1 9 6 6 .
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T A T ü A J E
E l  t a t u a j e ,  ya  s e a  de f i g u r a s ,  nom bres, i n i c i a l e s  de 
l o s  mismo s u o tr o  m o tiv o  es  prop io  de g e n t e s  de b a ja  oon -  
d i c i é n  ( l ) ,  e s p e o ia lm e n te  de m a r in e r o s ,  s o ld a d o s ,  d e - l i n -  
c u e n te s  o p r o s t i t u t a s  ( 2 ) ,  aunque en l a  m ujer es  pooo f r e  
eu e n t e .  S i  a todo  e s t o  anadimos que l a  c a s i  t o t a l i d a d  de­
l e s  r e c l u s e s  son  g e n te  de t a l  s i t u a d 6 n  s o c i a l ,  no debe -  
so rp ren d ern o s  que e l  t a t u a j e  s e  dé con mds f r e c u e n c i a  en -  
é s t o s ,  que en l a  p o b la c i é n  g e n e r a l .
Para Lombroso, e ra  e l  t a t u a j e  " la  prim era  e s c r i t u r a  -  
d e l  s a l v a j e ,  su  pr im er  r e g i s t r e  c i v i l " .
Es e l  t a t u a j e  una m arca, de c a r a c t e r  s i m b é l i c o ,  que sB 
p r a c t i c e  debajo  de l a  e p id e r m is ,  e )% cu a lq u ier  p a r t e  d e l  —  
c u e r p o .  Los p r o c e d im ie n te s  que s e  emplean son  d i v e r s e s ,  g e
( 1 ) -  S a l i l l a s ,  R . ,  E l  t a t u a j e  ( e n  su  e v o lu c i é n  h i s t 69 
r i c a ,  en su s  d i f e r e n t e s  c a r a c t e r i z a c i o n e s  a n t ig u a s  y  a c tu a  
l e s  y  en l e s ' d e l in c u e n t e s  f r a n c e s e s ,  i t a l i a n o s  y  e sp a h o les )  
M adrid, 1908 , p d g . i 8 0  y  s s .
(2 )  -  Gambara, L . A n tr o p o lo g ia  C r im in a l,  p d g . 55*
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n e r a lm e n te una s o r i o  de a g u ja s  u n id a s ,  im prégnadas de una —  
s u s t a n c ia  c o lo r a n t e  ( t i n t a ,  t i n t a  c h in a ,  c i n a b r i o .  e t c . ) . (3 )
No e s  un s ig n e  de d e l in c u e n c i a ,  n i  p a r t i c u l a r  de l o s  de 
l i n c u e n t e s .  Hsy que c o n s id o r a r  que en mds de una o c a s i é n  l e s  
puede p e r j u d ic a r ;  s i  e s td n  f i c h a d o s  como m a le a n te s ,  d i f i c i l -  
m ente podrdn cam biar de nombre, pu es e l  t a t u a j e  l e s  d e la ta r d ;  
de l a  misma form a, cuando se  encu e n tra n  en  s i  t i e  v i s i b l e  pue  
de s e r v i r ,  b i e n  para  su  i d e n t i f i c q c i ô m  o para so s p e c h a r  de -  
que no s e  t r a t a  de un s u j e t o  de buena r e p u t a c i6 n ,  aunque no­
l o  s e a .  (4 )
P or  l a s  ra zo n o s  a n t e r io r  e s  y  en g e n e r a l  una menor i n c l i  
n a c iô n  de todo  ciudadano por e l  t a t u a j e  s e  va  p e r d i  en do e l  -  
mismo, s ie n d o  po:-co f r e c u e n t e  e n c o n t r a r le  en l o s  r e c l u s o s .
En l o s  jô v e n e s  e s p a h o le s  a p areoe  en p o c o s  c a s o s .  De 300  
c h ic o s  r e c l u s o s ,  so la m en te  d n c o  de e l l o s  t  enf an a lg d n  t a t u a  
je(5 )ü no  l l e v a b a  on e l  brazo derecho  e l  nombre de una m u je r ; -  
o tr o  una i n s c r i p c i é n  s i m i l a r  en e l  a n to b ra zo ;  e l  t e r c e r o  e l -  
Nombre de su compahero de d e l i t e s  en e l  mismo s i t i o  d e l  antje 
r io r ;  o tro ,  i n s c r i p c i 6 n  s i m i l a r  en e l  abdomen, con e l  a l i a s  de 
su  compahero de rob os ( c o n s o r t e ) ,  y  e l  h l t im o  un p d jaro  en -  
e l  t 6 r a x .  Solam ente l l e v a b a n  un t a t u a j e .
(3 )  -  S a l i l l a s ,  obra c i t .  p d g . 39 y  s s . ;  S e e l i g ,  obra c i t .  
p d g . 8 6 .
(4 )  -  S e e l i g ,  obra c i t .  p d g . 8 6 .
(5 )  -  Para  l o s  m enores de 20 ahos e l  t a t u a j e  ab arca  e l  -  
42$  ^ d e l  t o t a l .  S a l i l l a s ,  obra c i t .  p d g . 170 . Es mds f r e c u e n t e  
en l o s  a d u l t o s .
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Aunquo pueden a p a r e c e r  en c u a lq u ie r  p a r t e  d e l  c u e rp o , e s  
e l  a n teb ra zo  e l  lu g a r  mds f r e c u e n t e ,  por  s e r  mds c6modo de -  
r e a l i z a r  y m ejor  s i t i o  para  e x M b ir .  (6 )
Supone e l  t a t u a j e  e l  s im b o lo  de a lg o  que s e  a p r e o ia ,  ami
g o ,  n o v ia ,  un p a s a j e  de l a  v i d a ,  e t c .
Apenas s i  t i e n e  v a l o r  c r im in o I 6 g ic o  e l  t a t u a j e .  De n in ­
guna forma s o  puede p en sa r  que to d o s  l o s  ta tu a d o s  so n  d e l i n ­
cu e n t e s  u  ob serv an  una con d u cta  dudosa, n i  mucho menos; h a y -  
g e n te  ta tu a d a  que o b serv a  una condu cta  i n t a c h a b l e .  (? )
(6 )  -  Tarde, G . , La c r im in a l id a d ,  2 3 .  ed i c i  6n, p d g . 6 l  ; 
S a l i l l a s ,  obra c i t .  p d g . l6 9  y  1 8 4 .
( 7 ) -  Carpena tam b ién  l e  daba v a l o r ,  obra c i t .  p d g .  451 
e i g u a l  G uerrero L ép ez , M. en R .E .P .  n S .  6 5 , a g o s t o ,  19 5 0 .
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LEKGUAJE DEL HAMPA
E l d e l in c u e n t e  siem pre s e  ex p reso  en unos térm in os par  
t i c u l a r e s ,  p r o p io s  de l a  g e n te  de su  c o n d ic io n ,  en buena — 
p a r te  d e l  v o c a b u la r io  r e la c io n a d o  con su  v id a  d e l i c t i v a .
E s ta s  a c e p c io n e s ,  normalmente no s u j e t a s  a n inguna r e ­
g i a  g r a m a t ic a l ,  v a r ia n  en e l  t r a n s c u r s o  d e l  tiem po e i n c l u -  
80 de una r e g io n e s  a o t r a s . ( l )
Aunque con o r ig e n e s  d e s c o n o c id o s , com ienza a t e n e r  im 
p o r ta n c ia  en Espaha du ran te  l o s  s i g l o s  XVI y X V I I .(2 )
En p r i n c ip i o  s e  l e  denomino "germania" a l  a r g o t  de l o s  
d e l in c u e n t o s  en g e n e r a l ,  exc lu yen d o  a l o s  g i t a n o s ,  que t e - -  
n ia n  su s g i r o s  e s p e c i a l e s  o g i t a n i s m o s , ( 3 )
Hoy se  s u e l e  l la m a r  a l  a r g o t  en g e n e r a l ,  s i n  d i s t i n -----
c io n  de n inguna c l a s e ,  " c a lo " .
( 1 ) .  R a fa e l  S a l i l l a s ,  E l d e l in c u e n t e  e s p a n e l  ( e l  len -  
g u a j e ) ,  M adrid, 18 9 6 , pdg. 207 y s s .  y 250 y s s .
( 2 ) .  Juan H id a lg o ,  p u b l i c a  en e l  aho 1609 su  vocabula*  
. - - r i o  sob re  germ anfa; p o s t e r i o r e s  son e l  D ic c io n a r io  c a l6  • 
de S a le s  de Mayo, y e l  D ic c io n a r io  c a l6  c a s t e l l a n o  de Fran­
c i s c o  Q u in d a le .
( 5 ) .  S a l i l l a s ,  id e m .,  idem.
Hoy e l  l e n g u a je  d e l  hampa e s t a  muy d e c a id o ;  s e  u t i l i z a  
menos que en l o s  t iem p os p a sa d o s ,  en r e l a c i o n  con n u e s t r a  -  
juventu d  d e l in c u e n t e  direm os que apenas s i  t i e n e  v a l o r ,  h a -  
b iend o  m u lt i tu d  de c h ic o s  que no conocen  n i  una s o l a  p a l a - -  
l a b r a .  S in  embargo, en l a  p o b la c id n  r e c l u s a  y d e l i n c u e n t e s -  
a d u l to s  to d a v ia  se  u t i l i z a  con f r e c u e n c i a .
La germ anfa s iem pre fu e  mucho mas r i c a  que e l  g i t a n i s -  
mo. Aquél le n g u a je  no tomd nada de l o s  g i t a n o s ,  m ie n tr a s  que 
e l  g ita n ism o  se  n u tr e  mucho de l o s  v o c a b lo s  de g e r m a n fa ,(4 )
Exponemos segu id am ente  e l  c o n te n id o  de una c a r t a  e s c r i -  
t a  por un r e c lu s o  a su  n o v ia :
" Cuqui: Tu d ic a  lo  b a s t a n t e  para chanar que t e  camelo  
d ab u ten , pues m olas c a n t id a d  y tu s  c l i s o s  me tr a e n  ch a lu p a;  
q u i s i e r a  a r b i l l e r a r  mucha m anteca , para cuando vayamos a l a  
C a n g r il  y nos amarre e l  A rajay vivam os como R a jd s .  Ahora en 
l a  T aribë no s i n o ,  pero cuando me den l a  b o la  y me a l i g u e r e  
d e l  maco tendremos s a c o s ,  l i b r a s  y c a n g r e jo s  a b a r u l l o .
Tendrds tum bala , p e lu c o ,  b o rreg a  t r a l l a  y e s t e r i l e s ,  
tod o  de c o lo r a o  y b r i l l a n t e s ,  buenos c a lc o s  y a l f ombra d e -  
p i e l e s ,  Haremos un v i a j e  en l a  Roda de l a  pahf para que C£ 
n o z c a s  l a  e s f e r a .
Voy a d e ja r  e l  p ic o ;  no t e  c r é a s  que c o jo  l a  c h i n i , es  
que l o s  s e h o r e s ,  o s e a  l a  pasma, me seman en e s e  r e g i s t r o -  
y me s i r v e n  de marron o con l a  g a n d u la ,  Yo me fa r d a r é  con  
buena chupa, a l a r e s , g a l lu m b o s ,  p i v a n t e s ,  l im a ,  g a v i l o t e , -
( 4 ) ,  S a l i l l a s ,  E l l e n g u a j e ,  c i t .  pdg, 224 y s s .
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s a f o  y  chapo, para desemarme y  a s i  no me o o lo c a  l a  madan o 
b o f i a .  Cuando e s t o y  en l a  r e c a n l ,  p a r e c e  que t e  in te rv o ,c o _  
mo tu  me pucbas que t e  pasa  a t i  en e l  p a l c o .
Los j in d u n a r e s  s e  p o r ta ro n  dabuten y  tam bién l o s  ig u a  
l e s  en e l  calam buco.
Me t r in c a r o n  por  un p u s c a v e la s  que s e  fu e  de l a  mui y  
é l  s e  p i r é  por l a  p o lv o r o s a .  Es un c h u sq u e l  de cu id a d o .
Puchamé l o  que p a r la  l a  borné o v a sc a  d e l  b a r r io .
Para que me ch ind en  i n t e r v a  a l  D ib an é, no a l  C o r r o i .
Te camela con todo  e l  r e l o j  porque e r e s  l a  m ejor j é  
de l a  e s f e r a ,  tu  . . . "  ( 5 )
E s té  e s c r i t a  por  un a d u l t o ,  de t r e i n t e  y  s i e t e  a h o s , 
d e l in c u e n t e  h a b i t u a i .  Ningun menor de v e i n t i h n  a h o s ,  a —  
q u ie n e s  l a  mostramos fu e  capaz de d e s c i f r a r  n i #  un s é l o  -  
p a r r a f o .
( 5 ) .  EquiV a le n c ia  de l o s  s ig n o s  que ap arecen  en e l -  
e s c r i t o s  A l a r e s , p a n t a lo n e s ;  a l fo m b r a , a b r ig o ;  a l i g u e r e , 
v a y a ;  am arre , c a s e ;  ara . l a i , cu ra; a r b i l l e r a r , t e n e r  ; bo­
f i a , p o l i c i a 9 b o l a , l i b e r t a d ;  b o r n é , g e n t e ; b o r r e g a , me- 
d a l l a ; b r i l l a s , b r i l l a n t e s ;  ca lam buco, c a la b o z o ;  c a l c o s , 
z a p a t o s ;  c a m e la r , q u erer  ; cangre.io  , b i l l e t e  de 25 p e s e t a s  ; 
c a n g r i l , i g l e s i a ; c l i s o s , 0 j o s ; c o l o c a r , d e t e n e r ; c o l o —  
r a o , o r o ; c o r r o i , j u e z ; c h a lu p a , l o c o ;  c h a n a r , s a b e r , cha  
p é , som brero; c h i n a r , l i b e r t a d ;  c h i n i , p i s t o l a ; chupa, -  
ch a q u eta ;  d a b u te n , b ie n ;  d esem ar, d e s p i s t a r ;  d i c a r , v e r ;
y S S - b i s -
En g e n e r a l  l a  j e r g a  d e l  d e l in c u e n t e  e s t a  deoayendo. E l  
a u to r  s e  d e se n v u e lv e  en o tr o  medio s o c i a l  d i s t i n t o  y no i n -  
t e r e s a  u t i l i z a r  su  p r o p io  l e n g u a j e ,  m a lson an te  y  que l e  pu£ 
de comprometer. Hay poco i n t e r e s  en a p r e n d e r l e . (6 )
. . . s a f o 9 p a h u e lo ; sem ar, v e r  o c o n o c e r ; s e h o r e s ,  p o l i c f a s , 
s i n o , t e n g o j  s e r v i r , d e te n e r ;  t a r i b ë  o maco" c a r c e l ; t r a l l a , 
cadena; tu m b a la , s o r t i j a ; v a s c a , p u b l i c o .
O tras v o c e s  de l a  je r g a  que s e  u t i l i z a n  a c tu a lm e n te :  As 
t i l l a , l o  que corresp on d e  a cada uno d e l  b o t i n ;  a l a o , apodo? 
a lo b a o , d i s t r a i d o ;  b a n d e r i l l a s , p a p e le s  que s e  ponen en l a s  
p u e r ta s  para v e r  s i  s e  abren o no; b a r b a , b i g o t e , d e t e n c ié n ;  
b u rd a , p u e r t a ; b u r r a s , b i c i c l e t a s ;  b im ba, b u l to  que hace l a -  
c a r t e r a  ; c a s t a h a , a c to  de com eter  e l  r o b o ; c a r r o , a u to c a r ;  -  
c u l a , b o l s i l l o  p o s t  e r i o r  d e l  p a n ta lo n  ; c h a r d a s , f e r i a  de l o s  
p u e b lo s ;  c h a p a s , g u a r d ia s  m u n ic ip a le s ;  c h iv a t a , l i n t e r n a ; c h i  
r i v i t a s , s e r e n e s ;  dar l a  n e g r a , engahar en e l  r e p a r t e ;  d e s —  
minc h a r , d esa b ro ch a r ;  d i c a r ,  v e r ;  d i q u e l a r , m ira r;  d i g u e l o s , 
g a f a s ; embuzonar, d e s h a c e r s e  de l a  c a r t e r s ;  e s t a r i b e l , p r i —  
s id n ;  e s p a r r a b o , robo con f r a c t u r a ;  f o s o , b o l s i l l o  d e l  panta
l6 n  o ch a q u eta ;  f o r r e a r , s a c a r  e l  d in er o  d e l  p a n ta ld n ;  g a -----
c h e s , p u e b lo s ;  g a r a , e s t a c i é n ;  gum as, g a l l i n a s ; gum arrero ,1a  
drén de g a l l i n a s ;  g u san o s , s e r e n e s ;  j u a n i t o s , c e p i l l o s  de —  
de l a s  I g l e s i a s ;  ju la .v , e l  engahado, p a l e t o ,  prime ; .lunar, o i r  ; 
la m a , de poca o a l id a d ;  l e o n a , p o r t e r a ;  maraha, a g lo m e r a c ié n ; 
m esun as, p o sa d a s ;  m i r l o s , o i d o s , o r e j a s ;  m onos, g u a r d ia s ;  mu 
S i c a , c a r t e r s ;  n i c a b o , robo en g e n e r a l ;  n o t a , v i e t i m a I p a s t e s , 
lu g a r  donde aotuan l o s  m a le a n te s ;  p a p e l a , docum entes; p e s t i s , 
c a b a l l e r i a s ; p i h o s , d i e n t e s ;  p iq u e r o , c a r t e r i s t a ;  p a h i , a g u a ; 
q u e l , d o m i c i l i e ;  s'aha? c a r t  e ra ;  s e r v i l l e t a , a c to  de d e t e n c ié n ;  
s e r v i r , d e te n e r ;  s a n t o , dar p la n e s  y  d e s c r i p c i é n  d e l  lu g a r  de 
donde se  van a com eter  l o s  h e c h o s ; t a p a b a s t e s , g u a n t e s ; t i t f s , 
s e h a l e s  que dejan  l o s  t o p e r o s  para v e r  s i  abern o no l a s  pu er  
t a s  ; t u b e , m etro .
( 6 ) . ^Recoge S a l i l l a s ,  a l  f i n a l  de su  o b r a ,un v o c a b u la r io  
de germ anfa , con c a s i  1200 p a la b r a s ,  donde ap a rece  e l  vocabu­
l a r i o  de Juan H id a lg o ,  mas l a s  v o c e §  j e r g a l e s  r e c o g id a s  por -  
l a  duodecima e d i c i é n  d e l  D icm io n ario  de l a  R ea l Academia Espa 
h o la  ( p ag . 265 y  s s .  de obra c i t . ) ,  p ocas  de a q u e l la s  s e  u t i  
l i z a n  h o y , c a s i^ n in g u n a ; i n s e r t s  d esp u és e l  v o c a b u la r io  d e l  -  
c a l é  j e r g a l  ( pag . 311 y s s . , p u b lic a d o  por prim era v e z  ) ,q u e  
c o n t ie n e  492 p a l a b r a s , a lg u n a s  de l a s  c u a l e s  to d a v ia  e s t a n  —  
hoy en u s o ,  t a l e s  como l a s  ya c i t a d a s , r e c a h i , e s t a r i b e l ,  l i ­
ma, r e g i s t r e ,  pasma, aunque l a  mayorfa tam bién e s ta n  en d e s u -  
80 .
En n u e s tr a  l i t e r a t u r e  aparec io  con f r e c u e n c ia  e l  l e n g u a j e  
de germanfa y  g i t a n i s m o .  Se puede v e r  en R in c o n e te  y  C o r ta d i -  
l l o ,  e l  Q u i j o t e ,  E l  d ia b lo  c o j u e l o ,  L a z a r i l l o  de fo r m e s , Guz­
man de A l f a r a c h e ,  La G i t a n i l l a ,  E lc o lo q u io  de l o s  p e r r o s ,  e t c .
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DETENCION E INTERROGATORIO
E l a u to r ,  ya a c tü e  s o l o  o en grupo, en p r i n c i p i o  eq  
t é  preocupado; d e sp u é s ,  con e l  h é b i t o  de l a  v id a  d e l i c t i v a  
se  va acostumbrando y  e s t é  co n v en c id o  de que nunca s e r é  d£  
t e n i d o . S in  embargo, ocurre  a v e c e s  que a l  e sc a p a r  cuando-  
se  l e  so r p r e n d iô  com etiendo l o s  hechos , por haber s id o  de_ 
t e n id o  o tr o  c o n o c id o  o compahero o por tem or de s e r  en a l ­
guna o c a s ié n  d e te n id o  dejan  su v id a  d e l i c t i v a .  No o b s ta n te ,  
a lg u n o s  de e s t e s  v u e lv e n  a l  d e l i t o  pasado c i e r t o  t iem p o .
V iven l o s  j é v e n e s  en un e s ta d o  de in s e g u r id a d ,  u n i ^  
dose  con f r e c u e n c ia  l o s  com ponentes deq grupo para v e r  -  
s i  a lgun o  fu e  d e t e n id o ;  a ie j é n d o s e  en o t r a s  cuando e l  temor  
de que s e  l e s  p e r s ig u e  por l a  j u s t i c i a  l e s  p reocu p a . Es en  
suma, una c o n s ta n te  s i t u a c i é n  de t e n s i é n  n e r v io s a ;  c la r o  -  
que se  ha de e x c e p tu a r  a a lg u n o s  que son  v e rd a d e ro s  h a b i  -  
t u a l e s - .
Y en e s t a  s i t u a c i é n  van a lte r n a n d o  a lg û n  traJ>ajo —  
te m p o r a l ,  aunque no f a l t a  q u ien  siem pre t r a b a j o ,  con l a  va  
g a n c ia  y  d i v e r s i o n e s ,  formando un grupo a i s l a d o  y  c a s i  h e r  
m é t ic o ,  s i n  muchas r e l a c i o n e s  a l  e x t e r i o r .  De v e z  en cuan­
do dan un g o lp e ,  h a s t a  que son d e t e n id o s  o e l  con ju n to  s e -  
d i s u e l v e  por l a s  c i r c u n s t a n c ia s  que ya in d ic a m o s .
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MOMENTO DE LA DETENCION
Ya sehalâbam os que a l a  menor so sp e ch a  mucbos aban-  
donan su s  d o m i c i l i o s  a f i n  de no s e r  e n c o n tr a d o s .  En g e n e ­
r a l ,  acep ta n  l a  d e t e n c ié n  por l o s  a g e n te s  de l a  A u to r id a d ,  
s i n  u t i l i z a r  l a  v i o l e n c i a ,  que s e  da en r a r e s  c a s o s  y  c o n -  
arma b la n c a .  Més f r e c u e n t e  e s  que i n t e n t e  l a  h u ld a ,  a n te  -  
l a  s i t u a c i é n  de c r i s i s  en que se  en cu en tran  en t a l  momento 
y e l  temor a l a  p r i s i ô n .
Cuando se  c o n s id é r a  d e s c u b ie r t o ,  procura  s a l i r  l o  -  
a n te s  p o s i b l e  de c a s a ,  teme que l o s  en cargad os de d e t e n e r -  
l e s  cu en ten  a su  f a m i l i a  l a  v e r d a d . D icen  a su s  f a m i l i a r e s  
que se  t r a t a  de un e r r o r ,  que é l  no h iz o  nada y  v e r é n  como 
se  a c la r a .  Se v i s t e n  r é p id o s  -  ya que l a s  d e t e n c io n e s  s e  -  
s u e le n  h a c e r  a a l t a s  h oras  de l a  n o ch e , cuando hay més p o -  
s i b i l i d a d ë s  de que e l  a u to r  s e  en cu en tre  en su d o m i c i l i o . -  
Hay, ademâs, que p ro cu ra r  e n c o n t r a r le  a l  prim er i n t e n t o ,  -  
pues de l o  c o n t r a r io  muchos h u ir é n  y  se  marchan donde no -  
puedan s e r  l o c a l i z a d o s *
Los p a d res  no se  s u e l e n  oponer a l a  d e t e n c ié n ;  e s —  
t é n  c o n v e n c id o s  de l a  in o c e n c ia  de su s  h i j o s  -  s a lv o  en  r a  
r a s  o c a s i o n e s - ,  l l e v â n d o s e  un gran d i s g u s t o ,  p r in c ip a lm e n -  
t e  l a s  m adrés, cuando se  comprueba l a  r e a l i d a d .  E sto  en —  
cuan to  a l a s  f a m i l i e s  h u m ild e s ,  que son l a  m ayoria . Se e x -  
cep tù an  a lg u n o s  s u p u e s to s  de h i j o s  de f a m i l i e s  acom odadas, 
so b re  tod o  cuando se  t r a t a  de d e l i t o s  de m a tlz  p o l i t i c o .
PERIODO PREVIO AL INTERROGATORIO
Desde e l  momento de l a  d e t e n c ié n  e l  a u to r  c o m ie n z a -
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a p e n sa r  en l a  forma de d e f e n d e r s e ,  como p rep a ra r  una c o a r  
t a d a .  E sto  l e  o b s e s io n a .  S in  embargo, en p o cas  o c a s io n e s  ^ 
se  d e f ie n d e  de l a  forma que p r é p a r é .  S i  e l  in te r r o g a d o r  e s  
medianamente h é b i l ,  l e s  pondré en m u l t i p l e s  a p r ie to s *  h a s ­
ta  l l e g a r  a c o n f u n d i r l e s , aunque todo  dependeré de que haya  
a lg h n  i n d i c i o  de c u l p a b i l i d a d  o n o .
La p r e o c u p a c ié n  s iem pre  e x i s t e :
a ) .  En l o s  p r im a r io s  p or  e l  hecho de p en sa r  que t o ­
do va a s e r  g r a v e ;  que ir r e m is ib le m e n te  i r é n  a l a  p r i s i é n ;  
que l a  condena s e r é  grande; s e  en cu en tra n  avergon zad os pen  
sando en e l  c o n c e p ts  que l e s  van a t e n e r  su s  més a l le g a d o s ;  
d e sco n o ce  l a  s i t u a c i é n  de l o s  o t r o s  que a c tu a rô n  con é l  y -  
l a s  r e p r e s a l i a s  que tomarén s i  no e s  capaz de e v i t a r  d e l a -  
t a r l e s *  La s i t u a c i é n  e s  a v e c e s  de verd ad era  c o n fu s ié n *
b ) .  Los que ya s e  v i e r o n  en a lguna o tr o  o c a s i é n  an­
t e  t o i  s i t u a c i é n ,  s u e le n  e s t a r  més t r a n q u i lo s  y  a lg u n o s  i n  
c lu s o  i n d i f e r e n t e s . Su p r i n c i p a l  temor e s  t e n e r  que v o l v e r  
a l a  p r i s i é n ,  n a d ie  q u ie r e  p e r d e r  l a  l i b e r t a d ;  procuran ver  
l a  forma de d e fe n d e r s e  l o  m ejor p o s i b l e ,  con e l  f i n  de con  
s e g u i r  l a  a b s o lu c ié n  en l a  que siem pre c o n f ia n  -  o a  l o  su  
mo una condena c o r t a .
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I I
EL INTERROGATORIO
Es un momento muy im p o rta n te  para l a  lu c h a  c o n t r a  -  
l a  c r im in a l id a d .  L levado a cabo por un e x p e r to  nos darâ  —  
l o s  mâximos r e s u l t a d o s  p o s i b l e s ;  hecho por q u ien  no r e u n a -  
l a s  c o n d ic io n e s  n e c e s a r i a s ,  muchos d e l i t o s  p a sa rén  a engro  
s a r  l a  v o lu m in ë sa  " c i f r a  n e g r a " .
No to d o  buen a g e n te  de l a  A utoridad  e s  buen i n t e r r q  
g a d o r . La verd ad  e s  que e s  muy d i f î c i l  r e u n ir  to d a s  l a s  —  
c o n d ic io n e s  n e c e s a r i a s  que puedan l l e v a r  a l  é x i t o  en l a  ca  
s i  t o t a l i d a d  de l o s  c a s o s ,  ya que cada a u to r  e s  d i s t i n t o  -  
de l o s  demés y  p r e s e n ta r a  a lgu n a  p e c u l ia r id a d  y d i f i c u l t a ­
d es  n u e v a s .
1 . -  E l  lu g a r  donde s e  p r a c t iq u e  debe e s t a r  a i s l a d o -  
y  s i n  r u i d o s ,  a f i n  de e v i t a r  to d a  c l a s e  de p o s i b l e s  d i s  -  
t r a c c i o n e s .
2 . -  En cu a n to  a l  nhmero de l o s  i n t e r r o g a d o r e s ,  s i  -  
b ie n  e s  c i e r t o  que a mayor nhmero de l o s  mismos se  produce  
mayor im pacto a n te  e l  p o s i b l e  a u to r ,  o cu rre  que nunca da -  
buenos r e s u l t a d o s ,  por  p e r d e r  h i l a c i é n  e l  i n t e r r o g a t o r i o , -  
a n te  l a s  p r e g u n ta s  que con f r e c u e n c i a  su rg en  a d e s t ie m p o .
Uno o dos e s  l o  més e f e c t i v o .  A v e c e s  c o n v ie n e  l a  -  
p r e s e n c ia  de un segu n d o , que a c tu a r é  de o b se r v a d o r ,  q u ie n -  
puede r e c o g e r  d e t a l l e s  de i n t e r é s .  No debe a c tu a r  d i r e c t a ­
m en te , s in o  com unicar a l  a c t o r  a q u e l lo  que c o n s id é r é  de i n  
t e r é s .  En o c a s io n e s  no s e r é  a c o n s e j a b le .
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5 . -  Se e v i t a r â  en to d o  c a so  l a  p r e s e n c i a  de o t r a s  -  
p e r s o n a s ,  como f a m i l i a r e s ,  am igos o c o n o c id o s  d e l  j o v e n .  -  
E s t e s  a l a  v e z  que l e  c o h ib e n ,  pues l e  da vergtienza  d e s c u -  
b r i r s e  a n te  e l l o s ,  l e  da c i e r t a  f o r t a l e z a  su  com panîa.
4 . -  Se i n i c i a r é  e l  i n t e r r o g a t o r i o  t e n ie n d o  p r e s e n  -  
t e s  l o s  h ech os  y c ir c u n s fe a n c ia s  que se  con ozcan  en r e l a c i ^  
con  l o  que s e  p r e te n d e  d e s c u b r ir  (aunque a v e c e s  habré d i ­
f i c u l t a d e s  con  e l  p la z o  de 72 h o r a s ) .  Se debe por e l l o  ha­
c e r  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  que s e  cre a n  p e r t i n e n t e s .  I n i c i a r -  
un i n t e r r o g a t o r i o  s i n  nada p o s i t i v e  e s  d i f i c i l  o b te n e r  bue 
nos r e s u l t a d o s ,  s a lv o  que s e  c o n s ig a  con p o s t e r i o r i d a d  a l ­
guna p ru eb a .
5 . -  Debe p ro cu ra r  ga n a rse  l a  c o n f ia n z a  d e l  jo v e n ,  -  
c o n v e n c ié n d o le  de que ha c a id o ,  s e  t r a t a  de un r i e s g o  d e l -  
que no tu vo  s u e r t e  de e s c a p a r .  S i  e s  p r im a r io  t a l  v e z  de -  
r e s u l t a d o  f a v o r a b l e ,  que s e r é  n e g a t iv e  en l o s  demés casosL.
6 . -  Hay que q u i t a r  im p o r ta n c ia  a l o s  h e c h o s ,  d i  -----
c ie n d o  que s e r é  a b s u e l t o ,  que se  l e  a p l i c a r é  l a  condena con 
d i c i o n a l  o que a l o  sumo, t e n ie n d o  en c u e n ta  su  ed ad , l a  -  
condena s e r é  pequeha y  no i n g r e s a r é  en p r i s i é n ,  Nunca s e  -  
l e s  debe a s u s t a r  con ex trem es o p u e s to s  n i  h a b la r  de r o b o , -  
a t r a c o ,  h o m ic id io ,  e t c . .
7 . -  La am a b ilid a d  s u e l e  dar buenos r e s u l t a d o s ,  p r in  
c ip a lm e n te  con l o s  p r im a r io s .  Se l e s  daré  ta b a c o ,  c a f é ,  —  
c e r v e z a ,  e t c , ,  para  que se  convenzan de que l a  s i t u a c i é n  -  
no e s  ta n  g rave  ; que e l  a c t o r  l o  é n ic o  que p r e te n d e  e s  co ­
n o c e r  l a  r e a l id a d  de l o s  h e c h o s ;  que no t i e n e  l a  menor i n -  
t e n c i é n  de c u l p a r le  de més de l o  que hiz^o, s in o  to d o  l o  —  
c o n t r a r i o ,  a y u d a r le  s i  e s  p r e c i s e .  En no p ocas  o c a s i o n e s , -  
un d e t a l l e  de a m a b il id a d  d e l  que nunca fu e r o n  o b j e t o ,  n i  -  
aun de su  p r o p ia  f a m i l i a ,  l e s  l l e v a  a c o n f e s a r  l a  v e r d a d .
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8 . -  Se p ro cu ra ré  d e s v i a r  l a  c u lp a b i l id a d  h a c ia  l a  sp 
c ie d a d ,  c i e r t a s  p e r so n a s  en p a r t i c u l a r  o a o t r a s  que a c tu a  
ron  con e l  p r e su n to  c u lp a b le .
9 . -  S a lv o  en r a r a s  e x c e p c io n e s ,  e l  p r e su n to  a u to r  -  
m e n tir é  en su s  m a n i f e s t a c i o n e s .  Se l e  debe d e ja r  que l o  ha 
g a ,  pu es a l a  v e z  que se  ca n sa  ( e l  i n t e r r o g a t o r i o  a g o ta  mu 
c h îs im o ,  a n te  l a  t e n s i é n  que l e  produce l a  s i t u a c i é n  y  l a -  
c o n s t a n te  a t e n c i é n  para no c o n t r a d e c ir s e  en su s  m a n i f e s t a -  
c io n e s  f a l s e a d a s ) ,  cabe l a  p o s i b i l i d a d  de c o g e r le  en d e c la  
r a c io n e s  c o n t r a r i a s ,  d en tro  de su s  m e n t ir a s .
1 0 . -  En to d o  c a so  e l  a c t o r  e x p e r to  debe co n o cer  c o n -  
b a s t a n t e  p r e c i s i é n  cuando no d ic e  e l  p r e su n to  a u to r  l a  v e r  
dad, que e s  l o  que p r e te n d e  y  h a c ia  donde i n t e n t a  d e s v i a r -  
su s  r e s p u e s t a s .
1 1 . -  E l a c t o r  debe i r  formando su  j u i c i o  a t e n o r  d e -  
l o  que p rev ia m en te  conoce  y conform e se  d e s a r r o l l a  e l  i n t £  
r r o g a to r io *  No debe l l e v a r  una p r e d i s p o s i c i é n  d e c id id a  e n -  
cu a n to  a l a  r e a l i d a d .
1 2 . -  No debe c r e e r  todo  l o  que c u e n ta  e l  jo v e n ,  n i  t 
aun cuando se  d e c la r a s e  c u l p a b l e , debe p r o fu n d iz a r  y  conven  
c e r s e .  I n t e n t a r é  d e s v i r t u a r  l a  verdad; nunca l a  d ir â  to d a ,  
procurando o c u l t a r  tod o  l o  que l e  s e a  p o s i b l e ,  una v ez  que 
s e  ve  desarm ado.
1 3 . -  Se pondré e s p e c i a l  cu idado para d e term in ar  s i  -  
a c tu é  s o l o  o con  o t r o s ,  ya que p rev iam en te  hubo acuerdo de 
no d e l a t a r  a l o s  demés que no fu e r o n  d e t e n i d o s .  Se debe po 
n e r  e s p e c i a l  cu id ad o  en l a  i n s p e c c i é n  o c u la r  para v e r  s i  e l  
hecho l o  pudo co m eter  uno s o l o  o n e c e sa r ia m e n te  h u b iero n  de 
a c tu a r  més.
1 4 . -  De l a  misma forma s e  ha de p ro cu ra r  que no quede
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s i n  a c la r a r  ninguno de l o s  h ech o s  co m e tid o s  por e l  a u t o r . -  
Siempre i n t e n t a r â  o c u l t a r  a lg u n o ,  sob re  tod o  l o s  mâs g ra —  
v e s .
O tras v e c e s  no se  a cord arâ  de a lg u n o ,  pues a l  come­
t e r  v a r io s  y  a c tu a r  de noche y  con p r i s a  e s  p o s i b l e  que no 
se a  capaz de l o c a l i z a r  e l  lu g a r .  Se te n d r é  en c u e n ta  to d o s  
l o s  d e l i t o s  d en u n c iad o s y  no d e s c u b i e r t o s , por l o  menos —  
desd e  que se  so sp e ch e  que comenz6 a a c t u a r .
En o t r a s  o c a s io n e s  se  t r o p e z a r â  con a lg u n o s  d e l i t o s  
no denu nciados y  de l o s  que se  d é c la r a  c u lp a b le  e l  a u t o r , -  
8e debe comprobar.
1 5 •“ E l a c t o r  debe sa b e r  dom inarse y  d i s im u la r  su s  -  
s i t u a c i o n e s  de e x c i t a c i d n  o n e r v io s is m o ,  su sp en d ien d o  e l  -  
i n t e r r o g a t o r i o  s i  f u e s e  n e c e s a r i o .  No debe p r e c i p i t a r s e ,
1 6 . -  Debe a c u d ir  en e l  momento oportuno a l a  u t i l i z a  
c i6 n  de l a s  c o n c l u s i o n e s , mds o menos e f i c a c e s ,  sa c a d a s  de 
l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  p r e v i a s .
1 7 . -  Siempre debe te r m in e r  e l  i n t e r r o g a t o r i o  e l  m is -  
mo que l o  i n i c i ô ,  s a lv o  c a s o s  e x c e p c io n a le s  o s e  c o n s id é r é  
f r a c a s a d o .
1 8 . -  Se pondrâ e s p e c i a l  cu idad o  en l o s  c a r e o s  con —  
l o s  o t r o s  p o s i b l e s  a u to r e s  que a c tu a ro n  j u n t o s .
1 9 . -  Se te n d r é  en cu e n ta  que e l  a u to r  hace un e s t u —  
d io  m in u cioso  d e l  a c t o r  y ve l a  m ejor forma de d e f e n d e r s e -  
en r e l a c i é n  con l a s  c o n d ic io n e s  de a q u é l ,
2 0 . -  Se debe amanar a c u s a c io n e s  c o n tr a  e l  a u to r ,  d i — 
c ie n d o  p roced en  de l o s  o t r o s  que a c tu a ro n  con é l ,  o que se  
supone a c tu a ro n  o de o t r o s  m a lea n tes  con q u ien  se  sab e  t i ^  
ne a m is ta d . A v e c e s  se  c o n s ig n e  a lg o  p o s i t i v e .
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2 1 . -  Aunque no se  debe a c e l e r a r  e l  i n t e r r o g a t o r i o  no 
se  ha de o l v i d a r  que a l o  sumo se  d isp o n e  de 72 b o r a s ,  s ig n  
pre menos, ya  que se  ha de h a c e r  e l  a t e s t a d o  c o r r e s p o n d ie n  
t e .
2 2 . -  Durante e l  tiem po que dura e l  mismo, y  e n t r e  se, 
s i 6 n  y  s e s i 6 n ,  e l  p r e su n to  a u to r  debe quedar in co m u n ica d o • 
C u a lq u ie r  c o n t a c t e  con o tr o  d e l in c u e n t e  s e r i a  p e r j u d i c i a l , ,  
pues l e  p o n d r ia  en a n t e c e d e n t e s ,  sob re  tod o  s i  e s  p r im a r io .
S i  son  l o s  jô v e n e s  p r im a r ie s  en e l  d e l i t o  e l  i n t e  -  
r r o g a t o r io  s u e l e  t e n e r  é x i t o ,  mucho mâs d i f i c i l  se  h ace  con  
l o s  que ya p a saron  a n te r io r m e n te  por o tr o  u o t r o s ,  p r i n c i -  
palm ente  s i  no se  t i e n e  a lgun a  prueba en c o n t r a .
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 AÇTITyp_pEL_JOVEN_ANTE_EL INTERROGATORIO
E l d e s e n v o lv im ie n to  d e l  jo v e n  durante  e l  i n t e r r o g a ­
t o r i o  s e r é :
A ). Ante tod o  d e f e n d o r se ,  y  l o  h a r â .:
a ) .  Simulando no sa b e r  nada r e la c io n a d o  con l o  que-  
se  l e  p r e g u n ta .  D ice  no t e n e r  l a  menor id e a  de nada.
b ) .  Procura j u s t i f i c a r  que a e sa  bora se  en con trab a  
en un lu g a r  d i s t i n t o  a l  de l o s  b e c b o s .
c ) .  N egar, s i n  m é s . -  Yo no f u i ,  yo no f u i ,  no s e  na
da.
d ) ,  A lgunos r e i n c i d e n t e s  (o  r é i t é r a n t e s ) ,  arguyen -  
en su  fa v o r  e l  que l a  j u s t i c i a  l a  tom6 con e l l o s  y  se  l e s -  
c u lp a  de to d o .
e ) .  C o n t e s t a c io n e s  in c o n g r u e n te s .
B ) .  S i  s e  ve  d e s c u b i e r t o ,  procura;
a ) .  Que se  l e  c u lp e  de l o s  menos p o s i b l e .
b ) .  D efen d er  l a  no p a r t i c i p a c i é n  de o t r o s ,  d ic ie n d o  
que a c tu 6  é l  s o l o .
c ) ,  Culpar a o t r o s ,  d ic ie n d o  que é l  no p a r t i c i p é .
A v e c e s  e l  a u to r  s i e n t e  s im p a t ia  por un determ inado  
in te r r o g a d o r  a q u ien  cu en tan  to d o s  su s  h e c h o s ,  s i n  que apenas  
se  l e s  p r e g u n te .  S in  embargo, con o t r o s  s e  r e s i s t e n ,
=ïi=îi$lli2â4S9SïS=SS=:iQI=lïSSili=
Algunos c h ic o s  d ic e n  l a  verdad  s i n  apenas d i r i g i r l e s
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mâs que l a  prim era p r e g u n ta .  Muchos no l e  dan im p o r ta n c ia -  
a l o  que r e a l i z a r o n ,  aunque cuando se  hace d e la n t e  de l o s -  
f a m i l i a r e s  l o s  r e s u l t a d o s  p o s i t i v o s  son mucho mâs b a j o s .
No t i e n e n  in c o n v e n ie n te  en d e c i r  l o s  que a c tu a ro n  -  
con e l l o s .
No s u e le n  p rep arar  l a s  r e s p u e s t a s .
S in  embargo, en c h ic o s  de 14 6 15 ahos l a  c o sa  v a r ^  
se  a cerca n  a lg u n o s  a l a  s i t u a c i é n  de l o s  j é v e n e s ,  no f a l  -  
tando qu ien  t i e n e  gran c a p a c id a d  de s im u la c ié n ,  o c u l t a c i é n  
de p a r te  de l o s  h ech os  c o m e t id o s ,  a s i  como de l o s  que ac—  
tu aron  con é l .  De to d a s  form as l o s  r e s u l t a d o s  son mâs p o s i  
t i v o s .
La s i t u a c i é n  de t e n s i é n  tam bién e x i s t e  a v e c e s ,  pen  
sando en l o s  p a d r e s ;  temen l a s  r e p r e s a l i a s  d e l  p a d re . S in  
embargo, no se  p ro lo n g a n  mucho, ya que e l  c o n ta c t e  con l o s  
a g e n te s  de l a  A u to r id a d , que se  r e a l i z a  an te  un f a m i l i a r , -  
e s  breve  pasando segu id am ente  a n te  e l  ju e z  de m enores.
También e l  temor de v o l v e r  a l  c o l e g i o  e s  gran d e . Los 
que se  r e la c io n a r o n  con m a lea n tes  a l  s e r  d e t e n id o s  en oca ­
s i o n e s  s u e le n  d e c i r  que t i e n e n  mâs edad, 16 a h o s ,  sob re  to,
do l o s  fu ga d os  de c a sa  no t i e n e n  docum entacién  -  no e s  -----
o b l i g a t o r i a  -  sab en  que para e s a  edad l a  j u s t i c i a  o r d in a  -  
r i a  e s  mâs s u a v e .  S i  e l  d e l i t o  no e s  grave  l a  condena c o n -  
d i c i o n a l  l e s  im p ed irâ  de i r  a l a  i n s t i t u c i é n  p e n i t e n c i a r i a ,  
m ien tra s  que d e l  r e fo r m a to r io  de menores no t i e n e n  e s c a p a -  
t o r i a .  O tros l o  hacen  por l a  c u r io s id a d  de c o n o c er  una p r i  
s i é n  y r e l a c i o n a r s e  con d e l in c u e n t e s  a d u l t o s .  De to d o s  mo­
do s no l e s  v a l e  de nada, ya que se  ha de com probar.-
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A ). Com portam iento.
S u e le  s e r  c o r r e c t o  d u ran te  su  perm anencia  a n te  e l  -  
t r i b u n a l .  Son r a r o s  l o s  c a s o s  en que por su a c t i t u d  se  l e -  
te n g a  que c o r r e g i r .
B ) .  Im p res ién  que l e  cau sa  la  s a l a  y  a c tu a c io n e s :
Su s i t u a c i é n  e s  de e x tr a h e z a  por l o  g e n e r a l .  No corn 
prenden muchos de e l l o s  l a  a c t i t u d  d e l  T r ib u n a l  y  d e l  F i s ­
c a l  en su empeho por i n v e r t i g a r  y probar su c u l p a b i l i d a d  -  
en r e l a c i é n  con un hecho que e o n s id e r a n  no t i e n e  im p ortan -  
c i a .  Les p a rece  que tod o  a q u e l lo  se  s a l e  de l a  l é g i c a  con­
t a n t e  a p a r a to .
C ). P re o cu p a c ié n  por e l  hecho com etid o :
Desde e l  momento de su d e t e n c ié n  han pasado ya p o r -  
una s e r i e  de e x p e r i e n c i a s  que l e s  l l e v a  a una s i t u a c i é n  de: 
c i e r t a  i n d i f e r e n c i a .  Se e o n s id e r a n  in ju s ta m e n te  ju z g a d o s  y  
como nada pueden h a c e r  han de conform arse  con l a  r e s o lu c i é n ,  
no o b s ta n te  l e s  preocupa l a  s a n c ié n  mucho mâs que e l  hecho  
c o m e t id o .
D ). Deseo de d e fe n d e r s e :
Lo t i e n e n  y  s e  a p r e c i a ,  pero no por rem ord im iento  -  
i n t e r i o r ,  s in o  g en era lm en te  porque ven  que s e  han m etid o  -  
en un l i o  y  q u ie r e n  s a l i r  de e l .  Terminan por a s u s t a r s e .
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E ) .  Forma de d e fe n d e r s e :
Lo hacen  i g u a l  que en e l  i n t e r r o g a t o r i o ,  de forma -  
muy r u d im e n ta r ia ;
a .  Negando s im p lem en te .
b .  " " p a r te  de l o s  h e c h o s .
c . En g e n e r a l  u t i l i z a n d o  c u a lq u ie r  p r o c e d im ie n to  que 
l e s  pueda a b s o lv e r  o d is m in u ir  l a  r e s p o n s a b i l id a d .
F ) ,  R e sp e to ,  temor o i n d i f e r e n c i a  h a c ia  e l  T r ib u n a l .
En g e n e r a l  toman una p o s i c i é n  de i n d i f e r e n c i a  y  s i -  
son  r e s p e t u o s o s  se  debe p r in c ip a lm e n te  a que en c a so  con—  
t r a r i o  se  l e s  c o r r e g - i r i a .
G). P re o cu p a c ié n  por  l a  a u d ie n c ia  p é b l i c a ;
Desde que c o m e t ier o n  e l  d e l i t o  ya su fr ie r o m  e l  in te ,  
r r o g a t o r io  y  p o s ib le m e n te  hayan pasado una temporada en l a  
p r i s i é n .  T antos a c o n te c im ie n t o s  l e s  han l l e v a d o  a una s i t u a  
c i é n  de m en o sp rec ia r  por l o  g e n e r a l  l a  a u d ie n c ia  p d b l i c a . -  
E1 p d b l ic o  ya no l e s  preocupa y  su s  a m is ta d e s  ya l o  cono -  
cen  to d o .
En e l  c a s o  de h ab er  com parecido a lgu n a  o t r a  v e z  an­
t e  un t r i b u n a l  to d a s  l a s  i n d ic a c i o n e s  s e h a la d a s  se  a g u d i -  
za n .
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Vamos a h a c e r  una e x p o s i c i é n  de to d o  l o  r e f e r e n t e  a 
l o s  jô v e n e s  d e l i n c u e n t e s ,  que por uno u o tr o  m otivo i n g r e -  
sa ron  en una de e s t a s  i n s t i t u c i o n e s , desd e  e l  momento m is­
mo de su in g r e s o  h a s t a  e l  f i n a l  de l a  s a l i d a  en l i b e r t a d .
==BBâSQÏ9I=Bfi=BÏ§QQMQgffl24fii=îiiSB4=2îEBS§i9Siâ§9iiSQ:iââ
a ) .  D isc o n fo r m id a d .-  En e l  momento de in g r e s o  en l a  
i n s t i t u c i o n  apenas s i  e x i s t e  e s t a  r e a c c i é n ,  pues su e s ta d o  
de ânimo e s t é  muy d e c a ld o ;  ya lu c h é  a n te  l a  p o l i c i a  y  j u e -  
c e s ,  donde a l  no c o n s e g u ir  nada se  fu e  co n v en c ien d o  de que 
su  in g r e s o  era  i n e v i t a b l e .  De to d a s  form as s iem pre t i e n e  -  
l a  e sp era n za  de que l a s  c o s a s  se  l e  a r r e g la r é n ,  aunque n o -  
se a  a s l .  Va a un mundo com pletam ente d e s c o n o c id o ,  no im ag i  
n a b le ,  d e l  qug: n e c e s i t a r é  a lg û n  tiem po para r e a c c io n a r .
"” ( 1 ) .  Bueno A rus, E l s i s t e m a  p e n i t e n c i a r i o  espa* 
h o l ,  Madrid, 19 6 7 .
Ha cambiado l a  D ir e c c ié n  G eneral de P r i s i o n e s -  
su  denom inacién  por e l  de D ir e c c ié n  G en era l de I n s t i t u c i o ­
n e s  P e n i t e n c i a r i a s .  D e cr e to  1 5 3 0 /1 9 6 8 ,  de 12 de J u l i o ,  por  
e l  que s e  aprueba e l  R eglam ento O rgânico d e l  M in i s t e r io  de 
J u s t i c i a  (B .O . 15 J u l i o ,  1 . 9 6 8 ) .
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b ) .  T em or.- E x i s t e ,  aunque no muy p r o f undo. S igu e  -  
conmocionado por to d o  l o  o c u r r id o .  E s ta  co n v en c id o  de que-  
ya nada l e  s a lv a  de in g r e s a r ;  p ie n s a  que va a un s i t i o  f a ­
t a l ,  e x tr a n o ,  so m b rio , que d esp u es  se  co n v e n c er é  no e r a  —  
ta n  grave como se  im agin aba .
c ) .  D e p r e s i é n . -  E s te  e s  e l  a s p e c to  mâs marcado; l o s  
i n t e r r o g a t o r i o s  de la  p o l i c i a ;  l a  a n t e r i o r  d e t e n c ié n ;  l a  -  
lu c h a  por d e s v i r t u a r  l o s  h e c h o s ;  e l  d e s c o n c ie r t o  de s i  f u £  
ron  d e te n id o s  l o s  que a c tu a ro n  con é l ;  l a  d e c la r a c i é n  que-  
é s t o s  hayan h ech o; c u a l  fu e  e l  f a l l o  por e l  que s e  l e  d e tu  
v o ; e n tra d a s  y  s a l i d a s  en l o s  c a la b o z o s ;  su  p r e s e n c i a  a n te  
e l  ju e z ;  o tr a  d e c la r a c i é n  mâs, e t c .  e t c . ,  l e  han t r a s t o r n a  
do com p letam en te . Por s i  fu e r a  poco l a  p r e o c u p a c ié n  de s u -  
f a m i l i a ,  qué d ir â n  é s t o s ,  l o s  am igos, c o n o c id o s .
Al in g r e s a r  en l a  i n s t i t u c i é n  to d a s  su s  f a c u l t a d e s -  
e s t â n  d is m in u id a s ;  no e s  capaz de r e a c c io n a r  ante, nada, e £  
t é  com pletam ente c o h ib id o ,  a s u s t a d o ,  conm ocionado.
d ) .  Asombro.-  En r e a l id a d  tod o  e s  nuevo para é l  y  -  
cada c o sa  que ve en e l  e s t a b l e c i m ie n t o  l e  a b s t r a e ,  so b re  -  
tod o  s i  se  t r a t a  de una i n s t i t u c i é n  p e n i t e n c i a r i a  su n tu o sa ,  
como l a  m ad rileh a  de C arab an ch e l.  Ve a su  en tra d a  fu n c io n a  
r i o s ,  r e c l u s e s ,  r e j a s  que se  abren para v o l v e r s e  a c e r r a r -  
t r a s  su  p a so ,  o t r a  y  o t r a  -  l a  seg u r id a d  e s  a b s o lu t e  y  e l -  
asombro cada v e z  mayor - ;  y  a s l  h a s ta  l l e g a r  a su  a lo ja m im  
t o ,  que s e r â  de a i s la m ie n t o  en una c e l d a .  No fu e  mucho l o ­
que h a s t a  l l e g a r  a e l l a  l e  d io  tiem po a v e r ,  una o je a d a  l i  
géra  y c o n fu s a ,  que no l e  d e j é  comprender nada. T odavla  no 
se  d i é  cu en ta  de que e s  y  como fu n c io n a  e l  lu g a r  donde fu é  
r e c l u l d o .
Todo l o  a n t e r i o r  en cu an to  se  t r a t a  de jo v e n  q u e-  
in g r e s a  por  prim era  v e z ;  l o s  que ya e s t u v ie r o n  en o t r a s  —  
o c a s io n e s  apenas s i  p r e se n ta n  r e a c c i é n  a lg u n a ,  su t r a n q u i -  
l id a d  e s  c a s i  a b s o l u t a ,  pues saben  todo  l o  que l e s  a c o n t e -
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c e r â  durante su e s t a n c i a
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En e s t e  prim er p e r lo d o ,  de c a s i  a b s o lu t e  a i s la m ie n ­
t o ,  y  d u ra c ién  v a r ia b le  -  en a lg u n a s  i n s t i t u c i o n e s  ha reb a  
jad o  a c in c o  d ia s  -  e l  com portam iento e s  bueho. A v e c e s  - -  
pueden c o i n c i d i r  en l a  misma c e ld a  d e l  p é r io d e  mâs de uno.
En l a s  i n s t i t u c i o n e s  de mucho m ovim iento de p e r so  -  
n a l ,  como co u rre  on Madrid o B a r c e lo n a ,  se  dan l a s  mâs d i -  
v e r s a s  p r o f e s io n o s  en l o s  j é v e n e s ,  l o  c u a l  i n f l u y e  en l a  -  
forma de d e s e n v o lv e r s e  en l a  c i t a d a  c e ld a  durante  e s o s  b r£  
v e s  d i a s ,  l a r g o s  para e l l o s .  Unos con o f i c i o s  c o n o c id o s ,  -  
o t r o s  l e s  han i n i c i a d o ,  a lg u n o s  e s t u d ia n t e s  -  c a s i  en su  -  
t o t a l i d a d  de B a c h i l l e r ,  con a lg d n  U n i v e r s i t a r i o -  y  l a  mayo 
r i a  s i n  p r o f e s i ô n  d e f in id a  y  n i  c a s i  i n i c i a d a ,  por f a l t a  -  
de v o c a c iô n  o d i r e c c i ô n  f a m i l i a r .
S i  se  t r a t a  de c h ic o s  de mâs fo rm a c ién  se  m a n if ie s ta n  
in t im a m en te , preocu pados en pr im er  lu g a r  por  e l  t r a b a jo  —  
que han p erd id o  o e s t u d io s  que se  l e  p a r a l iz a n  y d esp u és  -  
por  su s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  y  f a m i l i a r e s .  E stâ n  t r i s t e s  y -  
am argados. ,Es una lu ch a  i n t e n s a  l a  que m a n tien en .
( 2 ) .  Sobre l o s  p e r io d o s  v e r  a r t s .  48 y  s s ,  d e l  Régla  
mento de l o s  S e r v i c i o s  de P r i s i o n e s ,  aprobado por D e c r e to -  
2 f e b r e r o  1956 (M° J u s t i c i a ,  B.O, 15 marzo)^
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Los que c a r e c e n  de fo rm a c iô n , l a s  p r e o c u p a c io n e s  de 
l o s  a n t e r i o r e s  apenas s i  e x i s t en , aunque se  m antiene l o  r £  
f e r e n t e  a l a  o p in ié n  de l a s  a m is ta d e s  y f a m i l i a r e s  ( p r i n c i  
palm ente  e l  a f e c t o  a su  m adré), pero  en b a s ta n te  menor e s -  
c a l a .  Se acuerdan mâs de l o s  p l a c e r e s  que l a  v id a  l e s  p r o -  
p o rc io n a b a  y  de l o s  b e n e f i c i o s  d e l  d e l i t o .
S i  e l  p e r io d o  se  d e s a r r o l l a  en com pahia, se  m it ig a n  
l o s  e f e c t o s  de l o s  p r im eros ( s i  c o in c id e n  c h ic o s  de form a-  
c i6 n  s i m i l a r ) ,  m ie n tr a s  que en lo s ,  segundos se  a v iv a  e l  r £  
cuerdo de l o s  buenos r a t o s  v i v i d o s .
I I I
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^ebasado e l  prim er p e r io d o  e l  jo v en  p asa râ  a h a c e r  v^  
da en comdn con l a  demâs p o b la c ié n  r e c l u s a ,  gen era lm en te  -  
con  l o s  j é v e n e s .
a ) .  En r e l a c i é n  con e l  f u n c i o n a r i o . -  Por s e r  con —  
q u ien  t i e n e n  c o n t a c t e  mâs o menos d i r e c t e  d en tro  de l a  i n s  
t i t u c i é n ,  nunca t u v ie r o n  mucho a p r e c io  -  por  l o  g e n e r a l  —  
de l o s  m ism os, od iando a a lg u n o s  de e l l o s  en  o c a s io n e s ;  r £  
s u l t â n d o l e s  i n c l u s e  v i o l e n t a  su  p r e s e n c i a ,  sob re  to d o  cuan  
do e s ta b a n  h a c ie n d o  a lg o  p r o h ib id o  por e l  Reglamento*
E ste  e s  c u r io s o :  Son p r e c isa m e n te  l o s  â n ic o s  que na 
da t i e n e n  que v e r  con  l a s  c a u s a s  que l e s  l l e v a r o n  a su  i n ­
g r e s o ;  fu e  l a  p o l i c i a  q u ien  l e s  detuvo  y  l o s  j u e c e s  q u ie  -  
n é s  l e s  con d en aron , a to d o s  é s t o s  e s  a l o s  que d e b ia n  de -
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de o d ia r ,  S in  em bargo, a l a  p o l i c i a  l a  tem en y  a l o s  ju e c e s  
l e s  guardan un gran r e s p e t o .
E sta  s io u a c io n  de t i r a n t e z  que se  ha v en id o  o b se r  -  
vando se  debe a que son l o s  fu n c io n a r io s  l a s  i ln |c a s  p e r so ­
n as a je n a s  a la  i n s t i t u c i é n  con q u ien  t ie n e n  c o n ta c te ;  son  
q u ie n e s  l e s  c o n tr o la n , v i g i l a n ,  e im piden com etan a c t e s  —  
p r o h ib id o s . sa n c io n é n d o le s  en su  c a s o . Son c o n tra  l o s  d n i -  
c o s  que pueden p r o t e s t o r  y  por e so  p r e c isa m e n te  l o  h a c e n .
P ese  a to d o  l a  s i t u a c i é n  ha cam biado n o ta b le m e n te .-  
Ya no se  r e la c io n a n  so la m en te  con l o s  fu n c io n a r io s  l a  a n t i  
gua c a m a r illa  de a d u la d o r es  que buscaban a lgu n a  v e n ta ja  —  
(un p u e s to  de c o n f ia n z a , a lgu n a  com u n icacién  con e l  e x te  -  
r i o r ,  ta b a c o , e t c . ) ,  s in o  que c u a lq u ie r  r e c lu s e  puede ha -  
c e r lo  y  de hecho a s i  ocu rre  con  f r e c u e n c ia .  Muchos fu n c io n a  
r i o s  son  q u er id o s  y  no en p o ca s o c a s io n e s  l e s  cu en tan  s u s -  
problom as p id ie n d o  un c o n s e j o ,  para d en tro  de l a  i n s t i t u  -  
c io n ,  para fu e r a  o en e l  momento de s a l i r  en l ib e r t a d .
a ) .  En r e l a c i é n  con l o s  demâs r e c l u i d o s . -  Aqui e l  -  
jo v e n  se  m a n if ie s ta  por lo  g e n e r a l  en su  p le n a  p e r s o n a l!  -  
dad , dando l ib e r t a d  a su s i n s t i n t o s .  Las p e le a s  su rgen  por  
l a s  ca u sa s  mâs i n s i g n i f i c a n t e s , in c lu s e  por bromas; e l  in ­
s u l t e  y  la  in j u r ia  s e  em plean con  f r e c u e n c ia ,  a l  ig u a l  que 
l a  b la s fe m ia .  Solam ente la  p r e sd n c ia  d e l  fu n c io n a r io  l a s  — 
m it ig a ,  por e l  tem or a la  s a n c ié n  y siem pre que se a  inme -  
d ia t a .  En a lgu n a  o c a s ié n  se  a v iv a  mâs con l a  s o la  f i n a l i  -  
dad de co n v en cer  a l  fu n c io n a r io  de que l a  c u lp a  l a  tu v o  l a  
o tr a  p a r te .
Es e l  o c io  q u ien  l l e v a  a t a l  s i t u a c i é n .  E l d é p o r té ,  
l a  g im n a s ia , l e c t u r a ,  t e l e v i s i o n ,  e s c u e la ,  c o n f e r e n c ia s , -  
c h a r la s ,  e t c . ,  s u e le n  dar buen r e s u lta d o  para calm ar e l  e £
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ta d o  de e x c i t a c i é n  en que a lg u n o s  se  en cu en tra n  c o n s t a n te -  
m en te. También m ajora l a  s i t u a c i é n  e l  rég im en  de mayor l i ­
b e r ta d  y  r e s p o n s a b il id a d  d e l  jo v e n , mutua r e l a c i é n ,  s u a v i -  
z a c iô n  de la  d i s c i p l i n a  y  so b re  tod o  la  s e p a r a c ié n  de l o s -  
e le m en to s  in d e s e a b le s  p ro v o ca d o res  de l a  mayor p a r te  de —  
l o s  in c id e n t e s .
Aunque e l  com portam iento: en g e n e r a l e s  bu en o, l a s -
in f r a c c io n e s  d e l  R eglam ento son  f r e c u e n t e s ,  por lo  que mu­
ch os deben s e r  c a s t ig a d o s ,  pasando a c e ld a s  de c a s t ig o  e n -  
a lg u n o s c a so s  por la  gravedad  de l o s  h ech o s -  aq u i e l  é n i -  
00 c a s t ig o  e s  e l  a i s la m ie n t o ,  p é rd id a  de r e d e n c ié n  de pe -  
n as por e l  t r a b a jo ,  no t e n e r  co m u n ica c io n es o r a le s  o e s c r i  
t a s ,  e t c .  ( 3 )
De to d o s  modos, para  que la  d i s c i p l i n a  se  m antenga- 
e s  n e c e s a r ia  l a  v i g i l a n c i a  c o n s ta n te  de l o s  f u n c io n a r io s . -  
Cuando e s t e  c o n tr o l  f a l t a  l a  d i s c i p l i n a  de l o s  jé v e n e s  s e -  
r e l a j a ,  ta n to  en e l  com p ortam ien to , como en tr a b a jo  o aprm  
d i z a j e .  No hay que o lv id a r  que son  c h ic o s  a p é t ic o s  s i n  apje 
nas dom inio de su  v o lu n ta d .
IV
a ) .  V o c a c ié n .-  Es p r a c tic a m e n te  i n e x i s t a n t e  en l a  m
( 3 ) .  Ver a r t .  114 p .  1° d e l  R eglam ento.
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y o r i a .  No t i e n e n  d e se o s  de aprender o p e r f e c c io n a r  una p r o fe  
S io n ,  con m iras a su  s a l i d a  de l a  i n s t i t u c i o n .
Aouden a l o s  t a l l e r e s  con  una s o la  f i n a l id a d ,  e l  d in er o  
que se  l e s  p a g a , p ara  con é l  s a t i s f a c e r  su s n e c e s id a d e s  y  v i  
c i o s .  Los g a s ta n  en  l a  c a f e t e r i a ,  econom ato ( ta b a c o , com ida), 
en ju e g o s  p r o h ib id o s  y a p u e s ta s  ( f r e c u e n te s  e n tr e  l o s  r e i n c i  
d e n t e s ) .  E s te  d in e r o  d e sa p a re ce  en l o s  p r im eros d ia s ', cu b r ien  
do d esp u és su  v i c i o s  con  p réstam os de com paheros.
A lgunas de l a s  v o c a c io n e s  se  pueden l l e v a r  a r é s u l t a  -  
dos f e l i c e s ,  con  l o s  m ed ios de que se  d isp o n e n , o tr a s  n o , Hay 
que p rocu rar  c o n c e n tr a r  a l o s  c h ic o s  en grupos num érosos que 
p erm ita  l a  i n s t a l a c io n  de t a l l e r e s  para  su  in s t r u c c io n ,  aun­
que ya vemos que con l a  f a l t a  de v o c a c io n  no se  c o n s e g u ir ia -  
d em asiad o , no o b s ta n te  cabe a p l ic a r  e l  r e c u r so  de l o s  b e n e f i  
c io s  e co n o m ico s, por l o s  u n ic o s  que se  d e c id e n  a t r a b a ja r .
b ) -  C ap acid ad . -  La c o n s t i t u c io n  f i s i c a ,  a s i  como l a s  -
f a c u l t a d e s  m e n ta le s  s u e le n  s e r  norm ales, 
por lo  que l a  ca p a c id a d  e s  bu en a , en  g e n e r a l .  No o b s ta n te ,  ha 
b r ia  que v e r  en cada  c a so  donde p o d ia  tr a b a ja r  e l  c h ic o ,  co­
s a  que se  hace d i f i c i l  por su  f a l t a  de v o c a c io n . P racticam en te  
tod o  l e s  da i g u a l .
c )  -  A p l ic a c io n . -  Es i r r e g u la r ,  por l o s  m o tiv o s  apunta e
dos a n te r io r m e n te . C asi n inguno p ie n s a  
p r a c t ic a r  e l  o f i c i o  que d e s a r r o l la  en  l a  i n s t i t u c i o n ,  cuando- 
s a lg a  en  l ib e r t a d .  No s e  preocu pa  en p e r f e c c io n a r lo ,  s a lv o ,  -  
c la r o  e s t a ,  l o s  que ya in g r e s a r o n  con  é l  y  p ie n sa n  v i v i r  d e l -
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mismo cuando s a lg a n  a l a  c a l l e .
d) -  A c t iv id a d  l a b o r a l . -  Es s u f i c i e n t e ,  por e l  e stim u ­
l e  d e l  d in e r o , no porque tan- 
gan  c o n c ie n c ia  de que deben h a c e r lo ,
V
E N  L A  E S C U E L A
D entro d e l  Cuerpo F a c u lt a t iv e  de l a  a c tu a l  D ir e c c io n  Ge­
n e r a l  de I n s t i t u t i o n e s  P e n i t e n c ia r ia s ,  s e  en cu en tra n  l o s  Mae_s 
t r o s ,  q u ie n e s  e s ta n d o  en p o s e s io n  d e l  t i t u l o  de M a g is te r io  -  
in g r e s a n  por o p o s ic io n  d ir e c t a  y  l i b r e  ( 4 ) ,  s ie n d o  su  m is io n  
l a  de i n s t r u i r  a l o s  r e c lu s e s  ( 5 ) .  Pueden s e r  ayudados p o r -  
a lgu n o  de l o s  que se  en cu en tran  r e c l u i d o s , que ten g a n  capaoi. 
dad para  e l l e .  (6 )
a ) -  A s is t e n c ia  a l a  e s c u e l a . -  Es o b l ig a t o r ia  para  l o s  -
r e c lu s e s  que no ten g a n  —  
l o s  c o n o c im ie n to s  de l a  in s t r u c c io n  p r im a r ia . Los demas q u e-  
d e se e n  a s i s t i r ,  podran s e r  a u to r iz a d o s  por e l  D ir e c to r  a pr^  
p u e s ta  d e l  M aestro .
Con l o s  a n a lfa b e to s  se  i n t e n s i f ic a r a  e sp e c ia lm e n te  l e  en  
se h a n z a , no pudiendo s e r  em pleados en  tr a b a jo s  que l e s  im pi -  
dan a s i s t i r  a l a  e s c u e la .  E s te  e s t a b le c e  e l  p a r r a fo  22 . y  3®.
(4 )  -  A r t , 328 y  s s .  d e l  R eglam en to .
(5 )  -  A r t . 117 , p . 12.
(6 )  -  A r t . 117 , p . 22 .
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d e l  a r t i c u l o  118 d e l  R eglam ento de S e r v ic io s  de P r i s i o n e s .
P rev iam en te  se  hace un examen por e l  C a p ella n  y e l  M aes­
t r o  p ara  c l a s i f i o a r l e  en e l  grado que l e  co rresp o n d e  en  cuan­
t o  a l a  in s t r u c c io n  r e l i g i o s a  y c u l t u r a l  que p o sea n  (p . 1®, -  
d e l  mismo a r t i c u l o .
h ) -  C la se s  de e n se h a n za . -  (A r ts . 120 y  s s . )
Hay t r è s  c la s e s  de e n se h a n za , c u l t u r a l ,  r e l i g i o s a  y  
de fo rm a cio n  p r o f e s io n a l ,  A l a  p rim era  se  l e  d e d ic a r a n  c u a tr o  
h o ra s a l  d£a , s a lv o  l o s  d ia s  no l e c t i v o s  y  v a c a c io n e s  en  e l  -  
mes de j u l i o .  A l a  segu n d a , ademas de l o s  a c t os r e l i g i o s o s  de 
d ia s  f e s t i v o s ,  d en tro  d e l  h o r a r io  de l a  i n s t i t u c i o n  s e  s e h a la  
r a  una hora  a l  d ia  para  que l o s  r e c lu s o s  que l o  d e se e n  puedan  
c o n s u lta r  a l  C a p e lla n  de su s  dudas y  e x p o n e r le  su s  p ro b lem a s.
Las en seh a n za s de fo rm a c io n  p r o f e s io n a l  s e  daran a l o s  -  
r e c lu s o s  que hayan com p letad o su  in s t r u c c io n  p r im a r ia . En l o s  
c e n tr o s  donde haya m u je r e s , se  daran en seh a n za s de hogar y  an 
t e s a n i a ,
En l a  a c tu a lid a d  son  muchos l o s  que s i s t e n  a l a  e s c u e l a ,  
aün no te n ie n d o  o b l ig a c io n  de h a c e r lo .
También en to d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p e n i t e n c ia r ia s  h a b r a -  
una b i b l i o t e c a ,  donde se  podran p r o p o r c io n a r  l i b r o s  de t o d a s -  
c l a s e s  que l a  c en su ra  a u t o r ic e .  (A r ts . 125 y 126)
c )  -  A p l ic a c io n . -  No e s  muy bu en a. También aq u i se  ap re­
c i a  l a  a p a t ia  g e n e r a l  de l o s  c h ic o s ;  e l  
ap ren d er no l e s  p reo cu p a . La b ase  de l a  a p l i c a c io n  e s t r i b a  en
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l o s  o e r t i f i c a d o s  de en seh a n za  que se  c o n s ig u e n , a l  i g u a l  que 
en  l o s  c a so s  de fo rm a c io n  p r o f e s io n a l  o b r e ra ,
d) -  C ap acidad . -  Depends de l a s  c iu d a d e s  y r é g i ones d e -
donde p ro ced en  l o s  c h ic o s .  M ien tra s  que 
l a s  de M adrid; B a r c e lo n a , Z aragoza y  o tr a s  c iu d a d es  s u e le  ser  
b u en a, s i n  em bargo, l o s  de A n d a lu c ia  se  en cu en tra n  mas a t r a s a  
d o s , s ie n d o  mas a fe c ta d a  l a  zona r u r a l .
e )  -  A f ic io n  a l a  l e c t u r a .-G e n e r a lm e n te , g u s t a .  P r e f i e  -
r e n  l a s  r e v i s t a s  de t ip o  f o t o  
^ n o v e la  y o tr a s  de mucha f o t o g r a f i a ,  donde ap arezcan  s i l u e t a s  
fe m e n in a s , aunque se a n  en  d ib u jo s  p u b l i c i t a r i o s .  •
D entro  de l a s  n o v e la s  t i e n e n  p r e fe r e n c ia  por l a s  de aven  
t u r a s , ya sea n  p o l i c i a l e s ,  de e s p io n a j e ,  g u e r ra  u G este  amerl 
ca n o . No se  c o n s u lta n  mucho l o s  l i b r o s  de l a  b i b l i o t e c a ,  que 
tam poco s u e le n  s e r  n i  muy num erosos n i  m odernes. No so n  muy- 
f r e c u e n te s  l o s  tem as de b io g r a f ia s  e h i s t o r i a .
Nos venim os r e f i r i e n d o  a l a  p o b la c io n  en  g e n e r a l ,  s i n  —  
c o n s id é r e r  l a s  e x c e p c io n e s  de c h ic o s  de mayor n i v e l  c u l t u r a l ,  
e s c a s o s .
La mayor p a r te  de l o  que l e e n  l o  r e c ib e n  de su s  f a m i l ia  
r e s  o am igos y  desp u és de l a  c o r r e sp o n d ie n te  c e n su r a , s e  l e s  
e n tr e g a n . E s ta  c en su ra  s e  r e a l i z a  por e l  C a p e lla n  y e l  Maes­
t r o ,  hab ien d o  para  l o s  c a s o s  de duda que c o n s u lta r  a l  C entro  
d i r e c t i v o .  (A r ts . 126)
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f ) R e su lta d o s  o b te n id o s . -  Por l a  a p a t ia  in d ic a d a  no son
ta n  buenos como se  d e se a . Son 
p o co s l o s  a n a lfa b e to s  t o t a l e s  que in g r e s a n . Terminan cnm bue 
na c a l i g r a f i a ,  r e g u la r  o r t o g r a f ia ,  a lg o  de c a lc u lo  y l a s  cua  
t r o  r e g la s  a r ltm é tic a s , buena l e c t u r a  y r e g u la r  r e d a c c io n .
'i V I
REIACION CON OTROS RECLUSOS
a) Con l o s  a d u l t e s . -  Son c o r d ia le s  con l o s  de mas de 40 -
a h o s , a q u ie n e s  l e s  lla m a  " v i e j o s ” , 
te n ie n d o  gran  d e fe r e n c ia  con  e l l o s ;  tam bién  son  buenas l a s  -  
r e la c io n e s  con l o s  de menos de e s a  ed ad . De to d o s  modos h a y -  
a v e c e s  gran p e l ig r o  en  e s t a s  a m is ta d e s , p or:
1 -  T r a ta r se  en  muchos c a so s  de d e l in c u e n t e s  h a b i t u a le s -
0 p r o f e s i o n a l e s , q u ie n e s  no en  p ocas o c a s io n e s  l e s  -  
en seh an  nu evos p r o c e d im ie n to s  para  d e l in q u ir  o l e s  propon en - 
a c tu a r  ju n to s  cuando se  en cu en tra n  en  l ib e r t a d .
2 -  P#T ap rovech ar o tr o s  e l  c o n ta c te  con e l l o s  - p r in c ip a l
mente en l o s  t a l l e r e s  de t r a b a jo -  a f i n  de s a t i s f a c e r  
p o s te r io r m e n te  su s  a b e r r a c io n e s  s e x u a le s .
No s u e le  haber d i s c u s io n e s  n i  p e le a s  e n tr e  unos y o t r o s .
c )  -  Con l o s  j o v e n e s . -  Siem pre hay g r u p o s , de dos o m as, —  
que e n ta b la n  gran  a m is ta d , a q u ien  cu en tan  su s  s e c r e  -  
t o s  y  p rob lem as, Hay gran  cam arad eria  e n tr e  l o s  com paheros de
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ca u sa  0 de r e c lu s io n  ( t r o n c o s ) .
Las p e le a s  y d is c u s io n e s  su rgen  e n tr e  l o s  de edad s i m i la r ,  
a s i  como l a  fo rm a c io n  d e l grupo c r im in a l ,  que a c tu a r a  a l a  -  
s a l id a  de l a  i n s t i t u c i é n .
V II
AMISTADES Y ENEMISTADES
Se desp ren d en  de l o  a n t e r io r .  Aunque l a s  d i s c u s io n e s  y  ■ 
p e le a s  se  dan con r e l a t i v a  f r e c u e n c ia ,  no queda r en co r  en tre -  
e l l o s ,  o lv id a n d o  l o  o c u r r id o  a l o  sumo d ia s  d e sp u é s . No su e - 
l e n  t e n e r  r e p e r c u s io n  p o s t e r i o r ,
V III
VICIOS PRINCIPALES
a ) -  H om osexualism o. -  E s te  e s ,  s i n  duda, e l  p eor  de to d o s  
e l l o s ,  s ie n d o  una la c r a  en  to d a s  l a s  p r i s io n e s  d e l  mundo. (7 )
Es p r o p io  de l a  v id a  en  comun y  d i f i c i l i s i m o  e l e v i t a r .  -  
E s, de to d a s  fo rm a s, una d e g e n e r a c io n  que se  da en to d a s  l a s -  
i n s t i t u c i o n e s  c e r r a d a s , con  mas o menos a m p litu d , donde c o n y i  
ven  so la m en te  p e r so n a s  d e l  mismo s e x o , s i n  r e l a c i é n  apenas —  
con  e l  mundo e x t e r i o r .
E l u so  de d u ch a s, d o r m ito r ie s ,  s e r v i c i o s  de hJLgiene, e t c .  
en  comun, fa v o r e c e  a l o s  ya  i n i c ia d o s  y e s  lu g a r  que aprove -
i l )  -V on H e n t ig , La p e n a , t r a d ,  de R od rigu ez  D e v esa , M adridy- 
1968 , I I ,  p ag . 3o3 y  â s .
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chan p ara  com prom eter a l o s  t im id o s  u o tr o s  a q u ie n e s  i n t i m  
dan, A v e c e s  se  h ace  d i f i c i l  poder e sca p a r  de l o s  d e se o s  d e -  
c u a lq u ie r  s a d ic o ,  q u ie n  e s  capaz de cu m p lir  l a s  duras amena- 
za s que prom ote, organ izan d o  j a l e o s  im p r e s io n a n te s .
Los "h ujarron es"  (&) ya i n i c i a d o s ,  en cu en tra n  en l o s  -  
s e r v i c i o s  comunes campo ahonado p ara  su s  d e s e o s , im p on ien d o-  
su  l e y  por m edio de l a  d a d iv a , in t im id a c io n  o e l  h a la g o , que 
son  su s  armas f a v o r i t a s .
I n f lu y e  tam bién  l a  l ib e r t a d  e in d ep en d e n c ia  por l o s  ya  
l o r e s  humanos p r o p io  de l o s  jo v e n e s  r e c lu id o s ,  no dando en  -  
muchos c a so s  v a lo r  a l a  r e a l i z a c i o n  de t a l e s  a c t o s ,  por aque 
l l o s  que nunca l o  h i c ie r o n .  O tros ya l o  h ab ian  p r a c t ic a d o  en  
l i b e r t a d ,  por v i c i o  o por d in e r o . También l a  fo rm a c ién  c u l t u  
t a l  y  m oral son  muy b a ja s .
E l c h ic o  que acab a  de s a l i r  de p e r io d o , que no con oce  a 
n a d ie ,  que com ienza a te n e r  c o n ta c te  con  e s e  mundo e x tr a h o  y  
nuevo para  é l ,  p a sa  mementos de v erd a d ero  a g o b io  cuando se  -  
e n c u e n tra  a se d ia d o  por uno de e s o s  ab errad os s e x u a le s .  Es —  
una lu c h a  de l a  que nunca se  puede co n o cer  e l  r e s u l t a d o ,
Por o tr a  p a r t e ,  como d esp u és v erem o s, c a s i  l a  t o t a l id a d  de 
l o s  c h ic o s  r e c lu id o s  tu v ie r d n  a c c e s o  c a r n a l con m u jeres p u b li  
c a s  a n te s  de su  in g r e s o .  Ya e s ta n  i n i c i a d o s  en  l a s  r e la c io n e s  
s e x u a le s ,  l o  que supone mayor d i f i c u l t a d  en  poder dom inar su s  
a p e te n c ia s  i n s t i n t i v a s ,  por l o  que no e s  nada d i f i c i l  conven
(&) -  P e d e r a s ta  a c t i v e .
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c e r la s  a lg u n a s  v e c e s .  D espués de v a r io s  a c to s  s ie n t e n  p la c e r  
y  se  h a b itü a n ; por e so  p r o l i f e r a n  t a n t o .
E l b u ja rro n  presume de "macho", no actu an d o  con  mucha —  
d is c r e c io n  en  p u b lic o ;  v i s t e  rop as l la m a t iv a s  y van muy b ien  
p e in a d o s .
Por su  p a r te  e l  "m ariqu ita"  (& ), s e  com porta de o tr a  fcr 
ma en p u b l ic o ;  su  com portam iento e s  i n d i f e r e n t e ,  aunque a lg o  
c o h ib id o .
En su s  r e la c io n e s  p r iv a d a s , aunque se  en cu e n tre n  en  d i^  
t i n t a  c e ld a ,  c o sa  que aq u i ocu rre  cuando se  l e s  d e sc u b r e , se  
l e s  puede co n o cer  por andar procurando c o n st a n t ernente sep a  -  
r a r s e  de l a  com unidad, en  b u sca  de lu g a r e s  a lg o  a p a rta d o s —  
donde poder c h a r la y p o r  l o  m enos; se  r e p a r te  l a  com ida, d in e  
ro  y  ro p a s que r e c ib e n  d e l  e x t e r i o r ,  E l "m ariquita"  a c c io n a -  
con  gran  d e se n v o ltu r a  con  l a s  manos cuando h a b la . A v e c e s  —  
son  c e l o s o s ,  con una in t e n s id a d  muy gran d e; usan  a lg u n a  rop a  
i n t e r i o r  de m u jer ; se  llam an  por nombre de m u jer , e t c .
Hoy en  E sp aha, l a  lu c h a  se  hace d i f i c i l .  Cuando se  l e s -  
c o n o c e , s e  l e s  sorp ren d e o a p arecen  como d u d o so s , se  l e s  s é ­
p a r a , s ie n d o  in c lu s o  s a n c io n a d o s . (9 )
O tras m edidas que se  toman son : V ig i la n c ia  c o n s ta n te  de 
l o s  r e c lu s o s ;  e v i t a r  que haya dos en  l a  misma c e ld a ,  por l o -
(&) -  P e d e r a s ta  p a s iv o .
(9 ) -  Se c o n s id é r a  como f a l t a  muy g r a v e . . .  r e a l i z a r  actos  
c o n t r a r io s  a l a  m oral y  buenas c o stu m b res . ( a r t 2 1 1 2 ,  n 2 .  4 -  
d e l  R eg la m en to ),
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que s e  c o lo c a n  en  c a d a  u n a ,  a  un  r e c l u s e ,  t r è s  o m as; n u n c a  a  
d o s .
De t o d a s  fo rm a s  l a s  g r a n d e s  p r i s i o n e s  t i e n e n  f a l t a  de —  
p e r s o n a l  ( 1 0 ) ,  p a r a  e s t a s  y  o t r a s  a c t i v i d a d e s ,  p o r  l o  que e s -  
i m p o s ib l e  p o d e r  ^ t a j a r  e s t e s  m a ie s .
b )  -  E l  j u e g o . -  Los r e i n c i d e n t e s  y a q u e l l o s  que l l e v a n  -
a lg u n o s  m eses en  l a  i n s t i t u c i o n  t i e n e n  -  
a f i c i o n  p o r  l o s  ju e g o s  p r o h i b i d o s ,  a p o s ta n d o  d i n e r o  ( 1 1 ) ,  b u s  
cando  a  v e c e s  l a s  fo rm a s  mas r a r a s  p a r a  e f e c t u a r  l a s  a p u e s t a s ,  
p u e s  e s  d i f i c i l  con  c a r t a s ,  que e s t a n  p r o h i b i d a s  (12)  o e n  —  
g r u p o s ,  p o r  l a  v i g i l a n c i a  de l o s  f u n c i o n a r i o s .
(1 0 )  -  En l a  m a d r ileh a  de C a ra b a n ch el,^ en  l a  p a r te  c e  —  
r r e s p o n d ie n te  a l  R efo rm a to r io  de M enores ( j o v e n e s ) ,  cab en  e n -  
cada g a l e r i a  unos 100 c h ic o s ,  para  l o s  que so lam en te  hay d o s -  
f u n c io n a r io s ; en  l a  p a r te  de a d u l t o s ,  con  g a l e r ia s  de unos —  
100 m etros de l a r g a s ,  c a s i  250 c e ld a s  en  c u a tro  p la n t a s ,  q u e-  
pueden a lb e r g a r  a un m i l la r  de r e c lu s o s ,  so la m en te  hay a l  -  -  
f  r e n te  de l a s  mismas uno o dos f u n c io n a r io s .  En mue h as p risi_o  
n é s  de N o rtea m érica  hay un fu n c io n a r io  para  cada t r è s  o cuatro  
r e c lu s o s  y  en l a  d e sa p a r e c id a  no h ace mucho de A lc a tr a z ,  l a  -  
p r o p o r c io n  e r a  de c a s i  l a i .
(1 1 )  -S e  p r o h ib e  a l o s  r e c lu id o s  te n e r  d in e r o , v a lo r e s  ù 
a lh a ja s  que l o  r e p r e s e n te n , Todo e l l o  l e  s e r a  in te r v e n id o  a l -  
in g r e s a r  en  . . .  ( a r t 2 . 293 p . 1 2 ) , e s t e  l o  pueden e n tr e g a r  a -  
algT ^ f a m i l ia r  o se  l e s  guarda en  e l  e s ta b le c im in e to  h a s ta  l a  
s a l i d a .  D e l d in e r o  pueden d isp o n e r ;  se  l e s  c o n s t i t u y e  una -  -  
cu e n ta  llam ad a  p e c u l io ,  do l a  que pueden sa c a r  e l  d in e r o  q u e-  
n e c e s i t a n ,  por m edio de j r a r je ta s , p u es l a  moneda no se  l e s  en  
t r e g a .  No o b s ta n te ,  a v e c e s ,  no l a  d e c la r a n  a l  e n t r a r ,  p e se  a 
que se  san ciiona  . ( a r t 2 . 249) o l a  r e c ib e n  e n tr e  l o s  p a q u e tes  -  
que l e s  e n v ia n  l o s  f a m i l ia r e s  o d ir e c ta m e n te , procurando o c u l  
ta r  a lg o .  No o b s ta n te  se  ^ u e s ta n  tam b ién  l a s  t a r j e t a s  c i t a d a s ,  
pu es no son  p e r s o n a ls s
(1 2 ) -  Ver a r t 2 , 273 d e l  R eg lam ento .
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c )  -  Las b e b id a s  a l c o h o l i c a s . - ( 1 3 )  Aunque e s  d i f i c i l  -  
c o n s e g u ir la s  por e l  c o n t r o l  r ig u r o s o ,  en  o c a s io n e s  se  lo g r a .  
De to d a s  form as e s  r a r e  que se  dé l a  em briaguez en a lg u n  ca  
s o .
Se c o n s ig n e  i e n  e l  com edor, donde se  s u e le  poner un va  
s o ,  tomando l a  r a c io n  de o tr o  u o t r o s .  Procurando e v a d ir  l a  
v i g i l a n c i a  d e l  f u n c io n a r io .  Se hace a cam bio de o tr a  c o a a ,-  
b ie n  de l a  p r o p ia  com ida o n o .
También se  puede c o n s e g u ir  d e l  que se  s i r v e  en  o tr a s  -  
o c a s io n e s  m se  a d q u iere  en e l  econom ato. (1 4 )
E l segundo de l o s  v i c i o s  no e s  ta n  grave  como e l  prim_e 
r o  y l a  b eb id a  e s  e l  mas f a c i l  de poder c o n tr o la r  y por ta n  
t o  e l  menos p e l ig r o s o  de to d o s .
IX
S A N C I O N E S .  -
La d i s c i p l i n a  en l a s  i n s t i t u c i o n e s  p e n i t e n c ia r ia s  hay -  
que c u m p lir la  a n te  to d o , p u es de e l l a  depende su  norm al fu n  
c io n a m ie n to  y o b te n c io n  de buenos r e s u l t a d o s .  S i  se  r e l a j a ,  
por e l  m otivo  que s e a ,  ya  s e a  por c u lp a  de l a  D ir e c c io n , de
(1 3 ) H e n t ig , Obra c i t .  p ag . 277 .
(1 4 ) Podrd exp en d er  e l  econom ato:
a )  C o m e st ib le .
b ) V ino o c e r v e z a , nunca l a s  dos c o s a s  a l a  v e z ,  en  
l a  c a n tid a d  maxima de un q u in to  de l i t r o  por in d iv id u o .  a  l a  
h ora  de l a s  co m id a s, e s ta n d o  en l a  m e s a . . . .  ( a r t 2 . 2 7 2 ) .
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l o s  fu n c io n a r io s  o l o s  r e c lu s o s ,  term in a ra  an un ca o s  lam en­
t a b le  .
Aunque tam bién  l a  m ala con d u cta  de l o s  fu n c io n a r io s  e s  
o b je to  de s a n c ié n  ( 1 5 ) ,  so lam en te  n os vamos a r e f e r i r  a  l o s -  
c h ic o s  r e c lu id o s .
Pueden s e r  l a s  f a l t a s , l e v e s , g r a v e s  y  muy g r a v e s , se g u n -  
l 0 s  u io tiv o s  ( 1 6 ) ,  La s a n c ié n  dependen d e l  t ip o  de i n f r a c c ié n  
que se  com eta ( 1 7 ) .  Las f a l t a s  van d esd e l a  n e g l ig e n c ia  o —  
d e sc u id o  e x c u s a b le , pasanddo por r i n a s ,  i n j u r i a s ,  e t c .  a l o s  
com paheros, h a s ta  l a  ameiBza y a g r e s ié n  a l o s  fu n c io n a r io s ,  -  
Las s a n c io n e s  se  e x t ie n d e n , desde l a  a m o n esta c ién  v e r b a l ,  pa 
sando por p r iv a c ié n  de co m u n ica cio n es o r a le s  y  e s c r i t a s ,  pa­
s s e s ,  e t c . ,  h a s ta  l a  r e c lu s i é n  en c e ld a  de c a s t ig o  de v e in t e  
a c u a r e n ta  d ia s ,  r e t r o c e s o  en  e l  p e r io d o  p e n i t e n c ia r io  o p er  
d id a  de l o s  b e n e f i c i o s  de r e d e n c ié n  de p enas por e l  t r a b a j o .
También e l  buen com portam iento puede s e r  o b je to  de pre  
m io: en  m e t a l ic o ,  a d e la n ta m ie n to  de p e r io d o  p e n i t e n c ia r io ,  -  
e t c .  ( l 8 )
(1 5 )  -  Aifcs. 401 y  s s .  d e l  R eg lam en to .
(1 6 ) -  A r ts .  110 y  s s ;
(1 7 ) -  A r t s .  113 y  s s .
(1 8 ) -  A r t . 109.
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S i l o s  jo v e n e s  e s ta n  co n v o n c id o s de que l a  sa n c io n  que -  
se  l e s  impus o e s  j u s t a  -s ie m p r e  l o  e s ,  s a lv o  e r r o r -  l a  cumplen  
s i n  l a  menor m u estra  de d esagrad o  y una v e z  term in ad a  s u e le n -  
o lv id a r lo  to d o , s ig u ie n d o  en  l a  v id a  de comunidad norm alm ente. 
Por e l  c o n t r a r io ,  s i  l a  e o n s id e r a n  i n j u s t a  -aunque no l o  s e a ,  
sim plem en te por su  a p r e o ia c io n - , ya no l a  cum plen de ta n  buen  
g ra d o , tard and o mas en o l v id a r l o ,  p ero  tam b ién  term in an  por -  
h a c e r lo .
Las s a n c io n e s  son  f r e c u e n t e s ,  pu es son  muchas l a s  in f r a c  
c i ones que cornet e n ,  muchas v e c e s  por su  v a r o n i l id a d  que l e s  -  
e x a sp é ra  l o s  anim os en e s e  mundo cerrad o  y  con l i m i t e s  co n cre  
t o s .  Se l l e g a  a p s i c o s i s  y  e s ta d o s  de animo que r-liay memen­
to s  d i f i c i l e s  de poder su p e r a r , por l o  que a l a  menor e x c i t a  -  
c io n  se  p e le a n , in j u r ia n ,  e t c .
SINCERILAD EN SUS MANIEESTACIONES EN RELA 
CION CON EL HECHO DELICTIVO.-
V aria  de unos r e c lu s e s  a o t r o s ,  Los e x tr o v e r t id o s  s u e le n  
d e c ir  l a  v erd a d , con mas o menos m o d i f ic a c io n e s ; l o s  in t r o v e r  
t i d e s ,  son  mas r e a c io s  a c o n t a r lo .  No f a l t a  q u ie n  d ic e  que e s  
t a  a l l i  por un e r r e r  de l a  p o l i c i a  y  j u e c e s ,  porque se  l e  o b l i  
go u t i l iz a n d o  l a  fu e r z a ,  a d e c la r a r  h ech o s que no h a b ia  come­
t i d o ,  de l o s  que no s a b ia  nada o l o s  h a b ia  com etid o  o tr o s .P u e  
ron  l o s  com paheros de d e l i t o  q u ie n e s  l e  ech aron  l a s  c u lp a s  a -  
é l ,  l e  m e tie r o n  en e l  l i e  s i n  é l  sa b er  nad a. A lgunos ex a g era n
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p a ra  d a r s e la s  de v a l i e n t e s ,  en  l o s  d e l i t o s  c o n tr a  l a  p r o p ie  -  
dad. O tr o s , i n c lu s o ,  cu en ta n  h ech o s por l o s  que no fu e r o n  ju_z 
gados y no s e  sabe que l o s  c o m e tier o n  e l l o s ,
Los d e l in c u e n te s  c o n tr a  l a s  p e r so n a s  t ie n d e n  a j u s t i f i c a r  
su  com portam iento y ,  en  g e n e r a l ,  l e s  p a rece  a to d o s  e x c e s iv a -  
l a  con d en a . También t ie n e n  cu idad o en su s  m a n i f e s t a c iones pu es  
tem en que haya c h iv a to s  que l o  c u e n ten  a l a  p o l i c i a  (cuando -  
r e la t a n  h ech os que n a d ie  sab e q u ien  fu é  e l  a u t o r ) .
En r e a l id a d  to d o  depende- de l a  p erso n a  con q u ien  s e  r e l a  
c io n e  , s i  c o n f ia  en  é l  o n o , s e a  r e c lu s e  o fu n c io n a r io ,  s iem  
pre con  é s t o s  andan con  mas c u id a d o ,
XI
SE CONSILERAN CULPABLES DE LOS HECHOS COVIETCDOS
^n e l  fo n d e  s i ,  aunque a lg u n o s t ie n d a n  mas o menos a d i—  
s im u la r lo .  De to d a s  fo rm a s, n a d ie  en l a  i n s t i t u c i o n ,  c r e e  l a s  
m a n ife s ta c io n e s  c o n t r a r ia s ,  p u es to d o s  e s t a n  en  s i t u a c i é n  s i ­
m ila r  .
X II
ARREPENTIMIENTO.
Se dan to d o s  l o s  s u p u e s to s . E l que v iv e  d e l  d e l i t o ;  le s -  
que l l e v a n  una v id a  dudosa; l o s  sep a ra d o s de su s  f a m i l ia s  y  - 
s i n  am biente  s o c i a l ,  d esd e  lu e g o  que n o . Los o c a s io n a le s ,  g e ­
n era lm en te  s i ,  a s i  como l o s  de buena fo r m a c ié n .
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Hay, no o b s ta n te ,  en t o d o s ,  un a r r e p e n tim ie n to  te m p o ra l, 
por e l  In g r e so  en  l a  i n s t i t u t i o n .  A lgunos se  proponen no v o l  
v e r  a d e l in q u ir ,  p ero  se  l e s  o lv id a  p ro n to  e in c lu s o  p la n ea n  
n u evos g o lp e s  p ara  cuando se a n  l ib e r a d o s .
X III
ESTADO DE ANIMO DURANTE LA VIDA EN COMUNIDAD=
Se recu p era n  mucho l o s  p r im a r ie s ,  en  r e l a c i o n  a como se  -  
en con trab an  en  e l  momento de in g r e s o ,  l le g a n d o  a h a c e r lo  p l e -  
nam ente s i  no t i e n e n  problem as en e l  e x t e r i o r .  Los form ados -  
no d e l  to d o , y l o s  r e in c id e n t e s  ya  l o  e s ta b a n  desd e e l  in g r e s o
XIV
DESEOS DE SALIR EN LIBERTAD
Todos t i e n e n  m uchisim as g a n a s . No o b s ta n te  in f lu y e ;
a ) E l buen t r a t o  que se  l e s  dé en  l a  i n s t i t u t i o n .
b ) Tengan o no problem as que r e s o lv e r  en  e l  e x t e r i o r ,
t )  Tiempo que l l e v e  r e t l u i d o ,  l o  que supone una mayor adap 
t a t i o n  0 no a l a  v id a  p e n i t e n t i a r i a .
d) Ser p r im a r io  o r e i n t i d e n t e .  A q u é llo s  t i e n e n  mas d e s e o s .
A l o s  que n a d ie  e s p e r a , no t ie n e n  t r a b a j o ,  su s  r e l a t i o n e s  
to n  l a  f a m i l ia  - s i  l a  t i e n e n -  apenas e x i s t e ,  se  l e s  p la n te a  -  
un gra v e  problem a en  e l  moment o de l a  l i b e r t a d .
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XV
PERSONAS DE LAS QUE MAS SE ACUERDA
a )  -  Los fo rm ad o s  m o ra l  y  c u l t u r a im e n te . -  Se a c u e r d a n  -  
de l o s  p a d r e s  y  h e rm a n o s , de l a  n o v i a ,  l o s  a m ig o s ,  y  s o b r e -  
t o d o  d e l  t r a b a j o .
b )  -  Los poco  f o r m a d o s . -  De l a  m a d re ,  n o v i a ,  ami g a s  y  ami 
g o s .  P o r  e s t e  o r d e n .
XVI
VISITAS QUE RECIBE
Las co m u n ica c io n es  o r a le s  se  hacen  a tr a v e s  de una r e j a ,  
que s u e le  t e n e r  una m a lla , a f i n  de e v i t a r  a c to s  c o n t r a r io s -  
a l a  m oral o buenas co stu m b res , que e n tr e g u e n  a l  r e c lu s o  ob- 
j e t o s ,  e t c .  Siem pre en  p r e s e n c ia  de un fu n c io n a r io  a l a  h ora  
in d ic a d a , p r e v ia  a u to r iz a c io n  y con  p e r so n a s  d eterm in ad as —  
( 1 9 ) ,  g en era lm en te  f a m i l i a r e s ) .
La m adre, cuando no tr a b a ja  fu e r a  de c a s a ,  por te n e r  baa 
t a n t e  tiem p o l i b r e , e s  q u ien  mas v e c e s  l e  v i s i t a ;  tam b ién  les  
v i s i t a  l a  n o v ia ,  cuando son  a u to r iz a d a s .  Las de l o s  a m ig o s ,-  
ya  muy l im i t a d a s ,  ap en as s i  s e  dan y a e l l e s  no l e s  im p p rta .
También depende de que e l  c h ic o  se  e n cu en tre  r e c lu id o  -  
en  l a  misma c iu d a d  donde v iv e  su  f a m i l ia  o en  o t r a ,  en  cu y o -  
c a so  l a s  v i s i t a s  so n  poco f r e c u e n t e s .
( 1 9 ) -  Ver a r t s .  84 y  s s .  d e l  R èg lem en to .
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Hay q u ien  no r e o ib e  v i s i t a  a lg u n a , por e s t a r  d i s g u s t a —  
dos con  l a  f a m i l ia  o por no sa b er  que se  en c u e n tra  a l l i  -h a y  
jo v e n e s  que pasan  m eses y  m eses fu e r a  de c a s a ,  s i n  d e c ir  don 
de se  e n c u e n tra n , e s c r ib ie n d o  a l o  sumo a lg u n a  c a r t a ,  c o s a  -  
que tam b ién  pueden h a c e r  desde e l  e s t a b le c im ie n t o -  de e s a  for 
ma pueden cu m p lir  l a  condena s i n  que l a  f a m i l ia  se  e n t e r e .
Las mismas p e r so n a s  l e s  s u e le n  l l e v a r  r o p a s , l i b r e s ,  d l 
n e r o , e t c . y  o tr a s  c o s a s  a u to r iz a d a s .
XVII
MOTIVOS LE PROTESTA
E l p r in c ip a l  e s  por l a  com ida. Es e l  argum ento que mas -  
esg r im en  p ara  dem ostrar su  d e s c o n te n to . En g e n e r a l no a s  por  
l a  com id a, s a lv o  que haya una tem porada la r g a  que no s e a  bue 
na o ab u n d an te , s in o  que aprovechan  t a l  s i t u a c io n  para  pro  -  
t e s t s ir  c o n tr a  un m a le s tar g e n e r a l .  Hoy no hay problem a en  —  
cu an to  a l a  a lim e n ta c io n  s u f i c i e n t e ,  que s u e le  s e r  bu en a. Es 
t o  en  cu an to  a l  am biente  g e n e r a l ,  p a r t i c u l armen te  puede afe_c 
t a r  a l a s  co m u n ica c io n es o r a le s  o e s c r i t a s ,  s a n c io n e s ,  tr a b a  
j o ,  d e s t in o  e t c .
X V III
MOMENTO DE SALIR EN LIBERT AD
En e l  momento de s a l i r ,  l a  a l e g r ia  y  e l  n e r v io s ism o  no -  
l e s  d e ja  p en sa r  en  o tr a  c o sa  que no s e a  a tr a v e s a r  e l  um b ral-
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de l a  iiu.3titciLci6n y  s e r  l i b r e s .  No o b s ta n te  e x i s t e  s ie n p r e  
a lg u n a  p reo o u p a c i6 n s l a  f a m i l i a ,  e l  t r a b a jo ,  l a s  v ic t im a s -  
y  su s f a m i l i a r e s ,  e l  nuevo enouentro  con l a  v id a  de l a  que 
e s td n  d e s c o n e o ta d o s .
D ep graciad im en te  e l  problem a d e l  d in er o  y  tr a b a jo  o a -  
s i  r iem pre s e  p r é s e n ta  en e l  jo v en  e sp a n o l de 16 a 20 a fio s, 
quo s a l e  a la  c a l l e .  E ste  e s  muy g r a v e , g r a v is im o , s i  s e -  
p r e te n d e  que no v u e lv a  a d e l in q u ir ;  lu e  hard  para  no v o lv e r  
q in g r e s a r  en buena p a r te  de e l l e s ;  s e  lo  prom eten a l a  sa  
l i d a ,  lo  ju r a n , que e s  p ara  e l l e s  l a  form a mds f u e r t e  de -  
p r o m ete r . (20 )
Muchos de l o s  r e in c id e n t e s  v o lv e r d n  a in g r e s a r  una y -  
o tr a  v e z ,  so n  ^ carne de p r e s i d i o ” , como s e  l e s  s u e le  l i a  -  
mar; e l l e s  3o sab en  y  no lo  pueden e v i t a r .  A lguno s e  r e ç u -  
p e r a n
Los o c a s io n a le s  tem en mds adn l a  f a l t a  de d in er o  y  de  
t r a b a j o .
Los que v iv e n  d e l  d e l i t o  tam b ién  v o lv e r d n , a n te s  o —  
d esp u és; ya  t ie n e n  preparado su  p la n  de a c tu a c ié n ;  aunque- 
ro  lo  ten g a n  c o n c r e ta d o .
( 2 0 ) .  En e l  mismo s e n t id o  s e  p ron u n cia  G arc ia  & a lle g o ,  
en c o n fe r e n c ia  p ron u n cid a  en E sc u e la  G en era l de P o l i c l a ,  -  
con m o tiv e  de un c u r s o -c o lo q u io  so b re  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l ,  
M adrid, jun:*o, 1 9 6 8 .
Q o  I  M T A P A R T E
P R E V E N C I O N  D E I  D E L I T O  
S U G E R E N C I A S  Y C O N C L Ü S I O N E S
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PREVMCION DEL DELITO (&) .
Hay q u e  e v i t a r  p o r  t o d o s  l o s  m e d io s  q u e  l o s  j d v e n e s  i n -  
g r e s e n  e n  u n a  p r i s i d n  y  l o s  m e n o r e s  en  e s t a b l e  c i  mi e n t o s  o -  
c o l e g i o s  d e p e n d i e n t o s  do s u  j u r i s d i e c i 6n  e s p e c i a l .  P a r a  e l l o  
no d o b e n  d e l i n q u i r ,  d e  a h i  l a  i m p o r t a n c i a  do  l a  p r e v e n o i d n -  
c r i m i n a l .
T o n to  on un o  como on e l  o t r o  t i p o  d e  c e n t r e s  e x i s t e  -  
e l  p e l l g r o  doL c o n t a g i o  ( 1 ) . Aunque s o  p o n e  g ra n  c u id a d o  pgE i  
e v i t a r l o  r é s u l t a  p r d c t i c a m e n t e  i m p o s i b l e ;  d e  t o d o s  m odos y a
(&) -  M artin  C a n iv e l l ,  T e s is  D o c to r a l c i t .  p d g . 254 y  -  
s s ;  S a b a ter  Tomds, obra c i t .  p d g . l7 o  y  s s . ;  M id d en d o rff, -  
obra c i t .  p d g . 292 y  s s . ;  G ibbons, T r e r d s in  J u v e n i le  D e l in ­
q u en cy , O .M .S ., Gin ob ra , 1961, p d g . 46 y  s s . ;  R .I .P .O . ndmS 
7 - 8 ,  21 y  24; Act a s  d e l  I I  C ongreso I n t e r n a c io n a l  do CrimiiD  
l o g la ;  V e il la r d -C y b u ls k y , obra c i t .  p d g . 57 y  s s . ;  R a d a e l l i ,  
U ., O r g a n is a t io n  des s e r v i c e s  n a tio n a u x  a y a n t pour b u t l a  -  
p r e v e n t io n  de l a  d é lin q u a n c e  j u v é n i le ;  G lu eck , P h y siq u e  and 
D e lin q u e n c y , New Y ork, 1956 , p d g . 251 y  s s ;  Juventu d  y  tra b a  
j e  en A m érica L a t in a , en R e v is ta  I n te r n a c io n a l  de T r a b a jo ,-  
G in eb ra , 1964; G ongresos de l a s  N a c ion es U n idas de G in eb ra , 
1955 , L on d res, I960  y  E sto co lm o , 1965; G lu eck , J u g e n d lic h e -  
R e c h tsb r e c h e r  Wege zur V orbengung, S t u t t g a r t ,  1963 , p 6 g .  178 
y  s s . ;  D la z  V i l l a s a n t e ,  Los program as de p r e v e n c ié n . La ju ­
v e n tu d  que d e l in q u e , en G a c e t i l l a ,  n®. 5 -5 - 1 - 1 9 6 6 ,  p d g . 5 #; 
Caamano B o u m a c e l l ,  R .P .E . n ô . 5 2 , a b r i l ,  1 9 6 6 .
( l )  -  D ec la  D a te , r e f i r i é n d o s e  a lo s  c h ic o s  que in g r e -
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no e x i s t e  l a  c o r r u p c i 6n de o tr o s  t ie m p o s , ya que me j or an l a s  
c o n d ic io n e s  y p r o c e d im ie n to s  em pleados en d ic h o s  c e n t r e s .
Se i n i c i a  h is td r ic a m e n te  l a  p r e v e n c id n  de l a  d e lin c u e n ­
c i a  j u v e n i l  en 1912, con l a  c r e a c i 6n de l a  Ofi  c i  na de Meno -  
r e s  d e l  G obiorne de lo s  E sta d o s U n id o s , que s e  ocupa de t o  -  
dos l o s  problem as r e la c io n a d o s  con c l  b ie n e s t a r  y  la  v id a  de 
l o s  mener e s  en to d a s  la ,s c l a s e s  s o c i a l e s ;  en e l  aho 1932 s e -  
nombra p e r s o n a l  e s p e c ia l iz a d e .  ( 2 )
Hay que lu c h a r  c o n tr a  l a s  c a u sa s  que o r ig in a n  e l  d e l i t o ,  
e s ta  p a r e ce  l a  form a mds f d c i l  de e v i t a r  l a  c i im in a l id a d ,  ha 
c ie n d o  d o sp a ra co r  e s t a s  no habrd d o l i t o s .  A s i , a s im p le  v i s ­
t a ,  p a r e c e  c o sa  I d g ic a ,  pero no lo  e s  t a n t e .  S in  embargo, co  
mo ya  s e  d i j o ,  no to d a s  l a s  c a u sa s  son  c o n o c id a s , n i c u d le s -  
so n  su s  o f e c t o s ,  e s ta n d o , adem ds, e l  m d v il c o n c r e te  de cad a-  
ca so  en p a r t i c u la r .  E s t e ,  ju n to  con l a  d i f i c u i t a d  de a t a j a r -  
l a s  h ace  d i f i c i l  l a  la b o r  de p r ev en c i 6n .
No s e  p ie n s e  que aqu i e s td  la  s o lu c ié n  d e l  problem a de­
l à  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l ,  n i  mucho m en os. l a  d e l in c u e n c ia  nunc*. 
d e sa p a r e c e r d . Lo lin ic o  que s e  puede h a c e r  e s  c o n se g u ir  una -  
d ism in u c i 6n , m a n ten erla  o , a lo  sumo, que au m ente le n ta m e n te . 
E ste  e s  l o  que s e  p r e te n d e .
• • •  sa ro n  en p r ia i  6n  en Espaha d u ran te  e l  aho 1904 y  que p o s -  
terL orm en te  fu e r o n  p u e s to s  en l ib e r t a d :  . . . ”l o  que s i g n i f i c a -  
que lanzam os a l a  v id a  l i b r e  7*226 jô v e n e s  (d e  9 & 17 a h o s ) , -  
d esp u ôs de h a b e r lo s  contam inado con  l a s  im p u rezas y  en seh an —  
z a s  de l a  m a ld ita  u n iv e r s id a d  d e l  c r i men” (J u d e r fa s ,  Obra c i .
p 6g .  3 8 .
(2 )  -  S a b a ter  Tomds, P r e v e n c ié n  y  T ratam iento  de l a  -  
D e lin c u e n c ia  J u v e n i l  en l o s  E sta d o s U n id o s , en R . I . J .  n&. 5 , -  
ju n io  de 1 9 6 6 .
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Todos l o s  p la n e s  tr a z a d o s  s u e le n  a f e c t a r  so la m en te  a l a s  
c a u sa s  endôgenas y oxôgenas d e l in d iv id u o  ( 3 ) ,  s i n  t e n e r  en 
cu e n ta  la  la b o r  que puede h a cer  tam bién  la  s o c ie d a d , con e l -  
s im p le  hecho de p r e v e n ir s e  como p o s ib l e  v lc t im a .
A -  C ausas en d é g e n a s . -  Hay que e v i t a r  l a  t r a n s m is ié n  d e -
c i e r t a s  enferm edades de l o s  p rogen i  
t o r e s  a l a  p r o ie ,  que l e  p o n d r ia n  en una s i t u a d  6n f l s i c a  de 
in f e r io r id a d  que l e  pueden l l e v a r  a l  d e l i t o ,  ya por l a  e n fe r  
medad en s i  y  p o s ib lo s  c o m p le jo s , como p or  l a  in f e r io r id a d  -  
f i s i c a  que l e  h ace  mds d i f i c i l  pod er d e s e n v o lv e r s e  en l a  v id a  
como ya  v im o s .
Hay que e v i t a r  l a  c e l c b r a c i 6n de m atrim on ies que pu ed en -  
t e n e r  h i j o s  e n fe r m e s . S i s e  a u to r iz a n , debe s e r  b a jo  l a  seg u  
r id a d  de que no ten d r à n  d e s c e n d e n c ia .
Sobre la  t r a n a a i s i é n  h e r e d i t a r ia  de l a  c r im in a l! dad y a -  
s e  v io  que nada s e  puede c o n c r e ta r  en e l  a s p e c to  g e n o t ip ic o -  
y que t i e n e  mucho mds v a lo r  e l  f e n o t ip o .
De to d a s  form as hay que pon er l a s  g a r a n t ia s  n e c e s a r ia s -  
para  que e l  c h ic o  n azca  f i s ! cam e n te  en buenas c o n d ic io n e s ,  -  
p a ra  que no com ien ce  l a  lu ch a  en l a  v id a  en c ie r fc a s  c o n d ic i£  
n é s  de i n f e r i o r i d a d .
(3 )  -  La p r é v e n t io n  de l a  d é lin q u a n c e  j u v é n i l e  dans c e r ­
t a i n s  p ays e u r o p é e n s , N .U ., 1955 , p a g . 130 y  s s .
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B -  C a u s a s  e x t o r n a s  y  a n b i  e u t  a i e s .
a) -  F a m ilia *  Hay que m ejorar  su  s i t u a c i 6n so c î> -eco -  
néniica* En a lg u n o s c a s e s  s e  puede c o n s e g u ir ,  pero  en o t r o s -  
es im p o s ib le  por no q u erer  tr a b a ja r  l o s  p a d res o s e r  u n es -  
in d e s e a b le s ,  Hay que b u sca r  una s o lu o iô n  a l  problem a de l a -  
n a t a l id a d ,  p ara  a q u e l la s  f a m i l i e s  que no pueden educar a va  
r i e s  M j o s  y  adonds no d esea n  t e n e r l o s .  En la  t i e r r a  hay i n  
f i n i  dad de r e c u r s o s ,  pero no se  em plean, s e  u t i l i z a n  g ran -  
p a r te  de e l l e s  con f i n e s  d e s t r u c t iv e s ,  o no p r o d u c t iv e s * ( 4 )
Se d ig a  l e  que s e  q u ie r a  so b re  e l  c o n t r o l  de l a  n a t a l i  
dad, hay un hecho c io r t o :  En l a s  f  a m il ia s  c o r ta s  e l  h ogar -  
no e s  pequ eh o, l a  s i t u a c i 6n econôm ica e s  m ejo r , l o s  p a d r e s -  
pueden c o n tr ô le r  a su s h i j o s ,  e d u c a r lo s  m ejo r , no t i e n e n  —  
que cmpezar a tr a b a ja r  ta n  p ron to  y  ap rovech ar  a lg d n  t ia a p o  
mds en l a  in s tr u c c id n ;  pueden l o s  c h io o s  i n i c i a r  un o f i c i o -  
p r o fe s io n a lm e n te  y  no tr a b a ja r  por n e c e s id a d  f a m i l ia r  en lo  
prim ero que en cu en tra n , e l  c h ic o  e s ta r d  mds cémodo en c a s a -
( 5 ) ;  la  madre no ten d r d  n e c e s id a d  de s a l i r  a t r a b a ja r .  Todo 
e s to  su pon e ya  una s i t u a c iô n  so c io -e c o n ô m ic a  m ejor# C ie r t o -  
e s  que tam bién  d e lin q u e n  l o s  b i j o s  de f  a m il ia s  c o r t a s ,  porc  
y a  s e  v iô  que en mener p r o p o r c ié n .
S i  no  h u b i e s e  e x c e s o  d e  c iu d a d a n o s  n o  h a b r i a  p r o b le m a
(4 )  -  Jacob  O ser, ^Hay que m o r ir se  de ham bre?, c i t .
(5 )  -  E v a r a ce u s , Y /.C ., J u v e n i le  D e lin q u e n c y , a p rob lem -  
o f  th e  M odem w o r ld , U n e s c o , P a r i s ,  1964 , p d g . 6 2 .
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en e l  mundo l a t e r a l ,  ta n  cem plicado a v e c e s .
b) -  C iudad, campe y movi mi e n te s  m ig râ t c r i c s L a  lîn ic a
s o l u c i 6n e s  m ejorar l a s  c o n d ic io n e s  de v id a  en l a -  
zona r u r a l . C rear p u e s to s  de t r a b a jo ,  c iu d ad  e s  i n t  erm ed ias -  
a co n d id . o n a d a s . Se debe h a c e r  d e sa p a r e c e r  la  gran  c iu d a d , —  
donde ta n te  p r o l i f é r a  la  c r im in a lid a d  y l a  v id a  e s  incôm oda.
c ) -  A lc o h o l y  e s t u p e f a d  e n t e s . -  Con una e d u c a c i6n sana
l a  ju ven tu d  t a l  v e z  no a b u s a s e . Le to d a s  fo r m a s ,lu  
ch ar c o n tr a  e s to  lo  vemos d i f i c i l ;  e s  p r o p io  de la  s o c ie d a d -  
a c tu a l  a n s io s a  de v i v i r  con  r a p id e z .
d) -  C ine ( 6 ) ,  t e l e v i s i 6n , r a d io  y l i t e r a t u r a . -  E s te s  -
m ed ios s e  pueden em plear como e d u c a d o r e s . E v itan d o  
e n tr a r  en l o s  c in o s  no a p te s  para e l l e s ,  a l  i g u a l  que l o s  —  
program as de t e l e v i s i o n  y r a d io .  En cu a n to  a l a s  l e c t u r a s  hay 
que p r o h ib ir  todo lo  p o r n o g r d fic o ;  l a  p r e n sa  no debe p u b li  -  
ca r  r e l a t o s  m orbosos n i  l a  form a de c o m is ié n  d e ta l la d a  de —  
l o s  h e c h o s , a v o c e s  l o s  c h ic o s  l e s  im ita n .
e) -  I n s t r u c c iO n .-  E le v a r  e l  n iv c l  e s  i n t e r o s a n te ,  pu es
supone mayor educaciO n m o ra l, por  lo  g e n e r a l  y  mds 
f a c i l i d J d  p ara  d e s e n v o lv e r s e  en la  v id a ,  e v ita n d o  e l  p e h  gro  
de c a e r  en e l  d e l i t o .
f )  -  P r o s t i t u c i 6n . -  E v i t a r la  e s  muy d i f i c i l .  S iem pre —
e x i s t i é  y  siem p re  s e  combatLé ( 7 ) ,  pero s i n  r e s u l -
(6 )  -  B o v e t , L . ,  Les a s p e c t s  pyqui a t  r i  qu e s de l a  d é l in ­
quance j u v e n i l e ,  O .M .S ., G in eb ra , 1964, p d g . 6 6 .
(7 )  -  M id d en d o rff, S o c io lo g ia  d e l  d e l i t o ,  c i t .  p d g . 150 .
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ta d o s p o s i t i v e s . Hoy r e v i s t e  form as n u e v a s , s e  e x t ie n d e  de 
fo im a a larm an te  a l  se x o  m a scu lin e  y  a su  ju v e n tu d . S in  embar­
go e s t â  mds cam uflada y p r o te g id a  que n u n ca . En Espaha e s t d  -  
p r o h ib id a  ( 8 ) .
g ) -  M oral y  r e l i ^  6n . -  Ambos c o n c e p to s  e s td n  hoy muy ba
j o s  y  r e la ja d o s  en n u e s tr a  ju v e n tu d . E le v a r lo s  no -  
e s  c o sa  nada f d c i l .
h) T r a b a jo .-  S i no s e  con oce  a lg u n o , poco es lo  que s e  -  
puede c o n se g u ir ;  e s  n e c e s a i ia  la  in ic ia c iO n  p r o f e s i o -
n a l  ( 9 );  s i  hay pare la b o r a l ,  a v e c e s  e s  d i f i c i l  poder h a c e r  
l o ,  por no te n e r  donde ( 10) ,  é s t e  e s  un problem a d e l  que n o -  
esca p a  n in g iin  p a i s .  E l tr a b a jo  e s  un d erech o  y un d eb er  de -  
to d a  p erso n a  ( 1 1 ) .
Es mis i  6n de lo s  E sta d o s p r o p o r c io n a r  tr a b a jo  a su s  sdh 
d i t e s ,  aunque a v e c e s  la s  c r i s i s  econôm icas y  s o c i a l e s  im pi -  
den e l  que a s i  s e a .
( 8 ) -  Ver a r t s .  452 b i s ,  d e l  C édigo p e n a l .
(9 )  -  En Espaha por cada c h ic o  que r e c ib e  en seh an za  dé­
forma c i 6n p r o f e s io n a l ;  hay a lg o  mds de t r è s  que p asan  d ir e c -  
tam en te  de l a  e s c u e la  p r im a r ia  a l  mundo la b o r a l  (M an fred i Oa 
n o , en R . I . J .  n û . 14 c i t . ) .
( 1 0 ) -  La m edia m en su al de p arc obrero en Espaha o s c i l a -  
e n tr e  1 2 4 .5 7 8 , en 1 96 1 ; 97*777 , en 1 96 2 ; I 0 0 . 1 8 2 , en 1963; -  
1 2 9 . 6 4 4 , para  1964, y  1 4 7 .o 7 4 , en e l  aho 1965 ( I .N .E . :  B o le -  
t i n  M ensual de E s t a d i s t i c a ,  M adrid, aho XXVII, n û . 2 5 3 , e n e -  
r o , 1 9 66 , p d g . 1 3 0 ) .
( 11) -  Todos l o s  e s p a h o le s  t ie n e n  derech o  a l  tr a b a jo  y  e l
d eb er  de o cu p a rse  en a lgu n a  a c t iv id a d  so c i aim e n te  d t i l  ( a r t û ,
24 d e l  fu e r o  de l o s  E s p a h o le s ) .
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i )  -  F a c to r  p s i c o l é g i c o  E ste  e s  d i f i c i l  d e ter m in a r , -  
aunque m ejorando todo  l o  a n te r io r  tam b ién  m ejo r a r ia  é s t e .
C on segu ir  un aumento de n i v e l  de to d o s  l o s  prob lem as an 
t e r iQ r e s  e s  a lg o  por lo  que luchan  to d o s  lo s  p a i s e s .  Poco a -  
poco s e  va c o n s ig u ie n d o , pero e s  una ta r e a  la r g a  y  p e n o sa , -  
tru n cad a  a v e c e s  p or  c o n f la g r a c io n e s  in t e r n a c io n a le s  o p ro  -  
blem as pur am e n te  n ac i o n a le s  ( 12 ) .
C -  C olabo r a c ién de l a  so c ie d a d  en g e n e r a l .
a) -  Lande bqenos e jem p lo s a l o s  c h ic o s  con su co n d u cta ,
sob re  todo en su v id a  p i ib l ic a .
b) -  Am onestar a. l o s  jé v e n e s  cuando sean t e s t i g o s  de a l
go com etid o  p or  e l l e s  que vaya c o n tr a  la s  buenas -  
co stu m b r e s .
c ) -  P oner en c o m e r c io s , in d u s t r i e s  y  d o m ic i l ie s  p r iv a -
d o s , c e r r o jo s  y s is te m a s  de se g u r id a d  e f i c a c e s .
d) -  No d e ja r  d in e r o , a lh a ja s  u  o b je to s  de v a lo r  en l u -
g a r e s  de f â d 1 a c c e s o .  Hay que p r o c u r er  g u a r d a r lo s  
en lu g a r  s e g u r o . E l c h ic o  que com ete v a r ie s  de l i t e s  s i n  con­
s e g u ir  n ad a , d é s i s t é  de su c o n d u c ta .
e) -  No d e ja r  o b je to s  de v a lo r  en e s c a p a r a te s  o v i t r i n e s
de lo s  c o m e r c io s , s e  deben r e t i r e r  p or  l a  n o c h e .
( 12) -  Se p id e  la  m ejora  de l a  s i  tu a  ci 6n s o c i  o -eco n ém i 
oa de la  f a m il ia  en e l  Sem in ario  de A s ia  y e l  Lejano O r ie n te ;  
en e l  S em in ario  d e l Cercano O r ie n te s  en e l 'S e m in a r io  L a t in o -  
a m er ica n o , e t c .  (ST/iEAA/Ser. C. 2 2 , 17 y  13 , r e sp e c t iv e m e n t  e ) .
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f )  -  T ener gu crd as en l a s  in d u s t r ia s  im p o r ta n te s , tim ­
b r e s  de a larm a, e t c #  En l a s  v iv ie n d a s  p o r te r a s  —  
com p éten tes  que c o n tr o le n  a todo p e r s o n a l  a jen o  a la  f i n e a , 
n e g â n d o le s  la  en tra d a , in c lu s o  ,a p e r so n a s  d u d o sa s.
g ) -  No l l e v a r  mucho d in ero  en cim a . No h a c e r  nunca e s ­
t e n t  a c l 6n de é l  en l o c a l e s  p i l b l i c o s , sacando gran  
c a n tid a d  para h a c e r  un pequeho p a g e .
h) -  En r e la c i  6n con l o s  a u to m é v ile s  p o n e r le s  s ^ u r o  , -
d e ja r lo s  c er ra d o s  y  nada en su  i n t e r i o r .
i )  -  C o lab orar  con  l a  j u s t i c i a ,  s i  en do t e s t i g o s ,  comuni
can do todo l o  que sep  a en r e la c i  6n con a lg iin  d e là  
t o ,  denunci an do siem p re  que se a n  v ie  t i  m as.
S i e l  d e l in c u e n te  jo v en  que s e  i n i c i a  en cu en tra  fa  c i  l i ­
da des y  o b t ie n s  buenos b o t in e s  en su s  g o lp e s ,  seguram en te -  
que s e g u ir h . S i en cu en tra  d i f i c u l t a d e s  y nada p o s i t i v e ,  en -  
muchos c a s o s  d e ja rà  e l  d e l i t o ,  p u es no l e  compensa e l  r i e s -  
go con l o s  b é n é f i c i é s  o b te n id o s .
De l o s  f a c t o r e s  mds im p o r ta n te s  para l a  p r even c i 6n son : 
C6mo l l e n a r  e l  t ia n p o  l i b r e  de l o s  c h ic o s ,  forma ci 6n  m o r a l-
y  e d u c a c ié n  de l a  v o lu n ta d .
A) -  Tiempo l i b r e . (13)
( l 3 )  -  G lu eck , S . ,  D e lin q u e n ts  i n  th e  M aking, New Y ork, 
1952 , p d g . 2o7; La J e u n e sse  tc h é c o s lo v a q u e , P ra g u e , 1965 , n& 
4 , 6 .6 5 ;  L épez-C epero y  Pardo L ép ez . E l o c io  y l a  form a ci 6 n -  
en la  so c ie d a d  a c t u a l ,  en R . I . J .  n S .  i i  c i t . ;  A ldaya V a lv e r -  
d e . M aria C .,  E l t ia n p o  l i b r e  como f a c t o r  e t i o l é g i c o  de de -  
l in c u e n c ia  j u v e n i l ,  en R . I . J .  n ^ . 15,  f e b r e r o ,  1968 .
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E l  o c i o  e s  p e l i g r o s o ,  a l  c h i c o  hay q u e  t e n e r  l e  e n t æ t e n i  
do t a n t o  en  l o s  d i a s  f e s t i v o s  o d e  d e s c a n s o ,  como en l a s  h o -  
r a s  l i b r e s ,  f u e r a  d e l  c o l e g i o  o e l  t r a b a j o *
S e  d eb e n  c r e a r  c l u b s  j u v e n i l e s , c e n t r e s  d e  d é p o r t é s ,  —  
p r o g r a m a s  de  c i n e ,  r a d i o ,  t e l e v i s i 6 n ,  e x c u r s i o n e s ,  v i a j e s ,  -  
c a m p a m en to s ,  a l b e r g u e s ,  b a i l e s ,  r e u n i o n e s ,  c e n t r e s  o u l t u r a  -  
l e s ,  d e  r e c r e r o ,  b i b l i o t e c a s ,  p i s c i n a s ,  e t c .  E l  c h i c o  d e b e  -  
p a s a r  a h i  s u s  r a t e s  de d e s c a n s o ,  en  co m p a h ia  de o t r o s  c h i c o s ;  
d e b e  a p r e n d e r  a  s a l i r  d e l  a m b i e n t e de l a  f a m i l i a ,  e s c u e l a  o -  
t r a b a j o  y  r e l a c i o n a r s e  c o n  o t r o s  d e  s u  e d a d .  P e r o  t o d o s  e s  -  
t e s  c en tD S  d eb en  e s t a r  b i e n  c o n t r ô l a  d os  p a r a  e v i t a r  q u e  s e  -  
p u e d a n  c o n v e r t i r  en  l u g a r e s  de v i c i e  o h d b i t o .  S o la m e n t e  e s -  
t a r d n  a b i e r t o s  en  l a s  h o r a s  q u e  no h a y a  c l a s e  o l i b r e s  de  —  
t r a b a j o  y  to d o  e l  d i a  l o s  f e s t i v o s .
E s t o  e s  n e o e s a r i o  s i  s e  t i e n e  p r é s e n t e ,  a d e m i s ,  qu e  e l  
c h i c o  no  p u e d e  i r  a  n in g u n a  p a r t e ,  n i  b a r e s ,  c i n e s ,  t e a t r o s ,  
c l u b s ,  b a i l e s , e t c . ,  l u g a r e s  r e s e r v a d o s  p a r a  l o s  a d u l t e s .
En Espaha hay d iv e r s e s  organ ism es de e s t a  c l a s e ,  p ero  —  
hay que c r e a r  m is y  p e r fe c c io n a r  l o s  e x i s t a n t e s  ( 14 ) «
P a r a  l o s  c h i c o s  q u e  h a n  de  i r  a  e s t u d i a r  o t r a b a j a r  a  -  
c i u d a d e s  d i s t i n t a s  d e  d on d e  r e s i d e n  s u s  p a d r e s ,  t a m b ié n  d e b e  
h a b e r  c o l e g i o s  y  r e s i d e n c i e s  p a r a  e l l e s .  De h e c h o  l a s  h a y  en
( 14)  -  Ver lo  d is p u e s to  en e l  I  P Ieno  d e l  C on sejo  N a c io -  
n a l  de l a  J u v en tu d , e n R . I . J . ,  n&. 2 ,  d ic ie m b r e , 1965 .
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Espaha y  en c a s i  to d o s  lo s  p a i s e s ,  aunque tampoco s u e le n  s e r  
s u f i c i  e n t e s .
b ) -  V o lu n ta d .
Hay que h a b itu a r  a l  c h ic o , d esd e pequeho, a l  domi -  
n i 0 de su v o lu n ta d , E sta  debe e s t a r  por encim a de su s d e se o s  
c a p r ic h o s  y p o s ib le s  d e b i l id a d e s .  Con buen fondo m o ta l y  d o-  
m in io  de la  v o lu n ta d , d i f l c i lm e n t e  ca erd  a i e l  d e l i t o .
Hoy, por e l  c o n tr a r io ,  n u e s tr a  ju v en tu d  no e s t â  h a b itu a  
da a s a c r i f i c i o s .  Los p a d res  dan p ron to  a su s h i j o s  e l  d is f r u  
t e  de to d o s  l o s  b ie n e s ,  s i n  que sep  an l o  que eu e s t a  c o n se g u ir  
l o s .  D esp u és, s i  e l  b a la n c e  econém ico s e  d é s é q u i l ib r a ,  a l  j_q 
ven  s e  l e  h ace  penoso  e l  t r a b a ja r  y  en c o n tra r  un p u esto  a d e -  
cuado a su  pasado s o c io -e c o n é m ic o • E sto  l e s  puede l l e v a r  a l -  
d e l i t o •
EDUCACION MORAL (&) .
T rata  l a  e d u c a c ié n  m ora l de c o n s e g u ir  e l  a j u s t e  de l a  -  
con d u cta  human a a c i e r t a s  normas de v a lo r  e s  o p r e c e p to s  mora
(&) -  A l l e r s ;  R .,  ï ïa tu r a le z a  y e d u c a c i6n d e l  c a r a c te r ,  -  
tr a d u c . e s p a h o la , M adrid, 1950; B lanco  y  S ân ch ez , R . ; Eunda- 
m entos de e d u c a c i6n m oral y  e d u c a c ié n  c î v i c a ,  M adrid, 1 9 3 6 ;-  
B o n et, A . ,  La c o n c ie n c ia  m oral d e l n ih o , BarcoLona, 1927; - -  
E o e r s te r ,  E. W. ,  I n s t r u c c ié n  é t i c a  de la  ju v e n tu d , B a r c e lo n a , 
1935; G arm oidia de A ta o la ,  A . ,  E d u cacién  m o ra l, en H echos y -  
D ic h o s , n ^ . 6 ( 6 , 1 9 6 l ) ;  G laneur-D *Epis^ E d u cacién  d e - l a  vo­
lu n ta d .  E o im a d é n  d e l  c a r a c t e r ,  M adrid, i9 6 0 ;  L e c le r 4 , ' J . ,  -  
L*e d u c a t io n s  d e l la  v o lo n t é , Bergamo, 1947; M esnard, P . ,  Edu­
c a c ié n  y  c a r a c te r ,  B a r c e lo n a , 1959; M urch ison , 0 . ,  Manuel de
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l e s .  Va d i r i g i d a  a lo  mâs i n t e r i o r  y  s u b j e t iv o  d e l  s e r  huma­
n e ,  l a  v o lu n t a d .  S in  embargo, no s e  i d e n t i f i o a  con l a  educa-  
c i 6n de l a  v o lu n ta d ,  ya que im p l ic a ,  ademâs, l a  p o s e s i é n  d e -  
j u i c i o s  p r â c t i c o s .
Se d i f e r e n c i a  tam bién  de l a  o is e h a n z a  m o ra l,  ya que e l -  
co n o c im ien to  es  e l  modi o y  l a  conducta  e l  f i n .  La e n s ^ a n z a -  
m oral no t o i d r â  v a l o r  s i  l o  aprend id o  no s e  tra d u c e  en con -  
duc t a ,  0 s e a  en e d u c a c ié n .
La e d u c a c ié n  m oral ha e v o lu c io n a d o  en e l  t iem p o , seg i in -  
l o s  i d é a l e s  human os que han s e r v i  do de p a u ta  a l a  e d u c a c ié n .  
M ien tra s  que l a  m oral v ie n e  determ inada p or  un conju n to  de -  
normas v a le d e r a s  para un p e r io d o  de t i a a p o ,  l a  é t i c a  s é r i a  -  
l a  moral ab so l u t a . Habrâ, p o r  t a n t o ,  d iv e r s a s  m o ra le s  y  un a-  
s o l a  é t i c a ,  de l a  que a q u é l l a s  temdrân su s  p r i n c i p l e s .
E l pedagogo ha de e n f r e n t a r s e ,  a l  educar a l o s  c h i c o s ,  -  
con v a r i e s  s i s t e m a s  de normas m o ra le s  e x i s t a n t e s .  A l apoya r ­
s e  l a  c o n c e p c ié n  t e o l é g i c a  de l a  M oral en e l  B ien  Sumo, en -  
l a  d i r e c c i é n  de lo s  a c t e s  human os a l  l i l t im o  f i n ,  r é s u l t a  que 
e s t â  e s tre ch a m en te  r e la c io n a d a  con l a  r e l i g i é n .  La e d u c a c ié n  
moral y  r e l i g i o s a ,  por  t a n t o ,  son  d i f i d l e s  de s e p a r a r .
. . . p s i c o l o g i a  d e l  n ih o ;  B a r c e lo n a ,  1950; N osen go , J . ,  La edu 
c a c i é n  moral d e l  jo v e n ,  en Razén y E é, M adrid, i9 6 0 ;  P i a g e t ,  
J . ,  E l  J u i c i o  moral d e l  n i h o ,  M adrid, 1935; R u iz  Amado, R . , -  
La e d u c a c ié n  m o ra l ,  B a r c e lo n a ,  1913; Rumi, M ., L * e d u ca z io n e -  
m o r a le ,  B i b l i o t e c a  d e l l ^ E d u ca to re ( e n c ic lo p e d ia  d i d â o t i c a ) , -  
M ilân; S i l v a ,  C . ,  P e d a g o g ia  s p é c i a l e  p r a c t i c a ,  Roma, 1948; -  
V i l l a r e j o ,  E . ,  E d u ca c ién  m o ra l ,  en D ic c io n a r io  de P e d a g o g ia -  
Labor s . v .  ” e d u c a c ié n  m o ra l” , t . l .  p â g s .  310-311#
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E l  n ih o  e s  a l  p i i n o i p i o  un s e r  i n s t i n t i v o ,  u t i  11 t a r i  s  t a ,  
desoon o ced or  de toda  norma de conducta  é t i c a .  Su p o s tu r a  s e -  
v a  r e f l e j a n d o  en l a  i m i t a d é n  a l o s  a d u l t e s ,  de a h i  l a  imp or  
t a n c i a  de l o  que é s t o s  l e s  ens eh en y  de su com portam iento  an 
t e  l o s  meno r e s . No s e  con o ce  e l  momento en que e l  n ih o  e s  ca  
p az  de d i s t i n g u i r  l o  bu eno de l o  m ale; e s  un p r o c e so  l e n t o  y  
de m adu racién , no r e p e n t in o .
Se han r e a l iz a d o  m ù l t i p l e s  e s t u d io s  para  d e te im in a r  e l -  
i n f l u j o  que exp ér im en te  en l a  m o ra lid ad  de l a  condu cta  ju v e ­
n i l ,  l a  i n t e l i g e n c i a ,  edad, r a z a ,  s e x o ,  enferm edades menta -  
l e s ,  e t c . ,  s i n  r e s u l t a d o s  muy s a t i s f a c t o r i o s .  Todo dependerâ  
de l a  e d u c a c ié n  d e l  h o g a r , am igos r e l i g i é n ,  amb i e n t e ,  e t c .  -  
De a h i  l a  im p o r ta n c ia  que t i e n e  l a  e d u c a c ié n  m oral de l a  so ­
c ie d a d  en g e n e r a l  y  en p a r t i c u l a r  de l o s  j é v e n e s ,  para  p rev e
n i r  y  com b atir  l a  c r im in a l id a d  de l a  ju v e n tu d .
l a  e d u c a c ié n  m ora l, comenzada en e l  h o g a r ,  c o n t in i îa  en -  
l a  e s c u e l a .  La norma v ie n e  dada ahora por e l  m a e s tr o ,  en -  -  
q u ie n  s e  encarnan a l o s  o j o s  de l n ih o  l a  a u to r id a d  de l o s  pa 
d r e s ,  l a  a u to r id a d  de la  s o c ie d a d  e n te r a  y  h a s t a  l a  a u t o i i  -  
dad d i v i n a .  C on sid éra  buenos o m alos su s  a c t o s ,  segü n  que —  
g u s t  en 0 no a su m a e s tr o ,  e l  eu a l  r e p r é s e n ta  para  e l  n ih o  l a  
r é g l a  m ora l,  condu cta  heterénom a que p a u la t i  non e n te  ha de —  
t r a n s fo r m a r s e  en auténoma, ao.pena de que, p r iv a  do e l  alumno-
de d e s a r r o l l a r  su c o n c ie n c ia  m oral y  sum ergido en un com p le-
jo  de i n f e r i o r i d a d  perm anente, todo  s e  red u zca  a un e s t r e c h o  
con form ism e .
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Lo p r e d i c a c ié n  machacona do v a l o r e s  m o ra le s  e s  in o p e r a n  
t e .  Hay que a se g u r a r  l a  c o la b o r a c ié n  d e l  aluipno con mds ra  -  
zén  que a i  o t r a s  d i s c i p l i n a s .  Una c o sa  e s  l a  i n s i s t e n c i a  en -  
p r o p o r c io n a r  c i e r t o s  c o n o c im ie n to s  m o r a le s ,  y  o tr a  d i s t i n t a -  
l a  c o n d u cta ,  que e s ,  por  e s e n c i a ,  una a c t i v i d a d  l i b r e .  Nada-  
de s im p le  ensehanza  de d e b e r e s ,  que t a l  v e z  s u s c i t e  una rano  
t a  a t  en c i  én y s e a  admit i  da s é l o  en l o  c x te r n o ,  s in o  su m in i s -  
t r a r  un am plio  co n o c im ien to  de l a  v i d a ,  o f r e c e r  p o s i b i l i d a  -  
des de d e fen d e r  l a  f u e r z a  i n t e r i o r  f r e n t e  a l o s  e s t im u le s  —  
d e l  mundo e x t e m o ,  ayudar a l a  form aci én del c a r a c t e r ,  e s t i ­
m uler  l a  a u to e d u ca c i  é n .  E l  e j emplo ha de s e r  medio y  f i n  —  
é d u c a t iv e ,  s u p e r a c ié n  d id â o t ic a  de lo  m o ra l .
E ren te  a e s t e  p e r f  e c o i  onami ento  i n t e n d  o n a l ,  s L tâ a n s e -  
l a s  t e n d e n c ia s  m e to d o lé g ic a s  que, juzgando a l  n ih o  bueno por  
n a t u r a l e z a ,  l o  dej an d e s a r r o l l a r s e  en tod a  su e s p o n ta n e id a d .  
Es l a  p e d a g o g ia  m oral n e g a t iv e  c o n te n id a  en l a  d o c t r in e  do -  
R o u ssea u . La a c t i v i d a d  d e l  oducador r e d â c o se  a e s t im a r  y  re_s 
p e t a r  l a  p e r s o n a l id a d  d e l  n ih o ,  e l  c u a l  " c o n t ie n e  en germ en­
to do lo  que mâs ta r d e  s e  proclam arâ  bueno y b e l l o ” . P o s tu r a -  
e r r é n e a ,  n a c id a  de c r e e r  en l a  bonded de l a  n a t u r a le z a  huma­
n e  y  que, c o n t r a  l o  p r e te n d id o  por su s  r e a l i z a d o r e s , desembo 
ca  en in a d a p ta c i  én a l  r é g i  men s o c i a l ,  en e l  i n d i v i  d u a lism e -  
mâs d e se n fa d a d o .  S i  l o s  p r o c e d im ie n to s  a u t o ^ i t a r i e s  de educa  
c i é n  m oral exponen a l  r i e s g o  de l a  s u p e r v iv e n c ia  h e te r o n é m i-  
ca  d e l  i n f a n t i l i a n o  m o ra l ,  l o s  p r o c e d im ie n to s  l i b e r t a r i o s ,  -  
d e sp re c ia n d o  l a  enorme p o t e n c i a l i d a d  de e n e r g ie s  p r o p ia  de -  
cada e ta p a  e v o l u t i v e ,  c o n d u o o i , in d e f e c t i b l e m e n t e ,  a l  mismo-
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i n f a n t i l i s m o  que croon  c o m b a t ir .  E l n ih o  a c e p ta  de buen g ra ­
de y  h a s t a  réc lam a l a  a u to r id a d  o d i s c i p l i n a  s é r i a ,  con tod o  
e l  s i s t e m a  de s a n c io n e s  que e l l o  i m p l i c a .  Una c o n c i l i e a c i 6n -  
d e l  p i i n c i p i o  de l a  l i b e r t a d  con e l  de l a  a u to r id a d  e s  lo g r a  
da con l a  ap l i e  a c i  6n d e l  a u to g o b i e m o ,  que l l e v a  a l o s  n ih o s  
a v i v i r  l a s  d i f i c u l t a d e s  de l a  v id a  en comiin y a su p e ra r  por  
s i  Qismos l o s  c o n f l i c t o s  m o ra le s  por  medio de una d i s c i p l i n a  
que o l i o s  c o n tr ib u y e n  a r o g le m o it a r ,  y  a l a  que g u sto sa m en te  
s e  so m eten . T ie n e ,  como d i c e  P i a g e t ,  l a  v e n t  a j a de l a  a c c i  6n  
so b r e  l a  p a la b r a ,  de l a  v id a  so b re  la  t e o r l a .  E ren te  a l a  —  
j u s t i c i a  t r a s c e n d e n t e ,  a b s t r a c t a ,  no s io n p r e  i n t e l i g i b l e  pa­
ra  e l  n ih o ,  d e l  au to  r i  t a r i  smo m o ra l ,  s i t i i a s e  e s t a  o t r a  mâs -  
s im p le ,  d a r a  y a c c e s i b l e  d e l  a u to g o b ie r n o  ( s e l f  governm ent)  
que d e s a r r o l l a  s im u ltân eam en te  e l  s e n t id o  s o c i a l  y  e l  de l a -  
r e s p o n s a b i l id a d  p e r s o n a l .
En Espaha, aunque hay Organisme con f i n a l i d a d  mâs o me­
nas c o n c r e te  de p r o v e n ir  l a  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l ;  l a  verdad  
e s  que t o d a v f a  no s e  ha organ izad o  un p la n  n a c io n a l ,  hay a l  
gunos b r o t e s  a i  s l a d o s ,  pero nada mâs, a s i  como tampoco s e  -  
d isp o n e  d e l  p e r s o n a l  ad ecu a d o . Se h a ce  n e c e s a r i a  l a  c r é a  —  
c i é n  de c e n t r e s  a d ecu a d o s , lu g a r e s  de r e c r e o  y a lg â n  p e r s o ­
n a l  e q p e c ia l i z a d o  que d i r i j a  e s o s  c e n t r e s  ( 16 ) .
( 16) -  M artin  C a n i v e l l ,  T e s i s  D o c t o r a l ,  c i t .  p â g .  264 y  
s s . ;  B e r i s t â i n ,  La p r o b la m a t ic a  de l a  ju v e n tu d , en R . I . J .  -  
n S ." 4 ,  a b r i l  1966; I  P le n o  d e l 'C onsejo  N a c io n a l  de l a  Juven  
tu d ,  c i t . ;  Lépez O ru eza b a l,  J . ,  E v a lu a c ié n  de l a s  m edidas -  
de pr even c i én a p l i c a b l e s  a l o s  T.T.M. en R.O.P.Ms n&. I0 8 , -  
s e p t ie m b r e - o c tu b r e ,  1 9 6 6 .
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Hay m d l t i p l e s  E stad os que t i e n e n  programas Ao p r e v e n o ié n  
con p e r s o n a l  e s p e c i a l i z a d o , c e n t r e s  e s p é c i a l e s ,  fo n d es  d e t e r  
m inados, m étodos e s p é c i a l e s ,  e t c .  (17 )
De to d a s  form as supone una gran  i n v e r s i 6n a l a  que n ingdn  
E stad o  l e  d e d ic a  to d o  e l  d in ero  n e c e s a r i o .  No e s  l a  d e l in c u e n  
c i a  uno de l o s  c a p i t u l e s  p r i n c i p a l e s  a co m b a tir ,  l a  s i t u a c i 6n  
eooném ica e i n t e r n a c i o n a l  l e s  preocu pa  mds. De to d a s  fo r m a s , -  
l a  p r e v e n c ié n  c r im in a l  e s  una i n v e r s i o n  r e n t a b le  a la r g o  p l a -  
zo ( 18 ) .
( 17 ) -  S a b a te r ,  obra c i t .  p d g . 192 y  s s . ;  R . I . P .  Or. n 2 .  
173 , d ic ie m b r e ,  1963 ( XXXII Asamblea de INTERPOL).
( 18 ) -  C l i f f o r d ,  W. ,  La form aci 6n p r o f e s i o n a l  para  l a  l u  
cha c o n tr a  l a  d e l in c u e n c ia  en e l  c o n t e x to  d e l  d e s a r r o l l o  n a -  
c i o n a l ;  V ei l i a r  d-Qybul sk y , form aci 6n d e l  p erson sil  de l a  de -  
f e n s a  s o c i a l  de l a  ju v en tu d  como i n v e r s i 6n a la r g o  p l a z o . As 
p e c t o s  d e l  problem a a c t u a l  (ambos en R . I .P .C . i ï û .  24 , 1 9 6 6 ) .
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PRINCIP IOS GENER/iLES SOHIE LOS QUE SE POLRIA EDI 
EICAR UNA NUEVA ESTRUCTURiiCION RELACI ONADA CON -  
LA DELINCUMCIA JU V M IL .
P resen tam os una s e r i e  de s u g e r e n c ia s  que t a l  v e z  s e r f  a -  
de i n t e r é s  t e n e r  en c o n s i d e r a c i é n  a f i n  de l l e v a r  a cabo una  
s e r i e  de r e fo rm a s ,  t a n to  en l a  l e g i s l a c i é n ,  pro c edi mi e n t o , -  
s a n c io n e s  y  c e n t r e s  d e  e d u c a c ié n  de men or e s ,  que c o n t r ib u i  — 
r f a n  a com b atir  l a  d e l in c u e n c ia  j u v e n i l  y  a m ejorar  l a  c o n ^  
c i é n  de e so s  c h i c o s  q u e, por  l a  causa que s e a ,  s e  ven  m ezc la  
dos en l a  v i d a  d e l  d e l i t o  .
LEGISLACION ESPANOLA
En r e l a c i  én con l a  m ayorfa de edad s i  hubo d iv e r s a s  modi 
f i c a c i o n e s  en l o s  C é d ig o s ,  a s f  como para  f i j a r  l a  a te n u a c ié n  
de la  pena segd n  l a  edad d e l  a u t o r ,  como s e  v i o  en l a  p a r t e -  
p rim era  (pdg# 29 y s s . ) ,  P o r  l o  demds, apenas ha e v o lu c io n a ­
do n u e s tr o  s i s t e m a  l e g a l .  Las p r ia i  o nes e sp a h o la  s t u v ie r o n  -
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un régim en e s p e c i a l  que l l e g a b a  h a s ta  l o s  25 a h o s , hoy reb a  
jado h a s t a  l o s  2 1 . En o t r o s  p a l s e s  s e  han r e a l i z a d o  muchas -  
modif i c a c i o n e s  y  d ic ta d o  v a r ia s  l e y e s  ( l ) ,  en r e l a c i 6n a l o ­
que hoy denominamos d e l in c u e n c ia  j u v e n i l .
Se p r é c i s a  un cambio en l a s  e s t r u c t u r a s ,  t a n to  de l a s  —  
d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s  como d e l  t r a ta m ie n to  a que deben s e r  -  
som eti dos l o s  j é v e n e s  d e l in c u e n t e s  y p r o c ed im ien t o .
En e l  campo de l o s  menores s e  ha r e a l i z a d o  mds la b o r  en  
e l  a s p e c t o  l e g a l ,  s i  en do mayor e l  nùmero de d i s p o s i c i o n e s  ( 2 ), 
h a s t a  l l e g a r  a l a  a c t u a l  Ley de T r ib u n a le s  T u te la r e s  de Men£ 
r e s  de 11 de j u n io ,  1948 . E sta  ha s i  do o b je to  de a lg u n a s  mo-
( 1 ) B a v ie r a ,  obra c i t .  p d g . lo?  y  s s . ;  E r a n c h in i - I n t r o -  
n a , obra c i t .  pd g . 677 y s s . ;  V e i l la r d -C y b u ls k y ,  obra c i t .  -  
p d g . 99 y  s s ;  C h aza l, Le ju g e  des e n f a n t s ,  P a r i s ,  1948 , p d g .  
4 y s s • y  L *enfance  d é l in q u a n te ,  c i t .  p d g . 54 y s s ; P law s k i , 
I l  d i r i t t o  p e n a le  d é l i a  r e p u b b l ic a  p o p u la r e  d i  P o lo n ia ,  tr a d ,  
de R a n ie r i ,  8 . ,  1962; N a p o l i ta n o ,  T . ,  I l  nuovo c o d ic e  p e n a le  
s o v i e t i o o ,  1963, pd g . 99 y s s ;  C a r r o l l -A b b in g ,  G .P . ,  I  T ribu  
n a l i • d e i  m in o renni n e g l i  S t a t i  ü n i t i  d i  A m erica , t r a d ,  i t . , -  
Roma, 1951; Maurach, R . ,  Derecho P e n a l ,  I I ,  t r a d ,  de J u a n —  
Cérdoba, Roda, B a r ce lo n a , 1962, p d g . 123 y  s s . ;  J . E . H a l l ,  -  
Zwanzig Jahre  S tr a f r e c h t s r e f o r m  i n  England und W ales , en Rè-  
vue P e n a l  S u i s s e ,  1968, f a s c i c u l e  I ;  Watson; J . A . P . ,  La g iu s  
t i z i a  m in o r i l e  i n  Gran B r e ta g n e ,  Roma, 1947, p d g . 1 y  s s ;  Gi 
l e d ,  E . T . , E l  Derecho P e n a l  I n g l é s ,  t r a d ,  de E . J a r d i , Barc£  
lo n a ,  1957, p d g . 172 y  s s ;  The Young A d u lt  O ffen d e r ,  N . U . , -  
Nueva Y ork, 1965 .
(2 )  -  Ley so b re  O r g a n iz a c ié n  y  A t r ib u c io n e s  de l o s  T ribu  
n a l e s  p a ra  n ih o s  (25 noviem bre 1918);  R eglam ento p r o v is io n a T  
( l o  j u l i o  1 9 1 9 ) ,  aprobado con c a r a c t e r  d e f i n i t i v e  e l  6 a b r i l  
19 22 .
La Ley de 1 9 l8  s u f r i é  d i v e r s e s  modif i c a c i o n e s s  D é c r é té  
Ley de 3 de f e b r e r o  de 1929; Ley de 16 de ju n io  de 1931; Ley 
de 13 de d ic ie m b r e ,  l9 4 o ;  Ley 17 se p t ie m b r e  1942 . Son l a s  —  
mds im p o r ta n te s  h a s t a  l l e g a r  a l a  Ley a c t u a l  de 1948 .
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d i f i c a c i o n e s  p o s t e r i g r e s .
Por lo  e x p u e s to  (p d g . 5 4 ) ,  y  s i n  e n tr a r  en mds consid_e 
r a o io n e s ,  estim âm es que l o s  ju e c e s  de m enores no d eb lan  imp£ 
n e r  m edidas c o r r e c t i v a s  mds que en l o s  c a s e s  r e c o g id o s  en n^ 
1 5 . (A ) ,  a r t i c u l e  9 de l a  Ley de T r ib u n a le s  de M enores (3 )  • -  
En l o s  demds c a s e s  d e l  mismo a r t i c u l e  so la m en te  c a b r la  l a  —  
a p l i c a c i é n ,  en a l g u n a o c a s i é n , de m edidas p r o t e c t o r a s .  Adaads, 
e s  n e c e s a r i o  que se  impongan t a i e s  m edidas c o r r e c t i v a s  p o r  -  
tiem po d é term in a d o , aunque term inada l a  misma, cabe l a  p o s i -  
b i l i d a d  de a p l i c a c i é n  de una medida de p r o t e c c i é n ,  cuando —  
s e a  n e c e s a r i o .  (En r e l a c i  6n con l a  j u r i  s  d ie  c i é n  m i l i t a r  v e r -  
p d g . 5 5 ) .
P or  su  p a r te  e l  Cédigo p é n a l  debla s e r  o b j e t o  de l a s  -  
s i g u i e n t e s  m o d i f i c a c io n e s s
a) -  E stâ  cx en to  de resp o n s a b i l id a d  c r im in a l  ”E1 mener 
de 15 a h o s . . . ” ( a r t s .  8 s .  n S . 2 S ) .
E l  b a ja r  de m ayorla  de edad p e n a l ,  de l o s  l 6 a —  
l o s  15 a h o s ,  s e  j u s t i f i c a  por l a  gran  p a r t i c i p a  -  
c i é n  en l a  d e l in c u e n c ia  de l o s  c h ic o s  de 14 y 1 5 -  
ahos ( é s t o s  sob re  t o d o ) ,  segu n  hemos observado  —  
(p d g . 48- 4 9 )* Lo to d a s  f o r m a s , p o r  v a r ia r  e l  p r o -  
c e d im ie n to  j u d i c i a l  y  t r a ta m ie n to ,  l a  d is m in u c ié n  
no e s  ta n  g ra v e  como p a r e c e  y ,  s i n  embargo, e s  —  
c o n v e n ie n te r
(3 )  -  La com p eten c ia  de l o s  T r ib u n a le s  T u te la r e s  de Men£ 
r e s  s e  e x te n d erd a c o n o c er :
1G.-A) -  Le l a s  a c c i o n e s  u  om isi ones a t r ib u f d a s  a l o s  me
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b) -  La a te n u a n te  3®. d e l  a r t& . 9 con ven d rfa  que que das e:  
"La de s e r  e l  c u lp a b le  mener de v e i n t i u n  a h o s" .
E l  e l e v a r  l a  a te n u a n te  h a s t a  l a  edad de l o s  21 ahos  
s e  debe a l a  c o n t r o v e r s ia  e x i s t a n t e  p ara  d e ter m in a r  cuando e l  
c h ic o  e s t d  foim ado en to d o s  l o s  a s p e c t o s  (p d g . 44 y  s s . )  y  en 
c o n se c u e n c ia  cuando debe r e sp o n d er  de su s  a c t o s .  Se da mayor- 
f l e x i b i l i d a d  a l  s i s t e m a ,  s e  e le v a  a l a  m ayorla  a iv L l  y  s e  p£  
n e  de acuerd o  con l a s  modernas t e n d e n c ia s  de l o s  som ia d u l t o s , 
a d m it id a s  p or  muchos p a l s e s .
o) -  E l  a r t l c u l o  65 d e l  Cédigo d eb la  quedar red actad o  co­
mo s i g u e : "Al mayor de q u in c e  ahos y  menor de d i e c i -  
ocho s e  a p l i c a r d  l a  pena i n f e r i o r  en uno o dos gra d o s  a l a  s£  
h a la  por  l a  Ley", su prim i éndo s e e l  r e s t o .
E l  o b j e t o  de e s t a s  m o d i f i c a c io n e s  s e  debe a que l o s  meno­
r e s  de d i e c i  echo ahos deben o b te n e r  mds b é n é f i c i e  de l a  a t e  -  
n u a c ié n  de l a  pena que l o s  m a y o res . La s u p r e s ié n  d e l  f i n a l  s e  
debe a que to d o s  han de i n g r e s a r  en una i n s t i t u e ! é n  e s p e c i a l -  
y  p o r  tiem po d e te im in a d o ,  aunque con c i e r t a  f l e x i b i l i d a d .  La- 
s a n c ié n  in d ete rm in a d a  produce en e l  c h ic o  una s i  tu a c id n  de i n  
c e r t i  dumbro' y  a p a t l a  p r o fu n d a s .
d) -  En cuan to  a l  cum plim iento  de l a s  s a n c io n e s  impue£  
t a s  cabe i n c l u i r l o  en e l  a r t l c u l o  83 p .  1- * ,  p ara
, . n o r e s ,  r e a l i z a d a s  a n t e s  de cu m p lir  l o s  d i e c i s e i s  a h o s ,  -  
que e l  C édigo P e n a l  o L eyes o s p e c i a l e s  c a l i f i q u e n  como d e l i -  
t o s  0 f a i t e s ,  s i n  o t r a  e x c e p c ié n  que l o s  d e l i t o s  o f a l t a s  —  
a t r i b u l d o s  a l a  j u r i s d i e c i é n  c a s t r e n s e  p or  e l  Cédigo de J u s­
t i c i a  M i l i t a r .
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l o  que s e  c o n fe o c io n a r d  e l  Reglamento c o r r e sp o n d !e n te  a a p l i -  
oar en l o s  c e n tr o s  donde serd n  d e s t i n a dos l o s  c h i c o s .
e) -  No dehe s e r  condenado a l a  pena c a p i t a l  n in g d n  me­
nor  de 21 a h o s ,  o por l o  menos, l o s  menores de 1 8 . 
Aunque es  d i f i c i l  que s e  dé t a l  s u p u e s to ,  por l o s  b e n e f i c i o s -  
que l e s  conc ede l a  Ley, s i n  embargo, s e  d e b la  de c o n s id e r a r  e 
i n c l u l r  d en tro  d e l  C é d ig o .
P _ f  ) Las m edidas de se g u r id a d  que s e  impongan segd n  l o  —
j
d is p u e s t o  en la  Ley de Vagos y M a le a n te s ,  se  c u m p li-  
rdn en d ic h o s  c e n tr o s  de educaci é n .  En todo  ca so  deben de s e r
u '
[iV ' de menor dura ci én que l a s  que c o r r e sp o n d e r la n  a l o s  a d u l t o s . -  
OY Se s e g u ir d  con e l l o s  e l  mismo régim en que con e l  r e s t o  de l o s
c h i c o s .
I I
P R O C E L I M I E N T O
A -  Menores de 15 a h o s .
a) -  Los m enores de 9 ahos nunca com parecerdn a n te  e l  Ôuez 
de menores por  l o s  hechos que com etan . S i  s e  p r é c i s a
a lg d n  d a te  que puedan c o n o c e r ,  l a  e x p lo r a c ié n  d e l  n ih o  s e  d e -  
\ be h a c e r  por  l o s  f a m i l i a r e s  o ,  en su  c a s o ,  por  e l  p e r s o n a l  —
que s e  d é s ig n é ,  en su domi c i l i o  y  a n te  a lgun o  de su f a m i l i a .
b) -  Los de 9 , 10 y  11 a h o s ,  en p i i n o i p i o  tampoco compare
c e r d n . S in  ombargo, e l  ju e z  quedard f a c u l t a d o  p ara  -  
que a s i  l o  hagan , cuando s e  t r a t e  de h ech os  de extrema gravedad.
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En lo s  demàs c a so s  s e  empleard e l  p r o c e d im ie n to  a n t e r i o r .
Hay que e v i t a r  e l  sh ock  que produce a l o s  n ih o s  l a  p r e -  
s e n c l a  a n te  l o s  J u e c e s ,  A u tor id ad  o su s  a g e n te s #
ffiampoco comparecerdn en l a s  C om isar la s  de P o l i o l a ,  p e r ­
l a s  r a z o n e s  e x p u e s ta s ,  y  ouan do sean  p r e s e n ta d o s  en l a s  m is -  
mas s e  l lam ard  a su s  f a m i l i a r es  a q u ie n e s  s e  l e s  en tregarân #
Se dard c u en ta  de l o s  hech os a l  ju e z  o A u to r id a d  com p éten te ,
S in  ou b a r g e ,  podrd e l  ju e z  d e term in a r  que no s a lg a n  def» 
su d o m i c i l i e  mi e n tr a s  s e  e s c l a r e c e n  l o s  h e c h o s ,  de l o s  que s_e 
rdn r e s p o n s a b le s  l o s  p a d re s;  que quede b ajo  l a  c u s t o d ia  de —  
o t r a  p e r s o n a ,  o in g r e s o  en una i n s t i t u c i d n  do p r o t e c c i d n .
H -  Para l o s  de 15 a 20 ahos ( i n c l u s i v e s ) :
a) Para d e te n c id n  y a t e s t a d o s  s e  r e g i r d  e l  p r i n c i p l e  de­
l e s  a d u l t e s . Extremando c l  t o t a l  a i s la m ie n t o  d u r a n te -
l a  c o n f e c c id n  de l o s  m ism os.
V i s t o s  l o s  h ech o s  por  e l  ju e z  de i n s t r u c c i ô n  d e ter m in a r d -  
s i  l o s  mismos son  c o n s t i t u t i v e s  de d o l i t o  o no (e n  c o n se c u e n -  
c i a ,  segdn l a  gravedad que p a r e z c a  en p r i n c i p l e ) , d e c r e ta r d  -  
l a  l i b e r t a d  d e l  jovwn o su  in g r e s o  en l a  i n s t i t u c i d n  adecuada#
En e l  sum ario debe p a r t i c i p e r  e l  F i s c a l ,  en d e fe n s a  d e l -  
c h i c o •
b) -  E l  p r o c e d im ie n to  debe s e r  r d p id o ,  no demasiado d i l a
tado#  E l c h i c o ,  una v e z  d e t e n id o ,  e s p era l a  sa n c id n  
oon c i e r t a  a n g u s t ia ;  s i  é s t a  ta r d a ,  s i  no s e  l e  i n g r e s a  en un  
c e n t r e ,  l l e g a r d  un memento en que c o n s id e r a r d  - p o r  e l  t r a n s  -
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c u rso  d e l  t ie m p o - ,  que l o s  h ech os  no t e n !o n  im p o r ta n c ia  y  que  
no debe s e r  sa n c io n a d o .  Cuando ya s e  h a b itu d  a l a  v id a  nor -  
m a l, l a  com u nicac idn  de l a  s e n t e n c i a  sup one una siiTuacidn de 
d e s c o n c ie r t o  y  p s i c o s i s .
o) -  Las v i s t a s  doben s e r  s iem pre  a p u e r ta  c e r r a d a .  -
Cuando in t e r v e n g a  a lg d n  a duI t o  tam bién l o  s e r d n .  -  
Hay que e v i t a r  l o s  e f e c t o s  que p r o duc en en l o s  c h i c o s ,  s iem ­
p r e  d e s f  avorab l e s •
d) -  Se deben c r e a r  t i i b u n a l e s  e s p e c i a l e s .  No en t o d a s -
l a s  p r o v i n c i a s ,  s in o  donde e x i s t a  Au di en c i a , T e r r i  to, 
pues^o hay t r a b a j o  para t a n t o s .
e) -  P r e p a r a c id n  e s p e c i a l  de l o s  component es - e n  p r in  -
c i p i o  s e  p u e den nombrar d e l  p e r s o n a l  e x i s t a n t e - , e n  
e l  a s p e c t o  p s i c o l d g i c o ,  c r im in o ld g ic o  y  s o c i o l d g i c o .  E stardn  
a u x L lia d o s  de p e r s o n a l  com pétente#
f )  Es n e c e s a r io  un e s t u d io  de l a  p e r s o n a l id a d  d e l  c h ic o .
Cudl fu è  e l  d e f e c t o  que l e  l l e v d  a l  de l i t e  # Serd n e œ
s a r i o  un d ie ta m en p r e v io  d e l  p s io d lo g o  y  p s iq u ia t r a #
g) -  Durante e l  t iem po que t a r d e  en t r a m i t a r s e  l a  c a u sa ,
e l  c h ic o  perm anecerd en l a  c iu d a d , en la  i n s t i t u  -  
c id n  de pro t e c  c i  6n  o c e n tr e  de educa c i  6n ,  en su ca se#  D i c t a -  
da r e s o l u c i d n  p a sa rd  a c e n tr e  que c o rr esp o n d a , quedar en e l -  
que e s tu v o  p r o v is io n a lm e n te  o p a sa r  a su  d o m i c i l i e ,  en cu ya-  
c iu d ad  oum plird  la  s a n c id n .
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I I I
SISTMÎ/. DE MEDID/iS.
A -  Menores de 15 ahos :
a) Menores de 9 a h o s .  No s e  l e s  pueden a p l i c a r  mds que -
m edidas p r o t e c t o r a s • No in g r e s a r d n  bajo  n in gd n  p r ê te x
to  en t a i e s  c e n t r e s  con m edidas c o r r e c t i v a s .
b) Para l o s  de 9» 10 y 11 a h o s .  Se s e g u ir d  e l  s i s t e m a  an 
t e r i o r •
c )  Para  l o s  de 12, 13 y  14 a h o s :
1 -  Por hech osq u e  co m etid o s  p o r  un a d u l t e  s e r l a n  oons
t i t u t i v o s  de f a l t a ,  amonest a c i  6n en p r è s  en c i  a de­
l e s  p a d r e s ,  q u ie n e s  l e  c a s t ig a r d n  en su  d o m ic i l i e ,  
p r iv d n d o le s  de s a l i r  a l a  c a l l e  a lg u n  d la  - e n  h o -  
r a s  l i b r e s ,  no i r  a l  c i n e ,  e t c . - .  A l a  sc^unda o -  
p o s t e r i o r  i n f r a c c i d n ,  a r r e s t o  de una liera  d i a i i a -  
- d e l  t iem p o l i b r e - ,  que v a r ia r d  de 3 s. 10 h o r a s .
2 -  Por h ech o s  que com etid o s  p o r  un a d u l t e  s e r l a n  dé­
l i t é .  S i  no e s  g r a v e ,  a r r e s t o  en l a  l o c a l i d a d ,  —  
dos h o r a s  d i a r i a s  y  l o s  f e s t i v o s  m edia jo r n a d a .  -
Durard l a  s a n c id n  de 10 a 30 d l a s ,  segdn  la  grave
dad de l o s  h e c h o s .
S i  l o s  h ech o s  fu e r a n  g r a v e s  - sa n o io n a d o s  en e l  06 
digo  p e n a l  con 6 o mds ahos de p r i  s i  6n - ,  a i r  e s t e -  
en l a  l o c a l i d a d  de 30 a 45 d la s  (para  l o s  mds l e ­
v é s ,  dentro de l o s  g r a v e s )  o in g r e s o  en un o o le  -
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g io  de lo s  do protecciôrL, por e l  tiaapo que e l  -  
juez determine, que siempre serd in f e r io r  a l  que 
corresponderia a un chico de 15 Q 17 ahos.
E s t os a r r e s t o s  en l a  l o c a l i d e d  s e  cum plirdn  
en una hah i t  a c i  6n d e l  A yu ntam ionto , en c u a lq u ie r  
l o c a l  d e l  e d i f i c i o ,  s iem pre que no s e a  e l  dep6s i  
to  m u n ic ip a l .
Los c h ic o s  ir d n  s o l o s .  Le no h a c e r lo  se  l e s  
reco rd a rd  p or  e l  a l g u a c i l .  De i n s i s t i r  o i su a c -  
t i t u d  podrdn s e r  e n v iados a uno de l o s  c e n t r e s  -  
do p r o t e c c i ô n  p o r  un tiem po mdximo de 30 d la s .
B -  Jdvones de 15 a 20 ahos ( i n c l u s i v e s ) / ^ )
1 -  Por h ech os c o n s t i t u t i v e s  de f a l t a ,  a r r e s t o  duran
t e  dos h oras  d i a r i a s  y  media jorn ad a  l o s  f e s t i  -  
VOS. Durard do 3 a 12 d l a s .  E l mal com portam ien-  
to  puede l l e v a r  a su  in g r e s o  en un c e n tr e  de edu 
c a c id n  h a s ta  15 d l a s .  Se cumple en su c iu d a d .
2 -  S a n c io n e s  i n f e r i o r e s  a 4 m eses*  Durante l a  mi -
ta d  d e l  tiem po de l a  s a n c i 6n ,  dos h oras  d i a r i a s ,  
l a  ta r d e  d e l  sdhado com plota  y  e l  domingo ( s a l i q i  
do a m isa  y c o m id a ) . S i  so  n i e g a  a h a c e r lo  o s e -  
0emporta m a l,  s e  l e  e n v ia r d  a un c e n tr e  de eduoa 
c i 6n  por e l  mismo tiem po (m itad  de l a  s a n o id n ) .
3 -  S a n c io n e s  s u p e i i o r e s  a 4 m e s e s .  In g r e so  en un -
c e n tr e  de  e d u o a o i6n .
Cumplida l a  m itad  de l a  medida e d u c a t iv a  p o -
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drdn s a l i r  a t r a h a j a r  f u e r a  d e l  l o c a l  ( s ie m p re  -  
que s e  en cu on tren  en c o n d ic io n e s  para  e l l o  y  h a -  
yan superado l o s  s i s t e m a s  é d u c a t i v e s ) . T am bién ,-  
pasado d ich o  p e r lo d o ,  podrdn s a l i r  l o s  f i n e s  d e -  
semana, s i  amp re que vaya a lg d n  f a m i l i a r  ( p a d r e s -  
0 hermanos mayo r e s  de 25 a h os)  a bus c a r l e s ,  a f i n  
de que no anden vagando, e i n c lu s o  v u e lv a n  a l  de 
l i t o  •
En l a  misma s i t u a c i 6n podrdn s a l i r  a c l a s e  
l o s  c h ic o s  que o s t u d ie n .
En todo case  l o s  p a d res  deben s e r  am onesta  
d o s .  Cuando l l e v e n  mala v id a  y  su s  h ech o s  vayan-  
en p e r j u i c i o  de l a  moral y  conducta  de l o s  h i j o s  
deben s e r  sa n o io n a d o s .
Para  to d a s  l a s  medidas que s e  impongan s e  ten d r d  p r e s e n ­
t e  l a  forma de c o m is iô n  do l o s  hechos y  edad d e l  c h i c o .
Cumplidos l o s  22 a h o s ,  s i  l o s  f a l t a  mds de 6 m eses  p a r a -  
s a l i r  d e l  c e n t r e ,  p asard n  a l a  p r i s i 6n que c o fr e s p o n d a .  Tam­
b ié n  p a sa rd n , s e a  c u a lq u ie r a  su edad , l o s  condenados t r e s  o -  
mds v o c e s ,  l o s  c o n s id e r a d o s  i n c o r r o g i b l e s  y  l o s  p s i c d p a t a s .
Las m edidas para  in g r e s o  en un c e n tr e  de e d u c a d  6n  -  -  
t e n  drdn un l i m i t e  minime - e l  de l a  medida en s i -  y  uno mdxi­
mo que vendrd detorm inado a l  aum entar a l a  misma l a  c u a r ta  -  
p a r t e .  Cumplidas l a s  t r e s  c u a r ta s  p a r t e s  de l a  p r im era , e l  -  
c h ic o  d e ja r d  e l  c e n t r e ,  s i  c o n o ce  un o f i c i o  y  obtuvo l a  i n s -  
t r u c c i 6n  n e o e s a r i a .  De l o  c o n t r a i i o ,  cum plird  e l  l i m i t e  mdxi 
mo, l o  mismo que s i  o b ser v a  m ala c o n d u c ta .
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MEDIDAS POSTEDUCATIVAS r  _
Se crea rd n  c e n t r e s  e s p e c i a l e s  para cuando e l  c h ic o  haya  
cum plido su  medida e d u c a t iv a ,  para  l o s  s n p u e s to s  s i g i i e n t e s :
a) Pueden i n g r e s a r  to d o s  a q u é l lo s  que no ten gan  t r a b a jo  
y  no q u ie r a n  v o l v e r  con su f a m i l i a  o no l a  t e n g a n .
b) l o s  que e sp e ra n  c o l o c a c i d n .
c) A qui en es f a i t e  poco tiem po para  in c o r p o r a r s e  a l  s e r  
v i c i e  m i l i t a r  y s e  en eu ont r  en en a lg u n a  de l a s  s i t u a  
c i  ones a n t e r i  o r e s  .
d) Mi e n tr a s  su  f a m i l i a  l e s  busca t r a b a j o .
Serd e l  in g r e s o  v o l u n t a r i o  e i n f e r i o r  a s e i s  m e s e s .
Se l e s  prediard, a s i s t e n c i a  m éd ica , a l im e n t ic ia ,  y  v e s t i d o  • 
Hardn v id a  norm al, con  c o n t r o l  de h o r a r io .  Buscardn t r a b a j o -  
en e s e  p é r io d e  de t i o n p o .  Serdn ayudados por l a s  i n s t i t u c l o ­
n e s  que a l  r e s p e c t e  s e  c o n s t i t u y a n .
(&) -  La l e y  i n g l e s a  de 1948 (C r im in a l J u s t i c e  a c t . )  —  
cré a  l e s  "A ttendance C e n tr e s" ,  dondo l o s  c h ic o s  m ayores de -  
12 ahos y m enores de 17 p a sa n  de 12 a 24 h o ra s  de su  t iem p o -  
l i b r e ,  por  l o  r e g u la r  en p é r io d e s  de dos h o ra s  cada sd h a d o .-  
Tambien c r é a  l o s  " D e te n t io n  C e n tr es" , para  mayores de 14 ahos 
y  m enores de 21 que, im ita n d o  e ja n p lo s  m i l i t a r e s  ( de l e s  -  
punishm ent C e n tr e s )  debe p r o d u c ir  en e l  condenado un sh ock  -  
b r e v e  y  p é n é tr a n t e s  P or su p a r t e ,  l o s  B o r s t a l ,  c rea d o s  p or  -  
l a  Crime A c t ,  l 9 o 8 ,  so n  un es  e s t a b l e c i m ie n t o s  de ed u ca c id n  -  
p ara  d e l i n c u e n t e s  de 15 a 21 a h o s .
También en A lem an ia , d es de 1940 , s e  a p l i c d  a l o s  men£ 
r e s  e l  a r r e s t o  de f i n  de s émana u o tro  que v a r ia b a  e n tr e  dos  
y  c u a tr o  s  émanas, im puesto  a jd v e n e s  no oorrom pidos, n i  en -  
p e l i g r o  de h a c e r l o ,  a  f i n  de que p io v o q u e  e l  c o r r e s p o n d ie n te  
sh ock  y  s e  f r e n e n .
Moreno P eha, M ., C o n s id e r a c io n e s  en to rn o  a l a  l i b e r t a d  
c o n d i c i o n a l ,  en B . E .P . ,  e n e r o - j u n io ,  19^7; Yahez Romdn, P . L . , 
La P r o b a t io n ,  m on ografla  d e l  d o c to r a d o ,  1967- 6 8 , s i n  p u b l io a r ,
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IV
CENTRO8 DE EDUCACION
1 -  E d i f i c i o s *- Han do s e r  de nueva c o n s t r u c c i 6n , p r e s  -  
c in d ie n d o  de a c o p la m ie n to  en  o t r o s  no a d e c u a d o s .  Han 
de e s t a r  muy a ir e a d o s  y oon buenas c o n d ic io n e s  h i g i é n i c a s .  -  
Cada c h ic o  ten d r d  una h a b i t a c i 6n i n d i v i d u a l .  D ispondrdn de -  
l o s  t a l l e r e s ,  e s c u e l a ,  b i b l i o t e c a ,  s a l a s  de r e c r e o ,  campos -  
de d é p o r té ,  c E p i l l a ,  e t c .  D ispondrdn de gran  e x te n s id n  de t^  
r r e n o ,  para j a r d in e s  y ,  en su caso , pequ eh as t i e r r a s  de c u l ­
t i v e  .
Tend rdn un nruro e x t e r i o r  de s e g u r i  dad.
2 -  S i t u a c i 6n . -  E stard n  i n s t a l a d o s  en e l  campe, a 20 6-
30 k i ld m e tr o s  de a lg in a  c iu d ad  im p o r ta n te  y  b ie n  o_o 
m u n iea d o s . No se  puede a i s l a r  a l o s  fU n c io n a r io s  y demds p er  
s o n a l ,  a s !  como a sus f a m i l i a r e s . Se p ro cu rard  o s t é n  c e r c a  -  
de una zona i n d u s t r i a l  donde, en su c a s o ,  puedan s a l i r  a t r a  
b a ja r  l o s  c h i c o s .
3 -  D e p e n d e n o i a Deben p e r t e n e c e r  a l  M in i s t e r io  de Ju£
t i c i a ,  gozando de p le n a  au ton om la .
. . .  En nueva Z elan da , s e  han creado  c e n t r e s  de  t r a b a jo  p ara  
jd v e n e s  d e l in c u e n t e s  com prendidos e n tr e  l o s  15 y  20 a h o s .  -  
Van d e te im in a d o s  d la s  de l a  s  émana y  e l  l i m i t e  mdximo e s  -  
de 60 h o r a s .
En B o sto n  e x i s t e  l a  sa n o id n  d u ran te  doce sémanas de dos  
h o r a s  d i a r i a s ,  en l a  " C it iz e n c h ip  T r a in in g  Group".
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4 -  Capa c i  d a d Como mdximo p ara  150 c h i c o s .  Mayor ndme
ro r e s t a  f l o x i b i l i d a d  a l a  marcha de l o s  c e n tr o s  ( 1) .
5 -  T ip os (&) Se c o n s tr u ir d n  te n ie n d o  en cu e n ta  l a s  en
sen a n za s  que s e  dardn en l o s  m ism os. No debe haber m' 
mds de t r e s  e s p e c i a l i d a d e s  im p o r ta n te s  en cada u n o , -  
amén de l a s  s e c u n d a r ia s ,  como l o  so n  taq u im ecan ogra-  
f l a ,  t r a b a jo  en o f l c i n a s ,  p e lu q u e r la  y  s i m i l a r e s ,  —  
que s e  pueden a l t e r n a r .
Se c o n s tr u ir d n  t a l l e r e s  de m ecdn ica  (en  su s  d i -  
v e r s a s  e s p e c i a l i d a d e s ) ,  c a r p i n t e r i a ,  im p ren ta , e l e c -  
t r i c i d a d ,  a l b a h i l o r l a ,  d o c o r a c i6n ,  la b o r e s  d e l  campo, 
f o n t a n e r l a ,  e t c .
Ademds, habrds
a) -  Uno para d é f i c i e n t e s .
b) -  Una CO I o n ia ,  por  lo  m enos, para  la b o r e s  d e l  ccm
p o .
c) -  Un c e n tr o  para  e s t u d i a n t e s .  In g r e sa r d n  l o s  que
ten g a n  e s t u d io s  i n i c i a d o s  y dem uestren , median
t o  c e r t i f i c a d o ,  que l o s  s ig u e n  con  aprovecha -  
ml o n t o . Debe e s t a r  ju n to  a una c iu d a d  donde ha  
y a  U n iv e r s id a d .  Cuando cump Ian  c i e r t o s  r e q u i s i  
t o s  l o s  c h ic o s  podrdn s a l i r  a c l a s e .
( 1 ) -  Los B o r s t a l  de P o r t la n d  t i e n e n  cap ac id a d  p a ra  3 5 0 -  
o h ic o s  y  e l  su e c o  de R oxtuna, para  6 5 .  También en E sta d o s  Uni 
dos l o s  hay de réglmŒi a b i e r t o  y  su  ca p a c id a d  o s c i l a  e n tr e  -
l o s  20 y  100 , y  en P o lo n ia  e n t r e  l o s  20 y  4 0 .
(&) -  Habrd un c e n tr o  p i l o t o  donde en p i i  n d  p i  o ir d n  t o ­
dos l o s  c h ic o s ;  de a h i ,  una v e z  c o n o c id a  su  p e r s o n a l id a d  y  -
f a c u l t a d e s ,  s e  l e s  d e s t i n a r l a  a l  adecu ad o .
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d) -  Otro para  l o s  do condonas l a r g a s ,  para  l o s  que -
s e a  n e c e s a r ia  una se g u r id a d  r ig n r o s a .  También s e  
e n v ia r fa n  aqu l a l o s  que o b ser v en  mala oonduota­
on o t r o s ,  s e  hayan fugado o i n t e n t ado h a c e r l o .
e) -  Uno para c h i c a s .
6 -  P e r s o n a l . -  Todo de nueva c r o a c ié n ,  vendrd in te g r a d o  -  
p o r s  Un D i r e c t o r ,  que ten d rd  a lg u n o s  c o n o c im ie n to s  de 
c r i m in o lo g i a , p s i c o l o g l a  o so d L o lo g fa  (a  s e r  p o s i b l e -  
de l o s  t r e s ) ;  un p s i q u i a t r a  un p s i c é l o g o ;  un p ed a g o -  
go; un d i r e c t o r  e s p i r i t u a i ;  un m édico y  demds p e r so  -  
n a l  a u x i l i a r  n e c e s a r i o .  Para d i r i g i r  l o s  t a l l e r e s  s e ­
rd c o n tr a ta d o  e l  p e r s o n a l  a d ecu ad o .
En todo caso e l  p e r s o n a l  ha de s e r  c o m p éte n te .  Ha de e_s 
t a r  b i e n  rem unerado. Se debe te n o r  p r é s e n t e  que l a  la b o r  que 
van a d e s a r r o l l a r  e s  d i f l c i l ;  su m is i  én e s  educar a c h ic o s  -  
d e s v ia d o s ,  que no fu o r o n  c a p a c es  de h a c e r lo  su s  p a d r e s ,  mae^ 
t r o s  y  s o c io d a d ,  en g e n e r a l .  Hoy que c o r r e g i r  l o s  d e f e c t o s  -  
a d q u ir id o s  y ,  a l a  v e z ,  e d u c a r le s .
Se p r é c i s a  p e r s o n a l  e s p e c i a l i z a d o . No h q y , s a lv o  r a r l -  
sim as e x c e p c io n e s ,  n inguna v o c a c ié n  encaminada a educar  de­
l i n c u e n t e s ;  por  e l l o ,  s i  s e  q u ie r e  buenos educadores hay —  
que c o m p e n sa r le s ,  p u e s ,  de l o s  c o n t r a r i o ,  con i g u a l e s  b e n e -  
f i c i o s ,  y  adn con b a s t a n t e s  m enos, t r a b a ja r d  en l a  c a l l e  y -  
no en e s o s  c e n t r e s .
S i  e l  p e r s o n a l  no e s  e f i c a z ,  mej or s e r d  no comenzar l a ­
çons t r u c  c i  én de e so s  edi f i c i o s . No hay que p e n sa r  en l a  vi,e
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j a  t r a d i c i é n  de to d o s  l o s  p a i s e s ,  que a f e c t a  a l  f u n c io n a r io  -  
de p r i s i o n e s ,  ta n  mal r e t r i b u i d o  y poco e s p e c i a l i z a d o .  Por —  
e l l o ,  p e n s a r  en una gran  la b o r  de r e e d u c a c ié n ,  es  a b su rd o , -  
p u es  s i  educar e s  d i f l c i l ,  mueho mds l o  e s  r e e d u c a r .
7 -  A c t i v i d a d . -  La jorn ad a  se  d i v i d i r d  en t r e s  p a r t e s  igu a
l e s ,  e n t r e s  t r a b a j o ,  i n s t r u c c i ô n  y d e s c a n s o .
Como l a  mayor p a r t e ,  por  no d e c i r  l a  t o t a l i d a d , -  
se rd n  c h ic o s  que d escon ocen  un  o f i c i o ,  hay que c u id a r  
en sumo l a  i n i c i a c i ô n  p r o f e s i o n a l .  (2 )  •
8 -  Régimon. (3 )
a) D i s c i p l i n a  -  S in  e x c e s iv a  r ig u r o s id a d  ha de s e r  —  
r i g i d a . Los c h ic o s  s e  han de dar cu en ta  de que de­
ben a d a p ta r s e  a l  s i s t e m a  que s e  l e s  imponga.
b) Vida -  A is la m ie n to  a b s o lu to  d u ran te  l a  n o c h e ,  para  
e v i t a r  fu g a s  y  a b e r r a c io n e s  s e x u a l e s .
c )  S eg u r i  dad -  Aunque s i n  una v i g i l a n c i a  r f g i d a ,  l o s -  
e d i f i c i o s  e s t a r â n  p r o t e g id o s  de una gran m u r a l l a , -  
d i f l c i l  de f r a n q u e a r .  En e l  c e n tr o  e s p e c i a l  donde-  
s e a  n e c e s a r i a  s e g u r id a d ,  s i  que habrd v i g i l a n c i a .
(2 )  -  Hay t a l  i n i c i a c i ô n  en l o s  B o r s t a l  de I n g l a t e r r a ; e n  
E sta d o s  Uni d o s ,  e s t a b l e d m i e n t o  de P r e s t o n  S c h o o l  o f  In d u s tr y ;  
Sue c i  a ,  en la  p i i s i ô n  e s c u e la  de H a llb y ;  P o lo n ia ,  en l o s  Tech  
n ik a ;  en A la n a n ia  F e d e r a l  son  c re a d o s  a lg u n o s  c e n t r o s ,  en 1957; 
p o r  l a  funds.c iô n  U n iv e r s a l  S t i f t u n g  Helmunt Z ie g n e r  zu r  Forde  
rung d er  R e s o z i a l i s i e r u n g  S tr a g e f a n g e n e r , e t c .  En Espaha tam­
b ié n  s e  e f e c t d a ,  s e  r e c o g e  en e l  R eglam ento de l o s  S e r v i c i o s -  
de P r i  s i  o n e s ,  ar t& . 120 y s s .
(3 )  -  Le T ra item en t  d es  D é l in q u a n ts  en Grande B r e ta g n e ,  -  
C e n tr a l  O f f i c e  o f  I n fo r m a t io n ,  1960; H o y le s ,  The Treatm ent o f  
t h e  Toung D e l in q u e n t ,  L on d res , 1952; S h eld on  G lueck, The P ro­
blem o f  D e l in q u e n c y ,  c i t .  p i g .  604 y  s s ;  V e i l l a r d  C yb u lsk y , -
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Todo l o  a n t e r i o r  pare c h ic o s  com prendidos e n tr e  l o s  15-  
y 20 a h o s .
Para l o s  de 12, 1 3 y 1 4 - S e  l e s  envLarà a uno de l o s  co 
l o g i o s  de p r o t e c c i ô n ,  d e p e n d ie n t e s  de l o s  T r ib a n a le s  T u t e la -  
r e s  de M enores. A l i i  so  l e s  i n i c i ard  tam bién  p r o fe s io n a lm e n ­
t e ,  Banque dando p r e f e r e n c i a  a l a  i n s t r u c c i ô n .
E s t e s  c o l e g i o s ,  que deben s e r  a d ecu a d o s , am plios  e h i  -  
g i é n i c o s ,  tendrdn buenos p r o f o s o r e s .  No habrd en l o s  mism os-  
mds de 200 c h i c o s .  En todo caso  t endrdn l a  s e g u r id a d  s u f i  —  
c i  e n te  para que no s e  puedan fu g a r  de l o s  m ism os.
La fu g a  de l o s  menores de e s t e s  c e n tr o s  es p e l i g r o s a  -  
p or  s u .  p r o p ia  s e g u r id a d  e in t e g r i d a d  f i s i c a .
. . .  obra c i t .  p d g . 106 y  s s  ; N .ü .  Groupe c o n s u l t a t i f  pour la  
p r é v e n t io n  du crim en e t  l e  t r a i t e m e n t  des d é l in q u a n t s ,  MSOA- 
61/  S .L .2 ,  1961 ; M id d o n -d o r ff ,  obra c i t .  p d g . 264 y  s s ;  La -  
v i e r a ,  obra c i t .  p d g . 353 y s s . ;  E r a n c h in i - I n t r o n a ,  obra c i t  
p d g . 684 y  s s ;  de M g u e l - P é r e z ,  I . ,  P o l i t i c a  C r im in a l y  t r a -  
ta m ien to  do d e l in c u e n t e s ,  en V Congreso I n t e r n a c i o n a l  de Cri- 
m in o lo g ia ,  M o n tre a l ,  s e p t ie m b r e ,  1965; E em dndez  B la n e o ,  En- 
sayo  c r i t i c o  sob re  l e s  m étodos p e n i t e n c i a r i o s  de o b s e r v a o iô n  
y  r e h a b i l i t a c i ô n  de l o s  l la m a dos a d u l t e s  j u v e n i l e s , co muni ca  
c iô n  p r e se n ta d a  en l a s  I  Jornadas H isp a n o -a m e r ic a n a s , c i t .  -  
j u n i o ,  1968.; Fernandez F ernan dëz, M ., E l  o o n o c im ien to  i n t e r  
no como b a se  im p r e s c in d ib le  para su t r a t a m ie n t o ,  B . E . P . , n^. 
1 7 6 -1 7 7 ,  e n e r o - j u n io ,  1967 .
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O O N C L ü S I O N E S
1 2 . -  La dolin cu G ric ia  j u v o n i l  com iotiza a t e n e r  im portai! 
c ia  on Espaha a p a r t i r  do l o s  d lt im o s  ahos .
2 2 . -  T o d a v ia  n o  c o n s t i t u y e  u n  p r o b le m a  g r a v e .
3 - * -  S i  no  s e  l e  a t a j a ,  l a  d e l i n o u e n c i a  j u v e n i l  e n  E s­
p a h a  t e r m i n a r d ,  e n  p l a z o  b r e v e ,  a g r a v d n d o s e .
4 2 • -  E v o lu c io n a  c o n s ta n te m e n t e . Cambia en su forma d e -  
op era r  y  b ie n e s  j u r f d i c o s  l e s i o n a d o s .
5 2 . -  A p a r e c e n  n u e v a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  c o n fo r m e  e v o l u o i ^  
n a  e l  d e s a r r o l l o  s o c i a l ,  q u e  l a  fo r n e n ta n .
6 2 . -  L a s  e s t a d f s t i c a s  n a c i o n a l e s  s o n  I n c o m p l e t a s ;  e s  -  
n e c e s a r i o  p e r f e c c i o n a r l a s .
7 - . -  La zo n a  mds a f e o t a d a ,  p o r  l o s  h e c h o s  d e  n u e s t r a  -  
d e l i n o u e n c i a  j u v e n i l ,  e s  t o d a  l a  c o s t a  - p r i n c i p a l  
m e n t e  l a  mds f r e c u e n t a d a  p o r  e l  t u r i s m o - ,  j u n t o  -  
c o n  l a s  C c Ç ) i ta le s  d e  m a y o r  p o b l a c i 6 n ,  M a d r id ,  B ar
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c e Io n a , V a le n c ia ,  S e v i l l a ,  B i lb a o ,  Z aragoza , e t c .
8 2 . -  E l  I n d i c e  d e  l a  c r i  m in a  l i  dad j u v e n i l  f e m e n in a  a p o n a s
s i  t i e n e  v a l o r ,  e s t d  muy p o r  d e b a j o  d e  l a  m a s c u l i n a .
92 . -  No e x i s t  en  on E sp a h a  l a s  b a n d a s  d e l i n c u e n t e s .  80 l a ­
m e n te  s e  da e l  g r u p o ,  q u e  e v o l u c i o n a  c o n  r a p i d e z .
102 . -  E l  g r u p o  d o l i n c u e n t e  e s p a h o l  e s  mudho m enos p e l i g r ^  
s o  qu e  l a  b a n d a  d e  o t r o s  p a i s e s .
1 12 . -  E l  mayor aumento s e  da en l a  s u s t r a c c i 6 n  de v é h ic u ­
l é s  de m otor , que ya e s  a la r m a n te .
122 . -  L os  c h i c o s  d e  15 a h o s  t i e n e n  g r a n  p a r t i c i p o . c i ô n  e n -  
l a  d e l i n o u e n c i a  j u v e n i l .
132 . -  B i f L c u l t a d e s  p a r a  d e t e r m i n a r  y  c o n o c e r  e l  v a l o r  ha
r  e d i  t a r i  o en  e l  d o l i t o ,  casL  n u lo  en  e l  g e n o t i p o  y
mds i m p o r t a n t e  en  e l  f e n o t l p o .
142 . -  D i f L c u l t a d  p a r a  d e t e r m i n a r  l a s  c a u s a s  que i n f l u y e n  
e n  l a  d e l i n o u e n c i a .  S on  m u l t i p l e s .
152 . -  En E sp a h a  te n e m o s  d o s  g r u p o  s  e s p e c i a l e s  de  p r e d e l i n  
c u e n t e s :  q u i n q u i s  y  m a l e t i l l a s .
162 . -  N u e s t r o  j o v e n  d o l i n c u e n t e  e s t d  f i s i c a m e n t e  b i e n  -  -  
c e n s t i t u i d o ;  no t i e n e  t a r a s  que l e  p r e d i s p o n g a n  a l -  
d e l i t o .
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1 7 2 . -  La f a l t a  d e  t r a b a j o ,  i n i c i a c i ô n  p r o f e s i o n a l  y  n o -  
c o n o c e r  u n  o f i c i o  o p r o f o s i ô n ,  e s  t a l  v e z  uno  d e -  
l o s  p r o b lè m e s  mds g r a v e s  do  nu e s t  r a  d e l in c u .  e n c i  a -  
j u v e n i l ,  q u e  c o n v o n d r la  t e n e r  muy en  c u e n t a .
1 8 2 . -  E l  t a  t u a  j e  y  a r g o t ,  a p e n a s  t i e n e n  v a l o r  e n  l a  c i d  
m i n a l i d a d  j u v e n i l .
192 . -  Cabe l a  r é c u p é r a  c i  ôn  s o c i a l  d e l  j ô v e n ,  mucho m d s-  
d i f l c i l  en  e l  a d u l t e  .
2 0 2 . -  E l  aum en to  en E sp a h a  e s  m en er  q u e  en o t r o s  p a i s e s  
y  m enos g r a v e s  s u s  h e c h o s .
2 1 2 . -  A p ro x im a  dam e n t e  l a s  t r e s  c u a r t a s  p a .r t e s  d e  l o s  ha  
c h o s  c o m e t i d o s  p o r  n u e s t r o s  j ô v e n e s  s o n  c o n t r a  l a  
p r o p i e d a d  ( h u r t o  o r o b e ) ,  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s  s o n  
muy r a r e s .
2 2 2 . -  Se  da en  c h i c o s  de  t o d a s  l a s  c l a s e s  s o c i a l e s ,  au n  
q u e  a f e c t a  mds a  l a s  h u m i l d e s .
232 . -  A f e c t a  e n  m ayor p o r c e n t a j e  a  l o s  j ô v e n e s  f a i t e s  -  
de demi n i e  d e  l a  v o l u n t a d  y  d é f i c i e n t e  e d u c a c i ô n -  
m o r a l .
242 . -  Son  m u l t i p l e s  l a s  c a u s a s  que h a n  i n f  l u i  do e n  e l  -  
aum en to  d e  l a  d e l i n o u e n c i a  j u v e n i l ,  d e b i d a s  a l  —  
d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  b u e n a  p a r t e  d e  e l l a s .
252 . -  Mu ch o s  d e l i n q u e n  p o r q u e  q u i e r e n  p o s e e r  b i e n e s  p r £  
p i e s  de a d u l t e s ,  d e b e n  e s p e r a r  u n o s  a h o s ,  p e r o  no
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s e  r e s i g n a n  a  e l l o .
2 6 2 . -  E l  m a l e j a u p l o  d e  l a  s o c i e d a d ,  en g e n e r a l ,  o o n t i i -  
b u y e  a l  aum en to  d e  l a  d e l i n o u e n c i a .
272 . -  I n t e r e s a r l a  i n i c i a r  u n  p l a n  d e  p r e v e n c i ô n .
282 . -  C o n v e n d r la n  c i e r t a s  r e f o r m a s  e n  l a  l e g i s l a o i ô n .
292 . -  Se  h a c e  n e c e s a r i o  l a  c r e a c i 6 n  d e  c e n t r o s  e s p e c i a  -  
l e s  de  e d u c a c i d n  p a r a  l o s  j ô v e n e s  d e l i n c u e n t e s .
302 . -  S e  p r é c i s a  de  p e r s o n a l  e s p e c i a l i z a d o ,  t a n t o  p a r a  -  
j u z g a r  a  e s a  j u v e n t u d  d e s c a r r i a d a ,  como p a r a  s u  —  
t r a t a m i e n t o  .
3 1 2 . -  No s e  p i e n s e  que l a  d d i n c u e n c i a  j u v e n i l  d e s a p a r e -  
c e r d ,  p o r  mucho s  m e d io s  y  p r o c e d i m i e n t o  s  e s p e c i a l e s  
d e s t i n a d o s  a  e l l a .  A l o  mds q u e  s e  p u e d e  l l e g a r  —  
c o m b a t i é n d o l a  e s  a  u n  e s t a n c a m i e n t o , aum en to  c o n  -  
l e n t i t u d  y  muy d i f f  c i l m e n t e  a  u n a  p e q u e h a  d i s m i n u -  
c i  ô n .  S i  no  s e  com bat e s  e r i  am e n t e ,  s u  aum en to  p u e ­
de  s e r  a l a r m a n t e .
322 . -  A l  p r i n c i p l e  m a n te n id o  d e  que l a  d e l i n o u e n c i a  j u y e  
n i l  e s  de " e s t ô m a g o s  l l e n o s " ,  b a s a d o  en  e l  aum ento  
d e l  n i v e l  de  v i d a  de l o s  p a i s e s  mds d e s a r r o l l a d o s ,  
a h a d îm e s  : " y  d e  b o l s i l l o s  v a c i o s " ,  que im pÈden a l  
c h i c o  l l e n a r  o t r a s  n e c e s i d a d e s  y  v i c i e s ,  a j e n o s  a -  
l a  p r o p i a  s u b s i s t e n c i a ,  c r e a d o s ,  p r e c i s a m e n t e ,  p o r  
e s e  au m en to  d e l  b i e n e s t a r  s o c i a l .
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3 3 “ • -  Hoy l a s  g e n e r a c io n e s  s e  d i s t a n c i a n  rap id am en te . Con 
ta n  s o lo  4 6 5  ahos de d i f e r e n c i a  ya hay n o t a b le s  -  
cambios en l a  m e n ta l id a d . A n tes pasaban g e n e r a c io —  
n e s  y g e n e r a c io n e s  s i n  apenas m o d i f i c a c io n e s  s e n s i ­
b l e s  en su  m en ta lid a d  y forma de v id a .
3 4 2 . -  Los a c o n te c im ie n to s  m u n d ia le s ,  de r a p id a  e v o lu o iô n ,  
turban l a  mente d e l  joven  y tam bién l a  d e l  a d u l t e . -  
Hay un cambio p s i c o l o g i c o  im p o r ta n te ,  mayor en aqu£  
l i e s  c
3 5 2 . -  No s o n , como antaho r l a  f a m i l i a  y l a  e s c u e la  e l  u n i  
co medio de e d u ca c io n  y form a c ién  m oral d e l  j o v e n , -  
hoy i n f l u y e  mas e l  mundo e x t e r i o r .
3 6 2 , -  Los pad res no son cap aces  de co n o c er  l a  m e n ta l id a d -  
de su s  h i .]o s ,  ya que oon pooa d i f e r e n c i a  de edad —  
v ie n e n  a p e r t e n e c e r  a g e n e r a c io n e s  d i s t i n t a s  en l a -  
forma de p e n s a r .  Su e d u ca c io n  se  l e s  hace  d i f i c i l .
3 7 2 . -  La ra p id a  em a n c ip a c io n , a v e c e s ,  de l o s  h i j o s ;  l a  -  
p erd id a  d e l  e a r a c r e r  p a t r i a r c a l  de l a  f a m i l i a ,  y  l a  
mener un ion  de e l l a ,  l a  d isg r e g a n  y sep aran  con f r e  
c u e n c ia .
3 8 2 . -  Los p r o p io s  herm anos, un poco d i s t a n c i a d o s  de edad,  
apenas s e  r e l a c i o n a n ,  cont-^olan y a c o n s e ja n .  Cada -  
c u a l  v iv e  en su  am b ien te .
3 9 2 . -  La r e l i g i o n  va p erd ien d o  im pacto en l a  ju v e n tu d ,f a £  
t o r  im p o r ta n te  en l a  form a c ién  m ora l.
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4 0 2 . -  E l aumento de Je t é c n io a  l l e v a  c o n s ig o  d is m in u ir  l a  
jornada de t r a b a j o ;  como c o n se c u e n c ia  queda mas t iem  
po l i b r e ,  mas o c io  que de no s e r  b ie n  l l e n a d o  puede  
desombocar en e l  d e l i t o .
43-2 .-  La f a c i l i d a d  de m o v i l id a d  de un p a i s  a o t r o ,  e l  c i n e ,  
p r e n s a ,  r a d io  y t e l e v i s i o n ,  m uestran p a r te  de l a  rea  
l i d a d  m undial a l a  ju v e n tu d , que s i n  duda i n f l u y e  en 
l a  fo rm a c ién  de su p e r s o n a l id a d  y forma de p e n s a r .
4 2 2 . -  En e l  mundo e g o i s t a  a c t u a l  de l o s  a d u l to s  l o  impor­
t a n t e  e s  l a  t é c n i o a .  Se educa a l a  juventu d  para —  
que p a r t i c i p e  en l o s  a d e la n to s  c i e n t f f i c o s  que a c e -  
l e r e n  l a  p r c d u c c ié n .  La e d u c a c ié n  moral queda en un 
p ian o  c a s i  n u lo  o muy s e c u n d a r io .  Es e l  p o d er io  eco. 
némico lo  im p o r t a n te ,
4 3 - . -  En l a  s o c ie d a d  moderna no hay c o n c e p to s  c la r o s  de -  
l a  é t i c a  y l a  m o r a l ; l a  ju ven tu d  e s t a  c o n fu n d id a .
4 4 2 . -  Los a d u l to s  s e  r e s i s t e n  a d e ja r  paso  a l a s  nuevas -  
g e n e r a c io n e s .  Se c r e e n  i n s u s t i t u i b l e s , p e se  a que -  
su  edad avanzada l e s  r e s t a  f a c u l t a d e s  f i s i c a s .
4 5 2 . -  Nos encontram os a b o c a d o s ,  en to d o s  l o s  a s p e c t o s  de 
l a  ju v e n tu d , a un p o r v e n ir  i n c i e r t o ,  que f a t a l —
mente hg. de i n f l u i r  en l a  c r im in a l id a d ,  con a p a r i -  
c ié n  de nuevas form as de d e l i t o s ,  mayor graved ad  y  
empleo de l a  v i o l e n c i a .  En suma, p r o t e s t a  g e n e r a l  
c o n tr a  l a s  i n s t i t u c i c n e s  t r a d i c i o n a l e s , cuyos r e -  
s u l t a d o s  d i f i c i l m e n t e  s e  pueden p r e v e r .
